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3Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1983
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kun­
nallista kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja 
viran, toimen tai tehtävän ja tähän liittyvän palkkauk­
sen osalta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien tilaston 
laadinta on perustunut ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen 
henkilörekisteriini, joka on aikaisempaa palkkatiedus- 
telua huomattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palve­
lussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, 
harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt jul­
kaistavat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den taulut sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, 
jotka ovat päätoimisia ja joille on maksettu palkkaa 
koko kuukaudelta täysimääräisenä. Muut sisältyvät 
osa-aikaisista palkansaajista tuotettuihin tauluihin (osa- 
aikaiset, sivuvirkaiset, osalta kuukautta tai vähennettynä 
palkkaa saaneet).
Tiedot vuoden 1983 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkai­
sista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 
viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai kuntainliiton 
palveluksessa lokakuuni. päivänä 1983. Palkkaus- 
tiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat perus­
palkka palvelu- ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset 
palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta 
jaksoilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu 
kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulukon 
mukainen peruspalkka palvelu- ja kalliinpaikan­
lisineen sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat 
lisät kuten määrävuotiskorotukset.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut lisät 
ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansioista ja ylityö- tai vastaavista korvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Loma­
rahan suuruuden vuositasolla on arvioitu kokoaikaisilla 
olleen vuonna 1983 keskimäärin 5,0 % varsinaisesta pal­
kasta.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- Ensiksi esitetään muutamia kokoomatuloksia ja 
vertailuja Tilastokeskuksen muihin tilastoihin ja tä­
män rekisterin aikaisempiin tiedusteluihin nähden.
- Toiseksi esitetään 13 taulua. Taulut on tuotettu 
vuoden 1983 aineistosta.
1 V altionapupalkkaisten  rek iste rito im ik u n n an  m ie tin tö  1972: 
B7, jossa on  se lo s te ttu  m m . tied u ste lu n  sisältöä.
Todettakoon, että Tilastokeskus tulostaa vielä 
yksityiskohtaisempia tietoja, ns. työtaulujen muodossa. 
Niistä voi tiedustella Tilastokeskuksesta.
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kuntain­
liittojen toimesta että myös niiden käsittelyssä Tilas­
tokeskuksessa ja Valtion tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria 
ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 henkilöä muissa 
paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 9), jossa raja on ollut 30 
henkilöä. Jos luokassa on ollut tätä vähemmän henki­
löitä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..); jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (—).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huomau­
tukset tiedossa olevista virheistä on syytä esittää:
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), 
jonka takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja teh- 
täväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen 
toimesta voida kovin luotettavasti tarkistaa, joten 
tiedonantajien tekemät virheet säilyvät tilastoissa.
Rekisterin kokoamisesta ovat Tilastokeskuksessa vas­
tanneet yliaktuaari Seppo Laaksonen ja aktuaari Ilkka 
Hemmilä.
Yhteenveto
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainlii­
toista. Kunnista voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen 
kaupungit. Vuoden 1983 tiedusteluun kuului kuntia 461 
ja kuntainliittoja 422.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori 
on suurempi kuin valtion sektori, kuten oheiset koko­
aikaisten palkansaajien luvut tuhansien tarkkuudella 
vuoden 1983 loka- tai marraskuulta osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset . . 260 89 171 89
virkasuhteiset . . . . 192 66 125 65
työsuhteiset.......... 68 23 46 24
tuntipalkkaiset.......... 33 11 22 11
Yhteensä.................... 2932 100 193 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallis­
sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden kehitystä vuodesta 1970 lähtien.
2 T ästä  p u u ttu v a t tu n tip a lk k a ise t kunnallise t p erhepäiväho i­
ta ja t ja  m aa ta lo u slo m itta ja t, koska h eidän  k o k o a ik a isu u te n sa  
o n  vaikea m äärite llä  eikä heistä  ole su o r ite ttu  soveltuvia 
tieduste lu ja .
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4Vuosi
K au p u n g it
1970 .
1975 .
1976 .
1977 .
1978 . 
19792 
19802 
19812 
19823 
1983 .
Muut kunnat
1970 .
1975 .
1976 .
1977 .
1978 . 
19792 
19802
1981 ^
1982 .
1983 .
Kuntainliitot
1970 .
1975 .
1976 .
1977 .
1978 . 
19792 
19802 
19812
1982 .
1983 .
Kunnallissektori
1970 ................
1 9 7 1  .............
1972 ................
1973 ................
1974 ................
1975 ..................
1976 ................
1977 ................
1978 ..................
19792 .............
19802 ...............
19812 ...............
19822 ...............
1983 ..................
Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi­
palkkaiset työntekijät Sivuviranhaltijat ja osaaikaiset kuukausipalkkaiset työn­
tekijät ja toimihenkilöt
LukumääräLukumäärä Muutosvuodessa
(%)
Kokonais­
keskiansio
(mk)
Muutos
vuodessa
(%>
58 214 1 362 4 841
80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 9261
88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
94 972 - 0,1 3 173 + 6,6 18 927
99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
101613 + 1,9 3 893 + 13,8 23 968
107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
118 448 + 9,9 4 920 + 17,7 23 279
121 263 + 2,4 5 367 + 9,1 22 963
42 597 1 224 6 316
44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5581
47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
58 891 + 3,4 4 839 + 13,7 13 831
61 172 + 3,9 5 327 + 10,1 14 585
38 869 1 217 1 049
55 119 + 12,3 2 518 + 26,5 5 9321
61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
61 248 -  0,2 2 842 + 7,6 8 284
64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
69 841 + 4,6 3 892 + 17,4 10 607
72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
75 187 + 3,3 4 846 + 14,8 12 625
77 822 + 3,5 5 345 + 10,3 13 056
139 680 1 280 12 206
145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 29 4161
196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
210 147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
226 412 + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
237 374 + 4,8 4 215 + 8,0 54 249
252 526 + 6,4 4 882 + 15,8 49 735
260 258 + 3,1 5 351 + 9,6 50 604
1 V u o d es ta  1975 lä h tie n  luvuissa o n  m ukana m yös osa lta  k u u k a u tta  ta i v äh en n e tty n ä  palkkaa saaneet.
2 R ek is te rissä  o lev a t, to is in  sanoen  luvu t eivät sisällä tiedossa  o lle itakaan  p u u tte ita  (ks. h u o m au tu k se t tau lussa  11).
3 K au p u n k e ja  koskev iin  lu k u ih in  v a ik u tta a  m yös no in  6 0 0 0  hen k ilö n  siirtym inen  osa-aikaisten ym . ry h m ästä  k okoaikais ten  
y m . ry h m ä ä n  rek is te r in  ta rk is tu k se n  k eh itty m isen  vuoksi.
Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden mää­
rän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. 
Koko kunnallissektorilla kasvu on vuodesta 1970 vuo­
teen 1983 ollut noin 86%. Kuntainliitoissa kasvu on 
ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten luvut 100,0% ja 
81 % osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten työn­
tekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi 
suurempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu 
on ollut noin 53 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 
1983 taas oli koko kunnallissektorilla 318%. Kaupun­
geissa kasvu oli pienempää kuin muissa kunnissa ja kun­
tainliitoissa. Kunnallissektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten keskiansio on jonkin verran pienempi kuin 
valtiolla: ero vuonna 1983 oli noin 278 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kasvoi 
9,6 %. Vastaava säännöllisen työajan keskiansion kasvu 
oli 10,0%. Kokonaismediaanipalkan suuruus vuoden
51983 lokakuussa 4 715 mk eli selvästi pienempi kuin 
keskiansio 5 351 mk. Mediaanipalkan kasvu oli 9,4 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausi­
palkkaisista henkilöistä oli 73,6 % virkasuhteisia. Virka­
suhteisten osuus on kuitenkin ollut vähenemässä, kuten 
vuoden 1975 luku 79,8% osoittaa. Virkasuhteisten
keskiansio (5 672 mk/kk) on vielä selvästi suurempi kuin 
työsuhteisten 0  (4 456 mk/kk). Virkasuhteisia on kun­
tainliittojen palveluksessa 87,6%, kaupungeissa 67,2% 
ja muissa kunnissa 68,6 %.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa 
muutoksia sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko. työntekijöistä 
(%)
Miesten kokonaiskeskiansio 
(mk) Naisten kokonaiskeskiansion suhde miesten kokonaiskeskiansioon (%)
1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983
Kaupungit . . 35,0 31,4 27,3 28,0 1 771 3 297 4 988 6 656 64,5 69,9 69,8 73,1
Muut kunnat 27,6 27,6 27,5 27,0 1 559 3 144 4 833 6 570 70,4 72,8 74,5 74,1
Kuntainliitot 16,5 16,7 17,3 17,4 2 047 3 739 5 625 7 709 52,1 60,8 62,7 62,8
Kunnallissektori 27,5 26,0 24,3 24,6 1 752 3 344 5 085 6 857 63,0 68,4 69,3 70,9
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausi­
palkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntain­
liittojen henkilöstö on naisvaltaisempi kuin kaupun­
kien ja muiden kuntien henkilöstö. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että valtion kuukausipalkkainen henki­
löstö on miesvaltainen: miehiä on 59 %. Tämä ero 
heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen 
henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten vä­
listen ansioerojen pienentyneen. Naisten keskipalkan 
suhde miesten keskipalkkaan on kuntasektorissa kui­
tenkin vuonna 1983 ollut pienempi kuin valtiolla, jossa 
se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden
ryhmässä oli noin 76 %.
Palkkauserot sukupuolen mukaan koko kunta­
sektorin tasolla näyttävät varsin suurilta. Yksityis­
kohtaisemmat tarkastelut ammateittain tai tutkin­
noittain osoittavat sen sijaan muuta; erot ovat vähäisiä ja 
on myös ammatteja, jossa miesten keskimääräinen ansio 
on pienempi kuin naisten. Koko kuntasektorin tulos 
osoittaa siis ammateittaista eriytymistä sukupuolen 
mukaan; on miesten ammatteja, joissa on suurempi 
palkka sekä naisten ammatteja, joissa palkka on pienem­
pi.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on koko­
aikaisen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava (%):
Kansakoulu . 
Miehet . . . 
Naiset . . . 
Peruskoulu . 
Miehet . . . 
Naiset . . . 
Keskikoulu . 
Miehet . . . 
Naiset . . . 
Ylioppilas . . 
Miehet . . . 
Naiset . . .
1975 1980 1983
48,3 43,7 40,3
47,1 41,9 39,6
48,8 44,3 40,6
- 0,7 3,7
- 0,3 2,5
- 0,8 4,0
23,6 23,2 21,9
17,6 18,3 18,6
25,7 24,8 23,0
28,0 32,2 33,6
35,3 39,2 38,8
25,5 29,6 32,0
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi 
suurempi osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen 
on päinvastoin. Kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin koulutettua. 
Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä, 
lähes 34 %. Vastaava luku valtion kuukausipalkkaisilla
oli vuonna 1983 noin 28% ja koko maan ammatissa 
toimivalla väestöllä noin 14 %. Peruskoulun suorittanei­
den määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee 
jatkossa nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 
1983 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
1) V uosien 1982 ja  1983 ty ö su h te is ten  palkk au stied o t eivät ole vertailukelpo isia  v u o d en  1982 rekisterissä havaitun 
v irheen takia . V irheen syistä  ja  su u ruudesta  saa tie to ja  T ilastokeskuksesta .
6Koulutustaso Henk.määrä Henk.
määrän
kasvu
(%>
Kokon, keskiansio Kokon, 
keski­
ansion 
kasvu ( % )
1975 1980 1983 1975-1983 1975 1980 1983 1975-1983
Ylempi p eru saste ............ 16 812 21 971 3 111 4 200
Alempi k e sk ia s te ............. 47 214 55 970 4 402
Ylempi k e sk ia s te ............ 22 412 39 480 45 320 102 2 570 3 837 5 221 103
Alin k o rk e a -a s te ............ 27 059 32 107 36 097 33 3 067 4 557 6 241 104
Alempi kan d .aste ............ 8 673 15 104 18 379 112 3 217 4 806 6 592 105
Ylempi k an d .aste ............ 11 107 16 044 19 798 78 4 589 6 617 8 944 95
T u tk ija k o u lu tu s ............
Ei tutkintoa tai tutkinto
1 047 1 641 1 986 90 7 008 9 348 12 716 82
tu n te m a to n ................ 58 010 60 737 3 149 4 329
Yhteensä ......................... 179 574 226 412 260 258 45 2 563 4 215 5 351 109
Havaitaan, että ryhmä »tuntematon ja ei tutkintoa» 
on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana ryhmänä 
kansakoulun tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi ryh­
mään kuuluivat vuonna 1975 pelkän ylioppilastutkinnon 
suorittaneet, joten aivan oikeata kuvaa koulutustasosta 
ja koulutustasojen mukaisista keskiansioista ei saada.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman 
kandidaattiasteen suorittaneiden ryhmässä, mutta 
myös ylemmän kandidaattiasteen ja tutkijakoulutuksen 
saaneiden määrä on kasvanut selvästi, samoinkuin
ylemmän keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut 
osoittavat kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää 
nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö- 
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehi­
tys käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (luvut ovat 
prosentteja):
K u n tasek to ri
M iehet N aiset yh teensä
V altio
1975 1980 1983 1975 1980 1983 1975 1980 1983 1983
1 5 - 1 9 ............... 0,7 0,3 0,8 2,1 1,3 1,1 1,7 i , i i , i 0,8
2 0 -2 4  ................ 4,1 3,7 3,9 10,9 10,1 8,8 9,1 8,5 7,6 7,1
2 5 -2 9  ................ 14,9 12,7 11,3 18,6 15,6 15,0 17,6 14,9 14,1 13,7
3 0 -3 4  ............... 17,5 18,8 16,6 15,5 17,2 15,1 16,1 17,6 15,5 16,0
3 5 -3 9  ............... 15,9 16,3 18,2 13,9 14,4 16,7 14,4 14,7 17,0 17,5
4 0 -4 4  ............... 16,1 14,2 14,5 12,7 13,0 13,2 13,5 13,3 13,5 13,4
4 5 -4 9  ............... 13,6 13,6 13,4 11,2 11,3 11,8 11,9 11,9 12,2 11,2
5 0 -5 4  ................ 9,3 11,1 11,7 8,4 9,4 9,9 8,7 9,8 10,3 9,1
5 5 -5 9  ............... 5,6 6,7 7,6 5,1 6,2 6,7 5,2 6,3 6,9 7,7
6 0 -6 4  ............... 2,3 2,3 2,1 i,6 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 3,5
Yhteensä . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1983 henkilöstö on jonkin verran vanhempi 
kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuu­
kausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko samanlaiset, 
joskin kunnalla on enemmän 45—54 vuotiaita. Kunta­
sektorin naiset olivat aika selvästi nuorempia kuin 
miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet 
kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikunnan suosi­
tusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien mukaisia 
muutoksia havainnollistetaan seuraavassa taulukossa:
T e h täv ä ry h m ä H enk ilö iden  m äärät M uutos K okonaiskeskiansio t M uutos
1 9 7 5 - 1 9 7 5 -
1983 1983
1975 1978 1980 1983 % 1975 1978 1980 1983 %
Yleishallinto ................... 6 974 8 126 8 675
Järjestysto im i................... 5 185 4 676 5 300
T erveydenhuolto ............ 64 381 82 149 81 430
S o siaa lito im i................... 31 452 38 886 45 074
S iv is ty s to im i................... 53 794 59 791 65 986
Kaavoitus ja yleiset työt . 6 435 7 595 8 630
K iin teis tö t......................... 2 214 2 566 2 886
L iiketo im in ta ................... 9 138 9 571 8 4212
Y h teen sä ............................ 179 574 210 147 226 412
2) H elsingin  k au p u n g in  energ ia la itoksen  tie d o t p u u ttu v a t
10 531 51 2 486 3 152 3 982 5 565 124
6 366 23 2 651 3 301 4 096 5 337 101
91 427 42 2 537 2 732 3 847 5 271 108
52 350 66 2 045 2 522 3 143 4 302 110
74 356 38 2 832 3 519 4 392 6 080 115
9 789 52 2 862 3 555 4 407 5 848 104
3 008 36 2 404 2 958 3 589 4 874 103
12 402 36 2 786 3 367 4 102 5 557 99
260 258 45 2 563 3 122 3 904 5 351 109
7Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet 
sosiaalitoimi, kaavoitus ja yleiset työt sekä yleishallinto. 
Palkkataso on noussut eniten yleishallinnon ja sivistys­
toimen alalla. Huomautettakoon, että ansiokehityksien
tulkinnassa on otettava huomioon myös henkilöstö­
rakenteen muutosten vaikutukset. Palkkojen jakautumia 
vuonna 1983 havainnollistetaan seuraavassa taulukossa 
(%).
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-2999  ........................... ........................... 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7
3000-3999 ...................................................... 22,2 22,9 25,7 18,3 . 25,1
4000-4399 ...................................................... 16,9 17,3 15,4 17,6 15,0
4400-4999 ...................................................... 18,4 15,6 15,0 25,3 20,1
5000 5399 ...................................................... 8,1 7,1 6,4 11,1 9,2
5400-5999 ...................................................... 8,3 8,0 7,0 9,9 8,1
6000-6399 ...................................................... 4,8 5,5 5,1 3,5 4,3
6400-6999 ...................................................... 5,3 6,1 7,4 2,3 4,9
7000-7999 ...................................................... 5,7 6,6 7,8 2,9 5,4
8000-9999 ...................................................... 6,0 7,0 7,5 3,3 5,3
10000 - ......................................................................................................................... 3,7 3,2 2,2 5,3 1,9
Yhteensä ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kunta­
sektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähem­
män pienipalkkaisia ja yli 6 000 mk/kk ansainneita. Sel­
västi muita enemmän on välillä 4 000 mk/kk — 4 999 
mk/kk ansainneita. Kaupunkien ja muiden kuntien erot 
eivät ole suuria.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. Kun­
tasektorissa on enemmän pienipalkkaisia kuin valtiolla, 
jossa taas oli erityisen paljon välillä 4 400 mk/kk — 
5 999 mk/kk ansainneita.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollistaa 
eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella palkkamuutok­
sia jakauman eri kohdissa ajankohtien välillä. Seuraavassa 
taulukossa aikaväliksi on valittu rekisterin voimassaolo- 
aikaväli 1975 — 83 ja palkkajakaumaa on tutkittu ns. 
desiilipisteissä. Tulokset koskevat koko kuntasektoria:
Kasvu % Kasvu %
1975-1983 1980-1983
1. d es iili.......... ..........  124,4 40,6
2. d es iili.......... ..........  120,6 38,7
3. d es iili.......... ..........  113,1 36,8
4. d es iili.......... ..........  108,4 35,9
5. d es iili.......... ..........  104,7 36,2
6. d es iili.......... ..........  102,3 36,5
7. d es iili.......... ..........  101,5 36,1
8. d es iili.......... ..........  104,5 35,8
9. d es iili.......... ..........  111,3 38,0
Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on ollut 
prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Samoin ylimmässä 
desiilipisteessä kasvu on lievästi samansuuntainen. Näin 
syntyy eräänlainen »väliinputoajien kuoppa» 6—7. desii- 
lin paikkeille. Näissä palkkaryhmissä, jotka vuoden 
1983 tason mukaan olivat noin 5 100 — 5 700 markkaa
kuukaudessa,, on siis suhteellinen ansiokehitys ollut 
pienintä. On huomattava, että tulos sisältää sekä palkan 
korotusten että henkilöstön rakenteen muutokset ko. 
aikavälillä, mutta niitä ei voida eritellä.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös 
ammateittaiset vertailut ja ammattien sisäiset jakaumat 
(taulut 3 ja 9). Taulussa 9 olevat desiilit antavat ammat­
tien sisäiset jakaumat 10 %:n välein ja lisäksi taulussa on 
palkkaerojen yleismittariksi soveltuva, vaihtelukerroinl. 
Viimeksi mainitun mittarin mukaan palkkaerot olisivat 
koko kunnallissektorissa hiukan pienentyneet vuodesta 
1975 vuoteen 1983 (vaihtelukertoimet olivat 43% ja 
39 %). Ammattien sisäiset erot ovat suurimmat erilais­
ten harjoittelijoiden ryhmissä (kertoimet yleisesti yli 
30 %:n). Toiseksi merkittävimmät sisäiset erot havaitaan 
lääkäreillä (kertoimet useimmiten 20 %:n ja 30 %:n vä­
lillä). Kummankin ryhmän osalta on kuitenkin mainit­
tava, että kertoimet ovat useimmissa tapauksissa laske­
neet vuoden 1975 jälkeen. Muita epätasaisia ammatteja 
palkkauksen suhteen ovat monet johtavat ammatit, tek­
nisen alan erityisammatit ja yleisammatit. Sen sijaan erot 
ammattien sisällä ovat pienet useimmissa »suurissa» am­
mateissa.
Tämä käy selville myös oheisesta taulukosta, johon on 
otettu mukaan joko sellaisia ammatteja, joissa vuoden 
1983 lokakuussa oli vähintään useita satoja henkilöitä 
tai ammatit olivat muuten merkittäviä. Ammatit on 
ryhmitelty, jotta paremmin voitaisiin verrata saman­
tyyppisissä töissä olevien lukumääriä, palkkoja ja palk­
kojen kehitystä vuodesta 1975. Ryhmien sisäinen järjes­
tys on tehty kokonaiskeskiansion perusteella.
Taulukon 160 ammattia kattavat 76 % kunnallissek­
torin kokoaikaisista työntekijöistä. Yhteensä rekisterissä 
on noin 4 000 ammattia. Taulukosta havaitaan myös 
tyypillisimmät kehityspiirteet ammattirakenteessa ja 
palkkauksen kehittymisessä. Tulkinnassa on otettava 
huomioon myös lähtötaso vuosina 1975 ja 1980 sekä 
rakenteelliset muutokset.
-  kesk ihajon ta : keskiarvo
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AMMATTINIMIKE
H enk ilö i tä 
yhteensä
Jo is ta
n a is ia
Säännöl 1 i - 
sen työajan
Kokonai s- 
kesk ians io
Kokonai skeskiansion 
kasvu (%)
V a ih te lu - 
kerro in  (%)
1983 (%) kesk iansio  
1983 (mk)
1983 (mk) 1975-1983 1980-1983 1983
Tekni ikka
A rk k it e h t i .......................................... 98 46 8 953 8 974 113 38 12
S u u n n it te lu in s in ö ö r i....................... 255 10 8 038 8 098 110 40 16
Toimi s to a rk k ite h t i........................... 102 50 8 770 8 834 110 42 13
Toimi s to i nsi n ö ö r i............................. 126 16 7 893 7 911 113 37 16
T iem esta r i.......................................... 46 0 6 592 7 200 121 26 19
Rakennustarkastaja........................... 364 1 6 777 6 786 113 37 20
Suunn itte lu te kn ikko ......................... 177 5 6 219 6 383 93 32 15
Rakennusmestari................................. 1 368 4 6 102 6 236 96 35 15
Mi ttau s tekn ikko ................................. 322 5 6 175 6 183 102 35 10
R e h to r it  ym.
Lukion re h to r i................................... 273 15 11 032 11 095 117 52 11
Peruskoulun y läasteen  r e h t o r i . . . . 166 16 10 064 10 090 - 41 10
Y läasteen koulun r e h to r i............... 127 13 10 051 10 072 - 43 8
R e h to r i................................................ 318 20 9 715 9 791 82 41 17
Peruskoulun a la -asteen  r e h to r i. . . 124 2 8 784 8 798 - 45 7
A la-asteen  koulun re h to r i............. 106 4 8 490 8 503 “ 39 7
Peruskoulun a la -asteen  jo h ta ja . . . 449 15 7 433 8 313 98 49 12
Kou luto im enjohtaja........................... 326 8 8 023 8 025 121 39 15
Kansa la isop is ton  re h to r i................ 169 36 7 668 7 668 119 34 12
O pe tta ja t ym.
Peruskoulun jo h ta ja -o p e tta ja ........ 580 14 7 740 8 653 137 53 12
Kauppaoppilaitoksen le h t o r i .......... 122 55 8 404 10 088 127 42 16
Vanhempi le h t o r i ............................... 1 912 60 8 024 9 397 114 43 15
Lukion le h t o r i ................................... 618 61 7 753 9 009 118 39 11
Lukion ja  peruskoulun yh t. vanh.
le h t o r i ................................................ 683 50 7 875 8 848 - 42 13
Ammattiaineiden ope tta ja ................ 612 8 7 109 8 832 94 32 13
L e h to r i................................................ 1 045 44 6 845 7 801 99 37 20
Ammatinopeitaja................................. 390 66 6 507 7 574 108 37 13
Y le is a in e id e n  o pe tta ja ................... 409 38 6 276 7 502 106 32 14
Työnopettaja ammattikoul............... 720 1 5 632 7 486 99 30 9
Ammatinopettaja, ammattikoul........ 420 94 6 077 7 477 105 38 10
Matematiikan ym. le h t o r i ................ 625 42 6 268 7 468 98 35 17
Englannin yms. le h t o r i ................... 703 87 6 399 7 395 109 38 16
Peruskoulun le h t o r i ......................... 4 172 72 6 406 7 297 102 33 16
Tarkka ilu luokan  o pe tta ja ................ 81 27 5 941 7 279 114 38 17
O p in to -oh jaa ja ................................... 336 45 6 073 7 263 103 40 14
Teknisen käsityön  ope tt................. 121 1 6 263 6 963 119 30 16
Peruskoulun aineen ope tt............... 2 013 63 6 222 6 940 100 37 15
E r ity is o p e t ta ja ,  perusk................. 605 66 5 713 6 532 104 41 18
Peruskoulun luokanopetta ja ............ 5 545 71 5 889 6 425 96 35 17
T e k s t i i1 ik ä s ity ö n  ope tta ja ............ 152 100 6 139 6 388 112 35 14
T u n t io p e tta ja .................................... 3 877 50 5 551 6 314 155 47 26
E r it y is o p e t ta ja ................................. 519 73 5 597 6 289 102 36 19
Koul u k u ra a tto r i................................. 145 89 4 720 4 724 106 34 11
Lää kä r it
O sa s to n y lilä ä k ä r i............................. 128 12 14 550 15 688 72 31 25
Y l i lä ä k ä r i .......................................... 528 14 12 932 14 338 85 31 22
A p u la is y l i lä ä k ä r i............................. 253 20 12 222 13 307 87 27 24
O saston lääkä ri.................................. 1 198 33 10 212 12 493 108 45 27
Terveyskeskus lääkä ri....................... 1 815 44 9 229 12 208 66 29 29
A p u la is lä ä k ä r i................................... 1 029 40 7 383 11 165 . . 53 32
Terveyskeskuksen hammaslääkäri... 1 084 74 8 640 9 708 71 28 21
El ä i n lä ä k ä r i...................................... 150 22 5 005 . . . . 22
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H enk ilö itä
yhteensä
Jo is ta
na is ia
Säännöl l i  - 
sen työajan
Kokonai s- 
kesk ians io
Kokonaiskeski ansion 
kasvu (%)
V a ih te lu - 
k e rro in  (%)
1983 (*) kesk iansio  
1983 (mk)
1983 (mk) 1975-1983 1980-1983 1983
H o ita ja t
Y1 ih o ita ja ......................................... 460 14 6 218 6 243 113 37 9
K ä t i lö ................................................. 291 100 5 789 5 824 106 35 11
Osastonhoita ja, sa ira a la ssa .......... 2 132 97 5 672 5 773 104 37 11
Osastonho ita ja.................................. 508 97 5 511 5 612 104 40 12
Apul a i sosastonhoi t a ja , sa i raalassa 1 493 98 5 456 5 545 105 39 11
E r ik o is s a i raanhoita ja ..................... 2 833 97 5 152 5 263 108 37 12
M ie lis a ira a n h o ita ja ......................... 4 040 67 5 269 5 294 104 37 15
Sa iraanho ita ja .................................. 8 571 100 5 105 5 161 108 40 12
Terveydenhoi ta ja .............................. 3 651 100 4 909 4 934 102 35 8
H o ita ja ............................................... 1 642 94 4 882 4 892 96 39 15
Vaj aarni e l i  shoi ta j a.......................... 479 93 4 854 4 861 105 32 14
Apuhoita ja , sa ira a la ssa ................. 7 323 99 4 723 4 735 101 36 13
Röntgenhoitaja.................................. 1 013 94 4 625 4 705 108 38 10
Laboratori ohoi ta ja ........................... 1 916 98 4 642 4 703 102 35 10
Apuho ita ja......................................... 6 548 99 4 692 4 702 107 38 14
Lääki ntävoimi s t e l i  j a ....................... 769 95 4 332 4 337 114 42 9
Hammashoitaja.................................... 1 754 99 3 888 3 903 117 39 9
H o itoapu la ise t yms.
Osastoapulainen................................ 2 749 100 4 263 4 274 128 38 13
Hoi toapula i nen.................................. 2 391 95 4 200 4 206 123 37 15
Sa iraa la -apu la inen ........................... 7 668 100 4 182 4 190 114 36 13
Laitosapu la inen ................................ 4 697 100 4 068 4 074 126 38 15
Terveyskeskusavustaja..................... 2 513 99 4 048 4 062 127 39 13
Vä linehuo ltoapu la i nen..................... 460 99 3 919 3 924 110 33 9
Kyl v e ttä jä ......................................... 976 99 3 907 3 911 111 34 12
Osastoavustaja.................................. 1 968 100 , 3 896 3 908 122 38 11
Vä linehuo lta ja .................................. 647 100 3 865 3 880 129 39 11
Kuntoho ita ja...................................... 408 93 3 715 3 746 123 39 10
S o s ia a lity ö  yms.
Kunna lliskod in  jo h ta ja ................... 203 96 5 535 5 566 118 35 8
Nuori s o s ih te e r i................................ 285 56 4 836 4 888 124 38 20
S o s ia a li h o ita ja ................................ 368 97 4 690 4 690 109 40 8
So s i  a a li työntek i  j  ä .......................... 540 91 4 682 4 685 120 39 9
S o s ia a li t a r k k a i l i j a ......................... 416 87 4 626 4 630 Í13 37 11
Kod inho ita ja ...................................... 3 552 100 4 057 4 060 115 37 10
Ko tia vu s ta ja ...................................... 4 109 99 3 625 3 646 134 39 9
Muu terveyden- ja  sa iraanho ito
psyko log i........................................... 682 78 6 294 6 296 113 38 9
Puheterapeutti.................................. 212 1 5 548 5 551 125 42 7
Työsuo je lu ta rkasta ja ....................... 175 10 5 234 5 234 121 39 9
Terveysta rkasta ja ............................ 497 37 4 999 4 999 127 40 9
Lääkin tävah tim esta ri....................... 373 17 4 560 4 628 115 37 16
Lasten pä iväho ito
Päiväkodin jo h ta ja ........................... 1 351 94 5 286 5 292 119 42 11
Perhepäivähoidon oh jaa ja ............... 526 97 4 528 4 528 119 39 9
Lastentarhanopetta ja....................... 3 528 96 4 431 4 438 109 40 10
Lastenho ita ja .................................... 5 190 100 4 281 4 292 92 33 16
Pä iväko tiapu la inen ........................... 3 785 100 3 555 3 563 130 40 11
Maatalous
M aa ta louss ih teeri............................ 327 12 5 149 5 156 123 37 11
Maatalouslomi t t a ja ........................... 1 868 73 3 687 3 737 132 44 14
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H en k ilö itä  J o is ta  S äännö lli- Kokonais- Kokonaiskeskiansion V a ih te lu -
AMMATTINIMIKE
yhteensä n a is ia sen työajan kesk ians io kasvu (%) kerro in  (%)
1983 (%) kesk iansio 
1983 (mk)
1983 (mk) 1975-1983 1980-1983 1983
Hai 1 in to  yra.
Apul a i skaupung in johta ja............... 66 3 18 243 18 243 144, 50 20
Kaupung in johta ja........................... 82 0 15 702 15 702 12211 44 25
Kunnanjohtaja................................. 336 1 11 171 11 171 149 45 13
Kaupungi nsi h te e r i......................... 92 3 10 595 10 600 117 39 13
Osastopääl 1 ik k ö ............................. 203 25 10 222 10 238 112 38 26
Apu la i skaupungi n s ih te e r i............ 66 9 10 084 10 088 117 33 16
Toimi stopääl 1ik k ö ......................... 326 29 8 582 8 644 125 42 28
Oi keusavusta ja ............................... 99 36 8 575 8 575 130 46 10
Talouspääl 1ik k ö ............................. 408 30 7 282 7 298 122 38 16
Kunn ans ih tee ri............................... 312 35 7 270 7 270 138 42 13
T a lo u s s ih te e r i............................... 133 55 6 347 6 358 125 35 14
To im is to - yms. ty ö t
O sa s to s ih te e r i............................... 195 85 5 469 5 481 97 32 11
Toimi s to s ih te e r i........................... 780 87 4 881 4 910 106 34 10
Toimi s to n h o ita ja ........................... 861 96 4 636 4 670 103 32 9
Kansi i s t i ......................................... 4 009 99 4 294 4 308 111 34 8
Apu la i sk a n s li s t i ........................... 3 785 99 4 054 4 066 111 35 9
K o n e k ir jo it ta ja ............................. 1 389 99 4 032 4 042 117 36 11
Toimi s to v i rk ai 1i  j  a ....................... 3 980 97 3 736 3 744 121 37 11
Toimi stoapu la i nen......................... 3 022 96 3 719 3 726 117 36 12
S u u n n it t e l i ja t  ym.
S u u n n it te lu s ih te e r i..................... 170 37 6 761 6 761 133 45 21
Suunni t t e l i j a ................................. 370 35 6 390 6 538 95 37 25
T u tk ija ............................................. 161 55 5 749 5 776 84 27 23
Muu ko n tto r i a i a
Ki r ja n p i t ä jä ................................... 833 98 4 578 4 594 108 34 8
P a lk k a k ir ja n p itä jä ....................... 196 99 4 337 4 396 113 35 12
Pa lkan i ask i j a ................................. 1 093 98 4 267 4 314 121 37 9
Puhelunväl i t t ä j ä ........................... 813 100 4 168 4 173 114 35 13
P i i  r t ä jä ........................................... 804 92 4 075 4 086 104 33 14
Tutkimusapul ai nen......................... 382 92 3 949 3 955 123 35 11
K i r ja s to ty ö
Ki r ja s to n h o ita ja ........................... 90 5 214 5 215 127 35 12
Ki rjastoam anuenssi....................... 502 93 4 593 4 594 107 40 10
Ki r j .a u to n k u lje t ta ja .................... 1 4 319 4 380 119 35 10
Ki r j a s t o v i r k a i l i j a ....................... 169 96 3 861 3 861 . . 22 9
Ki r ja s to a p u la i nen......................... 96 3 771 3 773 122 37 11
L i ikenne
Ra itiovaununko  j ........................... 22 5 513 5 518 79 29 13
L i n ja -au to n ku lj............................. 1 647 2 5 499 5 515 78 27 11
A u to n k u lje t ta ja ............................. 2 4 434 4 643 92 28 17
R a itiovaununrahasta ja .................. 155 100 4 516 4 529 106 8 9
K iin te is tö n h o ito  ym.
Talonm ies......................................... 7 4 325 4 555 113 35 25
K e it t ä jä - s i iv o o ja ......................... 100 3 963 3 963 127 38 9
S i iv o o ja ........................................... 100 3 786 3 800 124 39 10
1) v. 1975 mukana myös kauppalanjohtaja
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AMMATTINIMIKE
H enk ilö ltä J o is ta Säännöl1i - Kokonai s- Kokonai skeski ansi on V a ih te lu -
yhteensä na is ia sen työajan kesk iansio kasvu {%) ke rro in  {%)
1983 (*) kesk iansio  
1983 (mk)
1983 (mk) 1975-1983 1980-1983 1983
Korjaus-, kunnostus ym. työ t
N ostu rin käy ttä jä ............................ 115 0 5 357 5 703 110 33 15
Työnjohtaja............. .............. . 900 4 5 445 5 666 108 31 17
Lammi t t ä jä ........................................ 290 0 5 514 5 647 110 39 16
Vanhempi ammattini.......................... 623 1 4 879 5 302 98 32 19
Sähköasentaja.................................. 150 2 4 923 5 210 86 26 20
Nuorempi ammattiin.......................... 459 2 4 514 4 752 93 30 17
La itosm ies....................................... 452 0 4 857 5 148 105 35 19
Varastonho ita ja .............................. 469 29 4 566 4 635 105 34 13
Huoltom ies............... ........................ 639 8 4 090 4 220 93 35 18
Apumies............................................. 260 7 3 862 3 920 105 30 18
Varastoapula inen............................ 243 74 3 742 3 755 113 33 14
Ko tita lo u styö
Emäntä............................................... 1 277 100 4 673 4 691 108 34 13
T a r j o i l i j a ........................................ 187 98 4 432 4 451 111 35 18
K e it tä jä ........................................... 3 311 100 4 261 4 272 118 36 11
K e itt iö a p u la in e n ............................ 7 000 99 3 967 3 976 119 38 13
Pa loto im i
Pa lom estari...................................... 174 0 6 477 7 069 94 27 16
Palopääl 1 i kk ö .................................. 176 0 6 394 6 971 112 32 30
Palomi es........................................... 2 018 0 4 968 5 099 87 26 18
Muut p a lv e lu t
Vah tim esta ri.................................... 1 076 26 4 282 4 420 107 33 16
Lab o ran tt i....................................... 321 95 4 138 4 142 110 35 8
Urheilukentän h o ita ja ................... 122 3 4 087 4 155 99 35 15
U innin va lv o ja ................................ , 156 60 4 062 4 093 105 35 12
Pesu la-apu la inen............................ 526 98 3 776 3 792 126 38 11
L ä h e t t i............................................. 732 95 3 077 3 088 169 50 13
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Rekisteriä koskevia tietoja julkaistaan vasta neljännen 
kerran läänitasolla, taulussa 13. Tämän kokoaikaisia 
koskevan taulun lisäksi on käytettävissä sivutoimisia ja 
osa-aikaisia koskeva työtaulu. Ennen vuotta
1980 on kuitenkin laskettu kuntatietojen perusteella 
läänitason tuloksia. Oheisessa taulukossa on kokoaikaisia 
henkilöitä ja heidän palkkaustaan koskeva yhteenveto 
sekä kehityslaskelma vuosilta 1975 — 1983.
Henk. määrä Henk. määrän Kokonaiskeski- Kokonaiskeski-
1983 kasvu ansio 1983 ansion kasvu
1975 -  1983 1975 -  1983
(%) (%)
Uudenmaan..................................... .....................  64 651 76 5 341 108,0
Turun ja P o r in ............................... ..................... 35 503 37 5 303 111,4
Ahvenanmaan.................................. .....................  846 11 5 460 123,8
Hämeen.......................................... ..................... 33 811 46 5 374 110,7
Kymen............................................. ..................... 17 455 34 5 329 108,6
Mikkelin.......................................... .....................  11489 34 5 257 105,4
Pohjois-Karjalan............................... ..................... 10 119 50 5 308 103,8
Kuopion.......................................... 14 953 42 5 258 104,8
Keski-Suomen ................................ ..................... 13 306 38 5 263 107,7
Vaasan............................................. ..................... 21 189 45 5 389 112,7
O ulun ............................................. ..................... 24 925 50 5 355 106,4
Lapin ............................................. ..................... 12011 38 5 774 109,1
Koko m aa......................................... ......................... 260 258 45 5 351 108,8
Kunnallissektorin kokoaikaisen kuukausipalkkaisen 
henkilöstön kasvu on kuluneina yhdeksänä vuotena ol­
lut suurinta Uudenmaan, Oulun ja Pohjois-Karjalan 
lääneissä.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole merkittä­
viä eroja, paitsi että Lapin lääni poikkeaa muista selvästi; 
siellä on maksettu 8 % enemmän keskipalkkaa kuin koko 
maassa keskimäärin.
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON KUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN LOKAKUUSSA 1983
TUTKINTO KENKILCIOEN LUKUMÄÄRÄ SAÄNNÖLL. KOKCNAISKESKIANS1C
VHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN YK!• NAISET MIEHET NAISET/
KESKIKOULU 15769 12557 3232
KESKIANSIO
4354 4410 416$ 5267
MIEHET
X
80
PERUSKOULU 4606 3844 562 34 8 C 3511 3422 3671 68
K A H S A N C P I S I O 1374 1304 70 4177 4154 4157 4665 €5
KOT 1T ERV EY0ENHG1TG 2 2 - . „ . . - -
k a n s a n k o r k e a k o u l u 39 2 307 85 4716 4751 4466 5762 77
TAIGETEOLL1NEN AMM.KOULUTUS 13 11 2 4563 4641 4374 .. • •
TEATTERIKOULUTUS* KANSAK.PGHJ. 6 2 4 7C3C 7226 .. .. ..
m u s i i k k i k o u l u t u s * KANSAK.PGHJ. 53 10 43 5650 5627 5416 5 522 51
NUORISO-OHJAAJA*NUOR ISOS1HI. 270 141 12$ 4662 4510 4710 5125 52
LIIKUNNANOHJAAJA 511 185 326 ' 4607 4664 4637 5C24 52
ASKARTELUNOHJAAJA 273 209 64 4468 4501 4444 4667 55
KUDONNAN- JA GMPELUNNEUVCJA 39 39 - 4763 4 763 4763 - -
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 35 1 34 5665 6C56 .. 6 16C • •
OPETT.KOUL.vMUU (AL.KESKIASTE) 1 1 — .. .. . . - -
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 4722 4471 251 4132 4145 41C6 465C 64
KAUPALLISET KURSSIT 143 125 14 4243 4250 4174 4542 64
PYYJ2KCULUTUS 28 23 5 4167 4181 4043 • . ..
SOMISTAJAN KOULUTUS 8 5 3 4666 5C71 .. .. • •
MAINONNAN PERUSKURSSI 5 5 — . . . . .. - -
YLEINEN IClHlSlOIYtM ANK.KCUL. 124 122 2 425C 4263 4247 • • • •
YL.AMM.KUULUTUS KUNN.TQIM.TEHT 132 129 3 4415 4421 4421 • . ..
KONEKIRJOITTAJA 130 128 2 4222 4223 4244 .. ..
LAVISIAjN il 11 - 4148 4355 4355 - -
OPERAATTORI 11 5 6 4264 4310 . . 4516 ..
K1RJANP1TC- JA LASK.IYON AHM.K 344 335 8 4572 5001 4563 6413 77
TCIMISIOHENK.KUNNAN MUU AMM.K. 357 347 10 414C 4156 413$ 4 740 67
VARASTCNHCIOON AMM.KOULUTUS 31 8 22 4307 4360 3831 46C4 63
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 370 4 366 5C56 536C .. 5277 ..
KCNEKOPJAUSALAN AMM.KOULUTUS 268 4 264 4662 5162 . . 5160 ..
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 49 4 45 4646 4552 .. 5063 ..
MUU METALL1— JA KCNEALAN AMM.K. 225 1 224 5372 5634 . . 5642 . .
SAHKCAL4N A M M A t t  ¡K O U L U T U S 478 14 464 458$ 5406 4135 5446 76
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 362 15 347 5442 5623 4765 5655 65
PIIRTÄJÄ— JA KARTOIT TAJAKOUL. 73 2 632 10C 4184 4154 4070 4577 62
PUU 1EOLLISLUSALAN AMM. KOULUT. 139 2 137 4757 4565 .. 4563 . .
TU1KIMLSAFLLAINEN 104 102 2 3825 353C 3530 .. «•
LABORANTTI 294 274 20 4C04 402C 3561 4630 62
PAPERI- JA SELLUL-7EGLL. AMM.K 6 1 5 4706 5065 . . . . . •
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 21 5 16 4282 4266 • • 4662 • •
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMM.K 3 - 3 . . . . — .. -
TEKSTIIL1-JA VAAT.ALAN AMM.K. 2C8 202 6 4284 4421 4350 6634 64
ELINTARVIKEALAN AMMATTIKCLL. 116 82 34 4424 446 1 4256 5Ci£ 65
MUOVI- JA KUMIALAN AMM.KOUL. 2 2 - . . . . . . - -
TEGLL.-JA KASIT.AMM. MUU AMM.K 66 50 u 4431 4563 4264 5437 7$
KOTITEOLLISUUSKOULU 460 409 71 4303 4244 4247 45C4 67
LAIVURI 8 - e 6520 7454 - 7454 -
MERENKULUN M IEhISTOKGULUTUS 12 2 10 5541 5 64C • • 6152 ..
AHTAAJA 1 1 - . . . . • • - -
AJONEUVONKULJE1TAJAKOULUTLS 11 - li 4394 4664 - 4684 -
POST IL1IKENT. ALEMPI AMM.KOUL. 12 8 3 4327 4327 4277 . . • .
TELELIIKEMEEK ALEMPI AMM.KOUL 7 2 5 4666 4635 .. .. ..
APUHOITAJA 14228 14121 107 4702 4714 4714 4755 55
MIELISAIRAANHOITAJA 4C39 2793 1246 5215 5343 5336 5353 ICO
HAMMASHOITAJA 1757 1749 6 3515 353C 3530 35CC 1C1
LASTENHOITAJA 4660 4652 E 4377 4366 4365 35C 1 113
VAJAAM1ELI SHOITAJA 1491 1317 174 4607 4 616 4600 4553 5?
JALKOJENHOITAJA 36 38 - 3572 3574 3574 - -
KUNTOHOITAJA 456 427 31 3763 3766 3755 3664 57
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 73 72 1 4161 4210 42C4 . . . .
V A ST AANO IT C— JA CSÄSTOA VUSTAJA 904 SCO 4 3643 365C 3648 . . ..
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 362 48 234 45 54 4756 4647 4616 56
TERV.HOITCALAN APUHENK. KGUL. 651 650 1 4005 4011 4010 . • • •
HIERCJAKCLLUTOS 30 18 11 4015 4015 2572 4065 57
KOSMETOLOG1KOULUTUS 39 39 - 3753 3660 3860 - -
APTEEKKIAPILAINEN (TEKNINEN) 20 20 - 3515 3515 3515 - -
HOITCALAN KOULUTUS» MUU 221 20$ 12 4066 4C5C 4C72 435 1 53
MAAM IESKCUIU 169 14 155 46C2 4710 4036 4771 65
MAANVILJELYSKCULU 122 26 56 4516 4566 3761 4766 75
P I ENV I LJEl IJAKCULU 4 - 4 . . . . - • • -
MAATALCUS-T6KN1LLINEN KOULU 71 13 56 4007 4 C 6 £ 2540 4211 64
I S Ä M  ÄKGULU 1 - 1 • . . . - . . -
KCT IELAINHLITAJA 33 27 6 3562 4140 4215 3765 U i
KARJÄNTARKKAILIJA 103 85 e 4011 4050 4036 4 15C 56
SEMINOLOGI 2 1 l . .
PUUTARHAKCLLU 50 19 31 4765 4633 4341 5134 £5
FUUTARHUftiKQULU 164 36 126 5055 5106 4525 5270 66
MEISÄTYCKCLLU 6 - 6 4517 5C32 - 5C32 -
METSÄKOULU 6 1 5 4426 4464 .. .. ..
ME1 SÄIYÖNJOHTAJAKOULUTUS 23 - 23 5142 5142 - 5 142 -
KALASJAJAKCULU 5 - 5 . . . • - • • -
KALATALOUS TEKNIKKOKOULUTUS 2 - 2 . . . . - • • -
PALC/LAN AMMATTIKOULUTUS 870 1 E65 5347 5568 • . 5565 • •
POLIISIN ÄMMÄTIIKCLLLTUS 16 1 15 4744 5273 m . 5342 • •
VANG 1NVART1JAKCULU1US 3 - 3 . . • . - .. -
TEGLLISUUSVARTIJAKCULU!US 3 - 3 . . . . ~ . « -
VART.-JA SLOJELUALAN MUU AMM-K 13 2 11 4523 4526 • . 4546 • •
RAJA- JA MERIVARTIJÄIN KCUL. 1 - 1 . . . m ~ . . -
TALOtSKOULL 15 tö 1861 5 4146 4160 4162 . • • •
KOI 1 TALOUSKOULU 534 533 1 4351 4361 4361 . • ..
EMÄNTÄKOULU 2172 2166 4 41J 7 4147 4146 . . . .
KOIITÄLGUOENHOITAJA 131 130 1 3634 3640 3642 . . ..
KCCINHUITÄJA.KGTi s i s a r 4306 4289 5 4 13 C 4135 4135 35CC 1C6
KCT IT/LOUSALAN AMM.KOULUT.»MUU 546 538 6 3511 3522 3506 5CC2 76
KEITTÄJÄ 1562 1545 17 3522 353C 3532 3742 105
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TAULU 1 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I MI S T E N  
T Y O N T E K I J Ö I ö E N  J A  TC IM I H E N K I L t  
TA I N  LOKAKUUSSA  1983
V I R A N H A L T I J O J E N  J A  K L U K A L S I P A c K K A I S T E N  KCKCA I K Ä I S I E N  
CEN L UK U M Ä Ä R Ä !  j a  p a l k a t  t u t k i n n o n  m u k a a n  S U K U F U G L I I -
TUTKINTO HEAKILCIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄANNOLL. KCKCNA1SKESK1ANSIC
YHI. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
Y M . NAISET M i £ F E 1 NA1SE
MIEHE
LA1TCSKEIITÄJÄ 929 824 5 41C3 4112 4114
r a v i m c l a k l k k i 39 31 8 4C76 4164 3961 4554 80
r a v i m g l a k e i t t ä j ä 67 67 - 4019 4C45 4049 - -
r a v i n t g i a m l m a k k c 13 13 - 4136 4136 4136 - -
KEllTi JA-KILMÄKKi, 65 62 3 4C03 4 C J 1 3S5C . . ..
l a i t c s e m a n t a 259 259 - 4 721 4735 4735 - -
s u u r k e i t t .h e n k .k u n n . m u u  äm.m .k 198 192 6 3999 4C32 4055 2304 123
RAV.ALAN PALV-HENKIL. /MM.KCUL 31 29 2 3E8C 35C7 3655 . . . .
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL« 57 54 3 3692 4C05 3563 . . • .
t a l c n m i e s - l ä m m i i i a j ä 356 21 335 45 3 2 4614 4236 4 £ 5 C 67
KI IMElSItNHUOlIAJi 49 6 43 4256 45<i£ 4315 458C 54
SIIVOOJA 372 369 3 3964 3566 257 1 • . • .
YLICPP1LASTUTKINTC 13164 10021 3143 4678 5164 4683 £ E 55 70
TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 51 39 12 5096 5478 5114 6662 77
KUVAIMATAITEILIJCJCEK KOULUTUS 3 2 L . . • • . . • • • •
KIRKON NUORISO-JA— SC S.TYÖN KGU 109 65 44 4946 4565 4625 5167 53
NUCPISGTYCN KGULUIUS 192 128 64 4469 4546 44C7 4E3C 51
VAJAAPIEL ISOPETTAJA ie - 13 5 6C61 6713 63E8 • . . .
MERKONOMI iK ESKIK . PGH J . 2 V.J 38 74 3448 426 4595 4627 4431 6215 71
MERKONOMI (YG-POHJ. 1-2 V.) 1268 1147 121 4 73 C 4623 4626 66 7 E 65
MERKONOMI <KESKIK,FOHJ. 3 V.J 2577 2330 247 3825 3643 36C8 4176 51
YRITTÄJÄKOULUTUS 1 1 - • . . . . . - -
KAUPPATEKNIKKO £6 51 35 5146 5174 44 3 6 6246 71
LIHAMESTARI 2 - 2 . . . . - «« -
MA I NOSHO 1 T AJA (KESK IK.FCHJ*) 7 5 2 5526 7157 • . . . . .
OHJELMOIJA 16 6 8 5653 5802 5827 5777 1C1
KIRJANPlIÄJÄ 76 76 - 4 775 4611 4811 - -
PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKGUL. 2 2 - . • . . .. - -
VAKUITUSTUTKINTG 2 2 - . . • « . . - -
t e r v e y s k e s k u s s i h t e e r i 21 21 - 396C 3564 3564 - -
TEKMKKOKGULUTUS KONETEKNIIKKA 12 64 11 125 3 622 5 7 C45 5636 7C61 80
TEKNIKKCKCLLUIUS s ä h k ö t e k n . 869 4 885 6392 7137 . , 7142 ..
T E K M K  KG KOULUTUS RAKENN.IEKN. 2639 64 2555 622 3 635? 5622 6423 88
TEKMKKOKGULUTUS PUUTEGLL ISUUS 80 1 75 5666 6681 . . 6714 . .
TEKMKKGKGLLUTUS KEMIA 21 9 12 5918 6338 5453 65 72 75
TEKNIKKOKOULUTUS PAPERUEGLL. 16 3 13 5305 6271 • • 6 7 7C . .
TEKMKKOKGULUTUS TEKSTIUITECL 14 9 £ 5429 5541 5533 . . • •
TEKMKKCKGL l UTUS e l .i a r v .t e o l l 31 7 24 5432 5802 5231 556E 88
TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSIEKN. 2 52 86 164 5148 515C 5056 52C1 57
IEKNJKKGKCLLUILS.PROSESSITECL. 14 1 13 47C4 5226 ». 52C4 . .
TEKNIKKOKOULUTUS MLUT TEKN. AL 1174 50 1124 6C04 6463 55C2 65C5 85
HAMMASTEKMKKG 1 - 1 . , • . - .. -
PUUTEGLL ISLUSTEKMKKC 15 1 14 5245 5503 • . 56C 3 ..
TEOLLISUUSLABORANTTI 24 20 4 4298 435? 41C7 . . • •
TUTKiMUSLAEORANTTI 14 13 1 4047 4056 403C • •
FAKTORI 8 1 7 6383 7563 . . 7654 ..
L1HATECLLi SUUSIEKKIKKO 1 - 1 . . •4 . - . . -
MEIJERITEKNIKKO 7 6 1 4386 43E6 4155 . . . .
TYÖTEKNIKKO 167 8 179 5477 5832 46 C 6 5687 76
PERÄMIES 18 - 16 70)4 736C - 736C -
AHTALSTEKNJKKC 3 - 3 _ . - • . -
LENTOEMÄNTÄ 1 1 - . . - -
STUERTTI JA PURSERI 3 1 2 .. .. • •
LENNONJOHTAJA! 1 - 1 • . - . . —
RAOTAT IECF ILL-IUTKINIO YL.AM.K 1 1 - . . • • - -
SAIRAANHOITAJA 1G5G0 10296 204 52CC 5264 5263 5321 59
C1AKGNISSA 288 282 6 5385 5435 546C 4451 122
KÄTILÖ 1LAKK. V. 157C) 658 ¿56 - 5442 5483 5483 - -
RÖNTGENHOITAJA 921 661 6C 4631 472C 4724 4655 1C1
LABORATORIONHOITAJA 1727 1689 28 466 C 4727 4724 45C7 96
SAI R/ALA LA60RAM T1 37 36 1 4757 4622 4826 . . . .
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 756 726 30 4 42 7 4434 4436 4382 1C1
TOIMINTATERAPEUTTI 78 74 4 428 8 4254 4276 • . ..
HAMMASHOITAJA,YLEMPI KOULUTUS 91 87 4 4341 4357 4356 • . ..
SOSIAALI KASVATTAJA 441 408 33 467C 4851 4863 4553 56
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 72 46 26 4552 4553 4665 422C ice
MAATALGUSTEKNIKKG 54 15 39 4276 4341 3652 46C6 79
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO 46 35 11 452C 4525 4285 5285 61
AGROLOGI 328 36 292 527C 53CC 4631 5358 90
KARJATALOLSTEKNIKKC 43 38 5 4344 4453 4422 • . • •
PUUTARHATEKNIKKO 62 6 56 5466 5496 5129 5538 93
HORTONOMI 74 16 56 6123 616C 53C7 6355 63
METSÄTEKMKKG 77 3 74 5596 6C72 . . 6128 ..
PALCF/IÄLLY5TOKCULU1US 245 - 245 5521 6476 - 6476 -
PCLlISIALlfAALlYSICN VIHMUITK 1 - 1 .. - • • -
VANK E INHO 1 TOKOULUTUS 5 1 4 • .
V i ESIÖNSUGJELUJOHTAJA 14 2 12 5786 5572 •• 6(82 • •
ALIUPSEERIN TUTKINTO 9 - 9 5614 5814 - 5814 -
KOT11ALUUSIEKN1KKG 325 324 1 4401 4423 44 2 2 • • . .
SUURTALOUC.TYÖNJGHDCLL.KGULUT. 306 305 1 4625 4643 4643 • • • •
RAV1NTCLANHOITAJA 11 11 - 4831 4E72 4872 - -
AHMATTINÄYTT ELIJAKOULUTUS 39 15 24 6133 6164 5578 6280 95
TEAIT ERI LAVAST AJAKCULUTUS 4 1 3 • .
TEATTERI OHJAAJA,TEATTERIKCULU 4 1 3 • . .. • • • •
KANTTORI-URKURI 33 13 20 5263 5451 5162 57C4 50
KONSEFVAIORIOKOULUTUS 9 7 2 ■4717 4925 4887 .. • •
TAICEMAALAFI 4 2 2 • . • • .. • • • «
T AICEGRAAFIKKO 3 2 1 . .
KIELENK. JA TULKK. KOUL* 2-V 7 5 2 4571 4822 • . • . 4«
SEURAKUNTAKURAATTORI 23 16 7 4423 4423 4254 4716 51
LASTENTARHAN OPETTAJA 4671 4429 242 4656 4715 4717 4668 101
KANSAK, OPETTAJAN KOULUTUS 12366 7301 5C65 6756 7330 6861 6CG6 86
KANSAL.KOULUN CPEIT. KOULUTUS 1117 333 784 7G6C 7665 7268 7862 92
KANSAKOULUN KIELENCPEIIAJA 59 44 15 6736 7633 742 8 8233 50
APUKOULUN OPETTAJA 118 58 60 7151 7573 7446 6483 68
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K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I A A N h A L T I J E I L E N  J A  K L L K A L S 1 P A L Ä K Ä I S T E N  K C K C A I K A I S I E N
T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  TC 1 M I H E N K U 0 I C E N  LUKUMÄÄRÄT J A  PA L K A T  TUTKINNON KUKAAN S U K L F L G L I I -
T A I N  L OKAKUUS S A  I S C 3
TUTKINTO EENKILCIUEN LUKUMÄÄRÄ SÄANNULL. KCKCNAISKESKIANS1C
YHT. NAISET M EHEI 1YCAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET M I E)£ 1 K U S E
MiEHE
TARKKA! L U L U C K K i E h  CPEI1AJA 3 0 5 25 6976 6152 _ . £2 76
KOULUKOTIEN OPETTAJA 1 l - • • • . . . ” -
PUHE- JA ÄÄN1HÄIR» LASTEN OP» 37 25 12 62C5 6585 Í255 7 15C 66
LUKU- JA KiRJ.HÄIR. LASTEN OP» 62 41 21 6451 7173 6591 7525 53
KUUROJENKOLLUJEN OPETTAJA 11 7 4 6752 7515 7076 .» • •
MUU ERITYT SOPETTAJAKOULOTUS 218 13 6 E 2 6538 732? 6595 7 £72 85
AMHAIJN0PE1TAJA»AMM-A1N.CPETT. 619 451 168 6205 753E 7261 8282 66
KGTITEGLL1SUUSCPEITAJAKOULUTUS 3 62 254 108 5 (63 6356 6042 7C55 £5
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 11 5 6 4994 5251 • • 5 EC 1 . •
KG1 I JALOOSOPETTAJAKOULUTUS 528 526 2 6 C6 3 6652 6696 .» . .
LCGCNOMIKC ULUTLS 16 14 2 5331 56C4 5456 ». »»
NUCMSGTYCNTU1KINTG SOSIONOMI 341 236 1C5 4951 4566 4882 5155 55
KÄSITYÖNOPETTAJA (KESK1K.POHJ) 93 67 26 5729 6257 6045 6EC4 85
MERKCNCMJ IYC.P0HJ. 2 V.) 2336 2C97 239 3955 3551 3926 4S5C et
MARKKINGINTIKGULUTUS 18 11 7 4855 516C 4294 6573 65
LIIKKEENJCTOCLLINEN KOULUTUS 2 1 1 • « • . . • - - «•
MUU KAUPALL.K AL IMM.KORKEA-ASI 3 3 - • • . • . . - -
MA1NCSHO H A J A  KORKEAKCULUL TN JA 9 7 2 6226 7324 6920 • - ».
ATK-ALAN KOULUTUS ALIM.KCPK.AS 43 28 15 6C83 6463 6317 6 735 54
HELS SIHT OPISTON S1FT LI1KEL 11 11 - 495C 5C65 5085 - -
hSC-SIHT. jULKISHALL. LINJA 34 34 - 4882 4656 4696 “ *
LÄÄKÄRINSIHTEERI ICO 100 - 3 £ 72 3654 3894 - —
SOSIONOMI YHTEISKUNN.TUTK. 469 264 1E5 5861 5876 5230 6868 76
HALL-VIRKAM.TU1K. HALL «NOTAARI 116 47 ¿9 6774 6774 5916 725S 80
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 813 ¿20 593 8312 6315 6399 5(31 71
VEROVIRKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 27 6 21 6426 643E 5191 6754 76
PANKKI- JA VAK.ALAN TOI M. IH6NK» 2 2 — . . . • • • - -
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK. ICOS 897 n  2 5474 5463 5277 7125 74
SGSIONOMI SOS»VAKUUTUSIUTK• 26 22 4 5CS4 5CS4 4662 • • • •
SGS.ALAN MU) TOIM.PENKILtKCUL. 49 39 1C 511C 5116 5110 S14C 95
SOSIONOMI TOIMITTAJAN KOULUTUS 2 - 2 . • .» • • -
TOIMITTAJA (SANOMA OY) 1 1 — • . • • . • - -
INSINÖÖRI (KESKIK.PCRJ•) 133 5 128 8C28 8453 • • 8516 ..
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 442 3 439 7452 85C1 • • 8532 ..
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 309 1 30 £ 8093 8762 ». 8775 . •
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 589 33 556 7765 ecji 6151 8 14C 76
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 43 - 43 67ÚC 7547 - 7547 -
INSINÖÖRI KEMIA 21 9 12 7345 8638 8062 5(65 85
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 14 - 14 7537 8864 - 8 £64 -
INSINÖÖRI TEKSTIILITEOLLISUUS 6 6 - 7172 8CC5 60C5 - -
INS. (KESK1K.PGHJ.I PROSESSIT. 13 5 8 6C31 6540 .. 6737 • •
INSINÖÖRI MUU CP 1NTOALA 156 6 150 7C28 7782 5855 2E55 75
YLIPERÄMIES 3 - 3 • • . . - ». -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 5C24 4886 136 5384 5464 5478 5 7C7 56
TERVEYDENHOITAJAtTERVEYSSISAR 2471 2459 12 4969 5C11 5012 4E18 104
SGS1AALIHC H A J A 134 133 1 5C5 1 5C58 5C5C .. • .
SAIRAANHOIIAJA-KAIILO 253 253 - 5247 5285 52E5 - -
ERIKOISLAAKINTAVOIMISTELIJA 81 81 - 4826 4833 4833 - -
ERIKCISLAECRATCRICNHCITAJA 177 173 4 4953 5C72 5064 • • • •
ERlKCISRCNTGENhOITAJA 97 91 6 4(63 4518 4500 515C 54
FARMASEUTTI 238 237 1 5322 5356 5340 • • • .
ES1MIESKCUL»♦ HOTELLIT,RAVINI- 13 11 2 5753 5753 5272 • • • •
HCVIMESTARI 13 3 10 7068 74C3 721-3 • •
k o i e l l i e m A k t ä 1 1 - . • »» - -
KEITTIÖMESTARI 9 4 5 5633 6375 • • • •
HGIN TAICETEOLL. OPPILAITOS 9 3 6 6597 6677 7673 • •
TEATTERIOHJAAJA (KCRKEAKGULUi 18 2 16 7C07 7007 7(61 ..
TEATTER1TUTKINTO 26 13 13 6193 6236 6054 6327 56
MUSIIKKIALAN P aASICIUIKINNGT 127 67 60 5665 5570 5750 6172 54
KANITGRI-URKURI YLEMPI TUTK. 1 1 - • . • • • • - -
K1ELENK. JA TULKK» KOUL» 3-V 36 33 3 4991 5186 5075 »» • .
HUM.KAND. hUM.OPINTOALA 4GC7 3276 731 6027 6656 6516 7287 69
QRTOCCKSISEN KIRKON PAPPI 2 - 2 • • «• - ■ « -
PERUSKOULUNOPETTAJA 1032 609 423 5502 6147 5825 661C 66
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 3409 2104 13C5 5282 5521 5650 6358 6$
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 223 71 152 5914 67C1 4615 6 74C 58
ERITYISOPEIJAJA V--73 LAHTIEN 751 510 241 5717 6474 6160 7(57 67
KOTITALOUSOPETTAJA 1YO-POHJ») 620 619 1 6C67 6592 6553 • • »»
KÄSITYÖNOPETTAJA (YO-POHJ.) 632 621 11 6166 6598 6555 4721 58
KUVAAMATAICON OPETTAJA 225 194 31 6613 7264 7284 7268 ICO
MUSIIKINOPETTAJA 177 123 54 5626 6163 6065 6385 95
LIIKUNNANOPETTAJA 652 331 321 7207 7765 7285 8268 68
SAIRAANHOITOALAN GPETTAJAKCUL. 37 37 - 6347 6363 6363 - -
OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 278 113 165 6107 7145 6920 7255 95
VARANOTAARI (ALEMPI CIK.TUTK») 53 41 12 6640 6657 6063 £686 70
EKONGMI 4 74 256 216 7348 7755 7163 645C 85
AKATEEMINEN SIHTEERI 12 11 1 5399 5534 5354 «• .»
KIRJEENVAIHTAJA 101 98 3 552 8 6435 6359 .. • •
TALOUDELLIS— HALL. TUTKINTO 4 2 2 • •
HUM.KAND YHTE1SK- JA KAY1I.T. 559 421 138 5544 5805 5540 6612 84
LIIK.KASV.KAND. MUUT PAAAIN. 324 160 144 6159 6845 6515 7255 90
SOSIONOMI» KIRJASTONHOITAJA 229 208 21 5232 5233 5215 5417 96
KIRJASTOTUTKINTO 617 542 75 5C36 5042 5037 5C82 99
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V» 220 202 18 4924 4S24 4870 5527 £6
INS» (YO-POHJ») KONETEKNIIKKA 123 5 116 7500 8247 • • 6344 »•
IMS. (YO-PCHJ.I SÄHKÖTEKNIIKKA 89 4 85 7903 8412 «•- 8484 • •
INS. (YO— POHJJl RAKENNUSIEKN» 497 69 428 7316 7433 6161 7635 61
INS. (YO.PCHJ.I PROSESSITEOLL» 13 7 6 5595 6501 6365 7503 65
INS. (YO.PÖHJ») MUU GP1NTQL1NJ 161 45 136 6660 6555 5563 7330 62
LUONNONTIET.KAND. 2013 989 1024 6286 7204 6800 7555 90
MERIKAPTEENI 31 1 30 8613 5248 » » 9344 • •
LÄÄKETIET.KANO» 240 116 124 8411 10426 5316 11464 61
HAMMASLÄÄKET. KA NO- 45 37 e 6599 9713 5357 11173 84
ELÄINLÄÄKEIIET »KANO. 11 2 5 5563 6C88 . . 4148 »•
TERV-HOITOALAN HALLINN»TUTKINT 271 264 7 6321 6336 6340 6151 102
17
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KL-UKAOS1PALKKA1STEK KOKOAIKAISIEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TA I N LOKAKUUSSA 1983
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAANNOLL. K0KCNA1SKESKIANS1C
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEPEI NAISET/
MIEHET
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 3 3 n m -
TAICETEOLL. KORKEAKOULU 14 V.i 27 2 0 7 5 2 8 2 5629 5668 4666 120
TAITEEN KAHD.TUTKINTO 1 1 - • . . . • • - -
HUS1IKINJOKTAJAN TUTKINNOT 9 1 8 7307 7655 • • 7575 ..
OIPLCMITUTKINNCT 9 6 3 6331 666C 61C4 . .
TECL-KANC. 371 278 53 740C 8196 6126 £412 57
TECLCCINEN EROTUTKINTO 3 2 i
FIL.KANO. KUN. OPI NTCALA 5699 4283 1416 7207 8C65 7667 8621 51
KASVATUSI.KAND.OPEITAJAKCULUT. 156 102 54 4643 5465 5253 575C 51
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 24 14 10 561? 6283 6315 6237 1 Cl
KUVAAMAT AIO- OPEIT. IV.-74 LAH 57 36 21 5671 6535 64C2 6774 55
QIKfcLSTIEI-KAND. 6C2 157 44 5 10107 10137 6700 1064 4 62
EKONOMI,KOULUTUSOHJELMIEN HUK. 14 7 7 6177 6646 6612 6675 59
KAUPPATIETEEN KANO. 244 132 112 831G 525 7 6427 1CJ23 62
TALOUSTIET.KANC. 152 66 86 7616 87C3 6156 5123 £5
VALTIOTIET.KANC. 974 437 537 7291 7360 6262 6251 76
YHTEISKUNI.KANO. 1046 642 404 6598 6655 5850 7533 74
FiALL INTOT IET.KANC. 305 85 220 8022 6C45 6844 6514 60
KASVAIUST.KAND.MUO K U N  GPKGIL 252 164 68 6142 6360 5552 7356 61
FIL.KANO YPTEISK- JA KÄVIT.T. 623 387 236 6516 7245 67C7 £137 82
LIIK.TIET.KANO. MUUT PÄÄAIN. 146 72 74 6121 6744 6252 7222 8?
HALLINTO-OPIN KANO. (IAKK.-65J 20 3 17 11317 11376 • • 12C21 . .
DIPL-INS. KONETEKNIIKKA 129 14 115 1C017 1C66C 5478 1C626 88
01PL.INS. TUOTANTOTALOUS 4 - 4 . • . . - . . -
OIPL.INS. SÄHKÖTEKNIIKKA 127 2 125 1C051 1C754 . . 1C756 . .
OIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA 3 54 15 379 10615 10711 62C6 1C61C 76
OIPL.INS. PUUNJALOSTUS 12 - 12 8SGC 10753 - 1C 753 -
DIPLOMI— INSI NttRI * KEMIA 34 13 21 8301 5242 50C5 5385 56
OIPL.INS. VUORITEOLL ISUUS 3 - 3 • . - • . -
OIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA 11 1 10 8206 536C .. 5464 ..
OIPL.INS. MAANMITTAUS 233 9 224 1C516 10561 6551 1C642 £C
OIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA 7 2 5 5753 7335 • . • • ..
OIPL.INS. , MATEM.«TIETOJENKÄS. 6 i 5 8C0C 662C .. . . . .
OIPL.INS.« MUU PÄÄAINE 33 10 23 8345 6563 6074 ££C4 52
ARKKITEHTI 42 5 162 263 5674 5711 5066 icice 50
FIL.KANO MAT- LUCKNCNT. CPETUS 2346 1016 1330 7435 8562 6062 65 75 SC
AGRONOMI« MAAT.TUOTT• JALOSTUS 2 2 - .. . . .. - -
LÄÄKET ¿ET.US. 3396 1356 2C40 S25C 12006 10561 12687 87
LÄÄKÄRIN IUIKIMO ULKOMAILLA 77 34 43 5C12 11665 1C847 121C6 65
HAMMASLAÄKET.LIS. 1309 543 366 8714 5SC7 5447 11C51 £5
e l ä i n l Aa k e i . l i s . 339 67 272 5705 5554 5650 tC 15 55
PROVIISORI 11 e 3 7151 7151 7C66 . . • •
FARMASIAN KANO. 1 l - . . .. .. - -
AGRONOMI 48 28 20 6783 7C03 6460 7 734 £4
METSÄNHOITAJA 12 2 10 5655 5655 . . 1C135 ..
MAAT-JA METSÄT.KANC MAA+METSÄ 21 11 10 6774 6607 6C6C 7 6 C 6 80
MAAT.JA METSÄT.KANO.KOI UAL.RA 36 36 - 6396 6671 6671 - -
MAAT.JA METSÄT.KANC.ELiNTAPV.C 16 15 3 5564 6607 6758
MAAT.JA METSÄT.KANC.YMPÄR1ST.0 8 2 6 7655 8351 .. £734 „ .
MAAT.JA METSÄT.KANC.MUUT OPiNN 8 4 4 5653 6425 , , ..
SCTILAS-.ALAN KCUL.YL.KANC.AST 4 - 4 . . . . - . . -
ULKCM. YL. KANC.AST. KOULUTUS 5 4 1 . .
TEOLOGIAN LIS. 5 - 5 . . - . . -
TEOLOGIAN TRI 1 1 - . . .. . . - -
f i l .l i s . h l m . o p i n t o a l a 66 32 34 7651 8671 7515 5362 £4
FIL.TRI. PLM. OPINTOALA 9 2 7 9175 5513 . . 1C646 . .
DIPLOMITUTKINNOT, $ 16EL1US-AKAT 15 7 12 6155 6346 5798 6666 £7
GIKELSIIEl. LIS. 17 2 15 13837 13562 .. 14573
KAUPPATIET.LIS. 6 3 3 7551 8771 .. .. . .
TALOUSTIET.LIS. 1 - 1 . . • . - . . -
VALT1GTIET.L1S. 28 7 21 8653 86 75 6831 5255 73
YH7EISKUNJ-LJS. 32 17 15 7362 7366 6336 £536 74
HALLINTOTIET.LIS. 5 - 5 . . . . - -
VALTIOTIET.TRI 3 - 3 . , . . - . . -
YHTE ISKUNT .TRI 2 - 2 . . . . - .. -
HALLINTOTIET.TRI 1 - 1 . . . . - .. -
KASVATUSTIET.LIS. 5 1 4 . .
FIL.LIS- YhTEISK- JA KAYIT.T. 19 9 10 7183 7722 6665 £673 77
L 1IKUNTAT I ET• LIS. 4 1 3 . .
KASVATUSIiET.TRI 1 - 1 . . . . - .. -
FIL.TRI YHTEISK- JA KÄVIT.T. 6 2 4 £641 57C1 . . . . . .
LI1KUNTAIIET.TRI 1 - 1 . . . . - „ . -
TEKNIIKAN LIS.TEKNIIKAN ALAT 8 - 6 5664 11181 - n m -
TEKN.LIS., KONETEKNIIKKA 1 - 1 „ . . . - .. -
TEKN.LIS•« RAKENNUSTEKNIIKKA 3 1 2 . , . . . . .. . .
TEKNIIKAN LIS.« ARKKITEPIUUR 1 2 - 2 . . - .. -
TEKN.LIS.« MUU ALA 4 - 4 . . . . - .. -
TEKNIIKAN TRI 6 - 6 12475 12475 - 12475 -
TEKNIIKAN TRI» ARKKITEPTLUR I 1 - 1 . • .. - . . -
FIL.LIS.MAT- LUCKNCNT. CPETUS 101 30 71 6351 5366 £563 56 56 85
FIL.TRI KAI-LUGNNGM OPINTOALA 34 £ 2t 8985 565S 2656 1G2C1 77
ERIKOISLÄÄKÄRI 1226 275 551 11546 13526 12374 13655 65
LÄÄKETIET.TRI 356 58 256 12657 13525 12825 14135 51
HAMMASLÄÄKET IET- TRI 2 1 1 .. . . .. . . . .
ELilNLiAKEl.TKI 3 - 3 • • - -
FARMASIAN U S . 1 1 - . . . . . . - -
FARMASIAN IKI 1 - 1 . . - -
MAAT.JA METSÄT.US. 2 1 1 .. .. ..
MAAT.JA METSÄT.TRI 1 - 1 • • . . - . . -
YLEISESIKUNTAUPSEERIN IUTK1NT0 3 3 •• “ ** -
KAIKKI VETEENSÄ 26C258 156256 64CCC 5117 5351 466G 6657 71
Y L E M P I  P t R l S A S I E 2 1 5 7 1 17707 4 26 4 4 152 4 2 C C 402C 4 54 6 £1
a l e m p i  k e s k i a s i e 5 5 5 70 4 £ 5 7 3 6 55 7 4471 4504 44C2 5221 84
Y L E M P I  K E S K I A S I E 4 5 3 2 0 33  643 11677 5C4 C s m 4755 6447 74
A L I N  K ORK E A - A S T E 3 t C 5  7 2 6 2 06 5 £ 51 5521 6241 5648 7£ i  3 72
A L E M P I  K Ä N C I D A A T I I A S I E 1 £3 7 9 1 2234 6 145 5556 6552 6 26 1 7 25 1 66
Y LE M P I  K A N C I C A A l I I A S T c 1 5758 1C677 9 121 7502 8544 £144 5675 £2
T U T K I J AK O U L UT U S  TAI  VASTAAVA 1566 455 1 52 7 11144 12716 1 1133 1 3151 64
K G C L L T US  JONKA ASTE TUNTEMATON 
E l  TUTKI NTOA T A I  T U T K I N I C  
T U M E M A T G N 6 C7 3 7 4 6 3 5 5 1 4378 42 7 C 4 32 5 4078 £ 136 75
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TAULU 2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TG1M IHENKlLOIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN « SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1583
SUKU— KANSAKOULU PERUSKOULU
PUOLI/ HENKI- KOK. HENKI—
IKÄ LO IDEN % ANSIO/ LÜ10EN *
LKM HENKILÖ LKM
KESKIKOULU 
KOK. HENKI-' 
ANSIO/ LÖ10EN 
HENKILÖ LKM
YLIOPPILAS 
KOK. HENK1- 
% ANSIO/ LtilCEN % 
HENKILÖ LKM
KLU
KOK. HENKI- 
ANSIO/ LOIDEN 
HE K ILO LKM
YHTEENSÄ
KOK. HENKI- KOK.
ÁHS1CJ LCICEN % ANSIO/
HENKILÖ l k m  HENKILÖ
16 4 0.0 8 0.5 2915 - - - - - - - - - 12 0.0 2917
17 10 C.O 3236 31 1.9 2956 — — - 1 ; 0.0 •• - — - 42 0.1 3001
18 u 0.0 3263 112 7.0 3189 1 0.0 • • 3 0.0 • • - - - 127 0.2 3201
IS 49 C .2 3478 232 14.4 3351 7 0.1 3259 61 0.2 3377 2 0.6 • . 351 0.5 3372
-IS 74 0.3 3383 3 83 23.8 3262 6 0.1 3236 65 C.3 3360 2 0.6 .. 532 0.6 3291
2 C li 0.0 3300 81 5.0 3530 2 0.0 • • 42 0.2 3613 - — - 136 0.2 3533
2 1 76 0.3 3728 189 11.7 3666 1C2 0.9 3550 94 0.4 3647 2 0.6 . • 463 0.7 3647
2 2 121 0.5 3888 152 9.4 3650 109 0.9 3642 I2C 0.5 3622 1 0.3 503 0.8 3789
2 3 136 0.5 4 045 164 10.2 3975 165 1.4 41C1 141 0.6 3585 5 1.5 611 1.0 4027
24 2C4 C .6 4161 1C7 6.6 4095 221 1.9 4383 249 i.O 445T a 2.4 4277 785 1.2 4305
20-24 54a 2.2 3995 693 43.0 3786 5S5 5.0 4061 646 2.6 4063 16 4.5 4051 2502 3.9 3971
25 273 1.1 4322 80 5.0 4493 243 2.0 4576 355 1.4 5120 5 1.5 • • 956 1.5 4656
26 318 1 .3 44S9 65 4.0 4630 346 2.9 4722 518 2.1 5734 6 2.4 4511 1255 2.0 5077
27 342 1.3 4617 45 2.8 4758 363 3.2 4944 733 3.0 6343 10 3.1 4766 1513 2.4 5541
28 412 1.6 4 706 34 2.1 6054 395 3.3 5072 854 3.4 66C3 7 2.1 4630 1707 2.7 5867
2S 475 1.9 4990 35 2.2 5047 317 2.7 5211 956 3.9 7148 13 4.0 4953 1796 2.8 6175
25— 2S 1825 7-2 467C 259 16.1 4853 1684 14.1 4925 3416 13.8 6464 43 13.1 4714 722 7 11.3 5584
3C 515 2.C 50C3 30 1.9 5611 404 3.4 5366 1067 4.3 1485 11 3.4 4765 2027 3.2 639C
31 5 85 2.3 5192 15 0.9 5854 364 3.2 5669 1095 4.4 7558 12 3.7 6451 2 C 9 1 3.3 6531
32 651 2.6 5335 16 1.0 5593 365 3.2 5756 966 4.0 7782 li 3.4 6497 2C51 3.2 6609
33 647 2.6 536C 9 0.6 6443 444 3.7 5502 955 4.C 7578 14 4.3 6529 2109 3.3 6722
34 796 3.1 54 09 11 0.7 7944 461 3.9 6C64 1059 4.3 8G74 16 4.9 6328 2343 3-7 6764
30-34 3194 12.6 5279 81 5.C 6062 2078 17.5 57 75 52C4 21.0 7 7 71 64 19s6 6159 10621 16.6 66C8
3 5 813 3.2 5518 14 0.9 64 76 440 3.7 6323 n o o 4.4 £156 18 5.5 6394 2385 3.7 6695
36 86S 3.4 5578 20 1.2 7462 497 4.2 6366 1U85 4.4 £527 16 4.9 6876 2451 3.9 7046
37 931 3.7 5594 18 1.1 70C0 510 4.3 6414 1014 4.1 €743 19 5.6 6204 2492 3.9 7C56
3 E 8 76 3.5 5659 18 1.1 8619 5 08 4.3 66C1 562 3.S £533 10 3.1 6416 2374 3.7 7213
3S 7 78 3.1 5 682 6 0.5 9056 357 3.0 6729 768 3.1 5257 9 2.6 8795 1520 3.0 7336
35— 3S 4267 16.8 5606 78 4.8 7609 2312 19.4 6476 4533 19.9 8682 72 22.0 6754 11662 18.2 7100
4C 745 2.9 567C 7 0.4 9531 377 3.2 70 C 7 807 3.3 515C 13 4.C 7.156 1545 3.0 7394
41 626 2.5 5841 6 0.4 8555 290 2.4 7001 662 2.7 5531 6 1.6 6254 1550 2.5 7601
42 983 3 .5 5844 16 1.0 8563 3E6 3.3 7 1C1 855 3.6 5509 16 4.9 8562 2296 3.6 7522
43 7 30 2-S 5769 2 0.1 .. 260 2.2 7241 576 2.3 5227 10 3.1 7518 1578 2.5 7256
44 8 42 3.3 5786 5 C.3 „ . 332 2.8 7172 667 2-7 5410 10 3.1 7768 1856 2.9 7356
40-44 3926 15-5 5788 36 2.2 8867 1647 13.6 7C58 3607 14.5 5365 55 16.8 7664 9271 14.5 7437
45 796 3.1 5850 7 0.4 8648 319 2.7 7306 64C 2.6 5525 8 2.4 6513 1770 2.8 7456
46 848 3.3 5978 9 0.6 11693 261 2.4 74 72 605 2.4 5603 2 0.6 . . 1745 2.7 7507
47 755 3.0 5886 6 0.4 8 9C7 317 2.7 7665 627 2.5 5566 7 2.1 8126 1712 2.7 7583
4 € 807 3.2 5872 13 0.8 8758 323 2.7 7507 565 2.3 5726 7 2.1 7850 1719 2.7 7466
4 S 773 3.C 5954 6 0.4 7527 259 2.2 7862 565 2.3 5414 5 1.5 .. 1612 2.5 7451
45— 4 S 3979 15.7 59C9 41 2.5 9269 1499 12.6 ¿ 5 5 3 3010 12.1 5567 29 8.9 7475 6558 13.4 7505
5 C 720 2.8 5 S55 9 0.6 9442 256 2.2 7824 526 2.1 5 744 5 1.5 • • 152 C 2.4 7621
51 7 84 3.1 5995 5 C.3 • . ¿14 2.3 7552 528 2.1 5115 3 0.5 • • 1554 2.5 7518
52 781 3.1 59C0 3 0.2 2E3 2.4 7536 461 1.9 5619 6 1.6 7912 1554 2.4 7362
53 810 3.2 5981 4 0.2 226 1.9 1 1 1 5 412 1.7 5752 4 1.2 1456 2.3 7354
54 742 2 . S 5920 3 0.2 .. 2C4 1.7 7837 378 1.5 5615 6 1.8 6740 1333 2.1 7331
50-54 383 7 15.1 5951 24 1.5 9766 1245 1C.5 7652 2327 9.4 5732 24 7.3 8157 7457 11.7 74 41
55 681 2.7 6C28 5 C.3 . . 185 1.6 7565 348 1.4 5559 2 0.6 122 1 1.9 7452
56 64*8 2.6 6059 1 0.1 . . 150 1.3 754C 262 1.1 5517 5 1.5 • « 1C66 1.7 7124
5 7 6 50 2.6 6141 2 C. 1 .. 132 1.1 78 74 245 1.0 1C 106 6 1.8 8725 1039 1.6 733C
58 500 2 .0 6176 1 0.1 116 1.0 7661 227 C.5 5760 4 1.2 . . 65C 1.3 7345
5 S 3c6 1 .5 6C7C 2 0.1 64 0.7 74 42 187 C.6 5884 3 0.5 . . 662 1.0 7334
55-5 S 2365 11.3 6C92 11 0.7 8050 669 5.6 7736 1273 5.1 5651 20 6.1 7514 4838 7.6 7315
6 0 310 1 .2 5636 2 C. 1 . « 64 0.5 7645 1G.5 0.4 1C463 1 0.3 • • 482 C.ö 7106
61 2 3 6 O.S 5735 2 0.1 » _ 38 0.3 8230 94 C • 4 11C21 - - - 3 7 C 0.6 7366
62 2C8 C • 8 5911 1 0.1 . . 40 0.3 7632 85 0.4 11357 1 0.3 .. 339 0.5 7606
63 58 0.2 5 5 46 - - - 14 0.1 72 8 7 29 0.1 11210 - - - 101 0.2 7414
64 13 0.1 5860 - - - 4 0.0 .. 5 c . c • « — - - 22 0.0 7247
60-64 825 3-3 5 EC6 5 C.3 16 C 1.3 7711 322 1.3 1C572 2 0.6 L314 2.1 7335
65- 8 0 .0 4286 - — - 4 Ü.0 • • 6 Ü.0 7125 - - - 16 0.0 5701
YHT. 25348 ICC.G 5645 1611 1C0.C 4533 11SC5 1C0.J 6447 24809 10C.C £446 327 1C0.C 6593 64000 1C0.0 6857
KESKI—
IKÄ 43 .0 25.C 36.9 28.6 38.1 40.1
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TAüLJ K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S I E N  V I MANH  AL  T i  J C 1 CEN  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K C K G A  I K Ä I S T E N  J Y t N T E K I  J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L UK U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  Y L E  1S-S1 V I  ST YK S E N ,  S U K L P L C L E N  J A  l A N  K U K A A N  L L K A K U U S S A  1 9 6 3
SUKU- KANSAKOULU 
P U L U /  h E M U -  
IK A L C IDEN %
LKM
PERUSKOULU 
KOK. HtNKi- 
ANS 10/ LtlDEN % 
HENKILÖ LKM
KESKIKOULU 
KUK. HENK1- 
A N S 10/ LUIDEN * 
HENKILÖ LKM
YLIOPP ILAS 
KCK. RENKI- 
ANSIO/ LUISEN % 
HENKILÖ LKM
MUU
KCK. HENKA- 
AN SIC/ LC1UEN % 
HENKILÖ LKM
YHTEENSÄ 
KOK. HENKI- 
ANSIO/ LO IDEN t  
HENKILÖ LKM
NAISET
16 4 C.C 26 0.4
17 14 G.C 3059 129 1.6
1 E 54 0.1 3 179 434 5.5
19 98 0.1 3185 9C0 11.4
- 19 1 70 0 «¿ 3169 1491 18.8
2 C 1 86 0.2 3325 1240 15.7
2 1 309 0.4 3455 1006 12.7
2 2 4 74 C.6 3 534 896 11.3
23 692 Ü.5 3633 809 10.2
24 864 i.l 3 714 564 7. 1
20-24 2525 3.2 3598 4517 57.1
2 5 947 1.2 3272 4C4 5.1
¿6 1188 1.5 3863 258 3.3
27 ¡300 1.6 3956 191 2.4
2 Ö 1417 1.8 4006 103 1.3
<9 I**ö2 1.8 4 C26 102 1.3
25-29 6314 7.9 3939 1C58 13.4
3 C 1653 2.1 4048 70 0.9
31 1805 2.3 4099 46 0.6
32 1795 2.3 4123 46 0.6
2 Q 2147 2.7 4144 51 0.6
34 2346 2-9 4187 45 0.6
30-34 9746 12.2 4126 258 3.3
35 2570 3 .2 4227 36 0-5
36 ¿751 3.5 4292 4C 0.5
31 ¿875 3.6 4323 41 0.5
38 2705 3.4 4337 40 0.5
39 2304 2.9 4341 23 0.3
3 5-39 13205 16.6 4304 180 2.3
4C ¿311 2.9 4 36 5 36 0.5
4 1 1849 2.3 435C 20 0.3
42 ¿8 76 3.6 437 7 ¿9 0.4
43 ¿267 2 .8 4375 ¿1 0.3
44 ¿861 3 .6 4377 32 C • 4
40-44 1 ¿ 1 64 15.3 437C 138 1.7
45 ¿802 3.5 43 71 28 0.4
46 ¿602 3.3 4 42 7 26 0.3
4 1 ¿477 3.1 4416 17 C.2
48 ¿539 3.2 4411 18 0.2
49 2385 3 . G 4428 19 0.2
45-49 12805 16.1 <*4iC 108 1.4
5C ¿259 2.8 4 440 15 C.2
51 ¿317 2.9 4445 16 0.2
52 ¿327 2.9 4430 17 0.2
C 2 ¿417 3.0 4465 11 0. 1
54 ¿287 2.9 4 5C6 10 0. 1
50-54 11607 14.6 4457 69 Ú.S
55 ¿071 2.6 4464 IS G.2
56 1972 2.5 4490 12 0.2
57 1665 2.1 4504 14 0.2
58 1583 2.C 4460 13 0.2
59 1310 1.6 4453 10 0.1
55-59 £601 10.8 4484 67 0.8
60 971 1.2 4337 7 0.1
61 735 C.9 4273 9 0.1
62 587 C.7 4297 8 0.1
63 153 C.2 4255 2 0.0
64 24 C.C 42C8 - —
60-64 2470 3.1 4 3 02 26 0-3
6 5- 12 o . c 4323 2 0.0
YHT. 796 19 100.0 4297 7914 1CO.O
KESKI-
1KÁ
MIEHET
YHT.
KESKI—
IKÄ
42.6
JA NAISET 
1C4967
42.7
4623
23.8
9525
24.0
2771 - - - 1 C.O
2905 4 Ó.U „ . 3 0.0
3C78 5 0.0 16 C.C
3167 3 2 0-1 3CC6 52C 0.8
3123 41 0.1 2959 542 0.9
3333 33 C.l 3 1C3 6^4 l.C
3430 623 1.4 3484 629 1.0
3562 82C l.b 3638 931 1.5
3718 1149 2.5 3746 1596 2.5
3815 1428 3 .¿. 3877 2254 3.6
3529 4053 9.0 3725 6036 9.6
3959 1462 3.2 3992 2566 4.1
4153 1618 3.6 4C77 2777 4.4
4155 1658 3.7 416G 2902 4.6
4245 1634 3.6 4261 2897 4.6
44C5 1569 3.5 4278 2634 4.5
4113 7941 17.6 4156 13996 22.3
4664 15C7 3.3 4375 2755 4.4
4858 1497 3.3 4434 2475 3.9
4649 1451 3.2 45C6 2331 3.7
4S8C I5C4 3.3 4537 ¿168 3.5
5080 1626 3.6 4626 ¿213 3.5
4831 75E5 16.8 4498 11962 19.1
5348 1756 3.9 4696 ¿284 3.6
5184 1851 4.1 4785 2299 3.7
5304 1651 4.1 4866 2337 3.7
5303 1675 3. 1 4957 2026 3.2
552 7 1353 3.0 4991 1 7 3 3 2.6
5314 8466 18.8 4851 IC679 17.0
5637 1258 2.8 5C27 1674 2.7
5763 1ÚC2 2.2 5 IC6 1386 2.2
5728 1535 3.4 5138 1820 2.9
5263 1 C 5 7 2.3 5 1 CO 1181 1.9
57 76 1245 2.8 5161 1352 2-2
5650 6097 13.5 5112 7413 11.6
5365 10 EC 2.4 5213 1216 1.9
56SS 1C42 2.3 5246 1115 1.8
6012 933 2.1 5243 106C 1.7
55 22 957 2.1 53C6 974 1.6
5615 910 2.0 5356 636 1.3
5617 4922 1G.9 52 70 5201 8.3
6407 790 1.7 5360 808 1.3
54 CO 668 1.9 54 £1 664 1.4
5395 764 1.7 5426 847 1.3
6133 69 1 1.5 5434 749 1.2
5082 5E9 1.3 5539 702 1.1
5689 J7C2 8.2 5451 3970 6.3
5553 515 1.1 5520 604 1.0
5252 4CC 0.9 5495 568 0.9
5653 355 C.6 5596 495 C.6
4999 343 0.8 3595 475 0.8
5994 330 0.7 5782 3 76 0.6
5478 1943 4.3 5587 2516 4 . G
5370 163 0.4 5255 177 0.3
6570 109 0.2 5C33 112 0.2
5273 105 0.2 4895 88 0.1
. . 3C 0.1 4924 31 0.0
— 5 G. 0 . . 11 0.0
5650 412 C.9 5085 419 0.7
. . 4 0.0 . . 5 0.0
3722 45186 ICO.O 4731 62741 ICO.O
37.1 35.5
3859 57C91 5089 87550
37.5 36.5
- - - 33 0.0
. . - - - 150 0.1
3713 3 0.4 . . 514 0.3
2C45 3 0.4 . . 1553 0.8
3C69 6 0.8 32 5 C 2250 1.1
3232 10 1.3 3592 2093 1.1
2373 15 1.9 3294 2584 1.3
3655 24 3.0 37C6 3145 1.6
4C23 23 2.9 3675 4271 2.2
4¿65 23 2.9 3663 5133 2.6
3SC7 95 M . 9 366C 17226 8.8
4546 26 3-3 3599 5425 2.8
4761 24 3.C 4755 5665 3.0
4913 19 2.4 4Í53 6C7C 3.1
5135 31 3.9 4395 6C82 3.1
5239 27 3.4 4833 5994 3.1
4927 127 15.5 455C 29436 15.0
5445 41 5.1 4977 6026 3.1
5453 33 4.1 45 54 5656 3.0
5650 24 3.C 5128 5647 2.9
5765 33 4.1 4917 5923 3.0
5614 28 3.5 4939 6258 3.2
5622 159 19.9 4853 29710 15.1
5965 23 2.5 5469 666 9 3.4
6124 23 2.5 4672 6964 3.5
62C9 29 3.6 5354 - 7133 3.6
6336 27 3.4 5268 6473 3-3
65C5 25 3.1 561C 5436 2.8
6211 127 15.5 5267 32677 16.7
6566 21 2.6 5679 53C0 2.7
67C5 22 2.8 5149 4279 2.2
6780 17 2.1 4984 6277 3.2
6778 16 2.C 5034 4542 2.3
6629 15 1.5 5158 5505 2.8
6726 91 11.4 5228 25903 13.2
65C9 21 2.6 5655 5147 2.6
6571 18 2.3 4503 4803 2.4
7CG1 20 2.5 5752 450 7 2.3
7216 23 2.9 5467 4511 2.3
7117 12 1.5 5CC4 4162 2.1
7032 94 11.8 5411 23130 11.6
7214 12 1.Í 4 76C 3884 2.0
7214 14 1.8 54C7 4079 2.1
7242 8 1.0 5761 3965 2.0
7161 8 1.0 5616 3676 2.0
7C67 12 1.5 5545 3600 1.8
7168 54 6.8 5277 19402 9.9
7121 8 1.0 5798 3216 1.6
7339 9 1.1 5167 2961 1-5
7385 10 1.3 4SC3 2539 1.3
7227 6 0.6 5261 2420 1.2
7483 3 0-4 .. 2029 1.0
7256 36 4.5 5248 13165 6.7
7390 3 0-4 . . 1321 0.7
£155 3 0-4 .. 966 0.5
6534 2 0.3 .. 79C 0.4
5329 1 0.1 .. 217 0.1
76C3 — - — 40 0.0
8CC0 9 1.1 5578 3336 1.7
- - - 23 0.0
5810 798 100.0 4696 1S6256 ICO.O
U) * 38.3
6557 1125 5391 260258
36.9 36.7
KOK.
ANSIO/
HENKILÖ
2846
291*
3109
3136
3111
33GG
3431
3606
3626
4013
3719
4215
4364
4478
4616
4676
4476
4762
4782
486G
4856
4887
4834
4956
5034
5092
5134
5203 
5079
5231 
5300 
5268
5175 
5171 
5229 
5158
5204 
52 C 7 
5216
5176 
5192 
5212 
5259
5232 
5166 
5184 
5212 
5155
5177 
5226 
5182 
5239 
5192 
48 7 C 
4634 
4865 
5069 
5374 
4877 
5234 
486C
5351
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUGLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISS IVIS TY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1S83
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKCNAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 4
A-KLINIKAN JOHTAJA 28 e - 6 15 5728 5728 5561 5794 96
VIRKASUHTEISET 27 8 - 5 15 5736 5736 5561 5810 96
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - • • • • - . m -
KAUPUNGIT 19 6 - A 10 5852 5852 5700 5922 96
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 8 2 - 2 4 5429 5429 • • 5524 • •
AGROLOGI A 1 - 2 1 • • . • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 . . .. • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - o. • • - • • -
KAUPUNGIT I - - - - •• • • - • •
MUUT KUNNAT 3 1 - 2 1 • • «• • • -• • •
AGRONOMI 3 — - - 3 • • • • - • * -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • . • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - . • -
MULT KUNNAT 2 - — - 2 • . • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - . . -
AIKATAULUNLASK1JA 3 1 - 2 - • • • • -• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • . • • . • • •
KAUPUNGIT 3 1 - 2 - • • • • • • • • « •
AIKATAULUNSUUNNITTEL1JA A 1 - 1 2 • . -• • . • • • •
VIRKASUHTEISET i — - 1 - • • • • - • - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 2 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT A 1 - 1 2 • • • • -- • • • •
AIKUIS- JÄ ELÄKETOIMINNAN OH-
JAAJA 1 - — - - «• • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •• • • - -• -
KAUPUNGIT 1 - — - - .. • • - • • -
AINEOPETTAJA 190 123 6 34 143 6212 6906 6851 7008 98
VIRKASUHTEISET 186 119 6 3A 139 6230 6916 6864 7008 98
TYÖSUHTEISET A A - - 4 •• . • . • - -
KAUPUNGIT 105 71 5 19 79 6163 6846 6773 7005 97
MUUT KUNNAT 83 52 1 14 63 6260 6945 6957 6924 100
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 . . • • - . • -
AIVQVAÚRIQLAST EN OPETTAJA 11 6 - 1 9 6041 7341 7348 • • - •
VIRKASUHTEISET 11 6 - 1 9 6041 7341 7348 • •
KAUPUNGIT 11 6 - 1 9 6041 7341 7348 • . • .
AJGITTAJA 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - -
AJOMESTARI A — - - - - -
VIRKASUHTEISET A - - - - - • • -
KAUPUNGIT A - — - - - <•* -
AKTUAARI 5 5 - - 5 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • — -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • • — -
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 106 A 2 26 67 8490 8503 • • 8490 • •
VIRKASUHTEISET 105 A 2 26 66 8483 8497 • • 84 84 • •
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 69 3 2 16 44 8534 8537 . . 8517 • •
MUUT KUNNAT 37 1 - 10 23 8408 8440 • « 8441 ..
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 106 60 3 33 65 6129 6616 6613 6621 ICO
VIRKASUHTEISET 105 60 3 33 64 6146 6623 6613 6638 . 100
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • - • • * -
KAUPUNGIT 99 55 3 30 61 6132 6613 6603 6625 ICO
MUUT KUNNAT 7 5 - 3 A 6092 6665 • . .. • •
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 2 2 - - - • • .. • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - .. .. • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • . • • - -
ALI KONEMESTARI 37 — - 4 - 5970 6447 - 6447 -
VIRKASUHTEISET 35 — - 4 - 5963 6460 - 6460 -
TYÖSUHTEISET 2 — — - - •• .. - • • -
KAUPUNGIT 20 - - 1 - 6393 6616 - 6616 -
MUUT KUNNAT 2 — - - - .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 15 - - 3 - 5462 6343 - 6343 -
ALKGHOLI- JA I RTOLAISHUOLLCN
TARKKAILIJA 1 — — - 1 .. •• — -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. • • - -
ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL-
LONTARKKAAJA 1 - - - 1 • • •• - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. • • - -
A LKCHOLISTIT A R KKAAJA 1 — — 1 - .. .. — -
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 - • • . • - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - .. • • - -
ALKOHOLITARKASTAJA 2 - - - - • • •• - —
VIRKASUHTEISET 2 — - - - • • «• — -
KAUPUNGIT 2 - — - - .. •• - -
ALKOHOLITARKASTAJAN APULAINEN 1 1 — - - «• .. — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — .. • • - -
ALUEARKK1TEHT1 3 2 - - 3 • • •• ..
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 • • • . • • • •
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 • • .. .. ••
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - -
ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA a 8 1 3 1 4521 4817 4817 - -
VIRKASUHTEISET 8 6 1 3 1 4521 4617 4617 — -
KAUPUNGIT 8 8 1 3 1 4521 4817 4617 — -
ALUEKIRJASTONHOITAJA 2 2 - - 2 .. •• • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •• •• • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — — • * — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •• -• - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO KOK.KESKI—
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ALUEMEST ARI 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - — - - — —
KAUPUNGIT 2 — — - - — —
ALUEMUSEOTUTK1 JA 5 4 — - 5 ..
TYÖSUHTEISET 5 4 - - 5 •-
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 «•
ALUESIHTEERI 3 2 — - 3 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - « 1 — —
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 ..
KAUPUNGIT 1 — — - 1 — —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • - —
ALUEVALVOJA 9 — - 2 2 6048 6048 - 6046 -
TYÖSUHTEISET 9 — - 2 2 6048 6048 — 6048 —
KAUPUNGIT 9 — - 2 2 6048 6048 — 6048 -
AMANUENSSI 130 90 2 1 121 3465 3475 3641 3101 117
VIRKASUHTEISET 28 25 — - 24 4549 4549 4542 • • • •
TYÖSUHTEISET 102 65 2 1 97 3168 3161 3295 2980 111
KAUPUNGIT 34 31 2 - 29 4827 4832 4784 •• ••
MUUT KUNNAT 8 6 - - 6 4403 4403 4440 • • • •
KUNTAINLIITOT 88 53 - 1 86 2853 2867 2883 2843 1C1
AMMATINOPETTAJA 390 259 7 214 82 6507 7574 7536 7648 99
VIRKASUHTEISET 291 237 7 182 66 6269 7664 7524 8279 91
TYÖSUHTEISET 99 22 - 32 16 7205 7308 7671 7205 106
KAUPUNGIT 130 92 6 66 34 6456 7626 7552 8488 69
MUUT KUNNAT 24 5 - 11 5 7127 7768 • . 79 75 • •
KUNTAINLIITOT 236 162 X 137 43 6472 7413 7541 7132 106
AMMATINOPETTAJA» KEHITYSVAMMA«
LAIT.KOUL. 2 2 — - - • • • • . • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - • • • • . • - “
KUNTAINLIITOT 2 2 — - - .. .. .. - -
AMMATINOPETTAJA»AHMATTIKOULUS-
SA 420 394 4 266 94 6077 7477 7466 7646 98
VIRKASUHTEISET 403 379 4 277 87 6119 7523 7501 7877 95
TYÖSUHTEISET 17 15 - 9 7 5070 6390 6593 • . • •
KAUPUNGIT 10 5 92 1 70 21 6007 7324 7316 7366 99
MUUT KUNNAT 8 8 - 6 2 6643 8333 8333 - -
KUNTAINLIITOT 307 294 3 210 71 6086 7507 7489 7926 94
AMMATINOPETTAJA»KOTITEOLLISUUS
KOULUSSA 56 38 - 36 16 5777 6434 6318 6678 95
VIRKASUHTEISET 45 31 - 29 13 5794 6418 6342 6585 96
TYÖSUHTEISET 11 7 - 7 3 5706 6501 6214 • • • •
KAUPUNGIT 10 8 - 4 5 5428 6769 6470 • • • •
MUUT KUNNAT 26 14 - 18 5 5792 6310 6213 6424 97
KUNTAINLIITOT 20 14 - 14 6 5932 6417 6334 .. • •
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 612 47 7 301 178 7109 8832 8365 6871 94
VIRKASUHTEISET 587 43 5 293 166 7159 8891 8337 8935 93
TYÖSUHTEISET 25 4 2 8 12 5944 7453 • • 7223 • •
KAUPUNGIT 153 20 3 71 47 72 59 9042 8472 9128 93
MUUT KUNNAT 6 - - 3 1 7271 9C18 - 9018 -
KUNTAINLIITOT 453 27 4 227 130 7057 6759 8285 8789 94
AMMATTIENTARKASTAJA 1 — - - - •• *> - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — • • .. - • • ~
KAUPUNGIT 1 - — — - • . • • - • •
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI 25 3 - 5 14 10456 10464 10534
VIRKASUHTEISET 25 3 - 5 14 10456 10444 10534
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 . . . • • •
KUNTAINLIITOT 22 2 - 5 12 10434 10443 10488
AMMATTIKOULUN OPETTAJA 2 1 - 1 1 .. • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 .. • • «•
AMMATTIKOULUN REHTORI 77 2 - 29 33 11811 11611 11854
VIRKASUHTEISET 76 2 - 29 33 11836 11836 11861
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 15 2 - 5 7 10988 10968 • • 11110 • •
MUUT KUNNAT 2 - — - 2 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 60 — - 24 24 119 89 11989 - 11989 —
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN
REHTORI 1 - - 1 - - «• -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - «•
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • • -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 5 - - 3 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — - • • -
TYÖSUHTEISET 4 — - 3 1 - .. -
KAUPUNGIT 3 — - 3 - - -•
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - . •
KUNTA1NLIITOT 1 — - - - - .. -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETT. 26 9 - 15 9 7646 7646 7694 7620 101
TYÖSUHTEISET 26 9 - 15 9 7646 7646 7694 7620 101
MUUT KUNNAT 16 8 - 8 6 7171 7171 7563 6779 112
KUNTAINLIITOT 10 1 - 7 3 8405 84C5 8368 • •
AMMATTIMIES 110 2 6 9 1 4667 5187 5212 • •
VIRKASUHTEISET 60 - 1 4 - 4844 5634 - 5634 -
TYÖSUHTEISET 50 2 5 5 1 4454 4651 4685 • •
KAUPUNGIT 11 1 - - 1 4530 5047 5208
MUUT KUNNAT 24 - 3 2 - 4457 46C8 - 4608 -
KUNTAINLIITOT 75 1 3 7 - 4754 5393 5409 ..
AMMATT10PPILASKODIN JOHTAJATAR 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 ~ - — — “
AMMATTITYÖNTEKIJÄ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MULT KUNNAT 1 — - - - *"■
ANESTESIA«APULAISLÄÄKÄRI 2 - - - 2 - “
VIRKASUHTEISET 2 - _ 2 _ _
KAUPUNGIT 1 - - 1 _ _
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - _
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AM M ATEITTA» PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MV0S Y LEISS IV IS TY K SE N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KGKOKAISKESKIANSIO W3K-KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
ANESTESIAERIKOISSAIRAANHOITAJA I 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - —
KAUPUNGIT 1 I - - 1 . # - -
ANESTESIALXXKXRI 1 — - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 — —
KAUPUNGIT 1 — - 1 - -
ANESTESIAOSASTOLXXKXRI 3 2 - - 2 m *
VIRKASUHTEISET 3 2 — - 2
KAUPUNGIT 2 1 — - 2
MUUT KUNNAT 1 1 — - — — -
ANESTESIAYLILÄXk XRI 15 2 - - 14 14560 16245 15946
VIRKASUHTEISET 15 2 - - 14 14580 16245 15946
KAUPUNGIT 8 1 - - 8 14693 15250 14499 ••
KUNTAINLIITOT 7 1 - - 6 14452 17362 17634
ANNOSTELIJA 3 3 1 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 — - — —
KAUPUNGIT 3 3 1 - - .. — —
APTEEKINHOITAJA 17 15 - 1 15 6166 6166 5910
VIRKASUHTEISET 17 15 - 1 15 6166 6166 5910 • •
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 «« .. - -
KUNTAINLIITOT 15 13 — 1 13 6236 6236 5950
APTEEKKARI 4 2 - - 4 ..
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • - —
KUNTAINLIITOT 3 1 — - 3 «•
APTEEKKI APULAINEN 112 112 2 26 6 3912 3919 3919 - -
VIRKASUHTEISET 105 105 2 26 4 3941 3949 3949 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 4 34 73 3473 3473 - —
KAUPUNGIT 33 33 1 5 4 3894 3898 3898 - -
KUNTAINLIITOT 79 79 1 23 4 3919 3929 3929 - -
APTEEKKITAVARAA HOITAJA 2 2 - - 2 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 •« «« — —
APTEEKKITAVARAA KESKUS- 
VARASTONHOITAJA 110 110 _ 2 105 5362 5364 5384 _
VIRKASUHTEISET 110 110 - 2 105 5382 5384 5384 — -
KAUPUNGIT 13 13 - - 12 5459 5459 5459 — -
MUUT KUNNAT 9 9 - 1 7 5406 5406 5406 — -
KUNTAINLIITOT 68 88 - 1 86 5368 5370 5370 - -
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 3 2 — 1 1 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 . .
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • •• • • - —
MUUT KUNNAT 2 1 — - 1 • • • • • •
a p u e m ä n t ä 82 81 1 34 6 4467 4567 4572
VIRKASUHTEISET 49 48 1 28 6 4690 4764 4778 . .
TYÖSUHTEISET 33 33 - 6 — 4185 4273 4273 - —
KAUPUNGIT 48 48 1 24 3 4592 4728 4728 - —
MUUT KUNNAT 13 12 - 2 1 4231 4231 4241 „ .
KUNTAINLIITOT 21 21 - 8 2 4405 4405 4405 - -
APUHOITAJA 6548 6506 382 1956 381 4692 4702 4703 4587 103
VIRKASUHTEISET 6164 6123 330 1852 324 4721 4732 4732 4617 102
TYÖSUHTEISET 384 383 52 104 57 4216 4231 4234 ' .. « .
KAUPUNGIT 2112 2099 102 584 142 4677 4665 4687 4282 1C9
MUUT KUNNAT 2010 2002 125 605 97 4805 4821 4820 5139 94
KUNTAINLIITOT 2426 2405 155 767 142 4610 4619 4619 4566 101
APUHC1TAJA-ASKARRUTT AJ A 2 2 - - - - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — — - — -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — — —
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 5 5 1 3 — - —
VIRKASUHTEISET 5 5 1 3 - - —
MUUT KUNNAT 4 4 1 3 - - -
KUNTA1NLIITOT 1 1 - - - - —
APUHOITAJA, SAIRAALASSA 7323 7267 332 2289 434 4723 4735 4736 4639 102
VIRKASUHTEISET 7056 7012 286 2202 391 4744 4756 4756 4774 100
TYÖSUHTEISET 267 255 46 87 43 4173 4178 4179 4146 101
KAUPUNGIT 1647 1632 83 472 109 4835 4841 4840 4924 98
MUUT KUNNAT 150 150 1 41 3 5124 5148 5148 - -
KUNTAINLIITOT 5526 5485 248 1776 322 4678 4692 4694 4535 103
APUHOITAJATAR 49 49 3 19 1 4637 4683 4683 - -
VIRKASUHTEISET 49 49 3 19 1 4637 4683 4683 - -
KUNTAINLIITOT 49 49 3 19 1 4637 4683 4683 - -
APUISÄNTÄ 21 9 1 4 8 4168 4188 3976 4347 51
VIRKASUHT EI SET 2 - - - 1 ## m # - —
TYÖSUHTEISET 19 9 1 4 7 3929 3929 3976 3886 102
KAUPUNGIT 20 9 1 4 7 3979 3979 3976 3981 ICO
KUNTAINLIITOT 1 — — - 1 -
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 65 21 1 12 47 7577 8874 8934 8845 101
VIRKASUHTEISET 65 21 1 12 47 7577 6674 8934 8845 101
KAUPUNGIT 20 5 1 5 14 7835 6825 8811 . .
MUUT KUNNAT 45 16 - 7 33 7462 8895 8955 6862 ICL
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 173 114 2 20 140 5943 7026 6874 7319 94
VIRKASUHTEISET 171 113 2 20 138 5952 7032 6881 7325 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 ..
KAUPUNGIT 102 65 1 11 84 5875 6911 6751 7193 94
MUUT KUNNAT 69 48 1 9 54 6075 7236 7072 7618 93
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 .. .. « »
APUKOULUN OPETTAJA 180 116 - 26 137 6470 7544 7304 7977 92
VIRKASUHTEISET 180 116 - 26 137 6470 7544 7304 7977 92
KAUPUNGIT 124 84 - 14 102 6359 7413 7162 7097 91
MUUT KUNNAT 56 32 - 12 35 6717 7834 7627 8110 94
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYfiN TEKIJtID EN  JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTÄIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYK SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA IS83
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
k u n t a m u o t o YHT. NAISET KOU LU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
APUL.KATTILAMESTARI I _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
APULAINEN 9 3 5 — — 2990 2990 2575 m m
TYÖSUHTEISET 9 3 5 - - 2990 2990 2975
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MULT KUNNAT 6 3 5 - - 2979 2979
APULAISAJOHESTARI 6 - - 1 - 6590 6590 - 6590 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 6590 6590 - 6590 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 6590 6590 - 6590 -
APULAISAKTUAAR I 2 2 - - 2 — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 + # - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - _
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 9 2 1 1 7 10045 10045 m 9 10084
VIRKASUHTEISET 9 2 1 1 7 10045 10045 10084 m m
KAUPUNGIT 9 2 1 1 7 10045 10045 10084
APULAIS AS EMÄ KAAVAPÄÄLLIKKÖ 2 - - — 2 • —
VIRKASUHTEISET 2 — — - 2 - _
KAUPUNGIT 2 - — - 2 - _
APULAISASENN USTAAKASTAJA 5 — - 1 - - _
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - m Ä _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - # # - _
KAUPUNGIT 5 - — 1 - - -
APULAISASIAM1ES 3 I - - 3 m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
TYÖSUHTEISET I — - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3
APULAISASUKTOLANHOITAJA 1 1 - - 1 m # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 — -
MUUT KUNNAT I 1 — - 1 m . - -
APULAISAVOJOHTOHESTARI 5 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - - «• -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - m m —
APULAISEMÄNNÖITSIJÄ 1 1 - 1 - o # - -
VIRKASUHTEISET I i — 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - m m - —
APULAISEMÄNTA 155 155 6 61 7 4620 4633 4633 - -
VIRKASUHTEISET 122 122 4 53 6 4726 4733 4733 — _
TYÖSUHTEISET 33 33 2 8 1 4229 4262 4262 - -
KAUPUNGIT 51 51 2 17 3 4409 4442 4442 - -
MUUT KUNNAT 19 19 1 3 - 4443 4443 4443 — -
KUNTAINLIITOT 85 85 3 41 4 4787 4789 4789 — _
APULAISESIMIES 3 - — — - — # # -
VIRKASUHTEISET 3 - — - - - -
KAUPUNGIT 1 - - — - m * - m ^ -
KUNTAINLIITOT 2 — - - - . . - m . -
APULAISFYYSIKKO 7 - - - 7 6931 6931 - 6931
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 7152 7152 - 7152 -
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 — m ^ -
KUNTAINLIITOT 7 — - - 7 6931 6531 - 6931 _
APULAISGEOCEETTI 1 — — - 1 - m m ' —
VIRKASUHTEISET l ~ - - 1 , . - mm -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 _ m m -
APULAISHANKINTAPAALLIKKÖ 7 1 1 4 - 6320 6320 m m 6362
VIRKASUHTEISET 7 1 1 4 - 6320 6320 6362
KAUPUNGIT 7 1 1 4 - 6320 6320 6362
APULAISHENKILÖASIA IN PÄÄLLIKKÖ 1 — — - 1 Ä m m # - —
VIRKASUHTEISET I — - - 1 , m -
KAUPUNGIT I - — - 1 - m m -
APULAISH01TAJA 2 1 — 1 - m ^
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 — „ m m m m m mm
KAUPUNGIT 1 1 - - - mm - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - mm - —
APULAISINT ENDENTTI 3 1 1 - 2 mm m o m m
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - 1 mm mm
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 m m Ä m - m m
KAUPUNGIT 3 1 1 - 2 mm # #
APULAISISÄNNÖITSIJÄ 14 1 - 8 - 6135 6135 6184
VIRKASUHTEISET 6 1 — 4 - 5751 5751 m»
TYÖSUHTEISET 8 - - 4 - 6423 6423 - 6423 _
KAUPUNGIT 13 1 - 7 - 6032 6032 6077
KUNTAINLIITOT I — - 1 — m . — m m -
APULAISJOHTAJA 31 17 - 2 28 7016 7040 5680 8691 65
VIRKASUHTEISET 26 17 - 2 25 6431 6457 5660 7658 74
TYÖSUHTEISET 3 - — - 3 mm - _
KAUPUNGIT 26 15 - 2 23 6697 6725 5 650 7919 74
MUUT KUNNAT 2 2 — — 2 m m — _
KUNTAINLIITOT
APULAISJOHTAJA-SOSIAALITARK­
3 — — — 3 ” - .. - — -
KAAJA 1 1 - - 1 ** - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 mm — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 mm m m - -
APULAISKAAPELIMESTAR I 7 - - 4 2 6127 1212 - 7272 _
TYÖSUHTEISET 7 - - 4 2 6127 1212 - 7272 -
KAUPUNGIT 7 - — 4 2 6127 1212 - 7272 —
APULAISKAMREERI 13 11 1 2 9 6647 6647 6476
VIRKASUHTEISET 13 li 1 2 9 6647 6647 6476
KAUPUNGIT 10 8 1 2 6 6779 6779 6577 mm
MUUT KUNNAT 2 2 - — 2 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 mm _
APULAISKANSLIAPÄALLI KKÖ 1 1 - - 1 mm - _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — m - _
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - —
APULAISKANSLISTI 3785 3737 113 1581 754 4054 4066 4069 3896 104
VIRKASUHTEISET 3052 3013 72 1339 609 4086 4056 4099 3925 104
TYÖSUHTEISET 73 2 723 41 242 145 3920 3942 3945 3771 105
KAUPUNGIT 2056 2036 64 826 385 4023 4038 4040 3649 105
MUUT KUNNAT 1017 992 40 431 202 4095 4095 4099 3947 104
KUNTAINLIITOT 712 709 9 324 16? 4083 4106 4109 ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. 
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN
KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAf
KOKONAISKESK1ANSIC KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
APULAISKANSLISTI-ARKISTONHOi-
TAJA 12 12 - 6 — 4361 4381 4361 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 6 - 4381 4381 4381 - -
MUUT KUNNAT 10 10 - 4 - 4393 4393 4393 - -
KUNTA IN LIIT OT 2 2 - 2 - —
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 3 3 - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - — —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - —
APULAISKANSLISTI-TGIMISTCAPU-
LAINEN 6 6 - 3 - 3908 3908 3908 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 — • • • • - * -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • — —
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - -- • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — • • * • -• — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • • —
APULÄISKANSLISII-YLILÄÄKÄRIN
SIHTEERI 2 2 - 2 — • • • • -• — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • — —
KUNTAINLI ITOT 2 2 — 2 — .. • m .. — -
APULAISKAS SANHOI TAJA 8 8 - 3 3 4030 4030 4030 — —
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 3 4030 4030 4030 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 2 3 4019 4019 4019 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 “ • • —
APULAISKATUPÄÄLLIKKÖ 2 — — - 2 —
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 -
KAUPUNGIT 2 — - - 2 —
APULAISKATURAKENNUSMESTARI 1 - - - - - “
VIRKASUHTEISET 1 — — — — **
KAUPUNGIT 1 - — - — — “
APULAI SK ATURAK ENNUS PÄÄLLIKKÖ 1 — - - 1 —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 — —
APULAISKAUKOLÄMPÖMESTARI 1 - - - - - “
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — - - — ~ —
KAUPUNGIT 1 - — - - — —
APULAISKAUFPALANGECOEETTI 1 — - - 1 _ —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 —
APULAISKAUPPALAN SIHTEERI 1 — — 1 — “ —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — —
KAUPUNGIT 1 — — 1 — -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 12 2 - - 12 10630 10630 • • 10866 • •
VIRKASUHTEISET 12 2 - - 12 10630 10630 • • 10868 • •
KAUPUNGIT 12 2 - - 12 10630 10630 • • 10868 • •
APULAISK AUPUNGINGEOOEETTI 19 - 2 1 16 10289 10289 — 10289 -
VIRKASUHTEISET 19 - 2 1 16 10289 10289 — 10289 —
KAUPUNGIT 19 - 2 1 16 10289 10289 - 10289 -
APULAISKAUPUNGIN INSINÖÖRI 9 - - - 9 10520 10520 - 10520 —
VIRKASUHTEISET 9 - - - 5 10520 10520 - 10520 -
KAUPUNGIT 9 — - - 9 10520 10520 - 10520 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 66 2 1 7 50 18243 18243 • • 18184 • •
VIRKASUHTEISET 66 2 1 7 50 18243 18243 • • 18184 • •
KAUPUNGIT 66 2 1 7 50 18243 18243 • • 18184 ..
APULAISKAUPUNGINKAMREERl 30 11 1 3 22 7856 7856 7506 6058 , 93
VIRKASUHTEISET 30 11 1 3 22 7856 7856 7506 8058 93
KAUPUNGIT 30 11 1 3 22 7856 7656 7506 8058 93
APULAI SKAUPUNGINKASSANHOITÄJ A 1 1 — - — •• •• — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - •• • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - — - .. • . .. — -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 7 — - - 7 10860 10860 - 10860 —
VIRKASUHTEISET 7 — - - 7 10860 10860 — 10860 —
KAUPUNGIT 7 - - - 7 10860 10860 - 10860 -
APULAISKAUPUNGINMETS ÄNHOITAJA 1 1 - - 1 • • • • .. — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • .. .. — -
APULAISKAUPUNGINPUUT ARHURI 12 1 — 6 2 5934 5934 . • 6036 • «
VIRKASUHTEISET 11 1 - 5 2 5994 5994 . • 6112 • «
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 — «• •• - • • *
KAUPUNGIT 12 1 - 6 2 5934 5934 • • 6036 ..
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 7 2 - 4 3 8721 8721 • • • • ..
VIRKASUHTEISET 6 2 - 4 2 8907 6907 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 2 - 4 3 6721 6721 • • •• ••
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 6 6 6 2 7 54 10084 10086 10357 10061 103
VIRKASUHTEISET 6 6 6 2 7 54 10084 10088 10357 10061 103
KAUPUNGIT 6 6 6 2 7 54 10084 10086 10357 10061 103
APULAISKE2 TTÄJÄ 5 5 - - - - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - — « . — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - •• - —
KAUPUNGIT 2 2 — - - • . — —
MUUT KUNNAT 3 3 - - — « . — —
APUL AI SK EM1STI 15 9 — — 15 7158 7248 7610 6706 113
VIRKASUHTEISET 14 9 - - 14 7195 7291 7610 .. ..
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 •• • • — «• -
KUNTAINLIITOT 15 9 - - 15 7158 7248 7610 6706 113
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ 4 4 - - 4 «• •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 — •• -• — —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 •• •• • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 •• • • -• — —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRIT JA  PALKAT ANNA TEITTÄIN  PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKGNA1 SK ESKI ANSIO KOK*KESKI-
ANSIQ
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
APUtAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ 1 1 _ 1 . . _
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 •• • • — —
KAUPUNGIT I 1 - — 1 •• « . - -
APULAISK IINTEISTOPÄÄLL i k k ö 1 — — - 1 - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 •• •• — •• —
KAUPUNGIT l — - — 1 — • • -
APULAISKIRJAAJA 3 3 — 1 - — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 •— .. — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - •• — —
KAUPUNGIT 2 2 — 1 — •« • • — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — •• • • — —
APULAI SK IRJANPITÄJÄ 242 237 3 96 60 4112 4122 4122 ••
VIRKASUHTEISET 199 195 3 80 47 4134 4144 4141 •«
TYÖSUHTEISET 43 42 - 16 13 4010 4021 4032 ••
KAUPUNGIT 111 110 1 36 27 4085 4099 4104 • •
MUUT KUNNAT 114 110 1 54 28 4153 4158 4153 «•
KUNTAINLIITOT
APULASSKIRJANPITÄJ«-PALKANLAS­
17 17 1 6 5 4016 4027 4027 — —
K U A 1 1 — 1 — •• •• — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — •• — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • — —
APULAISKIRJASTONHOITAJA 3 2 — — 3 • • • m •• ••
VIRKASUHTEISET 3 2 — - 3 • • «« •• «•
KAUPUNGIT 3 2 — - 3 •• .. •• • •
APULAISKIRJASTONJOHTAJA 22 16 1 - 21 7196 7196 7536 6289 120
VIRKASUHTEISET 22 16 1 - 21 7196 7196 7536 6289 120
KAUPUNGIT 22 16 1 - 21 7196 7196 7536 6289 120
APULAISKONEMESTARI 4 — - - 1 • • «• - • • —
VIRKASUHTEISET 3 — - — - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • - •• -
KAUPUNGIT 1 — - — 1 - «• —
KUNTAINLIITOT 3 — - - - • • - —
APULA1SKOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 1 - — • 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • . . - • • —
APULAISKUNNANASIAMIES 1 1 - — 1 • • .. • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • m m • « - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• • • • • - —
APULAISKUNNANJOHTAJA 6 - - - 6 10976 10976 - 10976 —
VIRKASUHTEISET 6 — - - 6 10976 10976 - 10976 -
MUUT KUNNAT 6 - — - 6 10976 10976 - 10976 —
APULAISKUNNANSIHTEERI 10 8 - 1 9 6537 6537 6668 •• «•
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 8 6601 6601 6668 • • ••
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 «• - • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • « • • • • — -
MUUT KUNNAT 9 7 - 1 8 6232 6232 6294 •• • •
APULAI5KÄYTTÖINSINÖÖRI 2 - - - - • • • • - «« -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - «« •• - • • -
KAUPUNGIT 2 — — — - • • • • — • • -
APULAISK ÄYTT ÖMESTAR1 3 — — 1 - • • • • - •• -
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 - • • • • - . . —
KAUPUNGIT 3 — - 1 - « • - -
APULAISKÄYTTÖP ä ä l l IKKÖ 3 - — - 2 • • • • — «• -
VIRKASUHTEISET 2 — — - 2 • • — «• —
TYÖSUHTEISET 1 — - — - • • . . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 2 •• • • — • • —
APULAISLAKIMI ES 6 3 - - 6 9476 9476 • • • .
VIRKASUHTEISET 6 3 — — 6 9476 9476 • • ..
KAUPUNGIT 6 3 — - 6 9476 9476 • • • «
APULAISLASTENVALVOJA 13 8 — 3 10 5836 5836 5828
VIRKASUHTEISET 10 6 - 3 7 6223 6223 6226
TYÖSUHTEISET 3 2 - — 3 «• • « «• • •
KAUPUNGIT 13 e - 3 10 5836 5636 5828 • •
APULAISLE IKINOHJAAJA 39 37 3 12 9 3302 3302 3318 • •
VIRKASUHTEI SET 36 34 3 12 8 3275 3275 3290 ..
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 1 • • • • - —
KAUPUNGIT 39 37 3 12 9 3302 3302 3318 « , «• '
APULAISLIIKENNEMESTARI 6 — - - - 6724 7722 - 7722 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - — 6724 7722 - 7722 —
KAUPUNGIT 6 — - - - 6724 7722 - 7722 -
APULAISLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 - .. . • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — . . •• - • • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •• •• - • • -
APULAISLÄMPÖINSINÖÖRI l — - 1 — «• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — •• - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
APULAISLÄMPÖKESKUSMESTARI 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 — — - — •• — • • —
KAUPUNGIT 2 — - - - •• . • - . . -
APULAISL ÄÄKÄRI 1029 408 1 4 1021 7383 11165 10102 11663 €5
VIRKASUHTEISET 1002 400 1 4 994 7402 11202 10140 11908 £5
TYÖSUHTEISET 27 8 — - 27 6695 9777 8211 10436 79
KAUPUNGIT 103 49 — - 103 7172 9319 8302 10241 61
KUNTAINLIITOT 926 359 1 4 918 7407 11370 10347 12017 £6
APULAISMESTARI 11 - - 7 1 6606 7219 - 7219 -
VIRKASUHTEISET 5 — - 3 — •• • • — •• -
TYÖSUHTEISET 6 - - 4 1 6740 7364 - 7384 -
KAUPUNGIT 11 — - 7 1 6606 7219 - 7219 —
APULAISMETSÄTEKNIKKO 1 - - - - .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • —
KAUPUNGIT 1 — — - - • m - -
APULAISMUUNTAMOMESTARI 2 - - 1 1 -* • • - •• -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • .. - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN*
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISS IV IS TY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1963
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KGKONA1SKESK1ANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN- YHT* NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
APULAISNUGRISOSIHT EERI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
APULAISNAYTTAMÖMESTAR1 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
APULAISOIKEUSAVUSTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
APULAISOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
APULAISOSASTONHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
APULAISOSASTONHOITAJA- 
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
APULAISOSASTONHOITAJA* MUU 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT
APULAISOSASTGNHOITAJA* SAIVAA­
LASSA
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
APULAISOSASTOS1HTEERI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
APULAISPALKANLASKIJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
APULAISPALGMESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
APULAISPALCPÄÄLLIKKÖ
v i r k a s u h t e i s e t
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
APULAISPALCPÄÄLLIKKÖ—VSS- 
PÄÄLLIKKÖ 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
APULAISPALCTARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
APUL AISPESULANHGIT AJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KUNTAINLIITOT 
APULAISPSY KOLCGI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KUNTAINLIIT OT 
APULAISP UUTARHANEUVOJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
APULAISPUUTARHURI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIIT QT
APULAISPUU TARHURI-TYÖNOHJAAJA 
VIRKASUHTEISET 
KUNTAINLIITOT 
APULAISRAKENNUSLAKIM IES 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
APULAISRAKENNUSMESTARI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HULT KUNNAT
3 1 - - 1
3 1 - - 1
1
2 
4
1
- -
1
4
1 1
- -
1
1 1 - - 1
1 1 - - 1
13 1 - 2 1
11 1 - - 1
2 — — 2 -
10 - — — -
3 1 - 2 1
143 136 3 56 73
140 133 3 56 70
3 3 — - 3
57 56 2 26 24
9 9 — - 9
77 71 1 30 40
2 2 - 2
2 2 - - 2
2 2 — - 2
15 15 1 3 9
15 15 1 3 9
4 4 - 1 3
11 11 L 2 6
1493 1460 4 658 734
1486 1455 4 656 731
5 5 - 2 3
279 273 1 129 121
16 16 - 7 7
1198 1171 3 522 606
36 4 - - 35
14 1 - - 13
22 3 - - 22
14 1 - - 13
22 3 - - 22
3 3 - - 2
3 3 - - 2
3 3 - - 2
3 3 - 1 1
1 1 — - 1
2 2 - 1 -
1 1 — — -
2 2 - 1 1
1 - - - 1
1 - - - 1
1 - — - 1
21 - - 5 2
20
1
15
6
2
- - 5 2
- -
5 2
2
1
1
13 1 1 4 2
13 1 1 4 2
13 1 1 4 2
4 4 - - -
3 3 - - -
1 1 - - -
4 4 - - -
2 2 - - 2
1 1 - - 1
1 1 - - 1
2 2 - - 2
1 1 - 1 -
1 1 - 1 -
1 1 - 1 -
9 1 1 1 2
5 - 1 1 -
4 1 - - 2
7 1 - 1 2
2 - 1 — -
1 — - 1 -
1 - - 1 -
1 — - 1 -
1 1 - - 1
1 1 - - 1
1 1 - - 1
4 — - 4 -
2 - - 2 -
2 — - 2 -
2 - - 2 -
2 - - 2 -
• • • • • • • •
• • • • • • • • • «
-
• - • • «•
•• • • • • -
•• • • • • -
• • • • • • -
• • -
• • ~ • -
• • • • • • — —
5146 5626 • . 4902
5406 5974 • • 5140 «•
• • • • — «• -
5140 5140 5140 -
•• • • • •
5378 5430 5442 5193 105
5386 5439 5452 5193 105
« • — —
5464. 5530 5546
5475 5484 5484 - -
5303 5349 5354 5287 101
.. • • . . -
•• .. • • — -
• • • • • • — —
5347 5463 5463 - -
5347 5463 5463 - -
• • « « • « — —
5453 5613 5613 - -
5456 5545 5543 5636 98
5455 »5544 5542 5636 98
• • • • « • - —
5516 5557 5550 5830 95
6165 6249 6249 - -
5433 5533 5531 5593 99
10966 10966 . . 11081
9520 9520 • • 9826
11886 11886 11939
9668 9668 9985
11792 11792 • • 11830 ..
• • • • — -
-- •• - “
* . - -
• • •  m - -
• • • • - -
• • - -
• • • • • • - -
*• • • • • -
•• • • • • -
• • • • — • « —
6918 8007 - 8007 —
7059 8168 8166 -
•• • • — —
7925 9160 — 9160 -
4401 5126 - 5126 -
• • «• - • • -
• • •• - • • -
• • • • • -
• • • — • • —
5116 5152 • • 5128 9m
5116 5152 • • 5126
5116 5152 • . 5128 ..
• • «« • • - -
• • • • • • - -
• • •• • • - -
• • •• • • - -
• • • • • • - -
• • • • - -
• • • • - -
*• • • • • - -
• • • • • • - -
.. • • - -
• • — —
4832 4887 4982 • •
-- • • - • • -
• •
5040 5111 .. 52 74 ■ ■
.. -
«• • m - • • -
• • - • • -
• • - *• —
• • • • • • - -
-- • • - -
• • • • - -
• • • • • . -
• • - -
• • - ; • • -
• • • • • • -
• • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA IN PALVELUSUHTEEN, KUNTARUCDCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUNÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYK SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA IS83
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKCMI SK ESKI ANSI C KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET S
APULAISRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 2 _ - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • . • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • • -
APULAISRAKENNUSTARKAST AJA 45 5 1 14 10 6320 6320 . . 6440 ..
VIRKASUHTEISET 40 4 - 14 7 6510 6510 6602 • •
TYÖSUHTEISET 5 1 1 - 3 .. .. .. • •
KAUPUNGIT 25 - - 7 3 6874 6614 - 66 74 -
MUUT KUNNAT 20 5 1 7 7 5629 5629 .. 5718 • •
APULAISREHTORI 51 9 1 9 35 9494 9720 9719 9720 100
VIRKASUHTEISET 47 9 1 9 31 9520 9 766 9719 5777 99
TYÖSUHTEISET 4 - - - 4 «« • • - • • -
KAUPUNGIT 34 9 1 3 28 9472 9655 9719 9686 ICO
MUUT KUNNAT 4 - - - 4 • • • • ~ • • -
KUNTAINLIITOT 13 — - 6 3 10364 10433 - 10433 ■ -
APULAISREHTORI-KIELTENOPETTAJA 1 - - - 1 .. • • - «• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. • • - .. -
APULAISREVIISORI 12 6 - - 11 7438 7438 7062 7614 50
VIRKASUHTEISET 12 6 - - 11 7438 7436 7062 7814 90
KAUPUNGIT II 5 - - 10 7592 7552 7814 ,,
KUNTAINLIITOT 1 1 - - l • • • • • • - -
APULAISRUOKALANNOITAJA 3 3 - 2 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - • • . . - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - . . • • • • - -
APULAISS ATAMAKAPTEENI 2 - - 1 - • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 - • • • • - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • « - • • -
APULAISS EUTUKAAVAJOHTAJA 2 — - - 2 • « .. - .. -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 .. .. - • • -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 2 • • • • - • . -
APULAISS ISAJOHTOMEST ARI 3 - 1 - - • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 — — - - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - • « - • . -
KAUPUNGIT 3 - 1 - - .. • . - -
APULAIS5UUKN UTELIJA 5 - - 2 3 .. - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - .. - .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 2 • • .. - -
APULAISSUUMUTTELUPÄ ALLIKKÖ 2 - - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • . - • . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • - -
APULAISSÄHKÖMESTARI 3 - - 1 - • • • • - . . -
VIRKASUHTEISET I — - 1 - .. • • - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - — - - ■ • - .. -
KAUPUNGIT 3 — - 1 - • • - «• -
APULAIST ALCNMIES 6 1 - - - 4072 42C6 • «
VIRKASUHTEISET 1 — - — - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 1 — - - .. • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - - .. .. . . • •
KUNTAINLIITOT 2 — — - - •• - • • -
APULAISTALOUOENHOITAJA 1 1 - 1 - • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. . • — —
KAUPUNGIT 1 I - 1 - • • • • • . - -
APULAISTALCUSJOHTAJA 10 3 - 3 7 6989 6969 • • 7385 • •
VIRKASUHTEISET 9 2 - 3 6 7209 72C9 73 85 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 — _ - 1 .. • • » . — -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • • .. • •
KUNTAINLIITOT 8 2 - 3 5 7069 7069 . . 7228 • •
APULAISIALOUSPÄÄLLIKKÖ 39 22 - 15 19 6099 6106 6062 6163 98
VIRKASUHTEISET 38 21 - 14 19 6115 6122 6089 6163 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .. • • .. - -
KAUPUNGIT 15 11 - 10 5 5478 5497 5506 • • • •
KUNTAINLIITOT 24 11 - 5 14 6487 6467 6619 6376 1C4
APULAISTALGUSSUUNNITTELUPÄÄLLI
KKÖ 1 - — - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • . — • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. .. - • • -
APULAISTARKASTAJA 14 12 - 2 11 6166 6191 6409 .. • •
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 5 6170 6170 6170 — -
TYÖSUHTEISET 8 6 — 1 6 6164 62 C7 6647 .. • •
KAUPUNGIT 14 12 - 2 11 6166 6151 6409 . . • .
APULAISTEHOSTEMESTARI 1 - 1 - - • • • « - .. —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - — - . . -
KAUPUNGIT 1 - 1 - — • • • • - . . -
APULAISTOIMINNANJOHTAJA 3 - - 1 2 • • • • - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 • • - • • -
KUNTAINLIITOT 3 — - 1 2 • . • • - • . -
a p u l a i s t o i m i s t o p ä ä l l i k k ö 11 5 - 7 3 7083 7129 • . 8318 • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - 5 2 6127 6127 .. • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 «• • • - • • -
KAUPUNGIT 11 5 - 7 3 7063 7129 • • 8318 • •
APULAISIOIMISTOSIHTEER l 2 1 - 1 1 .. •• • • .. • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • . •• • • • • ••
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • .. •• • •
APULA1STOIMITUSJOHTAJA 2 - - - 1 .. - . . —
VIRKASUHTEISET l - — - - • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 1 • • - .. —
APULAISTONTTIKIRJANHCITAJA 2 2 — 2 — • • .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - .. •• .. — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •• .. - -
KAUPUNGIT 2 2 — 2 - .. • • • • - -
APULAISTONTT IPitf LLIKKÖ 1 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - . • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • •• - -•
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISIEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISKESK1ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YH1. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
APULAISTUNTIKIRJURI 2 2 - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - ~ — •• •- • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - “ — •• •• “
APULA1ST UTKI JA I - 1 — •• ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 — -- •• — *•
KAUPUNGIT 1 — 1 — • • •* — ••
APULAISTYÖME ST ARI 1 - - - • • •• — ••
VIRKASUHTEISET 1 - - ~ — •• — •• —
KAUPUNGIT l - - — — • • _ • • —
APULAISTYÖNJOHT AJA 8 - - - 5017 5017 - 5017
VIRKASUHTEISET 2 — — — — • • •• — *• —
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 4848 4848 - 4846 -
KAUPUNGIT 7 - - - 5080 5080 - 5080 —
MUUT KUNNAT I — - - - • - •• — •• “
APULAI STYÖPÄÄLLIKKö 3 - 2 - • * • • — •• “
VIRKASUHTEISET 3 - 2 ~ • • •• ~ ••
KAUPUNGIT 3 - 2 - • • • • - •• —
APULAISURHEILUTOIMENJOHTAJA 1 - - - - -- • • — ••
VIRKASUHTEISET 1 - - ~ - •• •• “ ••
KAUPUNGIT 1 — — - — • * • • - • • —
APULAISVAHTIMESTARI 131 109 6 17 3 4013 4036 4102 3711 lii
VIRKASUHTEISET 80 76 i 9 1 4187 4189 4204 • . • «
TYÖSUHTEISET 51 33 5 8 2 3740 3797 3867 3668 105
KAUPUNGIT 63 45 5 7 2 3825 3862 3945 3652 106
MUUT KUNNAT 1 1 1 — ■ • • • • • — —
KUNTAINLIITOT 67 63 1 9 1 4169 4198 4213 • • • *
APULAISVALIMOMESTARI i - 1 - • • • * •• —
VIRKASUHTEISET 1 — I - •• • • — ••
KAUPUNGIT 1 — 1 - • • ** - •• —
APULAISVALVOJA 2 2 I 1 • • • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • • • — —
KAUPUNGIT 2 2 1 1 • • • • ~ —
APULAISVARASTONHOITÄJA n 4 6 — 4560 4810 4637 --
VIRKASUHTEISET ii 3 4 - 4569 4925 4727 - -
TYÖSUHTEISET 6 1 2 - 4563 4599 • • • •
KAUPUNGIT 16 4 6 - 4595 4840 4662 • *
KUNTAINLIITOT 1 - - — - • • • • - • • —
APULAISVARASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - * - •• ~
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • — •• —
KAUPUNGIT 1 — 1 - • • • • “ •• —
APULAISVENEROLCGI I - - - 1 *• • • — •• —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • -- — —
KAUPUNGIT 1 - - 1 • • •• —
APULAISVERKKOM ESTARI 5 — 4 - • • • • — - • —
VIRKASUHTEISET 4 - 3 — - - -- — —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • —
KAUPUNGIT 1 ' - l “ •• - •• —
KUNTAINLIITOT 4 - 3 - • • -• — • • —
APULAISVUOROMESIARI 7 - 1 - 5571 5571 - 5571 —
VIRKASUHTEISET 7 — 1 - 5571 5571 - 5571 -
KAUPUNGIT 7 - l - 5571 5571 - 5571 -
APULAISYHTEISTYÖJOHTAJA 2 - — - 2 -• •• — • • —
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 •« • • - ** —
KUNTAINLIITOT 2 - - 2 •• •• _ • • -
APULAISYL IHOI TAJA 46 44 25 16 5973 5988 5985 -• -•
VIRKASUHTEISET 46 44 25 18 5973 5968 5985 -- • •
KAUPUNGIT 7 7 4 3 6103 6IC3 6103 — -
KUNTAINLIITOT 39 37 21 15 5950 5967 5963 -• • •
APULAISYLIW) ITAJATAR 1 1 1 — • • • • - • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - •• •• • • — —
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - • • • • • • — —
APULAISYLILÄÄKÄRI 253 50 1 252 12222 13307 12934 13398 97
VIRKASUHTEISET 252 49 1 251 12223 13312 12954 13398 97
TYÖSUHTEISET I 1 — - I • • • • • • - “
KAUPUNGIT 61 17 - 61 12013 12165 12063 12205 99
KUNTAINLIITOT 192 33 1 191 12288 13669 13364 13729 97
APULAISYLIVAHTIMESTARI 3 — — - - • • • * “ •• —
TYÖSUHTEISET 3 - — - — • • • • — • • —
KAUPUNGIT 3 — — - — .. • • — •• _
APUMIES 260 17 38 40 14 3862 3920 3542 3947 90
VIRKASUHTEISET 134 4 11 17 4 4131 4173 • • 4177 ••
TYÖSUHTEISET 126 13 27 23 10 3576 3651 3386 3682 92
KAUPUNGIT 71 2 8 8 9 3879 3901 • • 3905 ••
MUUT KUNNAT 26 7 3 3 - 3801 3819 3261 4025 81
KUNTAINLIITOT 163 8 27 29 5 3864 3944 3728 3956 94
APUOHJAAJA 32 18 22 3 3327 3346 3307 3397 97
VIRKASUHTEISET 1 — 1 — • • • • — • • “
TYÖSUHTEISET 31 18 21 3 3323 3343 3307 3393 97
KAUPUNGIT 6 3 4 1 3344 3448 • • •• «•
MUUT KUNNAT 9 5 4 2 3202 3202 • • • • • *
KUNTAINLIITOT 17 10 14 - 3366 3366 3418 3341 102
APUOPETTAJA 1 I l - «• -- • • _ —
VIRKASUHTEISET I 1 1 - • • - - • • — —
KAUPUNGIT I 1 1 — .. • • • « - —
APUSIIVOOJA 8 8 3 I - 3215 3215 3215 — —
TYÖSUHTEISET 8 8 3 1 - 3215 3215 3215 - —
KAUPUNGIT 2 2 — — - •• •• • • “ —
MUUT KUNNAT 6 6 3 1 — 3071 3071 3071 — —
APUTALONMIES 13 - 5 1 - 3482 3610 — 3610 “
TYÖSUHTEISET 13 — 5 1 — 3482 3610 - 3610 —
KAUPUNGIT 8 - 5 - 3140 3147 - 3147 —
MUUT KUNNAT 2 - I - • • -• — •• —
KUNTAINLIITOT 3 - — — — — •• — •*
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN J A
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYK SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1083
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
APUTYÖNJOHTAJA 6 2 _ 2 _ 4312 4312
TYÖSUHTEISET 6 2 - 2 - 4312 4312 .. •• ..
KAUPUNGIT 4 - - 2 - •• • • — •• —
MUUT KUNNAT 2 2 — - - • • •• - • — —
ARK1ST0APULAINEN. 26 25 2 4 10 3705 3705 3689 • •
VIRKASUHTEISET 7 7 1 1 2 3919 3919 3519 — —
TYÖSUHTEISET 19 18 1 3 8 3626 3626 3600 •• ••
KAUPUNGIT 24 23 2 4 9 3713 3713 3697 • • ..
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 .. • • • * — —
ARKISTOASIA1NSIHTEERI 1 - — - 1 • • • * — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •• — • • —
KUNTAINLIITOT 1 - - — 1 •• •• - *• —
ARKISTOHAR J U T T E L U A 4 3 1 2 1 •• •• • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 1 2 1 «• •• •• ••
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 >• •• • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 • - • • — —
KUNTAINLIITOT 1 1 1 — - .« • • — —
ARKISTOIJA 6 5 — — 2 3804 3804 • • ..
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 3 2 — - 1 •• •* •*
KAUPUNGIT 2 2 — - 1 •• • • — —
KUNTAINLIITOT 4 3 — - 1 • • • • •• ..
ARKISTOJÄRJESTEL ijä 32 26 2 10 11 4007 4007 4006 4014 100
VIRKASUHTEISET 19 15 - 6 8 4181 4181 4225
TYÖSUHTEISET 13 11 2 4 3 3752 3152 3706 • • ..
KAUPUNGIT 30 24 1 10 11 4069 4069 4063 4014 102
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - • • -• — —
ARKISTOJÄRJESTÄJÄ 9 8 1 2 3 3989 3989 4057 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - — - • • .. • • — —
TYÖSUHTEISET 7 6 1 2 3 3934 3934 4015 • • ..
KAUPUNGIT 9 8 1 2 3 3989 3989 4057 • • • •
ARKISTONEUVOJA 6 3 - 4 2 5204 52C4 ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 4 3 — 3 1 .. • • • • • • ..
KAUPUNGIT 4 1 - 2 2 • • *• • - *- • •
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - .. • • • • — -
ARKISTONHOITAJA 103 92 3 46 27 4696 4656 4548 5932 77
VIRKASUHTEISET 91 81 3 40 24 4703 4703 4539 6033 75
TYÖSUHTEISET 12 11 - 6 3 4640 4640 4614 • • ..
KAUPUNGIT 62 54 1 30 18 4175 4775 4521 6453 70
MUUT KUNNAT 33 30 2 14 5 4489 4469 4494 • • ..
KUNTAINLIITOT 8 8 - 2 4 4937 4937 4537 - -
ARKISTONHGIT AJA-APUL.KANSLIS TI 1 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • * • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • — -
ARK ISTONHOITÄJA-KARTANP1IRTÄJÄ 2 2 — 1 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 .. • • — —
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 • * — —
ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA 3 3 — - 1 • • — —
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 1 • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • — —
MUUT KUNNAT
ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT­
1 1 ' •• ••
TAJA 2 2 - - 1 • • • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 -• “ —
ARKISTOTARKASTAJA 3 — — — 3 • • • • • * —
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - — - 3 • • • • — • • -
ARKKITEHTI 98 45 - 1 96 8953 8974 8737 9176 95
VIRKASUHTEISET 27 8 - - 26 9657 9657 5369 9778 56
TYÖSUHTEISET 71 37 - 1 70 8686 8715 8601 6839 57
KAUPUNGIT 96 45 - i 94 8923 8945 8737 9128 56
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. .. - —
AS EMÄ INSINÖÖRI 1 — - - 1 .. .. - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 .. • • ~ —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - —
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 32 10 - 1 31 10850 10850 10659 10937 57
VIRKASUHTEISET 30 8 - 1 29 10837 10837 10563 10937 57
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. • • • • — —
KAUPUNGIT 32 10 - 1 31 10850 10850 10659 10937 57
ASEMAKAAVAESITTE LIJÄ 5 5 - 4 - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 4 - - —
KAUPUNGIT 5 5 - 4 - “ —
AS EMAKAAVAINSINÖÖR1 3 1 - 1 2 •• • • ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • *
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — - —
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 -• -- • • • •
ASEMAKAAVAJ3HTAJA 1 - - - 1 .. • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - —
KAUPUNGIT i - — - 1 • • .. - -
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 32 30 2 22 2 4330 4350 4335 ..
VIRKASUHTEISET 21 19 - 14 2 4464 4464 4452 •«
TYÖSUHTEISET 11 11 2 8 - 4074 4133 4133 - —
KAUPUNGIT 32 30 2 22 2 4330 4350 4335 • •
ASEMAKAAVAPAÄLLIKKC 3 1 - - 3 • • • • - • ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 -• • • • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • *• • • • •
ASEMAKAAVASIHTEERI 1 - - - 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - —
KAUPUNGIT 1 — — — 1 • • .. — —
ASEMAKAAVASUUNNITTELUA 16 7 - - 16 8531 8531 8332 8685 56
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 15 6 - — 15 8541 6541 8325 6685 96
KAUPUNGIT 16 7 - - 16 8531 8531 8332 8685 56
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MVOS Y LEISS IV IS TY K SE N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAÄNN.
TYÖAJAN
KGKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
AS EMAKAAVATEKNIKKO 13 4 - 10 1 6154 6154 . 6220 • •
VIRKASUHTEISET A 1 — 3 — • • • • • • «• • •
TYÖSUHTEISET 9 3 - 7 1 6208 62C8 6196 ••
KAUPUNGIT 13 4 - 10 1 6154 6154 • • 6220 ••
ASEMAKAAVATUTKIJA 2 - - 1 1 • • * • — ••
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - • • • • — ••
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • «• — • • —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •• * • — •• —
ASEMAMESTARI 5 - - “ “ • • •• — •• “
VIRKASUHTEISET 5 - “ “ - • • - • — ••
KAUPUNGIT 5 - - - - • • • • — *•
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 - - - 1 • • • • -- —1
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 — —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — ~
ASEMOIJA-KCPISTI 2 1 - 1 - • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • -• • • •*
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - - •
ASENNUSINS1NÖÖRI 2 — - 2 - — —
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - -- — —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • * — —
KAUPUNGIT 2 — — 2 — • • . . - • • —
ASENNUSMESTARI 8 — - 3 - 6647 7014 - 7014 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 6724 6724 - 6724 -
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 — • • • • — • . —
KAUPUNGIT 8 - - 3 - 6647 7014 - 7014 -
ASENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - -• -« - - • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • — •*
MUUT KUNNAT I — - - — -- .. “ *•
ASENNUSTARKASIAJA 50 - \ 17 - 6557 6939 - 6939 —
VIRKASUHTEISET 32 - - 10 - 6641 6543 - 6943 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 7 - 6409 6932 - 6932
KAUPUNGIT 43 - - 14 - 6464 6600 - 6800 —
MUUT KUNNAT 4 - - 2 - -• • • ~ •• —
K UNTA IN LI ITOT 3 - - 1 - • • - ••
ASENNUS!ARKASTAJAN APULAINEN 3 - - - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - - — -• —
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • • • - •* —
KAUPUNGIT
AS ENNUST ARKASTUS-SUUNNITTELU-
3 " •• • • • •
TEKNIKKO 1 - - 1 - • • • • - -• -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • •
AS ENNUST E K M  KKG 3 - 1 - - • • “ •• —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • *• • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - •• —
KAUPUNGIT 2 - - - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - ” —
ASENNUSTYÖNJOHTAJA 3 - — 2 - • • — -* —
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - -• - •• ~
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • • - - • —
ASENNUSTYÖNJOHTAJAN APULAINEN 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - ~
KAUPUNGIT 1 — - — - . . • • - • • —
ASENTAJA 73 1 5 5 2 4670 4914 .. 4921 • •
VIRKASUHTEISET 32 - 2 3 - 4783 5149 - 5149 -
TYÖSUHTEISET 41 1 3 2 2 4582 4731 .. 4739 • •
KAUPUNGIT 60 1 5 3 2 4611 4862 -• 4869 ..
MUUT KUNNAT 5 - — 1 - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 8 - - 1 - 5022 5373 - 5373 -
ASENTAJA— PALOMIES 1 - - - - • • • • - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - - • • •• — ••
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - - - - —
AS ENTÄJA-YLI PALOMIES 2 - - — - - - • • — •• “
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • - • - ••
KAUPUNGIT 2 - - - - • • — •• ■“
AS IA INHOITAJA 1 1 - - 1 • • -• — ■“
TYÖSUHT EISET 1 1 - - 1 • • • - •• - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • - - • — —
ASIAKASTOlMl STON ESIMIES 1 - — - - • • — •• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - • — •• —
KAUPUNGIT l — — - - • • . • — • • -
ASIAMIES 22 5 - 1 20 7892 7917 • • 6035 • •
VIRKASUHTEISET 15 4 - 1 14 8052 8G65 • • 8272 « .
TYÖSUHTEISET 7 1 - - 6 7549 7545 • • 7601 - -
KAUPUNGIT 20 5 - 1 19 8014 8041 -• 8217 •-
MUUT KUNNAT 1 - - - — • * • • — •• —
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - •• —
ASIANTUNTIJA 2 1 - 1 - • • • • • • *• « •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - -« • • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • -• -• •• ••
ASIATYTTÖ 2 2 - - 1 - - • • • « — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • •* • • — ~
KUNTAINLIITOT 2 2 — - 1 • • . • • • — —
ASKARRUTTAJA 15 13 4 6 2 3561 3561 3625 • • • •
VIRKASUHTEISET 8 8 - 4 2 3905 3505 3505 - -
TYÖSUHT EISET 7 5 4 2 - 3211 3211 • • • • • •
KAUPUNGIT 7 5 3 2 1 3509 35C5 • • • • --
MUUT KUNNAT 6 6 1 3 1 3690 3650 3690 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • • • - • - —
ASKARTEIU-ULKOTYÖNGHJAAJA 1 1 - 1 - • • - - • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - L - •• — •• “
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - .. .. • • - *
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
ASKARTEL UAPUL A IN EN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLI ITOT 
ASKARTELUNOHJAAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASKARTEL UNGHJAAJA-HGITÄJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELIJA 
TYÖSUHTEISET 
KUNIAINLIITOT
ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 
TYÖSUHTEISET 
MULT KUNNAT 
ASSISTENTTI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASTIANPESUA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUINTALON APULAISHO ITAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUINTALON HOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
ASUNNONTARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUNTO-OHJELMASIHTEERI
VIRKASUHTEISET
KAUPUNGIT
ASUNTOAS 1A IN PÄÄLLIKKÖ 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUNTOASIAIN SIHTEERI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUNTOASIAIN VALMISTELIJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
ASUNTOASIA INHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO­
PÄÄLLIKKÖ 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
ASUNTOASI AMI ES 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASUNTOLA-APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASUNTOLAINATARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
ASUNTOLAN VALVOJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASUNTOLANHG1TAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
ASUNTOSIHTEERI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
SS1VISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
ENK1LCIDEN LUKUMÄÄRÄ! SÄÄNN. KOKCNAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHI. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
6 6 _ _ 2 3573 3573 3573 _ _
2 2 - - - .. .. „ . - -
4 4 - - 2 .. .. - -
5 5 - - 1 • . .. . . - -
I 1 - - 1 . . - -
381 314 11 115 89 43 63 4366 4328 4547 95
330 264 9 95 76 4413 4417 4380 4563 56
51 50 2 20 13 4039 4C39 4C49 * ,
122 119 2 44 39 4287 4289 4294
29 28 2 7 6 4069 4069 4075 . .
230 167 7 64 44 4440 4445 4394 4580 56
1 — - 1 . . . . - • • -
1 - - - 1 • • • • - • • -
1 — - - 1 - • • —
2 2 - - - - -
2 2 - - - - -
2 2 - - - .. „ * . . - -
1 1 1 - ~ • • - -
1 1 1 — - - -
1 1 1 - - - -
6 3 2 2 2 4520 4715
I i - 1 - - -
5 2 2 1 2 ..
3 1 1 - 2 „ . . . . #
1 1 l - - - -
2 1 — 2 - .. • •
5 5 1 - - * . - -
5 5 1 - - - -
5 5 1 - - .. - -
4 4 - - . . - -
4 . 4 - - - . * — -
4 4 — - - . . . • - -
15 14 - 6 1 4477 4477 4481 ..
14 14 - 6 I 4461 4481 4481 - -
1 — — — — • . - -
15 14 - 6 1 4477 4477 4481
2 - - 2 - - . . -
2 - - 2 - .. - .. -
2 - - 2 — - -
1 1 — - 1 . . — -
1 1 - - 1 - -
1 1 - - 1 .. .. - -
1 - - - 1 - .. -
1 - - - 1 - • • -
1 — - — 1 .. — —
16 8 - 5 10 5837 5837 5988 5687 1C5
14 8 ~ 4 9 5998 5998 5988 6012 ICO
2 - - 1 1 . , . . - —
10 7 - 2 8 6119 6119 6052
6 1 - 3 2 5368 5368 ,4 .. ..
1 1 - - 1 • • — -
1 1 - - 1 .. . . - -
1 1 - - 1 • • «• - -
2 2 - 1 1 . * — -
2 2 - i 1 - -
1 1 - 1 - • • - -
1 1 - - 1 .. .. - -
1 1 - 1 - .. - -
1 1 - 1 - - —
1 1 - 1 - ** ~
1 - - - 1 - -
1 - - - 1 - • • -
1 — - - 1 - • # —
4 2 - 2 1 .. ..
3 2 - 2 - • • .. .. .. ..
1 - - - 1 •• . . — • • -
1 — — - — - • • —
2 2 - 2 - • • - -
1 — — — 1 » . - • • —
100 99 1 15 3 4116 4119 4130
9 9 - 3 1 4430 4430 4430 — -
91 90 1 12 2 4065 4088 4100
5 5 - — - »« • • . . - —
87 86 1 Il 2 4093 4093 4106
8 8 - 4 1 4371 4396 4396 - -
7 3 - 3 2 5931 5931
3 - - 1 1 • • - .. -
4 3 - 2 1 • • ..
7 3 - 3 2 5931 5931
41 27 - 11 - 4264 4313 4146 4631 90
12 6 - 4 - 4853 4953 6223 5683 74
2 9 21 — 7 - 4020 4048 4126 3842 1C7
2 1 13 - 5 — 4522 4579 4232 5142 82
4 3 - 1 - .. ..
16 il - 5 - 4080 4067 4072 ..
109 99 — 38 13 4846 4887 4894 4813 102
69 63 - 29 9 5158 52 C 5 5197 5286 98
40 36 - 9 4 4309 4338 4364
31 26 - 10 5 4359 4405 4355 ..
26 26 - 16 2 57C7 57C7 57C7 - -
52 47 - 12 6 4707 4764 4743
92 54 2 25 55 5592 5632 5523 5788 95
83 49 1 21 51 5628 5673 5545 5858 95
9 5 1 4 4 5259 5259 .. .. • •
33 18 - 11 19 5814 5864 5631 6188 SI
59 36 2 14 36 5468 5492 5469 5520 99
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITT AI N
LUKUMÄÄRÄT MYCS YLEISSIVISTY K SEN  MUKAAN ICKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MOKAAN, 
1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ! SÄÄNN. KOKONAI SK ESKIANSI 0 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANS IC
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNCITS IJÄ 1 - - 1 - - a. -
VIRKASUHT EI SET 1 - - 1 - ••
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - *• “
ASUNTOTUKI ASIA1N SIHTEERI 1 1 - 1 - • • * “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • ~
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • ~
ASUNTOTUOTANTOINSINÖÖRI 3 1 - 1 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 2 • • ••
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 “
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • • —
ASUNTOTUOTANTOSIHTEE Rl 2 1 - - 2 • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 ~ - 2 • - ••
KAUPUNGIT 1 - - - 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • ”
ASUNTOTUOTANTO SUUNNITT EL I JA 2 - - - 2 “ —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 ~ ~
AT K-AS IA NT UNI I JA 2 - ~ _ 2 - ~
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - ~
KAUPUNGIT I - - - ~ —
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 ""
ATK-ASSISTENTTI 1 1 — - 1
VIRKASUHTEISET i - - 1
KAUPUNGIT I 1 - -
ATK— HARJOITTELIJA 1 - 1 —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - ”
ATK-KANSLISTI 3 3 - 2 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 ' -
TYÖSUHTEJ SET 2 2 - 1 -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - ~
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - ~
ATK-KIRJOITTAJA 80 79 5 31 7 3969 4021 3990 •  a •  a
VIRKASUHTEISET 15 15 1 5 1 3979 3979 3979 - -
TYÖSUHTEISET 65 64 4 26 6 3967 4030 3993 a a •  a
KAUPUNGIT 43 42 1 16 5 3960 3968 3930 •  • •  •
MUUT KUNNAT 5 5 2 1 •  . •  a
KUNTA1NLIITOT 32 32 2 14 1 4005 4086 4C86 “
ATK-KIRJOITTAMON ESIMIES 1 1 — - - •  • -  . •  • “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  » •  • •  • “
KUNTAINLIITOT 1 1 - — - •  • •  • •  « “
ATK-KIRJOITUKSEN VALVOJA 5 5 - 3 - •  • •  • “ ”
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — . . . . a . ~
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 - . . •  . •  • -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - •  • — “
KUNTAINLI ITOT 4 4 - 2 - •  . •  • •  • —
A TK-KGNE PÄÄL LI KKÖ 2 1 - 1 •  . -  -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 •  • •  • •  •
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 . . a . •  a
ATK-KCOROIKAATTORI 12 10 - 4 8 6215 6453 6591
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 •  • •  • a •
TYÖSUHTEISET 9 8 - 3 6 6458 6776 6936
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 •  • . . •  a — —
KUNTAINLIITOT 11 9 - 4 7 5623 6083 6154 •aa
ATK— KÄYT T CPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET I - - - « •
KUNTAINLIITOT 1 - - - •  • •  • - —
ATK-GHJELMOIJA 16 11 - 3 11 5112 5184 4961
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 •  • a • .  a
TYÖSUHTEISET 13 9 - 2 10 5029 5025 4986
KAUPUNGIT 13 9 - 3 8 5304 5392 5104
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 •  • . . •  •
ATK-PÄÄLLIKKÖ 20 - 1 2 16 9640 9876 - 9876 -
VIRKASUHTEISET 9 - 1 2 5 9613 9613 - 9613 —
TYÖSUHTEISET 11 - - - 11 9662 10091 - 10091
KAUPUNGIT 13 - 1 2 10 9450 9813 - 9813 -
KUNTAINLIITOT 7 — - - 6 9992 9992 - 9992 -
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 10 2 - 1 9 8060 8060 •  a 8099 « a
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . .  . •  • - *—
TYÖSUHTEISET e - - 1 7 8099 8099 - 8099
KAUPUNGIT 4 - — 1 3 . . •  • a  a
KUNTAINLIITOT 6 2 — - 6 8031 8031 a . •  • •  •
ATK-SELVITTÄJÄ 1 1 - — - . . •  • .  a —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • a  a •  • —
KAUPUNGIT 1 1 - - - « • .  a *  a —
ATK-SIHTEERI 1 — - - 1 . . •  • •  • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • •  • _
KUNTAINLIITOT 1 — — - 1 . . •  • •  a —
ATK-SUUNNITTELIJA 73 28 3 10 59 6775 6961 6590 7192 92
VIRKASUHTEISET 12 9 1 - 11 6085 6085 6425 a a a a
TYÖSUHTEISET 61 19 2 10 46 6911 7133 6668 7344 91
KAUPUNGIT 41 14 1 8 31 6791 7023 6766 7157 95
KUNTAINLIITOT 32 14 2 2 28 6755 6881 6414 7243 6 9
ATK-SUUNNI TT ELUAPULAINEN 2 1 - 1 1 . . •  a •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 “
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 •  « • •
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKö 2 — - - 2 - —
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 —
KUNTAINLI1TOT 2 - - - 2 —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ10EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ATK-TALLENTAJA 1 1 1 - _ mm mm _ -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - - mm mm — -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - mm mm mm — —
ATK-YH0Y5HENKILÖ 5 4 - 1 4 mm mm m m • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - mm mm mm - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 m m mm mm .. ..
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 mm • • • •
KUNTAINLIITOT i 1 — 1 — m m mm — -
AT K-YHDY SMIE S-SU UNNITTEL UHAT E-
HÄÄTI KKO 2 L - - 2 mm • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 — — 2 mm mm mm • • ..
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mm - • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 mm mm - -
AULAEHÄNTÄ 3 3 — — — . . . . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • .. .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - .. — —
KAUPUNGIT 2 2 - - - .. .. • • — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • « • • . . — -
AUTOESIM I ES 2 - - - - .. .. - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • .. — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - .. .. - —
KAUPUNGIT 2 — - - - • • - —
AUTO HALL INHO IT AJ A 2 - - - - .. - • • -
TYÖSUHTEISET 2 — - - - . . • . - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - - - • • -
AUTOHALLINYALVGJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - .. .. - —
KAUPUNGIT 1 - - - - « . .. - .. -
AUTOKIRJ ASTONHOITAJA 27 20 2 3 21 4812 4812 4849 4706 103
VIRKASUHTEISET 27 20 2 3 21 4812 4812 4849 4706 103
KAUPUNGIT 15 12 2 1 12 4877 4877 4894 .. • •
MUUT KUNNAT 12 8 - 2 9 4731 4731 4783 • • • •
AUTOKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTO-
AUTONKULJETTAJA 14 2 - 9 5 4447 4447 • « 4434
VIRKASUHTEISET 14 2 - 9 5 4447 4447 44 34 «•
KAUPUNGIT 5 2 - 3 2 • • • • • • • • . .
MUUT KUNNAT 9 - - 6 3 4440 4440 - 4440 -
AUTOKORJAAMON MESTARI 2 — - - — .. • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - - — .. • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. • • - .. -
AUTGLÄHETTi 3 2 2 - - .. .. mm mm . .
TYÖSUHTEISET 3 2 2 — - .. • • mm mm • •
KAUPUNGIT 3 2 2 — - • • • • m m mm ..
AUTOMESTARI 1 - - - - • • • • - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - mm -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - mm -
AUTONAPUMIES 11 - 3 1 1 3558 3612 - 3612 -
TYÖSUHTEISET 11 - 3 1 1 3558 3612 - 3612 -
KAUPUNGIT 10 - 3 1 1 3476 3516 - 3516 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. • • - • • -
AUTONASENTAJA 10 - 1 - - 4649 4687 - 4667 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - .. • . - • . -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 — - 4321 4364 - 4384 —
KAUPUNGIT 9 - 1 - - 4648 4689 - 4689 -
KUNTAINLIITOT I - - - - .. • • - ... -
AUTONKULJETTAJA 24 3 4 5 19 4 4434 4643 46 56 • •
VIRKASUHTEISET 132 - - 9 1 4521 4752 - 4752 -
TYÖSUHTEISET lii 4 5 10 3 4331 4514 4536 • •
KAUPUNGi T 164 3 - 13 2 4513 4764 .. 4778 . •
MUUT KUNNAT 33 1 2 2 - 4352 4411 • • 4437 • •
KUNTAINLIITOT 46 - 3 4 2 4210 4361 - 4381 -
AUTONKULJETTAJA-AS ENTÄ JA 1 - — - - • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - - - .. .. - • • -
AUTONKUL J ETT AJA-KORJAUSMIES 6 - 1 - - 4047 4047 - 4047 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. .. - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - .. • • . « -
KAUPUNGIT 3 - 1 - - • • • • - • • -
KUNTAINLI ITOT 3 - - - - • • • • - • • -
AUTONKULJETTAJA-VAHT¡MESTARI 10 - - 2 - 4088 5175 - 5175 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 4159 5367 - 5367 -
KAUPUNGIT 9 - - 2 - 4035 4809 - 4609 -
• KUNTAINLIITOT I - - - - • • - ,, -
AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - • • - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - • • -
AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ 1 - - - - • . .. - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - • • -
AUTGNLÄHETTÄJÄ 1 - - - - • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - • • -
AUTONTARKASTAJA 2 — - - - • • .. - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • .. - m m -
KAUPUNGIT 2 - - - - - mm -
AUTOTARKASTAJA 3 - - I - - mm -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - .. • • - mm -
KAUPUNGIT 3 - - I - • « . . - mm -
AUTOTEKN IKKO 4 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - — - - . . - -
TYÖSUHT E-ISET 2 - - 1 - - mm -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - mm -
AV-KESKUKSEN HOITAJA 4 2 - 3 1 .. • • .. mm • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - • • ••
' TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 I •• ••
KAUPUNGIT 3 1 - 2 I • • •• •• •• ••
MUUT KUNNAT I I - I - •• •• •• — ”
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANS10 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT. NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
AV-PALVELUJEN HOITAJA 2 1 2
SIO MK MIEHET l
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • * • •
KAUPUNGIT 2 1 — — 2 .. • .
AV-SIHTEERI 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI 3 2 - - 3 . • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • . •
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 « .
AVOHOITO KE SK IRC SEN VASTAAVA
YLILÄÄKÄRI 2 — - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 - -
AVOHUOLLON OHJAAJA 12 10 - 6 1 4270 4270 4182 . .
VIRKASUHTEISET 12 10 - 6 1 4270 4270 4182 . .
KAUPUNGIT 1 1 - 1 • - • • .. . • - -
MUUT KUNNAT 3 2 - 2 1 • • • • • • ..
KUNTAINLIITOT 8 7 - 3 - 4262 4262 4164 • •
AVOJOHTOKARTOI TTAJA 3 — 1 - - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 - 1 - - • • • • - -
AVOJOHTOMEST ARI 7 - - 1 - 7331 6588 - 8588 -
VIRKASUHTEISET 6 — - 1 - 7175 8520 - 8520 -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • . . - .. -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 7331 8588 - 8588 -
BAARIMESTARI 3 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 — -
KAUPUNGIT 3 2 1 - —
BIOLOGI 3 2 - - 3
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - — 2 • • • •
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TORI 26 15 - - 26 7169 8481 8937 7859 114
VIRKASUHTEISET 26 15 - - 26 7169 8481 8937 7859 114
KAUPUNGIT 11 8 — - 11 7127 8465 8648 • • • •
MUUT KUNNAT 13 7 - - 13 7431 87CS 9268 8057 115
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 - -
BIOLOGIAN LEHTORI 4 2 - - 3 • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 « .
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • •
BIOLOGIAN OPETTAJA 4 4 - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — - 4 — -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 - -
CP-LUGKAN APULAINEN 4 4 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 4 — 2 - - -
CP-LUOKAN OPETTAJA 3 3 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 - -
DESINFEKT1GAPULAINEN 1 - 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . - -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - -
DESINFIOITSIJA 5 1 ' - - - • .
VIRKASUHTEISET 5 1 - - - . .
KAUPUNGIT 5 1 - - - • •
OIETTIKEITTÄJÄ 5 5 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - 1 - -
DIPLOMI-INSINÖÖRI 1 — - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — l - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
DRAMATURGI 10 6 1 - 9 5297 5297 5416 • •
TYÖSUHTEISET 10 6 1 - 9 5297 5297 5416 • •
KAUPUNGIT 10 6 1 - 9 5297 5297 5416 •  •
EEG— APUL AINEN 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - - -
EEG-HOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
EKONOMI 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - ~
ELATUSAPUENNAKKOAS IA INHO IT AJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - - -
ELEKTRONI IKKA-ASENTAJA 4 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - -
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI 4 — - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 - -
2
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKGNAISKESKI ANS 10 KOK-KESKI-
ANSiO.
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ELEKTRONI IKKATEKNIKKG 3 _ _ l _ m m _ m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - X - . • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • . . • - • . —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - • • -
KUNTAINLIITOT 2 - - I - . • - -
ELINKEINO-* MATKAILUASIAMIES A - - 1 2 • • - -
VIRKASUHTEISET A - - 1 2 .. - -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 • . • • - • • -
ELINKEINOASIAMIES 192 20 3 29 151 6708 6720 6316 6767 93
VIRKASUHTEISET 140 14 2 22 110 6755 6755 6653 6766 96
TYÖSUHTEISET 51 5 1 7 40 6604 6649 • • 6769 • .
KAUPUNGIT 41 2 I 3 36 7805 7805 • • 7757 . .
MUUT KUNNAT 151 18 2 26 115 6410 6425 6C45 6476 93
ELINKEINOASlAMJES-SUW.SlHT. 5 - - - 5 .. • • — • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 .. • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. • . - . . -
MUUT KUNNAT 4 - - - 4 . . • • - -
ELINKEINOSIHT E ERI 9 5 - 1 6 6078 6C78 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 L - 1 2 .. .. • . ..
TYÖSUHTEISET 6 4 - - 6 5556 5556 • • • • ..
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 4 3 - 1 3 .. • . • • .. • .
KUNTAINLIITOT I - - - 1 .. • • - . • -
ELINKEINOSUUNNITTELUA 8 3 - 3 5 6800 6800 . . . . • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • . .. - • • -
TYÖSUHTEISET 7 3 - 3 4 6854 6854 • • . •
KAUPUNGIT 6 1 - 1 5 7206 7206 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - .. • • • • - -
ELINTARVIK EHYGIENZKKC 1 - - - 1 . . • • - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 1 - - - - • • • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - • • -
ELINTARVI K ELABQRANTT 1 5 5 - 2 - • . • • . • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • .. • • — -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - • • • • - -
ELOKUVASIHTEERI 5 - - - 3 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 .. . . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 .. .. - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - — ' - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 3 - - - 2 • • . . - • • -
ELÄINLÄÄKÄRI 150 33 2 1 146 5005 5259 4881 5365 91
VIRKASUHTEISET 148 33 2 1 144 5020 5276 4881 5389 91
TYÖSUHTEISET 2 - — - 2 • • .. - • • -
KAUPUNGIT 12 2 - ~ 12 6358 6776 • « 6712 • •
MUUT KUNNAT 24 6 — ~ 23 4776 5028 5077 5012 101
KUNTAINLIITOT 114 25 2 1 111 4911 5148 4657 5286 86
ELÄINTENHOITAJA 31 20 - 6 6 4696 4796 4615 5127 90
VIRKASUHTEISET 4 2 - - - .. • • • . • • ..
TYÖSUHTEISET 27 18 - 6 6 4664 4719 4609 4940 93
KAUPUNGIT 29 18 - 6 5 4 746 4853 4686 5127 91
KUNTAINLIITOT 2 2 — - 1 «« • • • • - -
ELÄKENEUVGJA 1 1 - - 1 .. «• .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. ... - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . . • . — -
e m ä n n ä n  a p u l a i n e n 3 3 - - - .. .. • • — -
VIRKASUHTEISET I 1 ~ - - •• « • . • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .. • • « • — —
EMÄNNÖITSIJÄ 11 II - 4 1 4584 4584 4584 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 3 1 4603 46C3 4603 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 9 9 - 3 1 4607 46C7 4607 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - • « .. • • - -
EMÄNTÄ 1277 1273 35 340 57 4673 4691 4692 • •
VIRKASUHTEISET 964 962 30 268 45 .4775 4788 4789 • •
TYÖSUHTEISET 313 311 5 72 12 4361 4393 4393
KAUPUNGIT 529 527 9 114 18 4507 4536 4537 • •
MUUT KUNNAT 449 448 12 107 10 4665 4672 4672 • •
KUNTAINLIITOT 2 99 298 14 119 29 4981 4994 4997 ,,
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ 23 23 - 3 — 4314 4433 4433 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 - 4293 4396 4396 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - 1 - 4326 4453 4453 - -
KAUPUNGIT 14 14 — 1 - 4323 4459 4459 — -
MUUT KUNNAT 9 ' 9 - 2 - 4300 4392 4392 - -
ENERGIAKONSULENTTI 7 - - 4 - 5360 5360 - 5360 -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — • m «. — • • -
TYÖSUHTEISET 6 — - 4 - 5330 5330 - 5330 -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 5 — - 3 - • • • • - • • —
ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-
JA 1 - — - 1 • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . • • - • • —
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 10 - - 2 6 10048 10048 - 10048 -
VIRKASUHTEISET 9 — - 2 6 10553 10553 - 10553 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •• • • - • • -
KAUPUNGIT 9 - - 2 6 10578 10578 - 10578 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. .. - • • -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISK ESK1ANSID KOK.KESKI-
ANS1C
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ENERGIALAITOKSEN TOIMiTUSJGH-
TAJA 1 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET i - - - 1 • • - • - • • “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - • - • •
ENERGIANEUVOJA 160 20 2 65 63 5673 5681 5452 5713 95
VIRKASUHTEISET 13 - - 5 5 5370 5467 - 5467 -
TYÖSUHTEISET 146 20 2 59 58 5704 57C4 5452 5744 95
KAUPUNGIT 50 10 - 22 20 5670 5670 5342 5752 93
MUUT KUNNAT 110 10 2 43 43 56 74 5665 5563 5698 98
ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA-
KIRJEENVAIEDON LEHTORI 2 2 - - 2 • - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - « - - • * — —
KUNTAINL IITOT 1 1 - - 1 • • • • • • — ~
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN
LEHTORI 254 226 - 2 252 6399 7105 7C49 7551 93
VIRKASUHTEISET 2 52 225 - 2 250 6406 7115 7047 7674 92
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • «• - • • • • •
KAUPUNGIT 141 128 - 1 140 6452 7223 7186 7594 95
MUUT KUNNAT 113 98 - 1 112 6334 6557 6872 7514 91
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 200 175 1 2 196 7138 7984 7926 8389 94
VIRKASUHTEISET 196 173 1 2 192 7140 7990 7515 £550 93
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • • • . • • • • • •
KAUPUNGIT m 98 1 2 107 7381 8120 8059 8276 98
MUUT KUNNAT 83 73 - - 83 6950 7846 7769 8404 92
KUNTAINLIITOT 6 4 — - 6 5231 7376 • • • • • •
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 249 213 1 4 243 6307 7217 7142 7663 93
VIRKASUHTEISET 248 213 1 3 243 6309 7217 7142 7675 93
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - • • - • - • « -
KAUPUNGIT 184 160 - 2 182 6443 7345 7259 7919 92
MULT KUNNAT 65 53 1 2 61 5922 6654 6787 7150 95
ENGLANNÍNKIELEN CPETUKSEN OH-
JAAJA 1 1 - - 1 ~ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 —
ENS IAPUKOULUTT AJA 1 1 - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - — —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — -
ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 1 - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • -
ENSIVIULUN SOITTAJA 13 6 - 8 4 6314 6314 6039 6550 92
VIRKASUHTEISET 13 6 - 8 4 6314 6314 6C39 6550 92
KAUPUNGIT 13 6 - 8 4 6314 6314 6C39 6550 52
ERIKOISAMMATTIMiES 304 6 5 36 7 5156 5607 5044 5618 90
VIRKASUHTEISET 20 5 4 3 18 3 5208 5717 - . 5720 • •
TYÖSUHTEISET 99 2 2 18 4 5050 5378 • • 54C6 - •
KAUPUNGIT 107 2 2 13 4 5183 5501 - - 5476 - .
MUUT KUNNAT 24 - - 1 - 5249 5688 - 5868 -
KUNTAINLIITOT 173 4 3 22 3 5127 5634 5668 -•
ERIKOISAVUSTAJA 1 1 - - 1 • • • • • • “ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 «• - • • •
ERIKOISHAMMASHOITAJA 71 69 — 39 22 4430 4443 4435 • • ..
VIRKASUHTEISET 69 67 - 37 22 4429 4442 4434 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • • « - -
KAUPUNGIT 16 16 - 8 4 4475 4512 4512 - -
MUUT KUNNAT 21 20 - 11 7 4597 4558 4572 -- • •
KUNTAINL!ITOT 34 33 - 20 11 4305 4315 4315 • • • •
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 4 2 - - 4 .. -- -•
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 ~ • • -
ER IKOISHARJO ITT EL I JA 2 2 - - 2 • • - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 «• — -
ERIKOI SLABORATORIONHOITAJA 115 113 2 38 74 4690 4779 4784 -• • •
VIRKASUHTEISET 113 111 1 38 73 4706 4755 4604 • • --
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 14 14 1 5 8 4677 4656 4696 - -
KUNTAINLIITOT 101 99 1 33 66 4692 4791 4796 • • «•
ERIKGISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 54 53 1 6 47 4519 4533 4543 • • • •
VIRKASUHTEISET 53 52 1 5 47 4529 4543 4553 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • « ■ • - -
KAUPUNGIT 12 11 1 1 10 4528 4528 4575 - • ••
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • -« • • — -
KUNTAINLI ITOT 40 40 - 5 35 4472 4484 4464 - —
ERIKOISLÄÄKÄRI 416 117 - - 41 i 11066 12573 11641 12938 90
VIRKASUHTEISET 412 115 - - 407 11075 12556 11677 12952 SO
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • • • • • • •• • •
KAUPUNGIT 17 9 - - 17 10432 10774 10610 10960 57
KUNTAINLIITOT 399 108 - - 394 11093 12650 11727 12993 90
ERIKOISMIES 47 - 1 4 - 4946 5035 — 5035 -
VIRKASUHTEISET 44 - 1 3 - - 4970 5062 - 5062 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • •- - *• -
KAUPUNGIT 47 — 1 4 - 4948 5035 - 5035 —
ERIKOISMITTARIMEKÄÄNIKKC 28 - - 8 - 5372 5751 - 5751 -
TYÖSUHTEISET 28 — - 8 — 5372 5751 - 5751 -
KAUPUNGIT 26 - - 6 - 5372 5751 - 5751 -
ERI KOISM1ITARINLUKIJ A 13 1 - 2 1 4192 4192 - • 4184 • •
TYÖSUHTEISET 13 1 - 2 1 4192 4192 • • 4184 • •
KAUPUNGIT 13 1 - 2 1 4192 4152 • • 4164 • •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILöIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
ER IKOISNUORISOTYÖNOHJAAJA 1 1 - - 1 mm - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • — -
ERIKOISOPETTAJA 3 2 - 1 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 . . .. ..
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 .. • •
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 - -
ERIKOISRAHASTAJA I 1 - - - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 6 6 - — - 4301 4836 4836 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 4301 4836 4836 — -
KAUPUNGIT 6 6 - — - 4301 4836 4836 — -
ERIKGISRÖNTGENHOIT AJA 69 65 - 28 39 4686 4720 4725 • • . .
VIRKASUHTEISET 68 64 - 28 38 4690 4724 4730 .. • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. • • - -
KAUPUNGII A 4 - 2 2 • • . • • . — -
KUNTAINLIITOT 65 61 - 26 37 4680 4716 4721 • . • •
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 2833 2753 22 1080 1608 5152 5263 5266 5171 1C2
VIRKASUHTEISET 2811 2732 22 1072 1595 5156 5267 5270 5186 102
TYÖSUHTEISET 22 21 - 8 13 4685 4685 4722 • • • •
KAUPUNGIT 334 329 4 145 171 5131 5223 5217 .. • •
MUUT KUNNAT 20 20 1 8 11 5576 5733 5733 - -
KUNTAINLIITOT 2479 2404 17 927 1426 5152 5265 5268 5144 102
ERIKOISSUUNNITTELIJA 1 - — - 1 • • . . - • • —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • • • - • • -
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 501 329 1 76 397 61C3 6688 6531 6990 93
VIRKASUHTEISET 499 328 1 75 396 6104 6691 6530 6999 S3
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 .. • • • • .. • •
KAUPUNGIT 369 251 1 62 284 6158 6702 6582 6955 95
MUUT KUNNAT 132 78 - 14 113 5952 6652 6365 7065 50
ERIKOISTUTKIJA 2 1 - - 2 • • . • • • .. • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • • .. • • • • • •
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 8 7 - 1 7 6566 7092 7157 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 7 6632 7157 7157 - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - • • • • - • • —
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . • • • - -
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 2 .. • • .. ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. • • - -
ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 8 3 - - 8 10636 10636 ..
VIRKASUHTEISET 8 3 - - 8 10636 10636 « .
KUNTAINLIITOT 8 3 - - 8 10636 10636 • •
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 7 2 - - 6 7846 8707 ..
VIRKASUHTEISET 7 2 - - 6 7846 87C7 ..
KAUPUNGIT 5 2 - - 4 • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 • • • • — • • -
ERITYISKOULUN OPETTAJA 49 39 - 4 44 5883 6865 6796 7135 95
VIRKASUHTEISET 47 38 - 4 42 5933 6925 6827 7340 93
TYÖSUHTEISET 2 I - - 2 • • .. . • • •
KAUPUNGIT 37 28 - 3 33 5767 6845 6734 7191 94
MUUT KUNNAT 8 8 - 1 7 6324 7277 7277 - -
KUNTAINLI ITOT 4 3 - - 4 • • , • . . • • • •
ERITYISKOULUN REHTORI 26 6 - 5 16 8622 8677 8192 8892 92
VIRKASUHTEI SET 26 8 - 5 16 8622 8677 8192 8892 92
KAUPUNGIT 18 4 - 3 12 8816 8856 . . 9020 • •
MUUT KUNNAT 6 4 - 2 4 8185 8185 • • .. • •
ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 2 — - - 2 • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • .. - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - 2 • • .. - . . -
ERITYISLASTENTARHAN
OPETTAJA 109 104 3 10 96 4928 4940 4945 • • • •
VIRKASUHTEISET 100 95 3 10 87 4918 4931 4937 • • • •
TYÖSUHTEISET 9 9 - - 9 5038 5038 5038 - -
KAUPUNGIT 102 97 2 9 91 4937 4950 4956 • • • •
MUUT KUNNAT 6 6 1 - 5 4791 4751 4791 - -
KUNTAINLIITOT 1 I - 1 — • • • • • • - -
ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 1 1 - - 1 • • . . • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • . • - -
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 19 14 - 1 18 5905 7132 7158 • • • •
VIRKASUHTEISET 19 14 - 1 18 5905 7132 7158 • • ..
KAUPUNGIT 16 12 - 1 15 6035 7306 7301 .. • •
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • • • • • . • • • •
ERITYISNUCRISO TYÖNTEKIJÄ 6 3 - 3 1 4404 4404 • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 3 - 3 1 .. • • • • . . • •
KAUPUNGIT 5 2 - 2 1 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - I - « • .. • • - -
ERITYISOPETTAJA 519 381 5 53 429 5597 62 £9 6080 6869 89
VIRKASUHTEISET 510 375 5 52 421 5600 6288 6076 6877 88
TYÖSUHTEISET 9 6 - 1 8 5422 6373 6308 .. • •
KAUPUNGIT 311 236 4 23 273 5575 6342 6117 7053 87
MUUT KUNNAT 129 86 1 16 106 5652 6346 6137 6764 SI
KUNTAINLIITOT 79 59 - 14 50 5530 5989 5848 6406 91
ERITYISOPETTAJA JOHTAVA
OPETTAJA i 1 - 1 - • • .. • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. .. • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • • • . • - -
ERITYISOPETTAJA» KEHITYSVAMMA-
LAIT.KOULU 50 42 - 10 32 5293 5971 6025 5667 106
VIRKASUHTEISET 49 41 - 9 32 5321 6013 6077 5687 107
TYöSUHTEISET i 1 - 1 - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • . • — —
KUNTAINLIITOT 49 41 - 10 31 5264 5S56 6008 5687 106
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KG NA I SK ESKI AN S10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H U NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ERITYISQPETT AJA»PERUSKOULUSSA 605 399 5 63 496 5713 6532 6274 7032 89
VIRKASUHTEISET 589 386 4 63 482 5740 6562 6304 7052 89
TYÖSUHTEISET 16 13 1 - 14 4721 5425 5361 • • . .
KAUPUNGIT 298 204 5 35 233 5803 6648 6406 7173 69
MUUT KUNNAT
ERITYISOPETTAJA» VAJAAMIELIS­
307 195 — 28 263 5626 6419 6135 6914 89
LAITOKSEN KOULUSSA 25 19 - 6 17 5288 5897 5739 6396 90
VIRKASUHTEISET 25 19 - 6 17 5288 5897 5739 6396 90
KUNTAINLIITOT 25 19 - 6 17 5288 5897 5739 6396 90
ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA 1 1 - - 1 •  • •  • •  • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . •  • •  • - -
ERITYISTYÖNT EK IJÄ 31 21 1 10 6 4419 4419 4475 4300 104
VIRKASUHTEISET 21 17 - 8 3 4671 4671 4642 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 10 4 1 2 3 3888 3868 .  . 3969 •  •
KAUPUNGIT 4 3 - 1 2 •  • •  . •  •
MUUT KUNNAT 7 4 - 3 - 4501 4501 •  • •  • •  •
KUNTAINLIITOT 20 14 1 6 4 4450 4450 4564 4184 109
ESIKOULUN OPETTAJA 11 10 1 2 8 5111 5239 5355 •  • . .
VIRKASUHTEISET 6 5 1 1 4 4818 4818 •  • •  . .  .
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 •  • • • •  « - -
KAUPUNGIT 11 10 1 2 8 5111 5239 5355 •  • .  .
ESIMIES 39 9 - 10 4 5354 5427 5068 5534 92
VIRKASUHTEISET 12 2 - 3 2 5361 5513 .  « 5733 . .
TYÖSUHTEISET 27 7 - 7 2 5351 5388 5254 5435 97
KAUPUNGIT 30 8 - 8 3 5325 5341 5192 5395 96
MUUT KUNNAT 2 - - — - •  • « « - •  • -
KUNTAINLIITOT 7 1 - 2 1 5603 5939 •  « 6250 .  .
ESIMIESOHJAAJA 16 9 - 8 - 4530 4530 4640 4387 106
VIRKASUHTEISET 14 8 - 7 - 4526 4526 4654 4357 1C7
TYÖSUHTEISET 2 1 — 1 - •  • •  • •  • •  • . .
KUNTAINLIITOT 16 9 - 6 - 4530 4530 4640 4387 106
ES1M1ESS11VOOJA 4 4 - - - « • - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - — -
ESISUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA 1 — - — - - •  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - •  • -
ES1TESUUNNIT TEL I JA 1 1 — - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • - -
ESITTELIJÄ 13 10 — - 13 8143 8159 8045 . . •  •
VIRKASUHTEISET 13 10 - - 13 8143 8159 8045 •  • . .
KUKTAINLIITOT 13 10 - - 13 8143 8159 6045 m • •  •
ETEISVAHTIMESTARI 2 1 - - - •  • •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 2 1 - — - •  • •  • •  • •  • •  .
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • . . . . •  * « •
ETUMIES 9 1 - 1 - 4959 5037 49 09 •  •
VIRKASUHTEISET I — - - - •  • •  • - •  • —
TYÖSUHTEISET 8 1 - 1 - 4939 5C26 •  . 4876 •  •
KAUPUNGIT • 4 - T - - •  • - •  • -
MUUT KUNNAT 3 — - - — •  • •  • — •  • -
KUNTAINLIITOT 2 1 — 1 - . . . . •  • •  • .  .
FAKTORI 2 - - 1 - . . . . - •  • -
VIRKASUHTEISET I — - 1 - - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . •  • - •  • -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - — . . •  • - •  • -
FARMASEUTTI 102 102 1 1 98 5154 5167 5167 - -
VIRKASUHTEISET 101 101 1 1 97 5159 5172 5172 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 .  . . . .  • - -
KAUPUNGIT 29 29 - - 29 5233 5248 5248 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 . . . . .  . - -
KUNTAINLI ITOT 70 70 1 1 66 5120 5132 5132 - -
FARMASEUTTI AP 1 1 - - 1 •  • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • . . •  . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . . . •  • - -
FARMASEUTTI YP 1 — — - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . .  . - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 •  • - -
FILMINKEHITTÄJÄ 10 7 1 1 1 3781 3781 3928 •  •
VIRKASUHTEISET 9 6 1 1 1 3763 3763 3926 •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . •  « - -
KAUPUNGIT 10 7 1 1 1 3781 3781 3928 •  •
FINLANOIA-TALON JOHTAJA 1 — - - 1 •  • •  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - —
FQNIATRILÄÄKÄRI 1 1 - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .  . .  . - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 — - 1 •  • - —
FYSIKAALINEN HOITAJA 1 1 — L - •  • .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . .  . -
KUNTAINLI ITOT 1 1 * 1 - . . •  • - -
FYSIOLOGI 1 - - 1 . . •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 . . •  . - •  • -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 •  • •  . - •  • -
FYSIOTERAPEUTT 10 10 - 2 8 4093 4093 4093 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 1 8 4127 4127 4127 - -
TYÖSUHTEI SET 1 1 - 1 - . . . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • •  • .  . - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 •  m . . •  . - -
KUNTAINLIITOT 6 6 1 5 4101 4101 4101 - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAANN.
TYÖAJAN
KCKONAlSK ESKIANSI 0 KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y H U NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
FYYSIKKO 30 4 30 9231 9231 9392
VIRKASUHTEISET 29 3 - - 29 9291 9291 9392 . .
TYÖSUHTEISET I 1 - - I . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . . - -
KUNTAINLIITOT 29 3 - - 29 9291 9291 # . 9392 . .
GEODEETTI 8 - - - 8 10386 10366 - 10366 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 8 10386 10366 - 1G386 , -
KAUPUNGIT 8 - - - 8 10386 10366 - 10366 -
GEODEETTINEN LASKIJA 5 1 - - 5 .. .. . . . . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 * . . . . . . . . .
TYÖSUHTEISET 1 ~ - - l - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . . . - -
GEOLOGI 1 - - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - • - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
GEGTEKNIKKCINSINÖCR1 3 - - 1 2 - m . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 . . - . . -
KAUPUNGIT 3 — - I 2 - .. -
HAASTEMIES 2 - — - 2 - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 — - - 2 .. - -
HALLI APULAINEN 3 - - - - .. . . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . - —
KAUPUNGIT 3 - - - - . . . . - -
HALLIESIMIES 2 - - 1 1 . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 .. . . - .. -
HALLIMESTARI 32 2 - 9 3 4986 5130 . . 5145 . .
VIRKASUHTEISET 15 1 - 6 3 5006 5065 . . 5077 . .
TYÖSUHTEISET 17 1 - 3 - 4969 517G . . 5205 . .
KAUPUNGIT 23 1 - 6 2 5058 5151 . . 5175
MUUT KUNNAT 9 1 - 3 1 4805 5C77 . . 5062
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 3 2 2 I - . . .. . . . . . .
VIRKASUHTEISET 3 2 2 1 - ... . . . . . . . .
KAUPUNGIT 3 2 2 1 — . . • • . . . . . .
HALLINNOLLINEN SiHTEBU 7 6 - - 7 8250 8250 8166 .. . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - — 6 8380 8380 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 8250 8250 8166
HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 . . . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET I — - - 1 . . - . . -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 . . . . .. . .
HALLINNOLLISEN TOIMISTON
PÄÄLLIKKÖ I - - - 1 . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 . . - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - . . -
HALLINTO- JA SUUNNITTELU-
SIHTEERI 2 1 - - 2 .. ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - ~ 2 ..
KUNTAINLI ITOT 2 1 - - 2 . . . . . . . .
HALLINTO- JA TALOUSOSASTON
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - I . . - -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . — . . -
HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . . # - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - . . -
KAUPUNGIT I — - - 1 - -
HALL INTO-JA TALOUSOSASTON
OSASTOSIHTEERI 2 - — 1 — . . - m . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . . . - . . -
KAUPUNGIT I — - - - .. . . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . . „ . - . . -
HALLINTOJOHTAJA 31 - 2 9 16 11412 11412 - 11412 -
VIRKASUHTEISET 31 - 2 9 16 11412 11412 - 11412 -
KAUPUNGIT 8 - 1 1 4 11427 11427 - 11427 —
MUUT KUNNAT 3 - 1 1 I .. . . - .. -
KUNTAINLIITOT 20 - - 7 11 11875 11875 - 11875 —
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 64 8 1 6 48 8700 67C2 7241 8911 81
VIRKASUHTEISET 62 8 1 5 47 8647 8650 7241 6858 82
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 .. . . - .. -
KAUPUNGIT 56 8 1 4 44 8689 8692 7241 8933 81
MUUT KUNNAT 4 - - - 2 . . - . . -
KUNTAINLIITOT 4 — - 2 2 . . - —
HALLINTOSIHTEERI 22 18 1 8 10 6076 6076 6051 . .
VIRKASUHTEISET 19 16 1 8 8 6110 6110 6153 .. . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 .. . . .. . .
KAUPUNGIT 17 14 1 5 8 6028 6028 5945 mm . .
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 .. . . — -
KUNTAINLIITOT 2 1 — 1 1 . . . .
HALLINTOSUUNNITTELIJA 21 4 - 2 17 8541 8541 . . 6664
VIRKASUHTEISET 5 1 — 1 4 . . .. .. . . . .
TYÖSUHTEISET 16 3 - 1 13 8774 6774 . . 8876 . .
KAUPUNGIT 9 2 - 1 e 7571 7571 . . 7708
KUNTAINLIITOT 12 2 - 1 9 9268 9268 9333 . .
HALLINTOTARKASTAJA 1 - — - 1 ## - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
. KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - . . -
HALLINTOYLIHOITAJA 2 2 - - 2 • • • • • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • •« • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • • • - —
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1 SK ESKIANS10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y M *  NAISET MIEHET NAISET/ 
m i e h e t z
HALLINTOYLILÄÄKÄRI 6 l - - 6 13541 1J541 «• • •
VIRKASUHT EI SET 5 1 - - 5 • « •*
TYÖSUHT E 1 SET l - - - 1 —
KAUPUNGIT I - - - 1 - ~
KUNTAINL I ITOT 5 1 - - 5 - • ••
HALLIPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 2
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 - ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1
KAUPUNGIT 3 - - - 2 ~
HAMMASHOIDON YLILÄÄKÄRI I 1 - - - • • — ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - • — ~
KAUPUNGIT I 1 - - - * • —
HAMMASHOITAJA 1754 1743 132 751 444 3886 3903 3903 3904 100
VIRKASUHTEISET 1640 1632 120 706 406 3903 3517 3918 3839 102
TYÖSUHTEISET 112 109 12 44 37 3684 37C2 3691 • * • •
KAUPUNG1T 716 711 46 295 161 3950 3970 3570 • • • «
MUUT KUNNAT 232 231 26 57 66 3897 3902 3504 • • *•
KUNTAINLIITOT 806 801 60 359 215 3830 3845 3644 • • *•
HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON-
HOITAJA 1 1 - - - • • « • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • - • • — —
KAUPUNGIT l 1 - — - . * • * —
HAMMASHOITCAPULA IN EN 24 24 7 9 1 3774 3374 3774
VIRKASUHTEISET 21 21 6 7 1 3862 3662 3 862 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 - • • *• * - ~ —
k a u p u n g i t 3 3 - 2 - *• - - - • —
MUUT KUNNAT 4 4 1 1 — *• *• • • _ ~
KUNTAINLIITOT 17 17 6 6 1 3664 3664 3664 -
HAMMASHOITOHARJOITTELIJA 6 6 - 3 i 3525 3525 3525 - —
TYÖSUHT EISET 6 6 - 3 1 3525 3525 3525 -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 1 3525 3525 3525 - -
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
TAJA 225 225 12 69 37 3822 3834 3834 — -
VIRKASUHTEISET 141 141 5 50 27 3864 3859 3859 - -
TYÖSUHTEISET 84 84 7 19 10 3716 3726 3726 - -
k a u p u n g i t 84 09 7 23 7 3838 3652 3852 - -
MUUT KUNNAT 20 20 2 10 2 4010 4010 4010 - -
KUNTAINLI ITOT 116 116 3 36 28 3777 3751 3791 ~ -
HAMMASLÄÄKÄRI 61 46 - 1 6G 0079 5211 8589 9892 91
VIRKASUHTEISET 54 42 - 1 53 8245 9434 9149 10432 68
TYÖSUHTEISET 7 4 - - 7 6802 7456 • • . .
KAUPUNGIT 21 16 - - 21 7576 8335 8429 * «
MUUT KUNNAT 17 13 - 1 16 8527 10271 9119 • •
KUNTAINLI ITOT 23 17 - - 23 8207 9228 9410 8690 108
HAMMASLÄÄKÄRI-APULAISLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 • * • *
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
KUNTAINLI ITOT 2 1 - - 2 • • • •
HAMMASTEKNIKKO 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - “
HAHMASYLILÄÄKÄRI 2 1 - - 2 -• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 » - • -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ** • *
HANKEJQHTAJA 2 - - - 2 “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO-
INSINÖÖRI 1 - - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - —
KUNTAINLIITOT 1 — - - - - -
HANKINTA— ASIAM IES 7 1 - 3 1 6537 6537 • « 6668 • *
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 1 • • • •
KAUPUNGIT 6 1 - 3 1 5968 5968 • • «*
KUNTAINLI ITOT 1 — - - - - -
HANKINTAINSINÖÖRI 2 - - - 2 “
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 —
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 - —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 *
HANK INTAJOHTAJA 1 — - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 37 3 - 15 14 7210 7217 • • 7326 * •
VIRKASUHTEISET 32 3 - 14 10 6906 6914 * . 7011 *.
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 4 *. *• - • • -
k a u p u n g i t 32 2 - 14 11 7335 7344 • • 7428 • •
MUUT KUNNAT 2 — - 1 1 • • - * • -
KUNTAINLI ITOT 3 1 - - 2 *. * * - • * • • •
HANKINTASIHTEERJ 9 3 - 4 2 6093 6093 *• 6393 «•
VIRKASUHTEISET 5 1 - 3 - .. * « • • • • «*
TYÖSUHTEISET 4 2 - l 2 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 6 2 — 3 1 5614 5614 «• *• • •
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 1 • • • • • • • • **
HARAUSTEKNIKKO 2 1 - - 1 • • * * • « • • • *
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 .* • • • • • • *•
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • “ • • —
KUNTA INI. I ITOT 1 1 — - 1 «* .« • • - —
HARJOITTELIJA 519 465 171 45 280 2530 2537 2457 3226 76
VIRKASUHTEISET 19 17 6 4 7 2978 2978 2835 • • **
TYÖSUHTEISET 500 448 165 41 273 2513 2521 2 4 4 3 3169 11
KAUPUNGIT 375 336 100 32 221 2533 2540 2440 3403 12
MUUT KUNNAT 74 65 36 7 28 2261 2261 2274 2169 105
KUNTAINLIITOT 70 64 35 6 25 2798 2814 2 734 3661 75
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KCNAISKESK1ANSI0 KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 28 19 _ 3 22 6786 6558 6499 8682 96
VIRKASUHTEISET 27 18 - 3 21 6818 8576 8524 8682 58
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •• • • • • - -
KAUPUNGIT 27 18 - 3 21 6813 6560 8500 8682 98
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - -
HARJOITUSMESTARI 1 - — - - — .. -
TYÖSUHTEISET 1 — — — — - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • - —
HARRASTUSOHJAAJA 2 2 - 2 - • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 — • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - . • - -
HEIKKOVI RT A-AS ENTAJA 1 — - 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - —
HEIKKOVIRT AT EKN1KKG 2 — - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — 1 — - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
HENKILÖÄSI AI N HOITAJA 7 2 - A 3 6801 6801 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 3 2 • • ..
KAUPUNGIT 6 2 - A 2 7011 7011 .. • •
KUNTAINLIITOT I - - - 1 • • . • - -
HENKILÖÄSI AI N PÄÄLLIKKÖ 7 1 - - 6 11293 11293 • « 12114
VIRKASUHTEISET 7 1 - - 6 11293 11293 • • 12114 . *
KAUPUNGIT 7 1 - - 6 11293 11293 «• 12114 ••
HENKILÖASI AINSIHTEERI I 1 - - 1 . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ■m m - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 m m - -
HENK ILÖKORTISTONHOITAJA 1 1 — - - • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • • - —
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • — -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 5 5 — 2 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 • • - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 2 2 .. - -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOl-
TAJA 2 2 - 2 - .. — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • — -
KUNTAINLIITOT 2 2 — 2 — • • — —
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI 12 9 - - 12 7702 7702 7270 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 10 7 — - 10 7532 7532 6904 • •
KAUPUNGIT 6 A - - 6 7711 7711 • • • •
k u n t a i n l i i t o t 6 5 - - 6 7694 7694 .. • •
h e n k i l ö k u n t a p ä a l l i k k ö 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 — —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
HENKILÖSTÖ- JA HALL INTOSIH-
TEERI l 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - —
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • — -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN
SIHTEERI 3 1 - 1 1 • • • « • •
VIRKASUHTEISET 2 — — 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • — -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 1 • • • • • •
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON
SIHTEERI 3 - - 2 - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - — • • —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • -
KUNTAINLI ITOT I - - 1 - - • • —
HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU-
SIHTEERI 1 1 - 1 — - -
v i r k a s u h t e i s e t 1 1 - 1 - — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
h e n k i l ö s t ö a s i a i n  s i h t e e r i 9 7 - 2 7 6A60 6460 6247 -•
VIRKASUHTEISET A 3 - 1 3 • •
TYÖSUHTEISET 5 A - 1 A ..
KAUPUNGIT 7 5 - 2 5 6433 6433
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 - -
HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA A 1 — - A • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 ••
KUNTA INL IITOT 1 - - - 1 - -
HENKILÖSTÖÄSI A INHO ITAJA 3 2 - - 3 ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • •
TYÖSUHT EISET 1 1 - - 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 23 2 1 2 19 10445 10445 10511 • •
VIRKASUHTEISET 19 - 1 2 15 10513 10513 - 10513 -
TYÖSUHTEISET A 2 - - A • • • • .. • •
KAUPUNGIT 22 2 1 2 18 10398 10398 10462 • •
KUNTAINLIITOT I - - - 1 • • • • - • • -
HENKILÖSTÖSIHTEERI 83 A5 1 16 62 6608 6618 6266 7035 89
VIRKASUHTEISET 75 39 1 12 58 6742 6753 6382 7154 89
TYÖSUHTEISET 8 6 - A A 5357 5357 5511 .. • •
KAUPUNGIT 39 20 1 9 28 7202 7202 6710 7721 87
MUUT KUNNAT 15 10 - 3 11 5773 5773 5636 • • *•
KUNTAINLIITOT 29 15 - A 23 62A2 6271 6095 6459 54
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUCLEN MUKAAN*
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1963
AMMATTI h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  s ä ä n n . k g k o n a i s k ESK1a n s i o  KOK.k e s k i
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN- YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
HENK1LÖSTÖTUTK I JA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HIENOMEKAANIKKO 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KUNTAINLI ITOT 
HIEROJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
HINAAJANKULJETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HINNOITTELIJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
HINNOITTELUTEKNIKKO 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN 
LEHTORI
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLI ITOT 
HISTORIAN KIRJOITTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
HISTORIAN LEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
HISTORIAN* YHTEISKUNTAOPIN JA 
TALOUSTIEDON LEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
HISTORIAN* YHTEISKUNTAOPIN JA 
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
HITSAUSM ES TARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HITSAUSTARKASTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT
HOITAJA, APUH.RINNAST. 
VANH.H.LAIT0KS6SSA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HOITOAPULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
HOITOKODIN JOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
HOI TOLA-APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
HCRTCNOMI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HOVIMESTARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
HR— SUUNNIT TEL I JA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
1 1 - - 1
1 1 - - 1
1
5
1
1
- -
1
4
5 
9 7 1 3
-
1 1 - - -
8 6 1 3 -
8 6 i 3 —
L
2
1
1
- - -
1
2
1 1
-
1
-
1 1 - 1 -
1
1
1
1
-
1
-
1
76 42 2 73
75 42 - 2 72
1 - - - 1
51 30 - 1 49
24 12 - 1 23
1 - — - 1
5 2 - - 5
5 2 — - 5
1 1 - - 1
2 1 - - 2
2 — — - 2
22 12 - - 22
22 12 - - 22
8 4 - - 8
14 8 - - 14
33 U _ 33
31 9 - - 31
2 2 - - 2
17 6 - - 17
16 5 - - 16
15 5 _ _ 15
15 5 - - 15
10 3 - - 10
5
1i
2
- -
5
A
1
2
- -
1
-
2 - - 1 -
2 - - 1 -
1642 1536 78 441 256
1525 1433 71 409 233
117 103 7 32 25
1020 978 57 244 197
25 24 1 4 1
597 534 20 193 60
4 4 - - -
4 4 - - -
4 4 - - -
4 4 _ 1 1
4 4 - 1 1
4 4 - 1 1
2391 2276 224 296 209
823 792 46 73 53
1568 1464 178 223 156
790 773 43 58 80
403 398 59 46 28
1198 1105 122 192 101
5 2 - 1 2
3 2 - 1 1
2 — - - 1
3 — - 2
2 2 - 1 -
3 3 2 - -
1 1 - - -
2 2 2 - -
1 1 - - -
1 1 1 - -
1 1 1 - —
5
2
1 - 1 1
3 1 - 1 1
5
1
1
1
2
1
-
1 1
1 :
-
1
2 1 - - 1
2 1 - - 1
• • • • • • — -
•• •• - -
• • • • • • — -
• • • • - • • -
•• . • - • • -
• • • • - • • -
. — —
3873 3873 3817 .. ..
.. • • • • — —
3877 3877 3813 . .
3877 3877 3813 • • . .
-• • • • « - -
• • • • - • • -
— • • -
- • • -
• • • • - • • -
• • - -
• • - -
• • • . • • - -
• • • • - • • -
• • • • - • • -
-* •• — ** -
6790 7626 7392 7914 53
6813 7650 7392 79 78 53
•• • • — . . -
6656 7417 7140 7813 91
7155 6138 8022 8253 57
• • «• - • • -
*• • • • • •• • •
• • •• . • ••
• * • • • • - -
• • • • • • . • •.
• • — . . —
7121 81C0 7926 8308 55
7121 6100 7926 8306 55
6881 6151 ..
7258 8071 8143 7974 102
7881 8930 8750 5020 57
7960 9016 9008 9020 ICO
• • .. • • — -
8031 9192 8616 9506 51
7720 8651 •* 8533 --
7295 82C7 6318
7295 8207 • # 8316 ..
7403 6564 • • 8687 • •
• « • • • • • • • •
- • - • • -
• • - • * —
• - - • • -
-- - • • -
• • • • - • • -
.. . . — .. -
4882 4892 4892 4859 100
4930 4940 4940 4949 100
4252 4263 4222 4567 92
4829 4844 4854 4624 105
4813 4814 4861 .. ..
4975 4977 4962 51G9 57
• • • • • • - -
• • * • • • - -
— •• -• -
• • .. • • -
• • .. • • - -
•• • • . . — —
4200 4206 4212 4070 104
4289 4254 4301 4107 105
4153 4159 4165 4056 1C3
4140 4145 4158 3544 117
4067 4074 4079
4284 42S0 4299 4187 1 C3
- * • * *• *• • •
• • «• • • • • • •
- • • -
- - . -
• • • • • • - -
• • • • • • - -
•• *• • • :
• • - -
• . • • — -
*• • • - -
• • . • •
- • • -
• • • • •
•• • • • •
- • -
.. - • -
• • - .. -
•• •• • * -
• • • • • • • •
• • .. • • • • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE ITTA1N
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MI El- ET NAISET/ 
MIEHET *
HR-TUTK1JA 1 1 _ 1 _ . . . . _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - L - .. • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. .. • • - -
HUOLTAMON ESIMIES i - - - - .. - • . -
VIRKASUHTEISET I — - - - .. - .. -
KUKTAINLIITOT 1 - - - - • • .. - .. -
HUOLTO- JA KGRJAUSMIES 9 - • - - - 4642 4738 - 4738 -
VIRKASUHTEISET 3 — - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 4496 4640 - 46 40 -
KAUPUNGIT 3 — — - - .. - • • -
KUNTAINLIITOT 6 - - - - 4766 4911 - 4911 -
HUOLTO-OSASTON SIHTEERI 1 1 - 1 - «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - I - . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. ' • • • • - -
HUOLTOAPULAINEN 2 1 1 - - .. • • • • • • ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • .. • « - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - 1 — - • • • . - .. -
MUUT KUNNAT I 1 - — - • • . . - -
HUOLTOASEMAN ESIMIES 3 - - - - • • - • • —
VIRKASUHTEISET 3 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - • • • • - • • -
HUOLTOASEMAN HOITAJA I - — 1 - • • • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - • • • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
HUOLTOHOIT AJ A 5 5 - - 3 .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 .. • . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - l • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT A 4 - - 2 . . . . • • - -
HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 5 - - - - .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - - — - • • - • . -
KAUPUNGIT 5 - - - - • • • • - • • -
HUOLTOKODIN JOHTAJA 8 2 - 2 3 5429 5429 • • 5400 ..
VIRKASUHTEISET 8 2 - 2 3 5429 5429 . . 5400 • •
KAUPUNGIT 6 2 - 2 3 5352 5352 • • .. . .
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • .. - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — - - — • • .. - .. -
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 1 1 - 1 - . . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • . - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - . . • • - -
HUOLTOLAN ESIMIES 1 - - - - .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - .. -
KAUPUNGIT l — — - - • • • • - • • -
HUOLTOLAN JOHTAJA 3 - - - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 2 - • • -
KUNTAINLIITOT 3 - - - 2 . . - . . -
HUOLTOLÄÄKÄRI 85 54 - 2 82 10551 10641 10519 10854 97
VIRKASUHTEISET 84 53 - 2 81 10556 10647 10526 10654 97
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • • • . • • - -
KUNTAINLIITOT 60 49 - 2 77 10511 106C6 10450 10854 96
HUQLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES 2 - - - 2 .. . . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • « . - • • -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 • « .. - .. -
HUOLTOMEKAANIKKO 2 - - - - .. • • - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • . . - • • -
KAUPUNGIT I — - — - • • . . - .. -
KUNTAINLIITOT I - - - — • • • • - • • —
HUOLTOMESTARI 121 - 4 39 7 5932 6311 - 6311 -
VIRKASUHTEISET 112 - 4 37 5 5973 6382 - 6382 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 2 5427 5427 - 5427 -
KAUPUNGIT 20 - 1 3 2 5665 5813 - 5813 -
MUUT KUNNAT 1 — — - - .« . •• - .. -
KUNTAINLIITOT 100 - 3 36 5 5989 6415 - 6415 -
HUOLTOMIES 639 53 64 74 24 4090 4220 4101 4231 97
VIRKASUHTEISET 482 45 40 60 23 4108 42C9 4138 4216 98
TYÖSUHTEISET 157 8 24 14 1 4036 4254 3892 42 73 91
KAUPUNGIT 220 5 30 24 7 4114 4213 .. 4212 ..
MUUT KUNNAT 50 - 1 3 - 4261 4496 - 4496 -
KUNTAINLIITOT 369 48 33 47 17 4053 4187 4084 4202 97
HUOLTONIES-TALONMIES 7 - 1 1 - 4126 4126 - 4126 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 - - 4229 4229 - 4229 -
KAUPUNGIT 2 - 1 - — .. - • • -
MUUT KUNNAT 4 - - - -■ • . • • - • • -
KUNTAINLIITOT
HUOLTONIES-TALONMIES—AUTON­
1 — — 1 *• •• *• —
KULJETTAJA 1 — - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - . . -
HUOLTOMIES-VAHTIMIES 5 - - - - • • - • . -
TYÖSUHTEISET 5 - - — - • « • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - — • • - -
HUOLTOMIESTEN ESIMIES 3 - — 1 - • • - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • - • . -
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 5 1 - 3 - • • •• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - • • • • . .
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 1 - 2 - • • . .
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - .. • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNA1SKESKIANS1G KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT * NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
HUOLTOTARKASTAJA 177 143 19 151 4746 4 746 4741 4768 99
VIRKASUHTEISET 172 141 - 18 148 4745 4745 4753 4710 1C1
TYÖSUHTEISET 5 2 - 1 3 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 177 143 - 19 151 4746 4746 4741 4768 99
HUOLTOTEKNIKKO 4 - - -
VIRKASUHTEISET L - - - - ~
TYÖSUHTEISET 3 - - - - —
KAUPUNGIT 3 — - — - _ —
KUNTAINLIITOT 1 - - — - — —
HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - - 1 ~
VIRKASUHT EI SE T 1 - - - 1 ~
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - —
HUCLTCTOIMISTON VASTAAVA HOI-
TAJA 5 5 1 1 2 • •
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 2 • •
KUNTAINLIITOT 5 5 1 l 2 - • —
HUOLTOTYÖN JOHTAJA 2 — - 1 - ~ —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - “ —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - — —
HUOLTOYLILÄÄKÄRI 1 - - - 1 - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1'
KUNTAINLI ITOT 1 - — - 1
HUONERAK ENNUSMESTARI 14 - - 4 - 6840 6840 - 6840
VIRKASUHTEISET 14 - - 4 - 6840 6840 - 6640 -
KAUPUNGIT 14 - - 4 - 6840 6640 - 6840 -
HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET-
TAJA 2 2 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 ~ —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 ~
HYGIENIKKOEL ÄINLÄÄKÄRI 3 L - - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 2 *• ••
KAUPUNGIT 1 - - ~ - - • —
MUUT KUNNAT 2 1 — - 2 • • • • • •
HÄLYTTÄJ Ä 34 29 - 7 5 4759 49E5 4942 *• • *
VIRKASUHT EI SET 27 22 - 5 4 4737 5011 4960 • • • •
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 1 4844 4fi£5 4665 -
KAUPUNGIT 23 22 - 3 3 4676 5011 4674 *• • •
MUUT KUNNAT 11 7 - 4 2 4932 4932 5153 • • • •
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA 195 175 9 66 23 4721 4621 4766 52S9 90
VIRKASUHTEISET 125 109 6 43 16 4844 4912 4e58 5283 92
TYÖSUHTEISET 70 66 3 23 7 4501 4658 4616 • •
KAUPUNGIT 174 159 8 62 23 4730 4642 4792 5363 89
MUUT KUNNAT 21 16 1 4 - 4646 4651 4507 * • **
HÄLYTYSM ESTARI 21 - - 9 3 4953 4953 - 4993 -
VIRKASUHTEISET 21 - - 9 3 4953 4993 - 4993 -
KAUPUNGIT 19 - - 9 3 4915 4940 - 4940 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • •
HÄLYTY SP ÄIVYST ÄJÄ 20 19 2 11 1 4670 4711 4 726 • •
VIRKASUHTEISET 13 13 2 4 1 4806 4815 4815 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 - 7 - 4418 4520 4533 • •
KAUPUNGIT 20 19 2 11 1 4670 4711 4726 • •
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 49 48 2 16 12 4578 4678 4692 • •
VIRKASUHTEISET 35 34 2 13 9 4612 4739 4761 • •
TYÖSUHTEISET 14 14 - 3 3 4494 4525 4525 - -
KAUPUNGIT 49 48 2 16 12 4578 4678 4692 • •
HÄTÄ KESKUKSENHOITAJA 6 7 2 2 - 4985 5019 5166 • •
VIRKASUHTEISET 6 5 1 1 - 5152 5173 • • -•
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 - • • • « • • — -
KAUPUNGIT 6 7 2 2 - 4965 5019 5166 • *
ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU-
TEKNIKKO 1 - - 1 - “ ~
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - “
KAUPUNGIT 1 - - 1 - -
ILMANSUOJ ELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 “
ILMO ITUSPÄÄLL IKKC 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - —
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - “ -
ILMOITUSSIHTEERI 1 1 - 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 -
ILTASIIVOQJA 4 4 - - - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
KAUPUNGIT 3 3 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - —
ILTAVAHTI M ESTARI 4 3 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - —
TYÖSUHTEISET 2 1 1 — — • • • •
KAUPUNGIT 3 2 1 - - • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - - -
INSINÖÖRI 151 19 2 38 106 7838 7685 7334 7965 92
VIRKASUHTEISET 33 4 1 10 21 8392 6517 • • 8548 «•
TYÖSUHTEISET 118 15 i 28 85 7683 7709 7 C78 7801 91
KAUPUNGIT 121 17 - 29 88 7958 7998 7616 8060 95
MUUT KUNNAT 19 2 1 7 10 6170 6170 • • 6317 • •
KUNTAINLI ITOT il - 1 2 8 9397 9608 - 9608 -
INSTRUMENTOINTI-INSINÖÖRI 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 _
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 - —
INSTRUMENTTI ASENTAJA 5 - 2 2 — -
TYÖSUHTEISET 5 - 2 2 - - —
KAUPUNGIT 5 - 2 2 - - —
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANS10 KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
INSTRUMENT TI MEKAANIKKO 3 _ _ 2 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - — m # -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - „ . - -
INSTRUMENTTIMESTARI 3 - - 2 - m m - m ^ —
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - mm - m m —
KAUPUNGIT 3 - — 2 - m . - m m —
INSTRUMENTTI SUUNNITTELIJA l - - - - — _
TYÖSUHTEISET 1 - — — - - 9 # —
KAUPUNGIT 1 - - - — mm - -
INSTRUMENTIT EKNIKKO 14 - 1 2 - 6188 7246 - 7246 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - - m # -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 1 - 6322 7614 - 7814 -
KAUPUNGIT 13 - 1 2 - 6281 7421 — 7421 —
KUKTAINLIITOT 1 - - - - - m 9 -
INTENDENTTI 17 5 - 1 15 6947 6947 . . 6909
VIRKASUHTEISET 14 4 - 1 12 6976 6978 7179
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 m m m 9
KAUPUNGIT 17 5 - 1 15 6947 6947 6909 # 9
INVAL IOIHUGLTAJA 5 5 — 1 2 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 - _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 » . - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 1 — -
INVENTOI JA 5 3 - - - . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 2 - - - .. m .
KAUPUNGIT 5 3 - - - ** m .
IRTAIMISTON KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ... - -
KAUPUNGIT I 1 - - - . . - -
ISÄNNÖITSIJÄ 59 4 1 23 9 5742 5763 5817  ^m
VIRKASUHTEISET 41 2 - 16 3 5974 5978 6056
TYÖSUHTEISET 18 2 1 7 6 5212 5272 * . 5233
KAUPUNGIT 42 2 - 17 4 5939 5957 . . 6000
MUUT KUNNAT 15 1 1 4 5 5167 5199 5296
KUKTAINLIITOT 2 1 - 2 - .. .. .. ..
ISÄNNÖIT S IJÄ-RAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • « - .. -
ISÄNTÄ 21 11 - 9 4 4745 4745 4984 4483 lii
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - «« .. — -
TYÖSUHTEISET 20 10 - 8 4 4756 4756 5028 4483 112
KAUPUNGIT 19 10 - 8 4 4865 4865 5112 4590 111
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - . . . .
JAKELUINSIKÖÖRI 5 - - 1 4 .. - -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 4 . . - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 4 .. - -
JAKELUPÄIVYSTÄJÄ 5 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 5 - — — - .. - -
KAUPUNGIT 5 - - — - .. . . - -
JAKELUPÄÄLUKKÖ 1 - - - - .. . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - # , -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
JAKELUTEKNIKKO 10 - - 4 - 6372 7021 - 7021 -
VIRKASUHTEISET 4 — - 3 - .. - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 6481 7001 - 7001 -
KAUPUNGIT 5 — - 3 - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - •• - -
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 - ,, . . - * . -
JALKCJENHOIT AJA 15 15 1 5 3 3601 3811 3811 — —
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 - 4095 4095 4095 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 4 3 3604 3622 3622 — -
KAUPUNGIT 12 12 - 4 3 3764 3778 3778 - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - . m - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - . . . „ - -
JAOSPSÄLLIKKÖ 226 39 - 50 139 6718 8969 7899 9216 66
VIRKASUHTEISET 9 - - 2 1 7505 7971 - 7971 -
TYÖSUHTEISET 217 39 - 48 138 8768 9031 7899 9279 65
KAUPUNGIT 216 36 - 47 135 8746 9013 8060 9204 £8
KUNTAINLIITOT 10 3 - 3 4 8108 8462 9528
JAOSTONHOITAJA 4 4 - - 4 .. — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . .. - -
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 6 2 - - 5 9432 9432 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . m .. -
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 ..
KAUPUNGIT 2 - - - 1 .. - -
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 4
JENGITYÖNTEKIJÄ 6 4 - 1 4 4196 4156 mm
TYÖSUHTE ISET 6 4 - 1 4 4196 4156
KAUPUNGIT 6 4 - 1 4 4196 4156 **
JOHTAJA 59 23 - 10 33 72 54 7258 5770 8209 70
VIRKASUHTEISET 51 22 - 9 28 6592 6557 529^ 7586 70
TYÖSUHTEISET e 1 - i 5 11472 11472 . . 10789
KAUPUNGIT 37 15 - 7 21 6632 6638 6037 7048 €6
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 21 8 - 3 12 8421 6421 5270 10361 51
JOHTAJA-PSYKOLOGI 1 l - - 1 . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . . - -
JOHTAJAOPETTAJA 19 6 - 3 11 7601 8071 7750 8219 94
VIRKASUHTEISET 19 6 - 3 11 7601 8C71 7750 8219 94
KAUPUNGIT 7 3 - 2 4 7073 7456
MUUT KUNNAT 6 — - - 4 7497 8058 _ 8096 -
KUNTAINLIITOT 6 3 - 1 3 8320 8715 « •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS1G KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
JOHTAVA EMÄNTÄ 19 19 1 8 9 5789 5796 5796 _
VIRKASUHTEISET 18 18 1 8 6 5802 5810 5610 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 . . . « • • — -
KAUPUNGIT 15 15 1 6 7 5623 5632 5632 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
JOHTAVA HALLINTOLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
JOHTAVA HOITAJA 141 139 — 62 72 6135 6149 6155
VIRKASUHTEISET 141 139 - 62 72 6135 6149 6155
KAUPUNGIT 24 24 - 9 13 6431 6472 6472 - -
MUUT KUNNAT 43 42 - 22 18 6150 6150 6161
KUNTAINLIITOT 74 73 - 31 41 6030 6044 6048
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 11 10 - - 10 5415 5415 5427
VIRKASUHTEISET 11 10 - - 10 5415 5415 5427
KAUPUNGIT 11 10 - - 10 5415 5415 5427
JOHTAVA HYGIENIKKO 5 2 - - 5 . . • • « •
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 . . •  • . .
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 • • •  • •  •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . •  • • « - -
JOHTAVA KOCINHOITAJA 274 272 1 64 8 4516 4519 4520
VIRKASUHTEISET 273 271 1 64 8 4516 4520 4520
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - •  « . . • • — -
KAUPUNGIT 154 153 - 34 5 4534 4540 4539
MUUT KUNNAT 120 119 1 30 3 4493 4493 4494
JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI 1 1 - - 1 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • • • •  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • . . - -
JOHTAVA KURAATTORI 2 1 — - 2 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •  « •  • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . . . • . • • • •
JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 2 2 - - 2 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • « • • • - -
JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 1 1 - - - • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • « • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • * • • - -
JOHTAVA LÄÄKÄRI 6 2 - - 8 11575 13326 12634
VIRKASUHTEISET 8 2 - - 8 11575 13326 • • 12834 • •
KAUPUNGIT l 1 - - 1 . . . . • • - -
KUNTAINLIITOT 7 1 - - 7 11710 12998 . . 12834 • •
JOHTAVA LÄÄKÄRI» SAIRAALASSA 28 1 - - 27 13319 14057 • • 14030 • •
VIRKASUHTEISET 28 1 — - 27 13319 14057 • • 14030 ..
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 24 1 — - 23 13315 13988 • • 139 52 • •
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 29 23 5 5 2 3666 3734 3727 3761 99
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - •  • •  • • . - -
TYÖSUHTEISET 28 22 5 5 2 3674 3731 3 723 3761 99
KAUPUNGIT 5 4 1 2 - •  • • • • • . . • •
MUUT KUNNAT 24 19 4 3 2 3723 3793 3771 • •
JOHTAVA NUOR ISOHUOLTAJ A 1 1 - - 1 . . . . . . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • . „ • , - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . • • • • - -
JOHTAVA OHJAAJA 15 3 - 3 1 4993 4993 • « 5029
VIRKASUHTEISET 15 3 - 3 1 4993 4993 5029
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . • • • « - -
KUNTAINLIITOT 14 2 - 3 1 5007 5CC7 « • 5029
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 13 3 - - 13 9096 9096 • . 9259
VIRKASUHTEISET 13 3 - - 13 9096 9096 . . 9259
KAUPUNGIT 10 2 - - 10 9099 9099 • . 9214
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 •  • •  •
JOHTAVA OPETTAJA 2 1 - 1 - • • • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - « • •  • .  .
KUNTAINLI ITOT 2 1 - 1 - • •
JOHTAVA PALOTARKASTAJA 1 - - - 1 « • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  « - -
KAUPUNGIT
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
1 — — — 1 •• •• —
OHJAAJA 4 4 - 1 3 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. . . - -
JOHTAVA PSYKOLOGI 37 26 - 1 35 7676 7676 7489 8116 92
VIRKASUHTEISET 36 26 - 1 34 7732 7732 7489 8364 90
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .  . — -
KAUPUNGIT 15 10 - 1 13 7039 7039 6628 • • •  •
KUNTAINLIITOT 22 16 - - 22 8109 6109 7901 £664 91
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 2 2 - 1 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . « • - -
JOHTAVA SAIRAALA-APULA INEN 1 1 - - - • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . . . . - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKCNAISKESKIANSIO KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1 1 _ _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I m 9 9 # - _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _ -
JOHTAVA SOSIAALIHOITAJA 4 4 - 1 2 , 9 9 9 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 m9 m m _ _
KAUPUNGIT 2 2 - I 1 9 9 _ _
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 .. 9 9 - _
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 15 8 - 6 7 5133 5133 5229 5024 104
VIRKASUHTEISET 15 8 - 6 7 5133 5133 5229 5024 104
KAUPUNGIT 12 7 - 5 6 5118 5118 5216 9 # a a
MUUT KUNNAT 3 1 — 1 1 . m m 9 m a # m
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ * 26 22 - 6 19 5276 5276 5285 m a
VIRKASUHTEISET 25 21 - 6 18 5222 5222 5222 m a m 9
TYÖSUHTEISET 1 L - - 1 9 m 9 # _
KAUPUNGIT 9 8 - 1 8 5447 5447 5439
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m m — _
KUNTAINLIITOT 16 13 - 5 10 5215 5215 5235 mm
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 8 8 I 1 5 5827 5827 5827 - _
VIRKASUHTEISET 7 7 1 1 4 5754 5754 5754 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 a a _ _
KAUPUNGIT 4 4 I 1 2 a m - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 m # « . -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 2 9m - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 4 2 - - 4 m 9
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 9 #
KAUPUNGIT 1 — - - I .. - m . -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . # - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 a a 9 # m m
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 20 2 - - 20 10107 15046 9 . 15029 a m
VIRKASUHTEISET 20 2 — - 20 10107 15046 9 , 15029
KAUPUNGIT 5 - - - 5 - -
MUUT KUNNAT 6 2 - - 6 11080 14842 # .
KUNTAINLIITOT 9 — - - 9 9801 14768 - 14766 -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 3 - - 3 - 9 m - 9 . _
VIRKASUHTEISET 3 — - 3 - - 9 a -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - - 9 m
JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 — - - m a - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m m m _ —
KAUPUNGIT 1 I - - - 99 9 m - _
JOHTAVA TUTKIJA 1 1 - - 1 m # m m 9 # _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 mm 9 # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m m 9 # - _
JOHTAVA TYÖNOHJAAJA 1 - - 1 - m m 9 # _ 9 a _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - m m -
KUNTA1NLIITOT I — - 1 - m m m m _ m a
JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA I - — - - m9 _ 9 m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - 9 . _
KAUPUNGIT 1 - - - - - # # -
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄRI l - - - 1 . m 9m - # m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 99 m . - 9 a -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 m9 9 m - 99 _
JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 1 - - - 1 9m 9 m _ 9 a _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - 9 9 _
KAUPUNGIT I - - - 1 m m # m _ m a
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 4 2 - 4 m 9 9 m m9 9 a
VIRKASUHTEISET 4 2 - - A m9 m m m9 m m 9 m
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 9 . 99 9 m
JOHTAVA YLIHOITAJA 87 85 - 27 57 7046 7085 7097 m m 99
VIRKASUHTEISET 87 85 - 27 57 7046 7065 7097 m9 m a
KAUPUNGIT 23 23 - 8 15 6800 6600 6800 - -
KUNTAINLIITOT 64 62 - 19 42 7134 7187 7208 m a m 9
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 24 3 - - 24 14159 15576 163 52 9 m
VIRKASUHTEISET 24 3 - - 24 14159 15576 16352 99
KAUPUNGIT 7 2 — - 7 13678 14250 m m
KUNTAINLIITOT 17 1 - - 17 14356 16670 ■m • 16819 9 m
JOHT OKARTO ITTAJA 9 - - 3 - 4852 4852 - 4852 —
VIRKASUHTEISET 8 - - 2 - 4818 4818 - 4616 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - w # -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 4652 4852 - 4652 -
JOHTOMEST ARI 25 - - 8 1 6805 7653 - 7693 -
VIRKASUHTEISET 21 — - 7 I 6619 7512 7512 -
TYÖSUHTEISET 4 - - I - m m m 9 _ m m _
KAUPUNGIT 22 — - 7 1 6810 7617 - 7617 -
KUNTA1NLI ITOT 3 - - 1 - —m m m _ mm -
JOHTCTARKASTAJA I - - - . - 9m m m - 99 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m ■ - 99 _
KAUPUNGIT 1 — - - , - 9m - 99 -
JOHT CTEKNIKKO 2 - - 1 - m9 mm _ m m _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - 9m m m - m m
KAUPUNGIT 2 — - 1 - m9 a 9 _ m
JOHT OTYö M E ST ARI l - - - - m m m 9 _ -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - m9 m9 - m 9 _
KAUPUNGIT 1 — - - - # 9 - —
JULKAI SUAVUSTAJA 1 1 — - 1 99 m9 — _
VIRKASUHTEISET 1 1 - . - 1 mm 99 m # _ _
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 99 9 m m # — -
JULKAISUSIHTEERI 3 3 - 3 9m 9 m m m _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 — — 3 9 . mm m m • _
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 99 9 # -
JUNAVALVOJA 41 16 1 10 5 4946 4946 5175 4799 108
TYÖSUHTEISET 41 16 1 10 5 4946 4946 5175 4799 1C8
KAUPUNGIT 41 16 1 10 5 4946 4946 5175 4799 108
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KCULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YhT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
JÄLJENTÄMCN HOITAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
JÄLKIKÄSITTELIJÄ 2 1 2 - — • • .. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - •• • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 — - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 2 1 2 - — • • • • • •
JÄRJESTELMÄ SUUNNITTELIJA 1 — - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET I — - - 1 • • «• - . • -
KAUPUNGIT I ~ - - 1 • • • • - • • -
JÄRJESTELYAPULAINEN 112 96 28 15 28 3444 3445 3494 3153 111
VIRKASUHTEISET 18 18 1 4 4 4067 4C6 7 4C6 7 - ~
TYÖSUHTEISET 94 78 27 U 24 3324 3326 3361 3153 1C7
KAUPUNGIT 73 61 12 n 17 3505 3506 3581 3130 114
MUUT KUNNAT 39 35 16 4 11 3330 3330 3342 • • • .
JÄRJESTELY INSINÖÖRI I — - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. • • - • . -
JÄRJESTELYM6STARI 6 - - 3 - 6701 74C7 - 7407 -
VIRKASUHTEISET 4 - — 2 - • • .. - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 67C1 74C7 - 74C7 -
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 12 - 1 - 8 9811 9923 - 9923 -
VIRKASUHTEISET 9 - 1 - 6 9867 9867 - 9867 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 • • - .. -
KAUPUNGIT 12 - 1 - 8 9811 9923 - 9923 -
JÄRJ ESTE LY SIHT EERI 5 2 - 2 2 .. . • ... . . • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - 2 1 • • .. • • • • . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 5 2 - 2 2 • • • • • • • • . •
JÄRJESTELYTEKNIKKO 10 — - 3 - 6217 6699 — 6699 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 - 6608 7296 - 7296 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 — ... • • - • • -
KAUPUNGIT 10 - - 3 - 6217 6699 - 6699 -
JÄRJESTYKSEN VALVOJA l 1 - - - . • • • .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • .. .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — •• .. • • — -
JÄRJESTYSMIES 10 - - 3 - 4061 4387 - 4367 -
VIRKASUHTEISET 5 - , - 2 - • • .. - .. -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - • « . . - • • -
KAUPUNGIT 10 - — 3 - 4061 4387 - 4387 -
JÄRJESTÄJÄ 14 1 - 3 2 4916 5192 • • 5354 ..
VIRKASUHTEISET 3 - - - — • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET II 1 - 3 2 5009 5357 • • 5584 • •
KAUPUNGIT 14 1 - 3 2 4918 5192 • . 5354 • .
JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 1 - 1 - - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .. • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - .. • « - • • -
JÄR JfSTÖOH JAA JA 1 1 - - I • • .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
JÄTEHUQLTOASIAMIES 2 - - 1 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 . . • . — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - • • -
JÄTEHUOLTOJNSINÖÖRI 3 — - - 3 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . — • • -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 .. •• - • • -
JÄTEHUOL TQMEST ARI 3 - - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - — - - • • - • . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - — - - • • - . • -
JÄ TEVESIL A1TOKSEN HOITAJA 1 - - 1 — .. • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •• • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - .. • 4. — • • -
KAAPELI-INSINÖÖRI 1 — - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • — • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - • • -
KAAP EL IKARTANPIKRTÄJ Ä 5 — — — - - . • -
TYÖSUHTEISET 5 — - — - •• . . - . . —
KAUPUNGIT 5 - - - - • • .. - • • -
KAAPEL ¡MESTARI 12 - - 5 - 7097 6793 - 6793 -
VIRKASUHTEISET 8 — — 4 - 7149 8246 - 8246 -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • • • - .. -
KAUPUNGIT 12 - - 5 - 7097 8793 - 8793 -
KAAPEL¡VARASTONHOITAJA 1 - - - - •• . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — «• • • - • « -
KAUPUNGIT 1 - - - — .. . . - • • -
KAASUMESTARI 4 - - - — •• • « - • « -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - •• .. - • • -
KAUPUNGIT 4 — - - - • • • • - • • -
KAASUTURBIIN INHO ITAJA l — — — - .. .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - •• • • - -
KAATOPAIKANHOITAJA 11 — — 1 — 3924 3924 - 3924 —
TYÖSUHTEISET 11 - - 1 - 3924 3924 - 3924 -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT
KAATOPAIKANHOITAJA-JÄTEVEDEN
10 — — 1 — 3874 3674 3874
PUHDISTAMON HOITAJA 1 — - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. .. - • • -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAAVAPIIRTÄJÄ 5 5 - 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • « • . — -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 •• • • • • - —
KAAVASUUNNITTELIJA 11 7 - - 11 7586 7586 7333 «•
VIRKASUHTEISET 6 4 — - 6 7861 7861 .. • .
TYÖSUHTEISET 5 3 - - 5 •« «• • « • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • •
MUUT KUNNAT 9 6 — - 9 7662 7662 7212 • •
KAAVOITTAJA 1 - - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - • • • • - • • —
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - • • -
KAAVOITUS- JA KIINIEISTÖINSI-
NÖÖR1 2 - - - 2 «• - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - • • -
MUUT KUNNAT 2 - — - 2 • • • « - .. —
KAAVOITUSARKKITEHTI 13 5 - - 13 9617 9617 • • 9595
VIRKASUHTEISET 10 3 - - 10 9803 9803 • • 9738
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 «• «« ..
KAUPUNGIT 10 4 - - 10 9662 9662 • • 9545
MUUT KUNNAT 3 1 — - 3 • • • • • •
KAAVOITUSAVUST AJA 3 3 - 3 - • • * • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - •• .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 3 - • • • • • « - -
KAAVOITUS INSINÖÖRI 31 3 - 3 28 9538 9536 9712 • .
VIRKASUHTEISET 30 3 - 3 27 9547 9547 9729 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - .. -
KAUPUNGIT 7 1 - 3 4 8201 82C1 6498 « .
MUUT KUNNAT 24 2 - - 24 9928 5928 .. 10044 • •
KAAVOITUSPÄÄLL IKKÖ 7 - 1 - 6 11364 11384 - 11384 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - 6 11384 11384 - 11364 -
KAUPUNGIT 5 — 1 - 4 • • - • • —
MUUT KUNNAT 2 — - - 2 • • • • - • • -
KAAVOITUSSIHTEERI 7 4 - 1 6 6296 6256 .. ..
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 3 .. • • .. • .
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 «• . .
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • • • • .. «•
HULT KUNNAT 4 2 - - 4 • • •• •• • •
KAAVOITUST EKNI KKC 30 7 1 17 6 5928 5928 5 733 5987 56
VIRKASUHTEISET 19 4 - n 2 6115 6115 • • 6202
TYÖSUHTEISET 11 3 1 6 4 5604 56C4 • • 5585
KAUPUNGIT 20 4 1 12 3 5778 5778 • # 5780
MUUT KUNNAT 9 2 - 5 2 6282 6282 • • 6460
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 « • • • . . - -
KAAVOITUS!ILANNEREKISTERIN
HOITAJA 1 1 - 1 - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • .. - -
KAAVOITUSTOIMENJOHTAJA l - - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • . . — • • -
MUUT KUNNAT I - - - 1 • • • • — • . -
KADUNRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - - 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - • • -
KAUPUNGIT I - - 1 - • . • • - • • -
KADUNRAKENNUSPÄÄLL IKKÖ 6 - - 3 3 10282 10282 - 10282 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 3 10282 10282 - 10282 -
KAUPUNGIT 6 - - 3 3 10282 1C262 - 10282 -
KADUNSUUNNITTELU INSINÖÖRI 4 - - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 1 .. .. - .. -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 .. ... - . . -
KADUNSUUNN UTELUPÄäLLIKKC 2 - - - 1 .. .. - —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 .. . . — • • -
KAHVILA-APULAINEN 12 12 3 1 - 3805 3654 3854 - -
TYÖSUHTE ISET 12 12 3 1 - 3805 3854 3854 - -
KAUPUNGIT 2 2 2 — — .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 ~ .. . . • • - -
KUNTAINL1 ITOT 9 9 1 - - 3987 398 7 3987 - -
KAHV1LAMYYMÄLÄNHOITAJA 2 2 - - 1 • • .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • .. . • - -
KUNTAINLIITOT X 1 - - 1 . . • « • • - -
KAHVILANHOIT AJ A 8 7 - 1 1 3897 3857 3898 .. • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . .. • • - -
TYÖSUHTEISET 6 5 - - - 3916 3516 .. • •
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 • • • • • • - —
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • —
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 - .. • • • . — -
KAHVIGNHOITAJA 15 15 1 5 - 4011 4094 4094 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 13 13 1 3 - 4011 41C8 4106 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 - 3918 4106 4106 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - «« • • • . - -
KUNTAINLI ITOT 7 7 - 4 - 4114 4132 4132 - -
KAHVIONHOiTAJAN APULAINEN 11 10 2 1 1 3930 3942 4029 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • . — -
TYÖSUHTEISET 9 8 2 1 1 3861 3876 3576 ..
KAUPUNGIT 1 - 1 - - . . • . - • . -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - • • .. . • - -
KUNTAINLI ITOT 8 8 - 1 1 4128 4145 4145 - -
KAIRAUSM IES 11 - - 3 - 4 702 4702 - 4702 -
TYÖSUHTEISET 11 - - 3 - 4702 47G2 - 4702 -
KAUPUNGIT 11 - - 3 - 47C2 4 7C2 - 4702 -
4 408500321p
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KQKGNAISKESK1ANSI0 KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET ?
KAIVINKONEENKULJETTAJA 4 1 _ _
TYÖSUHTEISET 4 1 - - —
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - - -
KALASTUKSEN VALVOJA 2 - — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - - -
TYÖSUHTEISET I - — - — - -
KAUPUNGIT 2 — - — - - -
KALASIUSMEST ARI 3 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — - - —
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
KALATALOUSNEUVOJA 4 1 - 2 2
VIRKASUHTEISET I - - 1 - — -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1
KALUSTONESTARI I - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KUNTAINLIITOT 1 — - - - - —
KALUSTONKO 1TAJA 67 2 3 5 1 4483 4555 4558
VIRKASUHTEISET 21 - - 1 1 4564 4777 — 4777 —
TYÖSUHTEISET 46 2 3 4 - 4436 4454 .« 4453
KAUPUNGIT 56 2 2 4 1 4477 4498 4499
MUUT KUNNAT 10 - 1 1 - 4583 4952 - 4952 -
KUNTA1NLI1TOT 1 - - - - . . - -
KALUSTONKOITAJA-SAIRAANKULJET-
TAJA 1 - - - - 9 . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - -
MUUT KUNNAT 1 — - - - . . - -
KALUSTONKO1T AJ A-TALGNMIES 7 - 2 - - 3987 4231 — 4231 -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 - - 3987 4231 - 4231 -
MUUT KUNNAT 7 - 2 - - 3987 4231 - 4231 -
KALUSTONHUGL TAJA 16 - 4 1 - 4157 4157 - 4157 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 15 - 4 - - 4228 4226 - 4228 -
KAUPUNGIT 9 - 1 - - 4457 4457 - 4457 -
MUUT KUNNAT 6 - 2 1 - 3843 3843 - 3843 -
KUNTAINLIITOT 1 — 1 — - - -
KALUSTCNKGPJAAJA 26 - 7 - - 4180 4160 - 4180 -
VIRKASUHTEISET 15 — - - - 4663 4663 - 4663 -
TYÖSUHTEISET 11 - 7 - - 3521 3521 - 3521 -
KAUPUNGIT 25 - 7 - - 4160 4160 - 4160 -
MUUT KUNNAT 1 — — - - . . .  . - -
KALUSTONKUNNOSIAJA 20 1 3 l - 4548 4604 4671
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 19 1 3 1 - 4542 46 Cl 4671
KAUPUNGIT 17 - 1 1 - 4684 4749 - 4749 -
MUUT KUNNAT 3 1 2 - - .  ,
KAMPAAJA 9 9 1 1 - 4650 4766 4768 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 - 4574 4613 4613 - -
KAUPUNGIT 7 7 1 1 - 4463 4517 4517 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
KAMREERI 22 7 - 8 10 7760 7813 7342 8033 91
VIRKASUHTEISET 21 7 - 7 1G 7790 7790 7342 6014 52
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — - -
KAUPUNGIT 17 5 - 6 8 7834 7903 . * 8244
MUUT KUNNAT 3 - — 2 - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 - -
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 5 2 - 1 1 m m
VIRKASUHTEISET 5 2 - 1 1 9 9
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - _
MUUT KUNNAT 4 1 - - 1 . .
KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA 1 - 1 - - m 9 — 9 m _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - m 9 _
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - 99 -
KANSAKOULUNOPETTAJA 66 43 - 18 37 6650 7C78 6778 7640 89
VIRKASUHTEISET 66 43 - 18 37 6650 7078 6776 7640 89
KAUPUNGIT 47 31 - 13 29 6521 6875 6699 7214 93
MUUT KUNNAT 18 11 - 5 7 7000 7645 7029 8613 82
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 4 4 - 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - - -
KANSALAISOPISTON APULAISREHTG-
Rl 8 7 - - 8 6852 6852 6661
VIRKASUHTEISET 6 7 - - e 6852 6852 6881
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 6832 6832 6663
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 106 79 1 19 72 5461 5462 5557 5186 I 07
VIRKASUHTEISET 89 64 1 15 67 5528 5530 5618 5304 106
TYÖSUHTEISET 17 15 - 4 5 5109 51C9 5296 m m m 9
KAUPUNGIT 40 31 - 6 27 5505 5505 5486 5570 58
MUUT KUNNAT 66 48 1 13 45 5434 5437 5603 4994 112
KANSALAISOPISTON REHTORI 169 61 1 8 154 7666 7668 7321 7864 53
VIRKASUHTEISET 168 61 1 6 154 7682 7682 7321 7887 S3
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # . - .  . -
KAUPUNGIT 37 9 - 3 33 8340 8340 7578 8565 88
MUUT KUNNAT 132 52 1 5 121 7479 7479 7276 *7612 S6
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 9 8 - - 9 5681 5712 5779 . .
VIRKASUHTEISET 8 7 - - 8 5787 5821 5914 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • . • . - -
KUNTAINLIITOT 9 8 - - 9 5681 5712 5779 •  - • *
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISK ESKIANS 10 KOK.KESK 
ANS 1G
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 1 - - - 1 a m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . . . - -
KANSANOPISTON OPETTAJA 8 5 - 2 6 6851 6851 • . • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - 2 6 6851 6851 ..
KUNTAINLI ITOT 8 5 - 2 6 6851 6851 . .
KANSANOPISTON REHTORI 3 - - 1 2 .. .. - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 • • — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - -
KUNTAINLI ITOT 2 - - 1 1 .. . . - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 7 - - - 7 10659 16478 - 16478 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 10659 16478 - 16478 -
HULT KUNNAT 3 - - - 3 . . • • - • • —
KUNTAINLIITOT 4 - - - 4 - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
YLILÄÄKÄRI 2 - - - 2 . . • • - . . -
VIRKASUHTEISET 2 — — - 2 . . .. - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .. - • • -
KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI I - - - 1 .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 .. • • - • • -
KANSIMIES 6 - - - - 5051 5133 - 5133 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5051 5133 - 5133 -
KAUPUNGIT 6 — - - - 5051 5133 - 5133 -
KANSLI A-APUL AI NEN 68 68 9 26 8 3778 3778 3778 - -
VIRKASUHTEISET 41 41 5 19 5 38 75 3875 3875 t - -
TYÖSUHTEISET 27 27 4 7 3 3631 3631 3631 - -
KAUPUNGIT 11 11 1 3 3 3634 3634 3634 - -
MUUT KUNNAT 39 39 6 16 1 3803 38C3 3603 - -
KUNTAINLI ITOT 18 18 2 7 4 3813 3613 3613 - -
KANSLIA-NOTAARI 8 8 - 1 6 5196 5455 5455 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 1 5 5195 5433 5433 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 6 5196 5455 5455 - -
KANSLIANHOITAJA 102 101 - 46 39 4714 4735 4731 .. ..
VIRKASUHTEISET 99 98 - 46 38 4710 4 732 4727 . .
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 . , .. .. - -
KAUPUNGIT 57 56 - 36 11 4731 4761 4753 . . . .
MUUT KUNNAT 2 2 — — - .. .. - -
KUNTAINLIITOT 43 43 - 12 28 4694 4705 4705 - -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 10 - - 1 5 12401 124C1 - 12401 —
VIRKASUHTEISET 10 - - 1 9 12401 12401 - 12401 -
KAUPUNGIT 9 - - - 9 12789 12789 - 12769 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. - • • -
KANSLIASIHTEERI 95 47 - 21 65 6597 6604 6385 6818 94
VIRKASUHTEISET 91 44 - 21 61 6562 6566 6350 6812 93
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 • • • • .. • . ..
KAUPUNGIT 72 33 - 13 52 7052 7060 6955 7149 97
MUUT KUNNAT 20 12 - 8 10 5134 5136 4975 53 76 93
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 .. ..
KANSLIAVAHTIMESTARI 3 - - 2 - .. • • - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - — 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • .. - .. -
KANSLISTI 4009 3957 79 1734 882 4294 4308 4312 4039 107
VIRKASUHTEI SET 3257 3218 53 1466 691 4322 4335 4338 4066 1C7
TYÖSUHTEISET 752 739 26 268 191 4171 4194 4198 3961 106
KAUPUNGIT 2475 2457 51 1078 510 4261 4276 4278 3953 1C8
MUUT KUNNAT 864 836 17 363 186 4353 4359 4369 4044 1C8
KUNTAINLIITOT 670 664 11 293 186 4340 4363 4 364 4277 102
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 16 16 - 12 1 4504 4504 4504 - —
VIRKASUHTEISET 16 16 - 12 1 4504 4504 4504 — -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 10 10 - 8 1 4477 4477 4477 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - .. • • - -
KANSLISTI-KARTANPIIRTÄJÄ 1 1 - 1 - • • • • • . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • .. .. - -
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 8 8 - 3 1 4424 4442 4442 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 - 4489 4513 4513 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 «• «• - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • • • .. — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • .. .. - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 2 1 • • .. • • — -
KANSLISTi-PALKANLA SKIJA 14 14 - 2 5 4661 4661 4661 — . -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 2 5 4709 4709 4709 - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • .. - -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 3 4709 47C9 4709 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 • • .. • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 — - 1 • • • • - -
KANSLISTI— PALKKAKIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - • • .. • . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. . . • • — —
KANSLISTI-SIHTEERI 5 5 - 1 2 • • .. - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 1 • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 .. .. - —
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • .. • • — -
KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA 1 1 — - - mm .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - -- •* ••
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PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
1963
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA I SK ESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KANSLISTI-TOIMISTOAPULA INEN 11 11 3 5 2 4368 4366 4368 -
VIRKASUHTEISET 9 9 3 3 2 4492 4492 4492 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - .. .. • • - -
KAUPUNGIT 5 5 3 1 - • • • - • • -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 -• • • • • - ~
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 9 9 - 1 8 4270 4270 4270 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 1 8 4270 4270 4270 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
KUNTAINLi ITOT 6 8 - 1 7 4242 4242 4242 - -
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 1 - - - — . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. - • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . • - • • -
KANTTI IN INHO I TAJA 55 55 3 7 1 4051 4065 4065 - -
VIRKASUHT EI SET 7 7 - 1 - 4067 4067 4067 — -
TYÖSUHTEISET 48 48 3 6 1 4048 4065 4065 — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • . • • . . - -
KUNTA1NLIITOT 53 53 3 6 1 4061 4C76 4076 - -
KANTTI IN INHO I TAJAN
APULAINEN 53 53 1 9 4 3885 3890 3090 - -
VIRKASUHTEISET 16 18 - 1 2 3865 30 £5 3665 - -
TYÖSUHTEISET 35 35 1 8 2 3885 3892 3892 - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 1 .. • • . • - -
KUNTAINLIITOT 50 50 - 9 3 3924 3929 3929 - —
KANTTIIN1TYÖNTEKIJA 83 83 5 6 4 3973 3975 3975 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - - 3660 3660 3880 - -
TYÖSUHTEISET 74 74 5 6 4 3964 39E6 3986 - -
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - . . • • . . - -
KUNTAINLIITOT 81 81 3 6 4 3996 3998 3998 - -
KAPELLIMESTARI 21 - 1 7 II 8200 8210 - 8210 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 17 - 1 6 0 8117 8130 - 8130 -
KAUPUNGIT 21 - 1 7 11 8200 8210 - 8210 -
KAPELLIMESTARI-MUUSIKKO 1 - - - 1 • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - . . -
KARJA-APULAINEN 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
HULT KUNNAT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
KARJAKKO, KARJANHOITAJA 5 3 - - - «• • •
VIRKASUHTEISET i 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 2 - - - • • • •
MUUT KUNNAT 3 3 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - - • • -
KARJAN HOITAJA 2 2 - 1 - - -
TYöSUHT E I SET 2 2 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - i - - -
KARTANKUVAAJA 1 - - - 1 - . • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
KARTANPI1RTÄJÄ 309 379 30 248 53 4089 4090 4C96 3847 106
VIRKASUHTEISET 246 244 7 171 26 4240 4240 4236 • • • •
TYÖSUHTEISET 141 135 23 77 25 3823 3826 3843 3430 112
KAUPUNGIT 314 310 22 20 2 40 4121 4122 4124 .. • •
MUUT KUNNAT 73 67 8 45 13 3965 3965 3966 3726 1C7
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • • . • • — —
KARTANPIIRTÄJÄ-TGIMISTOAPU—
LAINEN 6 6 2 5 1 3589 3569 3569 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 4 1 36 59 3659 3659 — -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 - • • . « .. - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 1 5 1 3506 3586 3 586 — -
KARTANPIIRTÄJÄ-TCNTTIKIRJANPI-
TÄJÄ 2 2 - 2 - . • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - . . .. - -
KARTANPIIRUSTUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - • • - . • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . - • . -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • - • • -
KARTASTOAPUL AJNEN 1 1 1 - - . . • • — -
TYÖSUHTEISET 1 l 1 - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - .. • • - -
KARTASTOINSINÖÖRI 2 - - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • . - -
KART ASTONHOIT AJA 3 1 - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 - . . • . • •
KAUPUNGIT 3 1 - 1 - • • .. • •
KARTOITTAJA 211 8 7 95 14 5287 5312 4260 5353 60
VIRKASUHTEISET 128 3 1 63 9 5376 5377 • • 5397 • •
TYÖSUHTEISET 83 5 6 32 5 5150 5213 .. 5281 ..
KAUPUNGIT 186 5 4 82 11 5341 5369 • • 5368 • •
MUUT KUNNAT 24 3 3 13 3 4880 4660 • • 5061 • •
KUNTAINLIITOT 1 — - - - .. - • • —
KARTOITTAJA-PIIRTÄJÄ 1 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - .. • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • . - —
KARTTA-ARKISTONHOITAJA 2 2 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . • • . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • • - —
KARTTAKOP1STI 9 6 - 1 - 4123 4123 4150 •• • •
VIRKASUHTEISET i 1 — - - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 8 7 - 1 - 4154 4154 4169 • • • •
KAUPUNGIT 8 8 1 - 4150 4150 4150 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • •• - ** —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATE1TTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANS10 KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KARITAKUVAAJA n 4 _ 3 - 4980 5173 5650 „
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - . . .. ... . . . .
TYÖSUHTEISET 8 3 - 1 - 4846 4972 . .
KAUPUNGIT 11 4 - 3 - 4980 5173 5650
KARTT AKUVAAMOAPULAINEN 1 1 — - - • • . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. . . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. .. . .- - -
KARTTAKUVAAMON ESIMIES 1 1 - - - ... .. - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. .. .. - -
KARTTAPALVELUN HOITAJA 1 - - 1 - . . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . .. — . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. - .. -
KARTTAPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. — -
KARTTATEKNIKKO 4 1 - 4 - • • • • ..
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - .. • . — .. —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . .. - -
KAUPUNGIT 4 1 - 4 - .. .. • • ..
KARTTAVALOKUVAAJA 3 - - - - .. .. ~ -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - .. - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - • • -
KARTTAVALOKUVAUSTEKNIKKQ 2 - - - - .. .. - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • .. — .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. - .. -
KASSA-APULAINEN 7 7 1 4 1 4224 4224 4224 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 — .. .. .. — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 1 .. .. „ . - -
KAUPUNGIT 7 7 1 4 1 4224 4224 4224 - -
KASSANHOITAJA 274 273 4 112 43 4320 4331 4333 .. ..
VIRKASUHTEISET 203 202 1 96 35 4340 4354 4357 ..
TYÖSUHTEISET 71 71 3 16 8 4262 4265 4265 - -
KAUPUNGIT 177 176 4 67 28 4299 43C9 4312 . .
MUUT KUNNAT 11 11 - 6 - 4445 4456 4456 - -
KUNTAINLIITOT 86 86 - 39 15 4346 4361 4361 - -
KASSANHOIT AJA-APULAISKANSLISTI 1 1 - - - .. « . . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. .. «. — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .. .. .. - —
KASSANKO HAJA-KANSLISTI 1 1 - 1 - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - .. .. • . - -
KASSANHOITAJ A-KIRJANPITÄJA 1 1 - - - .. . * .. — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. - -
KASSANHO I TAJ A- PALKANLASKIJA 2 2 - 1 - .. .. . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — «• .. - —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - . . .. . . — _ -
KASVATTAJA 8 8 1 2 3 5191 5283 5283 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 1 3 5094 5217 5217 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 — . . .. . . - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 3 5241 5364 5364 - —
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - • • • • . . — -
KASVATTAJA-HOITAJA 49 45 - 18 18 5113 5126 5106 . . • •
VIRKASUHTEISET 45 41 - 18 18 5145 5160 5141 . . ..
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - .. . . . . - -
KAUPUNGIT 31 28 - 12 11 5126 5148 5147 • « • •
MUUT KUNNAT 16 15 - 4 7 5059 5059 5000 .. ..
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - .. .. . . - —
KASVATTAJA-OHJAAJA 13 9 1 2 9 5156 5156 4915 ..
VIRKASUHTEISET 10 6 - 2 7 5416 5416 5228 .. ..
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - 2 .. .. . . - -
KAUPUNGIT 10 8 - 1 8 5216 5216 5170 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - .. „ . • • — -
KUNTAINLI ITOT 2 - - 1 1 .. • • - • • -
KASVATUSJOPTAJA 6 6 - - 6 7340 7340 7 340 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 6 7340 7340 7340 — -
KUNTAINLIITOT 6 6 - - 6 7340 7340 7 340 - -
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 6 5 - - 6 8556 8556 . . .. . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 8556 8556 .. • • • •
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 .. .. .. - -
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 .. • • .. • • • •
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 2 2 - - 2 .. .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. .. . . — -
KASVATUSPSYKOLOGI 10 9 - - 10 6466 6466 6442 .. ..
VIRKASUHTEISET 8 7 - - 8 6602 66C2 6591 .. ..
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. .« • . - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • • • • - —
KUNTAINLIITOT 6 5 - - 6 6780 6780 • • • •
KASVIHUONEFUUTARHURI 6 2 - 1 1 4978 4978 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 • • .. . . .. . .
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 - , . . . .. • •
KAUPUNGIT 6 2 - 1 1 4S78 4978 • • • •
KASVIIAVOJEN HOITAJA 3 3 2 - - • • .. . . - -
V IRKASUHTEISET 2 2 1 - - . „ . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - .. .. .. - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - . . .. . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - .. • • • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNIARUOOON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1S83
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LOIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KCNAISKESK1ANSI 0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KATTILALAIIQKSENHQITAJA I - - 1 - • • • • - • * -
TYÖSUHTEISET I - - 1 • • •• — “ ••
KAUPUNGIT i - - 1 •• •• — ••
KATT(LAMESTARI 3 - - - “ • • • • — ••
TYÖSUHTEISET 3 — - - - • * *• ~ •*
KAUPUNGIT 3 — — - — • • * * — • • ~
k a t t i l a p ä i v y s t ä j A 24 — - 3 - 7402 7580 - 7580 ~
TYÖSUHt EISET 24 - - 3 - 7402 7560 - 7580
KAUPUNGIT 24 - - 3 - 7402 7560 - 7580 _
KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 2 - - - — • • • • — ••
VIRKASUHTEISET 2 - - - — • * • • — ••
KAUPUNGIT 2 — - “ — •• •• — ••
KATUINSI NÖÖRI 1 - — 1 “ • • •• — ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 “ •• •• — ••
KUNTAINLIITOT . 1 “ “ 1 ~ •• •• ~ ••
KATUKORVAUSINSINÖÖRI 2 1 - 2 •• •• *• • • **
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • •• —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •• •• •• —
KAUPUNGIT 2 1 - 2 •• • * *• •*
KATUNESTARI 1 - - - -• *• — ••
VIRKASUHTEISET 1 - - - ~ *• •• — ••
KAUPUNGIT 1 - — - - • • • • •• ~
KATUPÄÄLL1KKÖ 1 - - - 1 • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • *• —
KAUPUNGIT 1 - — — 1 • • • • — • • —
KATURAKENNUSHEST ARI 27 - - 14 - 6695 7326 7326 —
VIRKASUHTEISET 25 - - 12 - 67C3 7302 - 7302 —
TYÖSUHTEISET 2 — — 2 — • • • • • • ~
KAUPUNGIT 27 - - 14 - 6695 7326 - 7326
KAT URAKENNUS PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 • • •• - “
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • - • - ••
KAUPUNGIT 2 - - 1 1
KATUTYÖNJCKT AJA 2 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - *• • - - *•
TYÖSUHTEISET I - - 1 - • * •• - •• “
KAUPUNGIT 2 - - 1 ~ •• •• ••
KATUVALOMEST ARI 1 - - 1 - • • - • — ••
TYÖSUHTEISET I - - 1 - -- •* - • *
KAUPUNGIT I - - 1 - •• —
KATUVALOTARKASTAJA 1 - - - - ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -- — •• ”
KAUPUNGIT I - - - - • • • • - •• —
KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN-
SINÖÖRI 3 - - 1 - • • “
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • —
KAUPUNGIT 3 — - 1 - • « • • ••
KAUKOLÄMPÖ- JA VCIMALAITOS-
OSASTON ESIMIES 1 - - 1 - •-
TYÖSUHTEISET I - - 1 - ~
KAUPUNGIT 1 — — 1 — • • ~ • •
KAUKOLÄMPÖINSlNÖÖRI 8 - - 2 4 8342 8844 8844 ~
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 • • • • — ••
TYÖSUHTEISET 5 - — - 3 • • —
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 * • -
MUUT KUNNAT 3 - - - 2 -- • • “ •• ~
KAUKOLÄMPÖKE SK UKSEN HOITAJA 4 - — - - • • ~ •• ~
TYÖSUHT EISET 4 - - - -• •• ~ •• ~
KAUPUNGIT 1 - - - •• ••
MUUT KUNNAT 3 — — - - • • • • • • ~
KAUKOLÄMPÖMEST ARI 8 1 - 3 - 6364 7738 •• 7822 ••
VIRKASUHTEISET 2 1 — — — • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 - 6451 8079 - 8079
KAUPUNGIT e L - 3 - 6364 7738 • • 7622 --
KAUKOLÄMPÖCSASION OSASTOPÄÄL-
LIKKÖ l - - - 1 • • - - --
TYÖSUHTEISET i - - - 1 -- • • , •
KUNTA INL I ITOT l — - - 1 • • • • - • • —
KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ 8 - - 2 5 8778 9C92 - 9092 —
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 4 8979 9375 - 9375
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 • • • • - - —
KAUPUNGIT 7 - - 2 4 6606 8946 - 8946
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 -• • - - • • -
KAUKGLÄMPÖTEKNIKKG 18 - 2 5 - 6076 6694 - 6694 —
VIRKASUHTEISET 4 — 1 - — • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 14 - 1 5 - 5893 6579 - 6579 —
KAUPUNGIT 16 - 2 4 - 6191 6886 - 6886 —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 •• - •• —
KAUKOMIT T AUSMESTARI 1 - — — - • * •• ••
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • — ••
KAUPUNGIT 1 - - ” •• •• • •
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 3 - — - 3 •• —
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •• —
KAUPUNGIT 1 - - ~ 1 * * —
MUUT KUNNAT 1 - — ~ 1 ~
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • • « • • • —
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 65 32 - 7 58 6604 7510 7193 7817 92
VIRKASUHTEISET 65 32 - 7 56 6604 7510 7193 7817 52
KAUPUNGIT 43 19 - 3 40 6591 7524 7235 7753 93
MUUT KUNNAT 22 13 - 4 18 6630 7482 7133 7966 89
KAUPPAMATEMATIIKAN JATAVARA-
OPIN LEHTORI 2 1 - - 2 • • • - • • •• •*
V1RKASUHTEISET 2 1 - * 2 •• •* •• •• ••
KAUPUNGIT t - - - 1 - • - - _ ••
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. .. .. - -
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T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I  S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M M A T E I T T A I N
L U K U M Ä Ä R Ä T  MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S U H T E E N ,  KUNTAM UODON J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N ,
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KGKCKA!SKESK IANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT « NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YhT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
k a u p p a o p p i l a i t o k s e n  APULAIS-
p e h t o r i 3 - - - 3 • • - .. -
v i r k a s u h t e i s e t 3 - — - 3 « « - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • - • • -
k a u p p a o p p i l a i t o k s e n  l e h t o r i 122 67 23 4 95 8404 10088 9688 10576 92
v i r k a s u h t e i s e t 116 62 23 4 89 8455 10146 9713 10646 51
TYÖSUHTEISET 6 5 - - 6 7426 8929 .. • • . .
KAUPUNGIT 117 65 23 4 90 64C0 10056 9652 10650 91
KUNTAINLIITOT 5 2 - - 5 .. . . . .
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 8 - - 14 7737 9786 9853 5656 1C2
VIRKASUHTEISET 14 8 - - 14 7737 5766 9653 56 56 102
KAUPUNGIT 13 7 - - 13 7629 9793 9676 56 56 1C2
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 «. • . . . - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 54 43 6 3 45 6968 8242 8140 8641 54
VIRKASUHTEISET 50 41 6 2 42 7018 8365 8247 8503 53
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 3 .. ,, • «
KAUPUNGIT 54 43 6 3 45 6966 8242 6140 6641 94
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 35 4 1 1 32 12120 12136 . . 120 77
VIRKASUHTEISET 35 4 1 1 32 12120 12136 • . 120 77 ..
KAUPUNGIT 25 - 1 1 22 12140 12162 - 12162 -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • — -
KUNTAINLIITOT 9 3 - - 9 11910 11910 • « 11722
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI 90 43 - 2 86 8483 10324 10002 10616 54
VIRKASUHTEISET 89 42 - 2 65 8494 10334 10016 10618 54
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 78 33 - 1 75 8575 10428 10132 10644 55
k u n t a i n l i i t o t 12 10 - 1 11 7886 9647 9570 • «
KAUFUNGINAGRONCMI 3 - - - 3 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 .. «• - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • . - • • -
KAUPUNGINAKTUAARI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 „ . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • . . - -
KAUPUNGINARKI SIONHOITAJ A 6 5 - 1 4 6947 6547 • • • • . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - 1 4 6547 6547 . . . .
KAUPUNGIT 6 5 - 1 i 4 6947 6547 • . . . ..
KAUPUNGINARKKITEHT I 38 6 1 2 35 11235 11235 10949 11289 57
VIRKASUHTEISET 38 6 1 2 35 11235 11235 10949 11289 57
KAUPUNGIT 38 6 1 2 35 11235 11235 10549 11269 57
KAUPUNGINASIAMIES 5 — - - 5 . . — •  • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 - -
KAUPUNGIT 5 - — - 5 • • - -
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 56 12 - - 56 7473 7649 6562 7946 63
VIRKASUHTEISET 56 12 - - 56 7473 7649 6562 7946 63
KAUPUNGIT 29 8 - - 29 7569 7758 6711 8157 82
KUNTAINLI ITOT 2 7 4 - - 27 7369 7532 • • 7753 • «
KAUPUNGINGEODEETTI 52 1 1 1 50 10890 10850 • • 10939
VIRKASUHTEISET 52 1 1 1 50 10890 10850 • « 10939 •  .
KAUPUNGIT 52 1 1 l 50 10890 106S0 • . 10939 « •
KAUPUNGININSINÖÖRI 74 — - 9 60 11353 11353 - 11353 -
VIRKASUHTEISET 73 - - 9 60 11379 11379 - 11379 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 74 - - 9 6G 11353 11353 - 11353 -
KAUPUNGINJOHTAJA 82 - 2 7 70 1 5702 15702 - 15702 -
VIRKASUHTEISET 82 - 2 7 70 15702 15702 - 15702 -
KAUPUNGIT 82 - 2 7 70 15702 157G2 - 15702 —
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 28 28 - 13 11 4869 4929 4929 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 9 5 4767 4779 4779 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 4 6 5051 5158 5198 - -
KAUPUNGIT 28 28 - 13 11 4669 4929 4929 - -
KAUPUNGINKAMREERI 72 5 1 17 44 9293 9293 • « 9376 . .
VIRKASUHTEISET 72 5 1 17 44 9293 9293 •  • 9376 . .
KAUPUNGIT 72 5 1 17 44 9293 9253 . . 93 76 . .
KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA-.
PÄÄLLIKKÖ 1 — - - — * * - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . - • • -
KAUPUNGINKASSANHOITAJA 3 3 - 2 - . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - •  • — -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - • • - -
KAUPUNGINKEMISTI 1 - - - 1 - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • — •  • -
KAUPUNGINKIRJANP1T ÄJA 1 1 - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • •  • - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • . . - -
KAUPUNGI NKIRJASTCNHOITA JA 7 7 - - 7 58C2 5802 5802 — —
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 7 5802 5602 5602 - -
KAUPUNGIT 7 7 — - 7 5802 5602 5802 - -
KAUPUNGINLAKIMIES 31 2 1 - 29 10264 10264 • • 10500 m .
VIRKASUHTEISET 30 1 1 - 29 10465 10465 •  • 10500 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . — —
KAUPUNGIT 31 2 1 - 29 10264 10264 . . 10500 • «
KAUPUNGI NHET SÄNHOlTAJA 2 - - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 •  • - • • —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • - —
KAUPUNGINPUUTARHURI 47 - 3 22 4 6563 6637 - 6637 -
VIRKASUHTEISET 46 - 3 21 4 6620 6675 - 6675 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * „ — -
KAUPUNGIT 47 - 3 22 4 6583 6637 - 6637 -
KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN-
JOHTAJA 2 - - 1 -  . m m m m - _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - m m m m - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - •  • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V IRAN HALI IJOI DEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 1
KAUPUNGiNRAK ENNU SME STARl 14 _ _ 11 _ 6457 6583 _ 6583 _
VIRKASUHTEISET 14 - - 11 - 6457 6583 - 6583 -
KAUPUNGIT 14 - - 11 - 6457 6563 - 6563 -
KAUPUNGINREVIISORl 16 - - 6 9 10433 10433 - 10433 -
VIRKASUHTEISET 16 - 6 9 10433 10433 - 10433 -
KAUPUNGIT 16 - - 6 9 10433 10433 - 10433 -
KAUPUNGINSIHTEERI 92 3 1 10 70 10595 106C0 10646 • •
VIRKASUHTEISET 92 3 1 10 70 10595 106CO 1C648 ..
KAUPUNGIT 92 3 1 10 7C 10595 106C0 • . 10648 ..
KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄ ÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • * • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ... • . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - I .. • • - -
KAUPUNGI NSUUNNITTELUSIHTEER I 5 - - - 5 . * .. - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 . . • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — - - l • • • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - 5 . • — • • -
KAUPUNGINVENEROLOGl 2 - - - 2 m • . • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . • • - • • -
KAUPUNKI MITTAUS INSINÖÖRI 3 - - - 3 - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • . - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • . . • - . . -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 • . • • - • • -
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 • • .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNKI SUUNNI TT ELUN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - .. - . . -
VJRKASUHT EISET 1 - 1 - - .. .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - • • - • • -
KAUPUNKI SUUNNI TTELUPÄÄLLIKKÖ 5 2 1 1 2 .. .. • •
VIRKASUHT EISET 5 2 1 1 2 . • . . • • • •
KAUPUNGIT 4 1 1 - 2 .. . « • . .. . .
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • . - -
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LA
KIMIES 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • • • - -
KAUPUNGIT 1 l - - 1 • • . . • . - -
KAUPUNKI TARKASTAJA 23 2 - 9 12 9766 9766 . . 9760 • •
TYÖSUHTEISET 23 2 - 9 12 9766 9766 . # 9760 «•
KUNTAINLIITOT 23 2 - 9 12 9766 9766 «• 9760 • •
KEHITTÄJÄ 165 158 5 28 11 3987 3989 3994 3895 103
VIRKASUHTEISET 159 154 2 27 10 4009 4012 4008 .. • •
TYÖSUHTEISET 6 4 3 1 1 3397 3397 • •
KAUPUNGIT 12 11 1 3 - 3950 3964 4004 • • ..
MUIT KUNNAT 4 4 - 1 - .. . . .. - -
KUNTAINLIITOT 149 143 4 24 11 3968 3970 3970 3958 ICO
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - -
KEHITYSVAMMAHOITAJA 79 76 2 32 13 4627 4640 4620 .. • •
VIRKASUHTEISET 75 72 1 32 11 4701 4715 4697 • « • •
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - 2 • « • • — -
KAUPUNGIT 5 5 1 2 1 • • • • • • — -
MUUT KUNNAT 6 5 - 3 1 4527 4527 • •
KUNTAINLIITOT 68 66 1 27 11 4726 4742 4718 • •
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 5 5 - 1 3 .. - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 3 • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .. — -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 3 .. .. — -
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 12 12 - 4 4 4283 4263 4283 - —
VIRKASUHTEISET 10 10 - 3 3 4364 4364 4364 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 # . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - .. * , - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 2 3 4272 4272 4272 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • « # - -
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ 5 5 - 1 2 - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 , # - -
TYÖSUHT EISET 1 1 - - - .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • . . - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 — -
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON
OHJAAJA 30 29 - 11 7 4224 4224 4218
VIRKASUHTEISET 30 29 - 11 7 4224 4224 4218 • •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. >«• . . - —
MUUT KUNNAT 3 3 ~ 2 1 .. « # - —
KUNTAINLIITOT 26 25 - 8 6 4290 4290 4285 • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOL-
TOLAN JOHTAJA 18 15 - 7 7 5482 5482 5522 ..
VIRKASUHTEISET 18 15 - 7 7 5462 5462 5522 «•
KAUPUNGIT 6 5 - 3 3 5825 5625
MUUT KUNNAT 9 7 - 3 3 5275 5275 5295 mm
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 1 .. • • - —
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 38 26 2 6 4 4362 4363 4359 4373 100
VIRKASUHTEISET 36 26 1 6 3 4446 4447 4475 4373 102
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 7 6 - 1 1 4207 4212 4158 • • ••
MUUT KUNNAT 13 9 1 4 1 4365 4365 4389 ••
KUNTAINLIITOT 18 13 l 1 2 4419 4419 4431 • • ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUGOCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA IS83
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANSIO KOK.KESK I- 
ANSIQ
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KEHITYSVAMMAISTEN PAIVAHUOLTO-
LAN OPETTAJA 2 2 - - 2 •• • • —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • -• - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • —
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
JOHTAJA 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • — —
KEH1TYSVAMMALEHTGRI I 1 - - 1 *• • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • — —
K E HITYSV AM MAOHJAAJA 14 11 2 5 3 4077 4077 4185 • • ••
VIRKASUHTEISET 9 8 1 4 2 4322 4322 4336 • • ••
TYÖSUHTEISET 5 3 1 1 1 • • • • ••
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 3 2 4116 4116 4116 — -
KUNTAINLIITOT 6 3 1 1 1 3946 3946 • • • • • •
KEHITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA 2 - - - 2 -• «• - • * —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • • • —
KUNTAINLIITOT 2 — — - 2 • • • • — • • -
KEHITYSV AMMATYÖNIEK1JA,
KEHITYSVAMMAISTEN 1 1 1 - - • - • • - • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • • • — —
KEHITYSVANMATYÖNTEKIJA, KEHI-
TYSVAMH. AVOTYÖNTEKIJÄ 16 14 3 2 3 4015 4015 4049
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 1 4571 4571 4576
TYÖSUHTEISET 7 6 3 1 2 3299 3259 3348
KAUPUNGIT 3 2 - 1 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT a 7 2 1 1 4050 4050 3 981
KUNTAINL11TOT 5 5 1 - 1 -• -• - —
KE 1 ITIÖ-S IIVOUSAPULAINEN 5 5 1 - - • • • * • • ~ —
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - - «• • • • • — *
MUUT KUNNAT 5 5 1 - — • • • • • - - —
KEITTIÖAPULAINEN 7000 6951 640 525 66 3967 3976 3979 3535 113
VIRKASUHTEISET 3041 3012 259 245 29 4170 4174 4179 3591 116
TYÖSUHTEISET 3959 3939 361 2 80 37 3811 3824 3626 3454 111
KAUPUNGIT 3098 3089 221 216 25 3859 3875 3676 3424 113
MUUT KUNNAT 1764 1752 179 120 20 3964 3970 3973 3552 111
KUNTAINLIITOT 2136 2110 240 189 21 4125 4127 4135 3546 117
KE ITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJ Ä 16 16 2 1 - 4011 4011 4011 - —
VIRKASUHTEISET 11 11 - 1 - 4174 4174 4174 - -
TYÖSUHT EISET 5 5 2 - - • • • • • • - —
MUUT KUNNAT 13 13 2 1 - 3865 3865 3865 — -
KUNTAINLIITOT 3 3 — - - • • • • • • — ' —
KE ITTIÖAPULAINEN-OSASTOAPULAI-
NEN 4 4 2 1 - • • • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • • ~ ■“
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 - • • • • • • —
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - • • • • — —
MUUT KUNNAT 2 2 1 - — • • • • • • — —
KE ITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA 111 111 6 4 2 3675 3690 3690 - —
VIRKASUHTEISET 6 8 - 2 - 3647 3647 3647 - —
TYÖSUHTEISET 103 103 6 2 2 3677 3694 3694 — -
KAUPUNGIT 40 40 2 1 I 3699 3738 3738 — —
MUUT KUNNAT 61 61 1 2 1 3680 3683 3683 - -
KUNTAINLIITOT 10 10 3 1 - 3547 3547 3547 - -
KEITTIÖEMÄNTÄ 5 5 - - - *• -- “
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -- • • - ~
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • — —
MUUT KUNNAT 2 2 - - - -* -• — —
KEITTIÖMIES 7 1 1 - - 4142 4142 4042 • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - - • • • • «• • •
TYÖSUHTEISET 4 — - - - • • • • — • • —
KAUPUNGIT 7 1 1 - - 4142 4142 4042 • -
KEITTIÖN JOHTAJA 1 1 - - - • • «• — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • —
KAUPUNGIT 1 1 - - - -« - • -
KE1TTOLA-APULA IN EN 119 119 4 9 — 3808 3616 3616 — —
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 - 3620 3907 3907 - —
TYÖSUHTEISET 109 109 4 7 - 3807 3807 3807 - —
KAUPUNGIT 16 18 2 2 - 3740 3788 3786 - —
MUUT KUNNAT 100 100 2 7 - 3822 3822 3822 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • •
KEITTOLAN VASTAAVAHOITAJA 2 2 - - - • • • • • • —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • * • • —
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • • • • « —
KE ITTOLANHCITAJA 289 289 4 22 3 4279 4316 4318 — -
VIRKASUHTEISET 11 11 1 3 - 4216 4216 4216 - -
TYÖSUHTEISET 278 278 3 19 3 4282 4322 4322 - -
KAUPUNGIT 36 36 - 1 - 4285 4294 4294 - -
MUUT KUNNAT 253 253 4 21 3 42 78 4322 4322 - -
KE ITTÄJÄ 3311 3298 92 321 19 4261 4272 4273 4043 106
VIRKASUHTEISET 1926 1922 36 187 7 4387 4359 4400 • • • •
TYÖSUHTEISET 1384 1375 56 133 12 4066 4056 4095 4229 57
KAUPUNGIT 1661 1657 31 142 9 4193 4211 4211 m • *-
MUUT KUNNAT 941 936 41 100 e 4187 4150 4150 mm • •
KUNTAINLIITOT 709 705 20 79 2 4520 4525 4526 mm --
KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 3 3 - - - — _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMHATE1TTAIK PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0KA1SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET ?
KEITTAJÄ-EMÄNNÖITSIJÄ 1 1 _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 99 9 9 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - - 9 m 9 9 9 m •
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 276 278 8 27 7 4204 42C7 4207 - -
VIRKASUHTEISET 193 193 7 20 5 4267 4267 4267 - -
TYÖSUHTEISET 65 85 1 7 2 4062 4070 4070 - -
KAUPUNGIT 191 191 6 17 4 4155 4158 4156 - -
MUUT KUNNAT 67 67 1 7 3 4246 4249 4249 - -
KUNTAINLIITOT 20 20 1 3 - 4534 4534 4534 - _
KEITTÄJÄ-LEIPOJA 6 6 - - - 4568 4568 4566 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - 9 9 9m 9  m - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - 9 m 9  9 - _
MUUT KUNNAT 4 4 — — - m 9 m 9 9  9 - _
KUNTAINLI ITOT 2 2 - — - m • 9  9 — —
KEITTÄJÄ-OHJAAJA 3 3 - - - 9  . 9 9 9 m - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - mm 9 9 9  m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - 9 9 9  . _ _
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - 9 9 m9 9 9 - _
KEITTÄJÄ-USASTOAPULAINEN 5 5 - - 3 9 m 9  9 9  9 _ _
TYÖSUHTEISET 5 5 - - 3 9  9 9 9 m 9 - _
MUUT KUNNAT 5 5 - - 3 9 9 9  9 9  m _ _
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 4 4 - 1 - m . m m 9  9 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - m m 9  . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - m m 9  9 - _
KAUPUNGIT 2 2 - - - 9 9 9  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - 9 „ 9 9 .  9 — -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 894 893 21 31 4 3963 3976 3977 mm 9 9
VIRKASUHTEISET 64 84 - 7 - 4132 4136 4136 - -
TYÖSUHTEISET 810 809 21 24 4 3946 3959 3960 9 9 9 9
KAUPUNGIT 120 120 3 3 - 3971 3992 3992 - -
MUUT KUNNAT 773 77 2 16 27 4 3963 3974 3975 9 9
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — 9 9 9 9 9  9 ~ -
KE ITTÄJÄ-S IIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 113 113 2 5 - 4042 4078 4078 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 9 9 9 9 9 9 , _ _
TYÖSUHTEISET 112 112 2 5 - 4037 4074 4C74 - _
KAUPUNGIT 12 12 - 1 - 3823 3823 3 823 - -
MUUT KUNNAT 101 101 2 4 - 4068 41CS 4109 - -
KE1TTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES 347 346 14 19 - 39 75 4021 4021 9  9
VIRKASUHTEISET 14 14 - 1 - 4126 4126 4126 - -
TYÖSUHTEISET 333 332 14 18 - 3969 4017 4016 9 9
KAUPUNGIT 27 27 1 - - 3671 4006 4006 - -
MUUT KUNNAT 320 319 13 19 - 3984 4022 4022 9
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES-
VAHTIMESTARI 70 70 1 3 - 3912 3926 3926 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 9m _
TYÖSUHTEISET 66 68 1 3 - 3907 3923 3923 -
KAUPUNGIT 18 18 1 — - 3601 3814 3814 - -
MUUT KUNNAT 52 52 - 3 - 3951 3567 3967 - -
KEITTÄJÄ-TALONMIES 14 14 - - - 3964 4019 4019 - _
TYÖSUHTEISET I A 14 - - - 3984 4019 4C19 _ _
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 12 12 — - - 3947 3966 3988 - _
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 36 38 - 2 - 3884 3917 3917 - _
VIRKASUHTEISET 7 7 - 1 - 3978 3996 3996 _
TYÖSUHTEISET 31 31 - 1 - 3862 3699 3859 -
KAUPUNGIT 12 12 - 1 - 4001 4001 4C01 - -
MUUT KUNNAT 26 26 - 1 - 3829 3878 3878 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN 25 25 2 2 - 3952 3968 3966 - _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - 9  9 9 m - _
TYÖSUHTEISET 22 22 2 2 - 3905 3923 3923 - _
KAUPUNGIT 3 3 - - - .  „ .  9 9 9 - _
MUUT KUNNAT 22 22 2 2 - 3960 3976 3976 - _
KEITTÄJÄN APULAINEN-
SIIVOOJA 8 8 1 - - 3621 3621 3621 . - _
TYÖSUHTEISET 6 8 1 - - 3621 3621 3621 _
KAUPUNGIT 2 2 - - - •  * m m 9 9 _ _
MUUT KUNNAT 6 6 1 - - 3622 3622 3622 - _
KELLOSEPPÄ 1 - - - - 9 m m 9 9 # _
TYÖSUHTEISET 1 — - - _ _ _
KAUPUNGIT 1 — - - - 9  9 _ m # _
KEM1KALI PÄIVYSTÄJÄ 3 — - 1 - m 9 - m 9 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - 9 9 m m - 9 9 _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - 9 0 9 9 - m m _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - 9  _ „  9 - _
KEMISTI 134 74 1 1 130 9080 9102 9076 9134 99
VIRKASUHTEISET 122 66 1 i 116 9124 9144 9163 9122 1G0
TYÖSUHTEISET 12 8 - - 12 8636 6669 8355 99
KAUPUNGIT 39 27 1 1 36 8763 8814 8796 6651 59
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . 0 9 . - -
KUNTAINLIITOT 94 46 - - 53 9228 9237 9271 9205 101
KEMISTI-INSINÖÖRI 1 1 - - 1 9 9 9 9 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 9 m 9 9 9 9 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m 9 9 9 9 9 _ -
KEMISTITEKMKKG 2 1 - 2 _ 9 # 9 9 9 9 9 m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - 9 9 m 9 9 m 9 9 9 9
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - . 9 9 9 9 m 9 9 99
KENTTÄMEST ARI 72 1 - 6 - 4597 47C7 9 m 4695 9 9
VIRKASUHTEISET 25 - - 2 - 4886 5018 - 5016 -
TYÖSUHTEISET 47 1 - 4 - 4442 4542 m m 4519 9 9
KAUPUNGIT 41 1 - 5 - 4694 4834 • • 4815 . .
MUUT KUNNAT 31 - - 1 - 4467 454C - 4540 -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
IS83
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCN A1SKE5KIANS1G KGK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KENTTÄNITIAUSTEKNIKKO 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - “ ~
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - ~
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 —
VIRKASUHTEISET 2 - ~ 1 —
KAUPUNGIT 2 - - - 1 —
KENTTÄRAKENNUSMESTARI 2 — - 1 - —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - — —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - -
KENTTÄTYÖNJQHTAJA 4 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - —
KAUPUNGIT 4 - - 1 - — ~
KENTTÄVAHTIMESTARI 3 — - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ~ ~
TYÖSUHTEISET 2 - - - - ~
KAUPUNGIT 3 — - - - —
KENTÄNHOITAJA 128 - 12 29 2 3941 4071 - 4071 -
VIRKASUHTEISET 14 - - 3 - 4487 46C4 - 4604 -
TYÖSUHTEISET 114 - 12 26 2 3874 40C6 — 4006 -
k a u p u n g i t 64 - 4 11 1 4278 45C7 - 4507 -
MUUT KUNNAT 64 - e 18 1 3603 3636 - 3636 -
KERHO-OHJAAJA 130 85 46 25 43 3377 3365 3347 3457 57
VIRKASUHTEISET 8 7 2 2 3 3570 3570 3632 • • • •
TYÖSUHTEISET 122 78 44 23 40 3364 3373 3322 3464 56
KAUPUNGIT 69 44 18 18 24 3454 3468 3427 3540 57
MUUT KUNNAT 61 41 28 7 19 3291 3291 3262 3352 57
KERHOAPULA INEN 5 2 2 1 2 • • --
TYÖSUHTEISET 5 2 2 1 2 • • • •
KAUPUNGIT 1 1 1 - - — —
MUUT KUNNAT 4 1 1 1 2 •• -•
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 1 - - 1 — ~
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 -
KERHOISÄNT Ä 17 8 1 9 6 4017 4058 4054 4061 100
TYÖSUHT EISET 17 8 1 9 6 4017 4058 4054 4061 ICO
KAUPUNGIT 15 7 1 8 5 4101 4148 4116 4175 99
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • • • • • • •
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 26 13 5 3 2 3942 3947 3913 3981 98
TYÖSUHTEISET 26 13 5 3 2 3942 3947 3913 3961 96
KAUPUNGIT 25 13 4 3 2 3967 3973 3913 4037 57
MUUT KUNNAT 1 - l - — • • • • • •
KERHCNEUVGJA 4 4 2 1 1 • • • * • • “
TYÖSUHTEISET 4 4 2 1 1 • • • • • • - —
MUUT KUNNAT 4 4 2 1 1 • • • • - • - -
KERHONHOITAJA 8 7 1 2 1 4032 4055 4123 • • -•
TYÖSUHTEISET 8 7 1 2 1 4032 4055 4123 • . • •
KAUPUNGIT 7 7 - 2 1 4123 4123 4123 - —
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - • • • • - • • -
KERHON H3ITAJA-SIIVOOJA 16 16 1 1 - 3693 3693 3693 -
TYÖSUHTEISET 16 16 1 1 - 3693 3693 3693 - -
KAUPUNGIT 14 14 - 1 - 3768 3768 3766 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 — - ~ —
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 2 2 - 1 1 —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 —
KERROSEMÄNTÄ 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - ” —
KAUPUNGIT 2 2 - - . - —
KERROSHOITAJA 5 5 - 1 - ~
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - —
KUNTAINLIITOT 4 4 - 1 - — —
KERROSVAHTIMESTARI 4 2 - - 1 • • ••
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 1 • • • •
KAUPUNGIT 4 2 - - 1 •• ••
KESKIKOULUN LEHTORI 2 2 - - 2 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 “ -
KESKUKSENHOITAJA 77 75 3 28 3 3687 3887 3875 -• • •
VIRKASUHTEISET 54 54 - 18 3 3903 3903 3903 —
TYÖSUHTEISET 23 21 3 10 - 3849 3849 3804 «• • •
KAUPUNGIT 30 29 - 9 - 4008 40C6 3963 • • • •
MUUT KUNNAT 31 30 3 12 2 3695 3695 3 706 • • «•
KUNTAINLIITOT
KESKUKSENHOITAJA-TOIMI STOAPU-
16 16 — 7 1 4033 4033 4033
LAINEN 8 8 - 2 - 3880 3880 3680 - , -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 3964 3964 3964 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — - ~
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - —
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 - — “
KUNTAINLIITOT 2 2 - — - ~ —
KESKUSARKISTONHO1TAJA 5 5 — 2 1 —
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 1 — —
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 “
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - —
KESKUSAS ENNUSTEKNIKKO 1 - — - — *•
TYÖSUHTEISET 1 - - - - — — —
KAUPUNGIT 1 - — — — — • •
KESKUSASENTÄJA 30 1 2 7 1 5377 5504 • • 5517 ••
VIRKASUHTEISET 2 9 1 2 6 I 5388 5520 • • 5534 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • •• - • • -
KAUPUNGIT 30 1 2 7 1 5377 5504 5517 • •
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISKESKIANSIG KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SEI MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KESKUSINSINÖÖRI 4 - - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . .. - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 3 - • • -
KESKUSKE1TTOLANHGITA JA 3 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . .. - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - .. • • - -
KAUPUNGIT I I - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - I - - -
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 • - - - 1 .. - • • -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 - • • -
KESKUSLÄÄKEVARASTON HOITAJA I 1 - - 1 . . • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ... • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 l - - 1 « . .. • • - —
KESKUSMEKAANIKKO 6 - - 1 - 5418 6229 - 6229 ~
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 5418 6229 - 6229 —
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 5418 6229 - 6229 -
KESKUSPAÄLLIKKö 2 - - 1 1 .  . .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • . . - .  • -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • « • • - «• -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 . . • • - • • -
KE SKUSSUUNM TT ELUT EKNIKKO I - - — - . . .  . - • • -
T YÖSUHT E1 SET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . .  . - • . -
KESKUSTEKNIKKO 16 - - 6 1 6303 7436 - 7438 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 I 6253 6547 - 6547 -
TYÖSUHT EISET e - - 5 - 6352 8328 - 8328 -
KAUPUNGIT 16 - - 6 1 6303 7438 - 7438 -
KESKUSVARASTONHOITAJA 96 42 1 30 10 4628 4649 4604 4683 98
VIRKASUHTEISET 92 41 1 28 10 4629 4651 4601 4691 98
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 - .  . . . • • • • • •
KAUPUNGIT 17 7 - 6 2 4659 4659 4575 4717 97
MUUT KUNNAT 5 4 - 1 2 . . • • • • • • • •
KUNTAINLI ITOT 74 31 1 23 6 4603 4630 4586 4661 98
KE SKUSVARASTONHOITÄJA-VAHTI-
MESTARI 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - . . • . - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • - • • -
KESÄKCDINHCITAJA I 1 - - - . . . . • ■ - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 I - - - . . . . • • - -
KIELENKÄÄNTÄJÄ 41 35 - 3 38 5528 5566 5615 5280 106
VIRKASUHTEISET 26 21 - 3 23 5190 5235 5295 • •
TYÖSUHTEISET 15 14 - - 15 6113 6140 6C96 • • . .
KAUPUNGIT 21 17 - - 21 5545 5619 5682 «• . .
MUUT KUNNAT 10 8 - 3 7 5042 5042 5019 • • . .
KUNTAINLIITOT 10 10 - - 10 5978 5976 5978 — -
K 1ELENKÄÄNIÄJÄ-KIRJAAJA 1 1 - - 1 *. «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - I • • . . • • - -
KIELTENOPETTAJA 82 67 2 - 80 6607 7234 7077 7938 89
VIRKASUHTEISET 81 66 2 - 79 6621 7240 7082 7938 89
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 . . •• • • - —
KAUPUNGIT 66 53 2 - 64 6747 7435 7240 8229 88
MUUT KUNNAT 16 14 - - 16 6031 64C7 6459 •• . .
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 7 5 - — 7 5830 7149 • • . .
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 5630 7149 . . • • • •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • .« .  . - -
MUUT KUNNAT 5 3 - - 5 • • m m .  • . . . .
KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 1 - - - 1 ... «• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 .  . « m - •« -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . . . - • • -
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 99 82 - 3 95 5886 7039 6628 8053 £5
VIRKASUHTEISET 99 82 - 3 95 5886 7039 6826 8053 65
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 5757 6578 . .
MUUT KUNNAT 93 77 - 3 89 5695 7068 6847 8135 84
KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN
OPETTAJA 2 2 - 1 1 . . . . • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . •• • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — • • • • • « - -
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 18 16 - 3 13 5662 6347 6417 • •
VIRKASUHTEISET 16 16 - 3 13 5682 6347 6417 • «
MUUT KUNNAT 18 16 - 3 13 5682 6347 6417 • •
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 9 8 - 1 8 5468 6514 6516 ««
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 8 5468 6514 6516 . .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 8 7 - 1 7 5455 6563 6573 • •
KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISL ÄÄKÄRI 1 - - - 1 . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • .  . - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • . . - • • -
KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1 1 — - 1 • • • « • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • • • • • — —
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN APULAISSIHTEERI 1 — - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - « . -
KAUPUNGIT 1 — . - - 1 • • • • - • • -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN SIHTEERI 1 1 - - 1 .. ». . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ». » . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ». » . » » — -
KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT-
TELUINSINÖÖRI 1 - - - 1 ». » » - ». -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ». . . - ». -
KAUPUNGIT I - - - 1 ». . . - » . -
K11NTEISTöASIAINHOITAJA 4 - - I 2 ». » » - » .
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 » , - » . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - »  » — ». _
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 », - -
KUNTE1STÖESIMIES 1 — - - - » . . . _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . - -
KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 1 - - - - », . » - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - . » » » - . . _
KAUPUNGIT 1 — - - - », . . - .. -
KIINTEISTÖINSINÖÖRI 23 — 2 - 21 10123 10154 - 10154 —
VIRKASUHTEISET 23 - 2 - 21 10123 10154 - 10154 -
KAUPUNGIT 23 - 2 - 21 10123 10154 — 10154 -
K IINTEISTö1NSINÖÖR I-GEOOEETTI 3 — - - 3 », . . - ». -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 », . . - . . _
KAUPUNGIT 3 - — - 3 » , . . - » . -
KIINTEISTÖISÄNNÖIT SIJA 13 1 1 4 5 5835 5835 » . 5774 » »
VIRKASUHTEISET 10 1 - 3 4 6207 62C7 . . 6167 » .
TYÖSUHTEISET 3 - 1 1 1 ». - » . -
KAUPUNGIT 13 1 1 4 5 5835 5835 . . 5774 » .
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 22 - - 4 2 6358 6421 - 6421 -
VIRKASUHTEISET 17 - - 3 2 6445 6526 — 6526 -
TYÖSUHTEISET 5 - - I - », ». - ». -
KAUPUNGIT 20 - - 4 1 6477 6483 - 6483 -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 », ». - ». —
KI INTEISTÖKIRJANPITÄJÄ 2 2 - 2 - », ». . . — -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - », ». . . — -
TYÖSUHTEISET 1 l — 1 - .  . .. . . — -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - », .. . . - -
K1INTEISTÖLUETT ELONHGITAJA 2 I - 2 - », ». » . . . » »
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - », .. » . » . » .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - » , »» . . ». ».
KIINTEISTÖLUETTELONPITÄJÄ 1 1 - 1 - .  . » . - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - , . »» - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - », ». . . - -
KIINTEISTÖMESTARI 3 - - - - », » . - .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - », . . - .. -
KAUPUNGIT 3 - - - - », » . - » . -
KIINTEISTÖNI ES 9 - - - - 4776 5459 - 54 59 —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ». » . - » . -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 4647 5615 - 5615 —
KAUPUNGIT 8 - - - - 4647 5615 - 5615 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - ». .» - ». -
KIINTEISTÖN HOITAJA 81 1 - 1 2 4561 5012 , . 5018 ..
VIRKASUHTEISET 16 1 - - - 4517 5048 . . 5060 » »
TYÖSUHTEISET 65 - - 1 2 4572 50C3 - 5003 -
KAUPUNGIT 64 1 - 1 2 4630 5154 » . 5163 ..
MUUT KUNNAT 15 - - - — 4291 4466 - 4466 —
KUNTAINLIITOT 2 - - — - ,» » . - , . -
K1INTEISTÖP1IRTÄJÄ 1 1 — - - ». » . . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — . » » . » . - —
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . » . . . - -
KIINT6ISTÖPÄÄLLIKKÖ 11 - - 3 7 10133 10133 - 10133 -
VIRKASUHTEISET 11 - - 3 7 10133 10133 - 10133 -
KAUPUNGIT 10 - - 3 7 10271 10231 - 10271 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. .. - ». -
KI INTEIS TÖRAK ENNUSME ST AR1 7 - - 2 - 6069 6243 - 6243 -
VIRKASUHTEiSET 6 - - 2 - 6066 6082 - 6062 -
TYÖSUHTEISET l - - - - » , . . - .. -
KAUPUNGIT 7 - - 2 - 6069 6243 - 62 43 —
KIINTEIS TÖREKIST ER INHOITAJA 2 I - 2 - » . .. . . » . » .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - » . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - » . . . . . - _
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - .» .. » . ». .  .
KIINTEISTÖSIHTEERI 1 1 - 1 - . . .. . . _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . », . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - » , » . .. - -
KIINTEISTÖTEKNIKKO 6 - - 5 - 6429 6456 - 6458 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - .. ». - ». -
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - » . .. - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 5 - 6429 6458 - 6458 -
KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA 1 - - - 1 .. ». - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ». . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. » . - » . -
KI INTEISTCTYÖNJOHTAJA 9 1 1 3 - 5635 5635 . . 56 54 ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 - .. .. . . » . »,
TYÖSUHIEISET 6 - 1 2 - 5365 53É5 - 5365 -
KAUPUNGIT 6 1 1 2 - 5516 5516 . . ». ..
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - .. » . - .. -
KILCMETRILASKl JA 1 1 - - - .. ». » . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . » . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - » . », » . — -
KICSKINHOITAJA 6 6 - - - 4129 4129 4129 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - A129 4129 4129 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - » . ». . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • . . . . - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - » , »» ». - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISK ESK1ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 3
KIRJAAJA 90 89 38 19 4250 4275 427?
VIRKASUHTEISET 77 76 - 33 15 4247 4262 4263 mm mm
TYÖSUHTEISET 13 13 - 5 4 4267 4353 4353 ~ -
KAUPUNGIT 78 77 - 33 17 4237 4255 4256 mm • •
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 1 4273 4273 4273 - -
KUKTAINLi ITOT 4 4 - 2 1 • « . • • •
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 6 6 - 1 3 4502 45C2 4502 -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 3 4502 4502 4502 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 •• • • -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - • • • • “ -
KIRJAAMONHGITAJA 1 1 - 1 - -- .. — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • .. - ”
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • ~ -
KIRJANMUOVITTAJA 8 8 — - 1 3753 3753 3753 - —
TYÖSUHTEISET 8 8 - — 1 3753 3753 3753 — -
KAUPUNGIT 8 8 - - 1 3753 3753 3753 - -
KIRJANPIDON LEHTORI 1 - - - 1 • • . • — • « “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - ..
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • - • « -
K1RJANP1DGNNEUVOJA 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
KIRJANPITOAPULAINEN 6 5 3 3 - 3675 3675 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 4 2 3 - .. • •
KAUPUNGIT 4 4 2 2 - • • • • — -
MUUT KUNNAT 2 1 1 1 - .. ..
KIRJANPITOAPULAINEN-ARK ISTON-
HOITAJA I 1 - - 1 - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - — l . . -- -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. - —
KIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • “ —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. • • -
KIRJANPITÄJÄ 833 822 9 346 156 4578 4554 4596 4418 1G4
VIRKASUHTEISET 734 724 8 312 127 4604 4616 4620 4391 105
TYÖSUHTEISET 99 98 1 34 29 4378 4427 4424 • • • •
KAUPUNGIT 274 273 3 130 56 4396 4423 4423 .. • •
MUUT KUNNAT 306 299 4 113 46 4705 4722 4727 4521 1G5
KUNTAINLIITOT 253 250 2 103 52 4620 4624 4629 • • • •
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 2 2 - 1 1 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • • • - -
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 4 4 - 1 1 - . .. - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 1 .. • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • ~ -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - .. • • - -
KIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 8 7 - 3 4 4260 4260 4274 • • ..
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 3 4231 4231 4231 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 .. • • • • • •
MUUT KUNNAT 4 3 - 2 1 • . • • • • • •
KUNTAINLIITOT 4 4 - 1 3 • • .. - -
KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI 1 1 - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - l - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • . • • - -
KIRJANPIT ÄJÄ—TOIMISTOVIRKAILI—
JA 1 1 - - - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - • • • • - -
KIRJANSITOJA 6 4 2 - - 3969 3969 • • • •
TYÖSUHTEISET 6 4 2 - - 3969 3965 • • ..
KAUPUNGIT 6 4 2 - - 3969 3969 .. • •
KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI 2 2 - - 2 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • .. - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • . • • - -
KIRJASTOAMANUENSSI 502 468 4 40 444 4593 4554 4610 4362 106
VIRKASUHTEISET 461 432 4 38 406 4631 4632 4643 4469 104
TYÖSUHTEISET 41 36 - 2 38 4165 4165 4224 • • • •
KAUPUNGIT 389 357 3 15 361 4602 46C3 4624 4370 1G6
MUUT KUNNAT 113 111 1 25 63 4562 4562 4568 .. • .
KIRJASTOAPULAINEN 1101 1056 101 404 398 3771 3773 3784 3512 1C8
V 1RKASUHTEISET 638 616 27 266 226 3933 3536 3543 3730 106
TYÖSUHTEISET 463 440 74 136 170 3548 3545 3562 3303 1C8
KAUPUNGIT 679 645 52 249 268 3800 3802 3814 3578 107
MUUT KUNNAT 419 408 49 155 127 3722 3724 3735 3308 113
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 •• .. • • - -
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 2 1 1 1 - • • • • • • .. • •
TYÖSUHT E I SET 2 1 1 1 - .. • • . • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 l 1 - • • .. • • .. • •
KIRJASTOAUTONAMANUENSSi 7 7 - 1 6 4651 4651 4691 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 5 4767 4767 4767 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . • -• -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 .. • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 «• . . - -
K1RJASTOAUTONKULJETTAJA 90 1 2 25 12 4319 4360 4391 • •
VIRKASUHTEISET 67 1 2 24 8 4353 4417 4433 • •
TYÖSUHTEISET 23 - - 1 4 4221 4272 - 4272 -
KAUPUNGIT 40 1 1 5 5 4304 4349 • • 4375 • •
MUUT KUNNAT 50 - 1 20 7 4331 44C4 - 44 04 -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE IT TA IN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PAL VELUSJHT EEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ I SÄÄNN. KCKCKA1SK ESKIANS10 KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ÄNSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESK ¡AN­ YHT. NAI SET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-
HOITAJA 65 8 2 36 14 4314 433 8 4276 4346 98
VIRKASUHTEISET 59 8 l 35 13 4313 4333 4276 4341 99
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 1 4324 4389 - 4369 -
KAUPUNGIT 21 3 1 10 6 4361 4392 4367 # .
MUUT KUNNAT 44 5 1 26 8 4292 4312 4328 # .
KIRJ ASTCAUTQNKULJETT AJA-AUTO-
KIRJASTONHOITAJA 77 7 2 38 18 4368 4397 3961 4441 69
VIRKASUHTEISET 74 6 2 38 17 4377 44C7 3853 4456 66
TYÖSUHT EISET 3 1 - - 1 .. . *
KAUPUNGIT 16 1 1 5 4 4467 457C 4567 . .
MUUT KUNNAT 61 6 1 33 14 4342 4352 3853 4406 87
KIRJASTOHARJOITT EL IJA 5 5 1 1 3 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 1 3 - _
KAUPUNGIT 5 5 1 1 3 - -
KIRJASTON JOHTAJA 60 49 1 4 52 6982 6982 6877 7446 92
VIRKASUHTEISET 59 49 1 4 52 7049 7049 6877 7893 67
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - # ^ -
KAUPUNGIT 47 38 1 3 42 72 59 7259 7 046 8154 €6
MUUT KUNNAT 13 11 - 1 10 5980 5980 6292
KIRJASTON- JA
ARKISTON HOITAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
KIRJASTONHOITAJA 248 224 2 46 187 5214 5215 5208 5275 99
VIRKASUHTEISET 237 213 1 43 182 5222 5223 5217 5275 99
TYÖSUHTEISET 11 11 1 3 5 5038 5C38 5C38 - -
KAUPUNGIT 48 43 1 2 43 5289 5289 5315
MUUT KUNNAT 197 179 1 44 142 5193 5194 5173 5403 96
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 2 .. . . # #
KIRJASTOSIHTEERI 1 - - - 1 - * .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 # . - -
KIRJASTOVIRKAILIJA 169 162 7 64 69 3861 3661 3865 3759 103
VIRKASUHTEISET 137 132 6 58 51 3913 3913 3919
TYÖSUHTEISET 32 30 1 6 18 3636 3636 3626
KAUPUNGIT 136 130 5 52 58 3904 3904 3909 3778 103
MUUT KUNNAT 33 32 2 12 11 3683 3683 3684
KIRJEENVAIHTAJA 1 1 - 1 - „„ m m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - _ _
KIRJEENVAIHTAJA-SIHTEERI 1 1 - - 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - -
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 2 2 - 1 1 — ~
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 9 # - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 # . - -
KIRJURI 15 7 - 7 2 4821 4821 4696 4756 1G3
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . * . - -
TYÖSUHTEISET 14 6 - 6 2 4863 4863 5C04 4756 1G5
KAUPUNGIT 15 7 - 7 2 4821 4821 4856 4756 1C3
KIRVESMIES 29 - 1 1 - 4540 4542 - 4542 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - m a - -
TYÖSUHTEISET 26 - 1 1 - 4468 4470 - 4470 -
KAUPUNGIT 5 - - - - - -
MUUT KUNNAT 18 - 1 1 - 4570 4570 - 4570 -
KUNTAINLIITOT 6 — - - - 4803 4803 - 4803 -
KODINHOIDON VALVOJA 5 5 - 2 — - -
VIRKASUHTEISET 5 5 — 2 - m m - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 - mm m . - -
KODINHOITAJA 3552 3545 22 5 470 71 4057 4060 4061 3701 110
VIRKASUHTEISET 3412 3405 202 448 62 4069 4G72 4073 3701 110
TYÖSUHTEISET 140 140 23 22 9 3770 3776 3776 - -
KAUPUNGIT 1691 1687 76 2 00 48 4061 4067 4068
MUUT KUNNAT 1851 1848 149 269 23 4049 4051 4051
KUNTAINLIITOT 10 10 - 1 - 4807 48C7 4807 — -
KODINHOIT AJAOPPILAS 8 8 3 2 1 1692 1692 1892 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 3 2 1 1692 1852 1892 — -
MUUT KUNNAT 8 8 3 2 1 1892 18S2 1892 — -
KODINHOITO-OPPILAS 2 2 1 - - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - — -
MUUT KUNNAT 1 1 — — - - -
KODISSAKÄV1JÄ 2 2 - - _ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - m . m  . - -
KOE-ELÄINTEN HOITAJA 13 13 - 1 1 3952 3952 3952 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 1 1 3959 3959 3959 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . m . # — —
KAUPUNGIT 2 2 - — - m m .  . - -
KUNTAINLIITOT 11 11 - 1 1 3886 3886 3886 - -
KOESTAJA 5 - 1 2 — - —
TYÖSUHTEISET 5 - 1 2 - - -
KAUPUNGIT 5 - 1 2 —  . — -
KOJE ISTOMESIARI 2 - — 2 - •  • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m  # - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — # # — —
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
KOKKI 24 20 6 4 - 4069 4093 4065
VIRKASUHTEISET 13 11 3 1 — 4059 4059 4030 * *
TYÖSUHTEISET 11 9 3 3 - 4123 4133 4109
KAUPUNGIT 6 4 3 - - 4104 4122 m  .
MUUT KUNNAT 13 11 3 3 - 4046 4046 4014KUNTAINLIITOT 5 5 - 1 - • • - _
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T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M M A I E I T T A I N
L U K U M Ä Ä R Ä T  MY ÖS  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN  L O K A K U U S S A
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
1963
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISK ESK1ANS10 KOK.KESK
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT . NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANS1G
NAISET/
KOLMIPERHEHOIT AJA 91 91 17 15 17
SIO MK
3355 35C3 3503
MIEHET X
TYöSUHT E I SET 91 91 17 15 17 3355 35C3 3503 - -
KAUPUNGIT 91 91 17 15 17 3355 35C3 35C3 - -
KGMENNUSM E STARI 1 - - - - • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - • * - • —
KAUPUNGIT 1 - - - — • . • • - • • -
KONE— JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 6 - - 3 2 6620 7151 - 7151 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 2 6620 7151 ' 7151 -
KAUPUNGIT 4 - - 3 1 • • - • - —
MUUT KUNNAT 2 — - - 1 • « . • - —
KONE- JA SAHKÖCPINOPETTAJA 1 - - 1 - * • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - —
MUUT KUNNAT 1 - - I - • • • • - —
KCNE-ESI MI ES 5 - - 1 - • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • « - —
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • _ ~
KAUPUNGIT 5 - - 1 - • • - -
KCNEAPUL A INEN 3 - - - - • • - - -
TYÖSUHTEISET 3 — - - - * • - —
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - -
KONEASENTAJA 17 - - 1 - 4844 5C02 - 5002 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - — • • - • • —
TYÖSUHTEISET 13 - - 1 - 4814 4814 - 4614 -
KAUPUNGIT 15 - - 1 - 4823 4823 - 4623 -
KUNTAINLIITOT 2 — - - — • • • • - . . -
KONEENHOITAJA 90 - - 7 1 5547 5759 - 5759 -
VIRKASUHTEISET 56 - - 6 1 5614 5793 - 5793 -
TYÖSUHTEISET 34 - - 1 - 54 36 57C3 - 5703 -
KAUPUNGIT 83 - - 7 1 5565 5731 - 5731 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT ó - - - - 5549 6443 - 6443 -
KONEENHOITAJA-ALIKGNEMESTARI 1 - - - - • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - - • • - “
KONEENHOITAJA-ES IM IES 2 - - - - - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - « • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • -
KONEENHOITAJA-KÄYTTÄJÄ 1 - - - - « « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - “
KONE ENHO I TAJ A-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . -• - -
KAUPUNGIT 1 - - - - * • • • - -
KONEENKÄYTTÄJÄ 27 - 1 5 - 5565 5939 - 5939 -
VIRKASUHTEISET 19 - 1 4 - 5576 6013 - 6013 -
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 - 5539 5762 - 5762 -
KAUPUNGIT 27 - 1 5 - 5565 5939 - 5939 -
KGNEHUOLT A JA 2 - - - - « • • • - - • ~
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • -• - • • “
KAUPUNGIT 2 — — — — • « • • - • • —
KONEINSINÖÖRI 14 - - 6 6 9505 9505 - 9505 -
VIRKASUHTEISET 8 — - 4 2 10268 10268 - 10268 —
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 4 8468 8488 - 8468 -
KAUPUNGIT 12 - - 5 5 9722 9722 - 9722 -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 .. • • - -
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - - 1 — • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — •• . • - -
KAUPUNGIT I - - I - • • • • - -
KONEISTAMOME ST AR I 1 - - - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - «• • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - “
KONEJÄRJ ESTELIJÄ 1 - - - - - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - • • • • -
KAUPUNGIT 1 - — - - - —
KONEKERS ANTTI 2 - — I - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - » • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - -
KONEKIRJAAJA 46 46 - 14 9 4031 4060 4060 - -
VIRKASUHTEISET 23 23 - 7 4 4061 4061 4061 - -
TYÖSUHTEISET 23 23 - 7 5 4001 4059 4059 — -
KAUPUNGIT 25 25 - 6 6 4052 41G6 4106 - —
MUUT KUNNAT 20 20 — 8 3 4014 4014 4014 — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • • - -
KONEKIRJANPITÄJÄ 17 17 2 5 3 3979 39 79 3979 - -
VIRKASUHT EISET 11 11 1 4 3 4052 4052 4052 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 - 3645 3845 3845 - —
KAUPUNGIT 13 13 2 3 2 3968 3568 3968 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 »• .. • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - • * • • • • — -
KONEKIRJOITTAJA 1389 1378 74 566 174 4032 4042 4043 3907 103
VIRKASUHTEISET 1159 1149 47 491 149 4047 4059 4060 3950 103
TYÖSUHTEISET 230 229 27 77 25 3952 3558 3960 .. . *
KAUPUNGIT 474 471 26 193 54 4042 4053 4057 •• • •
MUUT KUNNAT 209 206 14 72 16 4085 4067 4G68 • • • •
KUNTAINLI ITOT 706 701 34 303 102 4008 4022 4G21 • • • •
KONEKIRJOITTAJA-
TOIMISTOAPULAINEN 6 6 2 1 1 3914 4105 4105 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 3 3 2 - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 6 6 2 1 1 3914 4105 4105 — —
K0AIEKIRJ0 1 TT AJ A-ARK ISTONHOIT A-
JA 3 3 - 2 - •• •* ••
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 — •• *• ••
MUUT KUNNAT 3 3 — 2 •• ** • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA1N PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1383
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKGNAISKESK1ANS10 KOK.KESK I- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KONEKIRJOITTAJA-KANSLISTI 1 1 _ 1 m Ä _
VIRKASUHTEISET 1 1 - i - . . - —
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - .. .. . . - -
KONEK IRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ 2 2 - 2 - . . . . 9 . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - m . m . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 — «• . . - -
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIR-
KA IL I JA 1 1 - 1 - .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - .. . . - -
MUUT KUNNAT 1 i - 1 - .. .. .. — —
KONEK1RJOITTAMON ESIMIES 6 6 - — - 4905 4905 4905 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 4905 49C5 4505 - —
KAUPUNGIT 4 4 - - - .. . . - -
KUNTAINLIITOT '
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
2 2 — — — -• -• — —
OPIN OPETTAJA 3 3 - - 3 .. . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 .. .. . . — -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 .. . . - -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 35 34 2 4 28 6545 7620 7587 • •
VIRKASUHTEISET 34 33 2 4 21 6573 7663 7631 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
‘KAUPUNGIT 27 26 2 2 23 6612 11 tl 7751 . . « .
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 « . • . - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 2 4 6207 6686 6686 - -
KGNEKORJAUSMESTARI 4 - - - - .. - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. — • • -
KAUPUNGIT 4 - - - - .. - .. -
KONEKORJ AUSM 1 ES 7 - 1 - - 4530 5063 - 5063 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 — - 4480 46 C4 - 4604 -
KAUPUNGIT 5 - - - - •• . . - —
KUNTAINLIITOT 2 - 1 - - am • • - -
KONEMESTARI 106 - - 15 3 6211 6870 - 6870 -
VIRKASUHTEISET 93 - - 13 2 6158 6721 - 6721 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 2 1 6542 7793 - 7753 -
KAUPUNGIT 44 - — 8 2 6409 7019 - 7019 -
KUNTAINLIITOT 64 - - 7 1 6076 6768 - 6768 -
KONEMESTARI YP 4 - - - - .. - .. -
VIRKASUHTEISET 4 - - — - .. - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 3 - - - — - • • -
KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-
TGKSESSA 1 - - - - # . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. • • - .. -
KGNECPIN OPETTAJA 2 - - - - ... - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . - .. -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - .. - .. -
KONEPESIJÄ 173 173 - 3 - 3919 3921 3521 - -
VIRKASUHTEISET 109 109 - 2 - 3938 3942 3542 - -
TYÖSUHTEISET 64 64 - 1 - 3885 3885 3685 - -
KAUPUNGIT 20 20 - - — 3859 3859 3859 - -
MUUT KUNNAT 56 56 - 2 - 4004 4004 4004 - -
KUNTAINLIITOT 97 97 - 1 - 3881 3865 3885 — -
KONEPIIRTAJÄ 2 1 - 1 — ..
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - .. . . ••
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - .. . . . .
KGNEPRÄSSÄÄJÄ 49 49 - — - 4008 4025 4025 - -
VIRKASUHTEISET 41 41 - - - 4026 4046 4046 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 3915 3915 3515 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 47 47 - - - 4006 4024 4C24 - -
KONEPÄÄLLI KKÖ 52 - i 7 3 6660 7155 - 7195 -
VIRKASUHTEISET 39 - - 4 1 6597 7142 - 7142 -
TYÖSUHTEISET 13 - 1 3 2 6931 7352 - 7352 -
KAUPUNGIT 16 - - 3 1 7066 7409 ~ 7409 -
KUNTAINLIITOT 36 - 1 4 2 6509 7100 - 7100 —
KONESUUNNI TT ELIJA 1 - - - 1 .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . „ .. - .. —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - .. -
KONETARKASTAJA 5 - - 1 - .. - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - .. - .. -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - .. .. - . . -
KONETEKNIKKO 42 - - 9 - 6306 6744 - 6744 -
VIRKASUHTEISET 24 - - 5 - 6462 6759 - 6759 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 4 - 6096 6723 - 6723 -
KAUPUNGIT 41 - - 9 — 6293 67C2 - 67C2 —
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. .. - .. -
KONGRESS1 S1HTE ERI 1 1 - - 1 • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . .. • . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 «• .. . . - -
KONSERTTIMESTARI l i 1 1 4 3 6925 7094 .. 7218 ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. .. • • . . • •
TYÖSUHTEISET 9 - 1 3 2 6721 6868 - 6668 -
KAUPUNGIT 11 1 1 4 3 6925 7054 . . 7218 . .
KGNSERVAATTGRI 18 6 1 5 4 4705 47C5 4351 4682 89
VIRKASUHTEISET 7 1 - 1 1 4890 4850 • . 5004 ..
TYÖSUHTEISET 11 5 1 4 3 4587 4587 . . 4760 ..
KAUPUNGIT 18 6 1 5 4 4705 4705 4251 4862 89
5 408500321p
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKGNAISKESKIANSiO KOK .K E SK I- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KONSERVATORION LEHTORI 2 - - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 2 — — - 1 • • .. — • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 •• • • - • • -
KONSERVOINTI APULAINEN 1 1 1 - - -> •• • • . • - -
TYÖSUHTEISET i 1 I - - • • .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - .. .. • • — -
KONSGL10PERÄÄTTORI 8 2 - 3 4 5373 5641 • • 5730 • •
VIRKASUHTEISET I — — 1 - • « - -
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 4 5478 5785 ..
KAUPUNGIT 1 — — - - .. • • - -
KUNTAINLIITOT 7 2 - 3 4 5454 5761 • • • •
KONSTRUKTIOTEKNIKKO 1 - - - - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. • • — -
KAUPUNGIT 1 — - — - .. • • - -
KONSULENTTI 2 1 - 1 - • • .. .. • •
VIRKASUHTEISET I 1 - - - .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • « . • • - -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - • . • • - -
KONTROLLIRAKENNUSHESTARl 5 - - 3 - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 3 - . . • • - -
KAUPUNGIT 3 — - 2 — • • • . - -
MUUT KUNNAT I — - 1 - .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - — - - « « • . - -
KONTTORI APULAINEN 3 3 - 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - .. • • - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - - .. .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - • • • • - -
KONTTORIN ESIMIES 1 1 - - 1 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 • . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • . • • - -
KGNTTORINHGI TAJA 2 1 - I l .. .. . . ..
VIRKASUHTEISET I I - 1 - • • • • - -
TYÖSUHT EISET I - - - 1 .. .. - . • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 « m m . - • • -
KUNTAINLIITOT I 1 - 1 - .. .. - -
KONTTORI OP IN OPETTAJA 5 4 - - 5 .. « • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 .. .. • • . .
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 .. • • .. ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - I • • .. - -
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 8 1 1 3 4 8770 8770 8656 • •
VIRKASUHTEISET 4 — - 2 2 • • .. - .. - -
TYÖSUHTEISET 4 1 1 1 2 . . .. «•
KAUPUNGIT 5 - - 3 2 .. • • — .. -
KUNTAINLIITOT 3 1 1 - 2 . . • • .. • •
KONTTORISTI 2 2 - 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — I - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - I - .. • • - -
KOORDINAATTORI I 1 1 — - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 I 1 - - .. • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - „„ • • - -
KOPICAPUL A1N EN 6 6 2 1 1 3360 338/ 3387 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 1 1 3360 3367 3387 - -
KAUPUNGIT 6 6 2 1 1 3360 3387 3387 - -
KOPIOITSI JA II 10 - 6 3 3824 3696 3952 . .
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 3 4193 4325 4325 - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - 4 - .. • • .. • • «•
KAUPUNGIT 8 7 - 4 2 3799 3896 3977 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KUNTAINL I ITOT 2 2 - 1 1 - -
KOPICLAITGKSEN HOITAJA 5 4 - 1 — • • ..
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 - .. • •
TYÖSUHTEISET I I - - - - -
KAUPUNGIT 5 4 - 1 - • « • •
KOPIONOT T AJA 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
KOPISTI 21 18 2 7 I 3868 3868 3841 .. ,,
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - • « • « . . - -
TYÖSUHTEISET 17 14 2 5 1 3834 3834 3 792 • • • •
KAUPUNGIT 21 18 2 7 1 3868 3866 3841 ..
KORJAAMOMESTARI 6 - - I - 6479 6479 - 64 79 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 6479 6479 - 64 79 -
KAUPUNGIT 6 — - I - 6479 6479 - 6479 -
KORJAAMON ESIMIES 9 — - 3 - 5821 5821 - 5821 -
VIRKASUHTEISET 7 — - 2 - 6090 6090 - 6090 -
TYÖSUHTEISET 2 - - I - • • • .. - .. -
KAUPUNGIT 8 - - 2 - 6021 6021 - 6021 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. - -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 16 - - 9 2 73 99 75C7 - 7507 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 5 2 6845 6989 - 6989 -
TYÖSUHT EISET 4 - - 4 — • • - .. -
KAUPUNGIT 16 - - 9 2 7399 75C7 - 7507 -
KORJAUSESIMIES 4 - - l - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - — .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - i - - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - — - • « -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • • -
KORJ AUSM ESTAR 14 - - 4 - 6338 6657 - 6857 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 - 5837 5S35 - 5935 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 - 7006 6181 - 8181 -
KAUPUNGIT 13 - - 3 - 6382 6984 - 6584 -
MUUT KUNNAT I - - 1 - * . - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KCKCNAISKESKIANSIG KOK-KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KGRJAUSMIES 40 - 4 2 1 4491 4857 - 4857 -
VIRKASUHTEISET 21 - 2 1 - 4716 5162 - 5162 -
TYÖSUHTEISET 19 - 2 1 1 4241 452C - 4520 -
KAUPUNGIT 17 - 1 2 - 4365 4433 - 44 33 -
MUUT KUNNAT I - - - - . • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 22 - 3 - I 4573 5187 - 5187 -
KORJAUSPAJAMESTARI 2 - - - - • . - • * -
VIRKASUHT EISET 2 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - *. - -
KORJAUSPAJAN ESIMIES I - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — *• • • - -
KAUPUNGIT I - - - - • • • • - • . -
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - «• • • - • • -
KORTISTOAPULAINEN 1 1 - - 1 *. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .* - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 • • • * - -
KORIISTONHOI TAJA 6 4 - 2 2 4052 4052 .. • *
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 I • • ** • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 1 . . • • • • • •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 2 4052 4052 • • • *
KORVA-» NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN
LÄÄKÄRI 1 - - - I • . * * - . . -
VIRKASUHTEISET I - - - I .* * . - *. -
KAUPUNGIT 1 - - -• 1 .. • . - • • -
KORVAUSASIAINHCITAJA 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 I - 1 - • * - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - • • • • - -
KGRVAUSNCT AARI I 1 - - 1 .. • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - l .. *• - -
KOTIAVUN VÄLITTÄJÄ 4 4 - 1 - • . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - • . *• - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - « • . . - -
KOTIAVUSTAJA 4109 4081 175 319 60 3625 3646 3649 3295 111
VIRKASUHTEISET 112 112 6 19 1 3593 3621 3621 - -
TYÖSUHTEISET 3997 3969 169 300 59 3626 3647 3649 3295 111
KAUPUNGIT 2697 2681 82 195 34 3657 3688 3690 3346 110
MUUT KUNNAT 1412 1400 93 124 26 3563 3566 3569 3228 ill
KOTIHOIDON OHJAAJA 10 10 - 2 4 4400 4400 4400 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 3 4508 4508 4508 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • • * - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • * • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . . * • • - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 2 3 4459 4459 4459 - -
KOT1HUGLLON OHJAAJA 16 15 1 6 I 4287 4267 4314 • • • •
VIRKASUHTEISET 16 15 1 8 I 4287 4287 4314 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 •• • • • • - -
KUNTAINLIITOT 14 13 1 7 - 4305 4305 4337 . . • •
KOTIKUNNAN VASTAAVA KIITÄJÄ 3 3 - 1 I • • • • • . - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • . • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 . . . . • « - -
KOIIKUNNANHOITAJA 11 11 - 4 I 5211 5312 5312 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 4 1 5211 5312 5312 - -
KAUPUNGIT 11 U - 4 1 5211 5312 5312 - -
KOT 1PALVELUOHJAAJA 17 16 4 2 - 4104 4104 4178 • • • •
VIRKASUHTEISET 15 14 2 2 - 4246 4246 4340 • *
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - • • .. • • - -
KAUPUNGIT 14 13 2 1 - 4233 4233 4334 • * . .
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 - • • .* • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • • • • - -
KOTISAIRAANHOITAJA 91 69 1 37 45 4516 4536 4546 • • • •
VIRKASUHTEISET 83 81 - 37 42 4575 4558 4610 • • • «
TYÖSUHTEISET 8 6 1 - 3 3897 3857 3897 - -
KAUPUNGIT 15 15 - 9 6 4726 4763 4763 - -
MUUT KUNNAT 27 26 I 6 14 4472 4474 4480 • •
KUNTAINLIITOT 49 48 - 22 25 4475 4501 4514 • * • •
KOTISAIRAANHOITAJA-ERIKOIS-
SAIRAANHOITAJA 1 1 - - 1 • . • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • * — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • « . - -
KOTISISAR 15 15 - 2 - 3961 3961 3961 - —
VIRKASUHTEISET 14 14 - 2 - 4152 4152 4152 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. .. . . - -
KAUPUNGIT 1 I - - - ** * * - -
MUUT KUNNAT 14 14 - 2 - 3930 3930 3930 - -
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 6 6 - 3 3 5730 6055 6055 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 3 5730 6055 6055 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 •• •• • • — -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 *, « . • • - -
KOTITALOUDEN LEHTORI 51 51 - — 50 6597 6556 6996 - -
VIRKASUHTEISET 51 51 - - 50 6597 6956 6996 - -
l KAUPUNGIT 32 32 - - 31 6447 6768 6768 - -
MUUT KUNNAT 19 19 - - 19 6849 7380 7380 — -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 231 230 1 79 148 6331 6875 6873 . . . .
VIRKASUHTEISET 223 222 1 78 142 6381 6940 6939 ••
TYÖSUHTEISET 8 8 - 1 6 4959 5064 5064 — -
KAUPUNGIT 129 128 - 38 88 6277 6811 6807 .. • •
MUUT KUNNAT 102 102 1 41 60 6400 6956 6956 - -
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN-
OPETTAJA 10 10 - 2 8 5296 6312 6312 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 8 5296 6312 6312 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 • • •• • • “ “
RUUT KUNNAT 6 6 - 1 5 5207 5743 5743 — “
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISK ESKIANSIC KCK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KOTI!ALOUSHARJ CI TT ELIJA 2 2 2 - - .. -- - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - • • •* •• —
KAUPUNGIT 2 2 2 - - •• • - * • —
KOT IT ALOUSLAUT AKUNNAN TOIMIN-
NANJOHTAJA I 1 — - 1 •• ... • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• - • • •
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • « • ■"
KOTITALOUSNEUVOJA 20 20 - 10 7 443* 4434 4434 - ~
V IRKASUHT EI SET 13 13 - 6 3 4619 4619 4619 - -*
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 4 4091 4091 4091 ~
KAUPUNGIT 20 20 - 10 7 4434 4434 4434 - _
KOTITALOUSOHJAAJA A 4 1 1 2 *• • • ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • - ' • — “
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 »• •- • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • *• — —
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 • • •« — ”
KOTI TALOUSOPPI LAITOKSEN
REHTORI 1 1 - - 1 - • • • — “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• •• “
KAUPUNGIT 1 1 - - i •• • • ”
KOTI TALO US TEKNIKKO 5 5 - - 3 •- • • ~
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • - • •* —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 2 • • • • — —
KAUPUNGIT 5 5 - - 3 •- •• — “
KOTITALOUSTYÖNOHJAAJA 1 1 - - - • • • • —
TYÖSUHTEISET i 1 - - - • • -* •• —
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • •• ••
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA 5 3 - 2 2 • • • • • • •• ••
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 2 • • •• -• • *
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • — “
MUUT KUNNAT 5 3 - 2 2 -• • • • • • • • •
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 21 13 - 11 e 5610 6544 6460 6681 97
VIRKASUHTEISET 20 12 - 11 7 5673 6562 6516 6661 56
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - - “ —
KAUPUNGIT 9 6 - 8 I 5718 6937 6734 • • • •
MUUT KUNNAT 11 6 - 3 6 5446 6166 6105 •• ••
KUNTA INL I ITOT 1 1 - - 1 • • • • • • “
KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI 5 4 - 3 2 • • • • • • •• ••
VIRKASUHTEISET 4 3 - 3 1 • • • - •• •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I -• -• •• —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - - - •• • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • *• •• ••
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - • — —
KOTITEOLLISUUSNEUVOJA 8 7 - 2 6 3600 3600 3430 •• «•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • — “
TYÖSUHTEISET 7 6 - 2 5 3649 3649 3456 • • • •
MUUT KUNNAT 8 7 - 2 6 3600 36C0 3430 • > • •
KOTITEOLLISUUSOPETTAJA 11 9 - 7 4 5758 6042 5505 • • • •
VIRKASUHTEISET 10 8 - 7 3 6039 6352 6276 *• ••
TYÖ SUHT EI SET 1 1 - - 1 *• . • . • - ~
KAUPUNGIT 6 4 - 5 1 6326 6848 • • «• ••
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 2 «• * • • •
KUNTAINLI ITOT 1 1 — — 1 • • • • « . — —
KOULUAPULAINEN 56 47 14 4 12 3327 3326 3363 3036 111
TYÖSUHTEISET 56 47 14 4 12 3327 3326 3383 3038 111
KAUPUNGIT 23 16 11 3 7 2964 2964 2990 2970 101
MUUT KUNNAT 32 30 2 1 5 3596 3597 3619 — *•
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • • • • — —
KOULUASI A IN SIHTEERI-TALOUDEN-
HOITAJA 1 - - - - • * * • -- —
VIRKASUHTEISET 1 ~ - - - • • • - — *- —
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • •• —
KOULUASIA1NSIHTEERI 2 1 - - 2 -- • • • • • - *•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 -- • • * • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -- • - - • *
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • •• — —
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 • • • • - • • —
KOULUAVUSTAJA 94 81 27 14 46 3104 3104 3068 3329 92
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 1 • • • . • . - —
TYÖSUHTEISET 91 78 27 12 45 3104 31C4 3066 3329 92
KAUPUNGIT 43 35 10 6 24 3157 3157 3084 3477 89
MUUT KUNNAT 49 44 15 8 22 3094 3094 3094 • • • •
KUNTAINLIITOT 2 2 2 - - • • • . • • - -
KOULUEKONOMI 6 2 - - 5 6058 6098 • • • • • •
V IRKASUHT EI SET 6 2 - - 5 6098 6056 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 - - - 2 « • • • • • —
MUUT KUNNAT 2 — - - 2 • • *• - • • —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 • • *• • •
KGULUHOITAJA 2 2 - 2 • • • • • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • • • — —
KUNTAINLI ITOT 2 2 — ' 2 - • • . . • • — “
KOULUKEITTOLANHOITAJA 16 14 - 4 - 4113 4147 4102 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - • • • • • . • • • •
TYÖSUHTEISET 14 13 - 2 - 4099 4137 4131 • » • •
MUUT KUNNAT 16 14 - 4 - 4113 4147 4102 • • --
KOULUKEITTÄJÄ 65 65 1 6 - 4031 4049 4049 - -
VIRKASUHTEISET 22 22 - 2 - 4091 4131 4131 -
TYÖSUHTEISET 43 43 1 4 - 4001 4CC8 4008 — —
KAUPUNGIT 30 30 - 2 - 4074 4109 4109 — -
MUUT KUNNAT 35 35 1 4 - 3995 3996 3996 — -
KOULUKEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 16 18 - 3 - 3692 3893 3693 —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - •• • . - -
TYÖSUHTEISET 16 16 - 3 - 3852 3853 3653 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . • • •  • — —
MUUT KUNNAT 17 17 - 3 - 3865 3666 3866 - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KGK«KESK1- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KOULUKURAATTORI 145 129 5 14 122 4720 4724 4718 4772 99
VIRKASUHTEISET 125 111 5 11 106 4796 4603 4809 4754 101
TYÖSUHTEISET 20 18 3 16 4229 4229 4155 •  •
KAUPUNGIT 110 97 5 11 92 4704 4709 4700 4775 98
MUUT KUNNAT 22 20 - 3 19 4694 4694 4715
KUNTAINLIITOT 13 12 - - 11 4904 4904 4670 •  •
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 10 9 - 4 5 4897 4901 4931
VIRKASUHTEISET 9 8 - 4 4 4944 4946 4987 *  .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . m . - -
KAUPUNGIT 8 7 - 4 3 5031 5036 5093
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 •  • .  . - —
KOULULASTEN PÄIVÄKOOIN OHJAAJA 25 23 - 5 16 4416 4418 4393
VIRKASUHTEISET 19 18 - 5 11 4423 4423 4402
TYÖSUHTEISET 6 5 - - 5 4400 4400 . .
KAUPUNGIT 22 20 - 5 14 4429 4429 4403
MUUT KUNNAT 3 3 - - 2 *  . — -
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 2 - - 1 •  « .  . - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  „ — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -  .
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI-TALO
UOENHOITAJA 1 1 - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . .  . - -
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 12 4 - 5 6 7635 81C7 8486
VIRKASUHTEISET 12 4 - 5 6 7635 8107 6486
KAUPUNGIT 4 2 - 2 2 . .
MUUT KUNNAT 8 2 - 3 4 78C9 6193 8467
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 6 5 - - 5 3422 3422 «  . •  «
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • « • - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3 •  • , ,
KAUPUNGIT 3 3 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 •  • .  .
KOULUPSYKOLOGI 46 41 2 - 45 6077 6C77 6116 5853 104
VIRKASUHTEISET 42 36 2 - 39 6147 6147 6192 5873 105
TYÖSUHTEISET 6 5 - - 6 5594 5594 •  • « •
KAUPUNGIT 43 36 1 - 41 6128 6128 6182 5853 106
MUUT KUNNAT 5 5 1 - 4 . . . *  . - -
KOULUPUUSEPPÄ 8 1 - - 1 4496 4514 4340
VIRKASUHTEISET 6 1 - - 1 4685 47C9 .  .
TYÖSUHTEISET 2 - — - — - -
KAUPUNGIT 7 1 - - 1 4473 4493 •  • 4287
MUUT KUNNAT 1 - - - - « • •  • - •  • -
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 1 1 - - 1 •  • .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . # » *  , - -
KOULUSIHTEERI 6 3 - - 5 7006 7CC6 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 5 7006 7006 .  . . . # .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  « - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 .  . - •  • -
KOULUSUUNNITTELIJA 20 10 2 1 17 7C82 7062 7587 6577 115
VIRKASUHTEISET 13 5 2 1 10 7060 7060 m * 6736
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 7 7123 7123 . .
KAUPUNGIT 19 9 2 1 1 6 6909 6909 7278 6577 111
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • •  • •  . - -
KOULUTERVEYDENHOITAJA 47 47 - 19 25 4878 4876 4878 - -
V1RKASUHT EI SE I 46 46 - 18 25 4680 4860 4660 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 13 13 - 6 7 4980 4960 4980 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 7 4 4937 4937 4937 - -
KUNTAINLIITOT 22 22 - 6 14 4765 4785 4785 - -
KOULUTERVEYSSISAR 14 14 - 5 9 4665 4697 4697 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 5 9 4865 4657 4897 - -
KAUPUNGIT 14 14 - 5 9 4865 4857 4897 - -
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 7 4 - - 7 4938 4538 ..
TYÖSUHTEISET 7 4 - - 7 4938 4938 „ # . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . • • • ,
KUNTAINLIITOT 5 3 - - 5 .. . .
KOULUTETTAVA SOS IAALITYÖNTEKI-
JÄ 7 6 - 1 5 4013 4013 3939 • • • •
TYÖSUHTEISET 7 6 - 1 5 4013 4013 3939
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 - —
KUNTAINLI ITOT 5 4 - 1 4 • • . . « . • •
KGULUTGIMEN APULAISJOHTAJA 1 - - - 1 • • . . - -
VIRKASUHTEI SET 1 - - - 1 • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • . • • - . . -
KOULUTOIMEN SIHTEERI 12 5 - - 11 7316 7316 7439 ..
VIRKASUHTEISET 11 4 - - 10 7566 7 566 7439
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 « . . . - -
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • • • • •
MUUT KUNNAT 9 3 - - 8 7462 7462 # . 7365
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 17 8 1 8 8 5873 5873 5598 6118 92
VIRKASUHTEISET 16 7 1 7 8 5940 5940 5712 6116 93
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 4 3 - 2 2 .. • • • • • •
MUUT KUNNAT 13 5 1 6 6 5761 5761 . . 6040 , .
KOULUTOIMENJOHTAJA 326 25 3 58 234 8023 6025 7559 8064 94
VIRKASUHTEISET 325 25 3 56 233 8022 8024 7559 8063 54
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 88 5 2 9 72 9231 9234 * . 9270 . .
MUUT KUNNAT 238 20 1 49 162 7577 7579 7292 7605 56
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AMMATT1
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTG YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KOULUTTAJA 14 5 - 2 11 7862 7862 • • 8614
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • ..
TYÖSUHTEISET 12 4 - 2 9 8192 8192 • • 8973
KAUPUNGIT 5 3 - 1 3 • • • • • •
KUNTA INLI ITOT 9 2 - 1 8 9020 9020 • • 9434
KOULUTTAMATON HOITAJA 6 6 - - - 4169 4169 4169 - —
VIRKASUHTEISET 1 I - - — • • .. «• - -
TYÖSUHT EISET 5 5 - — - • • • • *• - -
MUUT KUNNAT 6 6 — - - 4169 4169 4169 - -
KOULUTTAMATON LASTENHOITAJA 1 1 — 1 - • • • • • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — •• .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 - • • • • • • - -
KOULUTUSOHJAAJA 1 — — - 1 .. • . - • • —
VIRKASUHTEISET i - - - 1 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • • • - • • -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 9 — - - 8 9132 9132 - 9132 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 6 9189 9189 — 9189 -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 • • • • - .. -
KAUPUNGIT 8 — — - 7 9045 9045 - 9045 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • - -
KOULUTUSRAHASTAJA 4 4 - 2 - .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - • • -« • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • • • • • - -
KOULUTUSSIHTEERI 19 13 - 1 18 6396 6356 5870 7533 78
VIRKASUHTEISET 13 7 - - 13 6822 6822 6212 7533 62
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 5 5472 5472 5472 - -
KAUPUNGIT 9 5 - 1 8 7058 7C58 .. . • • •
KUNTAINLIITOT 10 8 - - 10 5800 5800 5359 • • • •
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 20 11 - 2 17 7099 7099 6558 7760 €5
VIRKASUHTEISET 3 1 — - 2 • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 17 10 - 2 15 7327 732 7 6676 6258 81
KAUPUNGIT 8 5 - - 7 6334 6334 • • • • • •
KUNTA1NLI ITOT 12 6 - 2 10 7609 7609 7112 8106 68
KOULUTUSTARKASTAJA 31 8 - 15 10 6555 6555 6299 6644 55
VIRKASUHTEISET 26 5 - 14 6 6750 6750 .. 6770 • •
TYÖSUHTEISET 5 3 - 1 4 .. • • • •
KAUPUNGIT 10 1 - 7 3 6660 6660 • • 6717 ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
KUNTA INL I ITOT 20 6 - e 6 66C3 66C3 6617 6556 100
KOULUTYÖNTEKIJÄ 39 39 - 2 l 3994 3994 3594 — -
TYÖSUHTEISET 39 39 - 2 1 3994 3994 3594 - -
KAUPUNGIT 15 15 - 1 1 4052 40 52 4052 - -
MUUT KUNNAT 24 24 - 1 - 3957 3957 3557 - -
KOULUYLIHOITAJA 1 1 - - 1 .. • • • . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 *• • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
KUOONNAN NEUVOJA 14 14 - 4 3 3816 3816 3816 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 13 13 - 4 3 3799 3759 3759 - -
KAUPUNGIT 13 13 - 3 3 3856 3856 3856 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • . • • • . — -
KUDONNAN GPETTAJA 9 9 1 1 6 4993 5222 5222 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 1 2 . • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 4 .. • • . . - -
KAUPUNGIT 8 8 1 - 6 4 796 4925 4925 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KUDONNANOHJAAJA 15 15 - 5 2 4192 4192 4192 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . • • • • -
TYÖSUHTEISET 14 14 - 4 2 4180 4160 4180 - -
KAUPUNGIT 13 13 - 5 i 4299 4259 4299 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • . . • • - -
KUISKAAJA 9 9 1 1 1 4555 4588 4568 — -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 1 1 4555 4586 4588 — -
KAUPUNGIT
KUISKAAJA-APULA1STARPEISTON
9 9 1 1 1 4555 4588 4588
HOITAJA 4 3 - - - .. • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - - - .. • . • •
KAUPUNGIT A 3 - - - • • . . -•
KULJETUS APULAINEN 2 - 1 - - •• - -
TYÖSUHTEISET 2 — 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - 1 - - - -
KULJETUSES IMIES A - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .. - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • . - -
KULJET USME ST AR1 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 - — - - - -
KULJETUSMIES 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - .. - -
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 14 - - 1 1 6382 6537 - 6937 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 6767 6866 - 6866 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - 1 6094 6590 - 6590 -
KAUPUNGIT 14 — - i 1 6382 6537 - 6537 -
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 1 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . - -
KAUPUNGIT 1 — — 1 - • • - -
KULJETUSTEKNIKKO 1 - - 1 - «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -- - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - *
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANS1G KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KULJ6TUSTENHOITAJA 8 - - 2 2 4 773 4773 * 4773 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • . • • - • * -
TYÖSUHTEISET 5 - ~ 1 2 .. • • - . . -
KAUPUNGIT 8 - - 2 2 4773 47 73 - 4773 -
KULJETUS TYÖNJOHTAJA A - - 1 - .. - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • . *, - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • _ . - .. -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - .. . . - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . • . - • • -
KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI 2 1 - 1 1 .. • « . . • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - l 1 • • . . . . . . •  •
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • . • . - • • —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . * * . • • - -
KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 8 3 - 3 4 4664 4664 * * . . • •
VIRKASUHTEISET 8 3 - 3 4 4664 4664 * . . . . .
KAUPUNGIT 3 1 - 2 1 . . . . * . • • •  •
MUUT KUNNAT 5 2 - 1 3 • • * • * • * . • *
KULTTUURIASIAINSIHTEERI 1 - - - 1 . . . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - . . -
KUNTAINLIITOT I ' - - - 1 • • • . - • • -
KULTTUURI ASI AM IES 9 5 1 1 6 4865 4865 . . • • • .
VIRKASUHTEISET 7 3 - 1 5 5288 5286 • * • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 , . . . • • - -
KAUPUNGIT 7 4 l 1 5 4625 4625 « • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 * * • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • . - * « -
KULTTUURIJOHTAJA 1 1 - - 1 • • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . . . - -
KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - - 1 . . . * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . • *  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . * * • * • - -
KULTTUURIOHJAAJA 13 7 - 1 11 4485 4485 4383 4605 95
VIRKASUHTEISET 8 4 - 1 7 4570 4570 « • * . . .
TYÖSUHTEISET 5 3 - - 4 •  • • • •  • * • * *
KAUPUNGIT 10 5 - 1 8 4583 4583 * • • • • *
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 « • . . . * • • • m
KULTTUURISIHTEERI 118 74 3 14 95 5057 5061 4942 5262 94
VIRKASUHTEISET 101 61 1 12 82 5059 5065 5021 5130 S8
TYÖSUHTEISET 17 13 2 2 13 5043 5043 4570 . . • •
KAUPUNGIT 63 36 1 10 50 5467 5475 5418 55 52 98
MUUT KUNNAT 54 38 2 4 45 4547 4547 4491 4681 56
KUNTAINLIITOT 1 - - - - « • • • - * • -
KULTTUURI SUUNNITTELIJA 2 2 - - 2 . . . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • • « . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •  * . * • . - -
KULTTUURITOIMEN JOHTAJA 6 3 - 1 5 6926 6928 « * * • * .
VIRKASUHTEISET 6 3 - 1 5 6928 6926 • • * * • *
KAUPUNGIT 6 3 - l 5 6928 6928 * • • • • .
KULUTTAJA-AS IA1NSIHTEERI 1 1 - - 1 .  . , . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • . * - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . * •  * • • - -
KULUTTAJANEUVOJA 28 18 2 6 20 5243 5243 5314 5114 104
VIRKASUHTEISET 26 16 2 5 19 5283 5283 5389 5114 10 5
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • . . • . - -
KAUPUNGIT 25 17 1 4 20 5317 5317 5354 5240 102
MUUT KUNNAT 3 1 1 2 - . • •  • * • • •  •
KULUTTAJAPALVELUTEKNIKKO 5 3 - - 5 • • * * • . . . •  •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • • • • « .  .
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 2 • • « « • . • .
KAUPUNGIT 5 3 — - 5 . . * • * • • •
KUNNALLINEN ALKOHOL¡TARKASTAJA 2 1 - - 1 • • • « • •
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 1 . . . . • • • •
KAUPUNGIT 2 1 — - 1 * • • • • • • • • *
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 — - - 1 • • .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 . . • « - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • •  • - • • -
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 4 4 - 2 2 • . • « . . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 • • • * * . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • * * * « - -
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 203 195 1 78 75 5535 5566 5567 5530 101
VIRKASUHTEISET 201 193 1 78 74 5540 5564 5566 5530 101
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . . * • - -
KAUPUNGIT 46 42 — 14 17 5659 5686 5661 •  • • «
MUUT KUNNAT 135 132 1 56 46 5469 5456 5510 . .
KUNTAINLIITOT 22 21 - 8 12 5683 5746 5 744 * • •  •
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU-
LAINEN 2 2 - - - •  • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - . . • • •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • •  • • • — -
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE-
LIJA 1 - - - - « • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - * • *  . - •  • -
KAUPUNGIT 1 — - — - . . •  • - •  • -
KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-
MESTARI 9 - - 2 2 5982 6033 - 6033 —
VIRKASUHTEISET 8 - - 2 2 5934 5991 - 5991 -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • . • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • • • - •  • -
MUUT KUNNAT 7 — - 2 2 5967 5967 - 5967 -
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 3 2 - 1 2 . . •  • •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 •  • • • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 I mm m m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISKESKIANSIC KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT . NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KUNNANARKKITEHTI 3 - - - 3 .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • • • ~
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 «« • • - • • -
KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES l - - - 1 • - • • - «•
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • -
MUUT KUNNAT 1 — — — 1 - - -- — • « —
KUNNANASIAMIES 16 2 - 2 12 7235 7235 .. 7029 • •
V I RKASUHT EI SET 15 2 - 2 12 7433 7433 7242 • «
TYÖSUHTEISET 1 - - — - •• - *• -
KAUPUNGIT 14 2 - 2 11 7129 7129 . . 6871 • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - • - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - • • -
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 112 20 - - 110 4836 5116 5208 5056 102
VIRKASUHTEISET 112 20 - - 110 4836 5116 5208 5056 102
MUUT KUNNAT 38 6 - - 38 5130 5251 5862 5139 114
KUNTAINLIITOT 74 12 - - 72 4685 5025 4772 5074 54
KUNNANINSINÖÖRI 137 - - 50 77 9056 9056 - 5056 -
VIRKASUHTEISET 134 - - 50 74 9082 9082 - 5062 -
TYÖSUHTEISET 3 — - - 3 • - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - - - -
MUUT KUNNAT 136 - - 50 76 9058 9058 - 5058 -
KUNNANINSINÖÖRI-RAKENNUSTAR-
k a s t a j a 1 - - - 1 • • - • — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — — - I .. • • - • • -
KUNNANJOHT AJA 336 4 1 122 148 11171 11171 • • 11157 • •
VIRKASUHTEISET 336 4 1 122 148 11171 11171 11157 • .
MUUT KUNNAT 336 4 1 122 148 11171 11171 • • 11157 • «
KUNNANKAMREERI 31 10 - 10 16 6946 6946 6687 7069 55
VIRKASUHTEISET 31 10 - 10 16 6946 6546 6687 7069 55
MUUT KUNNAT 31 10 - 10 16 6946 6946 6687 7069 55
KUNNANKIRJ ASTONHOI TÄJA 32 26 - 5 26 5289 5289 5216 5603 53
VIRKASUHTEISET 32 26 - 5 26 5289 5269 5216 5603 53
MUUT KUNNAT 32 26 - 5 26 5289 5289 5216 5603 53
KUNNANRAKENNUSMESTARI 117 1 - 42 8 6222 6240 • • 6256 • •
VIRKASUHTEISET 115 - - 41 8 6246 6264 - 6264 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • * • • - - - • • •
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • . - • • “
MUUT KUNNAT 116 1 - 41 8 6221 6239 • • 6255 • •
KUNNANRAKENNUSMESTAR I-RAKEN-
NUST ARKASI AJA 11 - 1 4 - 5956 5556 - 5956 -
VIRKASUHTEISET 11 - 1 4 - 5956 5956 - 5956 -
MUUT KUNNAT 11 - 1 4 - 5956 5956 - 5956 -
KUNNANSIHTEERI 312 110 - 102 153 7270 7270 7029 7401 55
VIRKASUHTEISET 309 109 - 101 151 7296 7296 7064 7423 95
TYÖSUHTEISET 3 1 - l 2 .. .. • • .. • •
MUUT KUNNAT 312 110 - 102 153 7270 7270 7 C29 7401 55
KUNNANSIHTEERI-LASTENVALVOJA 1 1 - - - .. .. • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • .. • • - -
KUNNANSIHT EERI-SQSIAAL I-
SIHTEERI 1 - - - 1 .. • • • • ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • . - • • -
KUNNASSAPITOPÄÄLLIKKÖ 2 — - 1 - .. • • - •• -
VIRKASUHT EI SET 2 — - 1 - .. • • — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .. *<■ — • . -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 6 - - 3 2 9040 9040 - 9040 -
VIRKASUHTEISET 5 — - 2 2 .. .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 - — 3 2 9040 9040 - 9040 -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 4 - - 1 3 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 .. • • — • • -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 • . • • - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 3 • • .. - • • -
KUNNOSSAPITOMESTARI 16 - - 3 4 6580 7090 - 7090 —
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 1 6521 6556 — 6956 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 3 6625 7154 - 7194 -
KAUPUNGIT 13 - - 2 2 6638 7265 - 7265 -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 2 • • • • - • • —
KUNNOSSAPI TOMI ES 6 - 1 1 - 5026 5028 - 5028 -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 - 5028 5028 - 5028 -
KAUPUNGIT 6 - 1 1 - 5028 5028 - 5028 -
KUNNOSSAPITORAKENNUSMEST ARI 8 - - 3 1 6069 6069 - 6069 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • • • - —
KAUPUNGIT 6 - - 3 1 61C7 61C7 - 6107 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - . • . • - • • -
KUNNOSSAP110 TEKNIKKO 1 - - - — • • .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - .. • • - • • —
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • - • • -
KUN!AHARJO ITT EL IJA 2 - 1 - 1 .. • • — • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - 1 • • . . - .. -
MUUT KUNNAT 2 — 1 - 1 • • • • - .. -
KUNTASUUNNITTELUA 6 - - 1 7 5522 5522 - 5522 -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 •• •• - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 5 4628 4626 - 4628 -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 6 - - 1 5 4628 4628 - 4628 -
KUNT ASUUNNIT T ELUS1HTEERI 6 2 - 1 5 6376 6376 • • .. ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 2 • • • . .. • • ..
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • •• • « • • —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • « • • - •  • -
MUUT KUNNAT 5 2 - 1 4 •  • •• • • • •
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A M M A T T I
P A L V E L U S S U H D E
H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T
P E R U S -  K E S K I - Y L I O P ­
S Ä ÄNN«
T Y Ö A J A N
K O K G N A I S K E S K I A N S I O K O K „ K E SK 1- 
ANSIG
K U N T A M U O T O YHT • N A I S E T KOU LU K O U L U P I L A S K E S K I A N ­
S IO MK
YHT. N A I S E T M I E H E T N A I S E T /  
M I E H E T  X
K U N T « T A R K A S T A J A 2 6 1 1 6 6 9 9 3 6 9 9 3 6 9 m 9 9 4 0
T Y Ö S U H T E I S E T 26 1 i 8 6 9 9 3 6 9 9 3 6 mm 9 9 4 0 mm
k u n t a i n l i i t o t 26 1 1 8 6 9936 9936 mm 9940 mm
K U N T O H O I T A J A 122 116 11 52 39 3746 3 7 4 6 3 7 4 2 3811 96
V I R K A S U H T E I S E T 99 9 4 9 46 30 3 7 6 0 3761 3757
T Y Ö S U H T E I S E T 23 22 2 6 9 3662 3682 3 6 8 0 • •
K A U P U N G I T 54 52 5 23 17 3716 3 7 1 6 3 7 1 9 • •
MUUT KUNNAT 17 14 2 7 5 3926 3 9 2 6 3 9 5 4 • •
K U N T A I N L I I T O T 51 5 0 4 22 17 3717 3 7 1 8 3 7 0 7 • •
K U N T O H O I T A J A 4 0 6 361 43 139 147 3715 3 7 1 8 3715 3763 99
V I R K A S U H T E I S E T 374 348 33 133 136 3730 3 7 3 3 3 7 3 0 3773 99
T Y Ö S U H T E I S E T 34 33 10 6 11 3554 3554 3555 • • • •
K A U P U N G I T 111 106 9 35 44 3751 3752 3756 • • • •
M U U T  KUNNAT 56 50 7 19 14 3738 3 7 3 8 3 7 3 6 3 7 5 3 100
K U N T A I N L I I T O T 2 41 2 25 27 85 89 3693 3697 3 6 9 1 3792 97
K U N T O R A T O J E N  H O I T A J A 3 - - 1 - - “
T Y Ö S U H T E I S E T 3 - - l - - -
K A U P U N G I T 3 - - 1 - -
K U N T O S A L I N  J A  UI NN I N V ALVOJA 2 I — 1 1
T Y Ö S U H T E I S E T 2 1 - 1 1 • •
K A U P U N G I T 2 1 - 1 1 • •
K U N T O S A L I N O H J A A J A 3 3 1 - 2 - —
T Y Ö S U H T E 1 S E T 3 3 1 - 2 —
K A U P U N G I T 3 3 1 - 2 — -
K U N T O U T T A J A 18 15 4 3 2 3 6 8 4 3684 3 6 3 0 • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 9 7 2 2 2 3939 3 9 3 9 3 9 0 2 • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 9 8 2 1 - 3428 3 4 2 8 3 3 9 3 • • • •
K A U P U N G I T 12 10 4 3 2 3767 3767 3 7 0 7 • • • •
MUUT KUNNAT 5 4 - - - • • • • • • • • - •
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - - - • • • • • • - -
K U N T O U T T A H I S H O I T A J A 7 6 - 2 4 3768 3768 3 7 3 0 • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 3 2 - 1 2 • • • • • • • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 4 4 - 1 2 • • • • • « - -
K A U P U N G I T 5 5 - 2 3 - • • • • • - —
M U U T  KUNNAT 1 1 - - - • • • • • • -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 •« • • - • •
K U N T O U T T A M  ISJOHTAJA 1 - - - - • • • « - • « “
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - - • • • • ~ • • -
K U N T A I N L I I T O T 1 — - - - • • • • - • • —
K U N T O U T U S S I H T E E R I 1 1 - - 1 • • • » - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • • • • —
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - - 1 • • m m -
K U N T O U T U S S I H T E E R I 2 2 - — 2 • • -- - —
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - - 2 • « • • - _
K U N T A I N L I I T O T 2 2 - - 2 • • «• — -
K U O R M A - A U T O N K U L J E T T A J A 19 - - 1 1 4575 4743 - 4743
V I R K A S U H T E I S E T 4 - - - - *• • • — • • -
T Y Ö S U H T E I S E T 15 - - 1 1 4530 4 6 9 0 - 4690 —
K A U P U N G I T 5 - - - - • • • • — «• -
MUUT KUNNAT 14 - - 1 1 4 4 9 3 4541 - 4541 -
K U O R M I T U S L A S K I J A 4 3 - - 1 • • • • • • •-
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 - - 1 • • • • • «
K A U P U N G I T 4 3 - - 1 • • • • • • • •
K U R A A T T O R I 10 6 - - 9 5133 5133 5179 • •
V I R K A S U H T E I S E T 6 4 - - 5 5177 5177 • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 4 2 - - 4 •• • • •• • •
K A U P U N G I T 6 4 - - 6 4 9 9 8 4998 • • • •
M U U T  KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • — _
K U N T A I N L I I T O T 3 1 - - 2 • • •• • . • • • •
K U R S S I K E S K U K S E N  JO H T A J A 2 - - 1 1 • • • • - • • “
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 1 1 • • mm - • • —
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • mm - • • -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 •• • • - • • —
K U R S S I K E S K U K S E N  REHTORI 1 - - - 1 • • • • - • • “
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - - 1 • • • • - • • -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 • . • • - • • -
K U R S S I O P E T T A J A 13 1 1 3 5 6250 6383 • • 6212 • •
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 - •• • • - • •
T Y Ö S U H T E I S E T 12 1 1 2 5 6 2 8 6 6 2 8 6 • • 6 0 9 0 • •
K A U P U N G I T 1 - - 1 — • • • • - *•
M U U T  KUNNAT 1 - 1 - - • • • • - • • “
K U N T A I N L I I T O T 11 1 - 2 5 6553 6 5 5 3 • • 6 3 6 5 • •
K U R S S I O S A S T O N  JO H T A J A 8 2 1 1 5 9709 9 7 0 9 • • 9 5 8 3 • •
V I R K A S U H T E I S E T 5 2 1 - 4 • • • • • • • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 3 - - 1 1 «• • • - • •
K A U P U N G I T 5 2 1 - 4 • • • • • • mm • •
K U N T A I N L I I T O T 3 - - 1 1 • • • • - mm -
K U R S S I S I H T E E R I 16 16 1 6 6 4426 4 4 5 0 4 4 9 0 “
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 15 15 1 6 5 4442 4510 4510 - -
K A U P U N G I T 7 7 1 1 2 4096 4 0 5 6 4096 - -
K U N T A I N L I  ITOT 9 9 - 5 4 4682 4756 4 7 9 6 — -
KURSSI T O I M E N J O H T A J A l - - - 1 - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 - ~
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 ~
KURSSI T O I M E N J O H T A J A 4 2 - 1 2
V I R K A S U H T E I S E T 4 2 - 1 2
K A U P U N G I T 4 2 - 1 2
K U R S S I T O I M I N N A N  J O HTAJA 3 1 - - 2
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - - 1
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - — ~ 1 - —
KA U P U N G I T 3 1 - ~ 2 • • ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKCNAISKESK1ANSIO KOK.KESKI-
P A L V E L U S S U H D E
K U N T A M U O T O Y H T  • N A ISET
P E R U S ­
KOULU
K E S K I ­
K O U L U
Y L I O P ­
P I L A S
T Y Ö A J A N
K E S K I A N ­ YHT. NAIS E T MIEH E T
ANSIO
NA I S E T /
K U S T A N N U S K O  J A N P I T Ä J Ä 1 1 1
SIO MK M I E H E T  *
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 — • • • • • . - -
K A U P U N G I T 1 1 - 1 - • • • • - —
K U S T A N N U S L A S K I J A 19 6 - 8 5 5457 5457 4 6 7 1 5820 80
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - - • • • • - • • -
T Y Ö S U H T E I S E T 18 6 - 8 5 5368 5368 4671 5716 6 2
K A U P U N G I T 18 5 - 8 4 5532 5532 5820 • •
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - - 1 »• • • — —
K U S T A N N U S T A  KK AILI JA 5 2 - 1 1 • • • • • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - - 1 • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 3 1 - 1 - .. • • • • . .
K A U P U N G I T 4 1 - 1 1 . . • • • • • •
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - - - • • • « - -
KUSTANNUSTUTK'1 JA 7 5 - 3 2 5635 5635 • • • .
V I R K A S U H T E I S E T 3 2 - 1 2 • • . . • • ..
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 - 2 - .. . . • *
K A U P U N G I T 7 5 - 3 2 5635 5635 • • • •
K U T O J A 4 4 1 2 1 .. .. - -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 4 1 2 1 • • • . - -
K A U P U N G I T 2 2 1 1 • • • • - -
H U U T  K U N N A T 2 2 1 1 - • • • • - -
K U T O M O A P U L A I N E N 1 l - - 1 .. • . - —
V I R K A S U H T E I S E T 1 I - - 1 • • .. - -
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 • • - • • - -
K U U L O N T U T K I J A 54 54 - 17 7 4368 4 3 9 4 4 3 9 4 - -
V I R K A S U H T E I S E T 53 53 - 17 6 4371 4357 4397 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - — 1 «• • • • • - -
K A U P U N G I T 4 4 - 1 2 • • « ■ - -
K U N T A I N L I I T O T 50 50 - 16 5 4378 44C5 4 4 0 5 - -
K U U L O V A M M A I S T E N  O P E T T A J A 15 11 - - 14 6070 7466 7267
V I R K A S U H T E I S E T 15 11 - - 14 6070 7466 7267
K A U P U N G I T 15 11 - - 14 6070 7466 7267
K U V A A J A 3 2 - 1 - • •
T Y Ö S U H T E I S E T 3 2 - 1 - • •
K A U P U N G I T 3 2 - 1 - • •
K U V A A J A - K G P 1 S T I 1 — - 1 - - -
T Y Ö S U H T E  ISET 1 - - 1 - - -
K A U P U N G I T 1 - - 1 - - -
K U V A A M A T A I D O N  L E H T O R I 70 51 - 2 67 6111 6949 6 5 6 3 6512 101
V I R K A S U H T E I S E T 70 51 - 2 67 6111 6945 6 9 6 3 6912 1C1
K A U P U N G I T 44 38 - 2 42 6172 7068 7 1 4 5 6580 109
M U U T  K U N N A T 26 13 - - 25 6006 6747 6428 7065 91
K U V A A M A T A I D O N  O P E T T A J A 39 33 1 4 33 5666 6 4 6 2 6 3 7 3 6551 52
V I R K A S U H T E I S E T 36 31 1 2 32 5992 6635 6508
T YÖSUHT EI SET 3 2 - 2 1 • • • • • •
K A U P U N G I T 29 24 - 2 26 5879 6565 6 5C1
M U U T  K U N N A T 10 9 1 2 7 5636 6102 6030
K U V A T  AI D E S 1 H T E E R I 2 1 - - 2 «• • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - - 2 • • • . • •
K A U P U N G I T 2 1 - - 2 • • • • . .
K Y L M Ä K K Ö 6 6 2 1 - 4002 4002 4002 - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - - - • . - -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 4 2 1 - • • - -
K A U P U N G I T 3 3 2 - - • • • • • . - -
K U N T A I N L I I T O T 3 3 - 1 - • • .. . . - -
K Y L V E T T Ä J Ä 976 962 44 82 25 3907 3911 3 9 1 3 3784 103
V I R K A S U H T E I S E T 755 741 21 51 18 3976 3 9 8 0 3 9 8 4 3784 105
T Y Ö S U H T E I S E T 221 221 23 31 7 3671 3675 3675 - -
K A U P U N G I T 374 37 2 15 33 14 3817 3821 3 6 2 4 .. ..
H U U T  K U N N A T 111 111 8 9 1 3646 3 8 5 1 3651 - -
K U N T A I N L I I T O T 491 4 79 21 40 10 3989 3994 3 9 9 6 3 6 8 4 103
K Y L V E T T Ä J Ä - H O I T O A P U L A I N E N 1 1 1 - - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 1 - - - -
M U U T  K U N N A T I i 1 - - — -
K Y L V E T T Ä J Ä - L A I T O S A P U L A I N E N 1 1 - - - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - - - -
M U U T  K U N N A T 1 1 - - - - -
K Y L V E T T Ä J Ä - O S A S T O A P U L A I N E N 4 4 1 - - - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 1 - - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 - - - - -
K A U P U N G I T 4 4 1 - - - -
K Y T K I N L A I T G S N E  ST ARI l - - - - — • • -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - - - • • -
K A U P U N G I T 1 - - - - - «• -
K Y T K I N L A I T C S M E S T A R  IN A P U L A I N E N 10 9 I 4 1 3973 40C9 3 770 • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 6 6 - 4 1 3732 3732 3732 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 1 - - . . . .
K A U P U N G I T 10 9 1 4 1 3973 4CC9 3770
K Ä S I -  JA P U U T A R H A T Y Ö N O H J A A J A 1 1 - - - - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - - - -
K U N T A 1 N L I I T O T 1 l - - - - -
K Ä S I T T E L I J Ä 3 3 - 1 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - 1 - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 - -
K A U P U N G I T 3 3 - 1 1 - -
K Ä S I T T E L Y T E K N I K K O 2 - - - - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - - - -
K A U P U N G I T 2 - - - - - -
K Ä S I T Y O K A L U S T O N K U N N O S T A J A 2 - - - — - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - - - - -
K A U P U N G I T 2 - - - - - -
K Ä S I T Y Ö N E U V O J A 3 3 - 1 1 • • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 - - -
T Y Ö S U H T E  ISET 2 2 - - 1 • • - -
K A U P U N G I T 2 2 - 1 - • • ” ""
M U U T  K U N N A T 1 1 — — 1 • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEII TAI N
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN* KUNTÄMUCOCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN*
1983
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T SÄÄNN. KCK C N AI SK ESK IANS IC K O K . K E S K
P A L V E L U S S U H D E P E R U S ­ K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN ANS IG
K U N T A M U O T O YHT. N A ISET KO U L U K O U L U P I L A S K E S K I A N ­ YHT. N A ISET MIEHET NA I S E T /
SIO MK MIEH E T  %
K Ä S I T Y Ö N O H J A A J A 37 33 _ 8 15 4370 4 3 7 0 4400 mm
V I R K A S U H T E I S E T 27 23 - 8 10 4442 4442 4497 .. . .
T Y Ö S U H T E I S E T IC 10 - - 5 4176 4176 4176 - -
K A U P U N G I T 26 23 - 6 15 4282 4282 4327 • • ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. .. . . - -
K U N T A I N L I I T O T 10 9 - 2 - 4664 4 6 6 4 4 6 6 2 • • ..
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 86 74 2 23 57 5961 6376 6 2 9 6 6866 52
V I R K A S U H T E I S E T 85 73 2 ¿3 50 5979 6398 6321 6866 92
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 .. . . - -
K A U P UNGIT 60 48 1 17 39 6026 6470 6371 6866 53
M U U T  KUNNAT 24 24 - 5 18 5557 6333 6333 - —
K U N T A  INL I ITOT 2 2 1 1 - • • .. . . - -
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A  K O T I T A L O U S ­
O P P I L A I T O K S E S S A 2 2 _ 2 _ _ _
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - 2 - .. .. . . - -
K A U P U N G I T 2 2 - 2 — .. .. . , - -
K Ä TILÖ 291 291 - 163 22 5789 5824 5824 - —
V I R K A S U H T E I S E T 2 90 290 - 163 21 5791 5626 5626 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 .. .. • • - -
K A U P U N G I T 13 13 - 7 1 5638 5685 5685 - -
MUUT K U NNAT 17 17 - 12 2 6392 6406 6 4 0 6 - -
K U N T A I N L I I T O T 261 261 - 144 19 5757 5793 5793 - -
K Ä T I L Ö S A I R A A N H O I T A J A 2 2 - 1 1 • • • • • . - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - 1 1 .. . . . . - -
K A U P U N G I T 1 1 - 1 - .. .. . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 .. . . . . - -
K Ä V E L Y T T Ä J Ä 6 6 - 1 4 3413 3413 3413 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 6 6 - 1 4 3413 3413 3413 - -
K A U P U N G I T 6 6, - 1 4 3413 3413 3413 - -
K Ä Y M Ä L Ä N H O I T A J A 9 8 - 1 - 4449 4449 4577 • • ..
T Y Ö S U H T E I S E T 9 8 - 1 - 4449 4449 4577 • •
K A U P U N G I T 9 8 - 1 - 4449 4449 4577 . . ..
K Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I 32 - 1 13 17 8656 5084 - 9084 -
V I R K A S U H T E I S E T 17 - 1 8 7 8762 8916 - 8516 -
T Y Ö S U H T E I S E T 15 - - 5 10 8620 9275 - 9 2 7 5 -
K A U P U N G I T 31 - 1 13 16 8683 5084 - 9084 -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. .« - .. -
K Ä Y T T Ö K E M I S T I 2 - - - 1 «« .. - • • -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - - 1 .. .. ~ • . -
K A U P U N G I T 2 - - - 1 .. . . - • • -
K Ä Y T T Ö M E S T A R  I 68 — - 17 2 7320 8249 - 8249 -
V I R K A S U H T E I S E T 38 - - 9 1 6706 7777 — 7 7 7 7 -
T Y Ö S U H T E I S E T 30 - - 6 1 8098 8848 - 8848 -
K A U P U N G I T 64 - - 17 1 7375 8277 - 8277 -
M U U T  KUNNAT 2 - - - - .. . . - . . -
K U N T A I N L I I T O T 2 - - - 1 «• .. - • • -
K Ä Y T T Ö O S A S T O N  P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - - 1 ... - .. -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 .. .. - • • -
K A U P U N G I T 1 - - - 1 .. . . - .. -
K Ä Y T T Ö P Ä I V Y S T Ä J Ä 84 - 2 11 - 6085 6259 - 6299 -
V I R K A S U H T E I S E T 67 - 1 9 - 6092 6322 - 6322 -
T Y Ö S U H T E I S E T 17 - 1 2 - 6057 62C9 - 6209 -
K A U P U N G I T 83 - 2 11 - 6096 6294 - 6294 -
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - - .. .. - • • —
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 48 1 1 16 12 8122 8445 « . 8 4 8 9 . .
V I R K A S U H T E I S E T 31 — 1 12 9 8536 8930 - 8930 -
T Y Ö S U H T E I S E T 17 1 - 4 3 7367 7559 . . 7 6 3 4 ..
K A U P U N G I T 36 1 1 11 12 8076 8220 . . 82 73 ..
M U U T  KUNNAT 2 - - 1 - • • • • - • . -
K U N T A 1 N L I  ITOT 10 - - 4 - 8482 9416 - 5416 -
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö  I A T K ) 3 1 - - 2 .. . . .. • • ..
T Y Ö S U H T E I S E T 3 1 - - 2 .. • • • •
K A U P U N G I T 2 1 - - 1 .. .. . . • • ..
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 .. - .. -
K Ä Y T T Ö T A L O U S  IN S I N Ö Ö R I 1 - - - 1 . . .. - .. -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 • • • • - • • -
K A U P U N G I T 1 — - - 1 .. .. - • • -
K Ä Y T T Ö T E K N I K K O 37 - - 17 - 6438 7460 - 7460 -
V I R K A S U H T E I S E T 23 - - 8 - 6210 6857 - 6857 -
T Y Ö S U H T E I S E T 14 - - 9 - 6814 8450 - 84 50 -
K A U P U N G I T 3 3 - - 16 - 6420 7479 - 7479 -
M U U T  KUNNAT 1 - - 1 - . . • • - .. -
K U N T A I N L I I T O T 3 - - - - . . .. - -
K Ä Y T Ö N S U U N N I  TT EL IJA 1 - - 1 - - .. -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 — - .. -
K A U P U N G I T 1 - - 1 - .. . . - . . -
K Ä Y T Ö N V A L V O J A 70 — - 1 3 6084 6119 - 6119 -
V I R K A S U H T E I S E T 20 - - - 3 5895 5911 — 5911 -
T Y Ö S U H T E I S E T 50 — - 1 - 6160 62C3 - 6203 -
K A U P U N G I T 65 - - 1 3 6063 61G0 - 6100 -
K U N T A I N L I I T O T 5 - - - - * , - • • -
L A B O R A A T T O R I 2 2 — - 2 .. .. . . - -
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - - 2 .. •• — -
K A U P U N G I T 2 2 - - 2 .. *. • . — -
L A B O R A N T T I 321 306 21 162 40 4138 4 1 4 2 6 1 3 0 4373 94
V I R K A S U H T E I S E T 231 2 22 17 129 22 4172 4175 4 1 6 7 4 3 7 6 95
T Y Ö S U H T E I S E T 90 84 4 53 18 4050 4057 4 0 3 5 4 3 6 9 92
K A U P U N G I T 223 209 14 126 37 4 1 3 0 4135 4 1 1 5 4 4 3 6 93
M U U T  KUNNAT 10 10 1 3 — 4322 4 3 2 2 4 3 2 2 — -
K U N T A I N L I I T O T 86 67 6 53 3 4 1 3 6 4139 4 1 4 6 • • . •
L A B O R A N T T I E N  ESIMIES 1 1 - 1 - -- -- - -
V I R K A S U H T E I S E T
k a u p u n g i t
I
1
1
1 -
1
1 - - — - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA IKÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
1583
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKOKAI SK ESKIÄNS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LABCRATORIO-OSASTONHOITAJA 21 21 - 12 9 5209 5340 5340 - -
VIRKASUHTEISET 21 21 - 12 9 5209 5340 5 340 - -
KAUPUNGIT 6 8 - 4 4 5158 3260 5280 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • .. . • - -
KUNTAINLI ITOT 12 12 - 7 5 5265 5413 5413 - -
LABCRATOR1GAPULAINEN 46 44 3 20 6 3813 3830 3861 • • ..
VIRKASUHTEI SET 27 27 - il 2 4121 4145 4149 - -
TYÖSUHT EISET 19 17 3 9 4 3377 3377 3405 • . • •
KAUPUNGIT 15 13 1 6 3 355ö 3556 3620 • • • •
MUUT KUNNAT 9 9 1 3 2 3901 39C1 3901 - -
KUNTAINL I ITOT 22 22 1 11 1 3953 3987 3987 - -
LABCRATORICAPULAIS ES IM I ES I 1 - - - .. .. - —
VIRKASUHT El SET 1 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. • • - -
LABORATORICAPULAIS LÄÄKÄRI 1 1 - - I • • «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT I 1 - - I - -
LABCRATORIDE LÄINLÄÄK ÄRI 4 3 1 - 3 • ■ • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - 3 .. • •
KAUPUNGIT 4 3 1 - 3 •• • • • • • •
LABORATORIOHOITAJA 1916 1884 28 808 1046 4642 47C3 4703 4704 100
VIRKASUHTEISET 1875 1645 26 799 1016 4648 4711 4711 4719 ICO
TYÖSUHTEISET 41 39 2 9 30 4351 4362 4356 .. • •
KAUPUNGIT 417 416 5 191 218 4595 4626 4626 .. ..
MUUT KUNNAT 93 90 1 42 45 4714 4718 4 717 • • . •
KUNTAINLI ITOT 1406 1378 22 575 783 4651 4726 4726 4712 100
LABCRATORICINS INÖÖRI 1 - - - 1 • « • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - . . -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - • • -
LABCRATORIGJOHTAJA 1 1 - ' - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - -
LABGRATOR1GKEM ISTI 4 1 - - 4 •• • • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 .. • •
KUNTAINLIITOT 4 1 - - 4 • . • • • • • •
LABCRATORIGLAITTEIDEN VALVOJA 1 - - - - • • • • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINL I ITOT 1 — - - - « • - • • -
LABCRATORIOLÄÄKÄRI 1 - - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • . . - . • —
LABCRATORIOMEKAANIKKO 6 - - 1 - 4962 4982 - 4962 —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - • • -
LABORATORIOMESTARI 14 2 1 7 1 6047 7008 • • 7173 ••
VIRKASUHTEISET 4 - 1 1 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 10 2 - 6 1 5948 7059 • • 7320 ••
KAUPUNG1T 14 2 1 7 1 6047 7008 . . 7173 ••
LABORATORION HOITAJA 51 50 1 18 30 4526 4558 4556 • .
VIRKASUHTEISET 50 49 1 18 29 4506 4538 4535 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 12 12 - 3 9 4427 4481 4461 - —
MUUT KUNNAT il 11 - 7 3 4453 4453 4453 - -
KUNTAINLIITOT 26 27 1 8 18 4598 4631 4630 • • ••
LABORATORION JOHTAJA 1 1 - 1 - • • .. — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • « • • - -
LABORATORION PÄÄLLIKKÖ 3 1 - - 3 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •• .. - • • -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • . . • • • •
LABORATORIOSAIRAANHO ITÄ JA 4 4 - 1 3 • • .. - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 .  . . . — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • • — —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • « m — —
LABORATORIOTEKNIKKO 16 2 - 9 2 6054 6972 7135 • •
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 - 5780 6707 - 6707 -
TYÖSUHTEISET 10 2 - 6 2 6219 7131 7456 • •
KAUPUNGIT 15 2 - 8 2 5959 6918 7085 • •
KUNTAINLIITOT 
LABCRATORICTEKNILLINEN
1 — 1 -• •• — — —
APULAINEN 2 2 - 1 - •  • . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • « . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • •  • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - — — •  • • • - -
LABCRATORIOYLILÄÄKÄRI 8 1 - - 8 13562 13562 13678 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 - - 8 13562 13562 13678 . .
KAUPUNGIT 7 1 - - 7 13462 13462 13603 • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 •  • . . - •  « -
LAINAUSAPULAINEN 4 4 1 - - •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 — - • • . . — —
MUUT KUNNAT 4 4 1 - — • • • • - -
LAINAUSTOI MISTONHOITAJA 1 X - - 1 • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 . . - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • . . - -
LAINOPILLINEN SIHTEERI 7 3 - - 7 9579 9579 •  • • •
TYÖSUHTEISET 7 3 — - 7 9579 9579 •  « •  •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • « • - • • -
KUNTAINLIITOT 6 3 - - 6 10049 10049 - - -- ••
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KCNA1SKESKIÄNS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
LAINOPPINUT AVUSTAJA 4 1 _ _ 3 m m
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 . . - .. —
TYÖSUHTEISET 3 1 — - 2 ..
KAUPUNGIT 3 - - - 3 . . - .. -
KUNTA INIIITOT 1 1 - - — - -
LAIT ERAHASTAJA 3 - - 1 — - —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . - . . -
KAUPUNGIT 3 — - 1 — - -
LAITQKSENHOITAJA 51 - - 4 - 7180 7369 — 7369 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. - m . -
TYÖSUHTEISET 49 - - 4 - 7266 7463 - 7463 -
KAUPUNGIT 45 - - 2 - 7490 7690 - 7690 -
MUUT KUNNAT 6 — - 2 - 4854 4958 - 4958 -
LAITOKSENJOHTAJA 1 — - - I . . - * . —
VIRKASUHTEISET I - - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. .. - «• -
LAITOSAPULAINEN 4697 4684 294 336 117 4066 4074 4075 3551 115
VIRKASUHTEISET 2309 2305 78 162 31 4237 4243 4244 ..
TYÖSUHTEISET 2388 2379 216 174 86 3906 3910 3912 3502 112
KAUPUNGIT 1866 1858 112 129 52 3987 3993 3995 3437 116
MUUT KUNNAT 1051 1048 75 83 35 4207 4210 4211 ..
KUKTAINLIITOT 1780 1778 107 124 30 4072 4078 4079
LAITOSASENTAJA 16 - - 1 - 5066 5176 — 5176 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 - 5066 5176 — 5176 -
KAUPUNGIT 16 - - 1 - 5066 5176 - 5176 -
LAITOSEMÄNTÄ 4 4 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - .. . . • . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. . . - —
MUUT KUNNAT 2 2 - - - «• • • . . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - — - .. .. - • -
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 4 4 - 1 3 • « • • — —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 . . - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 - —
LAITOSINSINÖÖR I 2 - - 2 - .. * * - .. -
VIRKASUHTEISET ' 1 - - 1 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - .. -
KAUPUNGIT l - - 1 - .. - , . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - „ . . . - • • —
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 39 39 1 3 34 4653 4653 4653 - -
VIRKASUHTEISET 38 38 1 2 34 4864 4864 4664 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — .. - -
KAUPUNGIT 30 30 1 3 25 4868 4668 4868 - -
m u u t KUNNAT 9 9 - - 9 4806 4806 4806 - -
LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 4 4 - - 4 „ . . . — —
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 .. , . - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . - -
LAITOSLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 . .
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 2 . # . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .. • • . . • •
LAITOSMEKAANIKKC 5 - - - - .. .. - «• -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - - . . .. - —
LAITOSMESTARI 19 - - 3 1 5530 5762 — 5762 -
VIRKASUHTEISET 10 - - - 1 5505 5678 — 5678 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 3 - 5558 5654 - 5854 -
KAUPUNGIT 16 • - 3 1 5601 5875 - 5875 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • • • — • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - mm -
LAITOSMIES 452 2 14 29 5 4857 5148 5151 ...
VIRKASUHTEISET 92 - 1 5 3 5014 5356 - 5356 —
TYÖSUHTEISET 360 2 13 24 2 4816 5095 . . 5098
KAUPUNGIT 254 - 5 16 3 5063 5310 - 5310 -
MUUT KUNNAT 165 2 8 9 - 4554 4867 . . 4873 . .
KUNTAINLIITOT 33 - 1 4 2 4782 5302 - 5302 -
LAITOSMIESH. ÄMMITTÄJÄ 11 1 - 1 - 5731 5892 . . 5990 . .
VIRKASUHTEISET 6 1 - - - 5148 5277 • • , # . .
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - „• • • - . • -
KAUPUNGIT il 1 - 1 - 5731 5892 • • 5990 • •
LAITOSMIES-T ALONMIES 36 - - 2 - 4476 4611 - 4611 —
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • . . - .. -
TYÖSUHTEISET 32 - - 2 - 4346 4472 - 4472 —
KAUPUNGIT 30 - - 2 - 4540 4639 - 4639 —
MUUT KUNNAT 6 - - - - 4155 4466 - 4466 -
LAITOSMIES-UINNINVALVOJA 7 - - 1 - 4632 5235 - 5235 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 4632 5235 . - 5235 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 4621 5324 - 5324 -
MULT KUNNAT 1 - - - - .. - . . -
LAITOSMIES-VAHTI ME STARI 28 - - 4 - 4224 5 CC 9 - 5009 -
VIRKASUHTEISET 23 - - 3 - 4208 5040 — 5040 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - .. .. - • . -
KAUPUNGIT 26 - - 4 - 4207 5041 - 5041 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . .. - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - «• .. - • • -
LAIT0ST6KN IKKG 3 - - 1 1 • • . . - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 l .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 ... • • - • * -
LAITOSTYÖNJOHTAJA 3 1 - 1 - . . . . ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - ,, • • .. - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - • . - . . —
KUKTAINLIITOT 1 1 - 1 - .. • • • • - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCKAISKESK1ANS10 KQK.KESKI- 
ANS1G
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SEI MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LAITURIHUDLLON ESIMIES l - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - - -
KAUPUNGIT I - - - - — -
LA1TURIMESTARI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - —
LAIVANPÄALLIKKÖ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — - - - -
LAIVURI 1 — - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - —
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LAKIMIES 41 12 -■ - 41 9402 9402 9092 9529 95
VIRKASUHTEISET 20 5 - - 20 9168 9168 .. 9333 • •
TYÖSUHTEISET 21 7 - - 21 9605 96C5 9336 9740 56
KAUPUNGIT 23 5 — - 23 8997 8957 .. 9176 . •
KUNTAINLIITOT 18 7 - - 18 9919 9919 9620 10109 95
LAKIMIESSIHTEERI 1 - — - I • • .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 .. .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. • • - • • -
LASK ENTA-APULAINEN 10 10 - 4 4 3740 3740 3740 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - «• • • • . - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 3 4 3710 3710 3710 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 1 3773 3773 3773 - -
MUUT KUNNAT 4 4 — 1 3 • • • • • • - -
LASKENTAME FKONCMI 1 - - - 1 • • .. - -
TYÖSUHTEISET I - — - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - ~
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 8 4 - 2 5 7676 7676 • •
VIRKASUHTEISET 4 2 — - 3 .. • • . .
TYÖSUHTEISET 4 2 — 2 2 .. .. • •
KAUPUNGIT 5 2 - 1 3 • • • • • •
KUNTAINL1ITOT 3 2 - 1 2 • • • . • •
LASKENTASIHTEERI 15 14 1 2 10 5024 5067 4996 • •
VIRKASUHTEISET 8 7 I 2 4 5177 5257 5141 • •
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 6 4850 4850 4650 - -
KAUPUNGIT 9 8 I 1 6 5148 5219 5114 • • ..
MUUT KUNNAT l 1 - 1 - • • .. - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 4 • • • • - -
LASKENTASUUNNITTELIJA 6 4 - 1 5 5698 5658 .. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. - -
TYÖSUHTEISET 5 3 - 1 4 «• .. • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 2 .. .. • •
LASKENTATARKKAAJA 31 29 - 15 10 4536 4536 4525 ..
V1RKASUHTEI SET 31 29 - 15 10 4536 4536 4525 • •
KAUPUNGIT 30 28 - 15 9 4561 4561 4551 • •
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 .. • • . . - -
LASKENTAT ARKKA IL IJA 6 5 - 3 2 4508 45C6 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 3 2 4508 4508 • . • •
KAUPUNGIT 6 5 - 3 2 4508 45C8 • . ..
LASKENTATEKNIKKO 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
LASKENTATOIMEN ESIMIES 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHT EISET 2 2 - 2 — - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - - -
LASKENTATOIMEN LEHTORI 7 2 — — 6 8494 9839 ..
VIRKASUHTEISET 7 2 - - 6 8494 9839 ..
KAUPUNGIT 7 2 - - 6 8494 9839 ..
LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 1 - — - 1 - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 4 3 - - 4
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4
KAUPUNGIT 4 3 - - 4
LASKIJA 22 2 - 7 11 6004 6086 6217
VIRKASUHTEISET 21 1 - 7 10 6099 6165 6217
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. - -
KAUPUNGIT 22 2 - 7 11 6CC4 6GE6 6217
LASKUJEN JAKAJA 1 l — - - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - • • .. - -
LASKUJEN TARKASTAJA 9 9 - 4 4 4411 4411 4411 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 4 4 4411 4411 4411 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 4 4 4411 4411 4411 - -
LASKUTTAJA 31 31 1 15 4 4149 4155 4155 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 6 2 4181 4161 4181 - -
TYÖSUHTEISET 20 20 1 9 2 4132 4141 4141 - -
KAUPUNGIT 30 30 I 15 4 4142 4149 4149 - -
MUUT KUNNAT l 1 - - - - -
LASKUTUKSEN ESIMIES 4 2 - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 2 l - - - • •
KAUPUNGIT 4 2 - 1 - • •
LASKUTUKSEN VALVOJA 2 1 - - 1 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 I — - 1
LASKUTUSASIA1N HOITAJA 4 3 - I - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - I - - -
KAUPUNGIT 3 2 - 1 - • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . . - -
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AMMATT I 
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖI DEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNA1SKESK1ANS10 KOK-KESK 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P 1LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEhET NAISET/ 
MIEHET %
LASTEN P A IVÄHOITOLAITOKSEN
APULAINEN 13 13 2 3 - 3734 3734 3734 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 1 - 3737 3737 3737 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 2 - 3730 3730 3730 - -
MULT KUNNAT 13 13 2 3 — 3734 3734 3734 - -
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
JOHTAJA 59 57 - 20 35 4991 4951 5002 . . . .
VIRKASUHTEISET 59 57 - 20 35 4991 4951 5002 .  . . .
KAUPUNGIT li 10 - 3 8 5047 5047 5040 .  .
MUUT KUNNAT 48 47 - 17 27 4978 4978 4993 .  . . .
LASTEN P Ä 1VÄHOITOLAITOK SEN
OHJAAJA 3 3 - 1 1 . . .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 - -
LASTENHOIDON TARKASTAJA 1 1 - - 1 . . . . • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . .  . — -
LAST EN K) IDONOHJAAJA 1 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . .  . . . - -
LASTENHOITAJA 5190 5177 282 2236 879 42 01 42 92 4293 3925 109
VIRKASUHTEISET 4881 4071 248 2137 800 4 312 4323 4323 3986 1C8
TYÖSUHTEISET 309 306 34 99 79 3807 3812 3813 .  . .  .
KAUPUNGIT 2904 2897 159 1264 53 0 4066 4079 4079 3997 102
MUUT KUNNAT 633 631 44 2 60 109 3986 3993 3594 .  . .  .
KUNTAINLIITOT 1653 1649 79 692 240 4774 47E2 4784 . . . .
LASTENHO I TAJ A-SOS IAALI KASVAT-
TAJA 1 1 - - - .  . .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . . . .  . - -
LAST ENHOITQAPULAINEN 63 63 4 13 5 3669 3653 3693 - -
VIRKASUHTEISET 34 34 1 8 3 3735 3740 3340 - -
TYÖSUHTEISET 29 29 3 5 2 3 634 3638 3638 - -
KAUPUNGIT 48 48 3 10 5 3675 3681 3681 - -
MUUT KUNNAT 15 15 1 3 - 3731 3731 3731 - -
LAST ENHOITGHARJOITTELIJA 78 76 38 6 32 2108 2111 2122 .  . .  .
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 76 74 38 5 31 2078 2081 2091 .  . . .
KAUPUNGIT 43 41 18 6 19 1961 1566 1579 . . . .
MUUT KUNNAT 34 34 19 - 13 2254 2254 2254 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - . . . . .  . - -
LASTENHUOLLON JOHTAJA 1 1 - - 1 .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ... . . - -
LASTENHUOLLON SIHTEERI 1 1 - - 1 . . .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . . . .  . - -
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 . . . . .  . - -
LASTENHUOLLON TARKASTAJA 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . .  . .  . - -
LASTENHUOLLON TARKKAAJA*-TARK-
KAILIJA 12 12 - 1 10 4610 4619 4619 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 1 10 4610 4619 4619 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 1 9 4646 4655 4655 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . . . . . - -
LASTENHUOLTOLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 . . . . . . - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - 1 .  . . . .  . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . .  . - -
LASTENKAITSIJA 1 1 — - 1 . . .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . .  . - -
LASTENKIRJASTONHOITAJA 11 11 - 2 6 4765 4765 4765 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 7 4786 42£6 4766 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . .  . — —
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 . . . . . . — -
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 3 4573 4573 4573 — -
LASTENKODIN APULAISJOHTAJA 3 2 - - 3 .  . .  . .  . .  . » .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 .  . . . .  . .  . .  .
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 .  . . . . . . . . .
LASTENKODIN JOHTAJA RO 59 - 30 45 5403 5464 5478 54 26 1C1
VIRKASUHTEISET 80 59 - 30 45 5403 5464 5476 5426 101
KAUPUNGIT 59 44 - 25 30 5460 5501 5521 5444 101
MUUT KUNNAT 18 12 - 3 14 5197 5332 5308 5360 59
KUNTAINLI ITOT 3 3 - 2 1 • • . . .  . - -
LAST ENKOT 1 APULAINEN 31 31 3 3 4 4285 4265 4285 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 3 2 4298 4256 4296 - -
TYÖSUHTEISET 13 13 3 - 2 4266 4266 4266 — -
KAUPUNGIT 17 17 1 2 3 4175 4175 4175 - -
MUUT KUNNAT 11 11 2 1 1 4334 4334 4334 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - .  . .  . .  . — —
LASTENLÄÄKÄRI 2 - - - 2 . . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 . . . . - .  . -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . . . - . . -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 . . .  . — .  . -
LASTENOHJAAJA 40 35 1 10 11 5040 5040 5000 .  .
VIRKASUHTEISET 34 30 1 9 7 5119 5119 5057 .  .
TYÖSUHTEISET 6 5 . - 1 4 4591 4551 .  . . .
KAUPUNGIT 30 26 - 8 8 5228 5228 5197 . . . .
MUUT KUNNAT 10 9 1 2 3 4476 4476 4428 .  . . .
LASTENOSASTON HOITAJA»
KIRJASTO 8 8 — - 8 4945 4945 4945 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 — - 8 4945 4945 4945 - -
KAUPUNGIT 6 6 - - 6 4902 4902 4902 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . •• • • - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKGKAISK ESK 1ANS IG KGK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT» NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LASTENPSYKIATRI 12 12 _ 1 11 9760 9602 9802 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 1 11 9760 9802 9802 - -
KAUPUNGIT S 9 - 1 8 9500 9555 9555 - -
KUNTAINLI ITOT 3 3 - - 3 ~
LA $T ENSEI M EN HOITAJA 3 3 1 1 - ~ —
VIRKASUHTEISET 3 3 l 1 - “ —
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 - “ —
LASTENSEIMEN JOHTAJA 2 2 - - ~ ”
VIRKASUHTEISET z 2 - - - ~
KAUPUNGIT 2 2 - - - —
LAS T ENSEI MEN OPETTAJA 20 20 - 14 4 4620 4627 4627 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 - 14 4 4620 4627 4627 - -
KAUPUNGIT 20 20 - 14 4 4620 4627 4627 -
LASTENSUOJELUJGHTAJA 1 - - - - •• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - “ •• ■“
KAUPUNGIT 1 - - - “ ~ ••
LASTENSUOJELUN TOIMJGHTAJA 1 1 - - 1 • • ~
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 • • —
KAUPUNGIT l 1 - - 1 • • —
LASTENSUOJELUSIHTEERI 5 5 1 - 4 - • — _
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - 4 • • ~
KAUPUNGIT 5 5 1 - 4 • • - —
LASTENSUOJELUTARKKAA JA 19 19 - - 16 4418 4427 4427 * -
VIRKASUHTEISET 17 17 - - 14 4463 4474 4474 -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • • - - • - _
k a u p u n g i t 13 13 - - 11 4550 4564 4564
MUUT KUNNAT 6 6 - - 5 4130 4130 4130 -
LASTENTALONJOHTAJA 2 2 - - 2 • • ”
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • ~ —
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • •
LASTENTARHA- JA SE IM IAPULAINEN 3 3 - - - • • ~ —
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - • •
LASTENTARHA-APULAJNEN 70 70 3 13 2 3825 3828 3828 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 1 5 - 3843 3646 3846
TYÖSUHTEISET 50 50 2 6 2 3818 3821 3621 — -
KAUPUNGIT 56 56 2 8 2 3871 38 74 3874 - -
MUUT KUNNAT 13 13 1 4 - 3682 3687 3687 - ~
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - -• • • • • — ~
LASTENTARHAN APUGPETTAJA 2 2 - - - • * • • - • — ~
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • ~ ■**
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • • •
LASTENTARHAN JOHTAJA 61 56 - 15 44 5106 51C6 5121 • • • -
VIRKASUHTEISET 60 55 - 14 44 5127 5127 5145 • • • •
TYÖSUHT EI SE T 1 1 - 1 - • • • • • • -
KAUPUNGIT 49 45 - 12 35 5111 5111 5130 • • • •
MUUT KUNNAT 12 11 - 3 9 5066 5086 5084 • • • •
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 15 14 - 4 8 5336 5336 5304 • * • •
VIRKASUHTEISET 15 14 - 4 8 5336 5336 5304 .. «•
KAUPUNGIT 9 8 - 2 6 5308 53C8 5249 • • ..
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 2 5379 5379 5379 - -
LASTENTARHAN OPETTAJA 3528 3383 72 508 2875 4431 4438 4443 4314 103
VIRKASUHTEISET 3338 3208 66 4 89 2715 4450 4457 4462 4350 103
TYÖSUHTEISET 190 175 6 19 160 4086 4052 4059 4007 102
KAUPUNGIT 2843 2734 50 4 09 2327 4445 4452 4458 4316 103
MUUT KUNNAT 667 632 21 98 532 4374 4377 4381 4310 102
KUNTAINLI ITOT 18 17 1 1 16 4321 4321 4325 • • ••
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 6 6 - 1 4 4429 4429 4429 — “
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 4 4429 4429 4429 -
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 — -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 3 —
LASTENTARHANKO ITÄJA 3 3 - - 1 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 *■
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT I 1 - - - ~ -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 - -
LASTENTARHANOPETTAJA—SOS IAAL I-
KASVATTAJA 13 13 1 5 7 4409 4409 4409 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 1 5 7 4409 4409 4409 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 3 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 8 8 1 3 4 4375 4375 4375 — —
LASTENVALVOJA 26 20 - 4 18 5105 51C5 5083 5159 99
VIRKASUHTEISET 28 20 - 4 18 5105 5105 5083 5159 59
KAUPUNGIT 20 15 - 4 11 5258 5256 5202 • • • •
MUUT KUNNAT 8 5 - - 7 4723 4723 • • • • • •
LASTENVALVOJA-LASTENSUOJELU-
TARKKAAJA 1 1 - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - — “
KAUPUNGIT 1 1 — 1 -
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 1 1 - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - —
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - — —
LASTINSELV1TTÄJÄ 11 11 - 5 1 4269 4269 4269 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 - 4249 4249 4249 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 — 1 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 11 11 - 5 1 4269 4269 4269 - -
LATUJENHOITAJA 2 - - - - - “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - -
LAULUN LEHTORI 3 2 - 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 1 • • • •
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKGNAISKESK1ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LAULUNOPETTAJA I - - _ 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 •  • .  . - -
LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA 1 — - 1 - •  • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - •  • - •  • —
KUNTAINLIITOT. 1 - - 1 - . . . . - . . -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 7 6 - - 7 7683 7683 7133 . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 7959 79 59
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • .  . •  . — -
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 7683 7663 7133 . . •  •
LAUTATARHAN HOITAJA 1 - - - - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - — . . •  • - •  . -
LAVASTAJA 16 4 - 10 3 5757 5757 .  . 5906
TYÖSUHTEISET 16 4 - 10 3 5757 5757 •  • 5906
KAUPUNGIT 16 4 - 10 3 5757 5757 5906 . .
LAVAST AMOAPULA IN EN 4 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 4 - - — - - •  « -
LAVASTAHON TYÖNJOHTAJA 2 - - - - — -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - « • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - -
LAVASTENESTARI 1 - - 1 — .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • - —
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • •  • - •  • -
LEHTORI 1045 726 7 17 1016 6845 76C1 7594 82 71 92
VIRKASUHTEISET 960 673 7 16 952 6817 7758 7539 6239 92
TYÖSUHTEISET 65 53 - 1 64 7270 8445 8255 5088 91
KAUPUNGIT 764 566 7 14 760 6960 7918 7679 8541 90
MUUT KUNNAT 245 148 - 3 240 6414 73G1 7140 7546 95
KUNTAINLIITOT 16 12 - - 16 7610 97C0 9216 . .
LEIKINOHJAAJA 110 106 5 34 28 3856 3858 3872 . .
VIRKASUHTEISET 78 77 1 28 17 3999 3999 3996 . .
TYÖSUHTEISET 32 29 4 6 11 3507 3516 3541 . .
KAUPUNGIT 103 100 4 33 26 3853 3856 3861 . .
MUUT KUNNAT 7 6 1 1 2 3895 3895 4043 .  .
LEIKKAAJA 2 2 - - - . . •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .  . - —
KAUPUNGIT 2 2 - - - •  . . . — —
LEIKKAUSSALIN HOITAJA 1 1 - - 1 •  • •  « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • . . — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 *  • - -
LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • . . - -
LEIKKI KENTTÄAPULAINEN 2 2 - - - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . - -
LEIKKIKENTTÄOHJAAJA 5 5 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - . . •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 •  • . . - -
LEIKKITERAPEUTT I 1 1 - 1 - •  « •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . •  • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - •  • « • - -
LE1MAAJA 1 - - - 1 •  • .  . - . . —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . •  • - _  . -
LEIPOJA 57 56 1 2 1 4286 4287 4295 •  • *  •
VIRKASUHTEISET 48 47 1 2 1 4265 4285 4294 .  .
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 4293 4259 4299 -  , -
KAUPUNGIT 11 11 - 1 1 4419 4419 4419 - -
HULT KUNNAT 6 6 - - - 4413 4413 4413 - -
KUNTAINLIITOT 40 39 1 1 - 4231 4232 4242 •  •
LEIPURI 2 2 1 - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - •  • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 1 - - . . . . - -
LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 2 2 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 l - - -
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - . . . . - -
LEIRINTÄALUEEN VALVOJA 2 1 - 1 - •  •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - •  • . .
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - •  • •  •
LENNGNVARMENTAJA 3 - - 1 - .  . .  . - •  • —
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - •  « •  • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • - -
LIHANJAL OSTUSL AI TOST EN VALVOJA 1 - - - - . . m m - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • . . - .  . -
l i h a n p a l g i t t e l i j a 1 - - - - .  . .  . - •  ■ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • . . - •  • -
LI MANIARKASI AHON HOITAJA 1 - - - - • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  „ - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . •  • - . . -
LIHANTARKASTUS APULAINEN 2 - - 1 - •  • • • - •  . -
TYÖSUHT EISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . - . . -
LIIKENNE- JA LIPPUTARKASTAJA 1 1 - - - . . . . . . - -
TYÖSUHT EISET 1 1 - - - . . •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . •  • •  • - -
LI IKENNE-ESI MI ES 3 - - - - .  . •  • - . . —
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •  • • • •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - • • -
6 408500321p
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHHAITI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO K C NA I SK E SK 1 AN S10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAHUOTC YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
LIIKENNEINSINÖÖRI 28 2 2 26 9426 9428 .. 9604 ..
VIRKASUHTEISET 12 1 - 2 10 9769 9769 10038
TYÖSUHTEISET 16 1 - - 16 9172 9172 9285 ..
KAUPUNGIT 22 2 - 2 20 9332 9332 • • 9551
KUNTAINL1ITOT 6 — - - 6 9778 9776 - 9776 -
LIIKENNEKOUtUTTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - „ . - -
LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN
JOHTAJA 2 - - - 2 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 # , - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - -
HUUT KUNNAT 1 — -• - 1 • • .. - -
LIIKENNELAITOKSEN TOIM1TUSJOH-
TAJA 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
LIIKENNELASKIJ A 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - «• - -
LIIKENNEHEST ARI 1 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - • • -
LIIKENNEOPETTAJA 9 - - - - 5593 6209 - 6209 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 5699 6392 - 6392 -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. . » - .. -
KUNTAINLIITOT 7 — - - - 5575 6367 - 6367 —
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 3 - - 1 2 - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - I 1 .. - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - .. -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - . . -
LI IK ENNE SUIHINI TT EL i J A 17 4 2 2 11 5450 5450 5368
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 . . m .
TYÖSUHTEISET 15 3 2 2 LO 5494 5494 5384
KAUPUNGIT 9 3 1 1 5 v 5768 5788 5706
HUUT KUNNAT 7 1 1 1 5 4565 4565 4493
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
LIIKENNE SUUNNITTELU INSINÖÖRI 4 - - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 - -
LIIKENNE SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - —
LIIKENNETARKASTAJA 74 - — 10 - 6333 6437 - 6437 -
VIRKASUHTEISET 74 — - 10 - 6333 6437 - 6437 -
KAUPUNGIT 74 - - 10 - 6333 6437 - 6437 -
LI IKENNETEKNIKKO 14 3 - II 3 5849 5870 . # 5962
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - .. - -
TYÖSUHTEISET 9 3 - 6 3 5726 5758 5872 ..
KAUPUNGIT 14 3 - 11 3 5849 5870 5962
LI IK ENNETURVAL LI SUUSAS IA IN
HOITAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
LIIKENNEVALOTEKNIKKO 1 — - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
LIIKENTEEN SUUNNITTELUASI-
NÖÖRI 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 I - -
LIIKENTEENCHJAAJA 5 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - I - -
KAUPUNGIT 5 - - - 1 - -
LIIKENTEENCHJAAJAN APULAINEN 27 1 - 4 6 5751 5754 5744
TYÖSUHTEISET 27 1 - 4 6 5751 5754 5744
KAUPUNGIT 27 1 - 4 6 5751 5754 5744
LIIKETOIMINNAN LEHTORI 6 5 - 1 5 7567 8615 . .
VIRKASUHTEISET 5 5 - I 4 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 4 - 1 4 ... „ .
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 2 2 - - 2 — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
LIIKUNNAN LEHTORI 150 77 I 1 146 6267 6899 6941 6655 1C1
VIRKASUHTEISET 148 76 1 1 144 6263 6891 6915 6866 101
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 . . ..
KAUPUNGIT 75 40 1 - 73 6329 7C89 6979 7214 57
HUUT KUNNAT 75 37 - 1 73 6205 6709 6899 6525 1C6
LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LIIKUNNAN- JA RAITT1USOHJAAJA 4 2 - - 2
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 2 .. . .
KAUPUNGIT I - - - - - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 ' -»
LIIKUNNANNEUVOJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
V
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1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKC NAI SK ESK ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LIIKUNNANOHJAAJA 170 74 7 59 55 4513 4541 4484 4586 98
VIRKASUHTEISET 121 45 4 46 33 4518 4554 4471 4602 57
TYÖSUHTEISET 49 29 3 13 26 4500 4511 4503 4522 ICO
KAUPUNGIT 84 42 4 30 32 4559 4656 4555 4756 56
MUUT KUNNAT 47 9 2 14 15 4540 454C 4403 4572 S6
KUNTAINLIITOT 39 23 1 15 8 4297 4257 4385 4169 105
LIIKUNNANCRJ AAJA-RAITTIUS—
SIHTEERI 9 5 1 1 5 4334 4334 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 9 5 1 1 5 4334 4334 . . • • • •
MUUT KUNNAT 9 5 1 1 5 4334 4334 • • • • • •
LI IKUNNANOPETTAJA 43 23 - 1 42 6161 6728 6736 6720 100
VIRKASUHTEISET > 39 22 - 1 36 6181 6787 6754 6830 59
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 4 • • • • • . .. • •
KAUPUNGIT 35 20 - - 35 6225 6770 6 762 6782 100
MUUT KUNNAT 5 2 - 1 4 • • .. ..
KUNTAINLIITOT 3 i - - 3 • ♦ «• • -
LIIKUNNANSUUNNITTEL1JA 3 1 - - 3 • • .. • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • ..
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • -• • •
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN
LEHTORI 7 2 - - 7 6628 7156 • • • • ..
VIRKASUHTEISET 7 2 - - 7 6628 7156 .. • .
KAUPUNGIT 7 2 • - - 7 6628 7156 • . . • • •
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI I 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • .. • • - -
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 25 8 - 7 14 4395 4395 4383 4401 ICO
VIRKASUHTEISET 24 6 - 6 14 4407 4407 4383 44 19 99
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • . • • - -
MUUT KUNNAT 23 6 - 7 12 4410 4410 4436 4401 LC1
LIIKUNTA- JA TERVEYSCPINOPET-
TAJA 2 1 - - 2 • • ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • «•
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 - -
LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA 2 1 - - 1 • •
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 1 • • ..
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 2 1 - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - «• - -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - - “
LIIKUNTANEUVOJA 4 2 - 1 2 .. • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 - • • *
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 2 - 1 2 *• • •
LIIKUNTAUHJAAJ A 1 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • - -
LIIKUNTASIHTEERI 114 24 1 35 42 4757 4768 4714 4783 99
VIRKASUHTEISET 113 23 1 35 41 4768 4 279 4 766 4783 LGO
TYÖSUHTEISET I 1 — - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 32 10 1 8 12 4868 4888 4805 4925 98
MUUT KUNNAT 82 14 - 27 30 4706 4722 4649 4737 58
LII KUNTAT ERAPEUT Tl 5 2 - 2 - . • • • • .
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 - • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 5 2 - 2 - • . . . - .
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 37 1 - 12 7 5960 5567 . . 5987
VIRKASUHTEISET 37 1 - 12 7 5960 5967 • • 5987
KAUPUNGIT 30 1 - 12 6 5954 5562 . . 5967
MUUT KUNNAT 7 — - - 1 5987 5587 - 5987 -
LI IKUNTATYCNOHJAAJA 1 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • -
LI1NAVAAT EHOIT AJA 1 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. - -
LIIKAVAAT ECSASTGNHGITAJA 2 2 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • » - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • - -
LIINAVAAT EVARASTOAPULAJNEN 55 54 6 3 - 3626 3626 3598 • • • •
VIRKASUHTEISET 37 36 2 1 - 3792 3752 3755 • • • •
TYÖSUHTEISET 18 18 4 2 - 3286 3286 3266 - -
KAUPUNGIT 16 18 2 1 - 3661 3661 3661 - -
MUUT KUNNAT 4 3 — 1 - • • • « • • • • «•
KUNTAINLIITOT 33 33 4 1 - 3581 3561 3581 - -
LIINAVAATEVARASTON HOITAJA 139 138 1 12 3 4020 4027 4025 • • ..
VIRKASUHTEISET 117 116 - 11 2 4052 4060 4058 ••
TYÖSUHTEISET 22 22 1 1 1 3652 3852 3852 - -
KAUPUNGIT 42 42 1 7 1 4062 4062 4G62 — -
MUUT KUNNAT 14 14 — 2 - 4022 4022 4022 - -
KUNTAINLIITOT
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA-OM­
83 82 — 3 2 3999 4010 4006 •• •*
PELIJA 2 2 - - 1 .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 .. • • . « - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .. .. • « - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KGKOA IKÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUGLEN MUKAAN»
1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SK E SK IÄN S10 K0K.KESK1-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNT AHJOT Li YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN- YHI. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET *
LIMNCLOGI 3 - 1 - 2 • . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - 1 «• - -
KAUPUNGIT 3 - 1 - 2 . . . . - .. -
LINJA-ASENTAJA 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
MUUT KUNNAT 4 - - - - • « • • - • • -
LI N JA-AUTONKULJETTAJA 1647 40 4 5C7 4 5499 5515 5C93 5525 92
VIRKASUHTEISET 964 19 - 31 1 5477 5450 5222 5496 95
TYÖSUHTEISET 683 21 4 476 3 5529 5550 4976 5568 89
KAUPUNGIT 1642 40 4 5C7 4 5501 5516 5093 5527 92
MUUT KUNNAT 5 - - - - • . • • - . . -
LINJAM ES T AR I 7 - - - 1 6524 7231 - 7231 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 1 • • . „ - -
TYÖSUHTEISET 2 — - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - - 1 6600 7425 - 7425 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - . . -
LINJASUUNNITTELIJA 3 - - - - • • . . - .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • « - .. -
MUUT KUNNAT 3 - - - - • • «• - .. -
LIPPUASIAIN HOITAJA 1 1 — - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • « « . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • « . - -
L I P PUK AS S ANHOI TA JA 118 98 4 24 8 4452 4510 4390 5101 €6
VIRKASUHTEISET 39 23 - 7 2 4739 4865 4637 5192 69
TYÖSUHT EISET 79 75 4 17 6 4310 4335 4314 .. . .
KAUPUNGIT 113 93 4 22 8 4462 4517 4391 5101 86
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 - • • .. • • . - -
LIPPUTARKASTAJA 2 1 - 1 - «• • • .. . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • ♦ .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • , . . . .. . .
LIPUNMYYJÄ 22 22 - 2 9 4323 4323 4323 - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 18 16 - 1 9 4185 4165 4185 - -
KAUPUNGIT 22 22 - 2 9 4323 4323 4323 - -
LIPUNMYYJÄ-VARTI JA 1 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - „ . • • - -
KAUPUNGIT l 1 - - - - -
LGMAEMÄNTÄ 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - - -
LOMAKEAS IANTUNTI JA 2 1 - - 1 «• ...
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 . . . . . .
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - • • -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - . . — -
LOMAKEPIIRTÄJÄ 2 2 - 1 - .. .. — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • « - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
LOMAKESUUNNITTELIJA 5 4 - 2 1 «• • .
TYÖSUHTEISET 5 4 - 2 1 • • • • ..
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • - -
MUUT KUNNAT I - - 1 - - «« -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • — -
LOMALAUT AKIXNAN SIHT .— TO IMI S—
TOVIRKAIL I JA 1 i - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - • 1 - -
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 102 93 3 31 26 4118 4122 4115 4196 98
VIRKASUHTEISET 84 78 3 23 20 4151 4155 4154 4178 99
TYÖSUHT EI SET 16 15 - 8 6 3967 3967 3914 ... ..
KAUPUNGIT 16 15 - 4 4 4180 4180 4184 .. . #
MUUT KUNNAT 86 78 3 27 22 4107 4111 4102 42C7 98
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-
TOIMISTOAPULAINEN 10 10 1 5 3 3983 4025 4025 — -
VIRKASUHTEISET 9 9 1 5 3 4027 4073 4073 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . # - -
MUUT KUNNAT JO 10 1 5 3 3983 4025 4025 - -
LOMASIHTEERI 1 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. — -
LOMITTAJA 33 12 9 1 2 3951 3951 3913 3972 99
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 32 11 9 1 2 3938 3938 3874 3972 98
KAUPUNGIT 3 2 - - 1 • • , . .. ».
MUUT KUNNAT 30 10 9 1 1 3983 3983 4C28 3960 1C2
LUETTEL0NHG1TAJA 1 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • . . . . - -
KAUPUNGIT i 1 1 - - • • • • • • — -
LUETTELONTOI MITTAJA 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •« • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. . , • • - -
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄiRICI S—
TEN OPETTAJA 80 66 - 13 64 5935 6533 6431 7014 92
VIRKASUHTEISET 80 66 - 13 64 5935 6533 6431 7014 92
KAUPUNGIT 54 45 - 8 44 5951 6556 6467 7003 92
MUUT KUNNAT 26 21 - 5 20 5902 6464 6353 .. . .
LUKIGN JA ILTALINJAN JA PE9US-
KOULUN YHT«VANHEMP1 LEHTORI 4 4 - - 4 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 mm - _
TYÖSUHTEISET 3 3 _ - 3 m m # . — -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 .. • • • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIK
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHTJ NAISET KOU LU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO-
«EMPI LEHTOPA 9 4 - - 9 7022 8658 «• • •
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 6722 8759 « m • • «•
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • .. • • • « , #
KAUPUNGIT 7 3 - - 7 6994 8997 • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • . • • • • .. • •
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 76 51 - - 76 7300 7900 7857 7989 98
VIRKASUHTEISET 46 29 — - 46 7194 7812 7865 7723 102
TYÖSUHTEISET 30 22 - - 30 7463 8035 7847 8555 52
KAUPUNGIT 46 33 - - 46 7375 8004 7824 8461 92
MUUT KUNNAT 30 18 - - 30 7184 7741 7517 74 78 106
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 512 350 2 1 506 7875 8848 8681 9210 94
VIRKASUHTEISET 311 207 - - 309 7696 6699 8519 5057 94
TYÖSUHTEISET 201 143 2 1 197 8153 9079 8915 9484 94
KAUPUNGIT 323 222 2 1 319 8057 9044 8847 54 76 53
MUUT KUNNAT 189 128 - - 187 7565 8514 8392 8770 56
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 34 25 1 1 30 6693 7733 7471 8460 88
VIRKASUHTEISET 33 24 1 1 29 6737 7793 7543 8460 89
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. • « - -
KAUPUNGIT 12 9 - - 11 7163 8394 8092 • « • •
MUUT KUNNAT 22 16 1 1 19 6436 7373 7122 8042 89
LUKION LEHTORI 616 375 - 5 607 7753 9C09 8698 9488 92
V1RKASUHTEl SET 502 306 - 5 491 7690 6975 8669 94 54 92
TYÖSUHTEI SET 116 69 - - 116 8027 9154 8828 9632 92
KAUPUNGIT 283 171 - 2 276 7762 9123 88C9 9602 52
MUUT KUNNAT 335 204 - 3 331 7746 8912 8606 9391 92
LUKION REHTORI 273 41 1 1 270 11032 11095 10915 11127 98
VIRKASUHTEISET 247 35 1 1 244 11031 11050 10862 11128 58
TYÖSUHT EISET 26 6 - ' - 26 11044 11146 11226 11122 101
KAUPUNGIT 131 17 - 1 130 11276 11338 11058 11380 57
MUUT KUNNAT 142 24 1 - 140 10808 10872 10814 10883 59
LUKIONOP EITÄJA 8 5 — - 8 6702 7423 • • • • * .
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 . . • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 _ . • • . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • . • « • .
MUUT KUNNAT 6 4 - - 6 7161 77C7 • • • •
LUKKOSEPPÄ 2 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - ,, -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. - • • —
LUKU-* KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 70 52 - 9 57 5317 6013 5778 6691 66
VIRKASUHTEISET 70 52 - 9 57 5317 6013 5778 6691 66
KAUPUNGIT 2 7 20 - 3 23 5332 5966 5781 6496 69
MUUT KUNNAT 40 30 - 5 32 52 54 5952 5683 6759 84
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 2 «• • • • •
LUKUSALIN VALVOJA 9 9 2 1 - 3650 3650 3650 - —
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 7 7 1 1 - 3624 3624 3624 - -
KAUPUNGIT 8 8 2 1 - 3725 3725 3725 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • - —
LUKUSAL1NHCITAJA 1 1 - - - • • • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - •• . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • . — —
LUOKANOPETTAJA 8521 5583 69 1658 6051 6144 6656 6356 7344 87
VIRKASUHTEISET 8463 5538 66 1655 6001 6154 67C6 6365 7352 87
TYÖSUHT EISET 58 45 3 3 50 4740 52 74 5202 5525 54
KAUPUNGIT 3733 2588 62 616 2817 5945 6484 6288 6928 91
MUUT KUNNAT 4788 2995 7 1042 3234 6300 6862 6414 7609 84
LUCKITTELIJA-LEIMAAJA 1 — - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - • • —
LUOKKA-AVUSTAJA 33 29 6 2 18 3249 3266 3273 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 - • • . . • • • •
TYÖSUHTEISET 31 28 5 . 1 16 3232 3251 3250 ««
KAUPUNGIT 29 28 4 2 16 3270 3289 3277 • .
MUUT KUNNAT 3 1 1 - 2 .. • • • • • • «•
KUNTAINL1ITOT 1 - 1 - - • • • • - * m -
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 47 31 - - 45 6807 7612 7678 7483 103
VIRKASUHTEISET 47 31 - - 45 6807 7612 7678 7483 103
KAUPUNGIT 25 16 - - 24 6514 7489 7473 7517 59
MUUT KUNNAT 22 15 - - 21 7141 7751 7896 7440 106
LUOTSI VENEENKULJETTAJA 3 - - - - - • • —
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • « • • - • « -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - -
LUOTTAMUSHENKILÖ 3 - - - - • • .. - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHT EISET 2 - - - - • • - . • -
KAUPUNGIT 3 - - - - « . - • • -
LVI-ASENTAJA 7 - - - - 4973 5176 — 5176 -
VIRKASUHT EISET 5 - - - - • • «« - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . - .. -
KAUPUNGIT 3 — - - - «• • • - • « —
KUNTA1NLI ITOT 4 - - - - • • .. - • • -
LVI-INSINÖCRI 27 1 - 9 14 7995 7955 • • 7978
VIRKASUHTEISET 15 - - 5 7 7983 7983 - 7983 -
TYÖSUHTEISET 12 1 - 4 7 8010 8010 • « 7971 «•
KAUPUNGIT 23 1 _ 8 13 8037 8037 8019MUUT KUNNAT 4 - - 1 1 • • . . - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KC K CN AI SK E SK 1 AN SIG KOK.KESK I- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LVI— MEKAANIKKO 4 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - __ - -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
LVI— MEST ARI 1 — - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LVI-SUUNNITTELIJA 5 - - 1 1 - ~
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 1 - -
LVI-TEKNIKKO 69 1 4 29 3 6024 6209 • . 6207 • •
VIRKASUHTEISET 48 1 2 18 1 6119 6279 • • 6277 . .
TYÖSUHTEISET 41 - 2 U 2 5913 6127 - 6127 -
KAUPUNGIT 52 1 1 13 2 6176 6382 • • 6383 • •
MUUT KUNNAT 35 - 3 15 1 5777 5940 - 5940 -
KUNTA INL IITOT 2 - - i - - -
LV I— TÖIDEN TYÖNJOHTAJA 5 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
TYÖSUHT EISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
LÄHETTI 732 636 312 122 64 3077 3C88 3094 3044 102
VIRKASUHTEISET 72 63 20 21 8 3219 3244 3232 3323 97
TYÖSUHTEISET 660 573 292 1 CL 76 3061 3071 3079 3016 102
KAUPUNGIT 353 290 162 52 28 3102 3122 3148 3003 105
MUUT KUNNAT 52 50 17 10 8 3210 3210 3230 • • «•
KUNTAINLIITOT 327 296 133 60 48 3027 3032 3019 3150 96
LÄHETTI-MONI STAJA 18 11 6 6 2 3147 3159 3118 3223 97
VIRKASUHTEI SET 1 — - 1 - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 17 11 6 5 2 3143 3156 3118 3224 97
KAUPUNGIT 7 4 3 2 - 2947 2947 . • *. • •
MUUT KUNNAT 9 5 3 3 2 3150 3150 • • • • • •
KUNTA IN LI ITOT 2 2 - i - • • • • • • - -
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEK IJÄ il 11 3 5 - 3190 3190 3190 - -
TYÖSUHTEISET 11 11 3 5 - 3190 3190 3190 - -
KAUPUNGIT 6 6 2 3 - 3078 3076 3078 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - •* • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 1 2 - .* • • • • - -
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 12 12 3 3 2 3266 3286 3286 - -
TYÖSUHT EISET 12 12 3 3 2 3286 3266 3266 - -
KAUPUNGIT 9 9 2 1 2 3298 3298 3298 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
LÄHETTI-VAHTIMESTARI 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
KUNTAINLI ITGT 2 2 - - — - -
LÄMMITTÄJÄ 290 2 7 13 4 5514 5647 5650 . .
VIRKASUHTEISET 223 2 5 9 4 5427 5556 5559 • •
TYÖSUHTEISET 67 - 2 4 - 5806 5950 - 5950 -
KAUPUNGIT 63 - 1 1 2 5982 6163 - 6163 -
MUUT KUNNAT 24 - — 2 - 5289 5450 - 5450 -
KUNTAINLI ITOT 203 2 6 10 2 5396 5510 • • 5513 • •
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 11 11 1 l - 4170 4170 4170 - -
TYÖSUHTEISET 11 11 1 1 - 4170 4170 4170 - -
MUUT KUNNAT li 11 1 1 - 4170 4170 4170 - -
LÄMMITTÄJÄHCORJAUSMIES 9 - - 1 - 5191 5868 - 5668 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 5329 57C2 - 5702 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. - • • -
KUNTAINLIITOT 7 - - 1 - 5329 57C2 - 5702 -
LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 2 - - - - • • • • - • « -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . . - • • -
TYÖSUHTEISET i - - - - .. .. - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - - • • • • - • • -
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 4 4 - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — - - • « • • - -
KAUPUNGIT 3 3 — 1 - • • . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • * • • - -
LÄMMITTÄJ Ä-T ALONMIES 6 - - - - 4458 5347 - 5347 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 4456 5347 - 5347 -
KAUPUNGIT 6 — - - - 4458 5347 - 5347 -
LÄMMITTÄJÄ-YÖVAHTI l - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
LÄKMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI 3 - - 3 — - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - i - - -
KAUPUNGIT 3 - - 3 — - -
LÄMMÖNTARKKAILIJA 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
LÄMPÖINSiNCÖRI 4 - - 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 31 - - 3 - 6 2 5 6 6 7 9 3 - 6 7 9 3 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 27 - - 3 - 6360 6836 - 6836 -
KAUPUNGIT 19 - - 2 - 7110 7469 - 7469 -
MUUT KUNNAT 11 - - 1 - 4788 5536 - 5536 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • ■ - .  . -
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T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M K A I E I T T A I N
L UK U M Ä Ä R Ä T  MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKA A N  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S U H T E E N ,  K UNT AM UODON  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N ,
1 5 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLICP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA ISKESKIANSiO KGK.KESK
„ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LÄMPÖKESKUSLAITOSMIE S 12 _ _ 3 1 6163 6238 _ 6238 _
TYÖSUHTEISET 12 - - 3 1 6163 6238 - 6236 -
KAUPUNGIT 12 - ~ 3 1 6163 6236 - 6238 -
LÄMPÖKESKUSMESTARI 3 - - - - . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . - . . -
KAUPUNGIT 3 — - - - .  . . . - -
LÄMPÖLAITCSPÄÄLLIKKÖ 2 — - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 .  . .  . - . . —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 , , - -
LÄMPÖTEKNIKKO 7 - - 1 - 6249 7154 - 7194 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - - .  . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 6328 7430 — 7430 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - . . -
LÄMPÖVERKCSTOTEKNIKKC 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LÄVISTÄJIEN ESIMIES 1 1 - 1 - . . - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KUNTAINLIITOT 1 l - 1 - .  . — -
LÄVISTÄJÄ 33 32 3 13 4 3934 3552 3955 . . . .
VIRKASUHTEI SET 4 3 2 - - . . .  . .  . . .
TYÖSUHTEISET 29 29 1 13 4 3931 3556 3596 — -
KAUPUNGIT 11 li 1 4 2 3888 4060 4060 - -
KUKTAINLIITOT 22 21 2 9 2 3958 3958 3500 . .
LÄÄKEVARASTONHOITAJA 10 10 - - 10 5318 5318 5318 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - - 10 5318 5318 5318 - —
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 . . .  . - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 5 . . .  . — -
LÄÄKINTÄVAhTIMESTARi 373 64 15 105 43 4560 4628 4 564 4642 98
VIRKASUHTEISET 351 58 14 56 40 4561 4634 4459 4660 57
TYÖSUHTEISET 22 6 1 9 3 4541 4542 5192 4298 121
KAUPUNGIT 65 13 3 19 9 4453 4464 4591 4432 104
MUUT KUNNAT 14 6 - 3 1 4800 5328 4676 5666 66
KUNTAINLIITOT
LÄÄKINTÄVAHTIMESTAR I-SA[RAAN-
294 45 12 83 33 4572 4631 4515 46 52 57
KULJETTAJA 100 9 11 28 9 4653 5355 5291 5361 99
VIRKASUHTEISET 72 8 8 22 7 4646 5564 5464 5599 98
TYÖSUHTEISET 28 1 3 6 2 4671 4767 4799
KAUPUNGIT 25 1 3 3 2 4684 4791 4 829
MUUT KUNNAT 17 1 2 8 2 5060 5821 5760
KUNTAINLI ITOT 58 7 6 17 5 4520 5461 5273 54 67 56
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 769 734 17 62 668 4332 4337 4339 4312 101
VIRKASUHTEISET 752 718 17 61 653 4337 4342 4343 4321 101
TYÖSUHTEl SET 17 16 - 1 15 4120 4120 4126 .  . . .
KAUPUNGIT 247 234 6 21 213 4365 4367 4378 4176 1C5
MUUT KUNNAT 51 45 - 5 42 4378 4379 4360 4518 57
KUNTAINLIITOT 471 455 11 36 413 4309 4317 4316 4346 59
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP a 8 2 i 5 4056 4058 4058 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 2 1 5 4056 4058 4058 - —
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - . . . . .  . - -
KUNTAINLIITOT 6 6 - 1 5 4277 4277 4277 •*- -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 21 20 1 1 19 4588 4568 4600
VIRKASUHTEISET 20 19 1 1 18 4573 4573 4585 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • . . . . — -
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 .  . - -
KUNTAINLIITOT 15 14 1 1 13 4540 4540 4554 . .
LÄÄKINTÄVQ1MISTELIJA-APULAINEN l 1 1 - - .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - . . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - . . . . .  . - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
HOITAJA 3 3 - 1 2 . . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 «• .  . -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . . . . . - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - .  . .  . .  . — -
LÄÄKÄRI 21 11 - - 21 5278 10057 10186 5914 103
VIRKASUHTEISET 15 7 - - 15 9779 10665 11281 10509 I C7
TYÖSUHTEISET 6 4 — - 6 8025 8025 .  . . .
KAUPUNGIT 13 8 - - 13 9041 9227 9174 . . . .
MUUT KUNNAT 4 1 - - 4 .  . . . . .
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 4 .  . .  . . . . .
LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI 2 - - - 2 . . - .  . —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . . . - -
KUNTAINLIITOT 2 - — - 2 «• .  . - .  . -
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 8 8 - 5 3 3988 3968 3988 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 5 3 3988 3966 3588 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . .  . - -
KUNTAINLIITOT 6 6 - 5 1 4082 4082 4082 - —
HAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
TARHANHOTOCN OPETTAJA 3 - - 2 1 . . — . . -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 . . . - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - .  . - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 .  . - . . -
MAAKUNTAKIRJASTONHOI TAJA 14 12 1 - 13 6290 6290 6395 . . . .
VIRKASUHTEISET 14 12 L - 13 6290 6250 6395 .  . . .
KAUPUNGIT 14 12 1 - 13 6290 6290 6395
MAAKUNTASIHTEERI 12 4 - 2 8 7201 7201 .  . 7401 .  .
VIRKASUHTEISET 10 4 - 2 6 7457 7457 .  . 7693
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .  . .  . - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 «« . . - . . -
KUNTAINLIITOT 11 4 - 2 7 7360 7360 .  . 7679 . .
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T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V 1 R A N H A L T I J O I  DEN J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M H A T E I T T A I K
L UK U M Ä Ä R Ä T  MYÖS  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKA A N  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S U H T E E N »  K UNTAMUODON  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN»
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISKESK1ANSID KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MAALARI 27 _ 2 2 - 4542 4570 - 4570 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 4629 4629 - 4629 -
TYÖSUHT E I SET 20 - 2 1 - 4512 4549 - 4549 -
KAUPUNGIT 6 - - 2 - 4 766 4766 - 4766 -
MUUT KUNNAT 6 — - - - 4739 4739 - 4739 -
KUNTAINLIITOT 15 - 2 - - 4374 4423 - 4423 -
MAALARIEN ESIMIES 1 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
MAALARIMESTARI 3 - - - - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - - - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
MAALAUSTYÖNJOHTAJA 4 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • . — -
KAUPUNGIT 4 - - - - . . - -
MAANMITTAUSINSINÖÖRI 4 - - - 4 .. - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 m m - -
MAANMITTAUSTEKNIKKO 139 14 3 77 19 6123 6125 5466 6200 89
VIRKASUHTEISET 87 4 2 53 6 6279 6288 • . 6314 • •
TYÖSUHTEISET 52 10 1 24 13 5861 5661 5364 5975 ' 90
KAUPUNGIT 92 10 1 48 14 6235 6244 5 546 6329 88
MUUT KUNNAT 47 4 2 29 5 5903 59C3 . . 5955
MAAN RAKENNUSINSINOÖR I 3 - - - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 .. - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 . . - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 .. - -
MAANTIEDON JA LUCNNDNHISTORIAN
LEHTORI 172 118 - 1 170 6718 76C4 7462 7913 54
VIRKASUHTEISET 171 118 - 1 169 6721 76C8 7462 7931 54
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 .. • • - . . -
KAUPUNGIT 109 72 - 1 108 6764 77C8 7545 8027 94
MUUT KUNNAT 63 46 - - 62 6603 7424 7334 1667 56
MAAPERÄTUTKIMUS INSINÖÖRI 1 - - 1 - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. - -
MAAPERÄT UTKIMU STEKNIKKO 1 - — - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - -
MAARAKENNUSMESTARI 49 - - 27 8 6301 6361 - 6361 -
VIRKASUHTEISET 42 - - 22 7 6376 6445 - 6445 —
TYÖSUHTEISET 7 - - 5 1 5855 5855 - 5855 —
KAUPUNGIT 7 - - 3 1 6470 6470 - 6470 -
MUUT KUNNAT 42 - - 24 7 6273 6343 - 6343 -
MAASTOSUUNNITTELIJA 3 - - 1 - .. - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - • • - -
MAASTDTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJCH-
TAJA 3 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - —
KAUPUNGIT 3 — - 1 - - -
MAATALOUS A IN EI DEN OPETTAJA 5 - 1 3 — • • - -
VIRKASUHTEISET 5 — 1 3 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - —
MUUT KUNNAT 3 - 1 2 - • • - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - - .. - -
MAATALOUSELINKEINOASIAMIES 7 2 - 2 3 5661 5661 ..
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 3 5661 5661 . .
MUUT KUNNAT 7 2 - 2 3 5661 5661 • •
MAATALOUSHARJOITTELIJA 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 .. - -
MAATALOUSKOULUN CPETTAJA 2 - - 1 1 .. - • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 .. - .. —
KUNTAINLI ITOT 2 — - 1 1 • • - • • -
MAATALOUSLOMITTAJA 1868 1356 306 166 48 3687 3737 3774 3640 104
VIRKASUHTEISET 42 30 8 6 - 3609 3611 3616 3594 101
TYÖSUHTEISET 1826 1326 298 160 48 3689 3740 3777 3642 104
KAUPUNGIT 248 169 48 18 5 3673 3770 3836 3629 106
MUUT KUNNAT 162 0 1187 258 148 43 3689 3732 3765 3642 103
MAATALOUSNEUVOJA 2 - 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 — 1 - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - 1 - -
MAATALOUSOPPILAITOKSEN
REHTORI 1 — - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. - —
HAATALOUSSIHT.-lGMALAUTAKUNNAN
SIHTEERI I — - - - .. - -
VIRKASUHTEISET I - - - — • • — —
MUUT KUNNAT 1 - - - — • • - -
MAATALOUSSIHTEERI 327 39 2 99 53 5149 5156 4821 5201 53
VIRKASUHTEISET 322 36 2 99 51 5159 5166 4866 5204 94
TYÖSUHT EISET 5 3 - - 2 • • «• „„
KAUPUNGIT 40 6 - 11 7 5247 5247 4940 5301 93
MUUT KUNNAT 287 33 2 88 46 5136 5143 4799 5188 93
MAAT AL OU SS IHT E ER I- EL INK EINO-
ASIAMIES 4 1 - 1 1 •• • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 1 — 1 1 .. • • • • •• •*
TYÖSUHTEISET 1 - — - - .. •• - •• —
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 1 • * • * • • -• • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOI DEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESK1ANS1G KCK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MAATALOUSTEKNIKKO 1 _ - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
MAATALOUSJYÖNJOHTAJA 6 - 1 - - 4715 4942 - 4942 -
VIRKASUHTEISET 4 - - — — • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 — 1 - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - - - • • - • • —
KUNTAINLIITOT 3 - 1 - - • • • • - • • —
MAATALOUSTYÖNOHJAAJA 2 - 1 - - .. • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 — 1 - - • • - • • -
KAUPUNGIT I - - - — • • • • - • • -
KUKTAINLi1TOT 1 - 1 - - • • • . - • • -
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 11 4 4 2 — 3671 3665 • . 3690
VIRKASUHTEISET I - - 1 - • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 10 4 4 1 - 3724 3738 • • 3781 • •
KAUPUNGIT 4 4 3 - — • • • . - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - •• • • - • • —
KUNTAINLIITOT 5 - - 2 - • • • • - • • -
MAATILAIN TARKASTAJA 1 - — 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - • • -
MAATILANHOITAJA 3 - 1 - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - — • • « • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - -
MAATILASIHTEER I 1 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •• • • • • - -
KAUPUNGIT l L - - 1 • • • • • • - -
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 9 1 - 5 2 6911 7400 «•• 7294 • .
VIRKASUHTEISET 9 1 - 5 2 6911 7400 * * 7254 ..
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 7 1 - 4 2 7057 7444 . • 7311 • •
MAIDONKATSASTAJA 41 37 3 15 1 4158 4160 4187 .. • •
VIRKASUHT EI SET 40 36 3 15 1 4156 4158 4186 • • • •
TYÖSUHT E I SET 1 1 - - - • • • • • • — -
KAUPUNGIT 18 14 1 6 1 4097 4097 4151 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 - . . • • • • * - -
KUNTAINL1 ITOT 21 21 1 8 - 4172 4175 4175 - -
HAIDGNTARKASTAJA 9 7 - 2 - 4206 42 C 6 4301 • • • •
VIRKASUHTEISET 9 7 - 2 - 4206 42 C6 4301 • •
KAUPUNGIT 7 5 - 1 - 4134 4134 .. • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
NAIOONTARKASTAMOAPULAINEN l 1 1 - - ' - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
MAISEMA*ARKKITEHTI 3 3 - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — - 2 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
MAISEMASUUNNITTELUA 4 2 - - 4 . • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • •
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • • • •
MAISTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
MAJANHOIT AJA 2 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • •
MAJOITUS APULAINEN 5 5 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 — - -
MAKKARATEHTAAN VALVOJA 2 2 - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - I - - —
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - - -
MALLINTEKIJÄ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
MARKKINOI NTI AS IAINHGITAJA 4 1 - 1 3 • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 3 • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3 • •
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - 1 - - -
MARKKINOINTISIHTEERI 4 3 1 1 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • - -
TYÖSUHTEISET I - 1 - - - -
KAUPUNGIT 3 2 1 1 1 • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • — —
MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 5 3 - - 5 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 5 • • • •
KAUPUNGIT 3 1 — - 3 • . • •
MUUT KUNNAT
MATEMAATTISTEN AINEICEN
2 2 — 2 •*
OPETTAJA 12 7 - - 12 7667 8947 8804 • • ..
VIRKASUHTEISET 12 7 - - 12 7667 8947 8804 • • • •
KAUPUNGIT 10 5 - - 10 8078 9238 • - — ••
MUUT KUNNAT i 2 - - 2 # # - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1S83
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISK ESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN- 
SIC MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 1
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
LEHTORI 36 14 - - 35 6942 7636 f334 8156 90
VIRKASUHTEISET 36 14 - - 35 6942 7836 7334 8156 90
KAUPUNGIT 17 7 — - 16 6900 7657 7069 8068 68
MUUT KUNNAT 19 7 - - 19 6980 7997 7599 8229 92
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTORI 23 9 - - 23 6678 7925 8033 7855 1G2
VIRKASUHTEISET 23 9 - - 23 6678 7925 8033 7855 102
KAUPUNGIT 12 7 - - 12 6712 7860 7838 .. ..
MUUT KUNNAT 11 2 - - li 6642 7995 . . 7834 ..
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 32 13 - - 32 7930 9849 9246 10261 90
VIRKASUHTEISET 31 12 - - 31 7969 9659 9326 10261 91
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 21 11 - - 21 8072 10075 9511 10697 89
MUUT KUNNAT 11 2 - - 11 7659 9416 . . 9777 . .
MATEMATIIKAN LEHTORI 92 47 1 - 91 7172 8517 8079 89 74 90
VIRKASUHTEISET 92 47 1 - 91 7172 8517 8079 8974 90
KAUPUNGIT 66 41 - - 66 7136 8540 8095 9270 87
MUUT KUNNAT 24 6 1 - 23 7321 8529 7968 8716 91
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 .. - . . -
MATEMATIIKAN OPETTAJA 8 4 - - 8 7405 6922 „ . . .
VIRKASUHTEISET 8 4 — - 8 7405 8922 . . . . . .
KAUPUNGIT 8 4 - - 8 7405 8922 ..
MATEMÄTIIKAN»FYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORI 625 265 1 4 617 6268 7466 7173 76 86 93
VIRKASUHTEISET 623 265 1 4 615 6265 7461 7173 7674 93
TYÖSUHTEISET 2 - — - 2 . . _ . . -
KAUPUNGIT 350 157 - 1 346 6273 7508 7155 7796 92
MUUT KUNNAT 270 107 1 2 267 62 70 7419 7192 7568 95
KUNTAINLIITOT 5 1 - 1 4 . . . . . .
MATERIAALI HANKKI JA 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
MAT ERIAAL1TEKN1KK0 5 - - 3 - - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - .. - -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - - . . -
MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 , , - -
MATKAILUASIAMIES 15 4 1 4 9 6126 6126 6297 . .
VIRKASUHT EI SET 10 3 i 3 5 6201 6201 65es . .
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 4 „ . . .
KAUPUNGIT 10 4 1 4 4 6520 6520 7C96 . .
MUUT KUNNAT 4 — - - 4 . . - . . -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 . . - . . -
MATKAILUNEUVOJA 39 38 2 7 25 3820 3820 3831 . . . .
V IRKASUHTEI SET 5 5 - 2 2 . . . . ~ -
TYÖSUHTE ISET 34 33 2 5 27 3789 3789 3800 . . . .
KAUPUNGIT 37 36 2 7 27 3849 3849 3861 .. . .
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . . . . . — -
m a t k a i l u p ä ä l l i k k ö 11 4 - 1 10 7374 7374 . . 7522 . .
VIRKASUHTEISET 10 4 - 1 5 7504 75C4 7764 . .
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 . . . . - . . -
KAUPUNGIT 11 4 - 1 10 7374 7374 . . 7522 ..
NATKAILUSIHTEERI 24 13 2 4 17 5043 5043 4729 5415 87
VIRKASUHTEISET 13 7 - 3 10 5354 5354 5072 5683 89
TYÖSUHTEISET 11 6 2 l 7 4676 4676 4326 . . . .
KAUPUNGIT 19 9 1 4 13 5228 5228 4534 5493 90
MUUT KUNNAT 4 3 1 - 3 .. .. . .
KUNTAINL 11TOT 1 1 - - 1 . . - -
MATKAILUTIEDOTIAJA 2 2 - - 2 - _
TYÖSUHTEISET 2 2 — - 2 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - _
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 . . - -
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 2 1 - - 2 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . . . . .
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 50 50 - 1 - 5170 5170 5170 - _
VIRKASUHTEISET 50 50 - 1 - 5170 5170 5170 - -
KAUPUNGIT 50 50 - 1 - 5170 5170 5170 - -
MATRUUSI 8 1 - 1 1 5206 5820 ■ . . 5632
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 5178 5632 - 5632 -
KAUPUNGIT 8 1 - 1 1 5206 5820 . . 5632 . .
MEKAANIKKO 78 7 3 20 1 4983 5445 4687 5519 E5
VIRKASUHTEISET 40 - 1 2 - 5125 5737 - 5737 -
TYÖSUHTEISET 38 7 2 18 1 4835 5137 4687 £238 89
KAUPUNGIT 65 3 3 9 1 50C0 5547 . . 5605 . .
KUNTAINLIITOT 13 4 - 11 - 4901 4533 . . 4533 . .
MEKAANIKKO-KAITSIJA 2 — - - 1 . . . . - . . -
VIRKASUHT EI SET 1 - - - - . . - . . _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .  . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - — - - .. . . - . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . . . - . . -
MENETELMÄSUUNNITTELUA 1 1 - - 1 .. „ . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . „ . . - -
MESTARI 6 - - 2 - 5708 5578 - 5978 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • .. • . - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • .. - - •
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • • • • • • —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - • • • • - • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAI AHMA IEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T Y ö M E  K IJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISKESKIANS1C KCK .KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESK I AN— 
S 10 MK
YHT» NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
METALLIKORJAUSMIES 3 1 _ I
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • • m m
TYÖSUHTEISET 1 — - - - m m _
KAUPUNGIT I - — - - m m 9 m _ mm _
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 # 9 9 9 m ^
METALLITYÖNOPETTAJA 26 - - 10 10 6611 7250 _ 7250
VIRKASUHTEISET 26 — - 10 10 6611 7250 _ 7250 -
KAUPUNGIT 17 - - 6 8 6778 7453 - 7493 -
MUUT KUNNAT 6 <- - 3 2 6829 7384 _ 7384 _
KUNTAINLIITOT I - - 1 - _ _
METSÄESIMI ES 7 - - 2 2 6412 6412 - 6412 _
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 9 m _ • • _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • . _
KAUPUNGIT 7 - - 2 2 6412 6412 _ 6412
METSÄNHOITAJA 7 1 - - 7 9005 9005 9179
VIRKASUHTEISET 6 1 - - 6 9379 9379
TYöSUHT EI SE T I - - - 1 a m 9 #
KAUPUNGIT 7 1 - - 7 9005 9C05 5179
METSÄNVARTIJA 3 - - 1 - m 9 _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 -  ^m 9 m - _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - mm 9 ^ -
METSÄTEKNIKKO 45 1 1 17 6 5990 6CC 8 6041 m m
VIRKASUHTEISET 42 1 1 17 5 6036 6055 m m 6091
TYÖSUHT EISET 3 - - - I 9 m - m m _
KAUPUNGIT 33 - 1 13 4 59 72 5557 - 5957 _
MUUT KUNNAT 12 1 - 4 2 6041 6C41 m . 6173
METSÄTYÖNJOHTAJA 39 2 1 5 7 4998 4558 5026
VIRKASUHTEISET 15 1 - 2 3 5178 5178 5234
TYÖSUHTEISET 24 I I 3 4 4665 4865 •• • 4859
KAUPUNGIT 27 2 - 2 6 5005 5005 5047
MUUT KUNNAT 11 - 1 3 1 4597 4557 - 4997 _
KUNTAINL11TOT 1 — — - - — m _
METSÄTÖIDEN ESIMIES 1 - - 1 - m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9 m _  ^m _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m m _ m m _
MIELENTERVEYSHOITAJA 32 23 1 - - 5124 5201 5153 5324 57
VIRKASUHTEISET 32 23 1 - - 5124 52C1 5153 5324 57
KUNTAINLIITOT 32 23 1 - - 5124 5201 5 153 5324 57
MIELISAIRAANHOITAJA 4040 2703 155 1112 440 5269 5254 5304 52 76 101
VIRKASUHTEISET 3891 2613 129 1064 405 53G3 5328 5334 5316 100
TYÖSUHTEISET 149 90 26 46 35 4387 4418 4427 4404 1G1
KAUPUNGIT 755 543 42 199 108 5197 5256 5288 5172 102
MUUT KUNNAT 25 23 1 10 4 5154 5172 5155 m ^
KUNTAINLIITOT 3260 2137 112 903 326 5287 53C4 5309 5255 ICO
Ml EL ISAI RAANHOITOHARJOITTELI JA 6 4 6 - - 2717 2717  ^#
TYÖSUHTEISET 6 4 6 - - 2717 2717
KUNTAINLIITOT 6 4 6 - - 2717 2717 mm
M IESHOIT AJ A 14 - 1 2 1 5191 5151 - 5191 -
VIRKASUHTEISET 11 - 1 1 1 5261 5261 _ 5261 _
TYÖSUHIEISET 3 — - 1 - m 9 _ _
KAUPUNGIT 14 - 1 2 1 5191 5151 _ 5151 _
MIESOHJAAJA 4 - - 2 - _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - m m _ _
KAUPUNGIT 4 - - 2 - m m _ _
MIESVALVOJ4 3 — - - - 9 m _
VIRKASUHTEISET 3 - - - mm m 9 _ _
KAUPUNGIT 3 - - - - m m m 9 _ _
MIKRC8IOLOG1 3 1 - 3 m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2  ^m
TYÖSUHT EISET 1 - - - 1 9 9 9 m _ _
KAUPUNGIT 1 - - _ 1 mm _ _
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 m m
MIKROKUVAUSLABORANTTI 13 10 - 4 7 3579 3579 3556
VIRKASUHTEISET 13 10 - 4 7 3579 3579 3556
KUNTAINLIITOT 13 10 - 4 7 3579 3579 3556
MIKROKUVAUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - 9 m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - l _ m 9 _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - ' m m m 9 _ _
MIKRGSKOPI ST I 3 2 - - 2 # m # m
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 2 # m m 9
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 9m ^ m _ _
KUNTAINLIITOT 2 2 — * 1 9 # _
MITTANIES 58 3 2 14 3 4741 4743 4810
TYÖSUHTEISET 58 3 2 14 3 4741 4 743 4810
KAUPUNGIT 54 2 1 14 3 4782 4764 4825
MUUT KUNNAT 4 1 1 - -
MITTARI- JA ASENNUSTARKASTAJA 1 - - - - # 9 _
TYÖSUHTEISET 1 — - - - m 9 - _
KAUPUNGIT 1 — - - - mm # ^ _ _
MITT ARIAS ENNUSMESTARI 3 - - 1 - m m _ _
VIRKASUHTEISET 2 - — - _ m 9 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _ ^ m _ • • _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - _ —
MITTARIASENNUSTEKNIKKO 2 - _ 1 - m m _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - 9  m _
KAUPUNGIT 2 - - 1 - _ _
MITTARIASENTAJA 21 - - 4 - 5138 5249 - 5249
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - n „ m - — # _
TYÖSUHTEISET 16 - - 3 - 5140 5286 _ 5286 _
KAUPUNGIT 18 - - 4 - 5122 5157 - 5157 -
KUNTAINLI ITOT 3 - - - - •« . . - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN, KUMAMUODCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
1S83
AHHATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAÄNN.
1 YÖAJAN
KCKCKAISK ESK1ANSIO KOK.KESK1- 
ANSIG
KUMAMUUTC YHT. NA SET KOJLU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
MITTARlMEKAANlKKC 29 1 1 2 - 5186 5363 5418 m m
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 5409 56C8 - 5608 -
TYÖSUHTEISET 21 1 1 2 - 5101 52 70 • • 5342 • •
KAUPUNGIT 27 1 1 2 - 5132 5322 • • 5380 • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
KUMAINLIITOT 1 - - - - • « .. - .. -
MIT T ARIMESTAR1 6 - - 1 - 6918 7426 - 7426 -
VIRKASUHTEISET 5 - — l - . • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 8 - - 1 - 6518 7426 - 7426 —
MITTARINHUGLTAJA 9 - 1 1 - 4312 4321 - 4321 -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 1 - 4312 4321 - 4321 -
KAUPUNGIT 9 - 1 1 - 4312 4321 - 4321 -
MITTARINKGRJAAJA 1 - - - - • • .. - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. . . - • • —
MITTARINLUKIJA 63 40 2 6 - 4102 4247 3949 4765 83
VIRKASUHTEISET 10 6 1 1 - 4138 4138 3866 .. • •
TYÖSUHTEISET 53 34 1 5 - 4095 4267 3963 4811 82
KAUPUNGIT 61 39 2 6 - 4107 4257 3951 4798 £2
MUUT KUNNAT l - - - - •• .. - • • -
KUNTAINLIITOT
MI TTARINLUKI JA-KCNTTCRIAPULAI­
1 1 " -• •• •• ' ~
NEN l 1 - - - • • • • • . - -
TYÖSUHT EISET 1 1 - - - • • . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . • . - -
MITTARINTARKASTAJA 6 5 - - - 4377 4377 • • .. • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - - .. «• - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - .. • • . . - -
KAUPUNGIT 6 5 - - - 4377 4377 .. • •
MITTARIGSASTON ESIMIES 1 - - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
MITTARIT E K M K K C 10 7 - 4 4 5616 5623 5283 .. • •
VIRKASUHTEISET 8 7 - 4 4 5448 5458 5283 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 10 7 - 4 4 5616 5623 5283 ..
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKM KKG 2 - - 1 - • • • • - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - l - .. - • • —
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • . . - .. -
Ml TT AUSAPULAIN EN 3 - - 1 - . . • • - • • -
TYÖSUHT EISET 3 - - 1 - • • • • - .. -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • • • • - • • -
MIT TAUSET UNIES 9 1 1 1 - 5154 5154 • • 5247
TYÖSUHTEISET 9 1 1 1 - 5154 5154 • • 5247 ..
KAUPUNGIT 8 1 1 1 - 5133 5133 • • 5237 ..
MUUT KUNNAT 1 — - - - • • • • - • • -
MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES 1 — - - - • • • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — . . • • — .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - • « • . - • • -
MITTAUSRYHNÄN ESIMIES 13 - - 6 - 4981 4981 - 4981 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 — • • • • - .. —
TYÖSUHTEISET 10 - - 4 - 4991 4991 - 4991 -
KAUPUNGIT 10 — - 4 - 4954 4954 - 4954 —
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - . . - .. -
MITTAUSTEKNIKKO 322 16 5 184 51 6175 6183 5834 6201 94
VIRKASUHTEISET 249 9 4 151 32 6290 6300 6107 6307 97
TYÖSUHTEISET 73 7 1 33 19 5782 5783 5482 5815 94
KAUPUNGIT 256 14 4 146 43 6191 6195 5877 6213 95
MUUT KUNNAT 66 2 1 38 8 6109 6135 • • 6154
MITTAUST EKNIKKO-KARTCIT TAJA 3 1 - 1 1 .. .. • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — • • .. - .. -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 «• «• • • - -
MITTAUST EKNI KKO-LASKU A 3 — - 3 - . . .. - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • .. - .. -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - .. - .. -
MITTAUST YÖKJOHTAJA 43 — - 10 1 5411 5465 - 5465 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 5 - 5709 57C9 - 5709 -
TYÖSUHTEISET 36 - - 5 1 5353 5417 - 5417 -
KAUPUNGIT 35 - - 8 - 5349 5380 - 5380 -
MUUT KUNNAT 8 - - 2 1 5660 5834 - 5834 -
MONISTAJA 97 85 16 26 2 3662 3667 3666 3681 100
VIRKASUHTEISET 16 15 - 4 - 3998 3998 3980 .. ..
TYÖSUHTEISET 81 70 16 22 2 3595 36C2 3598 3627 99
KAUPUNGIT 64 58 10 17 1 3663 3671 3671 3668 100
MUUT KUNNAT 18 16 4 5 - 3670 3670 3672
KUNTAINLIITOT 15 11 2 4 1 3648 3651 3626
MONISTAJA-hUOLTOHIES 1 - - - - • • .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - , . — . . -
MON1STANGNHOITAJA 29 22 1 8 2 4216 4229 4121 4570 90
VIRKASUHTEISET 14 12 1 6 - 4224 4224 4120 • • ..
TYÖSUHTEISET 15 10 - 2 2 4209 4235 4123
KAUPUNGIT 18 14 - 5 1 4179 4200 4154
MUUT KUNNAT 8 7 1 3 - 4088 4C66 4085 . .
KUNTAINLIITOT 3 1 - - 1
MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 1 - - 1 — . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * . - m. -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 — — —
MONISTUS APULAINEN 14 12 3 3 2 3333 3333 3370 • •
TYÖSUHTEISET 14 12 3 3 2 3333 3333 3370
KAUPUNGIT 9 8 2 2 2 3324 3324 3352 • •
MUUT KUNNAT 3 2 1 1 — •• •• • • • • • *
KUNTAINLI ITOT 2 2 - “ •• •• •• —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE ITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUGDC-N JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
K0KCNA1SK ESKIANSIO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 4 1 - 3 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m m a _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - mm m a - _
KAUPUNGIT 4 1 - 3 — m m
MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA 3 - - - — m m _ m # _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - 9 B _
KAUPUNGIT 3 — - - - m # - B B _
MOOTTORI KONEENHOITAJA 1 1 — - - m m — # _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - B m m B _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -•
MOOTTORI MI ES 3 - - - - _ • • _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - m m _ _
KAUPUNOIT 3 - - - — m m _ _
MOOTTORIVENE ENKULJETTAJA 1 - - - - m m m ^ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m _
KAUPUNGIT 1 - - - - _
MOPOLÄHETT1 2 - 2 - - _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - - _
KAUPUNGIT 2 - 2 - - m m m m - -
MTC-GPER AATT ORI 8 8 - 4 - 4450 4450 4450 _ _
TYÖSUHTEISET 8 8 - 4 - 4450 4450 4450 - _
KAUPUNGIT 8 8 - 4 - 4450 4450 4450 - ~
MUOVIITAJA 6 6 - 1 I 3665 3665 .3665 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - - _
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 1 mm * , - _
KAUPUNGIT 6 6 - 1 1 3665 3665 3665 - -
MUSEO-OPAS 4 4 - 1 3 - _
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 3 B B _ _
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 B # - -
MUSEOAMANUENSSI 38 26 2 - 36 5734 5734 5748 5703 101
VIRKASUHTEISET 32 22 2 - 30 5807 5807 5866 5634 104
TYÖSUHTEISET 6 4 - - 6 5344 5344 m B
KAUPUNGIT 37 25 2 - 35 5746 5746 5767 5703 101
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 ... - -
MUSEOAPULAINEN 37 24 3 4 23 3532 3563 3666 3373 109
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 . .
TYÖSUHTEISET 35 23 3 4 22 3525 3558 3666 3345 110
KAUPUNGIT 36 23 3 4 23 3547 3579 3695 3373 110
MUUT KUNNAT I 1 - — • - .. - —
MUSEOASSISIENTTI 1 1 - - 1 . . - _
TYÖSUHI E ISE T 1 1 - - 1 . . ^ # ~ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 B B - -
MUSEOLEHTORI 3 1 - - 3 . . B B
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 B _ . . B B - _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .. - _
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 . . m m
MUSEOMESTARI 3 — - 1 _ m m _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - m m . B _ — B _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - B B .  B - — B
MUSEONHOITAJA 12 9 - 1 9 5147 5147 5009
VIRKASUHTEISET 7 4 - - 5 5290 5250  ^m
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 .  . - -
KAUPUNGIT 9 7 - 1 6 5335 5335 4989
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 m  # - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - -
MUSEONJOHT AJA 22 10 1 - 21 7943 7943 7938 7947 100
VIRKASUHTEISET 21 10 I - 20 8032 8032 7538 8118 58
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m m .  . - -
KAUPUNGIT 21 10 1 - 20 8032 6032 7938 8118 96
HULT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
MUSEONVALVOJA 1 - - - 1 ## . . - B B -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - -
MUSEONVARTIJA-SIIVOOJA 2 2 - 1 - m m _ -
TYÖSUHT E ISE T 2 2 - 1 - m B _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - . . .. - -
MUSEOTOIMEN JOHTAJA 3 - - - 3 . . - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 B . m m _
KAUPUNGIT 3 - - - 3 B B . . - m , -
MUSEOVIRKA IL IJA 6 5 - - 2 4168 4166  ^B
TYÖSUHTEISET 6 5 - - 2 4168 4186 # B # #
KAUPUNGIT 5 4 - - 1 ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. - -
MUSIIKIN LEHTORI 45 19 1 5 36 5702 6315 6736 60C6 112
VIRKASUHTEISET 44 19 1 5 35 5740 6326 6736 6014 112
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 B . -
KAUPUNGIT 34 12 1 4 26 5751 6384 7C78 6006 118
MUUT KUNNAT 11 7 - 1 10 5551 61C2 6151
MUS1IK1NJGHTAJA 4 - - - 3 .. - m # _
TYÖSUHTEISET 4 - - - 3 . . - B B -
KAUPUNGIT 3 - - - 2 .. - B B -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
MUSIIKINOHJAAJA 5 2 - 2 2
VIRKASUHTEISET 3 i - 1 1 . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . . .
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 .. . . - -
KUNTA IN LIIT OT 1 1 - 1 - .. . m - -
MUSIIKINOPETTAJA 111 46 2 19 72 5106 5543 5792 5354 1C8
VIRKASUHTEISET 104 45 2 18 66 5104 5550 5796 5362 1C8
TYÖSUHTEISET 7 3 - 1 4 5156 5450 • « • • • •
KAUPUNGIT 60 33 1 9 41 5226 5842 5681 5794 101
MUUT KUNNAT 50 15 1 10 30 4946 5138 5559 4941 113
KUNTAINLIITOT 1 - - - • 1 .* ... - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 4 1 - - 4 - .. . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 • • • • • • -- • •
MUSIIKKIK1RJ • HOITAJA 15 11 - 1 13 4865 4865 4837 • •
VIRKASUHTEI SET 14 11 - 1 12 4863 4863 4637 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • .. - • • -
KAUPUNGIT 9 8 - 1 8 4863 4863 4907 • • -•
MUUT KUNNAT 6 3 - - 5 4869 4669 - - -- • -
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 34 24 1 5 25 4605 5039 4965 5216 95
VIRKASUHTEISET 27 22 1 4 21 4824 4976 5014 • • . -
TYÖSUHTEISET 7 2 - l 4 4730 5280 • • -• • •
KAUPUNGIT 27 19 1 5 19 4824 4958 4960 5088 57
MUUT KUNNAT 7 5 - - 6 4731 5156 • • • • • •
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 16 4 - 4 10 7392 7440 • • 7557
VIRKASUHT EI SET 14 4 - 4 8 7226 7281 • • 7405
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • • • -
KAUPUNGIT 11 3 - 1 8 7370 7439 • • 7238 • •
MUUT KUNNAT 5 1 - 3 2 .. • - -- -- - •
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 2 - - - 2 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 • • • • “ • • —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • •
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 16 11 - 4 11 5848 6139 5962 6417 53
VIRKASUHTEISET 16 11 - 4 11 5848 6139 5562 6417 53
KAUPUNGIT 17 11 - 4 11 5883 6163 5962 6532 51
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. • • - • • —
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 30 13 1 6 17 5455 5837 5588 6028 93
VIRKASUHT EI SET 30 13 1 8 17 5455 5837 5568 6028 93
KAUPUNGIT 28 13 1 8 16 5472 5876 5586 6129 51
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 • • • • - - .
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 14 1 - 4 8 7914 7914 • • 7929 • •
VIRKASUHTEISET 14 1 - 4 8 7914 7914 • • 7929 * •
KAUPUNGIT 11 1 - 3 7 7855 7855 • • 7870 --
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 .. - - -• ~
KUNTAINLI ITOT 1 - - 1 - • • - • • —
MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 1 1 - - 1 • • —
VIRKASUHTEI SET 1 1 - - 1 • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • - • • • • —
MUSIIKKITERAPEUTTI 2 - - 1 1 - • • ~
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - *•
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - * - ~
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • ~ • •
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - -- - •
MUUNTAMOMEST AR I 2 - - 1 - - - • • - —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - _ —
MUUNTAMOSUUNNITTELIJA 1 - - 1 - • * • • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • • • • - *
MUUNTAMOT EKN1KKO 1 - - - - • * - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -• • -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • ~
MUURARI 2 - - - - • • « • • • ~
TYÖSUHTEISET 2 - - . - - • • • • • •
KAUPUNGIT 2 — — — - • • • m — • • -
MUUSIKKO 11 1 - 5 5 5663 5605 . • 5817 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. .. - • •
TYÖSUHTEISET 10 1 - 4 5 5790 5945 • • 5975 --
KAUPUNGIT 11 1 - 5 5 5663 5805 • • 5817 • •
HYLLYMIES 12 1 - 2 2 5381 5504 • • 5620 ..
TYÖSUHTEISET 12 1 - 2 2 5381 55C4 - . 5620 . -
KAUPUNGIT 12 1 - 2 2 5381 55C4 .. 5620 *•
MYLLYNHOIT AJ A 3 - - - - • • -• - - - -
TYÖSUKT EISET 3 - - - - - - -• _ - • ~
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • • • • • ~
KUNTAINLI ITOT 1 - - — - • • • • - • « —
MYYJÄ 8 7 2 - 1 3685 3665 3759 • • ..
TYÖSUHTEISET 8 7 2 - 1 3685 3665 3759 • • • •
KAUPUNGIT 3 3 1 - - .. • • • . -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - *- • • • • “ ~
KUNTAINLIITOT 4 3 - - 1 • • .. • « - - - -
MYYMÄLÄAPULA IN EN 6 6 - 2 - 3528 3528 3528 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • -- • • -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 - • • • • • • -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - • • - - • • - -
KUNTAINLI ITOT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
MYYMÄLÄNHOITAJA 6 6 - 1 1 3987 4069 4C69 - -
VIRKASUHTEI SET 2 2 - - 1 .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 - • • • • • - —
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 • • • • • • - —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • • * —
MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 6 1 - 3 3 7200 8557 . . • • • •
VIRKASUHT EI SET 6 1 - 3 3 72C0 8557 • • • • • *
KAUPUNGIT 6 1 - 3 3 7200 8957 • • -• • •
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1 - - 1 - • • • * * • -
VIRKASUHTEISET 1 - - I - *• ~ • • ~
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - • ~
MYYNTISIHTEERI 2 2 - 1 1 • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - I - • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - - “ -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • ~ ~
MYYNTITEKNIKKO 1 - - - - ~ •• ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •• ••
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKCNAISKESKI ANSIO KOK.KESK 
ANS IG
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
NAISTYÖTERAP EUTTI 15 15 1 _ 3 46 30 463C 4630 _ _
VIRKASUHTEISET 15 15 1 - 3 4630 4630 4630 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - # . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 I - - .. . . - -
KUNTAINLIITOT 13 13 - - 3 4706 4706 47C6 — -
NAVETANHOITAJA 14 7 5 4 2 3661 3661 3686 3637 1C1
TYÖSUHTEISET 14 7 5 4 2 3661 3661 3666 3637 101
MUUT KUNNAT 14 7 5 4 2 3661 3661 3686 3637 101
NEUROLOGI 2 1 - - 2 * . . » m *
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 ... . .
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . .. . . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . 4 . „ - -
NEUVOJA 24 13 - 9 6 4749 4754 4348 5232 €3
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . * . . - -
TYÖSUHTEISET 23 12 - 9 5 4747 4752 4311 5232 82
KAUPUNGIT L 7 II - 6 5 4568 4575 4293 5Ü91 84
MUUT KUNNAT 7 2 - 3 1 5188 5188 .. . #
NEUVOLAP SYKQLGGi 1 1 - - 1 .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. . . - -
KUNTAINLIITOT 1 I - 1 . . . . - -
NEUVONTA-APULAINEN 5 4 4 I — . . # . . , m 0
TYÖSUHTEISET 5 4 4 1 - . . . . . . # #
KAUPUNGIT 4 3 4 - - .. . .
MUUT KUNNAT 1 1 - I - .. . . . . - -
NEUVONTATEKNIKKO 7 2 1 3 - 5274 54S7 ..
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - . . . , ~ -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 1 - .. .. . . • « . m
KAUPUNGIT 6 1 - 3 - 5660 5921
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - .. . . . . - -
NIMIKIRJANPI TÄJÄ 1 1 - 1 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 - .. .. - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. . . . . - -
NOSTURIAS ENTÄJA 6 - - - - 5276 5276 - 5276 -
VIRKASUHTEISET 6 — - - - 5276 5276 - 5276 _
KAUPUNGIT 6 - - - - 5276 5276 - 5276 -
NOSTURIES IMI ES 6 - - - - 5625 5859 - 5859 -
VIRKASUHTEISET. 6 - - - - 5625 5859 — 5859 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5625 5859 - 5859 _
NOSTURILAUTAN PÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 - . . .. - m . -
TYÖSUHTEISET i - - 1 - . . - m m -
KAUPUNGIT I — - 1 - .. . . - , # -
NGSTURINHOITAJA 64 - - 5 - 5696 6056 - 6056 -
VIRKASUHTEISET 25 - — 2 - 5576 6123 - 6123 -
TYÖSUHTEISET 39 - - 3 - 5772 6014 - 6014 -
KAUPUNGIT 64 - - 5 - 5696 6056 - 6056 —
NOSTURINKULJETTAJA 21 — - - - 5357 6166 - 6186 -
VIRKASUHTEISET 15 - - - - 5304 59 75 - 5975 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5491 6716 - 6716 -
KAUPUNGIT
NGSTURINKÄYTTÄJIEN APULAISESI-
21 — — - - 5357 6166 - 6186 -
M1ES 5 - - - - . . . . - _
VIRKASUHTEISET 5 — - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 5 — - - - .. .. - -
NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 6 - - - - 6464 7640 - 7640 —
VIRKASUHTEISET 6 — - - - 6464 7640 - 7640 —
KAUPUNGIT 6 - — — - 6464 7640 - 76 40 -
n o s t u r i n k Ky t t ä j ä U S - 6 13 - 5435 57C3 - 5703 -
VIRKASUHTEISET 97 - 4 10 - 5462 5615 - 5615 -
TYÖSUHTEISET 18 - 2 3 - 5290 6176 - 6176 -
KAUPUNGIT 115 - 6 13 - 5435 57C3 - 5703 -
NOTAARI 2 2 - - 2 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 .. . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 ... . . - _
NUOHOOJA 73 - 7 1 - 4442 4455 - 4455 -
VIRKASUHTEISET 43 - 2 1 - 4434 4434 - 44 34 -
TYÖSUHTEISET 30 - 5 - - 4452 4485 - 4485 -
KAUPUNGIT 63 - 5 1 - 4473 4473 - 4473 -
MUUT KUNNAT 10 - 2 - - 4244 4342 - 4342 -
NUOHCOJAOPPILAS 9 - 5 2 - 3476 3476 - 3476 -
TYÖSUHTEISET 9 - 5 2 - 3476 3476 - 34 76 _
KAUPUNGIT 8 - 5 L - 3493 3493 - 3493 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. . . - —
NUOHGUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - . . _ m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . _ mm _
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. _ m Ä _
NUOHQUSTYÖKJOH TA JA 3 - - X - - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — . . - ~
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - . . -
KUNTAINLIITOT 3 - — - - .. .. - .. -
NUOR RAKENNUSMESTARI 10 1 1 5 2 5257 5932 6034
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 6 1 1 4 1 4753 4865 9 #
KAUPUNGIT 5 - - 2 1 .. - m . -
MUUT KUNNAT 5 1 1 3 1 .. m 0
NUOR VERKKCPÄIVYSTÄJÄ 1 1 — — - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - .. - -
NUOREMPI AMMATTIMIES 459 II 22 41 6 4514 4752 4538 4757 95
VIRKASUHTEISET 347 9 12 30 5 4606 4867 4547 4876 93
TYÖSUHTEISET 112 2 LO 11 3 4231 4394 4392
KAUPUNGIT 66 - 4 7 1 4523 4654 - 4654 -
MUUT KUNNAT 31 - - 1 - 4262 4376 - 4376 -
KUNTAINLIITOT 362 11 18 33 7 4534 4802 4538 4810 94
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KCKE KAI SK ESK1ANSIO KOK «KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
NUOREMPI KANSL IA-APULA INEN 2 2 - 2 - .. - -
VIRKASUHTEISET z 2 - 2 - • • — ~
KAUPUNGIT z 2 - 2 - • • — —
NUOREMPI LAITOSMIES z - - - • •
TYÖSUHTEISET z - - - - — • - —
m u u t  KUNNAT 2 - - - — — - • —
NUOREMPI LEHTORI ¿20 156 - 3 215 7127 8055 7978 8244 97
V IRKASUHT EI SET 195 141 - 2 192 7160 8051 8017 6140 98
TYÖSUHTEISET 25 15 - 1 23 6869 80E6 7606 €805 66
KAUPUNGIT 162 L16 - 2 158 7164 8067 8 C 12 8207 98
MUUT KUNNAT 54 37 - - 54 7018 7935 7768 8299 94
KUNTA INL I ITOT 4 3 - 1 3 •* •*
NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN I 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — ~
NUOREMPI VAHTIMESTARI I 1 - - - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — —
KAUPUNGIT I 1 - - - —
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA I - - - 1 •• “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - •• —
MUUT KUNNAT I - - - 1 " •• -
NUURISU- JA MATKA ILUSIHTEERI l 1 - - 1 — —
V IRKASUHTEI SET 1 1 - - 1 —
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 -
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 4 2 1 1 1 •• ••
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 • • - •
TYÖSUHTEISET I - 1 - - - *• -
MUUT KUNNAT 4 2 1 1 1 • • • •
NUORISO- JA URHE IL US IHTE6RI 15 5 1 2 9 4749 4749 4865 • •
VIRKASUHT EI SET 15 5 1 2 9 4749 4749 4865 • •
MUUT KUNNAT 15 5 1 2 9 4749 4749 4865 • •
NUORISO-» RAITTIUS- JA
URHE1LUSIHTEERI 28 17 4 6 15 4267 4267 4131 4478 92
VIRKASUHTEISET 27 16 4 6 14 4295 4295 4170 4478 93
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 • • • • • • — —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • « • • « • ~
MUUT KUNNAT 27 16 4 6 14 4271 4271 4129 4478 92
NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 3 3 - - 2 • • - • • • — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 •• • • • • — —
HULT KUNNAT 3 3 — - 2 • • • • • • — —
NUORISO-OHJAAJA 172 115 9 62 60 4409 4432 4425 4448 99
VIRKASUHTEISET 37 18 1 15 13 4625 4629 4666 4594 102
TYÖSUHTEISET 135 97 8 47 47 4350 4378 4380 43 74 100
KAUPUNGIT 138 95 8 48 46 4422 4449 4452 4444 ICO
MUUT KUNNAT 25 18 - 9 10 4242 4242 4240 4248 100
KUNTAINL1 ITOT 
NUORlSO—OH JAAJ A-
9 2 1 5 2 4680 4655 •• 4670 •*
RAI TT IUSOH JAA JA 2 1 - - 1 • • • *
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 •• *•
NUCRISO-OHJAAJAHARJOITTELIJA 1 1 1 - - “
TYÖSUHTEISET 1 1 1 — - — -
KAUPUNGIT 1 1 1 - -
NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-
SIHTEERI 3 1 - 1 1 -• • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 • • • •
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 1 • • • •
NUORISO-RA1TTI USSIHTEERI 53 33 1 15 21 4658 4685 4600 4825 95
VIRKASUHTEISET 53 33 1 15 21 4658 4665 4600 4825 95
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • « •• • • • • «•
MUUT KUNNAT 51 32 1 14 20 4651 4680 4590 4831 95
NUORISOASI AI NSIHTEERI I - - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •• • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - -
NUGRISOHUCLTAJA 10 7 - 2 e 4430 4525 4719 • •
VIRKASUHTEISET 10 7 - 2 8 4430 4525 4719 • •
KAUPUNGIT 10 7 - 2 6 4430 4525 4719 • •
NUORISOKODIN HOITAJA 1 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • — —
NUORISOKODIN JOHTAJA 13 4 - 3 8 5549 5556 • • 5516 • •
V IRKASUHT EI SET 13 4 - 3 8 5549 5556 . . 5516 • •
KAUPUNGIT 12 4 - 3 7 5568 5575 . . 5541 • •
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 * » - • * -
NUORISOKODINOHJAAJA 1 1 - - 1 • • • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 « a -• • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 • • • • . • - —
NUORISON EUVOJA 11 6 1 2 7 4213 4213 4215 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 2 2 • • • • • • -•
TYÖSUHTEISET 7 4 1 - 5 4142 4142 • • • • • •
KAUPUNGIT 10 5 - 2 7 4320 4320 • • • • -•
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • • • — -
NUORISOSIHTEERI 285 161 10 79 105 4836 4868 4760 5053 94
VIRKASUHTEISET 279 158 9 79 100 4853 4905 4777 5073 94
TYÖSUHTEISET 6 3 1 - 5 4060 4060 • • • . • •
KAUPUNGIT 111 64 1 32 45 4906 4926 4847 5032 96
MUUT KUNNAT 174 97 9 47 60 4792 4863 4702 5066 93
NUGRISOSIHTEERI-OHJAAJA 14 7 1 4 5 5081 5069 4896 5283 93
VIRKASUHTEISET 6 3 - 1 3 4962 4962 • •
TYÖSUHTEISET 8 4 I 3 2 5156 5170 • •
KAUPUNGIT 10 5 1 2 4 5225 5236 • •
MUUT KUNNAT 4 2 - Z 1 •• •« • •
NUORISOS IHT E E R I-UR HE IL UOHJAAJA 14 3 - 3 6 4512 4512 4522
VIRKASUHTEISET 14 3 - 3 6 4512 4S12 4522
MUUT KUNNAT 14 3 - 3 6 4512 4512 4522
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KGULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
NUORISOTALON VALVOJA 8 3 2 4 2 3600 3708
TYÖSUHTEISET 8 3 2 4 2 3600 3708 ..
MUUT KUNNAT 8 3 2 4 2 3600 3708 ..
NUORISOT ALCNISÄNTÄ 18 5 1 5 6 4099 4099 4163
TYÖSUHTEISET 16 5 1 5 6 4099 4059 4163
KAUPUNGIT 14 4 - 4 6 4256 4256 4292
MUUT KUNNAT 4 1 1 1 - . . .. ..
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 1 - - - 1 • • .. - .. —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • . . — .. —
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 ... .. — • • -
NUORISOTOIMENJOHTAJA 34 7 1 12 11 6118 6118 5656 6166 95
VIRKASUHTEISET 34 7 1 12 11 6118 6118 5656 6166 55
KAUPUNGIT 30 5 1 10 9 6134 6134 • . 6216 . .
MUUT KUNNAT 4 2 - 2 2 .. .. • • • •
NUORISOTYÖHARJOITTEL IJA 6 2 2 1 3 3133 3133 . . ..
TYÖSUHTEISET 6 2 2 1 3 3133 3133 • . • •
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • .. - -
MUUT KUNNAT 5 2 2 - 3 • • • . • • • •
NUORISOTYÖNOHJAAJA 22 11 2 9 7 4717 4741 4684 4759 98
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 .. . . • . • • . .
TYÖSUHTEISET 20 10 2 9 6 4721 4748 4700 4757 58
KAUPUNGIT 21 10 1 9 7 4806 4832 4666 4799 1CI
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - «• • • .. - —
NUORISOVALVOJA 7 4 1 1 2 3551 3551 . . .. • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 ... • . . . - -
TYÖSUHTEISET 5 2 1 1 1 .. . . • .
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 . . .. . . ..
MUUT KUNNAT 5 3 1 1 1 .. • . . . ..
NUOTISTONHCITAJA 2 - - - - ... • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. . . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. .. - -
NÄYTTEENOTTAJA 13 5 1 7 1 4250 4270 4123 . .
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • . • • - -
TYÖSUHTEISET 10 2 1 5 - 4129 4125 4123 . .
KAUPUNGIT 12 4 1 6 1 4228 4226 4123 • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - . . .. - -
NÄYTTEIDENOTTAJA 20 12 - 5 4 4133 4224 4118 4383 54
VIRKASUHTEISET 19 12 - 5 4 4087 4087 4116 4034 102
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . — . . -
KAUPUNGIT 16 9 - 5 4 4107 4220 4051 4387 93
k u n t a i n l i  itot 4 3 - - - .. . . . . . .
NÄYTTELIJÄ 197 86 7 74 45 6157 6238 6139. 6315 57
TYÖSUHTEISET 197 86 7 74 45 6157 6236 613,9 6315 57
KAUPUNGIT 197 86 7 74 45 6157 6238 6 14?. 6315 57
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 3 - - - - .. . . _v<- .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • .. /  ‘ - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . • • ' /  - .  . -
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAIVALVOJA 1 1 - 1 - .  . . . /  -• - - .
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . .  . - -
NÄYTTELYN ESIMIES 1 1 - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • . • . - -
NÄYTTELYSIHTEERI 6 3 2 1 3 4525 4645 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 - . . •  • •  •
TYÖSUHTEISET 6 2 2 - 3 4234 4308 • •
KAUPUNGIT 5 3 1 1 2 « • • • . .
MUUT KUNNAT 2 — 1 - 1 • • .  . - —
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . .  . - —
NÄYTTÄMÖKONEISTCNHCITAJA 1 - - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • .  . - -
NÄYTTÄMÖMESTAR 16 - 1 1 1 6497 7212 - 7212 -
TYÖSUHTEISET 16 - 1 1 1 64S7 7212 — 7212 -
KAUPUNGIT 16 - 1 1 1 6497 7212 - 7212 -
NÄYTTÄMÖMIES 60 3 9 7 3 4604 5037 • • 4990 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - « . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 59 3 9 7 3 4623 5063 • • 5016 . .
KAUPUNGIT 60 3 9 7 3 4604 5037 . . 4990 • •
NÄY ITÄMÖPÄÄLLI KKÖ 2 - - - - . . • • - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . . . - • • —
NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA 1 1 - - 1 .  . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 «  . • • - -
OBCUKT10APULA I NEN 30 2 - 5 - 4517 4564 4553 • •
VIRKASUHTEISET 30 2 - 5 - 4517 4564 4553 . .
KAUPUNGIT 4 1 - 1 - . . • . • • . .
KUNTAINLIITOT 26 1 - 4 - 4519 4573 4566 .  .
OFFSET—MONIS TAJA 34 27 - 8 - 3859 39C4 3522 3631 1G2
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 31 24 - 7 - 3874 3522 3549 3831 103
KAUPUNGIT 30 24 - 6 - 3860 3910 3541 3766 104
MUUT KUNNAT 2 2 - - - . . . . • . - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 2 - • • . . . . . . .  .
OFFSET-PAINAJA 39 21 - 5 - 4310 4337 4197 4501 53
VIRKASUHTEISET 11 6 - 1 - 4308 4321 4161 .  • • •
TYÖSUHTEISET 28 15 - 4 - 4310 4343 4212 44 96 94
KAUPUNGIT 34 18 - 4 - 4374 4405 4211 4623 91
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • —
KUNTAINLIITOT 4 3 - 1 - •  . • •
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN 4 4 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 -
TYÖSUHTE ISET 3 '3 - - ~ — —
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - —
7 408500321p
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE'
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKONA1SK ESK1ANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOU LU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI • NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
OFFSET APULAINEN 7 6 1 3 _ 3732 3732 3724 a m
VIRKASUHTEISET 1 I - - - • • .. - -
TYÖSUHIEISET 6 5 1 3 - 3718 3718
KAUPUNGIT 5 5 1 2 - .. .. - -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - «• «•
OFFSETAS EMCIJA 2 2 - 2 — .. - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 2 — 2 - - -
OFFSETKONEENHOITAJA 1 1 — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. • • - -
OFFSETKOPISTI I - - - — .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT I - - - - • • .. - -
OFFSETKUVAAJA 1 - - 1 - .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - -
OFFSETMONISTAMON HOITAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - . . - -
OHJAAJA 635 398 18 167 202 4640 4658 4606 4746 97
VIRKASUHTEISET 504 317 11 142 134 4684 47C2 467C 4756 98
TYÖSUHTEISET 131 81 7 25 66 4471 4491 4355 4712 92
KAUPUNGIT 342 224 6 82 159 4802 4832 4770 4951 96
MUUT KUNNAT 22 13 1 6 9 4404 44C4 4370 4454 98
KUNTAINLIITOT 271 161 il 79 34 44 56 4459 4397 4551 97
OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - -
g h j a a j a - n ä y t t e l i j ä 2 — - - - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. - -
KAUPUNGIT 2 — - - - .. - -
OHJAAJA-PA IVYSTÄJÄ 10 3 - - 1 5480 5480 . » 5723
VIRKASUHTEISET 10 3 - - 1 5480 5460 5723 . .
KUNTAINLIITOT 10 3 - - 1 5480 5480 5723
OHJAAJA-T ALONMI ES 1 - - - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . » - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. . » - -
OHJAAJA-VALVOJA 8 4 1 3 3 3779 3779 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - l 1 .. • «
TYÖSUHTEISET 6 3 1 2 2 3649 3649
KAUPUNGIT 6 3 1 2 3 3880 3880
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 -
OHJAAJIEN ESIMIES 3 2 - - - .. ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - - - .. ..
KUNTAINLIITOT 3 2 - - — .. ..
OHJ AUSAPULAINEN 8 5 2 - 6 3085 3085 . .
TYÖSUHTEISET 8 5 2 - 6 3085 3CE5
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 7 4 2 - 5 3096 3096
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 * . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
OHJELMOIJA (ATK) 30 14 - 7 23 5719 6104 6602 5669 116
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 «•
TYÖSUHTEISET 28 13 - 6 22 5732 6145 6668 5692 117
KAUPUNGIT 5 5 - 3 2 .. - -
KUNTAINLIITOT 25 9 - 4 ,21 5720 6159 7031 5669 124
OHJELMOIJAHARJOITT ELIJA 3 3 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 .. - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 2 .. - -
OHJELMOINTI-INSINÖÖRI 6 - - - 6 8906 8906 - 8906 -
VIRKASUHTEISET 3 - — - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 .. - .. -
KAUPUNGIT 6 - - - 6 8906 8906 - 8906 -
OIKEUDENPALVELIJA 1 - - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 .. . . - .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 , . - -
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 3 1 - - 3
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 „ *
KAUPUNGIT 3 1 - - 3
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • . . . *
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .. ..
OIKEUSAVUSTAJA 99 36 1 - 98 85 75 8575 8382 8685 97
VIRKASUHTEISET 98 36 1 - 97 8588 8588 8382 8708 96
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 43 12 - - 43 8390 8390 8315 8416 99
MUUT KUNNAT 56 24 1 - 55 8717 8717 8416 8943 94
OIKEUS AV USTAJA-VIRKAHOLHOOJA 7 3 - - 7 8317 8317 • •
VIRKASUHTEISET 7 3 - - 7 8317 8317
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .. * . ..
MUUT KUNNAT 5 2 - - 5 . .
OIKEUSMIELITAUTICPIN l ä ä k ä r i 1 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - mm - -
OIKEUSNEUVOJA 7 4 - I 6 5591 5591
VIRKASUHTEISET 7 4 - L 6 5591 5591 • • . .
KAUPUNGIT 6 3 - I 5 5679 5679
MULT KUNNAT
OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPIN
1 1 —
“
1
\ ••
~ ~
LEHTORI l - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - l .. - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - «• -
99
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNA I SK ESK1 ANS 10 KOK-KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULJ KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
Y M . NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET ?
0 1 KOJAHAMMASLÄÄKÄRI 2 2 _ 2 .. _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 „ . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
OIKOLUKI JA 1 1 - 1 - * , „ # - -
TYÖSUHTE ISET 1 L - L - # # - -
KUNTAINLIITOT I l - 1 - .. „ . * , - -
OMAISUUS VARASTONHOITAJA 2 2 - - - * . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
OMAKOTIPUUTARHANEUVOJA 1 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - .. . . - -
KAUPUNGIT l 1 - - - „ . - -
OMPELIJA 220 220 6 20 3 39C9 3916 3916 - -
VIRKASUHTEISET 150 150 - 14 - 3966 3967 3967 - -
TYÖSUHTEISET 70 70 6 6 3 3 7 86 3608 3608 - -
KAUPUNGIT 72 72 5 4 1 3686 39C9 3909 - -
MUUT KUNNAT 13 13 - - 2 3984 3964 3984 - -
KUNTAINLIITOT
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON­
135 135 1 16 - 3913 3913 3913 “
HOITAJA 3 3 - - - .. . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . „ m # - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 I - — - - -
TYÖSUHT E¡SET 1 1 - - - # # . m - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
OMPELUNEUVCJA 1 I - 1 - m m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
OMPELUNOHJAAJA 5 5 1 - - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - -
TYÖSUHTEISET A 4 1 - - - -
KAUPUNGIT 9 4 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
OMPELUNOPETTAJA 5 5 2 1 2 mm - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 l 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 2 1 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - *
OPAS 9 8 2 2 3 3492 3516 3569
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - . „ . # - -
TYÖSUHTEISET 7 6 1 2 3 3557 3567 3669
KAUPUNGIT 9 a 2 2 3 3492 3516 3569 m „ . .
OPASTAJA 1 l 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 l 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 i 1 - - . . - -
OPERAATTORI 77 42 2 30 31 4389 4541 4512 4577 99
VIRKASUHTEISET 15 12 - 5 6 4408 4533 4607
TYÖSUHTEISET 62 30 2 25 25 4385 4543 4474 4609 97
KAUPUNGIT 35 20 1 14 13 4342 44C6 4408 4403 100
KUNTAINLIITOT 42 22 1 16 18 4429 4655 4606 47C8 98
OPERAATTORI-HARJOITTELIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 . . - -
OPETTAJA 106 68 3 20 73 6055 6776 6525 7226 90
VIRKASUHTEISET 94 59 1 18 67 6152 6899 6696 7242 92
TYÖSUHTEISET 12 9 2 2 6 5293 5812 5405 . .
KAUPUNGIT 88 56 3 15 61 6077 6651 6576 7333 90
MUUT KUNNAT 9 6 - 1 7 6333 6819 6766 •  •
KUNTAINLIITOT 9 6 - 4 5 5560 - 5998 5606
OPETUKSEN AVUSTAJA 12 12 3 2 3 3671 3671 3671 - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 11 11 3 2 2 3 716 3716 3716 - -
KAUPUNGIT 6 6 2 1 2 3531 3531 3531 - -
KUNTAINLIITOT 6 6 1 1 1 3811 3611 3811 - -
OPETUKSEN OHJAAJA 19 10 - 1 17 6429 7457 7218 7723 93
VIRKASUHTEISET 19 10 - 1 17 6429 7457 7218 7723 93
KAUPUNGIT 16 9 - 1 14 6456 7465 7135 7869 90
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3
OPETUKSENJOHTAJA 2 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 - -
OPETUS- JA KASVATUSTYÖNGHJAAJA 3 3 1 — - . „ — —
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - - m . - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 - - # # - -
OPETUSASIAIN SIHTEERI 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - — 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 ^  # — -
OPETUSHO1 fAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 33 15 1 5 27 7640 7640 7560 7706 98
VIRKASUHTEISET 33 15 1 5 27 7640 7640 7560 7706 96
KAUPUNGIT 26 11 l 3 22 7759 7759 7 743 7771 100
MUUT KUNNAT 7 4 - 2 5 7196 7196 • • . .
OPETUSS1HT EERI I - - - 1 mm mm - . . -
VIRKASUHTEISET i - - - 1 - -
KAUPUNGIT I — - - 1 - _  . -
OPETUSTOIMENJOHTAJA 3 1 - - 2 « « •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 2 m m
KAUPUNGIT 2 - • 1 _ -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KCNAISKESK1ANSI0 KOKaKESKI—
ANSIO
KUNTAMUDTG YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
OPETUSIUI MENOHJAAJA 4 2 - - 3 m # m #
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 .. • • • • • • • a
KAUPUNGIT 4 2 - - 3 «• .. • • a.
OPINNONO HJ AAJA 6 3 - 1 5 5922 7020 • • • • a.
VIRKASUHTEISET 6 3 - 1 5 5922 7020 • . • • a a
KAUPUNGIT 6 3 - 1 5 592-2 7020 . . • • • a
OPINTO-OHJAAJA 336 151 5 58 254 60 73 7263 7128 7373 S7
V I RKASUHTEI S ET 333 149 5 56 253 6075 7270 7140 7376 S7
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 1 .. .. • . • • a a
KAUPUNGIT 183 83 4 23 150 5987 7271 7043 7461 54
MUUT KUNNAT 151 67 1 35 103 6175 7237 7218 7252 ICO
KUNTAINLI ITOT 2 1 - - 1 • • .. • • . . • a
OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 34 20 - 1 33 6221 7484 7300 7748 94
VIRKASUHTEISET 34 20 - 1 33 6221 7484 7 300 7748 54
KAUPUNGIT 33 20 - 1 32 6199 7469 7300 7731 94
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • • -
OPINTONEUVOJA 9 2 - 4 5 6636 7490 .. 7725
VIRKASUHTEISET 9 2 - 4 5 6636 7490 7725 ..
KAUPUNGIT 5 2 - 2 3 .. • • .. .. • a
MUUT KUNNAT 4 - - 2 2 • • - • • -
OPISKELUN NEUVOJA 10 9 1 - 9 5445 5445 5469 .. a.
VIRKASUHTEISET 10 9 1 - 9 5445 5445 5469 • • .a
KAUPUNGIT 10 9 1 - 9 5445 5445 5469 .. . *
OPISTON REHTORI 2 - - - 2 .. .. - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . .. - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .. - • • -
OPISTON SIHTEERI 1 1 - - 1 . . • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. • • — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . • • • « - -
OPISTONJOHTAJA 1 - - — 1 .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. - • . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. «• — .. -
OPPIKOULUN REHTORI 4 2 - - 4 .. .. • . . a a.
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 .. .. • • «a
KAUPUNGIT 1 - - - l .. • • - a. -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 . . .. .. aa aa
OPPILASASUNTOLAN
HOITAJAN APULAINEN 2 2 - - 1 «• . . .. - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • .. • « - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 .. • • • . - -
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 23 20 - 8 3 4717 4717 4744 .. a.
V I RKASUHT EI SE T 16 15 - 8 2 4994 4994 4930 a. .a
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 1 4063 4083 .. ..
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - .. • • . . • •
MUUT KUNNAT 11 11 - 7 2 5591 5591 5591 - -
KUNTAINLIITOT 10 8 - - 1 4021 4021 4070 • • aa
OPPILASKOCIN HOITAJA 4 2 — 1 — .. • • • . a a • a
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - .. .. .. • • • a
KAUPUNGIT 1 1 — - - .. • • • • - -
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 - .. • • • a aa
OPPILASKOCIN JOHTAJA 7 5 - 3 1 4834 50C3 • • a a «a
VIRKASUHTEISET 6 5 - 3 1 4943 5140 • • • a . .
TYÖSUHTEISET I - - - - • • - aa -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - .. • • • . • • «a
MUUT KUNNAT 3 2 - - 1 .. • • a. aa
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - .. • • — -
OPPILASKOCIN VALVOJA 3 2 - - - .. a.
TYÖSUHTEISET 3 2 - - — a. .. a.
KUNTAINLI ITOT 3 2 - - - .. • • • a • a
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN
HOITAJA 13 11 - 5 5 4221 4221 3956 a. aa
VIRKASUHTEISET 8 7 - 4 2 4141 4141 4030 «a .a
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 3 a. . . • a
KAUPUNGIT tl 10 - 4 4 4250 4250 4032 • a
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • • . aa a*
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-
JA 6 - - 1 5 5926 5950 - 5950 —
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 .. • • - «a -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 . . - «a -
KAUPUNGIT 6 - - 1 5 5926 5950 - 5950 -
OPPIVELVOLLI SUUSVALVOJA 3 3 - 1 2 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 .. • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 .a • . - -
ORGANISAAT10 SUUNNI TT EL I JA 4 3 — - 4 .. • • a. a .
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 a. • • . . • « aa
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 .. «• «• a a a.
ORGANISAAT 10 TUTKI JA 1 - — - 1 .. • • - a a -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. .. - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. - -
ORKESTERIN INTENDENTTI 1 - - - 1 • • .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - • a -
OSA-AI KA-APULAINEN 2 2 - - — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. * . — —
KAUPUNGIT 1 1 - — - • • • • .. - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - a. • . - -
OSASTOAPULAINEN 2749 2736 169 235 79 4263 4274 4276 3878 110
VIRKASUHTEISET 963 963 32 69 20 4368 4385 4365 — -
TYÖSUHTEISET 1786 1773 137 166 59 4206 4214 4216 3878 109
KAUPUNGIT 1007 1002 47 98 23 4245 4267 4269 • a • a
MUUT KUNNAT 1450 1443 100 112 47 4297 4303 4304 3931 110
KUNTAINLIITOT 292 291 22 25 9 4151 4153 4154 • • • •
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKONAI SKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
OSASTOAVUSTAJA 1968 1959 94 906 557 3696 3906 3908 3777 103
VIRKASUHTEISET 1768 1780 71 846 515 3913 3926 3926 3637 102
TYÖSUHTEISET 180 179 23 60 42 3729 3732 3 734 . .
KAUPUNGIT 202 201 11 91 39 3925 3928 3930 .. . .
MUUT KUNNAT 19 19 1 3 4 4129 4129 4129 - -
KUNTAINLIITOT 1747 1739 82 812 514 3891 3903 3903 3800 103
o s a s t o a v u s t a j a -l AAk Ar i n  s i h-
TEERI 1 1 - - 1 . # . . . . - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 .. . . . . — _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. . . . . — —
OSASTOINSINÖÖR1 8 - - 2 6 8736 8736 - 8736 _
VIRKASUHTEISET 8 - - 2 6 8736 8736 - 8736 -
KAUPUNGIT 8 - - 2 6 8736 8736 - 6736 -
OSASTOKAMREERI 4 * 1 - 1 3 .. . . ## ... . .
VIRKASUHTEISET 3 1 — - 3 . . . . — .
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3 m . . . . .
OSASTON ESIMIES 10 8 - 4 1 5606 56C6 5587 . . . .
VIRKASUHTEISET 10 8 - 4 1 5606 5606 5587 . . . .
KUNTAINLIITOT 10 8 - 4 1 5606 5606 5587 .. . .
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 3 2 - 1 1 .. .. . . ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 ~ - - 1 . . - _
KAUPUNGIT l - - - 1 .. - . . _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — . . _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . . . . m . - -
OSASTONHOITAJA 50 8 493 2 259 200 5511 5612 5620 5358 105
VIRKASUHTEISET 505 490 2 257 199 5514 5616 5624 5358 105
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 * # . . . . - _
KAUPUNGIT 130 129 1 60 65 5356 5392 5393
MUUT KUNNAT 54 53 - 29 24 5602 5698 5706 . . ..
KUNTAINLIITOT 324 311 1 1 70 111 5556 5687 5699 5379 106
OSASTGNHOITAJA-KÄTILÖ 3 3 - 2 - . . . . . . _
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - . . . . . . — _
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - . . . . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - ## . . . . — -
OSASTONHOITAJA-LABORATORIO-
HOITAJA 10 9 - 6 4 5158 5244 5253 . . m .
VIRKASUHTEISET 10 9 - 6 4 5158 5244 5253 . . . .
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - . . . . - -
KUNTAINLIITOT 6 7 - 4 4 5144 5252 5264 . . . .
OSASTONHOITAJA-LASKINTAVOIMIS-
TEL I JA 7 7 - - 7 5259 5259 5259 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 7 5259 5259 5259 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . . . — -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 ... . . - —
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOK-
SESSA 242 23 7 - 122 71 5649 5778 5777 . .
VIRKASUHT EI SET 240 235 - 122 70 5653 5783 5782 . . ^ .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . . . . - _
KAUPUNGIT 94 94 - 55 26 5713 5743 5743 - -
MUUT KUNNAT 40 40 - 17 12 5527 5545 5545 - -
KUNTAINLIITOT 106 103 - 50 33 5639 5895 5899 . . . .
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 132 121 5 5 119 5318 5318 5328 52 06 102
VIRKASUHTEISET 129 118 5 5 116 5336 5336 5348 5208 103
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 ^ . . . . . - —
KAUPUNGIT 124 113 5 4 112 5325 5325 5337 5208 102
MUUT KUNNAT 8 6 - 1 7 5212 5212 5212 - -
OSASTONHOITAJA, NUU 72 72 2 36 27 5298 5357 5357 - -
VIRKASUHTEISET 71 71 2 35 27 5303 5362 5362 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . „ . - _
KAUPUNGIT 42 42 2 16 18 5201 5263 5263 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 2 .. . . . . - -
KUNTAINLIITOT 26 26 - 19 7 5356 5415 5415 - -
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA 2132 2071 7 1147 829 5672 5773 5768 5963 97
VIRKASUHTEISET 2123 2062 6 1145 824 5673 5774 5769 5963 97
TYÖSUHTEISET 9 9 1 2 5 5511 5524 5524 - -
KAUPUNGIT 452 445 2 248 176 5757 5818 5816 5908 S8
MULT KUNNAT 40 39 - 22 S 6091 6160 6156 .. ..
KUNTAINLIITOT 1640 1587 5 877 644 5638 5752 5745 5963 96
OSASTONHOITAJATAR 13 13 2 5 5 5355 5580 5580 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 2 5 5 5355 5580 5580 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 .. . . . . - -
KUNTAINLIITOT IL LL 2 4 4 5328 5441 5441 - -
OSASTONJOHTAJA 22 6 - 5 8 8223 6544 7333 8S99 81
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 3 .. . . . . .  . . .
TYÖSUHTEISET 17 4 - 3 5 7804 8078 8238 .  .
KAUPUNGIT 7 4 - 1 5 8399 9408 .  . .  .
MULT KUNNAT 1 1 - 1 - . . .  . .  . - -
KUNTAINLIITOT 14 1 - 3 3 8251 8251 .  . 8238 .  .
OSASTONLÄÄKÄRI 1198 390 3 7 1180 10212 12493 11731 12861 91
VIRKASUHTEISET 1166 383 3 7 1166 10219 12510 11747 12873 91
TYÖSUHTEISET 12 7 - - 12 9445 10872 10611 .  . . .
KAUPUNGIT 192 69 3 - 189 10066 1C616 9949 11303 68
KUNTAINLIITOT 1006 321 - 7 991 10239 12813 12114 13141 92
0SASTONYLI LÄÄKÄRI 128 15 - - 128 14550 15595 13832 15829 67
VIRKASUHTEISET 128 15 - - 128 14550 15595 13 832 15829 87
KAUPUNGIT 7 - - - 7 11496 13994 - 13994 -
KUNTAINLI ITOT 121 15 - - 121 14726 15688 13832 15950 87
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 203 50 3 27 161 10222 10238 8091 109 40 74
VIRKASUHTEISET 173 49 3 26 132 9669 9688 7967 10368 77
TYÖSUHTEISET 30 1 - 1 29 13411 13411 .  . 13385
KAUPUNGIT 133 43 3 21 97 9606 9630 7661 10571 72
MUUT KUNNAT 4 - - 2 2 .  . _ ..
KUNTAINLI ITOT 66 7 - 4 62 11452 11452 10737 11537 93
1 0 2
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHHATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIöP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKCNAISKESKIANSIQ KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
OSASTOSIHTEERI 195 165 1 53 116 5469 5461 5451 5645 57
VIRKASUHTEISET 164 137 1 43 99 5498 5504 5483 5615 58
TYÖSUHTEISET 31 28 - 10 17 5316 5357 5296 .. • •
KAUPUNGIT 125 102 1 37 77 5625 5639 5646 5609 101
MUUT KUNNAT 41 34 - 8 25 5405 5416 5345 5764 53
KUNTAINLI ITOT 29 29 - 8 14 4890 4850 4690 - -
OSASTOSIH7EER2—LASTENVALVOJA 5 3 - - 4 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 4 • • ..
KAUPUNGIT 2 2 - - l - -
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 • • • «
OSASTOSIHT EERI— VIRKAHOLHOOJA 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - l 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - A - -
OSTAJA 16 6 1 5 6 5471 5471 5667 5373 105
VIRKASUHTEISET 3 - - - 1 .. . . - . . -
TYÖSUHTEISET 15 6 1 5 5 5594 5594 5667 5546 102
KAUPUNGIT 17 6 - 5 6 5585 5585 5667 5540 102
KUNTAINLIITOT 1 - 1 ' - - - -
OSTORYHHÄN ESIMIES 3 — - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
OSTOSIHTEERI 3 3 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • - -
OSTCVZRKAILIJA 2 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
OTGLARYNGOLOGI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
PAALUTTAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - -
PAALUTUSTEKNIKKO 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PAINAJA 7 4 - 2 - 3656 3864 • • • •
TYÖSUHTEISET 7 4 - 2 - 3856 3864 • • • •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 - 3927 3560 • • ..
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
PAINAHCN ESIMIES 1 — - 1 - - -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 5 - - - - - -
PAINATUS P Ä ÄLLI KKÖ 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - l - - -
KAUPUNGIT 2 — - l — - -
PAINEAST1APESTARI 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - —
PAINEASTIANHITSAAJA 6 - - - - 6102 8472 - 84 72 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 6102 8472 - 84 72 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 6102 8472 - 8472 —
PAINCAPULA IN EN 7 6 - 2 - 3599 3555 3579 • • ..
TYÖSUHTEISET 7 6 — 2 - 3599 3555 3579 • • • •
KAUPUNGIT 6 5 - 2 - 3513 3513 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
PAINOTYÖNT EK IJÄ 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - . - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
PALKANLASKENTAPÄÄLLIKKÖ l 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
PALKANLASKENTASIHTEERI 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 i - 1 - - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 - -
PALKANLASKIJA 1093 1072 29 477 200 4267 4314 4320 4005 1C8
VIRKASUHT EI SET 932 915 23 417 166 4300 4348 4353 4077 1C7
TYÖSUHTEISET 161 157 6 60 34 4077 4116 4127 .. ..
KAUPUNGIT 586 576 17 2 62 112 4198 4258 4261 4085 104
MUUT KUNNAT 267 256 7 114 39 4373 4380 4397 3895 113
KUNTAINLI ITOT 240 238 5 101 49 4318 4377 4379 .. ..
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 2 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 3 2 - 1 - .. • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
PALKANLASKU A-KASSANHO l TAJ A 1 l - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - i - - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - I - - -
PALKANLASKIJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - L - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - * -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLICP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIÄNS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET I
PALKANLASK IJA— TOIMISTOAPULAI-
NEN I 1 - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET i 1 - 1 - .  „ - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . - -
PALKKA-A5IAIN HOITAJA 2 2 - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - „ _ .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . .  . - -
PALKKA—ASIAIN KANSLISTI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET i 1 — 1 - . . - -
KUNTAINLIITOT I 1 - 1 - . . . . .  . - -
PALKKA-ASI AMI ES 3 - - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .  . - -
MUUT KUNNAT I - - - 1 . . .  . - .  . -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 196 194 4 94 19 9337 4396 4400 . .
VIRKASUHTEISET 180 178 3 66 15 4395 9432 4436
TYÖSUHTEISET 16 16 1 8 4 3688 3996 3996 - -
KAUPUNGIT 97 97 2 45 12 4193 4294 4294 - -
MUUT KUNNAT 91 89 2 46 7 4469 4486 4496
KUNTAINLIITOT e 8 - 3 - 4590 46C6 4606 — —
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI l 1 - - 1 .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - 1 - -
KUNTA INL 1 ITOT l 1 - - 1 . . . . - -
PALKKAKIRJiNPI JÄJÄ—PALKANLAS—
KI JA 7 7 - 4 1 4439 9439 4939 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 4 1 4439 9439 9939 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 - . . . . .  . - -
PALKKALASKENNANTARKASTAJA 2 2 • - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . . . . .  . — -
PALKKASIHTEERI 20 12 - 8 6 6701 6740 6329 7358 £6
VIRKASUHTEISET 14 8 - 6 3 6271 6296 5586 7243 77
TYÖSUHTEISET 6 4 - 2 3 7704 7776
KAUPUNGIT 14 7 - 5 5 6484 6539 5851 7227 81
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . . . .  . -
KUNTAINL!ITOT 5 4 - 3 1 . . . . . . . .
PALKKATEKNIKKO 3 - - 2 - , , . . - . . -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - , , . . - « . -
PALKKATOIMISTON ESIMIES 2 1 - 1 1 .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • •
PALO-*VSS— PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI-
JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 2 2 - - - . . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - «• .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .  # - -
PALOASEMANHOIT AJA 1 - - - - .  „ - -
VIRKASUHTEISET l - - - - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - -
PALOES1MIES 241 - - 40 15 5787 6032 - ¿032 -
VIRKASUHTEISET 239 - - 40 15 5801 6090 - 60 90 -
TYÖSUHTEISET 2 - _ _ _ _
KAUPUNGIT 220 — - 38 15 5841 6016 - 6016 -
MUUT KUNNAT 21 - - 2 - 5227 6196 - 6196 -
PALGINSINÖÖRI 4 - - 2 2 - m m -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 _ _
KAUPUNGIT 4 - - 2 2 9 9 - m # -
PALOKALUSTG4HOITAJA 18 - 1 2 1 4083 9197 - 9197 -
VIRKASUHTEISET 9 - - - 1 4275 9360 - 9360 _
TYÖSUHTEISET 9 - 1 2 - 3890 4033 4033 _
KAUPUNGIT 3 - - - - - _
MUUT KUNNAT 15 - 1 2 1 4100 4237 - 4237 -
PALCKERSANTTI 3 - - - - m 9 9 m _ m 9 _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - 9 # _ _
TYÖSUHT EISET 1 - - - - # # 9 9 _ _
KAUPUNGIT 2 - - - - # 9 9 9 - _
MUUT KUNNAT 1 - - - - - # 9 _
PALOKORPRAALI 6 - - - - 5164 5634 - 5634 _
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 5164 5634 - 5634 _
KAUPUNGIT 6 - - - - 5164 5634 - 5634 -
PALOMESTARI 174 - - 55 31 64 77 7069 - 7069 _
VIRKASUHTEISET 173 - - 55 31 6491 7087 _ 7087 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - 9 9 9 m _ _
KAUPUNGIT 151 - - 49 28 6639 7211 - 7211 -
MUUT KUNNAT 23 - - 6 3 5411 6139 _ 6139 _
PALOMEST AR I-KUNNANKALUSTON-
HOITAJA 4 - - 1 -  - 9 . 9 m _ ^ # _
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - 9 . m m _ ,  # _
MUUT KUNNAT 4 - - 1 - # . - _
PALCMEST ARI-PALOTARKAST AJA 5 - - 1 - 9 m m 9 _ -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - m m _ 9 m _
MUUT KUNNAT 5 - - 1 - # # 9 m _ _
PALOMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ 7 1 - - - 5089 5581 5870 # #
VIRKASUHTEISET 4 - - 9 m _ _
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - '  m # m m m a f #
KAUPUNGIT 3 - - - - m m 9 m _ -
MUUT KUNNAT 4 1 - - - 9 9 m9 m m # . m 9
PALOMIES 2016 5 116 422 168 4968 5099 5102 9  m
VIRKASUHTEISET 1873 4 66 387 157 5013 5139 5140 m .
TYÖSUHTEISET 145 1 30 35 11 4382 4593 m m 4603 9 m
KAUPUNGIT 1754 1 90 3 74 158 5011 5124 m # 5125 m 9
MUUT KUNNAT 264 4 26 46 10 4683 4936 . . 4946 . .
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAIS*ESKIANSIO KOK.KESK I- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P I LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET M E H ET NAISET/ 
MIEHET %
PALOMIES—KALUSTONHOITAJA 3 - 2 - - . . # . - -
VIRKASUHT EI SET 2 - 1 - - • • . . - • . -
TYÖSUHT E I SET 1 - l - - .. .. - • • -
MUUT KUNNAT 3 - 2 - - .. • • - • • -
PALOMIES-PÄIVYSTÄJÄ 16 - - 5 1 4723 4791 - 4791 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 4 1 5097 5131 - 5131 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 4242 4354 - 4354 -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 .. • • - .. -
MUUT KUNNAT 12 - - 3 - 4677 4768 - 4768 -
PALGMIES-SAIRAANKULJETTAJA 8 - - 3 2 5715 5889 - 5889 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 2 5715 5889 - 5889 -
KAUPUNGIT 8 - - 3 2 5715 5889 - 5889 -
PALGM1ESHARJOITTELIJA 12 - 7 1 2 3262 3356 - 3356 -
VIRKASUHTEISET 1 - ~ - 1 • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET II - 7 1 1 3164 3267 - 3267 -
KAUPUNGIT 5 - 3 - 2 .. . . - .. -
MUUT KUNNAT 7 - 4 1 - 3229 3391 - 3391 -
PALOMIES KOKELAS 6 - 4 1 1 4040 4056 - 40 56 -
VIRKASUHTEISET 5 - 4 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 - 4 - 1 - -
MULT KUNNAT 1 - - 1 - - -
PALOPOSTIEN TARKASTAJA 1 - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - -
PALQPÄIVYSTÄJÄ 9 6 - 1 1 5041 5064 5225 • .
VIRKASUHTEISET 9 6 - 1 1 5041 5084 5225 ..
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 • • . . . . - -
MUUT KUNNAT 6 3 - - - 5025 5090 • • .. ..
PALQPÄÄL L I KKÖ 176 1 1 39 17 6394 6971 • . 6971 • •
VIRKASUHTEISET 174 l 1 39 17 6426 7009 • • 7010 . .
TYÖSUHT EISET 2 - - - - .. .. - . . -
KAUPUNGIT 68 - - 25 15 8065 6581 - 8581 -
MUUT KUNNAT 10 8 1 1 14 2 5342 5956 • . 5948 • •
PALDPÄÄLLIKKÖ-PALOTARK.-VSS—
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - - -
PALOPAALL IKK »-RAKENNUS—
TARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
p a l c p ä ä l l i k k ö - t a l q n m i e s 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
p a l o p Aä l l i k k ö- t a l c n m i e s - v s s-
OHJAAJA 4 - 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - 1 1 - - -
MUUT KUNNAT l - - - - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 65 - - 6 1 5061 5620 - 5620 -
VIRKASUHTEISET 64 - - 6 1 5080 5647 - 5647 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 64 - - 6 1 5061 5614 - 5614 -
PALQPÄÄL LI KKÖ-VS S-PÄÄLLI KKÖ 122 - - 21 2 5095 5657 5657 -
VIRKASUHTEISET 121 - - 21 2 5098 5664 - 5664 ~
TYÖSUHT EISET 1 - - - - . • • • - .. -
KAUPUNGIT 7 - - 3 1 6832 7163 - 7163 -
MUUT KUNNAT 115 - - 18 1 4990 5565 - 5565 -
PALOT ARK ASTAJA 114 2 4 25 4 5185 5636 • . 5653 ..
VIRKASUHTEISET 109 2 2 25 3 5248 5710 .. 5729 • •
TYÖSUHTEISET 5 - 2 - 1 . . . # - • • -
KAUPUNGIT 53 2 2 16 3 5686 5873 • • 5919 • •
MUUT KUNNAT 61 - 2 9 1 4748 5431 - 5431 -
PALOTARK AS TAJA-APULA ISPALO—
PÄÄLLIKKÖ 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - - -
MUUT KUNNAT 5 - - - - - -
PALOTARK ASTAJA-KALUSTONHOITAJA 5 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 5 - - 1 - - -
PALOPARKASTAJA— TYÖSUOJELU”
TARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 — - - - - -
PALOT ARK ASTAJA-VSS-OHJ AAJA 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 4 - - - - - -
PALOT ARK ASTAJA-VSS-P ÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - ~ -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
PALOTARK ASTUSM IES 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - — - -
PALOTYÖNJOHTAJA 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KONAI SK E SKIAN S10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
PALOVARTIJA 1 _ _ • _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PALVELUTALON HOITAJA 2 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 - - - I - -
TYÖSUHTEISET 1 I - - - • • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 • « -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • - -
PALVELUTALON JOHTAJA 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET l I - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. - -
PAPERINL E IKKAAJA 2 - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - - -
PAPPI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l - -
KUNTAINLIITQT 1 - - - 1 - -
PARTURI 4 4 - - - •. - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - ,, - -
PATOLOGI AYLILÄÄKÄRI 4 - - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
PAV—OHJAAJA 4 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - - I - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
PAV-TARKKAIL1JA-RAITTIUSSIHTEE
Rl 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - - -
PAVI-TAR KKAILI JA 8 1 - 1 4 4806 4808 . • 4821 • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 4 4808 4808 4821 • •
KAUPUNGIT 7 1 - l 4 4762 4762 • « 4770 • •
MUUT KUNNAT I - - - - - -
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 1 - - 2 • • . •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • - -
PE ITTEIDEN PAIKKAAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PERHEASIAIN NEUVOT TELUKESKUK-
SEN JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
PERHEHOIOON TARKASTAJA 16 15 - 3 12 4854 4854 4887 . .
V1RKASUHT EI SET 16 15 - 3 12 4854 4854 4887 • •
KAUPUNGIT 16 15 - 3 12 4854 4854 4887 • «
PERHEHOIOCNOHJAAJA 17 15 - 5 11 4555 4555 4619 • •
VIRKASUHTEISET 16 14 - 4 11 4563 4563 4633 • •
TYöSUHT EISEI 1 1 - 1 - • • • • .. - -
KAUPUNGIT 9 9 - 2 7 4643 4643 4643 - -
MUUT KUNNAT 7 6 - 2 4 4562 4562 4583 . . • •
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - • • • • - . • -
PERHEHOITAJA 11 9 1 3 - 2298 2298 1812 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 3 - 1812 1812 .1812 - -
KAUPUNGIT 3 3 1 1 - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 8 6 - 2 - 1871 1871 1000 . . • •
PERHEOHJAAJA 12 12 1 4 1 4321 4321 4321 - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 11 11 i 3 1 4182 4182 4182 - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - • • • • • • - -
KUKIAINL1ITOT 11 11 1 3 1 4182 4182 4182 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON HUGLTOHGITAJA 1 1 - - 1 .. • • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . • • • . - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 52 6 510 5 127 367 4528 4528 4535 4307 105
VIRKASUHTEISET 429 414 5 100 301 4523 4524 4528 4399 103
TYÖSUHT EISET 97 96 - 27 66 4549 4549 4566 .. • •
KAUPUNGIT 287 282 2 73 197 4547 4548 4560 .. • •
MUUT KUNNAT 239 228 3 54 170 4505 4505 4505 4499 100
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHl-
TYSVAMMAI STEN ERITYI STYÖNTEK 2 2 - - 1 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 .. • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • .. • • - -
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 6 6 - 2 4 6016 6016 6016 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 • • .. • • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 6016 6016 6016 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 10 10 - 3 7 4573 4573 4 573 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 3 6 4589 4589 4589 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • . • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 .. • • . • - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 3 4 4612 4612 4612 - -
PERHEPÄIVÄHOIOGN VALVOJA-APU-
LAINEN 3 3 1 - 2 • • - -
VIRKASUHTEI SET 3 3 1 - 2 • • - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 2 . • - -
PERHEPÄIVÄHD IDON VÄLITTÄJÄ 1 1 - - - • - - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. - -
MUUT KUNNAT 1 l - - - • • - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
PERHEPÄIVÄHOITAJA 13 13 5 2 3 3315 1315 3315 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 ** - ## - -
TYÖSUHTEISET
' ll
11 5 1 2 3250 3250 3250 - -
KAUPUNGIT 6 l 1 2 3647 3647 3647 - -
MUUT KUNNAT 6 6 4 1 — 3035 3035 3 035 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 # # - -
PERHERYHMÄN HOITAJA 7 6 - 3 3 4734 4734 4805
VIRKASUHTEISET 7 6 - 3 3 4734 4734 4805
KAUPUNGIT 7 6 - 3 3 4734 4734 4805
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 2013 1269 11 372 1499 6222 6940 6790 7196 94
VIRKASUHTEISET 1992 1255 10 3 70 1482 6233 6950 6801 7203 94
TYÖSUHTEISET 21 14 1 2 17 5255 5989 5 747 6474 89
KAUPUNGIT 962 657 8 147 782 6242 6958 6787 7304 93
MUUT KUNNAT 1026 610 2 225 714 6207 6924 6 790 7122 95
KUNTAINLIITOT 5 2 1 - 3 . . . .
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 449 74 - 104 267 7433 8313 6154 8344 98
VIRKASUHTEISET 448 73 - 104 267 7432 8313 6154 8344 98
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . # - -
KAUPUNGIT 133 30 - 22 91 7696 8535 8271 8611 96
MUUT KUNNAT 316 44 - 82 176 7322 8219 8074 8243 98
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-
JA 157 106 - 33 101 6045 6669 6288 7462 84
VIRKASUHTEISET 155 104 - 33 99 6053 6681 6298 7462 84
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 , t - -
KAUPUNGIT 41 24 - 8 29 6345 7233 6626 6089 82
MUUT KUNNAT 116 82 - 25 72 5939 6470 6 169 7149 87
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 124 3 - 33 76 8784 8798 . . 8800
VIRKASUHTEISET 122 3 - 33 75 8785 8799 . , 8600
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 . # # , - -
KAUPUNGIT 64 2 - 20 51 8755 8769 # . 8775
MUUT KUNNAT 40 1 - 13 25 8845 8859 8852 # .
PERUSKOULUN JOHTAJA 111 24 - 30 70 7612 8750 8237 8892 93
VIRKASUHTEISET 111 24 - 30 70 7612 8750 8237 8892 93
KAUPUNGIT 60 15 - 11 45 7515 8821 8087 9066 89
MUUT KUNNAT 51 9 - 19 25 7725 8666 8487 8704 98
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 580 79 4 187 283 7740 8653 8458 8683 97
VIRKASUHTEISET 577 79 4 186 283 7743 8654 8458 86 86 97
TYÖSUHTEISET 2 — - - - „ . - -
KAUPUNGIT 112 19 3 33 53 79 59 8773 8305 8869 94
MUUT KUNNAT 46 8 60 1 154 230 7688 8624 8 506 8641 98
PERUSKOULUN LEHTORI 4172 3010 61 36 4043 6406 7297 7225 7483 97
VIRKASUHTEISET 4134 2983 48 36 4020 6416 7309 7236 7499 96
TYÖSUHTEISET 37 26 13 - 22 5302 5938 5 990 5814 103
KAUPUNGIT 2320 1753 60 23 2216 6426 7408 7 339 7620 96
MUUT KUNNAT 1847 1252 1 13 1822 6384 7159 7068 7352 96
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 5 .. .. • . - -
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 5545 3917 9 817 4336 5889 6425 6252 6841 91
VIRKASUHTEISET 5531 3907 9 817 4322 5892 6427 6255 6844 91
TYÖSUHTEISET 14 10 - - 14 4773 5255 5069 . . . .
KAUPUNGIT 3381 246 0 3 3 53 2852 5808 6319 6219 6586 94
MUUT KUNNAT 2164 1457 6 464 1484 6015 6590 6307 7172 88
PERUSKOULUN OPETTAJA 1074 750 12 2 38 705 6259 6776 6515 7383 86
VIRKASUHTEISET 1052 735 12 2 35 687 6277 6796 6 522 7431 68
TYÜSUHT EI SET 22 15 - 3 18 5423 5836 6126 5214 117
KAUPUNGIT 305 214 10 64 203 5908 6378 6211 6770 92
MUUT KUNNAT 766 535 2 174 499 6407 6945 6639 7652 87
KUNTAINLIITOT 3 1 - - 3 * ,
PERUSKOULUN REHTORI 142 34 4 18 108 9595 9610 9393 96 78 97
VIRKASUHTEISET 141 33 4 18 107 9592 9607 9373 9678 97
TYÖSUHTEISET 1 1 - ~ 1 . „ * . - -
KAUPUNGIT 99 26 3 13 75 9622 9637 9652 9632 100
MUUT KUNNAT 42 7 1 5 32 9559 9574 8 573 9774 88
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . . . - -
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 2 2 - - 2 .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . - -
PERUSKOULUN YL Ä— ASTEEN OPETTA-
JA 70 41 - 11 55 6371 6984 6823 7211 95
VIRKASUHTEISET 70 41 - 11 55 6371 6984 6823 7211 95
KAUPUNGIT 62 37 - 11 49 6367 7006 6844 7245 94
MUUT KUNNAT 8 4 - - 6 6402 6814 „ . ..
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 166 27 - 8 151 10064 10090 9750 10156 96
VIRKASUHTEISET 165 27 - 6 150 10063 10090 9750 10156 9.6
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • # . - -
KAUPUNGIT 57 9 - 2 54 10226 10232 9460 10377 91
MUUT KUNNAT 109 18 - 6 97 9979 10016 9895 10040 99
PERÄMIES 1 - - - - - * . -
TYÖSUHT E 1 SET 1 — - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . # , - -
PESIJÄ 75 75 2 - - 3774 3 7 74 3774 - -
VIRKASUHTEISET 40 40 1 - - 3862 3862 3862 - -
TYÖSUHTEISET 35 35 1 - - 3673 3673 3673 - -
KAUPUNGIT 24 24 - - - 3916 3516 3916 - -
MUUT KUNNAT 29 29 - - - 3763 3763 3763 - -
KUNTAINLI ITOT 22 22 2 - - 3634 3634 3634 -
PESIJÄ—L AITOSAPULA IN EN 2 2 - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . „ - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - . . , , - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - . . . . - -
PESIJÄ-SIIVOOJA 10 10 - 2 - 3784 3784 3784 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - .. , , - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 - 3849 3849 3649 - -
KAUPUNGIT 7 7 - - - 3767 3767 3767 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - . . • • . . - -
KUNTAINLIITOT l 1 - l - .. • • . . - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEK
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN
1983
JOIDEN JA 
MUKAAN»
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL IOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESK IANS IG KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN- 
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
PES IJÄ-VAATEHUCLTAJA A 4 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
PESIJÄN APULAINEN 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
PESUAPULA INEN 34 34 - 1 - 3827 3835 3835 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 - - - 39 30 3937 3937 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 - 1 - 3681 3688 3688 - -
KAUPUNGIT il 11 - - - 4008 4017 4017 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - - - 3944 3944 3944 - -
KUNTAINLIITOT 14 14 - 1 - 3611 3621 3621 - -
PESULA-APULAINEN 526 514 20 34 8 3776 3792 3 800 3477 109
VIRKASUHTEISET 320 314 9 18 5 3844 3871 3873 3757 103
TYÖSUHTEISET 206 200 11 16 3 3670 3670 3685 3198 115
KAUPUNGIT 75 74 2 3 1 3840 3840 3043 •  • a a
MUUT KUNNAT 86 86 7 5 1 3877 3877 3877 - -
KUNTA1NLIITOT 365 354 11 26 6 3739 3763 3 772 3463 109
PESULAITOKSEN HOITAJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
PESULALABORA TORICNHOITAJA 1 1 - - 1 • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 -
PESULAMESTARI 1 - - - - - •  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - .  a -
KAUPUNGIT 1 - - - - - •  • -
PESULAN JA VARASTONHOITAJA I 1 - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . “ -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  . - -
PESULAN JOHTAJA 6 3 - 2 5617 5731 •  • •  • •  a
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 2 5617 5731 •  • . . a a
KAUPUNGIT 1 - - - 1 « • •  • - •  a -
KUNTAINLI ITOT
PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS­
5 3 1 •• • • • • * • * *
TONHOITAJA 3 3 - - - •  • •  • .  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • . •  • •  • -
TYÖSUHTEISET i 1 - - - . . •  • •  • -
KAUPUNGIT I 1 - - - •  • .  . • *
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - •  • •  • •  • - “
PESULANKOITAJA 75 71 - 3 1 4196 4199 4205 a a a a
VIRKASUHTEISET 52 52 - 2 - 4261 4266 4266 - -
TYÖSUHTEISET 23 19 - 1 1 4047 4047 4038 .  a aa
KAUPUNGIT 17 15 - 1 1 4115 4115 4176 •  a •  a
MUUT KUNNAT 25 24 - 1 - 4190 4190 4178 a . a .
KUNTAINLIITOT 33 32 - 1 - 4241 4248 4239 a . •  a
PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 3 3 - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - •  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • -
PESUNHOITAJA 12 12 — - — 4097 4136 4136 - “
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 4164 4227 4227 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • .. • •
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • • •
MUUT KUNNAT 4 4 - - — • • . . • • -
KUNTAINLIITOT 6 6 - - - 4157 4231 4231
PESUNJOHTAJA 2 2 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. • • . . -
MUUT KUNNAT l 1 - - - • • • • • • “ -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • . ~
PIANONSOITON LEHTORI 7 4 - - 7 5523 5901 • • •  • • •
VIRKASUHTEISET 7 4 - - 7 5523 5901 • • • a • a
KAUPUNGIT 7 4 - - 7 5523 5901 . • • • • •
PIANONSOITONOPETTAJA 37 27 - 5 30 5135 5528 5451 5735 95
VIRKASUHTEISET 34 #24 - 5 27 5146 5550 5473 5735 95
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 .  . •  • •  • - -
KAUPUNGIT 36 26 - 5 30 5127 5514 5429 5735 95
MUUT KUNNAT 1 1 - - — •  • • • •  . - -
PIIRI-INSINÖÖRI 11 - - 2 9 10191 10232 - 10232 7
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 8 - - 2 6 9805 9861 - 9861 -
KAUPUNGIT 11 - - 2 9 10191 10232 - 10232 -
PIIRIESIMIES 2 - - 2 - - *
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - “
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - - -
PIIRIKENTT ÄMESTARI 3 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - “
PIIRIMITTAUSTEKNIKKO 3 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - —
PIIRIPUTKIMESTARI 3 - — - - - -
VIRKASUHTEISET i - - - - - “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 — - - — - -
PIIRIPUUTARHURI 3 1 2 - 6 3 5498 5556 •  • 5570 •  •
VIRKASUHTEISET 1 3 - - - 1 5641 5757 '  - 5757 -
TYÖSUHTEISET I S 2 - 6 2 5395 5411 ,, 5418
KAUPUNGIT 31 2 - 6 3 5498 5556 • • 5570 • •
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANS10 KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTC YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
PIIRIRAKENNUSMESTARI A - - 1 - .. - .. -
VIRKASUHTEISET A - - I - • • • • - .. -
KAUPUNGIT A - - 1 - • • • • - • • -
PIIRITARKASTAJA 7 1 - 2 - 6300 6300 • • 6344 • •
VIRKASUHTEISET 7 1 - 2 - 6300 6300 • • 6344 • •
KAUPUNGIT 7 1 - 2 - 6300 6300 • • 6344 . .
PIIRITEKNIKKO 7 - - 1 2 7135 7489 - 7489 -
VIRKASUHT EI SET 3 - - - 1 . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET A - - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 1 2 *« • • - • • -
KUNTAINLI ITOT 2 - - - - • • . . - .. -
PIIRITYÖNJOHTAJA 12 — - 3 - 6016 6016 - 6016 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 3 - 5979 5979 - 59 79 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - «• .. - • • -
KAUPUNGIT 12 - - 3 - 6016 6016 - 6016 -
PIIRTURI OPERAATTORI 2 2 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • .. . • -
KUNTA INL 1 ITOT 2 2 - 1 - • • .. • • - -
PIIRTÄJÄ 80 A 7A3 A7 A52 102 4075 4086 4093 3990 103
VIRKASUHTEISET 333 310 5 208 31 4302 4310 4296 4491 96
TYÖSUHTEISET A71 A3 3 A2 2 AA 71 39 IA 3927 3 948 3687 107
KAUPUNGIT 693 6AA 38 39A 85 4071 4083 4085 4053 101
MUUT KUNNAT 60 51 6 27 12 3931 3931 3987 3616 110
KUNTAINLIITOT 51 A8 3 31 5 4302 4302 4316 . . • •
PIIRTÄJÄ-KANSLIS TI 2 2 - 1 — • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • . ~
PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA 3 1 - 1 1 • • ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHT EI SET 2 1 - 1 1 • • . .
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • •
PIIRTÄJÄ-LABORANTTI 1 1 - 1 - • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - l - . . -
PIIRTÄJÄ-MALLINT EK IJ Ä 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
PIIRTÄJÄ-RAK ENNUSMES TARI 3 1 - - - • • • «
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • - • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • •
HULT KUNNAT 1 - - - - - -
PIIRTÄJÄ-SIHTEERI 2 2 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • •
PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA 3 1 - 2 - .. .. • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - ..
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • * -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
PIIRTÄJÄ— TOIMISTOAPULAINEN A A - 3 - - -
VIRKASUHTEI SET 2 2 - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT i 1 - 1 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - - -
PIIRTÄJÄ-TCIMISTOV IRKAILIJA A A 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - - -
KAUPUNGIT I I - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 - 1 -
PII RTÄJÄ-TUTKIHUSAPULAINEN 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT l 1 - 1 - - “
PII RT ÄJÄMARJOI TTEL1JA 5 5 3 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 3 - 2 - -
KAUPUNGIT 5 5 3 - 2 • • - “
PIIRTÄMÖN ESIMIES 7 3 - A - 5416 5416
VIRKASUHTEISET A 2 - 2 - • .
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - • •
KAUPUNGIT 7 3 - A - 5416 5416 • •
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - -
PIIRUSTUSARK ISTON HOITAJA A 3 - 1 2 • • • •
TYÖSUHTEISET A 3 - 1 2 .. • •
KAUPUNGIT A 3 - I 2 • • «•
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 35 - 1 6 23 6297 6966 - 6966 -
VIRKASUHTEISET 3A - - 6 23 6295 6986 - 6986 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 33 - 1 5 22 6167 6873 - 6873 -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 - • « ' -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 5 5 - 2 3 -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 -
KUNTAINLIITOT A A - 2 2 - -
POLIKLINIKANHOITAJA 5 5 - 3 1 — -
VIRKASUHTEISET 5 S - 3 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - l - - —
KUNTAINLIITOT A A - 2 1 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRIT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIOKUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PGLTTOA1NEMEST ARI 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - -
POLTTOAINETEKNIKKO 1 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - — • • • • - -
POSTIKESKUKSEN HOITAJA i - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - -
POSTITTAJA 6 4 2 3 — 3430 3430 . .
TYÖSUHTEISET 6 4 2 3 - 3430 3430 • •
KAUPUNGIT 4 2 1 2 - • . • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • « - -
POTILASAVUSTAJA 1 1 — - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • - -
PREPARAATTORI 8 5 - 3 - 4563 4642 . . • •
VIRKASUHTEISET 6 3 - 3 - 4433 4538 . . ..
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • « • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 6 3 - 3 - 4433 4538 • . • •
PROJEKTI-INSINÖÖRI 12 - - 4 8 8490 8490 - 8490 -
TYÖSUHTEISET 12 - - 4 8 8490 8490 - 8490 -
KAUPUNGIT 11 - - 3 8 8514 8514 - 8514 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
PROJEKTIJOHTAJA 4 - - - 4 • • • • - .. -
TYÖSUHTEISET 4 - - - 4 . • • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • . • - • • -
PROJEKTIJOHTAJA 9 I - - 9 11206 11206 • . 11457 • •
TYÖSUHTEISET 9 1 - - 9 11206 11206 • . 11457 ..
KAUPUNGIT 8 - - - 8 11457 11457 - 11457 -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . « • • « - -
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 14 - - 2 8 9715 9715 - 9715 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 2 • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 10 - - 2 6 9927 9927 - 9927 -
KAUPUNGIT 7 - - - 5 9336 9336 - 9336 -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . •  • - . . -
KUNTAINLIITOT 6 - - 2 2 10360 10360 - 10360 -
PROJEKTISIHTEERI 26 18 - 6 20 5531 5531 5221 6089 86
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 1 • • • • • • . . . .
TYÖSUHTEISET 23 15 - 4 19 5354 5354 5126 5781 89
KAUPUNGIT 17 11 - 2 13 5546 5546 5X44 6282 82
MUUT KUNNAT 7 4 - 1 6 5086 5086 • • . . • •
KUNTAINLIITOT 4 3 - 3 i • • •  • • >
PROJEKTISUUNNITTELIJA 1 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET l - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - . . -
PROJEKTITUTKIJA 4 1 - 1 3 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 3 • . • • • •
KAUPUNGIT 3 l - - 3 • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • • -
PROSESSI-INSINÖÖRI 1 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • -
PRQSESS1NHOITAJA 7 - - - — 6346 6346 - 6346 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - — 6346 6346 - 6346 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 6346 6346 - 6346 -
PROSESSITEKNIKKO 2 - - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • .. - -
KAUPUNGIT 2 - - l - • • «« - -
PROVIISORI 7 6 - - 7 6741 6741 6790 ..
VIRKASUHTEISET 7 6 - - 7 6741 6741 6790 ..
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 6 5 - - 6 6405 6405 • • • • . .
PSYKOLOGI 682 532 6 LO 661 6294 6296 6 298 6288 100
VIRKASUHTEISET 637 494 6 8 618 6350 6353 6 359 6331 100
TYÖSUHTEISET 45 36 - 2 43 5490 5490 5504 5415 102
KAUPUNGIT 213 178 4 4 205 6285 6289 6304 6213 101
MUUT KUNNAT 19 17 - - 19 6157 6157 6069 •  • •  •
KUKTAINLIITOT 450 337 2 6 437 6304 6305 6307 6300 100
PSYKOLOGI HARJOITTELIJA 24 21 1 1 22 3278 3278 3291 • • . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 23 20 1 1 21 3196 3196 3197 « • •  •
KAUPUNGIT 12 11 1 - 11 3575 3575 3625 • • • •
KUMAINLI ITOT 12 10 - 1 11 2982 2982 2923 • • . .
PSYKOTERAPEUTTI 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 « • • • • • - ~
KUNTAINLIITOT l 1 - - 1 . • . . • • - -
PUHDISTAMON HOITAJA 97 ~ - 15 1 5264 5636 - 5636 -
VIRKASUHTEISET 25 - - 4 1 5978 6291 - 6241 -
TYÖSUHTEISET 72 - - 11 - 5016 5427 - 5427 -
KAUPUNGIT 53 - - 9 1 5728 6290 - 6290 -
MUUT KUNNAT 44 - - 6 - 4704 4849 - 4849 -
PUHOISTUSLAITOKSEN HOITAJA 12 - - 1 - 52 31 5784 - 5784 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 5566 6043 - 6043 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 4896 5525 - 5525 -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • « • - • • -
MUUT KUNNAT
PUHE- JA KIR JOITUSHÄIRI ÖISTEN
9 ' 1
4646 4841 4841
OPETTAJA 2 l - - X . . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • • • • • • . . • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • . . . . - -
1 1 0
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO
PUHE-» LUKEMIS- JA KIRJOITUS-
YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
HÄIRIÖISTEN OPETTAJA 169 122 1 17 145 5561 6232 6016 6786 89
VIRKASUHTEISET 167 121 1 17 143 5560 6228 - 6020 6773 89
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • .. • • . • ..
KAUPUNGIT 85 62 1 7 74 5454 6125 6022 6402 94
MUUT KUNNAT 86 60 - 10 71 5668 6339 6014 7153 84
PUHEENOPETTAJA 5 5 - - 5 .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 5 • • • • .. - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • • • • • • - -
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 56 51 - 5 49 5819 6242 6244 ..
VIRKASUHTEISET 55 51 - 5 48 5847 6278 6244 ..
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • . - -
KAUPUNGIT 46 41 - 3 39 5866 6266 6213 • •
MUUT KUNNAT 12 10 - 2 10 5644 6153 6373 • •
PUHEL1NALUETYöNJOHTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PUHELINASENTAJA 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 55 55 2 14 7 3970 3998 3998 - -
VIRKASUHTEISET 44 44 2 10 3 4014 4044 4044 - -
TYÖSUHTEISET 11 11 - 4 4 3795 3818 3618 - -
KAUPUNGIT 35 35 - 13 3 3991 4035 4035 - -
MUUT KUNNAT 6 6 2 - 2 3540 3540 3 540 - -
KUNTAINLIITOT 14 14 - 1 2 4103 4103 4103 - -
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 3 - - 1 2 - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - • • “
PUHELINNEUVOJA 4 4 — - - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - • • - -
PUHEL INP Ä IVYSTÄ JÄ 12 11 - 3 1 5065 5076 4977 • • ..
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 4665 4665 4665 - -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 1 1 5466 5487 • • ..
KAUPUNGIT 12 11 - 3 1 5065 5076 4977 • •
PUHELINTEKNfKKO 4 - - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 3 - -
PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-
INSINÖÖRI 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - - -
PUHELINVAIHOEMESTARI 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - -
PUHEL INVAI HOETEKNIKKO 3 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - -
PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA i - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT l - - - - - -
PUHELINVAIHTEEN HOITAJA 37 37 2 12 5 3745 3745 3 745 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 5 1 3892 3892 3892 - -
TYÖSUHTEISET 25 25 2 7 4 3675 3675 3675 - -
KAUPUNGIT 20 20 - 6 2 3854 3854 3854 - -
MUUT KUNNAT 15 15 2 4 3 3591 3591 3591 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - • • • • . . - -
PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOAPU-
LAINEN 10 10 - 4 1 3616 3816 3816 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 1 3792 3792 3792 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - • • • • - • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 1 • • - - • • -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - • • • • * • - “
PUHELINVÄL ITTÄJÄ-VARATONHOI— T
AJA 1 1 - - - • • • • • • ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • . • -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 813 810 26 2 58 53 4166 4173 4176 .. • •
VIRKASUHTEISET 572 572 15 176 37 4285 4288 4288 - -
TYÖSUHTEISET 241 238 11 62 16 3891 3901 3907 • • • •
KAUPUNGIT 336 334 8 113 22 40 52 4059 4062 • • • •
MUUT KUNNAT 51 51 5 13 6 3943 3943 3943 - -
KUNTAINLIITOT 426 425 13 132 25 4287 4291 4293 - . « •
PUHELUNV ÄLIT TÄJÄ-KANSLISTI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 l - l - - ”
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - ~
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTTIININ-
HOITAJA 2 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - - “
PUHELUNVÄLIITÄJÄ-KCNEKIR-
J O HT AJ A 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 — ”
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
PUHEOPETTAJA 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
PUHETERAPEUTTI 212 209 3 4 204 5548 5551 5555 . • • .
VIRKASUHTEISET 204 201 3 4 197 5549 5552 5557 ..
TYÖSUHTEISET 8 8 - - 7 5518 5518 5518 - -
KAUPUNGIT 96 95 2 2 92 5561 5561 5 563 . • • *
MUUT KUNNAT 12 12 - - 11 5609 5609 5609 -
KUNTAINLIITOT 104 102 1 2 101 5529 5534 5541 * • ••
1 1 1
T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  AMMATE  I T T  A I  N
L U K U M Ä Ä R Ä T  MYÖS  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S J H T E E N »  KUNTAM UODON J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N .
1 9 8 3
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SäÄNN.
TYÖAJAN
KGKONAISKESKIANSI 0 KOK.KESKI­
ANSIOKUNTAMUOTO YHT « NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
PUHTAAKSIKIRJOITTAJA 1 _ _ _ I .. .. _
TYÖSUHTEISET l - - - 1 . # - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - .. -
PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ 4 2 - 1 - , # . .
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 - , , .. ..
KAUPUNGIT 1 - - - - - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KUNTA INL I ITOT 2 2 - 1 - .. . . - -
PUHTAANAPITOASIAMI ES 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 l - - 1 • • .. . , - -
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 3 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 • - . . - -
KAUPUNGIT 3 — - 1 - - -
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - 2 - - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - .. - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - .. - . . -
PUHTAANAPITOMESTAR I 2 - - I 1 , , .. - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 # , - . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 .. . . - .. -
PUHTAANAP I TOTO IMEN ESIMIES 1 - - - - . . .. - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - ~ - - .. - . . -
PUISTQNHO I TAJA I - - - - .. - . . -
TYÖSUHTEISET I - - - - .. - -
KAUPUNGIT I - - - - .. . . - .. -
PUISTOPUUTARHURI 32 6 - 6 k 5089 51C8 5065 5118 99
VIRKASUHTEISET 13 2 - 4 2 5115 5115 . . 5099 * .
TYÖSUHTEISET 19 4 - 2 2 5071 5103 . . 5131 ..
KAUPUNGIT 28 6 - 6 3 5158 5180 5065 5211 97
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 . „ . . - . . -
KUNTA INL 1 ITÖT 2 - - - - .. - .. -
PUISTOSUUNNITTELUA 7 4 - 3 4 5272 5272 ..
TYÖSUHTEISET 7 4 - 3 4 5272 5272
KAUPUNGIT 7 4 - 3 4 5272 5272 . . . . . .
PUISTOTYÖNJOHTAJA 26 2 1 4 3 5183 5271 . . 5348 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 25 2 I 4 3 5170 5261 5341 . .
KAUPUNGIT 25 1 I 4 2 5238 5329 5348 . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
PUISTOTYÖNTEKIJÄ 1 - - 1 - . # - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - „ . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - . . -
PUISTOTÄTI 2 2 - 1 - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - I - .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
PUKIJA 4 4 1 1 - .. .. - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 1 - - -
KAUPUNGIT 4 4 1 1 - - -
PUKULEIKKAAJA 2 2 I - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - .. • • - -
PUKUSUUNNITTELIJA 3 3 . - 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 - ~
KAUPUNGIT 3 3 - 2 I • • .. - -
PUMPPAAMON HOITAJA 1 - - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. .. - .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • « .. - .. -
PUMPPUASEHANHOITÄJA 7 - - 1 - 5609 6101 - 6101 -
VIRKASUHTEISET 6 — - 1 - 5767 6226 - 6226 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. .. - .. -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 5767 6226 - 6226 -
MUUT KUNNAT 1 — - - - . . - -
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - . . -
PUMPPULAITOKSEN HOITAJA 1 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET l - - - - . . - . . -
MUUT KUNNAT
PUMPPULAITOKSENKO!TAJAN APU­
1 — — — — “ —
LAINEN 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . . .  . - . . -
KAUPUNGIT 3 — - - - . . .  . - -
PUMPPUMESTARI 3 - - - 1 . . •  • - . . -
VIRKASUHTEISET 3 — - - I - -
KAUPUNGIT 3 - - - I - -
PUOSU 1 - - - - .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . . . - . . -
PURSIMIES 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 — — - - •  • .  . - •  . -
PUTKIASENTAJA 50 - 2 10 I 4796 5340 - 5340 -
VIRKASUHTEISET 20 - - 9 - 5186 5789 - 5789 -
TYÖSUHTEISET 30 - 2 1 1 4536 5041 - 5041 -
KAUPUNGIT 35 - 2 10 1 4742 5283 - 5283 -
MUUT KUNNAT 10 - - - - 47 8 9 51C3 - 5103 -
KUNTAINLIITOT 5 - - - - . . •  • - .  « -
1 1 2
T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P S Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A H M A T E I T T A I N
L U K U M Ä Ä R Ä T  M Y Ö S  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  M U KA A N  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S U H T E E N ,  K UNTAM UO DON  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N ,
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SAANN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESK I ANSI 0 KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PUTKIMESTARI 43 1 _ 13 2 6419 7633 7646
VIRKASUHTEISET 29 1 - 9 2 6464 7515 • • 7530 . .
TYÖSUHTEISET 14 - - 4 — 6283 7877 - 7877 -
KAUPUNGIT 41 1 - 13 2 64 57 7730 77 46 • •
MUUT KUNNAT 2 - - - - -
PUTKITEKNIKKO I - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PUU- JA NETALLITYÖNOPETTAJA 3 - - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - I 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
PUUSEPPÄ 52 - 2 2 - 4604 4 709 - 4709 -
VIRKASUHTEISET 24 - 2 - - 4532 4623 - 46 23 -
TYÖSUHTEISET 26 - - 2 - 4666 4783 - 4783
KAUPUNGIT 41 - 2 2 - 4623 4755 - 4755 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • . • • - • • -
KUNTAINLIITOT 9 - - - - 4747 4751 - 4751
PUUSEPPÄMESTARI 1 - - - - • . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - « . • • - . . -
KUNT AI NU ITOT 1 - - - - . . • • - • • -
PUUTARHA-APULAINEN 23 16 4 1 2 3404 34 84 3553 3326 107
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • • • • • . •
TYÖSUHTEISET 21 15 4 1 2 3458 3458 3502 3346 105
KAUPUNGIT 2 1 - - - •  • • • •  . ..
KUNTAINLIITOT 21 15 4 1 2 3416 3416 3504 3193 110
PUUT ARHAHARJ 0 1TTELIJ A 9 7 2 - 7 1454 1497 1361 . . • •
VIRKASUHTEISET 2 I - - 2 ,, • • • • . . • •
TYÖSUHT EISET 7 6 2 - 5 1023 1023 1030 . . • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • . • • • - -
KUNTAINLIITOT 8 6 2 - 6 1511 1559 1421 . . • *
PUUTARHAKONSULENTTI 2 1 - - 1 . . . . • • *  • • *
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - . . • • - • • -
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • . • • • • • • • .
PUUTARHANEUVOJA 2 I - - 1 • • . . • • . . • .
VIRKASUHTEISET I - - - - • • • • - .. -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 . • • • • • • • • •
PUUTARHAOPETTAJA I - 1 - - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . • . - • • -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - • • - • • -
PUUTARHATEKNIKKO 4 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • • . - • .
TYÖSUHT EISET 1 - - - - • • .. - . . -
KAUPUNGIT 4 - - 1 — . . . . - •  • -
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 9 2 - 1 2 5035 5035 • . 5384 • •
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 1 2 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 5 1 - 1 1 • • • • • « • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 •  • • • • • • •
KUNTAINLI ITOT 2 - - - - • • • • - •  • -
PUUTARHURI 83 17 1 1 7 8 5242 5314 5011 5392 93
VIRKASUHTEISET 43 5 1 10 3 5549 5633 • • 5641 . .
TYÖSUHTEISET 40 12 - 7 5 4911 4970 4776 50 53 95
KAUPUNGIT 47 7 1 9 7 5392 5494 5211 5544 94
MUUT KUNNAT 1 9 4 - 7 1 4995 4995 . . 49 53 •  •
KUNTAINLI ITOT 1 7 6 - 1 - 5103 5171 4 6 8 4 54 37 8 6
PUUTARHURI-ULKOTYÖNJGHTAJA 4 - - 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • • • — -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • « • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • . . - -
MUUT KUNNAT
PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS­
1 — 1 • • • *
JOHTAJA 1 - - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 . . • • - -
PUUTYÖNJOHTAJA 3 - - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • •  . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . • • - -
PUUTYÖNOHJAAJA 7 - 3 1 — 4058 4058 - 4058 -
VIRKASUHTEISET * 6 - 2 1 - 4233 4233 - 4233 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - •  • • • - •  . -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - •  « • • - •  • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 5 — 2 1 - . . « « - . . -
PUUTYÖNOPETTAJA 2 7 - - 1 1 1 1 6 6 6 8 7411 - 7411 -
VIRKASUHTEISET 2 6 - - 1 1 1 0 6757 7469 - 7469 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 , • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 3 - - 4 5 6680 73 57 - 7357 -
MUUT KUNNAT 1 4 - - 7 6 6657 7461 - 7461 -
PUVUSTONHOIT AJA 1 2 1 2 - 2 2 4854 4983 4 9 8 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 2 1 2 - 2 2 4854 4963 4 9 8 3 - -
KAUPUNGIT 1 2 1 2 - 2 2 4854 4983 4983 - -
PYSÄKKIT ARKASTAJA 1 — - - — - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 — - — - - . . -
PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 1 - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - •  . - -
KAUPUNGIT 1 1 — — — • • - -
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 1 4 1 3 2 2 2 3 6 3 6 3 6 3 4 3 8 1 9 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 3 1 2 2 2 2 3 8 4 1 3 8 4 1 3 8 2 2 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 4 1 3 2 2 2 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 1 9 •  • •  •
113
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
p y s ä k ö i n n i n v a l VONTA-APULAINEN 37 36 2 7 3 3734 3735 3737
VIRKASUHTEISET 32 3i 2 4 2 3743 3745 3746
TYÖSUHTEISET 5 5 - 3 1 - -
KAUPUNGIT 37 36 2 7 3 3734 3735 3737
PYSAKÖINNINVALVONTA-APULAISTEN
ESIMIES 2 - - - - • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
PYYKKÄRI 18 17 1 1 - 3806 3806 3781
VIRKASUHTEISET . 5 5 - - - - -
TYÖSUHTEISET 13 12 1 1 - 3723 3723 3680 . .
KAUPUNGIT 2 2 - - - .. • « • • - -
MUUT KUNNAT 13 12 1 1 - 3859 3859 3827
KUNTAINLIITOT 3 3 - — - . # . . - -
PÄIHOEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA 2 - - 1 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 # . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - • • -
PÄIVYSTÄJÄ 49 27 10 10 7 4992 5100 4695 5597 84
VIRKASUHTEISET 30 20 6 8 5 4968 4988 4845 5274 92
TYÖSUHTEISET 19 7 4 2 2 5030 5277 4267 5867 73
KAUPUNGIT 49 27 10 10 7 4992 5100 4695 55 97 84
PÄIVYSTÄJÄ-TOIH1STOAPULAINEN 1 1 - — - • . .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 • - - - .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - ,, ' .. • • - -
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 11 11 - 2 9 4668 4668 4668 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 1 8 4864 4864 4864 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • .. - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 4 .. • • . . - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 5 4373 4373 4373 - -
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 9 9 - 1 8 5417 5417 5417 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 1 8 5417 5417 5417 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 1 6 5417 5417 5417 • - -
PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 2 2 - - 2 . . «• • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 , . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • .. • • - -
PÄIVÄHOITOAPULAINEN 8 8 4 - 1 3228 3228 3228 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 4 - 1 3141 3141 3141 - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - «• .. - -
MUUT KUNNAT 6 6 3 - 1 3131 3131 3131 - -
PÄIVÄHOITOSIHTEERI 3 3 - - 3 . „ • • «• - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 «• • . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • . • • • • - -
PÄIVÄHOITOTO IMEN JOHTAJA 5 5 - 1 2 . . • . • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 2 • • . . • . - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 2 • • .. • . - -
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 6 5 1 2 - 3283 3283 • • • • ..
VIRKASUHTEISET 4 4 1 l - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - . . • • . . .. • •
KAUPUNGIT 4 4 1 1 • • • . • . - -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - . . • • . . . . • •
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 2 2 - • - 1 . . .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • • . . - -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 33 21 1 9 12 5070 5094 5175 4951 105
VIRKASUHTEISET 32 20 - 9 12 5135 5159 5283 4951 107
TYÖSUHTEISET l 1 1 - - .. .. • . - -
KAUPUNGIT 9 9 - 2 7 5362 5448 5448 - -
MUUT KUNNAT 4 3 1 2 - . . • • . • • • • •
KUNTAINLIITOT 20 9 - 5 5 4981 4981 5107 4877 105
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 5 3 - 1 - • • .. . . • .
VIRKASUHTEISET 5 3 - 1 - .. « • • . • • • •
KUNTAINLIITOT 5 3 - 1 - . . . . • • • •
PÄ1VÄKER HONOHJAAJA— SOS.T ARK-
KAAJA 1 1 1 - - .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - .. • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - .. • • • • - -
PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA 4 4 4 - - .. .. • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 4 - - . . • • • . - -
MUUT KUNNAT 4 4 4 - - • • • • - -
PÄIVÄKODIN HOITAJA 10 10 2 4 2 4667 4667 4667 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 2 4 2 4667 4667 4667 - -
KAUPUNGIT 5 5 i 3 1 .. .. • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 1 • • .. • • - -
PÄIVÄKOOIN JOHTAJA 1351 1272 23 330 952 5286 5292 5304 5105 104
VIRKASUHTEISET 1335 1257 22 327 940 5293 5300 5311 5122 104
TYÖSUHTEISET 16 15 1 3 12 4693 46 56 4755 • • ..
KAUPUNGIT 977 930 15 260 666 5388 5394 5402 52 52 103
MUUT KUNNAT 374 342 8 70 286 5021 5026 5039 4888 103
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄIVÄ-
HGID.OHJ. 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 - -
PÄIVÄKODIN OHJAAJA 2 2 - - ~ - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 205 196 2 35 160 4409 4415 4422 4248 104
VIRKASUHTEISET 205 196 2 35 160 4409 4415 4422 4248 104
KAUPUNGIT 171 163 2 34 127 4400 4407 4417 4207 105
MUUT KUNNAT 34 33 - 1 33 4455 4455 4451 •• ••
8 408500321p
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT NVOS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PiiVÄKOTIAPULA1NEN 3785 3767 366 764 371 3555 3563 3565 3121 114
VIRKASUHTEISET 1173 1170 77 257 60 3679 3681 3680 • • • •
TYÖSUHTEISET 2612 2597 289 507 311 3500 3510 3513 2987 118
KAUPUNGIT 3022 3009 259 591 300 3565 3574 3576 3055 117
MUUT KUNNAT 759 754 107 173 70 3517 3518 3520 .. • •
KUNTAINLIITOT 4 4 - - 1 - -
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 4 4 - 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 - -
PÄÄEMÄNTÄ 36 36 - 14 9 5488 5458 5498 - -
VIRKASUHTEISET 31 31 - 13 6 5517 5529 5529 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 3 • • • • « • - - ■
KAUPUNGIT 16 16 - 5 7 5697 5697 5697 - -
MUUT KUNNAT 11 11 - 7 I 4859 4864 4864 - -
KUNTAINLIITOT 9 9 - 2 1 5865 5918 5918 - -
PÄÄKASSANHGITAJA 58 57 1 30 9 4805 4826: 4822 • • • •
VIRKASUHTEISET 55 54 1 28 e 4806 4827 4824 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 i • « • • • • - -
KAUPUNGIT 54 53 1 28 9 4789 4812 4808 • • «•
MUUT KUNNAT 3 3 — L - • • • • .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • • • • • - -
PÄÄKEITTÄJÄ 7 6 - - 1 4193 4193 4238 • •
TYÖSUHTEISET 7 6 - - 1 4193 4193 4236 • •
KAUPUNGIT 7 6 - - 1 4193 4193 4238 • •
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 182 177 - 87 19 4955 4997 5004 • •
VIRKASUHTEISET 175 172 - 84 19 4946 4990 4996 • •
TYÖSUHTEISET 7 5 - 3 - 5169 5169 • • ..
KAUPUNGIT 73 71 - 41 9 4968 5014 5017 . .
MUUT KUNNAT 102 100 - 44 9 4944 4985 4992 • •
KUNTAINLIITOT 7 6 - 2 1 4977 4977 5043 • •
PÄÄKIRJASTONHOIT AJA 21 20 - 2 17 5106 51C6 5 156 • •
VIRKASUHTEISET 20 19 - 1 17 5092 5092 5143 • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • - -
MUUT KUNNAT 21 20 - 2 17 5106 5106 5156 ..
PÄÄLAVASTAJA 1 - - - i • . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 • • .. - -
PÄÄLLIKKÖ 5 - - 2 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 • • • • - ~
PÄÄLUOTTAMUSMIES 10 4 - 3 1 5379 5494 5572 - •
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 1 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 - • • • • ..
KAUPUNGIT 8 2 - 2 - 5427 5427 5572 ..
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 • • • • -
PÄÄNUUNTOASEMANHOITAJA 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - .. -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • - • • -
PÄÄOHJELMOIJA 1 - - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • .. - -• -
KUNTAINL I ITOT 1 - - - 1 • • • • - • • -
PÄÄOPERAATTORI 8 1 - 2 5 6124 6820 • • 7002 ..
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . • • - .. -
TYÖSUHTEISET 6 1 - 2 3 6338 7003 • • • * • •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 7 1 - 2 5 6178 6888 • • 7113 • •
PÄÄSUUNNITTELIJA 37 9 - 1 35 9333 10158 9393 10405 90
TYÖSUHTEISET 37 9 - 1 35 9333 10158 9 393 10405 90
KAUPUNGIT 6 - - - 5 9188 9188 - 9188 -
KUNTAINLIITOT 31 9 - 1 30 9361 10346 9393 10736 87
PÄÄTOIMITTAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - “
KUNTAINLIITOT 1 - - l - - -
RAAKA-AINETEKNIKKO 1 - - - - - ~
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - ~
RAOIC-ASENTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - _
RAHAKEVARASTON HOITAJA 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 i - 1 - « • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • - -
RAHASTAJA 22 - - 2 - 4198 4198 - 4198 -
VIRKASUHTEISET 16 - - 2 - 4346 4346 - 4346 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 3804 3804 - 3804 -
KAUPUNGIT 22 - - 2 - 4198 4198 - 4198 -
RAHASTAJIEN ESIMIES 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
RAHASTONHOITAJA 2 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - - -
RAHASTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - I - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 -
RAHOITUSJOHTAJA 2 - - 1 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - • « -
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA 353 78 1 25 3 5513 5515 5571 5499 101
VIRKASUHTEISET 35 3 78 1 25 3 5513 5515 5571 5499 101
KAUPUNGIT 353 78 l 25 3 5513 5515 5571 5499 101
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1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESK I ANSIO KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
RAi TIOVAUNUNRAHASTAJA 155 155 _ 4 - 4516 4529 4529 - -
VIRKASUHTEISET 155 155 - 4 - 4516 4529 4529 - -
KAUPUNGIT 155 155 - 4 - 4516 4529 4529 - -
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 5 4 - 2 3 .. • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - 2 3 . . • • • •
MUUT KUNNAT 5 4 - 2 3 . • . . • •
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 7 1 - 2 2 4642 4671 4746
VIRKASUHTEISET 7 1 - 2 2 4642 4671 4746
MUUT KUNNAT 7 1 - 2 2 4642 4671 4746
RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA 3 3 - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 - -
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 4 3 - - 2
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 2
KAUPUNGIT I 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 4 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 1
MUUT KUNNAT 4 1 - - 1
RAITTIUS- JA URHEILUSI H TEERI 5 1 - 1 1
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 1
MUUT KUNNAT 5 1 - 1 1
RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-
OHJAAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 - -
RAITTIUS-* NUORISO- JA URHEI-
LUQHJAAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MUUT KUNNAT I - - - - - -
RAITTIUS-.URHEILU- JA NUORISO-
SIHTEERI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
RAITT1USGHJAAJA 8 5 1 - 5 4015 4015 • • • .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . • . . • ..
TYÖSUHTEISET 6 4 1 - 3 3991 3991 • • ..
KAUPUNGIT 8 5 1 - 5 4015 4015 • • • .
RAITTIUSOPETTAJA 1 - - - 1 .. • • - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • . - -
RAITTIUSSIHTEERI 106 65 5 28 37 4475 4481 4411 4592 96
VIRKASUHTEISET 101 61 5 26 35 4513 4517 4458 4606 97
TYÖSUHTEISET 5 4 - 2 2 • » • • • • • • • .
KAUPUNGIT 60 35 5 16 24 4394 4405 4329 4512 96
MUUT KUNNAT 46 30 - 12 13 4581 4581 4507 4719 96
RAITTIUSSIHTEERI-LIIKUNNANOHJ. 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - “
RAITTIUSSIHT EERI-URHEILUOHJAA-
JA 4 2 - 3 - « •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 4 2 - 3 - • •
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 5 3 - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 - • •
KAUPUNGIT 5 3 - 2 - -•
RAITTIUSTYÖNOHJAAJA 1 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
RAKEKNEINSINÖÖRI 4 — - 1 3 - - • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -• -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 - • • -
KAUPUNGIT 4 - - 1 3 - . • -
RAKENNETARKASTAJA 10 - 1 2 3 7600 7680 - 7680 -
VIRKASUHTEISET 10 - 1 2 3 7600 7680 - 76 80 -
KAUPUNGIT 3 - 1 1 1 . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 7 - - 1 2 6560 6675 - 6675 -
RAKENNUSARKKITEHTI 40 12 3 14 22 7581 7581 6 563 8017 82
VIRKASUHTEISET 17 1 3 6 6 8078 8078 . • 8138 • •
TYÖSUHTEISET 23 11 - 8 14 7213 7213 6513 7854 83
KAUPUNGIT 37 11 3 13 20 7634 7634 6408 8152 79
MUUT KUNNAT 2 - - l 1 - • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - -
RAKENNUSHYGIENIKKO 1 1 - - 1 • • - ”
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
RAKENNUSINSINÖÖRI 38 3 - 13 23 7948 8014 • • 8191 • •
VIRKASUHTEISET 16 - - 4 11 6694 8694 - 8694 -
TYÖSUHTEISET 22 3 - 9 12 7406 7520 . . 7768 • •
KAUPUNGIT 29 3 - 11 17 8352 8409 .. 8693 • •
MUUT KUNNAT 8 - - 1 6 6638 6743 - 6743 -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - • • • • - • • -
RAKENNUSINSINÖÖRI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 1 - - . - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 1 - - - i - -
RAKENNUSKONSERVAATTORI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
RAKENNUSLAfiORATORIOASSlSTENTTI 1 - — 1 — — -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - ' -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
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1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAANN. 
TYÖAJAN
KOKGNAISK ESK1ANSI G KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT . NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
R AKENNUS LAKIMIES 11 3 _ _ 11 8647 8647 8921
VIRKASUHTEISET 9 2 - - 9 9010 9010 • • 9058 • .
TYÖSUHT E I SE T 2 1 - - 2 • • .. • • • • • •
KAUPUNGIT 11 3 - - 11 8647 8647 • . 8921 • •
RAKENNUS LUPA-ARKKITEHTI 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 3 — - - 2 - -
RAKENNUSMESTARI 1368 57 16 576 155 6102 6236 5417 6272 66
VIRKASUHTEISET 767 22 5 295 68 6269 6402 5648 6425 . 88
TYÖSUHTEISET 601 35 11 281 87 5863 6024 5273 6070 87
KAUPUNGIT 995 46 10 427 92 6190 6359 5531 6399 66
MUUT KUNNAT 345 11 5 141 60 5839 5880 4942 5911 84
KUNTAINLIITOT
RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS-
28 - 1 8 3 6198 6238 ~ 6238 —
KI JA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - l - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ 5 1 - 3 - • • • •
VIRKASUHTEISET 4 — - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . • - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 64 2 - 20 12 5953 5962 • • 5981 • •
VIRKASUHTEISET 62 2 - 19 il 5962 5971 • • 5991 • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 64 2 - 20 12 5953 5962 • • 5981 • •
RAKENNUSMESTARl— RAKENNUSTAR-
KASTAJA-PALOPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHT EI SET 3 - - - 1 . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - - 1 .. • • - • • -
RAK ENNUSMESTARI-SUUNNITTE LIJA 7 - - 3 2 5734 5753 - 57 53 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - . • -
TYÖSUHT EISET 5 - - 2 2 . . .. - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 • • . . - • • -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - • • • • - .. -
RAKENNUSNEUVOJA 4 - - 2 2 • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 . • . . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. • • - • • -
RAKENNUS PIIR TÄJÄ 44 36 6 21 10 3736 3740 3712 3869 96
VIRKASUHTEISET 15 10 1 8 2 3968 3968 3979 • • ..
TYÖSUHTEISET 29 26 5 13 8 3616 3622 3 609 • • • •
k a u p u n g i t 34 28 3 18 8 3792 3798 3762 3966 95
MUUT KUNNAT 10 8 3 3 2 3544 3544 3535 • • • •
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 41 1 1 17 20 9663 9710 • • 9734 • •
VIRKASUHTEISET 36 - 1 15 18 9728 9782 - 9782 -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 2 • • . . • • . • • •
KAUPUNGIT 27 - - 11 15 10091 10162 - 10162 -
MUUT KUNNAT 9 - 1 4 3 8767 8767 - 8767 -
KUNTAINLIITOT 5 1 - 2 2 • • • •
RAKENNUSS IHTEERI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
RAKENNUSSUUNNITTELUA 3 - - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - -
RAKENNUSTARKASTAJA 364 4 3 103 68 6777 6786 • • 6798 • •
VIRKASUHTEISET 357 4 3 99 65 6802 6811 • . 6823 • •
TYÖSUHTEISET 7 - - 4 3 5516 5516 - 5516 -
KAUPUNGIT 86 - 1 26 31 8349 8356 - 8356 -
MUUT KUNNAT 277 4 2 76 37 6288 6298 • • 6306 • •
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - . . • • - • • -
RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-
NUSMESTARI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
MEST-TIEMESTARI-PALOPÄÄLL 1 - - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 3 - - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
RAKENNUSTEKNIKKO 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - •- - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — - -
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT I - - - 1 - -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 3 - - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 —
MUUT KUNNAT 1 - - - I —
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - — —
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANSIO KOK-KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH-
TEERI 1 - - I - # . - 0 . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 1 - m 0 -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 1 m , _ 0 m -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 - # 0 -
RAKENNUSTYÖLÄINEN 9 - - 6 - 3389 3389 - 3389 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 6 - 3389 3369 - 3389 -
MUUT KUNNAT 8 - - 6 - 3273 3273 - 3273 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - # # - -
RAKENNUS TYÖMESTARI 3 1 - 1 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # * 0 m - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 # . . .
MUUT KUNNAT l - - - - - -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 2 7 1 1 15 3 6716 6731 . . 6768 m0
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 24 i 1 14 3 6632 6650 . . 6688
KAUPUNGIT 7 1 - 4 1 6587 6648 . . 6794
MUUT KUNNAT 7 - 1 3 1 5898 5898 - 5898 -
KUNTAINLIITOT 13 - - 8 1 7225 7225 - 7225 -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . - -
RAKENNUITAJA IN INSINÖÖRI 7 1 - 1 4 9086 9086 . # 8651
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 3
KAUPUNGIT 5 - - - 3 . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
KUNTAINLiITOT 1 1 - - 1 - -
RAKENNUTTAJAPÄÄLLJKKÖ 1 - - - l - . # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
RAKENNUTTAJATEKNIKKO 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
RAKENTAMISTALOUS INSINÖÖRI 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . # - -
KUNTAINLIITOT l - - - 1 - -
RASVAAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . * - -
KAUPUNGIT 1 - - - - ,, - -
RATAINSINÖORI 1 - - 1 - , * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RATIONALISOINTIASIAMIES 1 1 - - 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . 0 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
RATIONAL1 SOI NTIPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - , . -
RAVINTOLAN VASTAAVA KIITÄJÄ 4 4 - 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 3 1 m 0 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 . . - -
RAVINTQLAPÄÄLL IKKÖ 2 1 - - 2 .. . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - , , -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 0 . - -
RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 # 0 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • . . - -
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 33 33 - - 33 5527 5527 5527 - _
VIRKASUHTEISET 26 26 - - 26 5560 5560 5560 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 7 5404 5404 5404 - -
KAUPUNGIT 17 17 - - 17 5674 5674 5674 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 , , - -
KUNTAINLIITOT 15 15 - - 15 5347 5347 5347 - -
REHTORI 318 64 7 38 252 9715 9791 9489 9867 96
VIRKASUHTEISET 299 59 5 32 241 9681 9762 9457 9837 96
TYÖSUHTEISET 19 5 2 6 11 10250 10250 . # 10390
KAUPUNGIT 206 37 7 19 171 9625 9730 9725 9731 100
MUUT KUNNAT 89 20 - 10 70 9785 9815 9315 9960 94
KUNTAINLIITOT 23 7 - 9 11 10248 10246 8734 10911 80
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. - „ . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • - . . -
REHUMEST ARI 1 - - - . . - . , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - - . . -
REKISTERIAPULAIN EN 2 1 - - 2 • • . . ..
V1RKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • . . . . .
REKISTERINHO IT AJA 4 3 - 2 - * ,
VIRKASUHTEISET 4 3 - 2 - .. -* - • -- --
KAUPUNGIT 4 3 - 2 - • • .. •• ••
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT N 
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
REKISTERISIHTEERI 2 1 - 1 1 m #
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 ** - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . ..
REKISTERIVALMISTELIJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT i - - 1 - - -
REKISTERIVALMISTELIJA-MARJOIT-
TELIJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - - -
REPROLAITOKSEN APULAINEN 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
RESKONTR ANK3ITAJA 3 3 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 l - - - - -
RETKEILYASIAMIES 2 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET l - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 - -
RETKEILYMAJAN HOITAJA 10 9 2 - 3 4076 4140 4104 . .
TYÖSUHTEISET 10 9 2 - 3 4076 4140 4104 • •
KAUPUNGIT 10 9 2 - 3 4076 4140 4104 . .
REVIISORI 35 11 1 11 17 7967 7967 7816 80 36 97
VIRKASUHTEISET 32 11 1 10 16 7792 7792 7816 7780 100
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 . . .  . - • • -
KAUPUNGIT 24 9 1 6 12 6009 8009 8055 7981 101
MUUT KUNNAT 3 - - 3 - . . «. - • • -
KUNTA INLIITOT 8 2 - 2 5 8207 8207 . . 8697 . .
REVISIOAPULAINEN 4 4 - 3 - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 - . . . . • • - -
REVISIOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 a . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . . . - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • . . - • • -
REVISIOSIHTEERI 5 5 - 2 - • • .  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - .  . . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • . . - -
KUKTA1NLIIT OT 2 2 - l - • • , , - -
RUISKUMESTAR1 10 - - 1 - 6379 6485 - 6485 -
VIRKASUHTEISET LO - - 1 - 6379 6485 - 64 85 -
KAUPUNGIT 10 - - 1 - 6379 6485 - 6485 -
RUOANJAKAJA 179 178 2 6 1 3897 3903 3905 . . •.
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - .  . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 175 174 2 6 1 3890 3896 3899 m . . .
KAUPUNGIT 163 162 2 6 1 3894 3901 3904 . . • •
MUUT KUNNAT 14 14 - - - 3882 3882 3882 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • . .  . • . -
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 8 8 - - 5 5257 5265 5265 * -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 3 5268 5268 5268 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . . • • .  . - -
KAUPUNGIT 8 8 - - 5 5257 5265 5265 -
RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 2 2 - 1 1 . . . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • « • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . • • -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . . . . . . - -
RUOKALA-APULAINEN 36 36 1 2 - 3792 3802 3802 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 34 34 1 2 - 3783 3794 3794 - -
KAUPUNGIT 33 33 1 1 - 3808 3820 3820 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - . . . . • • - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - - • • . . • • - -
RUOKALANHOITAJA 68 68 1 12 - 43 58 4439 4439 -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 9 - 4802 4964 4964 - -
TYÖSUHTEISET 50 50 1 3 - 4198 4250 4250 - -
KAUPUNGIT 56 56 - 4 - 4269 4316 4316 - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 3 - 4027 4027 4027 - -
KUNTAINLIITOT 6 6 - 5 - 5518 6003 6003 - -
RUOKALAPÄÄLLIKKÖ 2 2 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 1 -■ - - -
RUOKASALIN HOITAJA 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - -
r u o p p a u s m e s t a r i 2 - - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - - . . -
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 32 21 - 1 28 6313 7211 6568 8440 78
VIRKASUHTEISET 32 21 - 1 28 6313 7211 6568 8440 78
KAUPUNGIT 21 14 - L 17 6456 7268 6717 8371 80
MUUT KUNNAT 11 7 - - 11 6040 7103 6270 . . . .
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 2 2 - - 2 . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . • • • . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . • • • • - -
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH-
TORI 64 58 - - 64 6932 7625 7482 9007 83
VIRKASUHTEISET 63 57 - - 63 6941 7622 7476 9007 83
TYÖSUHTEISET 1 1 - - l .  . . . . . - -
KAUPUNGIT 40 36 - - 40 7018 7648 7476 . .
MUUT KUNNAT 24 22 - - 24 6788 7587 7 492 • • . .
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
S&ÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO KOK.KESKI­
ANSIOKUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN-
VAIHDON LEHTORI 5 4 ~ - 5 • • . . • • . .
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 .. . . «• ..
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 .. • . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - I . . .. - .. -
RUOTSINKIELEN LEHTORI 135 109 1 - 132 7210 8086 7926 8757 91
VIRKASUHTEISET 131 106 1 - 128 7191 8077 7904 8811 90
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 . . .. . . .. ..
KAUPUNGIT 83 73 1 - 81 7229 8065 7971 8749 91
MUUT KUNNAT 50 34 - - 49 7245 8138 7844 8763 90
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 .. • • • . - -
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 12 9 1 - 10 7504 8427 8708 .. . .
VIRKASUHTEISET 12 9 1 - 10 7504 8427 8708 . . ..
KAUPUNGIT 10 8 - - LO 7756 8851 9002 . . ..
MUUT KUNNAT l 1 1 - - .. .. • . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - ' •• -
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 1 - - 1 • • .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l • « .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN
JOHTAJA 2 - - 1 1 - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - . . -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 - . . -
RUUANJAKAJA-SIIVGGJA 35 35 - 2 - 3802 3802 3802 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 34 34 - 2 - 3812 3 812 3812 - -
KAUPUNGIT 23 23 - 2 - 36 66 3666 3886 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - - 3641 3641 3641 - -
RYHMÄESIMI ES 20 16 - 9 6 5461 5473 5049 • • ..
TYÖSUHTEISET 20 16 - 9 6 5461 5473 5049 • • . .
KAUPUNGIT 20 16 - 9 6 5461 5473 5049 ..
RÄÄTÄLI 2 - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. . . - -
RÖNTGENAPUHOITAJA 3 2 - 2 1 .. . . . . • • ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 1 . . .. .. • * ..
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. • • .. - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 .. .. .. • •
RÖNTGENAPULAINEN 10 10 - 7 - 4002 4091 4091 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 4 - 4148 4275 4275 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 - .. .. . . - -
KUNTAINLIITOT 10 10 - 7 - 4002 4091 4091 - -
RÖNTGENHOITAJA , 1013 955 11 4 72 517 4625 4705 4705 4690 100
VIRKASUHTEISET 995 937 10 468 504 46 32 4712 4714 4690 101
TYÖSUHTEISET 18 18 1 4 13 4263 4281 4281 - -
KAUPUNGIT 157 153 1 80 75 4637 4660 4668 • •
MUUT KUNNAT 51 49 - 28 22 4846 4667 4781 «« ..
KUNTAINLIITOT 80 5 753 10 364 420 4609 4703 4708 4629 102
r ö n t g e n i n s i n ö ö r i 1 - - - 1 . . ,, - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. .. - . , -
RÖNTGENK EH ITTÄJÄ 7 7 - - - 3868 3868 3868 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 3868 3868 3868 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • . • • - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - - • • • • - -
RÖNTGENKUVAAJA 1 I - - 1 .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. - -
RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ 1 1 - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. - -
RÖNTGENLÄÄKÄRI 13 10 - - 13 10512 10512 10279 • • . .
VIRKASUHTEISET 13 10 - - 13 10512 10512 10279 .. • •
KAUPUNGIT 13 10 - - 13 10512 10512 10279 .. • .
RÖNTGENOSASTONHOITAJA 11 11 - 6 5 5297 5674 5674 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 6 5 5297 5674 5674 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 .. • • • • - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 4 3 5315 5908 5908 - -
RÖNTGENTEKKIKKO 5 5 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - «• .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. • • - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - - .. .. - -
RÖNTGEN! EK ML L INEN
APULAINEN 2 2 - - 1 • • .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • .. - -
RÖNTGENYLILAAKARI 23 3 - - 22 12394 12672 13007 • .
VIRKASUHTEISET 23 3 - - 22 12394 12672 13007 • •
KAUPUNGIT 7 1 - - 7 12503 12556 12933 ..
KUNTAINLIITOT 16 2 - - 15 12346 12723 13039 • •
SAARENVART1JA 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - . • • • - • • -
SAARISTOVALVOJA 2 - - - - . . . • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - • « -
SAHANHOITAJA 2 - - 1 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 • “ ** ** - ** ~
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL I OP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI- 
ANS IC
KUNTAMUOTO YHT . NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SAHURI 1 __ _ _ .. _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - .. - . # -
SAZRAALA-APULA2NEN 7668 7647 304 498 227 41 82 4190 4192 3561 118
VIRKASUHTEISET 7092 7072 256 397 189 4204 4212 4214 3562 116
TYÖSUHTEISET 576 575 48 LOI 38 39 19 3923 3923 .. . .
KAUPUNGIT 1352 1348 60 79 56 4184 4168 4191 , . • •
MULT KUNNAT 61 61 - 5 - 4655 4655 4655 - -
KUNTAINLIITOT 62 55 6238 244 414 171 4177 4187 4188 3653 115
SAIRAALA-APULAINEN-SIIVOUS-
t y ö n o h j a a j a 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 4. .. . . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - . . .. • • - -
SAIRAALAFYYSIKKG 3 - - - 3 .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 . . • • - .. -
KAUPUNGIT I - - - 1 . . • • - .. -
KUKTAINLI ITOT 2 - - - 2 .. - .. -
SAIRAALAHALLITUKSEN SIHTEERI 1 1 - - 1 .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I • . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . • • - -
SAIRAALAINSINÖÖRI 19 - 1 10 6 9453 9453 - 9453 -
VIRKASUHTEISET 17 - l 8 6 9285 9285 - 9285 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - . . -
KUNTAINLlITOT 19 - i LO 6 9453 9453 - 9453 -
SAIRAALAJGHTAJA 3 - - - 3 * . - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 .. - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • .. - .. -
KUNTAINLlITOT 2 - - - 2 .. • • - . . -
SAIRAALAKEMISTI 12 5 - - 12 92 82 92 02 9 364 ..
VIRKASUHT EISET 12 5 - - 12 9202 9282 9364 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • « . #
KUNTAINLIITOT 10 4 - - 10 9370 9370 9351 • •
SAIRAALAKÄTILÖ 3 3 - I - .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - L - . . .. - -
KUNTAINLlITOT 3 3 - 1 - .. • • - -
SAIRAALALAEORANTTI 3 3 - 2 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - .. • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - • . - -
SAIRAALAPSYKOLOGI 2 1 - - 2 . . . . .. • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 .. • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . . . ..
SAIRAALATEKNIKKC 1 - - - - .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - 4. - -
KUNTAINLl ITOT 1 - - - - - .. -
SAIRAALATUTKIJA 1 1 - - 1 . « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
KUNTAINLlITOT 1 1 - - 1 .. - -
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 3 3 - 1 2 .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 «• . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 „ . - -
KUNTAINLl ITOT 1 1 1 - • • - -
SAIRAANHOITAJA 8571 8385 149 3103 4639 5105 5161 5161 5137 100
VIRKASUHTEISET 8356 8179 138 3037 4712 5114 5171 5171 5158 100
TYÖSUHTEISET 213 204 11 66 125 4756 4782 4785 4718 101
KAUPUNGIT 1760 1737 31 732 893 5146 5178 5179 5092 102
MUUT KUNNAT 580 571 7 247 270 5315 5341 5337 5614 95
KUNTAINLIITOT 6231 6077 111 2124 3676 5074 5139 5140 5116 100
SAIRAANHOITÄJA-LAB.HGIT AJA 2 2 - 2 - • « «• » . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET i 1 - 1 - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - I - • • .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - .. ## . . - -
SAIRAANHOITAJA-VASTAANOTTOAPU-
LAINEN 1 1 - - 1 . . .. • , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • .. • • - -
SAIRAANHO1TOAPULAINEN 42 33 9 4 5 3856 3856 3817 4001 95
VIRKASUHTEISET 42 33 9 4 5 3856 , 3856 3817 4001 95
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 - «« . . - -
KUNTAINLl ITOT 37 28 9 3 5 3849 3849 3 800 4001 95
SAIRAANHOITOHARJO ITTEL IJA,
SAIRAANHOITO-OPPILAS 1 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - # # - .. -
SAIRAANHOITQKOULUN APULAISREH-
TORI 1 1 - - 1 «• . # — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • . , - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 .. • • . . - -
SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 14 14 - 3 11 5996 5996 5 996 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 2 11 6035 6035 6035 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . # - -
KAUPUNGIT 14 14 - 3 11 5996 5996 5996 - -
SAIRAANKULJETTAJA 75 2 2 20 5 4599 4974 . . 4978 • ,
VIRKASUHTEISET 51 1 - 12 3 4756 5065 « , 5065 • •
TYÖSUHTEISET 24 1 2 e 2 4267 4762 4790 • •
KAUPUNGIT 64 2 2 17 5 4602 4872 . # 4873
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • • * . - .. -
KUNTAINLIITOT e - - 2 - 4535 5304 - 5304 -
SA1RAANKULJETUSAUTON APUKUL-
JETTAJA 2 1 - - - . . . . , . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • . . • •
KUNTAINLlITOT 2 1 - - -
SAIRAANKULJETUSMESTARI 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - .. . -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK!ANSIO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
SAIRAANKULJETUSPÄÄLL IKKÖ 2 _ _ 1 - _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - «• -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — « , - ,» -
SAIRASAUTONKULJETTAJA 31 2 1 2 5 4966 5400 • • 5375
VIRKASUHTEISET 20 1 1 1 3 5152 5439 . . 5428
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - 1 2 4627 5328 5274
KAUPUNGIT 6 1 1 1 1 4622 5062 • • 4976
MUUT KUNNAT IA 1 - - 3 4979 5604 . . 5585
KUNTAINLIITOT 9 - - 1 1 5072 5381 - 5381 -
SAIRASAVUSTAJA 1 1 - - - „ . . „ - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • - -
SAIRASOSASTON HOITAJA 6 6 - 4 - 5177 5195 5195 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 - 5177 5195 5195 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 3 - .. .. «• - -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 6 6 - 4 - 5807 5821 5621 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 - 5807 5821 5821 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 4 - 5807 5821 5821 - -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 28 28 - 17 9 5656 5716 5716 - -
VIRKASUHTEISET 28 28 - 17 9 5656 5716 5716 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 4 - • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 17 17 - 8 7 5689 5770 5770 - -
KUNTAINLIITOT
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET­
7 7 — 5 2 5483 5529 5529 —
TAJA 4 3 - - 4 . . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 .. • • • • .. ..
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 .. • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
SAKSANKIELEN LEHTORI 49 41 - - 49 7783 8502 8483 8603 99
VIRKASUHTEISET 47 39 - - 47 7850 8575 8569 8603 1 0 0
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • - -
KAUPUNGIT 30 26 - - 30 7877 8670 8611
MUUT KUNNAT 19 15 - - 19 7634 8237 8 261
SAKSANKIELEN OPETTAJA 6 5 - - 6 8271 6646
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 8271 6646
KAUPUNGIT 5 4 - - 5
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
SANEERAUSSUUNN UTELIJA I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
SANOMALEHT ISAL IN VALVOJA  ^ 3 1 - ~ - .. • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - - .. ..
KAUPUNGIT 3 1 - - - .. m •
SATAMAJOHTAJA 10 - - 2 6 11927 11927 - 11927 -
VIRKASUHTEISET 1 0 - - 2 8 11927 11927 - 11927 -
KAUPUNGIT 1 0 - - 2 8 11927 11927 - 11927 -
s a t a m a j ä r j e s t ä j ä 6 - - - 2 5905 5915 - 5915 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 2 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . . - • •
KAUPUNGIT 6 - - - 2 5905 5915 - 5915 -
SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 2 - - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - • . .. - • • -
SATAKAKAMREERI 2 - - - 2 • • • • - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • . . - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • •
SAT AMAKAPTEENI 16 - - 5 4 6716 8887 - 8887
VIRKASUHTEISET 16 - - 5 4 8716 8887 - 8887 -
KAUPUNGIT 16 - - 5 4 8716 8867 - 8887 -
SATAMAKONSIAAP EL I 15 - 1 3 3 5737 6333 - 6333 ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 2 1 6017 6678 - 66 78
TYÖSUHTEISET 4 - i 1 2 .. . . - . . -
KAUPUNGIT 15 - 1 3 3 5737 6333 - 6333 -
SATAMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - 1 - . • • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - “
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • • • -
SATAMALUOTSI 2 1 - - 3 - 7570 7844 - 7844 -
VIRKASUHTEISET 18 - - 3 - 7527 7741 - 7741 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 3 - 7570 7 8 A4 - 7844 -
SATANAMEST ARI 3 - - 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - • • • • - “
KAUPUNGIT 3 - - 2 - . • • • -
SATAMAPALVELUA 2 1 - - - . . . . « . • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • • • • • .
SATAMAPA ÄLLI KKÖ 3 - - 1 1 • . • • - “
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 • • . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 1 • • . • - -
SATAMARAKEKNUSMEST ARI 9 - - 5 - 6629 7056 - 7056
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 - 6629 7056 - 7056 -
KAUPUNGIT 9 - - 5 - 6629 7056 - 7056 -
SATAMARAKENNUS PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • • • - • •
SATAMATARK ASTAJA 8 - - ~ - 6801 7514 - 7514 “
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 6 56 7214 - 7214
TYÖSUHTEISET 2 — - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 8 - - - - 6801 7514 - 7514 -
SATAMATO IM ISTOPAALLIKKO 1 - - - - . . . . - • • “
TYÖSUHTEISET l - - - - • • • • - • •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHOt
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESK IANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
SATAMAVALVOJA 126 - 2 11 2 6037 6760 - 6760 -
VIRKASUHTEISET 87 - 1 7 2 6186 7081 - 7081 -
TYÖSUHTEISET 39 - 1 4 - 5705 6044 - 6044 -
KAUPUNGIT 126 - 2 11 2 6037 6760 - 6760 -
SATAMAVARTIJA 13 - 1 - - 6140 6827 - 68 27 -
VIRKASUHTEISET 8 — - - - 6501 7594 - 7594 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - • • • * - .. -
KAUPUNGIT 13 - 1 - - 6140 6827 - 6827 -
SAT AMAYLITARKASTAJA 1 — - - 1 - a# -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
SATUNNAINEN APULAINEN I 1 - - I - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
SAUNANHOI TAJA 4 4 — - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
SAUNANHOITAJA SIIVOOJA 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
SAUNOTTAJA 17 17 - - I 3728 3728 3 728 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 1 - - 1 3642 3642 3642 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 3886 3886 3886 - -
KAUPUNGIT 5 5 - - - • „ • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 - - 1 3806 3806 3806 - -
KUNTAINLI ITOT 5 5 - - - . . . . • • - -
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 27 27 - 16 6 4392 4394 4394 - -
VIRKASUHTEISET 27 27 - 16 6 4392 4394 4394 - -
KAUPUNGIT 26 26 - 16 6 4429 4431 4431 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. • • * . - -
SEIMIAPULAINEN 36 36 3 9 8 35 88 3588 3588 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 - 3 3 3608 3608 3606 - -
TYÖSUHTEISET 19 19 3 6 5 3570 3570 3 5T0 - -
KAUPUNGIT 35 35 3 9 8 3603 3603 3603 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • - -
SELVITTÄJÄ 2 2 - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - . . - -
SEPPÄ 3 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 3 — - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 9 4 - 1 8 9735 9735 . • . .
VIRKASUHTEISET 6 2 - 1 5 9598 9598 .. • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 .. • • • • • •
KUNTAINLIITOT 9 4 - 1 8 9735 9735 • • ..
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI li - - l 10 9734 9734 - 9734 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 7 9776 9776 - 9776 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 1 0 9734 9734 - 9734 -
SEUTUKAAVAJOHTAJA 2 2 2 - 1 20 11919 11919 12375 • .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - 1 20 12341 12341 12375 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • . .. - -
KUNTAINLIITOT 2 1 1 - 1 20 12341 12341 12375 . .
SEUTUKAAVA SIHTEERI 8 5 - 1 7 6616 6616 .. • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - 1 7 6616 6616 ..
KUNTAINLIITOT 8 5 - 1 7 6616 6616 .. ..
SEUTUKAAVA SUUNNITTELU A 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLI ITOT 2 2 - - 2 - -
SEUTUKAAVATEKNIKKO 1 - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - L - - .. -
SEUTUKAAVATUTKIJA 34 1 1 1 - 33 7545 7545 7345 7641 96
VIRKASUHTEISET 2 1 5 - - 2 1 7653 7653 # . 7696 . .
TYÖSUHTEISET 13 6 1 - 1 2 7371 7371 7203 7515 96
KUNTAINLI ITOT 34 1 1 L - 33 7545 7545 7345 7641 56
SEUTUSUUNNITTELU PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . .. - • • -
KUNTAINLI ITOT l - - - 1 • • • • - .. -
SIHTEERI 1 1 1 91 - 36 58 5609 5612 5 299 7037 75
VIRKASUHTEISET 50 39 - 14 30 5547 5547 5167 6896 75
TYÖSUHTEISET 61 52 - 22 28 5659 5665 5397 7209 75
KAUPUNGIT 87 72 - 27 46 5526 5526 5303 6597 80
HULT KUNNAT 4 4 - 2 1 • . .. • • - -
KUNTAINLI ITOT 20 15 - 7 1 1 6197 6197 5477 .. ..
SIHTEERI AP 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 - -
SIHTEERI-TALOUDENHOITAJA 1 - - - 1 - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
MUUT KUNNAT I — - - 1 - .. -
SIHTEERI, AKATEEMINEN 26 17 - - 26 8173 8173 7751 8970 86
VIRKASUHTEISET 19 13 - - 19 8438 8438 7958 94 79 84
TYÖSUHTEISET 7 4 - - 7 7452 7452 . . .  .
KAUPUNGIT 24 16 - - 24 8060 8060 7679 8822 87
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 .  . . . •  • . . . .
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAI SKESKIANSIO KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
SIHTEERI HARJOITTELU A 3 3 - - 3 . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • •
SIIRTOLAPUUTARHURI 1 - - - - - «♦
VIRKASUHTEISET X - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
SIISTIJÄ 33 33 - 6 1 3750 3823 3823 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHT E I SET 32 32 - 5 1 3765 3840 3840 - . -
KAUPUNGIT 1 2 1 2 - - 1 3908 4012 4012 - -
MUUT KUNNAT 19 19 - 6 - 3677 3737 3737 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - «« • • • • - -
SIIVOOJA 8857 8828 22 2 237 35 3786 3800 3801 3456 1 1 0
VIRKASUHT EI SET 1172 1168 22 25 6 3854 3867 3867 .. • •
TYÖSUHTEISET 7684 7659 200 2 1 2 29 3776 3790 3791 3416 lii
KAUPUNGIT 5495 5475 180 160 20 3798 3814 3815 3550 107
MUUT KUNNAT 2825 2816 38 66 9 3770 3778 3 780 3246 116
KUNTAINLIITOT 537 537 4 11 6 3 754 3769 3769 - -
SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ 2 2 - - - . . . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • . - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - .. • ■ • • -
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN 83 83 2 3 - 3647 3711 3711 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 3600 3600 3600 - -
TYÖSUHT EI SET 77 77 2 3 - 3650 3720 3720 - -
KAUPUNGIT 31 31 - l - 3607 3779 3 779 - -
MUUT KUNNAT 48 48 2 2 - 3668 3668 3668 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - - • • • • • « -
S11VOOJA-L ÄMHITT ÄJ Ä 17 14 - 1 - 3851 3851 3926 • • • •
TYÖSUHTEISET 17 14 - 1 - 3851 3851 3926 • • • •
KAUPUNGIT 6 6 - - - 3959 3959 3959 - -
MUUT KUNNAT 1 1 8 - 1 - 3793 3793 3901 • • ..
SIIVOOJA-PESIJÄ 7 7 - - - 3780 3780 3780 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 7 7 - - - 3780 3780 3780 - -
S11VOOJA— PYYKINPESIJ Ä 2 2 - - - • • • • • * - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - ~ • • .. • • - ~
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • • • “ ~
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • * • • -
SIIVCOJA-TALONMIES 61 56 - 3 1 3893 3919 3914 - . • «
VIRKASUHTEISET 9 8 - - - 4179 4179 4277 • • • •
TYÖSUHT EISET 52 48 - 3 1 3843 3874 3853 .. • •
KAUPUNGIT 18 17 - - - 3938 3973 3968 • • • •
m u u t  KUNNAT 42 38 - 3 1 3876 3699 3893 • • • *
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • •
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI 49 48 - 2 - 3990 4025 4043 >• *•
VIRKASUHTEISET 6 8 - - - 4107 4113 4113 - -
TYÖSUHTEISET 41 40 - 2 - 3968 40C7 4029 .. • •
KAUPUNGIT 28 28 - 1 - 3981 4007 4007 - -
MUUT KUNNAT 20 19 - 1 - 3951 3999 4044 .. • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • • ~
SIIVOOJA-VALVOJA 27 26 1 2 2 3790 3838 3840 • ■ - •
TYÖSUHTEISET 27 26 1 2 2 3790 3838 3840 -• • •
KAUPUNGIT 27 26 1 2 2 3790 3638 3640 .. ..
SIIVOOJA-VARTIJA li 1 1 - 2 - 3858 3858 3856 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 0 1 0 - 2 - 3915 3915 3915 - -
KAUPUNGIT 1 1 1 1 - 2 - 3858 3858 3858 - -
SIIVOUKSEN VALVOJA 2 2 - - - • • - • • • ~
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • “
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 — — — • • • • • • - —
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 18 1 2 - 9 3 5672 5672 5611 5793 97
VIRKASUHTEISET 1 1 8 - 7 2 5760 5760 5776 • • • •
TYÖSUHTEISET 7 4 - 2 1 5534 5534 • • .. • •
KAUPUNGIT 13 7 - 6 1 5680 5680 5583 5793 96
KUNTAINLIITOT 5 5 - 3 2 «• *• • • *
SIIVOUSSUUNNITTELIJA 4 4 - - 2 • • • • • -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 2 • • • • “ “
KAUPUNGIT 4 4 - - 2 • • • • • • - -
S 11VCUSTOIMEN ESIMIES 8 7 - 2 3 4732 4732 4754 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • • • “ ~
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 2 4735 4735 • • • • • •
KAUPUNGIT 6 5 - 2 2 4888 4888 • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • • • —
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 • • • • • • -
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 103 94 1 36 18 4580 4589 4545 5053 90
VIRKASUHTEISET 59 58 - 2 1 10 4594 4599 4587 • • • •
TYÖSUHTEISET 44 36 1 15 8 4560 4576 4477 50 22 89
KAUPUNGIT 64 55 1 18 9 4574 4587 4510 5053 89
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - • • • • • •
KUNTAINLIITOT 37 37 - 16 9 4607 4613 4613 - -
SIIVGUSTYÖNOHJAAJA 161 160 4 47 18 4194 4198 4196 >• • •
VIRKASUHTEISET 107 107 2 39 15 4203 4204 4204 - -
TYÖSUHTEISET 54 53 2 8 3 4176 4187 4179 • • • •
KAUPUNGIT 62 61 1 15 7 4130 4140 4132 . • • •
MUUT KUNNAT 13 13 1 2 - 4345 4345 4345 - -
KUNTAINLIITOT 66 86 2 30 1 1 4217 4218 4218 - -
SIIVGUSTYÖNSUUNNITTELIJA 2 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 “
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _
SIIVOUSTYONVALVOJA 2 2 1 - 1 “
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 I - 1 *• - “
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P LAS KESK¡AN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET X
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 13 1 2 3 l _ 4103 4120 4163
VIRKASUHTEISET 6 6 - L - 4275 4298 4298 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 3 - - 3956 3967 4028 . . ..
KAUPUNGIT 1 0 9 2 - - 4202 4224 4294 .. ..
KUNTAINLIITQT 3 3 1 1 - . . . . .. - -
SIJAINEN 1 1 1 - - .. .. . . - -
TYÖSUHTE ISET 1 1 1 - - . . • • • • - -
MULT KUNNAT 1 1 1 - - .. • • . . - -
SIJAISHOIT AJ A *
ILMAN KOULUTUSTA 40 34 5 12 1 1 4210 4221 4107 4869 84
VIRKASUHTEISET 9 7 - 4 2 4520 4528 4338 .. ..
TYÖSUHTEISET 31 27 5 8 9 4120 4132 4047 .. ..
KAUPUNGIT 14 14 2 4 5 4088 4095 4095 - -
MUUT KUNNAT 1 l - - - .. . . • . - -
KUNTAINLI ITOT 25 19 3 8 6 4419 4433 4295 4869 88
SIKALANHOITAJA 3 3 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
SILITTÄJA 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
SILMÄLÄÄKÄRI 3 2 - - 3 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • .
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
SISUSTUSARKKITEHTI 5 3 - ' 1 4 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 3 • .
KAUPUNGIT 5 3 - I 4 • •
SISÄJOHTOMESTARI 3 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
SISÄJOHTOSUUNNITTELIJA 2 , - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
SISÄTAUT¡YLILÄÄKÄRI 7 - - - 7 12284 13100 - 13100 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 12284 13100 - 13100 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • . - .. -
KUNTAINLIITOT 6 - - - 6 12238 12922 - 12922 -
SISÄVERKKOMEST ARI i - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
SITOJA 5 4 - 1 - .. • •
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 - • . • •
KAUPUNGIT 4 3 - 1 - • • ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . - -
SITGMONHOITAJA I - - - - - -
TYÖSUHTEISET l - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
SITOMOTYÖNTEKIJÄ 6 6 - - - 4056 4056 4056 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - — 4056 4056 4056 - -
KAUPUNGIT 6 6 - - — 4056 4056 4056 - -
SIVUKIRJASTONHOITAJA 176 158 - 8 161 5044 5044 5047 5017 1 0 1
VIRKASUHTEISET 167 150 - 7 157 5099 5099 5106 5035 1 0 1
TYÖSUHTEISET 9 8 - 1 4 4023 4023 3937 . . .•
KAUPUNGIT 156 139 - 4 147 5081 5081 5088 5026 1 0 1
MUUT KUNNAT 20 19 - 4 14 4752 4752 4747 .. . •
SIVUKIRJASTONJOHTAJA 3 3 - 1 2 . . . . • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • .. . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 • • • • • • - -
SOITTAJA 167 43 6 46 48 5368 5510 5212 5613 93
VIRKASUHTEISET 78 17 2 17 23 5571 5783 5779 5784 100
TYÖSUHTEISET 89 26 4 29 25 5227 5270 4841 5448 89
KAUPUNGIT 167 43 6 46 48 5388 5510 5212 5613 93
SOOLOSELLISTI 1 1 1 1 6 3 5888 5914 . . 5942 ,,
TYÖSUHTEISET 1 1 1 1 6 3 5888 5914 . . 5942 • •
KAUPUNGIT 1 1 1 1 6 3 5888 5914 .. 5942 . .
SOOLOSOITTAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
SORVAAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
SOS* T ARKKAIL1JA— PERHEPÄIVÄHOI—
DONGHJAAJA-KOTIPALVELUOHJAAJA 5 5 - 1 3 • . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 3 . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 • • - -
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 2 - - 1 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - • • -
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 1 - - 1 - - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - .. -
SOSIAALI AS IA1NS1HTEERI 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
s ä ä n n .
TYÖAJAN
KOKONAISKESK IANSIO KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SOSIAALI ASIANI ES 3 2 _ 1 2
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 m 9
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 •  • + m
SOSIAALI AS IANHOITÄJA 2 1 - 1 1 m m
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 # # * # m m m #
KAUPUNGIT 2 1 - 1 l , ,
SOSIAALI HOITÄJA 368 356 2 79 267 4690 4690 4692 4640 1 0 1
VIRKASUHTEISET 364 353 2 79 264 4694 4695 4695 4678 10 0
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3 # .
KAUPUNGIT 131 128 - 2 1 103 4769 4769 4776 ##
MUUT KUNNAT 17 17 - 2 1 2 4712 4712 4712 - -
KUNTAINLIITOT 22 0 2 1 1 2 56 152 4641 4642 4639 4702 99
SOSIAALI HOITAJA-HUOLTAJA 1 1 - 1 - .  . # # * , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - * „ - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • •  , - -
SOSIAALIHUOLTAJA 47 43 - 15 29 4831 4831 4845
VIRKASUHTEISET 47 43 - 15 29 4831 4831 4845 . #
KAUPUNGIT 8 8 - 2 6 4860 4860 4860 - -
KUNTAINLIITOT 39 35 - 13 23 4825 4825 4842
SOSIAALIJOHTAJA 141 50 1 43 71 7573 7576 6945 7923 88
VIRKASUHTEISET 141 50 1 43 71 7573 7576 6945 79 23 88
KAUPUNGIT 70 9 1 27 30 8079 8086 7069 8236 86
MUUT KUNNAT 61 36 - 13 34 6951 6951 6807 7157 95
KUNTAINLIITOT 1 0 5 - 3 7 7822 7822 ,  . „  «
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 2 2 - - 1 a a .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 * , - -
SOSIAALIKASVATTAJA 55 50 1 19 28 4919 4930 4933 .  .
VIRKASUHTEISET 53 48 1 19 27 4963 4974 4982
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 # # - -
KAUPUNGIT 41 37 1 14 22 4920 4934 4943 * .
MUUT KUNNAT 13 1 2 - 5 5 4907 4907 4894
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . .  . « • - -
SOSIAALI KASVATTAJA-LASTENTARH.
OPETTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
SOSIAALI KURAAT TORI 23 2 1 2 1 17 4517 4624 4537 . . * .
VIRKASUHTEISET 17 15 - 1 13 4625 4638 4517 • •
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - 4 4212 4586 4586 - -
KAUPUNGIT 6 6 2 - 4 4363 4772 4772 - -
KUNTAINLIITOT 17 15 - 1 13 4572 4572 4443 .  ,
SOSIAALILÄAKÄRI 1 - - - 1 .  # .  # - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # , - «« -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • . - -
SOS IAALIN EUVOJA 5 5 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 * . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .  . - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 • • , , . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .  . - -
SOSIAALIOHJAAJA 2 2 17 1 7 1 1 4841 4950 4933
VIRKASUHTEISET 2 1 16 - 7 1 1 4886 5001 4999
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - . . - -
KAUPUNGIT 8 7 - 2 6 4978 4978 4973 .  . .  #
MUUT KUNNAT 13 10 1 4 5 4788 4972 4906 • • . .
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - ,  » # . - -
SOSIAALIREKISTERINKÖ ITÄJA 1 1 1 - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - .  . •  . - -
SOSIAALISIHTEERI 182 139 3 52 91 6242 6244 6182 6447 96
VIRKASUHTEISET 181 138 2 52 91 6251 6254 6193 6447 96
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - .  . . . - -
KAUPUNGIT 60 44 2 12 36 6160 6168 6055 6478 93
MUUT KUNNAT 1 2 2 95 1 40 55 6282 6282 6240 6429 97
SOSIAALISIHTEERI-
LASTENVALVOJA 153 123 l 35 82 6031 6036 6000 6184 97
VIRKASUHTEISET 153 123 1 35 82 6031 6036 6000 6184 97
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 ,  , • « . .
MUUT KUNNAT 150 1 2 1 1 34 80 6030 6035 6004 6165 97
SOSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVO-
JA-TERVEYSTARKASTAJA 1 - - 1 - .  . .  , - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . .  , - -
SOS IAALISIHTEERI-LASTENVALVO-
JA-VIRKAHGLHOOJA 3 3 - 1 1 • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 - -
SOSIAALISUUNNITTELIJA 6 3 - - 5 7541 75 AI 4 . .  . # ,
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 . . » . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 # # - # . -
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 . . .  . •  • . .
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • . . - . . -
SOSIAALITARKASTAJA 8 8 - 1 7 4371 4371 4371 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 1 7 4371 4371 4371 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 5 4438 4438 4438 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • .  . .  # - -
SOS IAALITARKASTAJA-LASTENVAL-
VOJA 6 5 - 4 2 5460 5460 . . . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - 4 2 5460 5460 •  • • • • •
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - ,  , . . - -
MUUT KUNNAT 4 3 - 2 2 • . • • .  « . .
SOSIAALITARKKAAJA 416 361 3 85 271 4626 4630 4631 4618 1 0 0
VIRKASUHTEISET 403 349 3 81 263 4639 4643 4648 4614 1 0 1
TYÖSUHTEISET 13 1 2 - 4 8 4200 4200 4149 • • .  .
KAUPUNGIT 217 188 1 40 152 4656 4664 4661 46 79 100
MUUT KUNNAT 199 173 2 45 119 4593 4593 4599 4550 1 0 1
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
SO S IA AL IT ARK K A  A JA - L A  ST E M -
V A L V O J A 50 42 - 12 27 5029 5029 4997 5197 96
VIRKASUHTEISET 50 42 - 12 27 5029 5029 499? 5197 96
KAUPUNGIT 1 1 1 0 - 2 9 4779 4779 4745 .. . .
MUUT KUNNAT 39 32 - 10 18 5099 5099 5075 5207 97
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVO-
JA-VIRKAHOLHOOJA 2 2 - - l • • *• - • ~ —
VIRKASUHTEISET z 2 - - 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • • • • • -
SOSIAALITARKKAAJA— PERHEPÄIVÄ—
HOIDON OHJAAJA 8 8 - 1 7 4356 4356 4356 - -
VIRKASUHTEISET 8 e - 1 7 4356 4356 4356 - -
KAUPUNGIT 1 i - - 1 • • • . • • -
MUUT KUNNAT 7 7 - I 6 4331 4331 4331 - -
SOSIAALIT ARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH
JAAJA 36 35 1 5 28 4248 4248 4249 • • • •
VIRKASUHTEISET 34 33 - 5 27 4253 4253 4254 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 • • • • * •
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 • • • • • . “
MUUT KUNNAT 34 33 1 5 26 4245 4245 4246 • • • •
SOSIAAL1T ARKKAAJA-PÄIVÄHOIOON-
OHJAAJA 5 5 l 1 3 • • • • • • —
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 3 • • • - • • — —
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 3 • • • * • « — ~
SOS IAALIT ARKKAAJA-SOSIAALI-
HUOLTAJA I I - - l • • • • • • —
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 *• • • • • “
MUUT KUNNAT I 1 - - I • • • • - ■ “
SOSIAALIT ARKKAAJA— VIRKAHOL-
HOOJA 18 14 - 7 5 4886 4886 4845 • • • •
VIRKASUHTEISET 18 14 - 7 5 4886 4886 4845 • • - •
KAUPUNGIT L I - - - .. • • • • “
MUUT KUNNAT 17 13 - 7 5 4862 4882 4837 • • • •
SOSIAALI TARKKAILIJA 257 213 7 51 159 4611 4614 4614 46 14 100
VIRKASUHTEISET 245 203 7 50 148 4643 4646 464.8 46 39 10 0
TYÖSUHTEISET 1 2 1 0 - 1 1 1 3948 3948 3922 • • -•
KAUPUNGIT 232 192 7 46 146 4592 4596 4598 4585 10 0
MUUT KUNNAT 25 2 1 5 13 4783 4783 4761 •• • •
SOSIAALI TARKKAILU A-
LASTENVALVOJA 19 16 - 5 li 4888 4976 5002 • • • •
VIRKASUHTEISET 19 16 - 5 II 4888 4976 5002 • • • •
KAUPUNOIT 7 7 - 1 6 4874 5111 5111 -
MUUT KUNNAT 1 2 9 - 4 5 4897 4857 4918 •• *•
SOSIAALI TARKKAILIJA-LA STEN-
VALVOJA-SOSIAALISIHTEERI 1 1 - - 1 • • • • • • —
VIRKASUHTEISET 1 L - - 1 • • • • • • “ “
MUUT KUNNAT l 1 - - 1 - • • • •• —
SOSIAALI TARKKAILIJA-PERHE-
PÄIVÄHOIDON OHJ. 1 l - - I • - • • • • ~ ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 « - •• •• ~
MUUT KUNNAT 1 1 - ~ 1 • • •• • • — “
SOS IAALIT ARKKA ILIJA-RAI TT! US-
SIHTEERI 2 1 - ~ 2 • - « • •• •• ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • - - • • •• ••
MUUT KUNNAT 2 1 — — 2 • • • • • • • •
SOSIAALITERAPEUTTI 67 46 - 12 42 4606 4621 4597 4675 98
VIRKASUHTEISET 56 40 - 11 32 4651 4653 4647 4668 100
TYÖSUHTEISET 1 1 6 - l 1 0 4378 4461 4263 • « • •
KAUPUNGIT 39 26 - 8 26 4615 4639 4580 4756 96
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • «• • • “
KUNTAINLIITOT 26 18 - 4 15 4549 4552 4556 4543 100
SOS IAALI TYÖNOHJAAJA 1 1 - - 1 • • • • • • ~ “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • * • • ~ “
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 • . .« • • ~
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 540 491 8 1 0 1 376 4682 4685 4697 4568 103
VIRKASUHTEISET 517 472 6 95 361 4703 47C7 4718 4596 103
TYÖSUHTEISET 23 19 2 6 15 4193 4153 4178 •. • •
KAUPUNGIT 205 178 4 42 140 4665 4666 4670 46 42 1 0 1
MUUT KUNNAT 7 6 l 1 3 4377 4377 4458 • - ..
KUNTAINLIITOT 32 8 307 3 58 233 4699 4704 4717 4507 105
SOSIAALITYCNIEKIJÄHARJOITTE-
LI JA 7 6 - 2 5 2616 2616 2624 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - - • • -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 4 2364 2364 • • •• ••
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 *• • • • • —
KUNTAINLIITOT 4 3 - 1 3 • • •• • • •• * “
SOS IAALIVIRKAILIJA 1 1 - - I * • “ ”
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - I • • • • ~
SOSIONOMI 1 1 - - 1 • • •• —
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 “ “
KAUPUNGIT 1 1 - - l • • — “
SOVITT EL IJA 1 - - - 1 • • • • ** *• —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • — •• “
KAUPUNGIT 1 - - 1 • • ~ * •
SUHDETOIMINTAP ÄÄLLIKKÖ 1 - - L - • • • • “* •• “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • —
KAUPUNGIT 1 — - I — • • • . _ • • ~
SUGJANHOITAJA 15 - - 1 - 4789 4789 - 4789 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 4789 4789 - 4789
KAUPUNGIT 15 - - 1 - 4789 4789 - 4789 -
SUOJ ARAK ENNU SINSINÖÖRI 1 - - 1 - • « •• •• “
VIRKASUHTEISET 1 - - l - .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - l - .. • • - • • -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA I SK ESK I ANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOU LU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
SUOJATYÖASIAMIES 6 _ 1 2 _ 5843 5843 _ 5843 _
VIRKASUHTEISET 6 - 1 2 - 5843 5843 - 5843 -
KUNTAINLIITOT 6 - 1 2 - 5843 5843 - 5843 -
SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 1 0 - - 4 1 6063 6063 - 6063 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 3 - 6065 6065 - 6065 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 . # - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 9 - - 4 - 6179 6179 - 6179 -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 7 1 - 1 1 6068 . 6068 6088
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 1 m .
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - , # - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - ,, . * - -
KUNTAINLIITOT 5 1 - - 1 «, * . . . .
SUOMENKIELEN LEHTORI 30 24 - - 28 6575 7464 7261 8277 88
VIRKASUHTEISET 29 23 - - 27 6 6 32 7551 7362 8277 89
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 . # - -
KAUPUNGIT 19 14 - - 17 7108 8161 8147 . .
MUUT KUNNAT 6 5 - - 6 6487 7185 .  .
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 5 . „ . . - -
SUOMENKIELEN OPETTAJA 20 18 - - 19 7393 8201 8096
VIRKASUHTEISET 20 18 - - 19 7393 8201 8096 .  .
KAUPUNGIT 16 14 - - 15 7439 83 73 8262
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 ## . , - -
SUORITELASKIJA 9 6 - 5 1 4148 4152 4003
TYöSUHT EI SET 9 6 - 5 1 4148 4152 4003
KAUPUNGIT 9 6 - 5 1 4148 4152 4003 . . , ,
SUUNNITTELIJA 370 130 3 64 244 6390 6538 6579 6517 1 0 1
VIRKASUHTEISET 70 17 - 19 26 6351 6425 6398 64 33 99
TYÖSUHTEISET 300 113 3 45 216 6399 6565 6606 6540 1 0 1
KAUPUNGIT 20 2 54 1 46 1 0 1 6120 6173 6080 62 07 98
MUUT KUNNAT 32 1 1 - 2 28 5633 5663 5 868 5555 106
KUNTAINLIITOT 136 65 2 16 115 6970 7287 7113 7446 96
SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ 2 - - - • - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  „ - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . . . - . . -
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI 15 4 - 4 4 6091 6137 6167
VIRKASUHTEISET 1 1 2 - 3 2 62 72 6334 . # 6363
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 2 . . ..
KAUPUNGIT 15 4 - 4 4 6091 6137 , , 6167
SUUNNI TT EL1JA-TYÖNVALVOJA 13 - 1 6 - 6261 6507 - 6507 -
TYÖSUHTEISET 13 - 1 6 - 6261 65 C7 - 6507 -
KAUPUNGIT 13 - 1 6 - 6261 6507 - 6507 -
SUUNNI TT ELIJAHARJO ITTEL 1JA 3 2 - - 3 . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . - -
m u u t k u n n a t 1 - - — 1 . . - -
SUUNNI TT ELIJAOHJELMOlJA 14 8 - 2 1 1 5961 5972 5912 6051 98
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 13 7 - 2 1 0 5930 5942 5848 6051 97
KAUPUNGIT 1 2 7 - 2 9 5870 5883 5803 . .
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 . . „ .
SUUNNITT ELU- JA
EL1NKEINOSIHTEERI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - * . -
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEK-
NIKKC 2 - - 1 - ,, .. - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - * . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .. - -
SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEE
Rl 1 - - 1 - .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET 1 — - l - . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
SUUNNI TT ELU-* ELINKEINO- JA TIE
DOTUSSIHTEERI 1 — - - 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • .. - .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. - -
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI 5 1 - 1 4 . „ . . . #
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 4 ,, .. .. ..
MUUT KUNNAT 5 1 - 1 4 • # . .
SUUNNITTELUAPULAINEN 2 2 15 3 8 1 0 3944 3944 3 899 4043 96
VIRKASUHTEISET 5 4 1 1 3 .  . .  . . .
TYÖSUHTEISET 17 1 1 2 7 7 3934 3934 3890 4017 97
KAUPUNGIT 13 8 1 6 5 4029 4029 4041
MUUT KUNNAT 7 5 2 2 3 3731 3731 . . . . . .
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 . . .  . . . - -
SUUNNITTELUARKKITEHTI 8 5 - - 8 7738 7738 .  .
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 • « . . . .
TYÖSUHTEISET 3 I - - 3 . . **
KAUPUNGIT 6 4 - - 6 7573 7573
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 . . . . • « . . . .
SUUNNI TT ELUAVUSTAJA 51 49 - 36 8 4607 4664 4645 . . . .
VIRKASUHTEISET 8 8 - 7 - 4577 4577 4577 - -
TYÖSUHTEISET 43 41 - 29 8 4612 4680 4658 . .
KAUPUNGIT 50 48 - 35 8 4617 4675 4656 .  . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . .  . - -
SUUNNITTELUHORTONOMI 4 3 - 1 3 « . .  . .  . . . . .
VIRKASUHTEISET I I - - 1 • • * . - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - i 2
KAUPUNGIT 4 3 - I 3 • • . « • • . . . .
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P A L V E L U S U H T E E N ,  K UNT AM UODON  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN
1983
J A
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISKESKIANSI 0 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT . NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET S
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 255 25 2 93 145 8038 8098 7149 8201 87
VIRKASUHTEISET III 8 1 44 60 8234 8239 7653 8284 92
TYöSUHTEI SET 144 17 1 49 85 7888 7989 6912 8133 85
KAUPUNGIT 208 19 2 73 119 8117 8190 7473 8262 90
MUUT KUNNAT 26 4 - 12 13 7177 7177 • . 7428 ..
KUNTAINL I ITOT 2 1 2 - 8 • 13 8325 B325 • • 8488 • •
SUUNNITTELUJOHTAJA 4 - - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT I - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 -
KUNTAINL1 ITOT 2 - - - 2
SUUNNI TT ELULASKI JA I 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT I 1 - I - • • ~ -
SUUNNI TT ELUMATEMAATIKKO I - - - 1 ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1
KAUPUNGIT 1 - - - 1 * -
SUUNNI TT ELUMES TARI 4 - - 3 1 - ~
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - ~
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 — - 1 1 - -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 43 2 2 7 30 10025 10028 • . 10096 • »
VIRKASUHTEISET 34 2 1 6 23 9668 9872 . . 9950 • •
TYÖSUHT EISET 9 - 1 1 7 10616 10616 - 10616 -
KAUPUNGIT 32 1 2 5 22 1 0 0 1 2 10016 • • 10052 ..
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 9 - - 1 7 10260 10260 - 10260 -
SUUNNITT ELUR AKENNUSNESTARI 131 13 - 62 14 6040 6110 5338 6195 86
VIRKASUHTEISET 94 7 - 43 9 6148 6246 5579 6299 89
TYÖSUHTEISET 37 6 - 19 5 5765 5765 5057 59 02 86
KAUPUNGIT 123 13 - 57 12 6034 6099 5338 6189 86
MUUT KUNNAT 8 - - 5 2 6137 6282 - 6282 -
SUUNNITTELUSIHTEERI 170 63 3 18 144 6761 6761 6422 6960 92
VIRKASUHTEISET 123 44 1 13 107 6862 6862 6610 7002 94
TYÖSUHTEISET 47 19 2 5 37 6498 6498 5988 6844 87
KAUPUNGIT 78 29 2 10 64 7370 7370 6941 7624 91
MUUT KUNNAT 61 20 1 5 53 5710 5710 5435 5845 93
KUNTAINLIITOT 31 14 - 3 27 7296 7296 6758 7740 87
SUUNNI TTELUSIHTEER I-ELINKEINO-
ASIAMIES 26 5 - 5 19 5827 5827 • • 6026 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 4 - 5 15 5855 5855 • • 6047 • •
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 4 .. • • • • • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 2 5 5 - 5 18 5802 5802 • • 6005 • •
SUUNNITTELUTEKNIKKC 177 9 1 55 9 6219 6383 5015 6456 78
VIRKASUHTEISET 95 7 - 27 7 6134 6330 4978 6438 77
TYÖSUHTEISET 82 2 1 28 2 6317 6444 • • 6476 • •
KAUPUNGIT 148 - - 45 4 6285 6452 - 64 52 -
MUUT KUNNAT 5 — - 1 - • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT 24 9 1 9 5 5685 5825 5015 6311 79
SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • • • • - • • -
v i r k a s u h t e i s e t 1 - - - 1 • • • - - « -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • •
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 6 — - -5 - 6669 6799 - 6799 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 6669 6799 - 6799 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 6669 6799 - 6799 -
SUUTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - -
SYSTEEMI OHJELMOIJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - “
KAUPUNGIT 1 - - 1 - -
SYSTEEMISUUNNITTELUA 1 1 3 - - 1 1 8273 8300 • • 8575 • •
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • • • - • • ~
TYÖSUHTEISET 9 3 - - 9 8150 8183 8490
KAUPUNGIT 1 1 3 - - II 82 73 8300 8575
SÄESTÄJÄ 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - - 1 —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1
SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN
HOITAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ”
KAUPUNGIT 1 - - - - -
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - “
KAUPUNGIT 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - -
SÄHKÖASEMA INSINÖÖRI 1 - - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - “
SÄHKÖASEMAMESTARI 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - “
KAUPUNGIT 3 — - - - — -
SÄHKÖASENTAJA 150 3 1 1 24 - 4923 5210 • • 5233 • •
VIRKASUHTEISET 46 — 2 5 - 5182 5482 - 5482 -
TYÖSUHTEISET 1 0 2 3 9 19 - 4801 5083 • • 5113 • •
KAUPUNGIT 1 2 1 3 1 0 1 6 - 4945 5275 • • 5305 • •
MUUT KUNNAT 1 4 - I 4 - 4 9 6 6 5 0 2 4 - 5 0 2 4 -
KUNTAINLIITOT 1 5 - - 4 - 4 7 1 1 4 8 6 5 - 4 8 6 5 -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KONAI SK ESKIANS10 KOK.KESK I- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SÄHKÖASENTAJA-LAITOSNIES 1 _ _ _ .. _ _
TYÖSUHTEISET I - - - - . . - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
SÄHKÖINSINÖÖRI 19 4 - 12 6 8027 8093 8498 . .
VIRKASUHTEISET 6 - - 5 - 9308 9469 - 9469 -
TYÖSUHTEISET 13 4 - 7 6 7436 7457 7850
KAUPUNGIT 17 4 - 12 4 8256 8313 . . 8849 ..
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - I - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 33 1 1 11 13 9508 9597 . . 9479 ..
VIRKASUHTEISET 32 I 1 10 13 9516 96C7 94 86
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • • . . - .. -
KAUPUNGIT 24 - 1 7 1 1 9793 9870 - 9870 -
MUUT KUNNAT 9 - 4 2 8749 8867 . . 0305 ..
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 1 1 - - 7 3 10555 10778 - 10778 -
VIRKASUHTEISET Xl - - 7 3 10555 10778 - 10778 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. .. - .. -
MUUT KUNNAT 6 - - 5 - 8466 8645 - 8645 -
KUNTAINLIITOT
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
4 - — 2 2 •• •• ~ ••
HOITAJA 2 — - 1 - • • . . - •  • ~
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • . . . - . . -
S ÄHKÖLAITOSASENT AJA 10 - 1 2 - 5727 6201 - 6201 -
TYÖSUHTEISET 10 - 1 2 - 5727 6201 - 6201 -
MUUT KUNNAT 5 - I 2 - . . - -
KUNTAINLIITOT 5 - - - - - -
SÄHKÖLAITOSP ÄSLI IKKÖ 2 - - 2 - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . - -
SÄHKÖLASKUTTAJA 1 1 - - 1 .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
SÄHKÖMES T ARI 35 - - 9 1 6878 7544 - 7544 -
VIRKASUHTEISET 25 - - 8 I 68 65 7559 - 7559 -
TYÖSUHTEISET 1 0 - - I - 6860 7509 - 7509 -
KAUPUNGIT 33 - - 8 - 6900 7551 - 7591 -
KUNTAINLIIT OT 2 - - 1 1 . . * . - . . -
SÄHKÖMIES 5 - - 1 - .. - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - .. - . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • . . . - • • -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - .. . . - • . -
SÄHKöHYY NT I— INSINÖÖRI 6 - - 4 2 8326 8377 - 0377 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 2 . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - • • . . - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 4 2 8326 8377 - 0377 -
SÄHKÖPÄ!VYSTÄJÄ 14 - - 2 - 6586 6926 - 6926 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 2 - 6586 6926 - 69 26 -
KAUPUNGIT 14 - - 2 - 6 586 6926 - 6926 -
SÄHKÖSUUNNITTELIJA 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
SÄHKÖTEKNIKKO 83 1 1 38 1 6176 6448 6463 _  .
VIRKASUHTEISET 37 1 - 22 - 6299 6705 . . 6746 • •
TYÖSUHTEISET 46 - 1 16 I 6077 6241 - 6241 -
KAUPUNGIT 75 1 31 1 6185 6463 . . 6479 • •
MUUT KUNNAT 7 - - 6 - 5958 5986 - 5986 -
KUNTAINLIIT OT 1 - - 1 - . . - . . -
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA 1 1 - - I - 5935 6565 - 6565 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • . . - . ■ -
TYÖSUHT EISET 1 0 - - 1 - 5786 6238 - 6238 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 6004 6 6 56 - 66 56 -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 - . . . . - .. -
SÄHKÖYLIASENTAJA 22 - - 2 - 5530 5965 - 5965 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - - 5754 5834 - 5834 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 2 - 5426 6026 - 6026 -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 - 5531 5986 - 5986 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . - -
SÄHKÖYLITEKNIKKO 1 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
SÄTEILYBIOLOGI 2 - — - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - -
SÄÄTÖMEKAANIKKO 5 - - - - • . - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • . - -
KAUPUNGIT 5 - - - - .. - -
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 1 1 9 - 1 9 4876 4876 4952 • •
VIRKASUHTEISET 8 6 - 1 6 5162 5162 5373 • .
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • - -
KAUPUNGIT 7 6 - - 6 5188 5188 5227 • •
MUUT KUNNAT 4 3 - 1 3 «• . . . . • •
TAIOEASIAINSIHTEER1 l 1 - - 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 - • • • . • - -
KAUPUNGIT 1 - * 1 — • • • • - -
9 408500321p
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKI ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TAIDEMUSEON JOHTAJA 1 - _ - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT . I - — - 1 - -
TAIDEOHJAAJA 2 - — 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
TAIDETERAPEUTTI 3 2 - - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
TAIMISTOPUUT ARHURI 2 - — 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
TAI MIT ARHANHOt TAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TAITEELLINEN JOHTAJA 2 - - - 1 - , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT
TAITEELLISTEN AINE IOEN OPET­
2 ~ — — 1 — —
TAJA 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • . - -
TALLENTAJA 6 6 - 3 - 3926 3926 3926 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - .. - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • - -
KUNTAINLI ITOT 2 2 - 1 - • « - -
TALOJOHTOM ES TARI 1 - - - - - , . -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - .. -
TALONMIES 2441 167 45 105 18 4325 4555 4353 4570 95
VIRKASUHTEISET 797 33 7 38 5 4392 4667 4357 4681 93
TYÖSUHTEISET 1644 134 38 67 13 4292 4501 4352 4514 96
KAUPUNGIT 832 74 18 51 5 4241 4421 4282 4434 97
MUUT KUNNAT 1361 84 2 1 43 8 4373 4616 4355 46 33 94
KUNTAINLIITOT 248 9 6 11 5 4345 4670 4921 4660 106
TALONMIES-ASENTAJA 3 - - - - .. .. - -
VIRKASUHTEISET 2 — - - - ,, - -
TYÖSUHTEISET I - - - - .. - -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. .. - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . .. - -
TALCNMIES-ASKARRUTTAJA 2 - - - - .. .. - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - «• • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • . .. - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. .. - -
TALONMIES- AUTONKULJETTAJA 4 — - - - .. . . - -
VIRKASUHTEISET l - - - - • « • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. - -
TALONMIE S-HJOLTOMI ES 1 - - - .. ,, - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - .. • • - -
KUNTAINLIITOT I - - - - . . • • - -
T ALCNMIES-KAITSIJA 2 - - - - .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - ,, - -
KAUPUNGIT L - - - - . . .. - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - -
TALONMIES-KEITTÄJÄ 49 49 - 2 - 4145 4208 4208 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 46 46 - 2 - 4046 4113 4113 - - •
KAUPUNGIT 3 3 - I - .. .. .. - -
MUUT KUNNAT 46 46 - 1 - 4148 4209 4 209 - -
T ALONMIES-KEITTÄJÄ—S IIVQOJA 60 60 - 2 - 3956 3999 3999 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 59 59 - 2 - 3964 40C7 4007 - -
KAUPUNGIT 26 26 - 1 - 3870 3926 3926 - -
MUUT KUNNAT 34 34 - 1 - 4022 4054 4054 - -
T ALCNMIES-KENT ÄNHOIT AJA 2 - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - - -
TALONMIES-KIINTEISTÖNHOITAJA 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
TYÖSUHTEISET L - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
TALONMIE S-KONEENHOIT AJ A 7 - - - - 4511 4883 - 4883 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - — - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - - -
TALCNMIE S-KONEMEST ARI 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TALONMIES-LAITOSMIES 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - _ _ _
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN*
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SK ESKI ANSI 0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOU LU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TALONMIES-LÄMNITTÄJÄ 2 0 1 9 3 11 1 4407 4673 4547 46 79 97
VIRKASUHTEISET 113 5 1 10 - 4551 4874 . . 4885
TYÖSUHTEISET 68 4 2 1 1 4223 4415 9 . 44 14
KAUPUNGIT 10 0 4 1 3 1 4320 4525 . . 4529 . .
MUUT KUNNAT 36 - - 2 - 4443 4774 - 4774 -
KUNTAINLIITOT 65 5 2 6 - 4522 4845 4862 , ,
TALONMIES— LÄMH IITÄJÄ-VAHTIMES-
TAR 1 9 - - - - 4618 4892 - 4892 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - # * - -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4528 4837 - 4837 -
KAUPUNGIT 2 - - - - ,, . . - -
MUUT KUNNAT 7 - - - - 4331 4648 - 4648 -
TALQNMIES-OHJAAJA 2 - - 1 - . . - , , -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - „ . -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - - . 9 -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .. , , - -
TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ 3 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 3 - - - - *. .. - .. -
TALGNMIES-SIIVOGJA 136 115 2 7 - 3953 4016 4007 4077 98
VIRKASUHTEISET 26 21 - 1 - 4207 4388 4293 .. . .
TYÖSUHTEISET 1 1 0 94 2 6 - 3893 3930 3943 3854 1 0 2
KAUPUNGIT AO 33 - 4 - 3907 4021 4071 3789 107
MUUT KUNNAT 94 80 2 3 - 39 81 4026 3992 4220 95
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - .. . . . . - -
TALCNMIES-TI LANHOITA JA 2 - - - - # , - * . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . » - -
KUNTAINLIITOT I - - - - - . . -
T ALGNMIES-VAHTIMESTARI 354 26 4 31 4 4241 4489 4141 4517 92
VIRKASUHTEISET 197 9 2 17 2 4329 4624 4477 4631 97
TYÖSUHTEISET 157 17 2 14 2 4130 4320 3963 4363 91
KAUPUNGIT 232 22 3 20 2 4236 4462 4154 4494 92
MUUT KUNNAT 92 4 1 8 2 4244 4481 • , 4500 . .
KUNTAINLIITOT 30 - - 3 - 4269 4723 - 4723 -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII-
VOOJA 5 5 - - - .. .. . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . * - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . . . - -
TALONMIES— VAHTIMESTARI-SII-
VOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - - . „ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - # # - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. .. - . . -
TALONMIES-VARASTONHOITAJA 6 - 1 - - 3945 3945 - 3945 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - 99 - „ # -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. 99 - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - . „ - -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - - -
TALONMIESTEN LOMITTAJA 5 - - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - - 99 -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - . . -
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUO-
ROTTAJA 3 1 - - - .. # . , # . .
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • • * . . .
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TALONRAKENNUSINSINÖÖRI 5 - - 1 3 .. - .. -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 2 • • - «« -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 3 • • .. - • . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • . .. - . . -
TALONRAKENNUSMESTARI 59 1 - 18 6 6406 6462 . . 6465 ..
VIRKASUHTEISET 52 - - 18 4 6455 6492 - 6492 -
TYÖSUHTEISET 7 1 - - 2 6044 6241 • # 6240
KAUPUNGIT 25 1 - 7 3 6295 6343 • • 6347
MUUT KUNNAT 34 - - 1 1 3 6487 6549 - 6549 -
TALONRAK ENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 0 - - 2 8 11330 11330 - 11330 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 1 8 11693 11693 - 11693 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • . . - .. -
KAUPUNGIT 10 - - 2 8 11330 11330 - 113 30 -
TALONSUUNNITTELUARKKITEHTI 1 - - - 1 99 - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - « . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
TALONSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • .. - . . -
TALOUDENHOITAJA 70 41 1 35 2 0 6173 6192 6001 6462 93
VIRKASUHTEISET 60 35 1 30 18 6270 6270 6064 6557 92
TYÖSUHTEISET 1 0 6 - 5 2 5591 5728 5634 . . ..
KAUPUNGIT 37 27 1 17 1 2 5814 5051 5791 6014 96
MUUT KUNNAT 18 6 - 9 5 6522 6522 6727 6420 105
KUNTAINLIITOT 15 8 - 9 3 6638 6638 6167 7175 86
TALOUDENHOITAJA-KANSLISTI 2 2 - I I • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . • • .. - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 — . , • • «• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TALOUDENHOITAJA-TOIN ISTCNHOI-
TAJA 1 1 - 1 - .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 - 9 9 # # 9 9 - -
KUNTAINLIITOT 1 I - I - .. • • • • - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANSIO KOK.KESK
ANSIOKUNTAMUOTO YHT. NA ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 26 10 - 2 2 2 5686 5688 5884 5578 105
VIRKASUHTEISET 27 1 0 - 2 22 5696 56S6 5884 5505 105
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. .. - .. -
MUUT KUNNAT 28 10 - 2 22 5688 5688 5 884 5578 105
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA 1 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KUNTAINLI ITOT 1 - - 1 - • • .. - • • -
TALOUSAPULAINEN 98 98 9 16 4 4031 4039 4039 - -
VIRKASUHTEISET 79 79 5 14 3 4178 4187 4187 - -
TYÖSUHTEISET 19 19 4 2 1 3417 3422 3422 - -
KAUPUNGIT 26 26 - 6 1 3 704 3 734 3734 - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 1 - 3726 3726 3726 - -
KUNTAINLIITOT 6 6 6 6 8 9 3 4187 4187 4187 - -
TALCUSARVIOPÄÄLLIKKÖ 7 - - 1 6 10394 10394 - 10394 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 6 10394 10394 - 10394 -
KAUPUNGIT 7 - - I 6 10394 10394 - 10394 -
TALGUSARVIOSIHTEERi 3 1 - - 3 • . • • ..
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 .. ..
TALOUSARVIOVALMISTELIJA 5 5 1 3 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 - -
MUUT KUNNAT i 1 1 - - - -
TALOUSEMÄNTÄ 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET X 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
TALOUSHARJOITTELI JA 39 38 19 8 10 2750 2752 2 806 .. • •
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 4 . • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 34 33 19 7 6 2730 2733 2795 • • . .
KAUPUNGIT 12 1 2 6 2 2 2768 2773 2773 - -
KUNTAINLIITOT 27 26 13 6 8 2741 2742 2822 .. • •
TALOUSJOHTAJA 93 5 1 23 50 9292 9292 •. 9292 ..
VIRKASUHTEISET 92 5 1 23 49 9317 9317 • • 9319 ..
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 2 1 2 5 8612 8612 • • 8360 • •
MUUT KUNNAT 5 - - - 3 .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 80 3 - 21 42 9436 9436 • • 9444 ..
TALOUSKOULUN JOHTAJA 3 3 - 2 1 « • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 . • • • •. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 .. • • - -
TALOUSOPETTAJA 59 59 - 20 39 5953 6367 6367 - -
VIRKASUHT EI SET 57 57 - 20 37 6001 6429 6429 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • . .. • • - -
KAUPUNGIT 36 36 - 9 27 5518 5916 5916 - -
MUUT KUNNAT 18 18 - 7 1 1 6633 - 7002 7002 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 4 1 • • . . • • - -
TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-
LAITOKSESSA 8 8 - 2 6 5355 5611 5611 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 6 5355 5611 5611 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 6 5355 5611 5611 - -
TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 1 - - - .. .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT i 1 - - - • • • • • • - -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 408 124 5 133 215 7282 7298 6870 7485 92
VIRKASUHTEISET 379 108 4 1 2 0 202 7300 7317 6878 7492 92
TYÖSUHTEISET 29 16 1 13 13 7053 7053 6814 7347 93
KAUPUNGIT 146 45 3 38 88 7125 7137 6 724 7320 92
MUUT KUNNAT 57 29 - 16 33 6384 6384 6215 6558 95
KUNTAINLIITOT 205 50 2 79 94 7644 7668 7381 7760 95
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT I — - - 1 - -
MUUT KUNNAT
TALCUSPÄÄLLIKKÖ-TERV EYSLAUT A-
1 1
. '
KUNNANS1HT EERI 3 2 - - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • • •
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • • • •
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 - - -
TALOUSSIHT.-PALKKA-ASIAM IE S 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
TALOUSSIHTEERI 133 73 L 38 74 6347 6358 6418 6286 102
VIRKASUHTEISET 117 60 1 31 69 6429 6433 6527 6333 103
TYÖSUHTEISET 16 13 - 7 5 5749 5813 5911 • • • •
KAUPUNGIT 30 23 - 1 1 13 5656 5890 5787 6229 93
MUUT KUNNAT 1 0 2 49 1 27 60 6497 6501 6726 6293 107
KUNTAINLIITOT i 1 - - 1 • • . • • • - -
TALOUSSUUNNITTELIJA 25 9 1 2 2 1 7892 7892 8050 7803 103
VIRKASUHTEISET 4 1 1 - 3 • • • • • • • • . •
TYÖSUHTEISET 2 1 8 - 2 18 7685 76 85 7760 7639 1 0 2
KAUPUNGIT 16 6 1 1 16 7625 7625 7252 7811 93
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 6 3 - 1 4 9378 9378 • •
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 3 2 - - 3 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 .. -- • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • ••
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •• •• —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIÄNSI 0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TALOUSSUUMN!TTELUTOIHI KUNHAN
SIHTEERI 1 - - 1 — mm - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - m m - -
T ALOUST ARKASTAJA 1 0 10 - 6 3 5121 5121 5121 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 6 3 5121 5121 5121 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 6 3 5121 5121 5121 - -
TALOUSTUTKIJA 1 - - 1 - - . # -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - -
TARJOILIJA 187 182 6 10 4 4432 4451 4447
VIRKASUHTEISET 166 166 2 7 1 4426 4434 4434 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 16 4 3 3 4478 4562 4580
KAUPUNGIT 16 1 2 1 2 2 4818 4954 4996
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - # . - -
KUNTAINLIITOT 170 169 4 8 2 4404 4411 4416 . .
TARKASTAJA 19 4 - 6 5 6450 6468 » . 6292
VIRKASUHTEISET 9 3 - 3 4 6084 6084 a . 6011
TYÖSUHTEISET 1 0 1 - 3 1 6778 6814 6479
KAUPUNGIT 15 3 - 3 4 5743 5767 5651
KUNTAINLIITOT 
TARKASTAJA» AMMATTIOPPI­
4 1 3 1 •• •• •* -•
LAITOSTEN 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 »» - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - -
TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 2 - - 2 - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . - -
TARKASTUSAPULAINEN 6 4 - 3 2 4078 4078
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 2
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 -
KAUPUNGIT 6 4 - 3 2 4078 4078
TARKASTUSARKKITEHTI 9 3 - - 8 8843 8843 8795
VIRKASUHTEISET 9 3 - - 8 8843 6843 8795
KAUPUNGIT 9 3 - - 8 8643 8843 8795
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .. . . - -
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-
NEN 5 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - .. . . - .. -
KAUPUNGIT 5 - - - - • . . . - • • -
TARKASTUSINSINÖÖRI 45 2 - 16 26 8424 8424 . . 8554 • •
VIRKASUHTEISET 42 1 - 15 24 8526 8526 „ . 8616
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 • • • • • •
KAUPUNGIT 45 2 - 16 26 8424 8424 • • 8554 • «
TARKASTUSMES TARI 2 - - 1 1 • • - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • . • , - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 — • • -
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 8 - - 3 1 5920 5920 - 5920 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 6274 6274 - 6274 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 «• - . . -
KAUPUNGIT 8 - - 3 1 5920 5920 - 5920 -
TARKASTUSS IHTEER I 2 2 - - - .. • • . . •- -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . ,, • . - -
TARKASTUSTEKNIKKO 45 - - 9 2 6333 6422 - 6422 -
VIRKASUHTEISET 20 - - 3 - 6224 6425 - 6425 -
TYÖSUHTEISET 25 - - 6 2 6421 6421 - 6421 -
KAUPUNGIT 43 - - 9 2 6332 6425 - 6425 -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - - .. -
TARKKAAJA 3 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 l - - - - -
TARKKAILULUOKAN ERITYIS-
OPETTAJA 45 1 1 - 3 40 5594 6985 6887 7017 98
VIRKASUHTEISET 45 1 1 - 3 40 5594 6985 6887 7017 98
KAUPUNGIT 44 1 1 - 2 40 5581 6981 6 887 7012 98
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . «• - -
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 81 22 - 5 74 5816 7279 6621 7525 88
VIRKASUHTEISET 80 22 - 5 73 5830 7302 6621 7560 88
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • « . . - ,, -
KAUPUNGIT 73 22 - 5 66 5847 7348 6621 7662 86
MUUT KUNNAT 8 - - - 8 5534 6652 - 6652 -
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 142 35 1 20 118 5941 7408 6829 7597 90
VIRKASUHTEISET 140 34 1 20 116 5955 7431 6891 7604 9i
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • . . . . .. ..
KAUPUNGIT 114 29 1 15 95 5958 7419 6843 7616 90
MUUT KUNNAT 28 6 - 5 23 5874 73 62 6761 7525 90
T ARPEISTUNHOIT AJ A 16 14 1 3 4 5135 5395 5 376 „
TYÖSUHTEISET 16 14 1 3 4 5135 5395 5 376 • « ..
KAUPUNGIT 16 14 1 3 4 5135 5395 5376 . . • •
T ARVEAIN ElOEN HOITAJA 1 1 - - - . . , . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. .. • • - -
TAVARAMERKITSIJÄ 71 - - 15 2 4897 5036 - 5036 -
VIRKASUHTEISET 71 - - 15 2 4897 5036 - 50 36 -
KAUPUNGIT 71 - - 15 2 4897 5036 - 50 36 -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESK 1ANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
m i e h e t X
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - ,* -
KAUPUNGIT 1 - - - - - .. -
TAVARANTARKASTAJA 1 1 - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I • • - -
TEATTERI AVUSTA JA 1 - - - - ~ .. -
TYÖSUHTEISET I - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - .. -
TEATTERIN OHJAAJA 14 1 - 1 1 1 6174 6174 • • 6279 ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . , • . - ... -
TYÖSUHTEISET 13 1 - I 10 6213 6213 6330
KAUPUNGIT 14 1 - 1 1 1 6174 6174 . . 6279
TEATTERINJOHTAJA 6 1 1 1 4 9610 9610 «•
VIRKASUHTEISET l - - l - . . .. - • • -
TYÖSUHTEISET 5 1 1 - 4 .. • • • •
KAUPUNGIT 6 1 I 1 4 9610 9610; • « • •
TEATTERI SIHTEERI 1 1 - 1 - .. . . . . - -
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - • • • • . . - -
TEHOSTEIDEN HO ITÄJA-JÄRJESTÄJÄ e - 1 3 - 6130 6593 - 6593 -
TYÖSUHTEISET e - 1 3 - 6130 6593 - 6593 -
KAUPUNGIT 8 - 1 3 - 6130 6593 - 6593 -
TE HOSTEM ESTARI 5 - - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - — 3 - - -
KAUPUNGIT 5 — - 3 - - -
TEKNIIKAN HARJOITTELIJA 5 3 - 1 4 • •
TYÖSUHTEISET 5 3 - 1 4 . .
KAUPUNGIT 5 3 - 1 4
TEKNIKKO 95 4 3 34 6 6104 6370 .. 6407
VIRKASUHTEISET 20 1 - 9 1 6169 6215 .. 62 70 . .
TYÖSUHTEISET 75 3 3 25 5 6086 6411 . . 6443 , ,
KAUPUNGIT 75 4 1 25 5 6126 6416 ,, 6466
MUUT KUNNAT 4 - 2 1 - . . • • - .. -
KUKTAINLIITOT 16 - - 8 1 6428 6654 - 6654 -
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 1 0 5 - 6 3 6652 6948 . . , ,
VIRKASUHTEISET 8 5 - 5 3 6937 7307 •.
TYÖSUHTEISET 2 - - t - , # .. - -
KAUPUNGIT 9 5 - 5 3 6649 6978 .. • •
MUUT KUNNAT 1 ~ - 1 - • • • • - -
TEKNILLINEN APULAINEN 1 2 10 2 2 3 3483 3525 3362 . m
VIRKASUHTEISET 2 2 - I - .. .. • . - ~
TYÖSUHTEISET 10 8 2 1 3 3423 3473 3256
KAUPUNGIT 1 1 10 2 2 2 3333 3333 3362 ..
MUUT KUNNAT I - - - 1 • • .. - -
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN-
JOHTAJA 4 - - - 4 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 4 — - - 4 .. • • - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 .. • • - -
TEKNILLINEN JOHTAJA 1 1 I - - 10 10919 10962 . . IL344 ..
VIRKASUHTEISET II 1 - - 10 10919 10962 • • 11344 • «
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . .. • • .. ..
MUUT KUNNAT 4 - - - 3 .. . . - • •
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 • « .. - .. -
TEKNILLINEN OHJAAJA 18 4 - 6 1 4824 4824 • . 4847 ..
TYÖSUHTEISET 18 4 - 6 1 4824 4824 • • 4847 ««
KAUPUNGIT 18 4 - 6 I 4824 4824 ,, 4847 ••
TEKNILLINEN SIHTEERI 2 1 - 1 1 .. • . • • • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. . . • • • • . .
KAUPUNGIT 1 - - l - • • • • - .. -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • .. • • -
TEKNILLINEN TARKASTAJA 7 - - 2 1 7021 7021 - 7021 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - «. • . - .. -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 1 7013 7013 - 70 13 -
KAUPUNGIT 7 - - 2 1 7021 7021 - 7021 -
'''TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH-
TEERI I - - - 1 .. . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - I • • . . - . •
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN
LEHTORI 49 2 - 1 48 7681 10231 . . 10259 . .
VIRKASUHTEISET 49 2 - I 48 7681 10231 .. 10259
KAUPUNGIT 40 1 - 1 39 7605 10056 . . 10047 ..
KUNTAINLI ITOT 9 L - - 9 8019 1 1 0 1 1 • . 11294 . .
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN
OPETTAJA 1 - - - I .. • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. • - . • -
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-
OPETTAJA 15 - - - 15 6859 7935 - 79 35 -
VIRKASUHTEISET 15 - - - 15 6859 7935 - 79 35 -
KAUPUNGIT 15 - — - 15 6859 7935 - 7935 -
TEKNILLISEN OSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT I - - - I - -
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - ■ - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TEKNILLISIEN AINEIDEN OPETTAJA 1 1 2 - 5 4 5797 6252 • • 66 68 ..
VIRKASUHTEISET 1 0 2 - 5 3 5959 6392 • . 6894 . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - .. -
KAUPUNGIT 7 1 - 4 2 5944 6460 • • 6748 • •
MUUT KUNNAT 4 I - 1 2 • • • • • - • • • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI« YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKI ANSI 0 KOK.KESKI­
ANSIOKUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
TEKNINEN AVUSTAJA 4 1 1 - 1 . . . „ m .
VIRKASUHTEISET 1 _ - - - .. - . . -
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - 1 .. .. . . .. ..
KAUPUNGIT 4 1 1 - 1 « . • . . . . .
TEKNINEN JOHTAJA 1 - - - - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - .. . „ - -
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA 96 1 48 31 6263 7333 • . 7330 ..
VIRKASUHTEISET 96 1 48 31 6263 7333 • • 7330 • •
KAUPUNGIT 68 - 32 24 6399 7554 - 7554 -
MUUT KUNNAT 28 1 16 7 5932 6795 . . 6767 . .
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 1 2 1 1 1 66 30 6476 6963 • • 6960 ..
VIRKASUHTEISET 1 2 1 1 1 66 30 6476 6963 • . 6960 ..
KAUPUNGIT 61 1 29 15 6501 6564 .. 6957 ..
MUUT KUNNAT 60 1 37 15 6451 6963 - 6963 -
TEKSTIILIKONSERVAATTORI 2 2 1 1 .. .. . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 » , . . - -
KAUPUNGIT 2 2 l 1 .. .. • • - -
TEKSTI IL IKÄSITYÖNOPETTAJA 152 152 33 1 1 2 6139 6388 6388 - -
VIRKASUHTEISET 150 150 33 1 1 0 6156 6408 6408 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 . . .. • • - -
KAUPUNGIT 74 74 14 57 6377 6635 6635 - -
MUUT KUNNAT 75 75 17 54 5908 6120 6120 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 2 1 .. • • - -
t e k s t i i l i t y ö n  LEHTORI 37 37 1 2 33 6545 6925 6925 - -
VIRKASUHTEISET 36 36 1 1 33 6512 6903 6903 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • .. • • - -
KAUPUNGIT 28 28 1 26 6504 6 8 8 6 6 8 8 6 - -
MUUT KUNNAT 9 9 1 1 7 6670 7045 7045 - -
TEKSTIILI TYÖN-JA ASKARTELUN-
OPETTAJA 4 4 2 1 .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 .. .. • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 2 - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - -
TEKSTIN VALMISTAJA 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - .. - -
KAUPUNGIT 1 l 1 - . . - -
TEKSTINKÄSITTELIJÄ 3 3 - 2 . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 .. .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 .. .. . . - -
TEKST1NVALMISTAJA 1 - - - 1 • . - .. -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 .. - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - i .. .. - • • -
TELETEKNIKKO 4 - - - - • • « • - .. -
TYÖSUHTEISET 4 - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT I - - - - . . • • - .. -
TEOLLISUUSMITTARIEN ASENTAJA 1 - - - «• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - ■ « - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - • • -
TEOLLISUUSTERAPEUTTI 1 - - - .. - . . -
VIRKASUHTEISET I - - - - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - .. -
TEOLLISUUSVALOKUVAAJA I - - - 1 • • .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • m • • - • . -
TERAPEUTTI 1 1 - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 « « • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 .. • • • . - -
TERMINAALINI ES 81 - 13 6 5514 5724 - 5724 -
TYÖSUHTEISET 81 - 13 6 5514 5724 - 5724 -
KAUPUNGIT 81 - • 13 6 5514 5724 - 5724 -
TEROTTAJA 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
TERV.TAR KASTAJA-ASUNNONTARK.-
VAL VONTAOS.S IHT E ERI 1 - - - - • • .. - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. • • - • • -
TERVEYDENHOIDON TDIMISTOSIH-
TEERI 2 2 - 2 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . • . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 • • • • • • - -
TERVEYDENHOITAJA 3651 3633 36 1748 1592 4909 4934 4936 4691 105
VIRKASUHTEISET 3590 3572 36 1731 1553 4915 4940 4942 4691 105
TYÖSUHTEISET 61 61 17 39 4583 4591 4591 - -
KAUPUNGIT 1466 1460 23 683 673 4918 4936 4937 4799 103
MUUT KUNNAT 462 458 7 217 189 5079 5094 5096 • • . .
KUNTAINLIITOT 1723 1715 6 848 730 4857 4690 4892 4568 107
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 9 9 4 2 4994 4994 4994 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 4 2 4994 4994 4994 - -
KAUPUNGIT 4 4 1 2 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 2 - • • «• • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 — • . • • • • - -
TERVEYDENHOITOAPULAINEN 5 5 3 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 1 • • «• • • - -
KUNTAINLIITOT 9 5 3 1 • • • • . . - -
TERVEYDENHUOLTAJA 1 7 6 1 6 5 7 6 3 5 7 6 4 4 8 0 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 1 4  ' . . • • » . • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 .. • • .. - -
KAUPUNGIT 3 2 - 3 • • •• • • • • • •
KUNTAINLIITOT 4 4 1 3 • • • • • • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA I N
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGKGNAISK ESK I ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT « NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ 5 5 1 1 _ - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 1 - - -
TER VEYSASI AI NSIHTEERI 1 - - - 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - . . -
TERVEYSINSINÖÖRI 9 1 I 2 6 8208 8208 8097
VIRKASUHTEISET 9 1 1 2 6 8208 8208 8097
KAUPUNGIT 9 1 l 2 6 8208 8208 8097
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA .3 2 - - 3 ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • «
TERVEYSKASVATUSS IHTEER I 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEI SET 1 1 - - 1 ' - -
KAUPUNGIT 1 i - - 1 - -
TERVEYSKATSASTAJA 10 5 - 6 1 4746 4746 • • . .
VIRKASUHTEISET 9 4 - 5 1 4805 4805 .. . .
TYÖSUHTEISET I 1 - l - .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . .. - -
KUNTAINLIITOT 9 4 - 5 1 4805 4805 • . ..
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 1084 807 1 1 4 1065 8640 9708 9349 10752 87
VIRKASUHTEISET 1083 806 1 1 4 1064 8641 9709 9351 107 52 87
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 .. .. . . - -
KAUPUNGIT 459 391 7 1 451 8740 9336 9187 10196 90
MUUT KUNNAT 143 88 - 3 137 6936 10322 9974 10880 92
KUNTAINLIITOT 482 328 4 - 477 8456 9879 9375 10952 86
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-
KÄRI 2 1 - - 2 • • • • • • .. . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 .. • • • • . . • «
KAUPUNGIT 1 l - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 • « .. - • • -
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
JA 47 47 27 20 6080 6095 6 095 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 - 27 20 6080 6095 6095 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 3 5 6186 6186 6186 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 3 3 62 54 6254 6254 - -
KUNTAINLI ITOT 33 33 - 21 1 2 6023 6044 6044 - -
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ-
KÄRI 37 5 - - 37 10412 13935 . . 14125 . .
VIRKASUHTEISET 37 5 - - 37 10412 13935 . . 14125 • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • * - . . -
MUUT KUNNAT 1 1 3 - - 1 1 10344 12387 12510 ..
KUNTAINLIITOT 25 2 - - 25 10462 14720 • • 14807 • •
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 42 2 1 - - 42 9370 12183 10761 13605 79
VIRKASUHTEISET 42 2 1 - - 42 9370 12183 10761 13605 79
KAUPUNGIT 5 2 - - 5 .. .. .. • • • •
MUUT KUNNAT 1 0 5 - - 10 9317 12117 . • • • ..
KUNTAINLIITOT 27 14 - - 27 9369 12502 10464 146 96 71
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
YLILÄÄKÄRI I - - - 1 • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - I • • • « - • • -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 2513 2497 137 1057 375 4048 4062 4056 4972 82
VIRKASUHTEISET 2239 2228 102 968 328 4060 4095 4087 5668 72
TYÖSUHTEISET 274 269 35 89 47 3788 3788 3795 • • ..
KAUPUNGIT 901 896 42 363 144 4053 4070 4057 • a • •
MUUT KUNNAT 332 327 14 152 46 4180 4203 4195 .. • •
KUNTAINLI ITOT 1280 1274 81 542 185 4011 4019 4019 3893 103
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 17 17 4 4 4 3948 3950 3950 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 2 3 3 3994 3994 3994 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 1 1 • • • . • • - -
KAUPUNGIT 9 9 2 3 2 4095 4099 4099 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • . • • - -
KUNTAINLIITOT 7 7 2 1 1 3706 3706 3706 - -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
OTTOAPULAINEN 125 125 9 54 18 3981 3982 3982 - -
VIRKASUHTEISET 118 118 8 51 17 4016 4017 4017 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 3 1 3389 3389 3389 - -
KAUPUNGIT 1 1 1 1 1 3 2 3828 3828 3828 - -
MUUT KUNNAT 30 30 2 9 5 4151 4151 4151 - -
KUNTAINLIITOT 84 84 6 42 1 1 3940 3942 3942 - -
T ERVEYSKESKU SHAMMASLÄÄKÄRI 170 1 2 1 1 2 167 8498 9938 9468 11050 86
VIRKASUHTEISET 169 1 2 0 1 2 166 8493 9939 9485 11050 86
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • .. - -
KAUPUNGIT 32 28 - 1 31 8481 9462 9490 ..
MUUT KUNNAT 20 14 - - 20 8503 9329 9 224 9576 96
KUNTAINLIITOT 118 79 1 1 116 8502 10170 9534 11460 83
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1815 803 1 2 12 1782 9229 12206 11060 13119 84
VIRKASUHTEISET 1791 786 1 1 11 1760 9245 12241 1 1 1 2 1 13117 85
TYÖSUHTEISET 23 16 1 1 2 1 7995 9684 8045 13431 60
KAUPUNGIT 732 377 10 5 714 9437 11341 10564 12166 87
MUUT KUNNAT 222 87 - 1 217 9342 12479 1 1 0 0 0 13432 82
KUNTAINLIITOT 861 339 2 6 851 9022 12876 11627 13667 85
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 79 67 1 1 77 6157 6158 6124 6347 96
VIRKASUHTEISET 78 66 1 1 76 6158 6159 6124 6347 96
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • .. - -
KAUPUNGIT 16 13 - - 16 6185 6180 6192 .. • .
MUUT KUNNAT 16 15 - 1 17 6278 6278 6137 • • ••
KUNTAINLI ITOT 45 39 1 - 44 6098 6098 6096 6117 100
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TERVEYSKESKUSVLILÄÄKÄR I 13 4 _ _ 13 11727 14223 m m 15865
VIRKASUHTEISET 13 4 - - 13 11727 14223 • . 15865 • •
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT 8 3 - - e 1 2 0 0 1 14541 • • • • • •
TERVEYSSISAR 7 7 - 4 3 5030 5103 5103 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 2 5011 5030 5030 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 4 3 5030 5103 5103 - -
TERVEYSS ISAR-KÄTILÖ 1 1 - - 1 • • . • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • . • • • • - -
TERVEYSTARKASTAJA 497 182 6 160 59 4999 4999 4973 5014 99
VIRKASUHTEISET 494 182 6 158 59 5003 5003 4973 5021 99
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • « • • - • • -
KAUPUNGIT 164 64 1 49 24 4946 4946 4949 4944 10 0
MUUT KUNNAT 67 24 - 21 1 0 5126 5126 5188 5092 1 0 2
KUNTAINLIITOT 266 94 5 90 25 4999 4999 4935 5034 98
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-
KATSASTAJA 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • - -
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 14 3 - 5 1 5212 5262 5348
VIRKASUHTEISET 14 3 - 5 1 5212 5262 5348
KAUPUNGIT I - — - - • • • • - • •
MUUT KUNNAT 5 2 - 1 - • • .. • •
KUNTAINLIITOT 8 1 - 4 1 5472 5559 5549
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 2 1 - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • • • ..
TERVEYSTEKNIKKO 8 3 - 4 1 5425 5425 • •
VIRKASUHTEISET 6 3 - 4 1 5425 5425 • •
KAUPUNGIT 7 2 - 3 1 5476 5476 ..
MUUT KUNNAT 1 1 - l - • • - -
TERVEYSVALVONTAKEMISTI 1 1 - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I • • -
TERVEYSYLI TARKASTAJA 1 - - - 1 • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - • • -
TEURASTAJA 1 2 - - - - 5854 5925 - 5925 -
TYÖSUHTEISET 1 2 - - - - 5854 5925 - 5925 -
KAUPUNGIT 1 2 - - - - 5854 5925 - 5925 -
TEURASTAMOLAITGKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 3 - - - 3 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • > • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • • • - -
TIAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 1 - - - - .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • -
TIE- JA VESIJOHTGRAKENNUSMES-
TARI 1 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - «• • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - -
TIE- JA VESIRAKENNUSME STARI 8 - - 4 2 6086 6408 - 6408 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 4 2 6089 6457 - 64 57 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .. - *• -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - -• - - ~ • •
MUUT KUNNAT 4 - - 2 2 • • - • • -
TIEDOTTAJA 3 3 1 - 2 . • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 I - 2 • • .. • . - -
KAUPUNGIT • 2 2 1 - 1 • • • • • • -
KUNTAINLIITOT 1 I - - 1 • • • • • • ~
TIEDOTUS— JA SUHDETOIMINTA-
PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • ~
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • - • • - -
TI EDOTUSAPULAINEN 1 - - - 1 • - • • “ ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • ~ ~
TIEDOTUSNEUVOJA 4 2 - 1 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 2 • • .. • -
KAUPUNGIT 3 1 - I 1 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 >• • • - -
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 9 4 * 1 8 8924 8924 *•
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • • • •
TYÖSUHTEISET 5 2 - 1 4 • • • •
KAUPUNGIT 7 3 - I 6 8741 8741 • •
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • • • • • •
TIEDOTUSSIHTEERI 41 30 - 7 33 6588 6601 6406 7127 90
VIRKASUHTEISET 20 13 - 5 14 6793 6793 6594 7162 92
TYÖSUHTEISET 2 1 17 - 2 19 6393 6419 6266 • • • •
KAUPUNGIT 32 2 1 - 7 24 6547 6564 6 269 7127 88
MUUT KUNNAT 1 I - - 1 . . • • • • - -
KUNTAINLI ITOT 8 8 - - 8 6927 6927 6 927 - -
TIE DO TUS TO IM IT T A JA 2 2 - - 2 • • • • • • ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • ~ —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • • • - ~
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTY K SEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 1 1 _ _ 1 _ 4780 4850 _ 4850
VIRKASUHTEISET 3 — - - - 9 B _ _
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 - 4862 4958 - 4958 _
KAUPUNGIT 9 — - 1 - 4875 4960 - 4960 _
MUUT KUNNAT 2 - - - - - _
TIEMESTARI 46 - - 17 5 6592 7200 - 7200 _
VIRKASUHTEISET 39 - - 13 3 6608 7264 - 7264 _
TYÖSUHTEISET 7 - - 4 2 6503 6844 _ 6844 _
KAUPUNGIT 29 - - 12 1 6745 7688 - 76 88 •
MUUT KUNNAT 17 - - 5 4 6332 6367 - 6367
T 1ERAKENNUSM ESTARi 6 - - 3 1 6126 6126 - 6126 _
VIRKASUHTEISET 6 — - 3 1 6126 6126 _ 6126 _
KAUPUNGIT 3 - - 2 - m m # m _
MUUT KUNNAT 3 — - 1 1 9 m 9 _ _
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE-
LIJA 4 2 - 1 3 m m
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 3 9 m 9 9
KAUPUNGIT 4 2 - 1 3 9 m 9 9 # # 9 9
TIETOPUOLISTEN AINEIDEN
OPETTAJA 1 1 - - 1 # Ä -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9 # 9 m 9 9 -
TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDEN
OPETTAJA 2 - - 1 _ 9 9 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - m m _ m B _
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - 9 9 9 # _ # B _
TILANHOITAJA 17 1 - 3 1 5467 5467 5570
VIRKASUHTEISET 13 1 - 2 - 5501 5501 5642
TYÖSUHTEISET 4 - - l 1 # # _ B, -
KAUPUNGIT 2 - - - - 9 9 - -
MUUT KUNNAT 7 - - 1 1 5637 5637 - 5637 -
KUNTAINLIITOT 8 1 - 2 - 5274 5274 5483 # #
TILAPÄINEN APULAINEN 6 6 1 1 1 3235 3235 3 235 - _
TYÖSUHTEISET 6 6 l 1 1 3235 3235 3235 _ -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 # # _ _
MUUT KUNNAT 2 2 I - - # # _ _
TILASTOAPULAINEN 3 3 - 1 2 # m # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ m ^ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 # % _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 m 9 _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 # m m m _
TILASTOASIAINSIHTEER I 1 1 - - 1 9 ^ # 9 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m 9 9 9 _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 9 # , t _
TILASTOI JA 3 3 - 1 1 9 9 _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 9 m 9 # _
KAUPUNGIT 1 1 •- - 1 m 9 9 ä _
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - m 9 # 9 _ _
TILASTOLASKIJA 1 - - 1 - # 9  ^9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _ m 9 _ _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m 9 _ 9 9 _
TILASTONHOITAJA 2 2 - 2 - m 9 m 9 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - m 9 9 9 _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m m # # _
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - # B B # m m _
TILASTONLAATIJA 5 5 - 3 2 . 9 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 m 9 m 9 _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 m 9 m 9 m _
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 # # 9 9 _
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 I m 9 9 9 _
TIL ASTOPÄÄU. IKKÖ 2 - - - 2 m 9 - _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - 9 9 _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 99 - # m -
TILASTORAKENNUSMESTARI 1 1 - - 1 B B r . . _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 9 m # # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9 9 # B _ -
TILASTOSIHTEERI 17 16 - 5 6 4737 4737 4719
VIRKASUHTEISET 1 0 10 - 3 5 4342 4342 4342 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 - 2 3 5302 5302 5348 # 9
KAUPUNGIT 13 1 2 - 3 6 4480 4480 4434 9 #
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 9 9 -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 . # - -
TILASTOTUTKIJA 9 2 - 2 7 6005 6005 5997 B #
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 #t
TYÖSUHTEISET 6 1 - 2 4 5885 5885
KAUPUNGIT 9 2 - 2 7 6005 6005 5997 , #
TILAUSTENKIRJOITTAJA 3 3 - 1 - 9 . ,, _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - . 9 # 9 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - B B m 9 _
TILILASKENNAN HOITAJA 1 1 - - 1 9 9 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 9 9 9 9 _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9 B # # _ _
TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 1 1 - - 1 m 9 B m _ . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # . # # - _
TILI NT ARKAST USTO IMEN JOHTAJA I - - - 1 _ 9 9 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # .
KAUPUNGIT 1 - - - 1 # # - -
TILI TYSSIHTE ERI 1 1 - - 1 # B _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _ _
TCIMENTAJA 3 3 - 2 _ # t _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - # # _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - ,, .. . . - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANSIO KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NA I SET/ 
MIEHET %
TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . . • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
TOIMINNANJOHTAJA 29 7 1 2 2 2 8987 8987 4885 10292 47
VIRKASUHTEISET 2 1 4 1 1 16 9226 9226 • . 100 59 ..
TYÖSUHTEISET 8 3 - 1 6 8358 8358 .. • . . .
KAUPUNGIT 8 6 1 1 5 4975 4975 4454 . . . .
KUNTAINLIITOT 2 1 1 - 1 17 10515 10515 • • 10667 ..
TOIMINNANOHJAAJA 13 13 - 1 9 4267 4267 4267 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 4 4563 4563 4563 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 5 4013 4013 4013 - -
KAUPUNGIT 10 1 0 - 1 6 4333 4333 4333 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
TOI MINNANSUUNNITT EL I JA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TOIMINTATERAPEUTTI 116 103 3 22 73 4281 4290 4293 4265 1 0 1
VIRKASUHTEISET 104 92 2 18 68 4318 4328 4324 4358 99
TYÖSUHTEISET 1 2 1 1 l 4 5 3962 3962 4036 .. . .
KAUPUNGIT 32 31 - 8 2 1 4277 4277 4282 • • • •
MUUT KUNNAT 7 6 1 2 4 40 55 4055 4025 • • • .
KUNTAINLIITOT 77 66 2 12 48 4303 4317 4323 4281 1 0 1
TOIMISTOAPULAINEN 3022 2898 400 100 2 606 3719 3726 3739 3399 1 1 0
VIRKASUHTEISET 1619 1588 105 614 298 3915 3921 3928 3601 109
TYÖSUHTEISET 1403 1310 295 3 88 308 3493 3499 3511 3332 105
KAUPUNGIT 683 849 106 2 80 173 3710 3721 3736 3340 1 1 2
MUUT KUNNAT 1332 1264 220 419 304 3669 3671 3685 3406 108
KUNTAINLIITOT 807 785 74 303 129 3809 3821 3831 3471 1 1 0
TOIMISTOAPULAINEN-ARKISTGNHGI-
TAJA 5 5 - 2 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 - . • • • • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 - • • • . . • - -
TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS-
KIJA 7 7 - 4 1 4056 4056 4056 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 1 • . • • • • - -
KAUPUNOIT 1 1 - - 1 . . • • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
TO IM ISTOAPULAINEN-PUHELINSIHTE
ERI 1 1 - - - • • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • . . . . - -
TOI MISTOAPULAI NEN-PUHELUNV A-
LITTÄJÄ 13 13 - 6 3 39 79 3979 3979 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 1 - 5 3 3982 3982 3982 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 3 3 4114 4114 4114 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - .. *• - -
TOIMISTOAPULAINEN-TERVEYSKES-
KUSAVUSTAJA 1 1 - l - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 - • • • • • • - -
TOIMISTOARKKITEHTI 1 0 2 51 5 7 90 8770 8834 8845 8823 10 0
VIRKASUHTEISET 48 24 2 3 43 9266 9382 9387 9377 1 0 0
TYÖSUHTEISET 54 27 3 4 47 8330 8347 6363 8330 1 0 0
KAUPUNGIT 97 48 5 7 85 6806 8873 8910 8836 1 0 1
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • • • • « • • • •
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 • • • • • . • • • .
TOIMISTOAVUSTAJA 17 15 8 - 3 3229 3229 3206 . . • •
TYÖSUHTEISET 17 15 8 - 3 3229 3229 3206 . . • •
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • . • • - -
MUUT KUNNAT 13 1 1 6 - 2 3234 3234 3202 • • • •
KUNTAINLIITOT 3 3 2 - 1 • • . • - -
TOI MISTOPAKT ORI 2 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 — • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - -
TOIMISTQGEQOEETTI 1 1 1 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - . • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - — • • • • - -
TOIM1STOHARJOITTEL1JA 38 35 20 1 1 1 2995 2995 2985 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 5 3 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 30 17 1 10 3004 3004 2992 • • • •
KAUPUNGIT 27 24 15 I 8 2976 2976 2958 • • • •
MUUT KUNNAT 6 6 3 - 2 2978 2978 2978 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 2 - 1 • • - -
TOIMISTOHARJOITTELIJA-LÄHETTI 3 2 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - • • • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - - • • • • • •
TOIMISTOINSINÖÖRI 126 20 6 29 86 7893 7911 6663 8147 82
VIRKASUHTEISET 70 3 4 22 40 8423 8423 • • 8433 • •
TYÖSUHTEISET 56 17 2 7 46 7231 7271 6391 7655 83
KAUPUNGIT 1 1 1 15 6 26 74 7945 7965 6576 8182 60
MUUT KUNNAT 1 1 4 - 3 8 72 75 7275 • • 7715 • •
KUNTAINLIITOT 4 1 - - 4 . • • •
TOIMISTO ISÄNNÖITSIJÄ 3 - - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - I 2 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - -
TOIMISTO KENTTÄ MESTARI 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK. K E SK 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TOIMISTOLAITOSMESTARI I _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - . . -
TOI HISTOL ÄHETTI 4 3 2 - 1 # 0
TYÖSUHTEISET 4 3 2 - 1 0 0 9 0
KAUPUNGIT 4 3 2 - 1
TOI M ISTOM EST ARI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - 0 # - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . 0 - -
TOIMISTON ESIMIES 70 59 - 29 30 5213 5241 5183 5552 93
VIRKASUHTEISET 57 49 - 22 27 5219 5250 5179 5685 91
TYÖSUHTEISET 13 1 0 - 7 3 5183 5201 5 203 . .
KAUPUNGIT 70 59 - 29 30 5213 5241 5183 5552 93
TOIMISTONHOITAJA 861 825 11 405 204 4636 4670 4666 4755 98
VIRKASUHTEISET 712 685 10 335 173 4658 4688 4686 4749 99
TYÖSUHTEISET 149 140 1 70 31 4531 4583 4571 4771 96
KAUPUNGIT 580 565 9 2 77 129 4543 4577 4576 4612 99
MUUT KUNNAT 63 55 - 29 10 4786 4786 4747 5056 94
KUNTAINLIITOT 218 205 2 99 65 4839 4884 4894 4734 103
TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 2 2 - - - . . - • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
TOIMISTONJOHTAJA 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 0 0 - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
TO IM ISTO PUUTARHURI 2 1 - - - , , 0 #
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - 0 .
KAUPUNGIT 2 1 - - - . # . .
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 326 94 - 61 236 8582 8644 7131 9257 77
VIRKASUHT EI SET 195 79 - 47 125 7276 7295 6725 7684 68
TYÖSUHT EISET 131 15 - 14 1 1 1 10525 10651 9270 10829 66
KAUPUNGIT 233 58 - 40 176 8933 9018 7375 9563 77
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 l . .
KUNTAINLIITOT 89 35 - 20 59 7775 7775 6 749 8440 60
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI 1 I - - 1 0 0 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 * , # # - -
KAUPUNGIT l I - - 1 , , . . - -
TOI MI S TOR AKE NNUSAR KKIT E HTI 4 I - 1 3 . .
VIRKASUHTEISET 4 L - 1 3 . .
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3
TGIHISTORAKENNUSMEST ARI 116 14 1' 55 19 6132 6156 5724 62 16 92
VIRKASUHTEISET 83 4 - 39 1 0 6203 6237 . . 6249
TYÖSUHTEISET 33 1 0 1 16 9 5952 5952 5606 6102 92
KAUPUNGIT 90 1 1 - 42 12 6212 6226 5784 6287 92
MUUT KUNNAT 25 3 1 12 7 5855 5918 5975
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - . # - -
TOIMISTOSIHTEERI 780 681 5 300 316 4881 4910 4917 4867 1 0 1
VIRKASUHTEISET 580 504 4 2 36 218 4910 4934 4931 4947 1 0 0
TYÖSUHTEISET 2 0 0 177 1 64 98 4798 4843 4874 4601 106
KAUPUNGIT 462 421 3 160 176 4842 4685 4884 4894 100
MUUT KUNNAT 214 159 2 82 90 4947 4947 4986 4833 103
KUNTAINLIITOT 104 1 0 1 - 38 50 4918 4948 4943
TOIMISTOSIHTEERI TALOUDEN-
HOITAJA 1 - - - 1 0 . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ## - -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - -
TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 4 2 - 1 3
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 3 m #
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1
TOI M ISTOT EKNIKKO 6 - - 3 - 5868 6174 - 6174 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
TOIMISTOTUTKIJA 3 - - 2 - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . - -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 79 73 21 13 24 3287 3291 3296 3233 10 2
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 78 72 2 1 13 23 3286 3290 3295 3233 1 0 2
KAUPUNGIT 55 50 16 9 18 3313 3319 3323
MUUT KUNNAT 2 2 2 2 4 4 6 3199 3199 3199 - -
KUNTAINLIITOT 2 1 1 - - . .
TOIMISTOVIRKAILIJA 3980 3863 344 1449 946 3736 3 744 3752 3461 108
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 2171 1 1 1 884 525 3864 3873 3 875 3769 103
TYÖSUHTEISET 1767 1690 232 565 420 3575 3582 3595 3301 109
KAUPUNGIT 2135 2067 198 756 490 3707 3717 3727 3404 109
MUUT KUNNAT 902 865 86 322 236 3716 3717 3725 3527 106
KUNTAINLIITOT 943 931 60 371 22 0 3819 3829 3833 35 82 107
TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTON-
HOITAJA 5 4 - 2 2 m #
VIRKASUHTEISET 5 4 - 2 2
KAUPUNGIT 1 - - ' - 1 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 1 . . - -
TOIMISTOVIRKA1LIJA—KAS S ANHOI-
TAJA 2 2 - - — 0 „ - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - _
KUNTAINLIITOT L 1 — - — . 0 - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN-
PITÄJÄ I I - - 1 • • • • • • —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I • • •• * •
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 •• •• ••
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESK IANSI0 KOK .KESKI 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET f
TOIMISTOVIRKA1LIJA-KONEKIR-
JOHTAJA A 4 - 1 2 .. .. v - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 . # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 mm - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 * m - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - - ** - -
TOIMISTOVIRKAILIJA—PUHELUNVÄ—
LITTÄJÄ 1 0 10 1 3 1 3785 3809 3809 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 1 - * . .. . . - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 2 1 3816 3856 3856 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 3 1 3768 3803 3803 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
TOIMITTAJA 1 1 4 - 6 5 6515 6515 6401
VIRKASUHTEISET 2 1 -
' 4
- ., . . ..
TYÖSUHTEISET 9 3 - 5 6736 6736 . . 6551
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - . „ . .
KUNTAINLIITOT 9 3 - 4 5 6827 6627 6667
TOIMITUSJOHTAJA 1 0 - - 1 9 17283 17283 - 17283 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 5 14661 14661 - 14661 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - 4 .. . , - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 4 - -
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 .. ~ -
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 3 3 - - 3 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 ,, - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. .. - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 . # - -
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 . . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - l .. - -
TOIMITUSSIHTEERI 8 6 - - 8 6035 6065 5748 « .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 7 6210 6244
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . .. - -
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 4 • « .»
TOIMITUSVALMISTELIJA 6 8 - 5 2 4452 4452 4452 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 5 2 4452 4452 4452 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 5 2 4452 4452 4452 - -
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE-
LEN LEHTORI 42 40 - - 42 6454 7199 7266 . *
VIRKASUHTEISET 42 40 - - 42 6454 7199 7266
KAUPUNGIT 29 27 - - 29 6552 7319 7427 ..
MUUT KUNNAT 1 2 1 2 - - 1 2 6306 6948 6948 - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 . . . . . . - -
TONTTIKIRJANESIMIES 1 1 - 1 - .. . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. * , - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. .. . . - -
TONTTIKIRJ ANHOI TAJA 49 49 1 38 7 4537 4537 4537 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 - 38 6 4556 4556 4556 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - l . , - -
KAUPUNGIT 49 49 1 38 7 4537 4537 4537 - -
TONTTIKIRJANHOITAJA-KARTAN-
PIIRTÄJÄ 3 3 - 2 1 # . .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 .. . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 . . .. . . - -
TONTT1K1RJÄNHOITÄJAN» -PITÄJÄN
APULAINEN 6 6 - 4 l 4451 4451 4451 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 1 4451 4451 4451 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 4451 4451 4451 - -
TONTTIKIRJ ANPITÄJÄ 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - - -
TONTTIKIR JASIHTEER I 1 l - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
TORINVALVOJA 7 2 - 1 - 4022 4110 • . . .
VIRKASUHTEISET 2 - - I - - -
TYÖSUHTEISET 5 2 - - - . . . .
KAUPUNGIT 7 2 - 1 - 4022 4110 • . . .
TRAKTORIN KULJETTAJA 53 • - - I - 4527 4560 - 4560 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 1 - 4494 4543 - 4543 -
TYÖSUHTEISET 40 - - - - 4538 4566 - 4566 -
KAUPUNGIT 24 - - 1 - 4678 4702 - 4702 -
MUUT KUNNAT 24 - - - - 4377 4398 - 4398 -
KUNTAINLI ITOT 5 - - - - # . .. - . . -
TRANSMISSIOTEKNIKKO 1 - - - - .. - . . -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - „  . • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - . . -
TRUKINKULJETTAJA 44 - - 1 - 5182 5321 - 5321 -
VIRKASUHTEISET 28 - - - - 4899 5026 - 5026 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 - 5677 5837 - 5837 -
KAUPUNGIT 44 - - 1 - 5182 5321 - 5321 -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TULLAAJA 1 _ - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TULOSKÄSi t t e l i j ä I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I — - - - - -
TUNTI APU LAINEN 23 22 4 2 2 1594 1594 1632 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • . . • . - -
TYÖSUHTEISET 22 21 4 2 2 1493 1493 1528 • •
KAUPUNGIT 23 22 4 2 2 1594 1594 1632 • •
TUNTIKIRJURI 99 67 4 28 17 4101 4160 4072 4345 94
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 • • .. • • • • • •
TYÖSUHTEISET 96 65 4 27 16 4100 4161 4078 4335 94
KAUPUNGIT 98 66 4 28 17 4098 4158 4068 4345 94
MUUT KUNNAT I 1 — — - .. .. • • - -
TUNTIOPETTAJA 3877 2328 64 521 2 834 5551 6314 6147 6564 94
VIRKASUHTEISET 789 518 4 69 669 5699 6493 6420 6634 97
TYÖSUHTEISET 3087 1809 60 452 2164 5513 6268 6070 6549 93
KAUPUNGIT 2282 1502 51 229 1831 5487 6288 6151 6551 94
MUUT KUNNAT 774 500 5 61 646 5480 5977 5875 6163 95
KUNTAINLIITOT 821 326 8 231 357 5796 6703 6 547 6805 96
TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 2 2 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 l - 1 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 - -
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ I 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
TUOTANTOSIHTEERI 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TUOTEKEHITTELIJÄ 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - ~
TUOTESUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TURBIINI LAITOKSENHOITAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — - - - -
TURBIINIMESTARI 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
TURBIINI NHOI TAJA I - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TURK1SEL ÄINN EUVOJA 7 L 1 - 3 4659 4659 . . 4592 • •
TYÖSUHTEISET 7 1 1 - 3 4659 4659 • • 4592 • •
MUUT KUNNAT 7 1 1 - 3 4659 4659 . • 4592 ..
TURVALA1T EAS ENTÄJA 9 - - 8 - 4850 6422 - 6422 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 8 - 4850 6422 - 64 22 -
KAUPUNGIT 9 - - 8 - 4850 64 22 - 64 22 -
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ I - - - 1 • • .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • . . - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • . . - • • -
TUTKIJA 161 88 3 7 138 5749 5776 5823 5720 102
VIRKASUHTEISET 24 15 1 2 19 6295 6295 6532 5900 1 II
TYÖSUHTEISET 137 73 2 5 119 5653 5685 5 677 5694 100
KAUPUNGIT 128 73 3 4 LII 5786 5820 5773 ' 5884 98
MUUT KUNNAT 7 2 - 2 3 4109 4109 . . • • . .
KUNTAINLIITOT 26 13 - 1 24 6009 6009 6347 5670 112
TUTKIMUSAPULAINEN 382 353 28 195 71 3949 3955 3941 4116 96
VIRKASUHTEISET 293 288 21 174 26 3932 3940 3935 • • • •
TYÖSUHTEISET 89 65 7 21 45 4003 4003 3970 4094 97
KAUPUNGIT 59 37 3 12 35 4084 4084 4011 4207 95
MUUT KUNNAT 7 6 2 2 2 3700 3700 3834 .. • •
KUNTAINLIITOT 316 310 23 181 34 3929 3936 3935 3985 99
TUTKIMUSASSISTENTTI 1 1 - - 1 . . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • . • • - -
KUNTAINLI ITOT 1 1 - - 1 .. • • • • - -
TUTKIMUSAVUSTAJA 13 11 - 1 7 40 70 4112 4109 .. • •
V IRKASUHTEI SET 2 2 - - 1 • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 11 9 - 1 6 4127 4176 4187 .. • •
KAUPUNGIT 11 9 - 1 6 4127 4176 4187 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 . . • • • • - -
TUTKIMUSHARJOITTELIJA 1 1 - - 1 • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . • • • • - -
MUUT KUNNAT l 1 - - I • • • • . • - -
TUTKIMUS INSINÖÖRI 26 2 - 1 25 8535 8766 • • 9036 • •
VIRKASUHTEISET 8 - - - e 9606 9960 - 9960 -
TYÖSUHTEISET 18 2 - 1 17 8059 8236 • . 8574 ..
KAUPUNGIT 24 2 - 1 23 0350 86 00 . . 8879 ..
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 • • • • - • • -
TUTKIMUS LABORANTTI 3 - - 1 2 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - l 2 .. • • - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 • • • • - • • -
TUTKIMUSMESTARI 8 - - 4 - 5861 5868 - 5668 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 - 6173 6183 - 6183 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • . •  • - . . -
KAUPUNGIT 8 - - 4 - 5861 5868 - 5868 -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ li 3 - - 11 10355 10355 .  • 10688 • .
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 • • •  • . . • • •  •
TYÖSUHTEISET 6 2 - - 6 10796 10796 •  . . . • .
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 .  . •  • .  . •  • •  •
KUNTAINLIITOT 7 - - - 7 10544 10544 - 10544 -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN
1983
JA
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAI SK ESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
TUTKIMUSRAKENNUSMESTARI 4 _ 2 _ .. _ _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - m m - _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - # . _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - , , , * - -
MUUT KUNNAT i - - L - , , * . - -
TUTKIMUSSIHTEERI 58 32 6 8 41 6031 6037 5438 6775 80
VIRKASUHTEISET 22 12 4 4 14 6193 6193 5555 6959 80
TYÖSUHTEISET 36 20 2 4 27 59 33 5942 5368 66 59 81
KAUPUNGIT 45 24 6 6 30 5756 5763 5097 6524 78
m u u t KUNNAT 3 l - - 3 . .
k u n t a i n l i  ITOT 10 7 - 2 8 7091 7091 6515
TUTKIMUSIEKNIKKO 12 — 1 3 1 60 64 6213 - 6213 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - *
TYÖSUHTEISET 10 - 1 3 1 5902 6081 - 6081 -
KAUPUNGIT 11 - 1 3 1 6003 6166 - 6166 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 50 50 - 10 40 6289 6655 6655 - -
VIRKASUHTEISET 50 50 - 10 40 6289 6655 6655 - -
KAUPUNGIT 46 46 - e 38 6268 6661 6661 - -
MUUT KUNNAT
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-
4 4 2 2 -- •• •* -
OPIN LEHTORI 10 9 - - 10 6541 7234 7019 # .
VIRKASUHTEISET 10 9 - - 10 6541 7234 7019 # .
KAUPUNGIT 7 6 — - 7 6248 6734 6329 . .
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 ,, , . . . - -
TYÖAIKAL ASKI JA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TYÖESIMl ES 1 - - - - # # - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - -
TYÖHÖNOTTAJA 6 5 - 2 4 5309 5309 m #
TYÖSUHTEISET 6 5 2 4 5309 5309 * . . .
KAUPUNGIT 6 5 - 2 4 53 09 5309
TYÖHÖNSI JOHTAJA 5 1 - 1 3 # .
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 3
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
TYÖINSINÖÖR! 5 - - 4 1 - ~
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - , , . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . # . - -
KAUPUNGIT 5 - - 4 1 - -
TYÖKALUMESTARI 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . # - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. - -
TYÖKALUVARASTONHOITAJA 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - 1 - # , # . - -
TYÖKOOIN JOHTAJA 1 - - 1 - — ,, -
VIRKASUHTEISET I - - 1 — ,, - «* -
KUNTAINLIITOT I - - 1 - «• - *. -
TYÖKURAATTORI 1 1 - - 1 .. • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 * . - -
TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 - - 1 - *. - • * -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ,, - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l *• - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 * . - . . -
TYÖLLISYYSASIAMIES 12 8 1 3 5 3913 3913 3 764
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 . . * , - -
TYÖSUHTEISET 10 6 1 3 4 3975 3975 3817
KAUPUNGIT 5 3 - 2 2 * . * * # .
MUUT KUNNAT 7 5 1 1 3 3395 3395
TYÖHAAINS!NÖÖR1 3 - - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • * -
TYÖMAAMESTARI 17 2 - 9 4 6131 6223 * . 6265
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 • • - ** -
TYÖSUHTEISET 13 2 - 6 3 6046 6150 * * 6194
KAUPUNGIT 14 1 - 7 3 6091 6203 *. 6294 , »
MUUT KUNNAT 3 1 - 2 1 * . ..
TYÖNAARAK EMUSMEST ARI 50 1 1 29 6 5979 6272 ** 6288 . .
VIRKASUHTEISET 17 — - 8 - 6485 6973 - 6973 -
TYÖSUHTEISET 33 1 1 21 6 5718 5912 , * 5924
KAUPUNGIT 44 - 1 24 5 6048 6381 - 6381 -
MUUT KUNNAT 6 1 - 5 X 5470 5475 * * • * * *
TYÖMESTARI 14 5 - 5 2 4941 5194 ** 5556 # .
VIRKASUHTEISET 9 1 - 1 2 5253 5646 • * 5746
TYÖSUHTEISET 5 4 - 4 - .. .. * *
KAUPUNGIT 11 5 - 5 1 4584 4584 # . 4618
KUNTAINLIITOT 3 — - - 1 . , - . . -
TYÖMIES 9 - 1 1 - 4825 4825 - 4825 -
TYÖSUHTEISET 9 - I 1 - 4625 4825 - 4825 -
KAUPUNGIT 6 — — - - 5167 5167 — 5167 -
MUUT KUNNAT 3 1 I - • • • • - • • -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMA TE ITTAIN PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANS 10 KOK.KESK I- 
ANSIO
KUNTAMUÖTG YHT « NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET f
TYÖN- JA ASK ARTELUNOHJ AAJA 47 37 2 16 e 4249 4249 4249 4250 100
VIRKASUHTEISET 42 33 - 16 7 4309 4309 4294 4367 98
TYÖSUHTEISET 5 4 2 - 1 .. . . .. • •
MUUT KUNNAT 2 1 2 - - . . . . • • • •
KUNTAINLIITOT 45 36 - 16 8 4296 4296 4279 4367 98
TYÖNJOHTAJA 900 36 7 150 60 5445 5666 4796 5702 84
VIRKASUHTEISET 315 17 3 54 18 5445 5654 4678 5709 82
TYÖSUHTEISET 585 19 4 96 42 5445 5672 4901 5698 86
KAUPUNGIT 565 12 4 07 29 5595 5883 4814 5906 82
MUUT KUNNAT 214 2 1 41 21 5224 5325 . . 53 37 • •
KUNTAINL 1ITOT 121 22 2 22 10 5138 5253 4850 5343 91
TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO 5 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
KUNTAINLI ITOT 2 - - - - - -
TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . - -
KAUPUNGIT X 1 - - 1 . . - -
TYÖNJÄRJ ESTELIJÄ 15 - - 1 - 5913 6754 - 6754 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 5913 6754 - 6754 -
KAUPUNGIT 15 - - 1 - 5913 6754 - 6754 -
TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO 2 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - « • - «• -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . « • - • • -
TYÖNOHJAAJA 204 98 6 56 15 4449 44 53 4387 4514 97
VIRKASUHTEISET 177 90 4 51 13 4471 44 74 4425 4525 98
TYÖSUHTEISET 27 8 2 5 2 4307 4313 3950 4466 88
KAUPUNGIT 28 10 1 5 2 4457 4463 4291 4558 94
MUUT KUNNAT 7 4 - 1 3 4053 4053 „ . .. . .
KUNTAINLI ITOT 169 84 5 50 10 4464 4466 4405 4530 97
TYÖNOHJAAJA 2 1 - - - . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - . . ,, . . . . • «
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • . . • •
TYÖNOPETTAJA 196 5 - 26 5 5669 7319 7349 » ,
VIRKASUHTEISET 190 4 - 25 3 5675 7350 7375 . .
TYÖSUHTEISET 6 1 - 1 2 5484 6340 • • .. . .
KAUPUNGIT 99 4 - 13 4 5612 7194 *  . 7240
KUNTAINLI ITOT 97 1 - 13 1 5727 7447 7458 ..
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINE!-
OEN OPETTAJA 30 3 - 3 5 6722 7148 7137 ..
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 5927 7755 - 7755 -
TYÖSUHTEISET 23 3 - 2 5 6964 6964 6920 . .
KUNTAINLI ITOT 30 3 - 3 5 6722 7148 « . 7137 • •
TYÖNOPET T AJA«AHMATTIKOULUSSA 720 6 4 141 10 5632 74 86 6986 7490 93
VIRKASUHTEISET 694 6 4 135 7 5664 7529 6986 7533 93
TYÖSUHTEISET 26 - - 6 3 4784 6346 - 6346 -
KAUPUNGIT 146 3 - 25 1 5667 7516 7513 ..
MUUT KUNNAT 8 - - 1 - 6013 7930 - 7930 -
KUNTAINLI II OT 566 3 4 115 9 5618 7472 » . 7478 • «
TYÜNOPETTAJA.KOIITEOLLISUUS-
KOULUSSA 1 - - - - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - ' - - • • • • - «• -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • . -
TYÖNSUUNNITTELIJA 47 12 1 7 16 5308 5413 4646 5676 82
VIRKASUHTEISET 9 1 1 3 - 5409 5409 5607 • •
TYÖSUHTEISET 38 11 - 4 16 5284 5414 4721 5696 83
KAUPUNGIT 34 7 1 4 9 5576 5721 4774 5966 80
MUUT KUNNAT 13 5 - 3 7 4609 4609 . . 4697 « •
TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRl 1 - - - 1 • • • « - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • « • • - . . -
KAUPUNGIT I - - - 1 . • - .. -
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 26 - - 10 1 6374 6676 - 6676 -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTE ISET 25 - - 9 1 6364 6679 - 6679 -
KAUPUNGIT 25 - - 9 1 6387 6701 - 6701 -
KUNTAINLI ITOT 1 - - 1 - • , • • - • m -
TYÖNTUTKI JA 6 2 - 1 - 6139 6139 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - - . . • •
KAUPUNGIT 5 1 - - - .. • •
KUNTAINLI ITOT 1 1 - 1 - - -
TYÖNTUTKIJARAKENNUSMESTARI 1 - — - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - m m -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
TYÖNTUTKIMUSASIAMI6S 1 - - - - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - - a# -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO 1 - - - - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - - « « -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
TYÖNVALVOJA 8 - - 4 - 6433 6487 - 6487 -
TYÖSUHTEISET 8 - - 4 - 6433 6487 - 6487 -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - 3 - - . . -
TYÖPAJANESTARI 3 — - - - m m — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — # • — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - “ • • —
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK • K E SK I- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET S
TYÖPAJAN ESIMIES 2 _ _ _ _ .. _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - - - — ** -
KAUPUNGIT 1 - - - - • . - ,, -
KUNTAINLIITOT I - - - - . . - .. -
TYÖPÄÄLLIKKÖ 93 - 1 50 19 8361 8578 — 8578 —
VIRKASUHTEISET 76 - 1 41 15 8461 8617 - 8617 -
TYÖSUHTEISET 17 - - 9 4 7912 8402 - 8402 -
KAUPUNGIT 82 - 1 46 17 8397 8644 - 8644 -
MUUT KUNNAT 11 - - 4 2 8089 8089 - 8089 -
TYÖSUHOEASIAM1ES 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - — —
TYÖSUHDESIHTEERI 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 8 1 - 2 1 4901 4901 4904
VIRKASUHTEISET e 1 - 2 1 4901 4901 4904
KAUPUNGIT i - - - - ,« - -
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 1 • • • •
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 — • • • «• — -
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 6 1 - 2 - 5594 5594
VIRKASUHTEISET 6 1 - 2 - 5594 5594
KAUPUNGIT 6 1 - 2 - 5594 5594
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 24 1 - 6 3 6711 6786 6863
VIRKASUHTEISET 15 - - 3 1 6428 6428 — 6428 -
TYÖSUHT E I SET 9 1 - 3 2 7183 7383 7679
KAUPUNGIT 23 1 - 5 3 6622 6701 6777
KUNTAINLI ITOT I - - 1 - . . . . - , . -
TYÖSUOJELUSIHTEERI 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • .. - -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 175 18 - 58 7 5234 5234 5063 5253 96
VIRKASUHTEISET 175 18 - 58 7 5234 5234 5063 5253 96
KAUPUNGIT 55 11 - 22 - 5164 5164 4090 5232 93
MUUT KUNNAT 23 3 ~ 6 4 5428 5428 • . 5441
KUNTAINLIITOT 97 4 - 30 3 5227 5227 5223
TYÖSUOJELUTEKNIKKO 2 - - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - ,, — -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - .. .. - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . - -
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 6 3 - - 1 5387 5387 . . • «
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 1 ,, . . .. • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. .. - -
KAUPUNGIT 6 3 - - 1 5387 5387 • . • «
TYÖT EKNIKKO 7 - - - - 5705 6242 - 6242 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 5 - - - - • « • • - -
KUNTAINLI ITOT 2 - - - - .. - -
TYÖTERAPEUTTI 6 3 - 2 1 4175 4175 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 - • • • • • . • .
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 • « • • - -
MUUT KUNNAT l 1 - 1 - • • • • .. - -
KUNTAINLIITOT 5 2 - 1 1 • • .. • •
TYÖTERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI n 7 - - 11 10010 10456 10663 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • • • ««
TYÖSUHTEISET 8 5 - - 8 10463 10463 • • . .
KAUPUNGIT 8 5 - - 8 10463 10463 • • ..
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 . .
TYÖTERVEYSHOITAJA 77 76 1 29 45 4862 4883 4882
VIRKASUHTEISET 57 56 1 22 33 4851 4880 4878 • «
TYÖSUHTEISET 20 20 7 12 4892 4892 4892 - -
KAUPUNGIT 32 32 1 13 17 4867 4910 4910 - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 4 • • • « - -
KUNTAINLIITOT 40 39 - 15 24 4859 4866 4864 • • •  •
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 20 13 1 - 19 8789 10302 9665 11485 84
VIRKASUHTEISET 19 12 1 - 16 8775 10368 9717 11485 85
TYÖSUHTEI SET 1 1 - - 1 .. .. • . - -
KAUPUNGIT 6 3 1 • - 5 9248 9248 • • ..
MUUT KUNNAT I - - - 1 • • • • - • . -
KUNTAINLIITOT 13 10 - - 13 8492 10273 9810 .. ..
TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 6 6 - 2 4 4188 4188 4188 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 4 4188 4188 4188 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 4188 4188 4188 - -
TYÖTURVALL ISUUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - ,, -
TYÖTURVALL ISUUSTARKASTAJA 9 - - 2 1 5763 57 63 - 5763 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 - • • -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 - • • -
KUMAINLI ITOT 5 - - 1 - - .. -
TYÖTURVAL LISUUSTEKNI KKO 1 - - 1 - - .. -
VIRKASUHTEISET I - - I - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - . . -
TYÖTUVAN HOITAJA 1 I - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TYÖTUVAN JOHTAJA 5 3 - - 2 . . ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 .. • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 3 - - 2 .. ..
10 408500321p
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1383
AMMATTI ,
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SK ESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
k u n t a m u o t o YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖVOIMA-ASIAMIES 2 _ - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .. • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .. • • - • . -
TYÖVOIMA-ASIANHOITAJA 5 3 - 3 1 • • • . • • ..
TYÖSUHTEISET 5 3 - 3 l .. • • . « ..
KAUPUNGIT I 1 - 1 - • . • • - -
MUUT KUNNAT 4 2 - 2 1 • • .. .. • •
TYÖVOIMASIHTEERI 6 3 - 1 4 5882 5882 .. • •
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 .. • • - -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 I • • • • . « . .
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 .. . • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - . . -
TYÖVOIMASUUNNI TT EL IJA 9 2 - 2 5 6838 6838 7219 ..
TYÖSUHTEISET 9 2 - 2 5 6838 6838 7219 ..
KAUPUNGIT 6 1 - 2 4 7453 7453 • «
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 ..
KUKTAINLIITOT 1 - - - - - -
TYÖVOIMAT EKNIKKO i - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - — - - - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 21 18 - 2 18 5608 56C8 5610 ..
VIRKASUHTEISET 20 17 - 2 17 5611 5611 5614 ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • . . . - -
KAUPUNGIT 16 14 - 2 13 5686 5686 5634 • • .
MUUT KUNNAT 5 4 - - 5 • • • • • • ..
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 36 9 2 - 34 7908 7908 7807 79 42 98
VIRKASUHTEISET 36 9 2 - 34 7908 7908 7807 79 42 98
KAUPUNGIT 30 6 2 - 28 6083 8063 8352 8016 104
MUUT KUNNAT 6 3 - - 6 7035 7035 . . ..
TÖIOEN VASTAANOTTAJA 3 1 - - - • • .«
VIRKASUHTEISET 2 I - - - • . ..
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 2 I - - - . • • • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TÖIOEN VASTAANOTTAJA JA -LUO-
VUTTAJA l - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 4 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - - -
UIMAHALLIN JOHTAJA 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT I — - - - - -
UIMAHALLIN SIIVOGJA 31 31 - 1 - 4197 4309 4309 - -
TYÖSUHTEISET 31 31 - 1 - 4197 4309 4309 - -
KAUPUNGIT 25 25 - - - 4329 4466 4466 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 - 3651 3651 3651 - -
UIMAHALLINVALVOJA 7 6 - 3 - 3853 3853 3755 .. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. .. • . - -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 3 - 3736 3736 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - . . .. • •
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 - • • -
UIMALANKO ITÄJA 1 — - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - • • -
UIMAOPETT AJA 28 21 2 9 11 3912 3914 3684 4007 97
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • . - -
TYÖSUHTE ISET 27 20 2 9 11 3881 3883 3 839 4007 96
KAUPUNGIT 25 20 1 6 10 3925 3925 3917 .. • •
MUUT KUNNAT 3 1 1 1 1 • • . . • • • • • •
UINNIN VALVOJA 156 94 18 35 26 4062 4093 4085 4105 100
VIRKASUHTEISET 18 10 2 6 - 4054 4113 4115 4111 100
TYÖSUHTEISET 138 84 16 29 26 4063 4091 4082 4105 99
KAUPUNGIT 113 64 11 28 18 4123 4161 4137 4194 99
MUUT KUNNAT 43 30 7 7 8 3902 3914 3 575 3773 105
UINNINOPETTAJA-OHJAAJA 3 - 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - - -
KAUPUNGIT 2 - 2 - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
UINNINVALVOJA-KASSA 4 2 1 1 - .. • •
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 - • • • •
KAUPUNGIT 4 2 1 1 - . . . .
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 10 - - - - 4859 4942 - 4942 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 4940 5052 - 5052 -
KAUPUNGIT 10 - - - - 4859 4942 - 49 42 -
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 6 - - - - 5388 5402 - 5402 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5388 5402 - 5402 -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
ULKOILUALUEIDEN YLEI STYÖN—
TEKIJÄ 25 1 8 8 2 3337 3337 , * 3351 . .
TYÖSUHTEISET 25 1 8 8 2 3337 3337 3351 • •
KAUPUNGIT 15 1 5 6 1 3404 3404 .. 3432 • •
MUUT KUNNAT 10 - 3 2 1 3238 3238 - 3238 -
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMA TEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKI ANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
ULKOILUNAJANVALVOJA 2 2 _ _ _ m _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - ■ - .  . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . . . - -
ULKOILUPAIKKQJEN HOITAJA 33 - 7 3 2 " 36 73 3713 - 3713 -
TYÖSUHTEISET 33 - 7 3 2 3673 3713 - 3713 -
KAUPUNGIT 9 - - - - 4254 4401 - 4401 -
MUUT KUNNAT 24 - 7 3 2 3455 3455 - 3455 -
ULKOILUREITTIENHOITAJA 6 - - 2 - 4335 4349 - 4349 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - , , . . - ,  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - . . - . . -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - . . . . - . . -
MUUT KUNNAT I - - - - . . - -
ULKOILUTTAJA 13 9 2 3 4 3337 3337 3186
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 1 . . . . . .
TYÖSUHTEISET 10 8 2 L 3 3148 3148 3152 . .
KAUPUNGIT 5 4 1 - 2 . . . . . . . .
MUUT KUNNAT 5 4 1 L 1 . . . . . . . .
KUNTAINLIITOT 3 1 - 2 1 . . • • • • . .
ULKOJOHTGASENTAJA 1 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . - . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
ULKOTYÖHOIOON VALVOJA 2 1 - - - . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - . . . . . . . .
KAUPUNGIT I 1 - - - . . . . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . . . - -
ULKOTYÖMESTARI 3 - - 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 . . • • - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 . . - -
ULKOTYÖNES IMI ES 2 - - - - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 - w - - „ » - «* -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . . . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . . . - .  . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . . . - .  . -
ULKGTYÖNJGHT AJA 6 - - - - 5150 5150 - 5150 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - . . .  . - . . -
TYÖSUHTEISET l - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  . . . - • . -
KUNTAINLIITOT 4 - - - - . . . . - • • -
ULKCTYöNOHJAAJA 62 7 1 4 - 4412 4418 4542 4402 103
VIRKASUHTEISET 60 7 1 4 - 4421 4427 4542 4412 103
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • . . - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . • • - . . -
KUNTAINLIITOT 59 7 1 4 - 4434 4440 4 542 4426 103
ULKOVALAISTUSSUUNITTELIJA 1 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - • • -
URHEILLA* JA MATKAILUSIHTEERI 1 - - - - . . . . — • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • .  . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • . . - • • -
URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA 1 1 - - 1 . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - - I .  . • • - -
URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA I 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .  . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • . . - -
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 8 - - 1 3 4745 4745 - 4745 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 2 4783 4783 - 4783 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 . . • • - .  • -
MUUT KUNNAT 5 — - - 1 • • • • - • • -
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 4 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . - • • -  -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • . . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 — - - - . . • • - • • -
URHEILUALUEIDEN HOITAJA 8 — 2 - 2 3596 3596 - 3596 -
TYÖSUHTEISET 8 - 2 - 2 3596 3556 - 3596 -
MUUT KUNNAT 8 - 2 - 2 3596 3556 - 3596 -
URHEILUASIAMIES 1 - - - - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ L - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - « • • • — • • -
KAUPUNGIT I - - - - .  . - . . -
URHEILUHALLIN ESIMIES 6 - - - 1 4965 5384 - 5384 -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — - • « -
TYÖSUHTEISET 5 - - - 1 . . • • - • . -
KAUPUNGIT 6 — - - 1 4965 5384 - 5384 -
URHEILUHALLIN HOITAJA 1 1 - - 1 • » • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • .  . . . - -
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 5 - 2 - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 2 — - - - • • - • • -
MUUT KUNNAT
URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI­
3 — 2 — •• " •• '
MESTARI 1 - - - - • « - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - . . -
KAUPUNGIT l — — - — • • — • • -
URHEILUJOHTAJA 3 — - 1 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - I 1 • • •• “ • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • « • • - • • -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 • • • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA IKÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNT AMUGTC YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
URHEILUK ENTT ÄMESTARI 6 _ _ _ _ 4868 4990 4990 _
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - ~ - m m - -
KAUPUNGIT 4 - - - - , , - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 122 4 Il 9 5 4087 4155 4166
VIRKASUHTEISET 14 - - 2 - 4569 4596 - 4596 -
TYÖSUHTEISET 108 4 11 7 5 4024 4098 ., 4108
KAUPUNGIT 59 3 4 3 3 4083 42C0 , , 4208
MUUT KUNNAT 63 1 7 6 2 4091 4114 . . 4128 . .
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 22 2 - 2 - 4531 4764 4830 . .
VIRKASUHTEISET 4 - - - - . . , , - -
TYÖSUHT EI SET 18 2 - 2 - 4466 4596 46 57
KAUPUNGIT 21 2 - 2 - 4531 4 775 . . 4845
MUUT KUNNAT 1 - - - - - , . -
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1 - - - - » , - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - , , - -
URHEILUK ESKUKSENHOITAJA 6 - 1 - - 4856 4862 - 4862 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - , , . . - -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - . . - -
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 79 2 2 3 - 4754 49 85 4983
VIRKASUHTEISET 21 - - - - 4770 4865 - 4865 -
TYÖSUHTEISET 58 2 2 3 - 4748 5028 . . 5027
KAUPUNGIT 71 2 1 3 - 4801 5057 50 57
MUUT KUNNAT 8 - 1 - - 4339 4339 - 4339 -
URHEILUL A I TO SME STARI 3 - - 1 - - , . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. « . - -
KAUPUNGIT 3 T - 1 - . . . . - , , -
URHEILUL AIIOSMIE S 13 - - 4 1 4186 4204 - 4204 -
TYÖSUHTEISET 13 - - 4 1 4186 4204 - 4204 -
KAUPUNGIT 12 - - 4 1 4192 4212 - 4212 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
URHEILULAITOSRAKENNUSM ESTARI 2 - - 1 - . . . . - . . -
VIRKASUHT EI SET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 - - 1 - * . - . , -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - . . - -
URHEILUN JOHTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . - -
URHEILUN OHJAAJA 30 5 1 9 10 4291 43C8 .. 4208
VIRKASUHTEISET 17 3 - 5 5 4792 4623 . . 4767
TYÖSUHTEISET 13 2 1 4 5 3635 3635 3497
KAUPUNGIT 14 4 - 7 4 4303 4341 4152
MUUT KUNNAT 16 1 1 2 6 42 80 4280 . . 4245
URHEILUNEUVOJA 7 3 1 3 2 4428 4428 ..
VIRKASUHTEISET 6 2 1 3 1 4480 44 80
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 # . . .
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 1 . .
KUNTAINLIITOT 2 1 1 1 - • • . . . .
URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA-
MIES 1 - - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — - , . -
URHEILUOHJAAJA-MATKA IL USIHTE6-
R l 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - -
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ,  , - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
URHEILUQHJAAJA-RA ITTIUSSIHTEE-
Rl 1 - - 1 - - t , -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 19 1 1 2 1 3642 3897 ,  , 3885
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 18 1 1 2 1 3780 3838 3822
KAUPUNGIT 9 - - 1 1 4002 4118 - 4118 -
MUUT KUNNAT 10 1 1 1 - 3698 3698 •  • 3652
URHEILUSIHTEERI 9 2 - 4 2 4926 4956 5030
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 ~ -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 1 1 * *
KAUPUNGIT 5 2 - 1 1 .  .
MUUT KUNNAT 4 — - 3 1 •  • .  . - -
URHEILUTOIMEN JOHTAJA 8 - 1 4 - 6283 6283 - 6283 -
VIRKASUHTEISET 8 - 1 4 - 6283 6283 - 6283 -
KAUPUNGIT 7 - 1 3 - 6355 6355 - 6355 —
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - •  • - -
URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m # - -
KAUPUNGIT . 1 - - - - * * - -
USKONNON LEHTORI 6 9 53 - 1 67 6993 7732 7744 7692 1 0 1
VIRKASUHTEISET 6 8 53 - 1 6 6 7 0 1 2 7740 7744 7726 100
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • .  . - -
KAUPUNGIT 3 8 3 1 - - 3 7 6 7 5 2 7 3 5 7 7 3 9 9 7 1 7 2 1 0 3
MUUT KUNNAT 3 1 2 2 - 1 3 0 7 2 8 8 8 1 9 1 6 2 3 0 8 0 9 6 1 0 2
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y LEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKGNAISKESKIANS 10 KOK«KESKI­
ANSIOKUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
USKONNONOPETTAJA 20 15 - - 20 7432 8063 8051 . . ..
VIRKASUHTEISET 19 14 - - 19 7494 8158 8179 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 18 13 - - 18 7442 8005 7969 • . • .
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . • • • - -
UUOISTAHOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - . • -
UUNINHQIT AJA 1 - - 1 — • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - * . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - • • -
VAAKAAJA 21 1 - 4 1 4606 50 53 • • 5073 • •
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • • • - »• -
TYÖSUHTEISET 18 1 - 4 1 4628 4920 • • 49 37 • •
KAUPUNGIT 21 1 - 4 1 4606 5053 . . 5073 • •
VAAKAMESTARI 3 - - 2 - • m • • - • * -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - *• • . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • • • - . • -
VAAKITSIJA 5 - - l - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • • « - - • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - «« • • - • •
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • • • • - • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • .. - • • -
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 2 2 - - 1 • • .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • « • • • • - -
VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 2 2 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • .. • • -
VAATEVARASTONKOITÄJA 10 10 2 - - 3959 3959 3959 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • . . - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - - 3955 3955 3 955 - -
KAUPUNGIT 5 5 1 - - . • • • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 1 - - • • • • • • - -
KUNTAINLiITOT 1 1 - - - • • . . • • - -
VAATTEIDEN VARTIJA 12 12 2 1 - 3838 3838 3838 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - .. • • . • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 2 1 - 3485 3485 3485 - -
KAUPUNGIT 12 12 2 1 - 3838 3838 3838 - -
VAATTURI 1 1 - - - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - -
VAHTIMESTARI 1076 275 30 126 48 4282 4420 4255 44 77 95
VIRKASUHTEISET 687 154 12 74 29 4375 4531 4307 4596 94
TYÖSUHTEISET 389 121 18 52 19 4118 4225 4188 4242 99
KAUPUNGIT 780 203 26 81 35 4237 4407 4245 4463 95
MUUT KUNNAT 96 35 1 11 1 4138 4202 4162 4224 99
KUNTAINLIITOT 200 37 3 34 12 4526 4580 4397 4621 95
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 4 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET l - - - - • • - ~
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • • ” —
VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 3 - - - 1 • • - “
VIRKASUHTEISET 3 - - - 1 • • -
KAUPUNGIT 3 - - - l • • -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ 4 4 - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 — - - • * - ~
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - —
MUUT KUNNAT 3 3 - - - • « -
VAHTIMESTARI— KEITTÄJÄ-SI 1VOOJA 32 32 1 - 1 4031 4037 4037 —
VIRKASUHTEISET 7 7 1 - - 3953 3953 3953 - -
TYÖSUHTEISET 25 25 - - 1 4052 4061 4061 - -
KAUPUNGIT 6 6 - - - 4141 4141 4141 - -
MUUT KUNNAT 26 26 1 - L 4005 4013 4013 “ -
VAHTIMESTARI-LAITOSMIES 2 - - - - - • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • — •• —
KUNTAINLIITOT 1 - - - * - • •
VAHTIMESTARI-LÄHETTI 2 1 - - 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • “
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • • • • « • • •
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 16 - - 1 - 4209 4810 - 4810 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 1 - 4208 4941 - 4941 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • • • - • •
KAUPUNGIT 14 - - 1 - 4223 4900 - 49 00 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • “ • •
VAHTIMESTä RI-LÄMHITTÄJä-
TALONMIES 8 - - 1 I 4283 4835 - 4835
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • —
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 1 • • — •• —
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • « - •• —
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - - — ••
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-SII-
VOCJA 3 3 - - - • • • • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • -
KAUPUNGIT 3 3 - - - •• * • — ~
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AHMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISKE$K(ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO
VAHTIMESTARI-LÄÄKINTÄVAHTIMES­
YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TARI 6 1 — - - 4040 4040 • • ..
VIRKASUHTEISET 5 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 1 - - - . m • •
KUNTAINLIITOT 2 — - - - - -
VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 2 — - - - - -
VAHTIMESTARI-OBDUKTIGAPULA1NEN 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VAHTIMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 — — 1 - -
MUUT KUNNAT 2 — - 1 - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 35 35 — 4 - 3945 3972 3972 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - I - 4040 4074 ^074 - -
TYÖSUHTEISET 26 28 — 3 - 3922 3946 3946 - -
KAUPUNGIT 19 19 — 3 - 4005 4054 4054 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 1 - 3958 3958 3958 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - - • « • • • • - -
V AHTI M ES T ARI-T AL ONMI ES 12 2 18 2 13 2 4280 4588 4315 4636 93
VIRKASUHTEISET 52 7 - 4 4285 4513 4102 4578 90
TYÖSUHTEISET 70 11 2 9 2 4276 4644 4451 46 80 95
KAUPUNGIT 94 13 2 11 1 4324 4655 4447 46 88 95
HUUT KUNNAT 23 5 - - 1 4062 4305 • • 4397 • •
KUNTAINLIITOT 5 — - 2 - - • • -
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA 2 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - .. -
VAHTIMESTARIN APULAINEN 25 18 5 3 - 3991 3991 4083 3755 109
VIRKASUHTEISET 17 12 2 2 - 4146 4146 4252 .. ..
TYÖSUHTEISET 6 6 3 1 - 3664 3664 3745 • . • •
KAUPUNGIT 4 2 1 1 - .. • • • • .. ..
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 20 15 3 2 - 4110 4110 4184 • . ..
VAJAAMIELISAVOHUGLLQN ERITYIS-
TYÖNTEKIJÄ 1 - - - 1 • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • . • - .. -
VAJAAMIELISHOITAJA 479 445 18 160 78 4854 4861 4844 5087 95
VIRKASUHTEISET 451 417 14 155 68 4868 4895 4880 5087 96
TYÖSUHTEISET 28 28 4 5 to 4312 4318 4318 - -
KAUPUNGIT 35 35 1 12 8 4574 4575 4575 - -
MUUT KUNNAT 5 4 1 2 - • • • • • • • •
KUNTAINLI ITOT 439 406 16 146 70 4880 4888 4871 5096 96
VAJAAM1ELISHUGLTAJA 29 26 5 13 2 4932 4944 5003 • • • •
VIRKASUHTEISET 29 26 5 13 2 4932 4944 5003 .. • •
KUNTAINLIITOT 29 26 5 13 2 4932 4944 5003 • • . *
VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 1 1 - 1 - • • • • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • • • - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 11 4 - - 6 5765 5868 • • 5904 • •
VIRKASUHTEI SET 10 4 - - 5 5822 5822 5833 . «
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - .. -
KAUPUNGIT 4 1 - - 2 • • • • • • .. • •
KUNTAINLIITOT 7 3 - - 4 5896 5896 • • . . ..
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA-
OPETTAJA i - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - - .. -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA
OHJAAJA 1 I - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • . - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN
OPETTAJA 1 1 - 1 - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 72 51 1 21 13 4605 4755 4829 4574 106
VIRKASUHTEISET 72 51 1 21 13 4605 4755 4 829 4574 106
KAUPUNGIT 24 22 - 9 5 4911 5361 5339 ..
KUNTAINLI ITOT 48 29 1 12 8 4452 4452 4443 A465 99
VAJAAMIEL(SOHJAAJA 44 32 2 14 6 4313 4314 4311 4323 100
VIRKASUHTEISET 18 14 - 5 2 4447 4450 4 396 • • ..
TYÖSUHTEISET 26 18 2 9 4 4220 4220 4245 4163 102
KUNTAINLI ITOT 44 32 2 14 6 4313 4314 4311 4323 100
VAJAAMIELiSOPETT AJA 1 1 - - - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
KUNTAINLI ITOT 
VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON
1 1 " ' • •
TYÖNTEKIJÄ 1 - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - . . -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUOLTOLAN JOHTAJA 4 2 - 1 3 . . • • . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 3 . . .. . •
KAUPUNGIT
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
4 2 — 1 3 • • ** ••
HUOLTOLAN OHJAAJA 7 6 - 3 1 4339 4339 4395 . . • •
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 1 4395 439 5 4395 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - , , - _
KAUPUNGIT 7 6 - 3 1 4339 4339 4395 .. . .
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKGNAISK ESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN
JOHTAJA 1 1 - - I . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . , . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • .. .. - -
VALAISTUSMESTARI 18 - - 2 1 5887 6910 - 6910 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 2 1 5887 6910 - 6910 -
KAUPUNGIT 18 - - 2 1 5887 6910 6910 -
VALAISTUSM IE S 2 - - 1 - .. . . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - I - - -
KAUPUNGIT 2 - - I - .. .. - -
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - I - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
VÄLIMOMEST ARI 1 - - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. - .. -
VALISTUS HAMMASHOITAJA 9 9 1 4 3 3922 3922 3 922 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 1 4 3 3922 3922 3922 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 . . . . - -
KUNTAINLIITOT 7 7 1 3 2 3818 3818 3818 - -
VÄLISTUSSIhTEERI 4 3 - - 3 .. . . . . ..
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3 • • . .
KAUPUNGIT 4 3 - ~ 3 • • .. .. , . ..
VALMISTELIJA 7 3 - 3 2 5383 5572 .. .. ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 6 2 - 3 1 5407 5628 • • ..
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • .. - -
KUNTAINLIITOT 5 1 - 2 2 • . .. ..
VALMISTELUSIHTEERI 2 - - - I • • .. - -
VIRKASUHTEISET I - - - - . . , , - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - I .. .. - • • -
VALMIUSPAAU. IKKÖ 1 - - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 , , - ,, -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - .. -
VALMIUSSUUNNITTELUA 2 - - 1 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 - . . -
KAUPUNGIT 2 - - i I • • .. - -
VALOJÄLJENTÄJÄ 11 li 2 2 - 3702 3702 3702 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . • « - -
TYÖSUHTEISET 10 10 2 1 - 3654 3654 3654 - _
KAUPUNGIT 11 11 2 2 - 3702 3702 3 702 - -
VALOKOPIOKONEENHOITAJA 2 2 - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - . . - -
VALOKOPIOLAI TOKSEN HOITAJA 5 3 - 1 - . . ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - .. • • # • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • « . .
KAUPUNGIT 5 3 - 1 - .. • • . .
VALGKOPISTI 3 3 - 2 - .. • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - • # . . • • - -
VALOKUVAAJA 15 2 1 6 5 4639 4839 • • 4812 . .
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 I 5138 5138 - 5136 -
TYÖSUHTEISET 9 2 1 2 4 4640 4640 4532
KAUPUNGIT 10 2 1 3 4 4569 4569 4457 . .
KUNTAINLIITOT 5 - - 3 1 • . . # - , . -
VALOKUVALABORANTTI 3 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - I - - - .. -
KUNTAINLIITOT 3 1 1 1 - • • . . .. . . • •
VALOKUVAUSTEKNIKKO 4 - - 2 - .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - ,, - • « -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - .. -
VALOMIES 2 - - - - „ . - ** -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • ,, - • • -
VALTIONAPUASIAMIES 1 - - - 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . - • • -
VALTIONAPUSIHTEERI 2 1 - 1 1 . . • • • • • • • .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 • - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . • • — • • -
VALVOJA 155 55 10 35 14 4758 4814 4 744 48 53 98
VIRKASUHTEISET 33 11 - 12 2 5271 5318 5140 5407 95
TYÖSUHTEISET 122 44 10 23 12 4619 4678 4645 4697 99
KAUPUNGIT 142 50 9 29 13 4745 4806 4739 4843 98
MUUT KUNNAT 4 2 1 1 - • • • • • . • • • .
KUNTAINLIITOT 9 3 - 5 1 5126 5126 • • 5412 • •
VALVOJA-VAHTIMESTARI 15 6 - - 1 4328 4328 3609 4807 75
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 5 - - 1 4404 4404 . . 4837 • •
KAUPUNGIT 15 6 — - 1 4328 4328 3609 4807 75
VALVOJARAKENNUSNESTARI 8 - - 2 - 6366 6366 - 6366 -
VIRKASUHTEISET . 2 - - 1 — . . .. - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 6280 6280 - 6280 -
KAUPUNGIT e - - 2 -■ 6366 6366 - 6366 -
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P A L V E L U S U H T E E N *  KUNTAM UODON  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N ,
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKON AI SK ESK I ANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT . NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
VALVOMOINSINÖÖRI 8 _ _ 1 5 10564 10695 _ 10695 -
TYÖSUHTE I SET 8 - - 1 5 10564 10695 - 10695 -
KAUPUNGIT 8 - - I 5 10564 10695 - 10695 -
VAL VOMONHCIT AJA l - - - - • • • • - . B -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - • • -
KAUPUNGIT I - - - - .. • • - • • -
VALVOMOPAIVYSTÄJÄ 24 - - 3 - 6960 7000 - 7000 -
TYÖSUHTEISET 24 - - 3 - 6960 7000 - 7000 -
KAUPUNGIT 24 - - 3 - 6960 7000 - 7000 -
VALVOMOTEKNIKKO 1 - - - - • • -
TYÖSUHT EISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
VALVONNANTARKASTAJA 2 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • -
VALVONTA-APULAINEN 37 36 2 6 1 3950 4072 4047 . . • •
VIRKASUHTEISET 33 33 1 3 1 3985 4121 4121 - -
TYÖSUHTEISET 4 3 1 3 - .. • • . . • . • .
KAUPUNGIT 37 36 2 6 1 3950 4072 4047 • • • •
VALVCNTA-APULAISTEN ESIMIES 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - — .. . . - • • -
VALVCNTAINSINÖÖRI 8 - - 4 3 8159 8246 - 8246 -
VIRKASUHTEISET 3 - — 2 1 . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 2 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 8 - - 4 3 8159 8246 - 8246 -
VALVONTAMESTARI 3 - - 2 - • • « . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. .. - .. -
VALVONTAPlIRTÄJÄ 9 9 - 4 1 4568 4568 4 568 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 4 I 4568 4568 4568 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 4 1 4568 4568 4568 - -
VALVONTAPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 - .. -
VIRKASUHTEISET 2 ~ - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 - • • -
VALVONTA RY HM'* N ESIMIES 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET ' 1 1 - 1 - • • - -
KUNTAINLIIT OT 1 1 - 1 - • • - -
VALVONTATARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - j ■" - -
VALVONTATEKNIKKO 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VALVOVA PUUTARHURI i - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - — - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 6 - . - - 1 6307 6518 - 6518 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - — - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 - -
KUNTAINLI IT OT I - - - - - -
VAMMAISHUGLTAJA 4 4 - 1 3 • . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 3 .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - — - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
VANH PALOMIES 23 - - 1 - 5705 5795 - 5795 -
VIRKASUHTEISET 23 - - 1 - 5705 5795 - 5795 -
KAUPUNGIT 23 - - 1 - 5705 5795 - 5795 -
VANH REKISTERIVALMISTELIJA 2 2 - - 2 ,, . . • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. • • • • - -
KUNTAINLIIT OT 2 2 - - 2 • • • . • • - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 12 11 - 4 5 5197 5197 5209 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 11 - 4 5 5197 5197 5209 • • • •
KAUPUNGIT 7 6 - 2 3 5268 5268 5302 • • • •
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 .. • • • • - -
KUNTAINLI IT OT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
VANHAINKODIN JOHTAJA 184 173 1 76 71 5567 5570 5 557 5772 96
VIRKASUHTEISET 184 173 1 76 71 5567 5570 5557 5772 96
KAUPUNGIT 59 56 - 28 14 5765 5767 5707 • • • •
MUUT KUNNAT 116 108 1 45 52 5455 5458 5466 5351 102
KUNTAINLIITOT 9 9 - 3 5 5715 5715 5715 - -
VANHEMPI AMANUENSSI 15 11 - 1 14 3425 3899 3282
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. • • • •
TYÖSUHT E1SET 13 10 - - 13 3414 3897 3343
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 .. .. • •
KUNTAINLIITOT 12 10 - 1 11 3586 4180 3339
VANHEMPI AMMATTIMIES 623 7 6 45 4 4 879 5302 4696 5309 68
VIRKASUHTEISET 500 7 3 35 4 4910 5391 4696 5401 67
TYÖSUHTEISET 123 - 3 10 - 4752 4939 - 4939 -
KAUPUNGIT 67 - 1 8 1 4877 5218 - 5216 -
MUUT KUNNAT 54 1 - 1 — 4870 5123 • • 5132 ..
KUNTAINLIITOT 502 6 5 36 3 4880 5333 4702 5340 88
VANHEMPI KANSLISTI 1 1 - - - .. .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - «• • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. • m « « - -
VANHEMPI KIRJASTOAMANUENSSI 40 37 - - 40 5084 5096 5127 • • • •
VIRKASUHTEISET 40 37 - - 40 5084 5098 5127 • • • •
KAU PUNGIT 40 37 - - 40 5084 5098 5127 .. • •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19B3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VANHEMPI LABORANTTI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I I - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • - -
VANHEMPI LAITOSMIES 5 — - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - —
KUNTAINLIITOT 3 - - - — • • - -
VANHEMPI LEHTORI 1912 1155 21 6 1871 8024 9397 9166 9751 94
VIRKASUHTEISET 1645 983 19 7 1607 8033 9416 9156 9802 93
TYÖSUHTEISET 267 172 2 1 264 7969 9281 9219 9394 98
KAUPUNGIT 1438 876 21 6 1401 8115 9545 9299 9929 94
MUUT KUNNAT 451 270 - 2 447 7756 8910 8730 9179 95
KUNTAINLIITOT 23 9 - - 23 7637 9721 9299 9993 93
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 1 - - 1 - .. .« - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - .. -
VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 4 1 - - 1 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 1 • • •« • • • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - 1 • • • • • • • • • •
VANHEMPI RAKENNUSMESTARI 6 - - 5 - 6172 6172 - 6172 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . • • • - • . -
KAUPUNGIT 5 - - 4 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
VANHEMPI SUUNNITTELIJA 18 7 - 2 16 8264 8922 9617 8460 113
TYÖSUHTEISET 18 7 - 2 16 8264 8922 9617 8480 113
KUNTAINLIITOT 18 7 - 2 16 8264 8922 9617 8480 113
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS'
MESTARI 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VANHEMPI SÄHKÖMESTARI 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - -
VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMES-
TAR I 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
VANHEMPI TOIMISTOVIRKAILIJA 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VANHEMPI VAHTIMESTARI 2 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • • • « • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • •
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 5 5 1 1 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 - -
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 11 11 - 1 6 3714 3714 3714 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 1 5 3750 3750 3750 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 1 6 3714 3714 3714 - -
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 1 1 - - 1 • • .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 7 7 - 2 2 4711 4711 4711 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 2 4711 4711 4711 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 1 • • - -
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1 1 - - 1 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN
OHJAAJA 6 5 1 - - 4184 4184 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • » - —
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • » • • • • • •
KAUPUNGIT 4 4 - - - • • • - -
MUUT KUNNAT 2 1 1 - - • • • . • • • •
VANHUSTENHUOLTAJA 6 6 - 1 3 3501 3501 3501 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • “ ~
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • * .. -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 2 • • • • -
VANHUSTYÖN SIHTEERI 1 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET . 1 1 - - 1 - • • • —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • “ ~
VAPAA-AIKASIHTEERI 1 1 - - 1 • - • • “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • ~ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • •
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 5 4 - 3 - • • • • * • * •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - _
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 - • * • « • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - * -• “
KUNTAINLIITOT 3 2 - 2 - • • • • • • • •
VAPAA-AIKATO IMINNANJOHTAJA 1 - - - 1 • - • • ~ • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • — • •
VAPAA-AIKATO IMJNNANOHJAAJA 1 1 - - 1 «• • « ~
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 9 4 - 4 2 4361 4375 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 3 - 3 1 4199 4159 • • • -
KAUPUNGIT 4 1 • - 1 1 • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • “
KUNTAINLIITOT 4 2 - 2 1 • • • • ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
1983
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKI ANSIO KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOU LU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA I 1 _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - * # - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
VARAOSAESIMI ES I - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - — - - -
KAUPUNGIT 1 - - - — _ _
VARAOSAPÄÄLLIKKÖ I - - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT I - - - - 9 m 9 9 _
VARAPALOPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
VARASTOALUEEN APULAISTAR—
KASTAJA 1 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - _
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - - -
VARASTOAPULAINEN 243 179 19 34 13 3742 3755 3638 3525 109
VIRKASUHTEISET 148 122 6 18 8 3629 3848 3875 3724 104
TYÖSUHTEISET 95 57 13 16 5 3606 3611 3759 3389 111
KAUPUNGIT 70 45 5 11 4 3769 3776 3 692 3566 109
MUUT KUNNAT 10 5 1 - - 3614 3614 . .
KUNTAINLIITOT 163 129 13 23 9 3738 3755 3809 3552 107
VARASTOESINI ES 4 1 - - - # a
VIRKASUHTEISET l - - - - - ~
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • «
KAUPUNGIT 4 1 - - - „ #
VAR ASTOKIR JANPITÄJÄ 19 17 - 7 2 4151 4151 4129
VIRKASUHTEISET 15 13 - 6 2 4159 4159 4131
TYÖSUHTEISET 4 4 - l - m . - -
KAUPUNGIT 18 16 - 6 2 4148 4146 4124
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - .  . - -
VARASTOKORTISTONHOIT AJA 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . . . - -
VARASTOMIES 114 15 5 20 4 4115 4148 3906 4185 93
VIRKASUHTEISET 16 3 - 2 - 4387 4461 # . 4526 . .
TYÖSUHTEISET 98 12 5 18 4 4071 4097 3 838 4133 93
KAUPUNGIT 79 10 3 12 3 4180 4216 3971 4251 93
MUUT KUNNAT 14 - 2 2 - 4084 4091 - 4091 -
KUNTAINLIITOT 21 5 - 6 1 3894 3932 # . 3980
VARASTOMIES-LAITGSMIES 1 - - - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - _
VARASTON ESIMIES 4 - - 2 ~ - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  # - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - . # - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - -
VARASTON— JA MYYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - 1 - # # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
VARASTONHOITAJA 469 137 4 109 19 4566 4635 4389 4737 93
VIRKASUHTEISET 321 109 2 82 13 4600 4656 4428 4773 93
TYÖSUHTEISET 148 28 2 27 6 4492 4590 4 237 46 72 91
KAUPUNGIT 212 53 2 49 8 4666 4782 4331 49 32 88
MUUT KUNNAT 80 6 1 11 3 4561 4583 3983 4631 86
KUNTAINLIITOT 177 78 1 49 8 4449 44 84 4460 4502 99
VARASTONHOITAJA-HANKINTA-ASIA-
MIES 1 1 - - - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
VARASTONHO ITAJA-LlINAVAATE-
HUOLTAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOL
TAJA 3 3 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
VARASTONHOITAJA-OMPELIJA 3 1 - - - . .
TYÖSUHTEI SET 3 1 - - -
KAUPUNGIT 3 1 - - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 4 - 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - - -
KAUPUNGIT 3 - 2 - - - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - «• • • - -
VARASTONHO IT AJANAPULA1NEN-AU-
TONKULJETTAJA 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . , - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .  . - -
VARASTONVALVOJA 8 - - - - 4669 4835 - 48 35 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4669 4835 - 4835 -
KAUPUNGIT 8 - - - - 4669 4835 - 4835 -
VARASTOPÄÄLL1KKÖ 24 1 - 6 2 5359 5530 5527
VIRKASUHTEISET 21 1 - 4 2 5288 5370 5358
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - _ # ' _
KAUPUNGIT 20 1 - 5 2 5330 5533  ^# 5529
KUNTAINLIITOT 4 - - l - . . - .. -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTÄIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEK
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN
1S83
JOIDEN JA 
MUKAAN ,
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO. mk
YHT. NAISET MI EHET NAISET/ 
MIEHET %
VARASTOTARKASTAJA 2 - - - - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • - • • ~
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - .. ~
VARASTOTYÖNTEKIJÄ II 5 5 2 - 3435 3435 3198 • .
TYÖSUHTEISET 11 5 5 2 - 3435 3435 3198 . .
KAUPUNGIT 6 2 3 1 - 3572 3572 - - • •
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - -
KUNTAINLIITOT 4 2 1 1 — • •
VARATOIMITUSJOHTAJA 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 - —
VARAUSSIHTEERI 2 2 - 2 - - . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - . - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • - -
VARAÄÄNENJOHTAJA 65 6 3 18 13 5509 5598 5402 5618 96
VIRKASUHTEISET 18 2 1 4 4 5717 5969 .. 59 29 • •
TYÖSUHTEISET 47 4 2 14 9 5429 5456 • • 5502 ««
KAUPUNGIT 65 6 3 18 13 5509 5598 5402 5618 96
VARHAISK ASVATTAJ A 14 14 1 9 - 3684 3684 3684 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 5 - 3615 3615 3615 - -
KAUPUNGIT 14 14 1 9 - 3684 3684 3684 - -
VARIKKOMESTARI 4 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - ~
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - - “
VARIKONPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - - ~
VIRKASUHTEISET 2 — - - - “ —
KAUPUNGIT 2 - - - - - —
VARTIJA 15 1 - 2 - 5015 50S6 • • 5163 ..
TYÖSUHTEISET 15 1 - 2 - 5015 5096 • • 5163 ..
KAUPUNGIT 13 1 - 2 - 5205 5298 • • 5393 • •
MUUT KUNNAT 2 - - - - -• .. - .. -
VARUSMESTARI 1 - - - - .. • • _ • - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • .. • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - .. • • - • -
VASTAANOTON HOITAJA 7 7 - 4 2 4629 4641 4641 -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 4 1 • • • « - ~
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 .. • • - ~
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. .. —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 • • « • _
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 l • • • • - -
VASTAANOTTOAPULAINEN 49 49 4 18 9 3989 4025 4025 - -
VIRKASUHTEISET 39 39 1 17 8 4022 4067 4067 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 3 L 1 3860 3864 3864 - -
KAUPUNGIT 26 26 1 8 6 3935 4003 4003 - -
MUUT KUNNAT 10 10 2 3 - 4141 4141 4141 - -
KUNTAINLIITOT 13 13 1 7 3 3980 3980 3980 - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 87 87 7 30 9 3839 3842 3842 - -
VIRKASUHTEISET 65 65 4 21 6 3880 3885 3865 - ~
TYÖSUHTEISET 22 22 3 9 3 3718 3718 3718 - -
KAUPUNGIT 58 58 4 22 4 3800 3800 3800 - -
MUUT KUNNAT 20 20 2 6 4 3953 3965 3965 - -
KUNTAINLIITOT 9 9 1 2 1 3837 3644 3844 - -
VASTAANOTTOHOITAJA 3 3 - 2 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - “ —
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - “
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 1 1 - - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - ~
MUUT KUNNAT l 1 - - - ~
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA ' 8 6 - 3 4 5955 5955 5615 • • • «
VIRKASUHTEISET 8 6 - 3 4 5955 5955 5615 • . • «
KAUPUNGIT 8 6 - 3 4 5955 5955 5615 - - • •
VASTAAVA APUHOITAJA 68 68 - 12 2 5289 5300 5300 -
VIRKASUHTEISET 67 67 - 12 2 5304 5315 5315 - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • “
KAUPUNGIT 44 44 - 8 1 5392 5392 5392 -
MUUT KUNNAT 23 23 - 4 1 5111 5143 5143 - ~
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • _ —
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 4 3 - 1 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 1 • • • • *•
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • - “
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 - • . . • • •
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 27 3 - - 27 6056 6400 6465 • •
VIRKASUHTEISET 27 3 - - 27 6058 6400 6465 • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -• • • • • —
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 • • • • - • •
KUNTAINLIITOT 23 3 - - 23 6040 6420 .. 6501 • .
VASTAAVA EMÄNTÄ 26 26 - 11 3 5034 5097 5097 -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 7 3 5245 5281 5281 - “
TYÖSUHTEISET 8 8 - 4 — 4559 4684 4664 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 4 1 4972 5114 5114 - “
MUUT KUNNAT 6 6 - - 2 4442 4442 4442 - -
KUNTAINLIITOT 13 13 - 7 - 5341 5390 5390 -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 54 54 1 27 13 4462 4534 4534 - ~
VIRKASUHTEISET 53 53 1 26 13 4456 4529 4529 - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • . • •
KAUPUNGIT 24 24 1 8 4 4543 4652 4652 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - •• * • • • “ ~
KUNTAINLIITOT 28 28 - 17 9 4394 4 4 3 8 4438 - “
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T A U L U  3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M M A T E I T T A I N
L U K U M Ä Ä R Ä T  M Y Ö S  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  M U KA A N  L O K A K U U S S A
K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
P A L V E L U S U H T E E N ,  K U N T AM U O D C N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N ,
1 9 8 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SK ESKI ANS 10 KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VASTAAVA HOITAJA 126 118 44 33 5218 5260 5 247 5457 96
VIRKASUHTE1SET 123 116 - 43 32 5216 5242 5247 5171 101
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 1 • • «• • . • . ..
KAUPUNGIT 74 70 - 24 25 5085 5125 5101 .. • B
MUUT KUNNAT 15 14 - 8 3 5166 5166 5177 • • • •
KUNTAINLIITOT 
VASTAAVA HOITAJA,
37 34 - 12 5 5503 5569 5 576 - * ”•
MI EL ISAIRAANHUOLTOTOIMI STON 3 3 - 2 1 . . • . . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • « • • - -
KUNTAINLIITOT
VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI*
3 3 — 2 1 •• •• •• *
TOIMISTON 11 11 - 9 2 5229 5229 5 229 - *
VIRKASUHTEISET 11 11 - 9 2 5229 5229 5229 - -
KUNTAINLI ITOT
VASTAAVA KAUPUNG INRAKENNUSME S-
il 11 — 9 2 5229 5229 5 229 * '
TARI 1 - - - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • *
KAUPUNGIT 1 - - - - - • •
VASTAAVA KEITTÄJÄ 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - -
VASTAAVA KENTTÄMESTARI 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - *
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
VASTAAVA K EN TT ÄRAKENNUSMEST ARI 2 - - 1 - - ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - .. -
VASTAAVA KODINHOITAJA 4 4 - 1 3 - *
VIRKASUHTEISET 4 4 - l 3 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 1 3 - *
VASTAAVA KGNEPESIJÄ 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - *
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - -
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - 1 - *
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - *
VASTAAVA LABORANTTI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - *
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
VASTAAVA LABORATOR IONHOITAJA 3 3 - 2 1 - *
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 - *
KAUPUNGIT 1 1 - l - - *
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 - -
VASTAAVA LASTENHOITAJA 18 18 - 7 4 4525 4525 4525 -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 7 4 4525 4525 4525 - -
KAUPUNOIT 16 16 - 7 3 4554 4554 4554 - *
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • • • • ■ - -
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA 12 12 - 5 4 39 53 3976 3976 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • . • • - -
TYÖSUHT EISET U 11 - 5 3 3930 3955 3955 - -
KAUPUNGIT 12 12 - 5 4 3953 3976 3976 - -
VASTAAVA LVI-TEKNIKKO 1 - - - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • *
KAUPUNGIT 1 - - - — - • • -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELUA 5 5 - 1 4 -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 4 - *
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 8 5 - - 7 10846 11626 • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - - 7 10846 11626 • .
KAUPUNGIT 1 1 - - I • m • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - I .. • • -
KUNTAINLI ITOT 6 4 - - 5 11405 12444 • • • •
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET l - - - - • • . • - *
KAUPUNGIT 1 - - - - • . • • - “
VASTAAVA MESTARI 5 1 - 4 - .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - .. • • . . • •
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • • • - *
KUNTAINLI ITOT 2 1 - 2 - • • • • • • • •
VASTAAVA OHJAAJA 39 19 1 7 15 4951 4987 4928 5043 98
VIRKASUHTEISET 37 18 1 7 13 4973 5012 4939 5082 97
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 . . • • • • • •
KAUPUNGIT 23 15 1 6 13 5043 5105 4985 5331 94
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 15 3 - 1 1 4872 4872 48 52 • •
VASTAAVA PALKANLASKIJA l 1 - 1 - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • - -
VASTAAVA PIIRIMESTAR I 2 - - 1 - • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • • • - • • -
VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - ' - 1 • . • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VASTAAVA PUUTARHURI 3 - - 1 1 • • • • - . • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 1 • • • • - • • -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 38 - 1 10 - 6954 7092 - 7092 -
VIRKASUHTEISET 18 - - 3 - 7002 7126 - 7126 -
TYÖSUHTEISET 20 - 1 7 - 6911 7061 - 7061 -
KAUPUNGIT 37 - 1 10 - 6970 7111 - 7111 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESK I- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VASTAAVA RUOANJAKAJA 92 92 _ 6 _ 3964 3986 3986 _
VIRKASUHTEISET 10 10 - 1 - 3919 3926 3926 - -
TYÖSUHTEISET 82 82 - 5 - 3969 3993 3993 - -
KAUPUNGIT 81 61 - 4 - 3958 3984 3984 - -
MUUT KUNNAT 10 10 - 2 - 4020 4020 4020 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .. . . • . - -
VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 2 2 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - ... . . . . - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 95 93 - 51 26 5442 5492 5500 .. . .
VIRKASUHTEISET 94 92 - 50 26 5453 5504 5512 ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - .. . . . . - -
KAUPUNGIT 29 29 - 20 5 5748 5880 5880 - -
MUUT KUNNAT 52 50 - 29 13 5286 5293 5301 ..
KUNTAINLIITOT 14 14 - 2 8 5386 5426 5426 - —
VASTAAVA SOS IAALIHOITAJA 21 20 - 1 20 5309 5309 5343 .. . .
VIRKASUHTEISET < 21 20 - 1 20 5309 5309 5343 . . . .
KAUPUNGIT 7 7 - - 7 5531 5531 5531 - -
KUNTAINLIITOT 14 13 - 1 13 5199 5199 5242 .. # .
VASTAAVA SOSIAALIHUOLTAJA 2 - - - 2 - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - • , -
VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 8 2 - 3 4 4974 4974 5045 „ .
VIRKASUHTEISET 8 2 - 3 4 4974 4974 5045
KAUPUNGIT 6 2 - 3 2 4882 4882 ..
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 ,, . - .. -
VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 8 8 - 2 6 5249 5249 5249 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 6 5249 5249 5249 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . . . . - -
KUNTAINLI ITOT 7 7 - 2 5 53 59 5359 5359 - -
VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 2 - - - - . . . . - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - — - - . . • • - • « -
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 13 13 - 11 2 5369 5379 5379 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 9 2 5224 5236 5236 - - ,
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • • « • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 4 - . . .. . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 1 • • .. - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 4 1 .. .. • • - -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 20 8 - - 20 9464 11386 11453 11342 101
VIRKASUHTEISET 20 8 - - 20 9464 11386 11453 11342 101
MUUT KUNNAT 6 3 - - 6 9208 11242 ..
KUNTAINLIITOT 14 5 - - 14 9574 11448 11539
VASTAAVA TKVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 10 2 - - 10 10338 14119 14757
VIRKASUHTEISET 10 2 - - 10 10338 14119 14757
MUUT KUNNAT 4 1 - - 4 .. . . . .
KUNTAINLIITOT 6 1 - - 6 10202 13868
VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI l 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VASTAAVA T IERAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - . . -
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 10 1 2 2 3 5682 5688 . . 6006
TYÖSUHTEISET 10 1 2 2 3 5682 5886 • • 6008 . .
KAUPUNGIT 6 - - 2 1 5868 6213 - 6213 -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - 1 - . • -
KUNTAINLIITOT 2 1 1 - 1 . . . .
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
VASTAAVA UUDISMESTARI 4 - - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 - -
VASTAAVA VAHTIMESTARI 2 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - - -
VASTAAVA VALVOJA 9 2 - 1 1 5053 5053 . . 52 81 ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - • . —
TYÖSUHTEISET 8 2 - 1 - 4715 4715 • . 4869 «•
KAUPUNGIT 9 2 - 1 1 5053 5053 • . 5281 . .
VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTA-
Rl 1 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - . . -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. - -
VAUR(OSE LVITTELIJÄ 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT i - - - - ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
PERUS- KESK YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKGNAISK ESKIÄNS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VEDENHANKINT AT EKNIKKO 1 - - _ - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - • • - -
VEDENJAKAJA 3 - — - - . . - —
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . - -
VEDENJAKAJIEN ESIMIES I - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • - -
KAUPUNGIT I - - - - • • - -
VEDENJAKELUDSASTGN JOHTAJA I - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
VEOENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA 9 - - 1 - 6103 6287 - 62 87 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 6103 6287 - 6287 -
KAUPUNGIT 9 - - 1 - 6103 6287 - 6287 -■
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA 17 - - - - 4714 4840 - 4840 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 13 - - - - 4626 4739 - 4739 -
KAUPUNGIT 5 - - - - . . • • - • • -
MUUT KUNNAT 12 - - - - 4466 4523 - 4523 -
VEDENPIMDI STUSLA ITOKSEN HO ITÄ-
JAN APULAINEN 1 - - - - • « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. - -
VEISTOKALUSTON HOITAJA 9 - - 1 - 4922 4922 - 4922 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 9 — - 1 - 4922 4922 - 49 22 -
VENEENKULJETTAJA 2 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • - -
VERKKOINSINÖÖRI 1 - - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • - -
KAUPUNGIT 1 - - - I .. - -
VERKKOME ST ARI 5 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • - **
KUNTAINLIITOT 1 - - - • • - -
VERKKOPÄÄLLIKKÖ ■ 2 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 . • - -
VERKKORAKENNUSTEKNIKKO 2 - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VERKKOTEKNIKKO 2 - - 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - .. - *
VERKONKÄYTTÖ INSINÖÖRI 3 - - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 .. - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 - -
VERKONKÄYT TÖMESTARI 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - -
VERKONKÄYTTÖTEKNIKKO 6 - - 2 1 6760 8623 - 8623 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 1 6780 8623 - 8623 -
KAUPUNGIT 6 - - 2 1 6780 8623 - 8623 -
VERKONRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • .. - -
KAUPUNGIT 1 - - - I • • .. - -
VERKCNSUUNNITT ELUINSINÖÖRI 2 - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. - -
KAUPUNGIT 2 - — - - • • • • - -
VERKOSTO1NSINÖÖRI 6 - - 2 3 8313 8313 - 8313 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 2 • • • « - •
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 I • • • • - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 .. .. - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • .. -
VERKOSTOSUUNNITTELUA 6 2 - 4 - 5545 5711 • . • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 - • • .. • •
KAUPUNGIT 5 2 - 3 - • • • • • • ..
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - -
VERKOSTOTEKNIKKO 17 - - 7 - 6394 7011 - 7011 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 5 - 6695 7222 - 7222 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 - 5964 6709 - 6709 -
KAUPUNGIT 16 - - 6 - 6281 6936 - 6936 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - ». • • - • • -
VEROASIAINSIHTEERI 1 - - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - . . -
VEROASIAMIES 8 1 - 2 4 6717 6717 • . 6696 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 - 2 4 6717 6717 .. 6696 • «
KAUPUNGIT 8 1 - 2 4 6717 6717 • • 6696 . -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN
HOITAJA 3 - - 1 - • • « ■ - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • « • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • • • • - • * -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-
NIKKG 5 - - 3 - .. • • - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - .. - - - -•
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - -• - - - • •
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - • • • - - • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN*
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I- 
ANSIC
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VESIASEMANHOITAJA 2 _
TYÖSUHTEISET 2 - - - _ _ _
MUUT KUNNAT 2 - - - _ # ( _ _
VES 1ASIAININSINÖÖRI 1 - - - 1 _
TYÖSUHTEISET I - - - 1 _ _
KUNTAINLIITOT 1 - - _ 1 _ _
VESIHUOLTO-OSASTGN HOITAJA 2 - - - - # # a a _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - _ a ^ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - # m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - m # 9 m _ # [
VESIHUOLTOINSINÖÖR! 12 1 - 3 9 9005 9005 92 73
VIRKASUHTEISET 10 - - 3 7 9256 9256 _ 92 56 _
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 # . 9 a 9 m # #
KAUPUNGIT 12 1 - 3 9 9005 9005 a # 92 73
VESIHUOLTGKEMISTI 1 - - - 1 m 9 _ m m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m 9 m a _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m 9 # m _ _
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 7 - - 1 4 9833 9833 _ 9833 _
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 4 9833 9833 - 9833 _
KAUPUNGIT 6 - - 1 4 10410 10410 - 10410 _
MUUT KUNNAT 1 - - - - # # _ 9 #
VESIHUOL TOMESTARI e - - 3 - 6334 6560 - 6560 _
VIRKASUHTEISET e — - 3 - 6334 6560 - 6560 -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - # m m 9 - _
MUUT KUNNAT 4 - - 2 - m m m m _ _
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 6 - 1 1 2 9682 9682 _ 9682 _
VIRKASUHTEISET 5 - 1 1 2 99 9 a _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - a m a # _ m m _
KAUPUNGIT 5 - 1 1 2 m 9 _ # # _
MUUT KUNNAT 1 - - - _ 9 # a a _ 4 # _
VESIHUOLTOTEKNIKKO 8 - - 1 5 5624 5806 _ 5806
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 5 5624 5806 - 5806 _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 # # - m #
MUUT KUNNAT 6 - - I 3 5515 5757 _ 5757 _
VES IJOHTOMES TARI 5 - - 1 - - 9 m _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 _ 9 m _ 99 _
TYÖSUHTEISET 2 - - _ - _ _
KAUPUNGIT 5 - - 1 _ 9 m _ _
VESIJOHTOMESTARIN APULAINEN 3 - - 1 _ m 9 # a _ 99 _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - 9 m a a _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - L — mm 9 # _ _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - 9 # # # _ _
VESILAITOKSEN APULAINEN 2 - - 1 - _ 9 9 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ 9 # _ _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - a 9 _ # 9 _
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9a 9 a _ # # _
VESILAITOKSEN HOITAJA 66 - - 9 3 5235 5606 _ 5606 _
VIRKASUHTEISET 27 - - 4 2 6025 6398 _ 6398
TYÖSUHTEISET 59 - - 5 1 4873 5243 - 5243 _
KAUPUNGIT 25 - - 4 2 5887 6232 - 6232 _
MUUT KUNNAT 58 - - 5 1 4969 5318 - 5318 -
KUNTAINLIITOT 3 — - - - 9 m - _
VESILAITOKSEN JOHTAJA 6 - - 2 3 9888 9888 - 9886 _
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 3 9888 9888 _ 9888 _
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 9 m m m - # m _
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 m m _ # m _
VESILAITOKSEN MESTARI 4 - - 1 - mm _ 9m _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - m _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - am _ _
KAUPUNGIT 2 - - 1 - „ m - _
MUUT KUNNAT 2 - - - - 9 m a 9 - _
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - - 1 9 _ 99
VIRKASUHTEISET 1 - - - l m m m # - # 9 _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . 9 m - 99 _
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 3 - - 2 - 9 m m 9 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - a m # 9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - — a m 9 m _ 99 _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - 9 m 9 a
MUUT KUNNAT 2 - - 1 _ m _
VESILAITOS INSINÖÖRI 1 — - _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ 1 a m _ _
KUNTAINLIITOT I - - - 1 9m m 9 _ a m
VES ILA1TOSRAKENNUSMEST ARI 2 - - 2 - m m # 9 _ m m _
VIRKASUHTEISET i — - 1 _ 9 — _ 99 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m m m m _ 99
KAUPUNGIT 2 - - 2 - _ m 9 _
VESILAITOSTEKNIKKO 10 - - 5 1 5865 6502 _ 6502 _
VIRKASUHTEISET 9 - - 4 1 5926 6634 — 6634 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — # . # # _ m # -
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 5858 6211 - 6211 _
MUUT KUNNAT 3 - - l 1 - m 9 -
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 - . m - # m _
VESIMIES 2 - - - - 9 m _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - 9 9 _
MUUT KUNNAT
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN-
2 — “ - - * • -- - - * -
NUSMESTARI 1 - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - mm • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • * -
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AMMATT I
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKGNAISK ESKI ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT . NAISET KOULU KOULU P ILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET X
VIEMÄREIDEN- JA VÄLITYSPUMP-
PAAMOIDEN HOITAJA 13 - - 3 l 4940 5610 - 5610 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - . • -
TYÖSUHTEISET LI - - 2 1 4036 5577 - 55 77 -
KAUPUNGIT 6 - - 2 1 5123 64 06 - 6406 -
MUUT KUNNAT 7 - - 1 - 4782 4928 - 4928 -
VI E PÄR IL A ITQST EKNI KKO A - 1 2 - - -
VIRKASUHTEISET A - 1 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - -
MUUT KUNNAT I - 1 - - - -
VIEMÄRIPUHCISTUSTEKNIKKO 2 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - “
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
VIEMÄRI RAKENNUSMESTARI 3 - - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
VIEMÄR[SUUNNITTELU INSINÖÖRI 2 1 - - 2 .. ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 14 12 - - 14 6549 7802 7443 ..
VIRKASUHTEISET 14 12 - - 14 6549 7802 7443 ..
KAUPUNGIT 10 9 - - 10 6393 7600 7302 . •
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 • • . •
V11KKOLE VON TEKIJÄ 3 - 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - - *
KAUPUNGIT 2 - l - - “ -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - - -
VIITTOMAKIELEN OPETTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHT EI SET 1 1 - - . • - “
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. - -
VIKAHUOLTOTEKNIKKO 1 - - 1 - - • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - .. -
V IKAKESKUKSEN HOITAJA 6 6 - 4 1 5317 5317 5317 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 4 1 5317 5317 5317 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 5317 5317 5317 - -
VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - .. • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . - • « -
KAUPUNGIT 1 — - - - .. • • — • . "
VIRASTOMESTARI 9 - - 2 - 4614 5239 - 5239 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - .. • • - • • “
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - .. • • - .. -
KAUPUNGIT 8 - - 2 - 4651 5354 - 53 54 -
MUUT KUNNAT 1 — - - - • • • • - • • -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 10 - 1 - 9 14030 14030 - 14030 -
VIRKASUHTEISET 10 - 1 - 9 14030 14030 - 14030 -
KAUPUNGIT 10 - I - 9 14030 14030 - 14030 -
VIRASTOSIHTEER 2 2 - I - • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - . . -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - *• -
VIRASTOT UTKIJA 1 - - 1 - -
TYÖSUHT EISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — - -
VIRASTOTYÖNTEKIJÄ 18 15 4 5 4 3539 3539 3316 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • « .. • . • •
TYÖSUHTEISET 16 14 4 5 3 3541 3541 3 2 9 3 • •
KAUPUNGIT 6 5 2 1 3 3778 3 7 7 8 • • • •
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 - • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 9 9 2 3 1 3230 3230 3230 - -
VIRASTOVAHTIMESTARI 14 2 - 3 1 4222 4498 • • 46 50 • •
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 4336 4588 - 4588 -
TYÖSUHTEISET 8 2 - 2 1 4136 4431 . • 4711 • •
KAUPUNGIT 13 2 - 2 1 4203 4453 • • 4610
KUNTAINLIITOT 1 - - I - - • • ~
VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 3 3 - - 3 • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - “
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 • • - -
VIRKAHOLHOOJA 9 6 - - 8 6922 6922 6173 • « • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - - 8 7283 7283 .. .. • .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 8 5 - - 8 7203 7283 .. • • ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • - “
VIRKALÄÄKÄRI 1 1 - - 1 • . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • -
VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1 - - - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
VIULUNSOITON OPETTAJA 15 9 - 1 10 5025 5329 5408 5210 104
VIRKASUHTEISET 13 7 - 1 8 5060 5406 5574 5210 107
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. • . - -
KAUPUNGIT 14 8 - 1 9 5061 5366 5519 5210 106
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • - -
VIU LUNSOITONLE HT ORI 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - I - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - L 1 - -
VGIMAINSINÖÖRI 2 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUHÄÄRST SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAI SET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET X
VOIMALAITOSASENTAJA 17 _ _ 2 _ 5589 6929 - 6929 -
TYÖSUHTEISET 17 - - 2 - 5589 6929 - 6929 - •
KAUPUNGIT 17 - - 2 - 5589 6929 - 6929 -
VO IHAL AI TO SL ABORAN TT I 5 A - 4 1 . . . .
TYÖSUHTEISET 5 A - 4 1 • • • •
KAUPUNGIT 5 A - 4 1 • • • •
VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
VOIMISTElUN*URHEILUN JA TER—
VEYSOPIN OPETTAJA 6 2 - - 6 7372 8309 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - - 6 7372 8309 • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • . . • . • .
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - -
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VEYSOPIN LEHTORI 12 7 1 1 10 6865 7359 7019 . •
VIRKASUHTEISET 11 6 1 1 9 7027 7550 7312 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . . . - -
KAUPUNGIT 11 6 - 1 10 7065 7540 7 295 • • ..
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • . • • - -
VOIMISTELUNOPETTAJA 33 13 - 2 31 6481 7279 6631 7700 86
VIRKASUHTEISET 33 13 - 2 31 6481 7279 6631 7700 66
KAUPUNGIT 18 9 - - 18 6646 7429 7099 7758 92
MUUT KUNNAT 10 3 - - 10 6684 7122 . . 7634 • •
KUNTAINLI1T0T 5 1 - 2 3 • • • •
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 4 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT l - - - — - -
VUOROKONEMESTARI AO - - 4 - 7777 7924 - 7924 -
VIRKASUHTEISET 26 - - 2 - 7081 7123 - 7123 -
TYÖSUHTEISET IA - - 2 - 9069 9412 - 9412 -
KAUPUNGIT 35 - - 3 - 7999 8168 - 8168 -
KUNTAINLIITOT 5 - - 1 - • • • • - • • -
VUOROMESTARI 50 - - 7 2 7574 7831 - 7631 -
VIRKASUHTEISET 35 - - 4 1 7484 7684 - 7684 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 3 1 7782 8176 - 8176 -
KAUPUNGIT 50 - - 7 2 7574 7031 - 7831 -
VUOROPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 - - -
VUOROTYÖNJOHTAJA 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VUOROVAHT l M.EST ARI 1 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
VUOSI TILINTARKASTAJIEN
SIHTEERI 1 - - - 1 - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA 9 1 - 3 2 4623 4623 4514 • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - .. . . • • • •
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 2 4430 4430 - 4430 -
KAUPUNGIT 9 1 - 3 2 4623 4623 4514 • •
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 19 2 1 6 7 5795 5879 5967 • •
VIRKASUHTEISET 19 2 1 6 7 5795 5079 5967 • •
KAUPUNGIT 19 2 1 6 7 5795 5879 5967 • •
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 “ - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA A - 1 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET A - 1 1 - - .. -
KAUPUNGIT A - 1 1 - - .. -
VÄLINEHUOLTAJA 647 645 24 77 23 3865 3080 3881 .. • •
VIRKASUHTEISET 557 555 14 65 19 3898 3916 3918 • • ..
TYÖSUHTEISET 90 90 10 12 4 3656 3657 3657 - -
KAUPUNGIT 97 96 4 6 1 3781 3B04 3807 . • • •
MUUT KUNNAT 38 38 3 6 2 4024 4024 4024 - -
KUNTAINLIITOT 512 511 17 65 20 3869 3883 3885 .. • •
VÄLINEHUOLTO APULAINEN 460 457 12 37 16 39 19 3924 3926 * . • •
VIRKASUHTEISET 426 424 6 32 15 3942 3948 3949 • • • •
TYÖSUHTEISET 34 33 6 5 1 3626 3628 3624 . • • •
KAUPUNGIT 92 91 2 4 4 3892 3892 3894 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • .. • • - -
KUNTAINLIITOT 367 365 9 33 12 3929 3935 3937 • • • •
VÄLINEHUOLTOPA ÄLLI KKÖ 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KUNTAINLI ITOT 2 ;• 2 - 1 1 - -
VÄLINEVARASTON HOITAJA 2 L 2 - - • - • •
TYÖSUHTEISET 2 1 2 - - • * • •
KAUPUNGIT 2 1 2 - - • • • •
HC-HOITAJA 3 3 - - - -
iv VIRKASUHT EI SET 3 3 - - - - -
^KAUPUNGIT 3 3 - - - ' ~
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE­
LUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ■ *
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 -
YHDYSMIES 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ “
KAUPUNGIT 1 - - - -
11 408500321p
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI
PALVELUSSUHÖE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SK ESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT« NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
YLIARKKITEHTI 1 - - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - . • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - I • • • • - • • -
YLI ASENTAJA 22 - - - 1 5599 6033 - 6033 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 18 - - - 1 5637 5991 - 5991 -
KAUPUNGIT 22 - - - 1 5599 6033 - 6033 -
YLI EMÄNTÄ 19 19 - 11 5 5962 5996 5996 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 - 11 5 5962 5996 5996 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 5909 5909 5909 - -
KUNTAINLIITOT 13 13 - 9 1 5986 6035 6035 - -
YLIFYYSIKKO 5 - - - 5 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 • • • • - .< -
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 • • • • - • • -
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 24 17 1 - 23 11388 12808 11770 15328 77
VIRKASUHTEISET 24 17 1 - 23 11388 12808 11770 15328 77
KAUPUNGIT 14 12 - - 14 11754 12007 12076 . . • •
KUNTAINLIITOT 10 5 1 - 9 10877 13930 • • • • • •
YLIHOITAJA 460 452 6 196 240 6218 6240 6239 6248 100
VIRKASUHTEISET 454 446 6 193 237 6216 6240 6 240 6248 100
TYÖSUHTEISET 5 5 - 3 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 136 136 4 49 77 6218 6251 6251 - -
MUUT KUNNAT 23 23 - 9 14 5838 5849 5849 - -
KUNTAINLIITOT 301 293 2 138 149 6247 6264 6265 6248 100
YL IKAASUMEST ARI 1 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . • • - -
YLIKAMREERI 1 — - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - ~ - 1 - -
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 - -
YL IKATSASTAJ A 1 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - -
YLIKEHIS TI 7 1 - - 7 11472 11832 • • 12166 ..
VIRKASUHTEISET 7 I - - 7 11472 11832 • . 12166 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • .. • •
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 .. . . - -
YLIKENTT ÄMESTAR1 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - -
YL IKIELE NK ÄÄNT ÄJÄ 3 1 1 - 2 ..
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - 2 • •
KAUPUNGIT 3 1 1 - 2 • • • • ..
YLIKIRJAAJA 5 5 - 3 2 • • • • -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 2 • • • • - -
YLIKONEMESTARI 12 - - 6 - 75 85 8093 - 8093 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 7222 7380 - 7380 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 4 - 7948 8606 - 8806 -
KAUPUNGIT 11 - - 5 - 7523 7878 - 7878 -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - • • • • - • • -
YLILÄÄKÄRI 528 74 1 - 523 12932 14338 13151 14532 91
VIRKASUHTEISET 528 74 l - 523 12932 14338 13151 14532 91
KAUPUNGIT 88 20 1 - 87 12603 13360 12466 13623 92
MUUT KUNNAT 1 — - - l .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 439 54 - - 435 12998 14536 13405 14695 91
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 4 3 - - 3 • • ..
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 3 .. • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - “
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 2 ..
YLIM OPETTAJA 6 5 - - 6 7064 7933
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 ..
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 • • - -
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 7064 7933
YLI H« LEHTORI 5 2 - - 5 • •
VIRKASUHT EI SET 5 2 - - 5 .. . •
KAUPUNGIT 5 2 - - 5 .. • •
YLIMESTARI 2 - - I - • • -• -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - -
YL I OHJAAJA 1 - - - 1 • • .. - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - ~
KUNTAINLI ITOT 1 - - - 1 . • . • - -
YLIOPETTAJA 14 L - - 14 9338 12643 • • 12587 • «
VIRKASUHTEISET 14 1 - - 14 9338 12643 •  . 12587 • •
KAUPUNGIT 14 1 - - 14 9330 12643 . . 12587 •  •
YLIPALOMIES 380 - - L4 2 5424 5491 - 5491 -
VIRKASUHTEISET 378 - - 14 2 5431 5494 - 5494 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  m •  • - •  • -
KAUPUNGIT 373 - - 14 2 5434 5497 - 54 97 -
MUUT KUNNAT 7 - - - - 4864 5162 - 5162 -
YLI PUTKI MESTARI 1 - - - 1 •  * . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - “
YLIPUUTARHURI 1 - - 1 - •  • •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • - -
YLIREVIISORI 1 - - 1 - •  . - *
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . .  . - -
KUNTAINLIITOT I - - 1 - •  • •  • -
YLISIIVOOJA 1 1 - - - •  • .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 I - - - •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . • • ~
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN# KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISKESKIANS 10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
YHTEISKOULUN OPETTAJA 7 5 _ _ 7 695A 7561 ..
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 6954 7561 . .
KAUPUNGIT 7 5 - - 7 695A 7561 .. . .
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 6 3 - - 6 5813 5813 ..
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 5813 5813 .. . . . .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . .. - -
MUUT KUNNAT 5 2 - - 5 . . .. ..
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-
MAANTIEDON LEHTORI 1 I - - 1 , . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. .. - -
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 2 1 - - 2 . . .. .. ..
VIRKASUHTEISET 2 . 1 - - 2 .. .. ..
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. .. - . . -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . .. - -
YHTEISTYÖJOHTAJA 1 - - - 1 .. - .. -
VIRKASUHTEISET ( l - - - 1 . . .. - .. • -
KUNTAINLI1TOT 1 - - - 1 .. .. - .. -
YHTEISTYÖSIHTEERI 3 1 - 1 2 .. .. ..
TYÖSUHTEISET 3 I - 1 2
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 2 . . .. . . .. ..
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - l . . • • - . . -
YKSINLAULUN OPETTAJA 2 2 - - 2 . . .. - -
VIRKASUHTEISET I 1 - • - 1 .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. - -
YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA 4 1 - - A ..
VIRKASUHTEISET A 1 - - A .. .. • • .. ..
KAUPUNGIT A 1 - - A .. .. • • .. • •
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 56 23 - 1 55 8525 8525 8332 86 59 96
VIRKASUHTEISET 56 23 - 1 55 8525 8525 8332 8659 96
KAUPUNGIT 39 15 - 1 38 8A56 8A56 83A5 8526 98
MUUT KUNNAT 17 8 - - 17 8682 8682 6308 9015 92
YLEISAINEIDEN OPETTAJA A09 154 7 AA 323 62 76 7502 7278 7638 95
VIRKASUHTEISET 403 150 7 A3 316 6292 752A 7319 7646 96
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 5 5228 6009 .. ..
KAUPUNGIT 167 61 7 23 125 6A11 7609 7401 7728 96
MUUT KUNNAT 92 37 - 10 70 6AA7 7298 7093 7435 95
KUNTAINLIITOT 150 56 - 11 128 6021 7509 7266 7653 95
YLEISEN OSASTON HOITAJA 17 17 - 1 2 50A3 5123 5123 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 - 1 2 50A3 5123 5123 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 1 1 A987 5180 5180 - -
MUUT KUNNAT 10 10 - - 1 5083 5083 5083 - -
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 6 6 - 2 - 5005 5005 5005 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 5005 5005 5005 - -
MUUT KUNNAT A A - 1 - .. .. .. - -
KUNTAINLI ITOT 2 2 - 1 - . . .. • • - -
YLEISEN OSASTON SIHTEERI 2 2 - - 2 .. . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 .. .. .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. . . • • - -
YLEISEN OSÄSTON VASTAAVA HOI-
TAJA 21 21 - 3 1 5026 5026 5026 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 - 3 1 5020 5020 5020 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • .. .. - -
KAUPUNGIT 5 5 — - 1 • • • . - -
MUUT KUNNAT IA IA - 3 - 50 AI 5041 5041 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • • . .. - -
YLEISKAAVA-ARKKITEHTI 18 6 2 - 16 10521 10521 9 352 11105 84
VIRKASUHTEISET IA 3 2 - 12 108A0 10840 • • 10984 ..
TYÖSUHTEISET A 3 - - A .. • • • • • • ..
KAUPUNGIT 18 6 2 - 16 10521 10521 9352 11105 84
YLEISKAAVAINSINÖÖRI 2 - - - 2 .. .. - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 «• • • - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - 2 • . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - I - 2 • « • . - • • -
KAUPUNGIT 3 - 1 - 2 .. - -
YLE ISKÄÄVASIHT EERI 3 1 - - 2 .. • • . • « .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 „ , .. - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 • • • • • • . . • •
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 10 6 - - 10 857A 857A 7968 • • ..
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 . . .. .. ..
TYÖSUHTEISET 5 A - - 5 .. • • • •
KAUPUNGIT 8 4 - - 8 8672 8672 • • • • ..
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • • • • • - -
YLEISKAAVATUTKIJA 6 2 - 1 5 6935 6935 • • • •
TYÖSUHTEISET 6 2 - 1 5 6935 6935 • • ..
KAUPUNGIT 6 2 - I 5 6935 6935 • • .. • •
YLEISSIHTEERI 6 2 - - 6 8757 8757 .. • • ..
VIRKASUHTEISET 4 2 - - A • • .. • • ..
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 ,, • • - -
KUNTAINLI n O T 6 2 — - 6 8757 8757 • • • •
YLI-INSlNÖÖRI A - - - A .. - -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 • • «« - «• -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 «« • • - « • -
KAUPUNGIT I — - - 1 • • - • • -
KUNTAINLIITOT 3 — - - 3 .. - • • -
YLIAKTUAARI A 2 - - A • • • • . . • • • .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • .. • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • •* — ••
KAUPUNGIT 4 2 — — A •• •• •• • • * *
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1983
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKCNAISK ESKIANS IG KOK.KESK 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
YLI SUOJANHOIT AJA 8 _ _ - - 5119 5119 - 5119 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 5119 5119 - 5119 -
KAUPUNGIT 8 - - - - 5119 5119 - 5119 -
y l i s ä h k ö m e s t a r i I - - - - . . - • • -
VIRKASUHT EI SET 1 - - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - . - * - -
YLITARKASTAJA 2 - - 1 1 .. - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • . - .. -
YLITYÖN OHJAAJA I - - - 1 .. - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
KUNTA INL I ITOT 1 - - - 1 • • - • • -
YL ITYÖNJOHTAJ A 10 1 - 1 - 7351 7351 .. 7498 • .
VIRKASUHTEISET 8 1 - - - 7437 7437 « « 7638 ■ .
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 8 - - 1 - 7713 7713 - 7713 -
HULT KUNNAT I - - - - .. • • - .. -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • . • • • • - -
YLIVAHTIMESTARI 25 1 - 1 - 4694 5448 . . 5471 • •
VIRKASUHTEISET 17 1 - 1 - 4716 5510 • . 5548 ..
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4644 5317 - 5317 -
KAUPUNGIT 23 1 — 1 - 4681 5430 . • 54 54 • •
MUUT KUNNAT 1 - • - - - • • • • - .. -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - • • “
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 24 11 - 3 20 5993 6569 6986 6217 112
VIRKASUHTEISET 24 11 - 3 20 5993 6569 6986 6217 112
KAUPUNGIT 14 11 - 2 12 6467 6944 6986 • • • •
MUUT KUNNAT 10 - - 1 8 5331 6044 - 6044 -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 314 228 - 3 306 6475 7223 7232 7198 100
VIRKASUHTEISET 313 228 - 2 306 6477 7227 7232 7213 100
TYöSUHT E I SET 1 - - l - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 193 145 - 3 186 6744 7572 7591 7517 101
MUUT KUNNAT 120 82 - - 119 6054 6674 6617 6795 97
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 127 17 - 10 108 10051 10072 9 974 10087 99
VIRKASUHTEISET 126 17 - 10 107 10069 10090 9974 10108 99
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - . « -
KAUPUNGIT 45 3 - 4 36 10112 10118 • • 10070 • •
MÖtUT KUNNAT 81 14 - 5 72 10012 10042 9797 10093 97
KUNTAINLIITOT 1 - - l - - -
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 3 2 - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - • .
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 - • •
YMPÄRI ST ON SUOJELUSUUNN ITTELI JA 6 1 - - 6 7453 7453 * • « •
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • . • •
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 « • • •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES 1 - - - 1 - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA 1 1 1 - - * • - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • - -
YRITYSASIAMIES 2 - — - 2 - ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT I - — - 1 — “
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - "
YÖHOITAJA 24 24 1 6 3 5102 5104 5104 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 6 2 5563 5566 5566 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 i - 1 4458 4458 4458 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 14 14 1 2 1 4967 4967 4967 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 2 1 • • • • • • - -
YÖVAHTIM ESTARI 2 - 2 - - • « • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • • - • • -
KUNTAINLI ITOT 2 - 2 - - • • • • - • • -
YÖVALVOJA 143 124 4 19 10 4607 4621 4645 4466 104
VIRKASUHTEISET 30 28 - 4 - 4673 4674 4705 • • • •
TYÖSUHTEISET 113 96 4 15 10 4590 4607 4626 4492 103
KAUPUNGIT 63 49 - 11 8 4746 4757 4834 4486 108
MUUT KUNNAT 63 62 4 6 2 4441 4462 4457 • • • •
KUNTAINLIITOT 17 13 - 2 - 4711 4711 4828 • • • •
YÖVARTIJA 36 1 1 5 - 4947 4961 • . 4998 • •
VIRKASUHTEISET 27 — 1 5 - 5080 5097 - 5097 -
TYÖSUHTEISET 9 1 - - - 4549 4555 • • 4665 • •
KAUPUNGIT 5 1 — - - • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 31 - 1 5 - 5064 5078 - 5078 -
YÖVARTIJA-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - — - — • • • • - • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - . • -
YÖYLIHOITAJA 81 67 - 46 18 7015 7107 7121 7040 101
VIRKASUHTEISET 80 67 - 46 18 7005 7098 7121 69 80 102
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 33 32 - 20 10 7237 7352 7338 • • • •
KUNTAINLIITOT 48 35 - 26 8 6863 6938 6922 6980 99
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH-
TORI 23 19 - - 22 6841 7439 7502 . . • •
VIRKASUHTEISET 23 19 - - 22 6841 7439 7502 .. • •
KAUPUNGIT 13 11 - - 12 6903 7498 7474 .. • m
MUUT KUNNAT 10 8 - - 10 6761 7364 7540 • - *•
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K0K0NA1SKESK1ANS10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET X
Aid i n k i e l e n  j a k a u p p a k i r j e e n -
VAIHOON LEHTORI A 4 - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 - -
ÄIOINKIELEN JA USKONNON LEHTOR
I 2 2 - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 ,, .. - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 . . . „ - -
ÄIDINKIELEN LEHTORI 148 132 - 1 146 6994 7952 7894 8435 94
VIRKASUHTEISET 148 132 - 1 146 6994 7952 7894 8435 94
KAUPUNGIT 67 79 - 1 86 6833 7757 7710 8218 94
MUUT KUNNAT 61 53 - - 60 7224 8231 8168 8652 94
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 35 31 - - 35 6822 7737 7586 ..
VIRKASUHTEISET 35 31 - - 35 6822 7737 7 586 . #
KAUPUNGIT 33 29 - - 33 6893 7833 7684 .. . #
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. - -
ÄIDINKIELEN HISTORIAN JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI 76 56 - 1 73 6256 7119 6964 7555 92
VIRKASUHTEISET 75 55 - 1 72 6227 7076 6902 7555 91
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . # - _
KAUPUNGIT 30 19 - 1 27 6526 7410 6999 8121 86
MUUT KUNNAT 46 37 - - 46 6080 6930 6 946 6862 101
Ää n e n j o h t a j a 27 2 1 4 4 6190 6253 6181 # 9
TYÖSUHTEISET 27 2 1 4 4 6190 6253 . . 6161
KAUPUNGIT 27 2 1 4 4 6190 6253 6181
ÄÄNENJOHTAJA 112 11 7 27 28 5856 5925 5 774 5941 97
VIRKASUHTEISET 22 1 - 5 4 6387 6667 . . 6669 * .
TYÖSUHTEISET 90 10 7 22 24 5726 5743 5689 5750 99
KAUPUNGIT 112 11 7 27 28 5856 5925 5774 5941 97
ÄÄNIMESTARI 2 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
ÖLJYPOLTINMEST ARI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AMMATTI TUNTEMATON 82 55 3 17 33 5026 5223 5061 5553 91
VIRKASUHTEISET 39 32 - 8 23 5920 6201 5852 7798 75
TYÖSUHTEISET 42 22 3 9 10 4216 4339 3950 4768 83
KAUPUNGIT 51 28 1 11 20 4913 5115 4683 5641 83
MUUT KUNNAT 24 20 2 5 9 5007 5251 5291 . . . .
KUNTAINLIITOT 7 7 - l 4 5916 5916 5916 - -
KAIKKI YHTEENSÄ 260258 196258 9525 57091 87550 5117 5351 4860 68 57 71
VIRKASUHTEISET 191627 144860 4530 462 36 75805 5391 5672 5143 73 09 70
TYÖSUHTEISET 68613 51382 4 994 10850 11736 4353 4456 4062 5629 72
KAUPUNGIT 121263 87338 4226 24751 43084 5147 5367 4 866 6656 73
VIRKASUHTEISET 81456 58310 1 795 17658 35219 5486 5756 5248 7035 75
TYÖSUHTEISET 39806 29027 2431 7093 7865 4452 4571 4100 5841 70
MUUT KUNNAT 61172 44674 2 540 11679 21469 5092 5327 4869 6570 74
VIRKASUHTEISET 41968 29608 870 9618 19584 5579 5895 5352 7193 74
TYÖSUHTEISET 19187 15051 1669 2056 1876 4029 4087 3917 4707 83
KUNTAINLIITOT 77822 64245 2 759 20661 22996 5090 5345 4845 7709 63
VIRKASUHTEISET 66202 56941 1 865 18960 21001 5161 5434 4926 8001 62
TYÖSUHTEISET 9620 7304 894 1701 1995 4588 4712 4212 6288 67
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T A UL U  i+ K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä A T G I M 1 S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  TYÖN­
T E K I J Ö I D E N  J A  T C I M I H E N K I L O I C E N  L UKUMÄÄRÄT  JA  i - O S U U O E J  K C K C N A 1 S K E S K I A N  S1GN T U L OL U OKA N ,
S U K U P U O L E N  J A  KUNTAMUODON MUKAAN L OKA K U US S A  1983
SUKOPUOL1/ KAUPUNGIT MUUT KUNNAT
TULCUCKKA
LKM % S—KERT LKM 3
N A I S E T
-  1 5 5 5 1 2 0 0 . 1 0 .  1 3 5 0 . 1
160  0  1 7 99 2 9 0 . 0 0 . 2 7 0 . 0
1 8 0 0 -  1 $ 9 S 16 0 . 0 0 . 2 2 0 . 0
2 C 0 C -  2 1 9 9 71 0 . 1 0 .  3 6 0 .  0
2 2 0 0 -  ¿ 3 9 9 3 0 0 . 0 0 . 3 6 0 . 0
2 AO 0— 2 59 9 L 9 8 0 . 2 0 . 5 6 2 0 . 1
2 6 0 0 -  2 7 9 9 62 0 . 1 0 . 6 5 e . e
2 8 0 0  ¿ 9 5 9 1 77 0 . 2 0 . 8 112 0 . 3
3 0 0 0 -  3 1 5 5 3 1 6 0 ' 3 . 6 4 . 4 1 96 7 4 . 4
3 2 C O  3 3 5 5 2 8 4 4 3 . 3 7 .  7 1 4 5 8 3 . 3
3 4 C C -  3 5 5 5 42 5 0 4 . 9 1 2 . 5 2 5 6 5 5 .  e
3 6 C C -  3 7 5 5 63 i. S 7 . 2 1 9 . 8 3 2 4 6 7 . 3
3 8 0 0  3 5 5 5 92  55 1 0 . 6 3 C . 4 5 0 5 2 1 1 .  3
AOCO-  4 1 9 9 9 4 9 3 1 0 . 9 4 1 . 2 4 5 3 0 1 0 . 1
A 2 0 0 -  4 3 5 5 9 4 0 4 1 0 . 8 5 2 . 0 3 6 5 8 8 . 3
4 4 C 0 -  4 5 5 5 5 6 7 4 6 . 5 5 6 . 5 2 8 5 4 6 .  5
4 6 0 0  4 7 5 5 4 4 2 6 5 . 1 6 3 . 6 1 95 8 4 . 4
4 E C C -  4 5 5 5 4 7 1 5 5 . 4 6 9 . 0 2 2 6 7 5 . 1
5 0 0 0 -  5 1 5 9 3 2 3 4 3 . 7 7 2 .  7 1 47 3 3 . 3
5 2 0 0  5 35 5 2 4 3 6 2 . 8 7 5 . 5 1 26 5 2 . 8
5 4 0 0 -  5 5 5 5 2 1 8 5 2 . 5 7 6 . 0 1 08 6 2 . 4
5 6 0 0  5 7 5 5 1 87 2 2 . 1 8 0 . 1 S 75 2 . 2
5 E Q C -  5 5 5 5 1 35 3 1 . 5 8 1 . 7 7 35 1 . 6
6 0 C C -  6 1 9 5 1 65 7 1 . 5 8 3 . 6 9 21 2 .  1
6 2 0 0 -  6 3 5 5 1529 1 . 8 8 5 . 3 5 9 4 2 . 2
6 4  C O  6 5 5 5 1 5 4 6 1 . 8 8 7 . 1 1 12 0 2 - 5
6 6 C C -  6 7 5 5 1 5 3 9 1 . 8 8 8 .  6 1 0 0 8 2 . 3
6 8 0 0 -  6 5 5 5 1 1 0 5 1 . 3 5 0 .  1 7 55 L . t
7 C C C -  7 1 5 5 1 1 2 8 1 . 3 5 1 . 4 7 2 0 1.  6
7 2 Ö 0 -  7 35 5 8 2 4 0 . 5 5 2 . 3 5 31 1 . 2
7 4 CO-  7 55 5 8 1 4 0 . 9 9 3 .  3 5 C 3 1.  1
7 6 0 C -  7 7 5 5 6 0 7 0 . 7 9 4 . 0 355 C . 5
7 6 0 0 -  7 5 5 5 5  58 0 .  7 9 4 .  7 3 6  3 e .  e
8 0 0 0 -  8 1 5 5 5 3C 0 . 6 9 5 . 3 2 5 4 C .  7
8 2 0 0 -  8 3 5 5 4 5 6 C . 6 9 5 . 6 2 7 2 C .  6
8 4 0 0 -  8 5 5 5 4 5 5 C . 5 9 6 .  3 2 21 0 .  5
8 6 G C— 8 7 5 5 4 0 5 G .  5 9 6 . 8 182 0 . 4
8 6 C C -  8 5 5 5 371 0 . 4 9 7 . 2 155 C . 3
S C C C -  9 1 5 5 3 1 4 0 . 4 9 7 .  6 121 C .  3
5 2 C C -  5 3 5 5 3 74 0 . 4 9 8 . 0 58 C . 2
5 4 C C -  5 5 5 5 2 4 6 0 . 3 9 8 . 3 92 0 .  2
9 6 C O  5 75 5 2 0 1 0 . 2 5 8 . 5 74 C . 2
9 8 C C -  5 5 5 5 2 2 6 0 . 3 5 8 . 8 65 C .  1
1 0 C C 0 - I C 1 5 5 1 57 0 . 2 9 9 . 0 67 C . I
1 O 2 C 0 - I O 3 S 5 1 3  C 0 . 1 9 9 .  1 42 0 .  1
1 0 4 C C - 1 0 5 55 1 41 0 . 2 9 S .  3 33 0 .  1
1 0 6 C C - 1 0 7 5 5 8 4 C . i 9 9 . 4 29 0 . 1
1 0 8 0 0 - 1 0 5 5 5 83 0 . 1 9 9 .  5 2 7 C .  1
1 1 C C 0 - 4 5 o C . 5 1 0 0 . 0 1 2 4 0 . 3
Y HT E E N S A ¿ 7 3 3 6 I CO . 0 “ 4 4 6 7 4 1 0 C . U
K 1 £ E E T
-  1 55 5 13 0 . 0 0 . 0 6 o . c
1 6 C O  1 75 5 7 0 . 0 0 . 1 2 0 . 0
i e C C -  1 5 5 5 2 0 . 0 C .  1 I 0 .  0
2 C U C -  2 1 5 5 4 0 . 0 0 .  1 3 U . G
2 2 0 0 -  2 3 5 5 1 0 . 0 0 . 1 - -
2 4 C 0 -  2 5 5 5 32 0 . 1 C . 2 13 0 .  1
2 c OO -  2 7 5 5 11 0 . 0 0 . 2 - -
2 80 0  2 5  55 41 O . i 0 . 3 3 5 C . 2
3 C C C -  3 1 5 5 3 55 1 . 1 1 . 4 2 5 6 1.  6
3 2 0 0 -  3 3 5 5 3 2 9 1 . 0 2 . 4 2 3 5 1 . 4
3 4 C C -  3 5 5 5 3 3 9 1 . 0 3 . 4 2 85 1 . 8
3 6CC— 3 7 5 5 4 1 7 1 . 2 4 . 6 2 5 7 i .  e
3 8 0 0 -  3 5 5 5 5 5 1 1 . 6 6 . 2 3 67 2 . 2
4 C C C -  4 1 5 5 7 97 2 . 3 8 . 6 4 7 5 2 . 5
4 2 0 0 -  4 3 5 5 12 7 7 3 . 8 1 2 . 3 705 4 . 3
4 4 0 0 -  4 5 5 5 1 14 2 3 . 4 1 5 .  i 7 3  3 4 .  4
4  60 C— 4 7 5 5 14 C 5 4 . 1 1 5 . 6 5 5 5 3 . 4
4 dC C -  4 5 5 5 162  0 4 . 8 2 4 . 6 726 4 . 4
5 0 0 0 -  5 1 5 5 1 47 3 4 .  3 2 8 . 5 5 85 3 .  6
5 2 C C -  5 3 5 5 1 47 6 4 . 4 3 3 . 3 5 72 3 . 5
5 4 C C -  5 555 1 55 0 4 . 6 3 7 .  9 5 81 3 .  5
5 6 GC— 5 7 5 5 l ö  6 4 5 . U 4 2 .  e 5 87 3 .  6
5 6 C C— 5 5 9 5 104  B 3 . 1 4 5 . 9 3 15 i  .  5
6 C C C -  6 1 5 5 17 40 5 . 1 5 1 .  G 6 02 3 . 6
6 2 G0— 6 3 5 5 16 8 5 5 . 0 5 6 .  C 6 1 6 3.  7
64 C O  6 5 5 5 10  3 * 3 . 0 5 5 . 1 5 1 4 j .  I
6 o C C -  6 7 5 5 1446 4 . 3 6^ > • 3 b 3 5 3 .  8
6 6 C 0*’ 6 5 5 5 74  8 2 . 2 6 5 .  5 4 38 2 . 7
7 C C C -  7 1 5 5 113  3 3 . 3 6 3 . 5 5 70 3 .  5
7 2 0 0  7 3 5 5 6  4 C 1 . S 7 C .  8 4 0 0 2 . 4
7 4 0 0 -  7 5 5 5 0 7 2 2 . 0 7 3 .  3 4 2 9 2 . 0
7 6 C O  7 7 5 5 5 7 5 1 . 7 7 5 -  0 4 1 6 2 . 5
7 6 0 0 -  7 5 5 5 7 C 7 2 - 1 7 7 .  1 5 0 0 3 . 0
8 C C O  8 1 5 5 4 8 9 1 . 4 7 8 . 5 4 2 6 2 .  6
8 2 0 0  8 35 5 6 7 9 2 . 0 8 0 . 5 5 16 3 .  1
640  0 -  8 5 5 5 5 51 1 . 6 8 2 . 2 4 0 2 2 . 4
8 6 0 0  8 7 5 5 573 1 . 7 8 3 . 5 3 1 5 1 . 5
8 6 C C -  8 5 5 5 5 0 6 1 . 5 8 5 . 3 2 55 1 . 6
9 C 0 C— 9 1 5 5 3 6  1 1 . 1 8 6 . 4 2 3 2 1 . 4
9 2 CC— 9 3 5 5 4 5 6 1 . 3 £ 7 . 6 2 0 4 1 . 2
9 4 0 C -  9 5 5 5 4 6 5 1 . 4 8 9 .  1 2 61 1 . 6
9 6 0 0  9 75 5 2 9 7 0 . 5 9 0 . C 150 0 . 9
S 60 G— 95  5 5 5 0 5 1 . 5 5 1 . 5 153 1 . 2
1C C C C —1 0 1 5 5 2 6 7 0 . 8 9 2 . 3 160 i . O
1 0 2 C 0 - 1 0 3 5 5 2 8 3 0 . 8 9 3 .  1 51 0 . 6
1 0 4 C 0 — 1 0 5 5 5 3 1 4 0 . 5 5 4 . C 180 1 . 1
1 O 6 C 0 - 1 U 7 5 5 1 2 6 0 . 4 5 4 . 4 56 0 . 3
.1 0 6 1 0  1 U 5 9 9 2 0  2 0 . 6 5 5 . 0 63 C .  4
1 ICC O 16 5 5 5 . 0 100 .  0 52  G 3 . 2
Y H 1 E E N S A J  39 2 5 1 0 C . 0 - l o 4 5 6 1 0 C . 0
KUNTAINLIITOT VETEENSÄ
S - K E R T LKM 4 i - K E R T LKM * i - K E R T
0 .1 19 0 . 0 C . O 178 0 . 1 0 . 1
0 .1 8 0 . 0 0 . 0 44 C . O 0 . 1
0 .1 5 0 . 0 0 . 0 23 C . O 0 . 1
0.1 5 0 . 0 0 . 1 82 0 . 0 0 . 2
C . I 5 0 . 0 0 .1 41 0 . 0 0 . 2
0 . 3 £4 0 . 1 0 . 2 344 C . 2 0 . 4
0 . 3 34 0 . 1 0 . 2 105 0 . 1 0 . 4
0 . 5 172 0 . 3 0 . 5 461 0 . 2 0 . 7
4 . 9 1 17 0 1 . 8 2 - 3 6 25 7 3 . 2 3 . 5
6 . 2 I 3 e 8 2 . 1 4 .  5 5 67 0 2 . 5 6 .1
1 4 . 0 2 37 8 3 . 7 8 . 2 5 157 4 . 7 1 1 . 4
2 1 . 2 3323 5 . 2 1 3 . 3 1 2 E 8 7 6 . 6 1 8 . C
3 2 . 5 5 14 7 8 . 0 2 1 . 4 1 5454 5 . 9 2 7 . 5
4 2 . 7 6 51 3 1 0 . 1 3 1 . 5 2 0 5 3 6 1 0 . 5 3 8 . 4
5 1 . 0 6 28 8 5 . 8 4 1 . 3 1 5 3 50 5 . 9 4 8 . 3
5 7 . 4 5 56 5 5 . 3 5 0 . 6 1 4557 7 . 4 5 5 . 7
6 1 . 8 57CO ' £ . 9 5  5 . 5 1 2084 6 . 2 6 1 . 6
6 6 . 9 5858 5 . 2 6 8 . 7 1 2 8 60 6 . 6 6 8 . 4
7 C . 2 4 02 2 6 . 3 7 4 . 5 8 72 5 4 . 4 7 2 . e
7 3 . 0 3563 5 . 5 8 0 . 5 7 26 4 3 . 7 7 6 . 5
7 5 . 4 2 7 5 5 4 . 3 8 4 . 7 6 02 6 3 . 1 7 5 . 6
7 7 . 6 2 16 6 3 . 4 8 6 . 1 5017 2 . 6 8 2 . 2
7 5 . 3 1351 2 . 2 9 0 . 3 3 47 5 1 . 6 6 3 . 5
8 1 . 3 1163 1 . 8 5 2 . 1 3 74 1 1 . 5 6 5 . 8
£ 3 . 6 514 1 . 4 5 3 . 5 3 43 7 1 . 8 8 7 . 6
£ 6 . 1 4 34 0 . 7 5 4 . 2 2100 1 . 6 6 S . 2
£ 8 . 3 425 0 . 7 9 4 . 5 2 5 7 6 1 . 5 5 0 . 7
5 0 . 1 245 C . 4 5 5 . 2 2 145 1 . 1 5 1 . 8
5 1 . 7 247 0 . 4 5 5 . 6 2 05 5 i . l 5 2 . 5
5 2 . 5 184 0 . 3 5 5 . 5 1 53 5 0 . 8 5 3 . 6
5 4 . 1 1 5** 0 . 3 5 6 . 2 1 51 1 C • 8 5 4 . 4
5 4 . 5 161 0 . 3 9 6 . 5 1 16 7 C . 6 5 5 . 0
5 5 . 6 145 C . 2 5 6 . 7 1106 C . 6 5 5 . 6
5o . 4 125 0 . 2 5 6 . 5 553 0 . 5 5 6 . 1
5 7 . 0 146 0 . 2 5 7 . 1 514 C . 5 5 6 . 5
5 7 . 5 58 C . 2 5 7 . 3 774 0 . 4 5 6 . 5
5 7 . 9 78 0 .1 5 7 . 4 6 65 0 . 3 5 7 . 3
5 8 . 3 1C2 C . 2 9 7 . 6 6 28 C . 3 5 7 . 6
5 8 . 5 122 G . 2 9 7 . 7 557 C - 3 5 7 . 5
56 . b 58 0 . 2 9 7 . 5 570 0 . 3 5 6 . 1
5 5 . 0 £1 O . i 9 8 . 0 4 15 0 . 2 5 8 . 4
5 5 . 1 £6 0 . 1 5 8 . 2 361 0 . 2 5 6 . 5
5 5 . 3 54 0 .1 9 8 . 3 385 C . 2 5 6 . 7
5 5 . 4 65 C . I 9 8 . 4 2 85 C . I 5 8 . 5
5 5 . 5 64 O . i 5 8 . 5 236 0 . 1 5 9 . 0
5 9 . ö 64 0 .1 5 8 . 6 2 38 0 . 1 9 9 . 1
5 5 . 7 68 C . I 5 8 . 7 181 C . I 5 9 . 2
5 5 . 7 51 0 . 1 5 8 . 8 161 0 .  1 9 9 . 3
1 L C . G 7 £ 1 1 . 2 1 0 0 . 0 1361 C .  7 I C O . e
- 6 4 2 4 6 1 0 0 . U - 1 5 6 2 5 6 1 C 0 . 0 -
0 . 0 7 0 . 1 O . i 2 6 0 . 0 0 . 0
0 . 0 - - - 5 C . O 0 . 1
C - l - - - J 0 . 0 0 . 1
0 . 1 1 U. O 0 .  1 8 C . O 0 . 1
- - - - 1 0 . 0 C .  1
0 . 2 5 0 . 1 0 . 1 54 0 . 1 0 . 2
- 2 C . O 0 . 1 13 0 . 0 0 . 2
0 . 4 44 0 . 3 0 . 5 12 C C . 2 0 . 4
1 . 9 129 1 . 0 1 . 4 744 1 . 2 1 . 5
3 . 3 110 o .e 2 . 2 674 1 . 1 2 . 6
5 . 1 214 1 . 6 3 . 8 842 1 . 3 3 . 9
6 . 6 168 1 . 4 5 . 2 862 1 . 3 5 . 2
8 . 9 256 1 . 9 7 . 1 1 17 6 1 . 8 7 . 1
1 1 . 6 4C2 3 . 0 1 0 . 0 1 67 4 2 . 6 5 . 7
1 6 . 1 521 3 . 8 1 3 . 5 2 5 0 7 3 . 5 1 3 . 6
2 0 . 5 674 5 . 0 1 8 . 6 2 54 5 4 . 0 ' 1 7 . 6
2 3 . 5 t d i 4 . 9 ¿ 3 . 7 2 62 1 4 . 1 2 1 . 7
2 8 . 3 767 5 . 6 2 5 . 4 3 11 3 4 . 5 ¿ 6 . 6
3 1 . 8 525 4 . 0 3 3 . 3 2 60 1 4 . 1 3 0 . 6
35 . 3 513 3 . 8 3 7 .  1 ¿ 5 6  1 4 . 0 3 4 . 6
3 8 . 8 556 4 .  1 4 1 . 2 2687 4 . 2 38. e
4 2 . 4 451 3 . 3 4 4 . 5 2 72 2 4 . 3 4 3 . 1
4** . 3 2C6 2 . 3 4 6 . 8 1675 2 . 6 4 5 . 7
4 d . 0 330 2 . 4 4 9 . 2 ¿ 6 7 2 4 . 2 4 5 . 5
51.7 314 2 . 3 5 1 . 5 ¿ 6 1 5 4 . 1 5 4 . 0
5 4 . 8 2 2  7 1 . 7 5 3 . 2 1773 2 . 8 5 6 . 7
5 £ • 7 267 2 . 1 5 5 . 3 23  6 8 3 . 7 6 0 . 4
c i  . 3 2 CO 1 . 5 5 6 . 8 1 38 6 ¿ . 2  ' 6 2 . 6
6 4 . 8 266 2 . 0 5 6 . 8 1565 3 . 1 6 5 . 7
6 7 . 173 1 . 3 6 0 . C 1213 1 . 5 ¿ 7 . 6
6 5 . 8 260 2 . 1 6 2 . 1 1581 2 . 5 7 C . 0
1 2  .5 272 2 . 0 6 4 . 1 1 26 3 2 . 0 7 2 . 0
7 5 . 3 2C5 1 . 5 6 5 . 6 1415 2 . 2 7 4 . 2
7 7 . 9 164 1 . 2 6 6 . 8 1075 1 . 7 7 5 . 9
8 1 . 1 168 1 . 2 6 8 . 1 1 36 3 2 . 1 7 8 . 0
8 3 . 5 123 G . 9 6 9 . 0 1076 1 . 7 7 5 . 7
65 »h 146 l . l 7 0 . 1 1U38 1 . 6 £ 1 . 3
S I . 2 134 1 . 0 7 1 . 0 535 1 . 5 £ 2 . 8
£ 8 . 6 109 0 . 8 7 1 . 8 7C2 1 .  1 8 3 . 5
8 5 . 9 137 i . O 7 2 . 9 797 1 . 2 £ 5 . 1
5 1 . 4 174 1 . 3 7 4 . 1 9C0 1 . 4 £ 6 . 5
5 2 . 3 140 1 . 0 7 5 . 2 587 0 . 5 6 7 . 5
5 3 . 5 233 1 . 7 7 6 . 9 531 1 . 5 £ 8 . 5
5 4 . 5 124 C . 9 7 7 . o 551 0 . 5 6 5 . 6
5 5 . 0 123 0 . 9 7 8 . 7 457 C .  8 5 0 . 6
5 6 . 1 112 0 . 8 7 9 . 5 606 0 . 9 5 1 . 5
5 6 . 5 85 G . 6 8 0 . 2 ¿ 6  7 C . 4 5 1 . 5
5 6 . 8 121 1 . 0 8 1 . 1 3 5 6 0 .  t 5 2 . 5
i C u . u 2 56 3 ¿ 8 . 9 1 0 0 . 0 4 7 7 8 7. 5 I C O .  e
- 135 77 l ö o .a - 6 4 CC 0 1 LU . 0 -
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TAULU k K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K C K G A i K A I S T E N  1 Y C N -
T EK 1JO IOfcN J A  T G I M I H E N K I L C I C É N  LUKUMÄÄRÄT  JA  * - G S U U C £ T  K UK O N A 1 S K E S K  IÄN S ICN TU L OL U O KA N ,
SUKUPUOL EN  JA  KUNTAMUODON MUKAAN L OKA K UUS S A  1963
S U K U P U G L I / K AUPUNGI T MUUT KUNNAT K U N T A I N L I I T O T Y HI E E NS A
TULOLUOKKA
LKM 1 ' « - K E R I  LKM t i t - K E R J  LKM 3 Í - K E R T LKM i  a - K E R T
N A I S E T  J A  
Ml f cHET YHTEENSÄ  
-  1599 133 0« l 0 . 1 45 0 . 1 0 . 1 26 O . U 0 . 0 ¿ 0 4 C . l C . l
1 6 0 0  1 79 9 i t ­ 0 . 0 0 . 1 9 0 . 0 C . l 6 0 . 0 0 . 0 53 0 . 0 0 . 1
1 8 0 0 -  1 59 9 i ö 0 . 0 0 .  2 3 c . o 0 . 1  ' 5 0 . 0 0 . 1 26 0 . 0 0 . 1
20  C C -  2 1 9 9 75 0 . 1 0 . 2 9 0 . 0 0 . 1 6 O . U 0 . 1 50 0 . 0 0 . 1
2 2 C C -  ¿ 3 9 9 31 0 . 0 0 . 2 6 0 . 0 0 . 1 5 Ü . 0 0 . 1 42 c . o  • C . 2
2 4 0 0 -  ¿ 5 9 5 2 30 0 . 2 0 . 4 75 C.  1 0 . 2 53 0 . 1 0 . 2 35 8 0 . 2 0 . 3
¿ 6 0 C -  ¿ 799 73 0 . 1 C .  5 9 0 .  0 Ü . J 36 0 . 0 C . 2 118 J . J ' 0 . 4
2 6 U C -  2 99 9 2 18 0 . 2 0 . 7 147 C .  2 G . 5 2 16 C . 3 0 . 5 561 0 . 2 0 . 6
3 C 0 C -  .319 5 3 51 5 2 . 9 3 . 6 2 2 2 3 3 . 0 4 . 1 1255 1 . 7 2 . 2 7041 2 .  7 3 - 3
3 2 0 0 -  .33 5 5 317  3 2 . 6 6 . 2 1 69 3 2 .  8 6 . 9 14 76 1 . 5 4 . 1 6 34 4 2 . 4 5 . 7
3 4 0 0 -  3 5 9 9 4 56 5 3 . 6 1 0 . 0 2 6 5 8 4 .  7 1 1 . 6 2 55 2 3 . 3 7 . 4 1CQ35 3 . 5 5 . e
3 6 C O  3 7 5 9 6 73 5 5 . 6 1 5 .  5 3 50 3 5.  7 1 7 . 3 35  11 4 . 5 1 1 . 5 13 749 5 . 3 1 4 . 5
3 3 0 0 -  3 5 9 9 9 80 6 6 . 1 2 3 . 6 54 14 6 . 9 2 6 . 2 5 4C 5 6 . 9 1 8 . 5 ¿0 63 U 7 . 9 ¿ 2 . 6
4 0 0 0 -  4 15 9 1 C29C 8 . 5 3 2 . 1 5 00 5 6 . 2 3 4 . 3 6 91 5 £ . 9 2 7 . 7 ¿ 2 2 1 0 8 . 5 3 1 . 3
4 2 0 0 -  4 39 9 1 0 6 81 8 . 8 4 0 . 5 4 4 0 7 7 . 2 4 1 . 5 6 60 9 6 . 7 3 6 . 5 ¿ 1 6 9 7 ó .  4 3 5 . 7
44  C O  4 59  9 6 81 6 £ . 6 4 6 . 5 3 6 2 7 5.  9 4 7 . 5 6 66 3 6 . 6 4 5 . 1 1710 6 C . O 4 6 . 3
4 6 0 0 -  4 79 9 5 83 1 4 . 8 5 1 . 3 2 5 1 3 4 .  1 5 1 . 6 6 36 1 8 . 2 5 3 . 2 147C5 5 .  7 5 2 .  C
4 6 0 0 -  4 5 9 9 6 33 5 5 . 2 5 u . 6 2 9 9 3 4 . 5 5u . 3 6 6 c 5 8 . 6 6 1 . 8 15993 6 .  1 5 6 . 1
5 0 C C -  5 19 9 47 C 7 3 . 9 6 C • 4 2 0 6 2 3 • 5 9 . 8 4 561 5 . 5 6 7 . 7 11330 4 . 4 6 2 . 5
5 2 0 0 -  5395 3 91 2 3 . 2 6 3 .  7 1 83 7 3 . 0 6 2 . 6 4 C 7 b 5 . 2 7 2 . 5 9825 3 . 8 6 6 . 2
5 4 C C -  5 5 5 9 3 73 5 3 . 1 6 6 . 7 1 66 7 2 . 7 6 5 . 0 3311 4 . 3 7 7 . 2 t 7 1 3 3 . 3 6 5 . 6
5 6 0 C -  5 7 9 9 3 55 6 2 . 9 6 5 . 7 1 36 6 2 . 6 6 6 . 1 2 61 7 3 . 4 8 0 . 5 7735 3 . 0 7 2 . 6
5 8 0 0 -  5 55 9 240  l 2 . 0 7 1 . 7 1054 1.  7 6 9 . 5 165  5 2 . 2 8 2 . 7 5154 2 - 0 7 4 . 5
6 C C O  ó 1 9 9 3 3 9 7 2 . 6 7 4 . 5 1 52 3 2 . 5 7 2 . 3 1493 1 . 9 8 4 . 6 6413 2 . 5 7 7 . 0
6 2  C O  6 3 5 9 32 i  4 2 . 7 7 7 .  1 16 i  C 2 . 6 7 5 . 0 1226 1 . 6 8 6 . 2 6052 2 . 3 7 5 . 3
6 4 0 C -  6 5 5 5 2 5 7 8 2 . 1 7 9 . 2 1634 2 .  7 7 7 . 6 661 0 . 8 8 7 . 0 4873 i . 9 6 1 . 2
6 6UC— 6 75 5 2 9 6 5 2 - 5 8 1 . 7 1643 2 . 7 ¿ 0 . 3 716 0 . 9 8 8 . 0 5344 2 .  1 6 3 . 3
6 8 C C -  6 55 5 1053 1 . 5 8 3 . 2 1 23 7 2 . 0 6 2 . 4 4 45 C • 6 8 8 . 5 3 53 5 1 . 4 6 4 . 6
7 C C C -  7 15 9 2 26 1 1 . 9 8 5 . 1 1 29 0 2 .  1 ¿ 4 . 5 513 0 . 7 8 5 . 2 4064 1 . 6 6 6 . 2
7 2 C C -  7 35 5 1464 1 . 2 8 6 . 3 9 31 1 .  5 6 6 . 0 3 5 7 C . 5 8 5 . 7 ¿7  52 1 .  1 6 7 . 2
7 4 0 0 -  7555 16 6 6 1 . 4 6 7 . 7 932 1 . 5 6 7 . 5 474 0 . 6 5 0 . 3 3 09 2 1 . 2 £ 6 . 4
7 6 0 O  7 755 1182 1 - 0 8 6 . 7 6 i  5 1 . 3 £8 . 8 4 3 3 0 . 6 5 0 . 6 ¿ 4 3 0 0 . 5 6 5 . 4
7 8 0 0 -  7555 1.30 5 1 . 1 8 9 .  7 8 63 1 . 4 9 0 . 3 353 0 . 5 9 1 .  3 ¿ 521 1 . 0 5 0 . 3
8 0 0 0 -  8 15 5 1019 0 . 8 9 0 . 6 720 1 . 2 9 1 . 4 2 53 0 . 4 5 1 . 6 2 03 2 C • 8 9 1 . 1
8 2 C C -  3 35 5 1 17 5 1 . 0 9 1 . 6 7 88 1 .  3 9 2 . 7 314 0 . 4 9 2 . 1 ¿27  7 0 . 9 5 2 . 0
8 4 0 0 -  8 5 5 5 1 00 6 0 . 8 9 2 . 4 6 2 3 l . C S 3 . 7 ¿ 2 1 0 . 3 9 2 . 3 1650 0 .  7 9 2 . 7
860  C— 8 75 5 9 78 O - ö 9 3 . 2 501 0 .  6 9 4 . 6 2 24 C . 3 5 2 . 6 1 7G3 0 .  7 5 3 . 3
8 8 0 C -  8 59 5 877 0 . 7 9 3 .  5 4 5 0 C .  7 9 5 . 3 ¿ i b C . 3 5 2 . 5 1563 0 . 6 5 3 . 5
9 0 0 0 -  9 15 5 6 7 5 0 . 6 9 4 . 5 3 53 C .  6 9 5 . 5 231 0 . 3 9 3 . 2 1259 0 . 5 5 4 . 4
9 2 G C -  9 3 5 5 63  C 0 . 7 9 5 . 2 3 02 0 . 5 9 o . 4 2.35 0 - 3 5 3 . 5 1367 C . 5 5 4 . 5
9 4 0 0 -  9 55 5 711 0 . 6 9 5 .  7 3 5 3 C.  6 9 6 . 9 255 0 . 3 9 3 . 5 1315 0 . 5 5 5 . 5
9 6 C C -  9 75 5 49  8 0 . 4 9 6 . 1 2 2 4 0 . 4 9 7 . 3 ¿ 2 6 0 . 3 9 4 .  1 946 C .  4 5 5 . 8
9 8 0 0 -  9 9 S 5 7 31 0 . 6 9 6 . 8 2 5 8 0 . 4 9 7 . 7 327 0 . 4 5 4 . 6 1316 0 . 5 5 6 . 3
1 0 C 0 0 —1 0 1 95 4 2 4 0 . 3 9 7 . 1 2 27 0 . 4 5 8 . 1 169 0 . 2 9 4 . 8 640 0 . 3 5 6 . 6
1 C 2 C C - 1 0 3 9 9 41  3 0 . 3 9 7 . 4 133 0 . 2 5 8 . 3 1£ 7 0 . 2 9 5 . 0 733 0 . 3 5 6 . 5
1 0 4 CC—105 99 4 55 0 . 4 9 7 . 8 2 13 C . 3 9 3 . 7 176 0 . 2 9 5 . 3 644 0 . 3 5 7 . 3
1 0 6 C 0 - 1 07 9 9 2 10 0 . 2 9 8 .  0 65 0 .  1 5 8 . 8 153 0 . 2 S 5 . 5 446 0 . 2 5 7 . 4
1 0 8 C C - 1 05 9 5 2 8 5 C . 2 5 8 . 2 90 C .  1 5 8 . 5 162 0 . 2 9 5 . 7 55 7 C . 2 5 7 . 6
1 1 C C C - 21 51 1 . 8 ICO • 0 6 44 1 . 1 1 0 0 . 0 3 34 4 4 . 3 1 0 0 . 0 6 135 2 . 4 1 0 0 . 0
YHTEENSÄ 1 2 1 2 6 3 1 0 0 . 0 - 6 1 1 7 2 1 0 0 . 0 - 7 7 8 2 3 1 0 0 . 0 - 2 6 C 2 5 6 1 C C . 0 -
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TAULU 5 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN  V1RAN H ALT lJO ID E N  JA KUUKAUSIPALKKA ISTEN  KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT.PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVARYHMÄN KUKAAN LOKAKUUSSA 19E3
HENKILÖ IDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ­ YLITYÖ KGKCNAISAKSIC VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖA1KA
KA LISÄT ANSIO KESKIM.
TEHilÄVÄRYHMÄ KPL % 1000 MK 1000 MK 1C00 MK 1000 MK 1C0C MK % T
YLEISHALLINTO 5171 4.3 28613 464 29077 13486 182 25258 4.5 35.47
JÄRJESTYSTOIMI <»396 3.6 19926 3344 23272 33837 506 23779 3.7 40.91
TERVEYDENHUOLTO ¿1112 17.4 97953 8957 106910 25530 2762 109672 16.8 39.19
HALLINTO 646 0.5 31C6 67 3174 1024 36 ‘ 3209 0.5 36.23
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 966 0.8 4817 101 4918 359 50 4568 0.8 37.62
KANSANT ERVEYSTYO 9160 7.6 44722 2698 47419 £966 1947 49367 7.6 39.20
SAIRAALAHOITO 10340 8.5 453C8 6C91 51399 15581 725 52128 8.0 39.51
SOSIAALITOIMI 29260 24.1 118325 5837 124162 2C386 307 124630 19.1 39.18
HALLINTO 2355 1.9 LC829 187 11015 4169 43 11060 1.7 35-36
LASIEN JA NUORTEN 
ER ITY1SHUCLTO 14902 12.3 6C081 1784 61665 4476 87 62027 9.5 39.55
KEHITYSVAMMAISIEN 
ERITY ISHJCLTO 665 0.5 2829 189 3018 1855 45 3063 0.5 38.57
PÄIHDEHUOLTO 568 0.5 2425 246 2672 532 17 2689 0.4 38.47
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOSIAALI PALVELUKSET 10770 8.9 42161 3430 45592 6554 115 45792 7.0 39.58
SIVISTYSTOIMI 4C746 33.6 220216 7391 227606 115557 20005 247800 38.1 30.15
HALLINTO 1407 1.2 7162 123 7265 2 573 145 7440 1.1 33-95
PERUSKOULUT 25116 20.7 136C62 4661 140743 73327 12967 153851 23.6 28.44
LUKIO! JA ILTAKOULUT 3007 2.5 21781 454 22236 12291 3053 25348 3.9 25.32
AMMATTIOPETUS 3751 3.1 21474 606 22080 13298 3329 25410 3.9 31.55
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 7465 6.2 33717 1547 35264 14C68 47C 35751 5.5 36.27
KAAVOITUS- JA YLEISET IYCT 7117 5-9 41 Cl 8 809 41828 31C70 447 42276 6.5 36.63
HALLINTO 1265 1.0 6463 1C7 6571 3607 43 6614 1.0 36.36
KAAVCJJUS, MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 3630 3.0 21649 327 21976 6164 90 22066 3.4 36.06
YLEISET TYÖT 2222 1.8 12906 375 13261 21300 315 13556 2.1 37.70
KIINTEISTÖT 2206 1.8 1C495 360 10855 16617 15z 11048 1.7 38.34
HALLINTO 583 0.5 3ie4 65 3250 2141 20 3270 0.5 36.36
RAKENNUKSET JA ALUEET 162 3 1.3 7311 295 7606 14476 171 7778 1 .2 39.05
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 11229 9.3 54931 5383 6C314 132216 19C8 62245 9.6 38.16
LIIKELAITOKSET 6916 7.4 45426 5105 50531 124344 1816 52352 8.0 38.00
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 2313 1-9 95C5 278 9783 7871 51 9 852 1.5 38.66
YHTEENSÄ 121291 100.0 591652 32550 624202 3921G0 26313 650866 100.G 35.81
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TAUL U  6 K UN T I E N  P A ä l U I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y C N I E K I J O I C E N
J A  T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L J K U M Ä Ä R Ä T . P A L K A T  J A  I V O A J A T  T E H I A v AHYHMAN MUKAAN L OKAKUUS S A  1983
HENKILÖIDEN VAfiSINAl- SAÄNN. SAANN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKQ-
LUKUMÄÄRAT NEN PALK- TYÖAJAN TYÖAJAN 1UNNIT MARKAT TYÖAIKA
KA LISAT ANSIO KESKIM.
7EHTÄ VÄRYHMÄ KPL % 1000 MK 1000 MK 1C00 MK 1CCC MK 1000 MK * T
YLE ISHAL L I M O 4527 7.4 22796 558 23354 4487 51 ■ 234C5 7.2 35.87
j ä r j e s t y s t o i m i 1970 3.2 9234 590 9824 38761 371 10196 3.1 38.34
TERVEYDENHUOLTO 5065 8.3 23180 2751 25932 12715 1221 27153 6.3 39-25
HALLINTO 124 0-2 570 22 591 347 6 597 0.2 36.44
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 206 0.3 996 53 1048 518 26 1075 0.3 37-50
KANSANTERVEYSTYÖ 462 5 7.6 21180 2616 23796 11792 1168 24984 7.7 39.41
SAIRAALAHOITO n o 0.2 436 61 496 58 1 457 0.2 39.91
SOSIAALITOIMI 17001 27.8 66377 5467 71845 13193 193 72C41 22-1 39.36
HALLINTO 1576 2.6 7205 257 7462 262 2 7464 2.3 35-85
LASTEN JA NUORTEN 
ER ITYISHUGLTO 3676 6.0 14563 343 14907 639 15 14922 4.6 39-61
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 141 0.2 564 27 592 17 3 595 0.2 38-45
PÄIHDEHUOLTO 16 0.0 65 7 72 0 0 72 0.0 38-55
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOSIAALIPALVELUKSET 11592 16.9 43960 4832 48612 12275 172 48987 15-0 39.77
SIVISTYSTOIMI 26747 47.0 154236 6 717 160955 61C78 12259 173219 53.2 o•
o
HALLINTO 772 1.3 40C7 120 4127 279 4 4132 1.3 35.66
PERUSKOULUT 22724 37.1 122160 5731 127890 65555 10537 138430 42.5 29.65
LUKIOT JA ILTAKOULUT 1604 2.9 12783 419 13202 6763 1524 14729 4.5 26-77
AMMATTIOPETUS 376 0.6 2026 61 2087 1976 136 2223 0.7 35-10
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 3071 5.0 13262 387 13649 2505 57 13706 4.2 36.21
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 22 79 3.7 12053 232 12325 4975 52 12377 3.8 37.39
HALLINTO 1419 2.3 75 C6 142 7648 2226 30 7676 2.4 37.43
KAAVOITUS» MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 364 0.6 2150 28 2178 352 6 2184 0.7 36.80
YLEISET TYÖT 476 0.8 2437 62 2499 2396 16 2515 G.6 37.77
KIINTEISTÖ1 802 1.3 3358 57 3455 11922 106 3564 1.1 39.74
HALLINTO 41 0.1 168 3 192 1211 6 200 0.1 36-02
RAKENNUKSET JA ALUEET 761 1.2 3170 94 3264 1C711 100 3365 1.0 39-83
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 779 1.3 3641 157 3797 15791 125 3922 1.2 39-06
LIIKELAITOKSET 523 0.9 2598 128 2726 14714 116 2843 0.9 38-84
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 256 0.4 1043 29 1072 1077 7 1079 0.3 39.50
YHTEENSÄ 61174 100.0 294945 16570 311515 162922 14380 325903 100.0 34.78
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TAULU 7 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT»PALKAT JA TYÖAJAT TEHTAv ARYHMAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖIDEN VARSINA!- SÄÄNN. SÄÄNK. v t  i r v i ä - YLITYÖ- KOKONAISANSIO
TEHTÄVÄRYHMÄ
LUKUMÄÄRÄT 
KPL %
NEN PALK­
KA
1000 MK
- TYÖAJAN 
LISÄT 
1000 MK
TYÖAJAN TUNNIT 
ANSIO 
1000 MK
MARKAT
1000 MK 1000 MK %
YLEISHALLINTO 833 1.1 5886 35 5920 1175 16 5938 1.4
TERVEYDENHUOLTO 65250 83.8 297096 32507 329603 161983 15453 345057 83.0
KANSANTERVEYSTYÖ 15665 20.1 72544 5187 77731 30355 5180 82910 19.9
SAIRAALAHOITO 49585 63.7 224552 27321 251873 131629 10273 262146 63.0
SOSIAALITOIMI 6089 7.6 25372 2915 282 87 9786 232 28519 6.9
LASTEN JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 278 0.4 1324 77 1401 32 2 1403 0-3
KEHITYSVAMMAISTEN 
ERITYISHUCLTO 4621 5.9 19354 2246 21600 £586 215 21816 5.2
PÄIHDEHUOLTO 219 0.3 951 51 1003 8 1 1CC4 0.2
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOS IAAL I PALVELUKSET 971 1.2 3743 540 42 63 1160 14 4297 1.0 '
SIVISTYSTOIMI 4663 6.2 266C9 502 27111 26517 3987 31098 7.5
PERUSKOULUT 74 0.1 405 7 412 300 71 483 O.i
AMMATTIOPETUS 4719 6.1 25821 491 26312 26191 3915 30226 7.3
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 70 0.1 383 4 367 26 1 386 0.1
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 39 3 0.5 2571 18 2569 0 G 2589 0.6
KAAVOITUS* MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 393 0.5 2571 18 2589 0 0 25 89 0.6
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 394 0.5 2494 101 2595 11547 152 2746 0.7
LIIKELAITOKSET 394 0.5 2494 1C1 2595 11547 152 2746 0.7
YHTEENSÄ 77822 100.0 36C027 36078 396105 211008 19841 415947 100.0
VIIKKO-
TYÖAIKA
KESKIN.
T
36.26
39.33
39.15 
39.38
39.16
36.95
39.20
38.90
39.67
34.62
29.92
34.72
32.53
35.43
35.43
36.51
36.51
38.95
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TAULU  d K U N N A L L I S S E K T O R I N  S I V U T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I U E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  OSA—A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N
J A  T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L UKUMÄÄRÄT « P A L K A T  J A  T Y ÖA J A T  T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N » P A L V E L U S S U H T E E N  J A  V I R A N  TA I  TOIMEN
' L UONTEEN MUKAAN L OKA K U US S A  1983
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YL ITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT HARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESK IM.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 NK * T
YLEISHALLINTO 1118 2.2 2929 47 2 97 7 1049 15 2991 2.2 29.94
VIRKASUHTEISET 355 0.7 1239 28 1267 71 1 1268 0.9 33.42
OSA— AIKAISET 23 0.0 69 2 71 0 0 71 0.1 21.29
S IVUVIRKAISEI 44 0.1 58 1 59 0 0 59 0.0 7. 62
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 288 0.6 1112 24 1136 71 1 1137 0.6 35.29
TYÖSUHTEISET 760 1.5 1681 20 1701 978 14 1714 1.2 28.31
OSA— A I KAI SET 324 0.6 67C 12 682 630 7 69C 0.5 21.70
SIVUTOIMISET 114 0.2 150 1 151 7 0 152 0.1 16.12
OSALTA KK5TTA PALKK. SAAN. 322 0.6 860 6 867 342 6 873 0.6 36.29
JÄRJESTYSTOIMI 1082 2.1 1836 93 1929 3264 22 1951 1.4 27.08
VIRKASUHTEISET 554 l.l 1096 70 1166 1946 14 1180 0.8 30.28
CSA-AIKAISET 54 0.1 122 3 125 752 1 126 0. 1 18.35
S IVUVIKKAISEJ 297 0.6 307 5 312 136 1 314 0.2 12.03
OSALTA KKtTTA PALKK. SAAN. 20 3 0.4 666 63 729 1C58 12 741 0.5 40.98
TYÖSUHTEISET 527 1.0 739 22 761 1317 8 769 0.6 23.11
C SA— A IKÄISET 157 0.3 267 4 271 175 2 2 74 0.2 19.46
SIVUTOIMI SET 285 0.6 251 8 259 150 2 260 0.2 10-02
OSALTA KK :TTA PALKK. SAAN. 85 0.2 221 10 231 992 4 235 0.2 37. 81
TERVEYDENHUOLTO 14931 29.5 39992 4094 44085 21671 1676 45961 33.1 32.95
VIRKASUHTEISET 10675 21.1 31544 3483 35027 16742 1698 36726 26.4 35.52
OSA-AIKÄISET 1890 3.7 4660 752 5613 6905 199 5812 4.2 20. 16
S IVUV IRKA I SET 3L6 0.6 652 361 1253 25 186 1439 1.0 17.27
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 8469 16.7 25792 2370 28162 5612 1313 29475 21.2 38.70
TYÖSUHTEISET 4017 7.9 7887 46 7 8354 4210 128 6482 6.1 26. 70
C$A-AIKÄISET 2245 4.4 4084 225 4309 1929 54 4363 3. 1 19. 14
SIVUTOIMISET 203 0.4 232 11 243 75 7 250 0.2 12.12
OSALTA KK s TTA PALKK. SAAN. 1565 3.1 35 71 23 0 3801 ¿205 68 3865 2.8 37.65
HALLINTO 93 0.2 232 8 240 109 2 242 0.2 30.53
VIRKASUHTEISET 35 O.i 92 5 97 105 2 99 0.1 33.77
GSA-AIKAISET 5 • . • . * * • * • • *• • * * • • * •
SIVUVIRKAISET 2 . . • • . • . . • • • • - - • • * *
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 26 0.1 76 5 61 3 1 82 0.1 35.87
TYCSUHTE ISET 58 0.1 140 3 143 4 0 143 0.1 28. 60
CSA-A IKAISET 25 0.0 64 2 66 0 0 66 0.0 21.55
SIVUTOIMISET 6 0.0 8 0 8 0 e a 0.0 15.50
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 27 0.1 68 l 69 4 0 69 0.0 36« 80
TERVEYSOLOJEN VALVGNTA 128 0.3 364 19 383 46 3 386 0.3 27.92
V IRKASUHIEISET 68 0.1 273 18 291 45 3 295 0.2 32.33
CSA-AIK/ISET ’ 13 0.0 57 11 67 0 0 67 0.0 13. 85
5 IVUVIRKAISET 1 • . • . • • . . « « • • - * • “ • *
OSALTA KK:1 TA PALKK. SAAN. 54 0.1 216 7 223 45 3 227 0.2 37.53
TYÖSUHTEISET 55 0.1 88 2 90 1 0 90 0.1 21.85
0 SA— A IKÄISET 30 0.1 47 1 48 1 0 49 O.U 17.11
SIVUTOIMISET 14 0.0 9 0 9 0 0 9 0.0 6.46
OSALTA KK:TIA PALKK. SAAN. 15 0.0 32 0 32 0 e 32 0.0 35.71
KANSANTERVEYSTYÖ 5353 LO. 6 13762 961 14722 71L7 559 15281 11.0 30.70
VIRKASUHTEISET 3120 6.2 9544 720 10264 5093 487 10751 7.7 35.30
CSA-A1K USET 593 1.2 1708 157 1865 1717 50 1915 1.4 20. 15
SIVUVIRKAISET 20 0.0 61 5 66 0 0 66 0.0 14.81
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 2507 5.0 7 776 557 8333 3376 436 877C 6.3 38.90
TYÖSUHTE ISET 2122 4.2 3962 20 5 4166 1859 53 4215 3.0 24.18
OSA-AI KA1 SEI 1402 2.8 2498 122 2620 1184 31 2651 1.9 18.88
SIVUTOIMI SET 130 0.3 140 5 144 56 1 145 0.1 11.66
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 5.90 1.2 1324 79 1402 619 21 1423 1.0 38.06
SAIRAALAHOITO 9357 18.5 25634 3106 28741 14399 1311 30052 21.6 34.38
V IRKASUHTEISET 7452 14.7 2163 5 2741 24375 11500 1205 25581 18.4 35.66
OSA-AIKÄISET 1279 2.5 3082 584 3666 5087 148 3814 2.7 20.23
SIVUVIRKAISET 293 0.6 82 9 356 1164 25 186 137 C 1.0 17.60
OSALTA KK:T TA PALKK. SAAN. 5860 11.6 17 724 1801 19524 6368 872 20397 14.7 38.64
TYÖSUHTEISET 1778 3.5 3697 258 3955 2346 76 4031 2-9 29.87
CSA-AIKÄISET 788 1.6 1475 101 1575 744 23 1598 1.1 19.64
SIVUTOIMISET 53 0.1 75 7 62 20 6 88 0.1 13. 80
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 937 1.9 2147 151 2297 1582 47 2344 1.7 37.77
SOSIAALITOIMI 10237 2 0.2 22396 1277 23673 8832 165 23853 17.2 30.30
VIRKASUHTEISET 2844 5.6 7564 494 8059 1465 32 8093 5.8 35.89
0 SA—A IKÄISET 449 0.9 1106 105 1211 353 8 1219 0.9 21.41
SIVUVIRKAISET 47 0.1 64 5 89 23 0 85 O.i 14.10
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 2348 4.6 6375 384 6759 1089 24 6785 4.9 38.83
TYÖSUHTEISET 7301 14.4 14634 766 15400 6880 123 15535 11.2 28.09
GSA-AIKAI SET 4133 8.2 8114 398 8511 4523 83 86CC 6.2 21.23
SIVUTOIMISET 335 0.7 383 16 398 389 7 405 0.3 13.27
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 2833 5.6 6136 353 6491 1968 33 6531 4.7 38.57
HALLINTO 366 0.7 892 18 910 49 1 511 0.7 3G.10
VIRKASUHTEISET 174 0.3 517 14 530 7 0 531 0.4 33.28
OSA-AIKÄISET 20 0.0 53 2 55 7 0 56 0.0 20.91
S IVUVIRKAISET 9 0.0 11 0 li 0 0 11 0.0 13.00
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 145 0.3 453 12 464 0 0 464 0.3 35.32
TYÖSUHTEISET 19 l 0.4 373 5 378 42 1 379 0.3 26.95
0 SA—A IKÄISET 104 0.2 209 3 212 2 Q 212 Q.2 21.47
SIVUTOIMISET 20 0.0 12 2 14 32 1 14 0.0 13.44
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 67 O.i 152 0 152 8 0 152 0.1 35.69
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSALAIKÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT »PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYMMÄN, PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ­ YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUHAARAI NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖ A IKÄ
VIRAN LAATU KA LISAT ANSIO KESKIN.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 NK 1000 MK 1000 MK I T
LASTEN JA NUORTEN
ERITYISHUOLTO 4462 8.8 9496 234 9730 1506 35 9769 7.0 30.41
VIRKASUHTEISET 1287 2.$ 3340 91 3431 ¿64 6 3439 ¿«5 36.79
OSA— A IKÄISET 173 0.3 444 16 460 51 1 461 0.3 21.99
S IVUVIRKAI SET 16 0.0 34 0 35 0 0 35 0.0 15.20
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN« 1096 2.2 2862 75 2937 213 5 2943 2.1 39.22
T YöSUH TEISET 3164 6.3 6137 142 6279 1242 30 6310 4.5 27.65
CSA— AIKAI SET 1812 3.6 3562 92 3654 932 21 3676 2.6 21.14
SIVUTOIMISET 192 0.4 214 7 221 15 3 223 0.2 13.70
OSALTA KK S T T A PALKK. SAAN. 1160 2.3 2360 44 2404 295 6 2411 1.7 38.52
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 1166 2.3 2571 327 2898 1227 27 2925 2.1 29.78
VIRKASUHIEISET 367 0.7 1 C44 117 1160 466 13 1173 0.8 33.36
C SA-AIK/ISET 87 0.2 21C 32 242 63 1 244 0.2 20.54
SIVUVIRKAISET 6 0.0 12 0 12 0 0 12 0.0 9.92
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 274 0.5 822 84 906 403 11 918 0.7 37.91
TYÖSUHTE ISET 79 7 1.6 1526 210 1737 761 14 1751 1.3 28.11
OSA— AIKAISET 439 0.9 609 87 897 528 10 506 0.7 20.00
SIVUTOIMISET 18 0.0 31 1 32 0 0 32 0.0 14.81
OSALTA KK s T IA PALKK. SAAN. 340 0.7 666 123 808 233 5 813 0.6 38.93
PÄIHDEHUOLTO 163 0.3 356 17 374 391 6 379 0.3 27.13
VIRKASUHTEISET 52 0.1 146 9 154 66 2 157 0.1 30.20
CSA-AIKAISET 2 1 0.0 59 4 63 78 2 65 0.0 2 2.33
SIVUVIRKAISET 1 • • . . • . • • . . • . .. . •
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 30 0. 1 84 5 90 8 0 90 0.1 36.73
TYÖSUHTEISET 101 0.2 211 9 219 305 3 223 0.2 25.37
CSA-AIKAISET 54 0.1 111 6 117 50 1 119 0.1 20.61
SIVUTOIMISET 17 0.0 24 0 24 0 0 24 0.0 9.05
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 30 0.1 76 2 78 255 2 80 0.1 38.97
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT
S O S I A A L I P A L V E L U N I 4091 8. 1 9082 681 9762 5659 96 9870 7.1 30.46
VIRKASUHTEISET 964 1.9 2519 264 2782 641 11 2794 2.0 36.42
OSA—AIKAISET 148 0.3 33 9 51 391 153 3 394 0.3 21.19
SIVUV IRKAISET 15 0.0 26 4 30 23 0 30 0.0 16.23
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 801 1.6 2153 208 2362 466 7 237C 1.7 39.32
TYÖSUHTEISET 3048 6.0 6387 401 6788 4 531 75 6873 4.9 26.67
CSA-AIKAISET 1724 3.4 3422 209 3631 3011 52 3687 2.7 21.65
SIVUTOIMISET 88 0.2 101 7 108 342 4 112 0.1 12.77
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 1236 2.4 2864 185 3049 1177 20 3075 2.2 38.66
SIVISTYSTOIMI 19246 38.0 5103 0 1566 52595 3C297 2486 55104 39.6 21.33
VIRKASUHTEISET 4673 9.2 1B708 618 19326 6479 1466 20802 15.0 21.51
OSA-AIKAISET 897 1.8 4421 73 4494 943 258 4757 3.4 16.42
SIVUVIRKAISET 992 2.0 2068 36 2104 512 100 2204 1.6 9. 82
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 2784 5.5 12218 509 12727 5025 1108 13840 10.0 26. 64
TYÖSUHTE ISET 14530 28.7 32241 946 33188 23789 1020 34219 24.6 21.28
0 SA— A IKÄISET 7841 15.5 17207 518 17725 12714 348 16081 13.0 21.22
SIVUTOIMISET 3391 6.7 4945 97 5042 3092 171 5213 3.8 9.59
OSALTA KK:TIA PALKK. SAAN. 3298 6.5 10089 332 10420 7962 501 10925 7.9 31.67
HALLINTO 404 0.8 102 5 20 1046 92 13 1059 0.8 24.98
VIRKASUHIEISET 144 0.3 519 11 530 79 11 541 0.4 26.48
OSA-AIKAISET 15 0.0 49 0 50 0 0 50 0.0 18.45
SIVUVIRKAISET 39 0. L 64 0 64 8 1 66 0.0 11.94
OSALTA KK:T IA PALKK. SAAN. 90 0.2 405 10 416 71 10 425 0.3 31.60
T YÖSUHTfc ISET 260 0.5 506 9 516 13 2 518 0.4 24.20
G SA-AIKÄISET 160 0.3 286 1 28 7 5 0 287 0.2 19. 79
SIVUTOIMI SET 23 0.0 25 6 31 0 0 31 0.0 9.87
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 77 0.2 195 3 198 8 2 200 0.1 35.46
PERUSKOULUT 1054 1 20.8 30413 991 31404 17572 1333 32756 23.6 23.28
VIRKASUHTEISET 2576 5. 1 11554 457 12011 4017 868 12906 9.3 22.55
CSA-AIKAISET 398 0.8 2205 41 2245 185 59 2307 1.7 15.19
SIVUVIRKAISET 240 0.5 690 15 705 228 43 746 0.5 9.88
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 1938 3.8 8659 401 9060 3605 786 9851 7.1 25.45
TYCSUHi E ISET 7945 15. 7 18816 534 19350 13526 443 19804 14.2 23.54
CSA-AIKAISET 4892 9.7 11114 28 3 ¿1397 7392 176 11580 8.3 22.32
SIVUTOIMISET 1048 2. 1 1329 39 1368 1644 57 1426 1.0 11.32
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 2005 4.0 6372 212 6564 4490 210 6797 4.9 31.77
LUKIOT JA ILTAKOULUT 1265 2.5 4695 93 4788 2143 460 5251 3.8 15.59
VIRKASUHTEISET 527 1.0 2800 57 2857 1230 317 3176 2.3 16.65
CSA-AIK/ISET 206 0.4 1372 16 1387 638 168 1557 1.1 14.99
SIVUVIRKAISET 149 0.3 467 10 477 187 46 523 0.4 10.53
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 172 0.3 961 32 993 405 103 1095 0.8 23.84
TYÖSUHTE ISET 737 1.5 1893 36 1929 912 143 2073 1.5 14.63
CSA-AIKAISET 237 0.5 666 15 661 419 35 716 0.5 17.91
SIVUT UIMISET 352 0.7 668 4 673 248 53 726 0.5 8.54
OSALTA KK s TIA PALKK. SAAN. 148 0.3 55S 17 576 245 55 631 0.5 24.73
AMMATTIOPETUS 1831 3.6 5354 127 5481 5503 555 6035 4.3 22.31
VIRKASUHTEISET 404 0.8 1711 43 1754 756 240 1993 1.4 24.90
L SA-AIKÄISET 69 0.1 30 0 7 307 56 29 336 0.2 22.44
SIVUVIRKAISET 62 0.1 164 2 166 26 8 174 0.1 9.08
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 273 0.5 1247 33 1281 675 203 1484 1.1 29.07
TYÖSUHTEISET 1422 2.8 3634 84 3718 4747 315 4033 2-9 21.61
OSA-AI KAI SET 636 1.3 1490 40 1530 1860 75 1605 1.2 21.96
SIVUTOIMISET 329 0. 7 60C 10 611 166 23 633 0.5 9.38
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 457 0.9 1544 34 1578 2722 217 1795 1.3 29.40
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I EhT A V ¿KY HM A HENKILÖIDEN VARSINAI­ SAÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ­ YL ITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PAIVELlSS UHO E LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT työ aika
VIRAN L/ATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK X T
KILTTJURI- JA VAPAA-A IKA-
TCIMINTA 5205 10.3 9542 334 9876 4987 127 10003 7.2 18.00
VIPK AS UH le I S E T 102 2 2.0 2124 51 2175 396 10 2185 1.6 19.26
OSA-A IKÄISET 209 0.4 496 10 505 64 3 508 0.4 18.01
S i VUV I RK AI S E. I 502 1.0 683 9 692 64 1 693 0.5 9.54
OSALTA KK : 11 A PALKK. SAAN. 311 0.6 946 32 978 268 6 585 0.7 34.00
TYtSUHT E IS ET 4166 8.2 7392 263 7675 4591 116 7791 5.6 17.67
C S A-A I K AI SET 1916 3.8 3651 179 3830 3038 62 3892 2.8 18.70
S I V U T O I M I S E T 1639 3.2 2322 - 38 2360 1034 37 2397 1.7 8.79
OSALTA KK:11 A PALKK. SAAN. 611 1.2 141 £ 66 1484 519 17 1502 1.1 34.30
KAAVOITUS- JA YLEISET TYCT 602 1.2 1881 31 1912 756 10 1922 1.4 30.70
VIRKASUHTEISET 147 0.3 647 13 660 290 3 663 0.5 35.04
CSA-A I K /1 SE T 6 0.0 21 0 21 0 0 21 0.0 16.69
OSALTA KK:T T A PAl KK. SAAN. 139 0.3 626 13 640 290 3 642 0.5 36.11
TYÖSUHTEISET 452 C.9 1224 18 1241 466 7 1248 0.9 29.27
C SA-AIK A I SET 178 0.4 389 7 397 180 3 399 0.3 21.08
SIVUTOIMISET 38 0.1 37 0 37 0 0 37 0.0 11.74
OSALTA KK : T T A PALKK. SAAN. 236 0.5 797 10 80 7 286 4 812 0.6 36.48
HALLINTO 219 0.4 584
VIRKASUHTEISET 53 0. 1 209
C S A—A I K AI SET 1 . • . •
OSALTA KK : 1 T A PALKK. SAAN. 52 0.1 207
TYÖSUHTEISET 166 0.3 375
C S A-AIKÄISET 86 0.2 176
SIVUTOIMISET 16 0.0 16
OSALTA KK : IT A PALKK. SAAN. 64 0.1 184
KAAVUI1US, MITTAUS
JA RAKENTAMINEN 236 0.5 912
VIRKASUHTEISET 1 e 0.1 345
QSA-A IKAISET 4 • . . .
OSALTA KK : TTA PALKK . SAAN. 66 0.1 331
TYÖSUHTEISET 163 0.3 557
OSA-AlKA T SET 42 0.1 99
SIVUTOIMISET 2 . . • •
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 119 0.2 456
YLEISET TYÖT 147 0.3 385
VIRKASUHTEISET 24 0.0 93
GSA-AIKÄISET 3 • • • •
OSALTA KK2TTA PALKK. SAAN. 21 0-0 85
TYÖSUHTEISET 123 0.2 292
OSA-AIKAI SET 50 0.1 115
SIVUTOIMISET 20 0.0 19
OSALTA KK.-TTA P A L K K . SAAN. 53 0.1 158
KIINTEISTÖT 2021 4.0 3 525
VIRKASUHTEISET 42 0.1 134
G SA-A I KAI SET 3 • • - •
S IVUVIKKA I SET 3 . . • *
OSALTA KK 2 T TA PALKK. SAAN. 36 0.1 126
TYÖSUHTEISET 1978 3.9 3394
0 SA— A IKÄISET 1132 2.2 2207
SIVUTOIMISET 590 1.2 526
OSALTA KK:ITA PALKK. SAAN. 256 0.5 661
HALLINTO 62 0.1 158
VIRKASUHTEISET 11 0.0 41
OSA-AIKÄISET 1 • • . •
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 10 0.0 4C
TYÖSUHTEISET 51 0.1 117
OSA— AIKA ISET 23 0.0 52
SIVUTOIMISET 8 0.0 8
OSALTA KK:TIA PALKK. SAAN. 20 0.0 57
RAKENNUKSET JA <ALUEET 1955 3.9 3371
VIRKASUHTEISET 31 0.1 93
GS.A-A I KAI SET 2 • • • •
SIVUV1R KAISET 3 . • . *
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 26 0.1 86
TYÖSUHTEISET 1927 3.8 3277
OSA— A I K AI SE T 1109 2.2 2154
SIVUTOIMISET 582 1.2 518
OSALTA KK:ITA PALKK. SAAN. 236 0.5 605
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 1325 2.6 3106
VIRKASUHTEISET 234 0.5 593
OSA-AIKAISET 9 0.0 20
SIVUV IPKAISET 2 • . • •
OSALTA KK:TTA PALKK• SAAN. 223 0*4 57C
TYÖSUHTEISET 1091 2.2 2513
OSA— AIKAISEI 570 1.1 1322
SIVUTOIMISET 92 0.2 65
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 429 0.8 1106
11 594 368 5 599 0.4 29.26
4 ¿13 0 0 213 0.2 35.65
4 211 0 e 211 0.2 35.96
7 382 368 5 387 0.3 27. 10
5 181 92 1 182 0.1 21.51
0 16 0 0 16 0.0 11.49
2 185 275 4 189 0.1 36.95
12 525 26 1 92 5 0.7 32.87
6 351 3 0 352 0.3 34.76
. . . . • • . . • • .. « .
6 337 3 0 33 7 0.2 35.74
6 563 23 1 563 0.4 32.30
1 100 21 0 101 0.1 22.18
„ « . • • • • • . .
5 460 2 0 460 0.3 35.79
6 393 363 4 397 0.3 29.13
3 96 287 3 99 0.1 34.49
. . . . .. • • • • . . . •
3 92 287 3 94 0.1 37.60
5 297 76 2 298 0.2 27.90
1 116 67 1 117 0.1 19.25
0 19 0 0 19 0.0 12.08
4 16 2 9 0 162 0.1 37.46
125 3654 2917 52 3707 2.7 20.62
3 137 82 2 139 0.1 36.34
.. . • • • .. • • • • . •
. . .. . . . . . .
3 129 75 1 130 0.1 37.35
122 3516 2835 50 3567 2.6 20.45
74 2280 1767 30 2312 1.7 19.90
13 539 741 12 552 0.4 10.58
36 697 327 7 704 0.5 35.77
5 163 13 0 163 0.1 27.44
1 42 0 0 42 0.0 36.50, m m . • . - • • . • . . .
1 41 0 0 41 0.0 36.50
4 121 13 0 121 0.1 25-47
2 54 13 0 55 0.0 19.94
0 8 0 0 8 0.0 13.70
2 58 0 0 58 0.0 34.97
121 3492 2904 51 3544 2.5 20.58
2 95 82 2 97 0.1 36.28
• • • • - - • - • • •• ••
.. . . . . . . . •
2 87 75 1 89 0.1 37.69
119 3396 2822 49 3446 2.5 20.29
72 2226 1754 30 2257 1.6 19.90
13 531 741 12 544 0.4 10.54
34 638 327 7 646 0.5 35.84
204 3310 5586 67 3401 2.4 29.75
62 675 424 9 684 0.5 36.49
0 20 0 0 20 0.0 19.52* . .. • . a . • • • .
82 652 424 5 661 0.5 37.92
123 2635 5162 78 2717 2.0 26.96
37 1359 3132 56 1420 1.0 23.69
1 86 38 1 87 0.1 10.77
84 1191 1992 19 1210 0.9 36.27
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TAULU 8 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISIEN VIRANHALTI JOIOEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT,PALKAT JA TYÖAJAT 
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
TEHTÄVÄRYHMÄN.PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
TEHTÄVÄRYHNÄ 
PALVELUSSUHDE 
VIRAN LAATU
l i i k e l a i t o k s e t
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
S1VUVIRKAISET 
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN 
TYÖSUHTEISET 
CSA— AIKAISET 
SIVUTOIMISET
OSALTA KK :TTA PALKK. SAAN.
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 
OSA— AIKAISET
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN 
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
SIVUTOIMISET
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET 
OSA— AIKAISET 
S IVUVIRKAISET 
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN 
TYÖSUHTEISET 
OSA— AIKAISET 
SIVUTOIMISET
OSALTA KKSTTA PALKK« SAAN.
HENKILÖIOEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN.
LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYCAJAN t y ö a j a n
KA LISÄT ANSIO
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK
606 1.2 1400 155 1555
206 0.4 512 77 589
6 0.0 13 0 13
2 .. • • . . • •
198 0.4 497 77 574
400 0.8 888 78 966
111 0.2 255 7 263
73 0.1 64 1 64
216 0.4 569 70 639
7X9 1.4 1706 49 1755
28 0.1 81 4 85
3 . . . . • . • .
25 0.0 74 4 78
691 1.4 1625 45 L670
459 0.9 1066 30 1096
19 G. 0 21 0 22
213 0.4 537 14 552
506 04 100.0 126780 7442 , 134222
19524 38.6 61526 4791 66317
3333 6.6 10626 935 11562
1701 3.4 3413 409 3822
14490 28.6 47486 3447 50933
30690 60.6 64382 2489 66872
16608 32.8 34318 1278 35596
5048 10.0 6610 146 6756
9034 17.9 23454 1065 24519
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAISANSIO VIIKKO-
TYÖAIKA
k e s k i n .
10GO MK 1000 MK % T
2599 36 1591 1.1 32.05
424 9 599 0.4 36.50
0 0 13 0.0 18.63
.« • • . • ..
424 9 583 0.4 37-79
2175 27 993 0.7 30.90
370 10 273 0.2 21.42
36 1 65 0.0 9.70
1767 16 655 0.5 37-96
2987 51 1810 1.3 28.28
0 0 85 0.1 36.47
• . . . . •
0 0 78 0.1 38.33
2587 51 1724 1.2 27.93
2762 46 1143 0.6 24.19
0 0 22 0.0 12.92
225 3 556 0.4 38.64
74487 4717 138580 100.0 27.27
27499 322 5 65554 50.0 32.02
8960 467 12034 8.7 19.22
696 287 4105 3.0 11.13
17643 2471 53412 36.4 36.36
45753 1430 68325 49.2 24.21
25166 587 36200 26.0 20.95
4492 199 6956 5.0 10.09
16095 643 25173 18.1 35.70
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISIEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O ESI1LIT . KOKONA1SKESK1ANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5. OES- 6.0ES. 7.DES. 8.CES• 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ X
AINECPET TAJA 
190 
IND.
5617
100.00
5929
105.56
6259
111.43
6554
116.66
6879
122.46
7170
127.64
7534
134.12
7852
139.80
8452
451.18
6506 1134 16.4
ALA-ASTEEN KOULUN 
106 
I NO*
REHTORI
7952
100.00
8202
103.13
8404
105.68
8404
105.68
84 04 
105.68
8404
105.68
8640
106.64
9152
115.08
5152
115.C8
6503 632 7.4
ALA-ASTEEN KÄS ITYÖNCPETTAJA 
106 5669 
IND. 100.00
6128
104.40
6346
108.12
6504 
I 10.82
6584 
112. 18
6634
113.03
6896
117.49
712C
121.31
74C3
126.12
6616 731 11.1
AL IKCNEME STARl - 
37
IND*
5257
100.00
5574
106.05
5833
110.97
5958 
1 13.34
6145
116.90
6705
127.56
6682
130.92
7032
133.78
8037
152.50
6447 1018 15.8
AMANUENSSI
130
INO*
2802
100.00
2802
100.00
2802
100.00
2802
100.00
2802
100.C0
2802
100.00
3890
138.84
4597
164.06
5G23
175.27
3475 1026 29.5
AMMA7INGPE1TAJA
390
INO.
6390
100.00
6753
105.68
7170
112.20
7405 
1 15.88
7612 
119.12
7852
122.69
8017
125.46
827 0 
129.42
8600
134.59
7574 1018 13.4
AMMAIINOPETIAJA» 
SA
420
INO.
AMHA TT1KCULUS-
¿494 6847 
100.00 105.44
7112
109.52
7320
112.72
7473 
115.08
7665
116.03
7916
121.90
6147
125.46
8463
130.32
7477 780 10.4
AMNATINOPETTAJA,
KOULUSSA
56
INO*
KOTITEOLLISUUS
5195 5733 
100.00 110.36
6021
115.90
6223 
119.78
64C5
123.28
6735
129.72
6918
133.17
7135
137.34
7506
144.48
6434 524 14.4
AMMATTIAINEIDEN 
6 12 
IND.
OPETTAJA
7198
100.00
7878
109.45
8385
116.49
8720
121.14
8564
124.54
9258
128.62
9539
132.53
9763
135.64
10104
14C.28
8832 1140 12.9
AMMATTIKOULUN REHTORI
77 10902 
IND. 100.00
10993
100.83
11790
108.14
11790 
1C8.14
117 SO 
108. 14
11S65
109.75
12272
112.56
12 303 
112.85
12805
117.49
11811 914 7.7
AMMAT1IM IES 
110 
IND.
3954
100.00
4421
111.81
4539
114.82
4661 
1 17.90
4814 
121.76
5135
129.87
5649
142.89
6173
156.13
7047
178.24
5187 1124 21.7
APT EEKK1APLLA1NEN 
112 
INO.
3528
100.00
3 754 
106.41
3641
108.89
3567 
112.46
3967
112.46
4004 
113.5C
4060
115.08
4164
118.03
4164
116.03
3515 287 7.3
APTEEKKITAVARAA
VARASTONHOITAJA
110
INO.
KESKUS-
5123
100.00
5123
100.00
5123
100.00
5123 
ICO.00
5315 
103.75
.5315
103.75
5514
107.65
5623 
10S.'7 7
6 C 46 
118.03
5384 470 8.7
APU EMANT Ä
£2
INO.
3947
100.00
4105
103.95
4202
106.46
426 C 
107.92
4400
111.48
4552
115.32
4787
121.28
5172
131.04
5350
136.55
4567 647 14.2
APUHOITAJA
6548
IND.
3877
100.00
410 7 
105.93
4300
110.92
4493
115.86
46 72 
120.5C
4658
125.31
5052
130.32
5254
135.52
5553
143.22
4702 672 14.3
APUHOITAJA* SAIRAALASSA
7323 3958 
IND. 100.00
4212
106.41
4350
110.92
4555
115.08
4737
115.67
4852
123.55
5064
127.94
5254
132.74
5502
135.00
4735 615 13.0
APUHCITAJATAR
49
INO.
3904
10U.00
4221
108.12
4564
116.90
4716
120.66
4752 
122.74
4865
124.71
4560 
12 7.06
508C
130.14
52C8
133.41
4683 515 11.0
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
65 7612 
IND. 100.00
7971
104.71
8366
109.90
8710
114.42
894.3
117.45
SC76
119.26
9430 
123.68
5672
127.06
1 CC 12 
131.52
6874 1094 12.3
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
173 5474 
IND. 100.00
6051
110.54
6381
116.57
6691
122.24
7023
128.25
7306
133.51
7630
139.38
7512
144.54
83C6
151.77
7026 1121 15.5
APUKOULUN OPETTAJA
180
INO.
6081 
100.CO
6565
108.02
6950
114.29
7153 
117.63
7422 
122.04
7 771 
127.75
8115
133.51
8502 
139.ÖC
SG 16 
148.25
7544 1160 15.4
APULA1SEMÄMA
155
INO.
4004
100.00
4183
104.47
4320
107.89
4446
111.05
4608 
115.C8
4748
118.58
4503
122.46
5111
127.64
5414
135.21
4633 554 11.5
APULAISJOHTAJA
31
IND.
4685
100.00
4861
103.75
5041
107.60
5516
117.73
5748
122.65
6750
144.08
7680
166.15
8562
151.25
10546
225-11
7040 2924 41.5
APULAISKANSLISTI
378b
INO.
3652
100.00
3 841 
LG5.2C
3504
106.91
4032
110.41
4107
112.46
4107
112.46
4202
115.08
4251
116.41
4350
120.23
4066 350 8.6
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HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.CES. 2.DES. 3.DES. 4.DtS. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6-UfcS- 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ t
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA
66 13505 
INC. iOO.CU
14371
106.41
15495
114.74
16615
123.03
18302
135.52
1S271
142.69
20207
149.62
22516
166.72
22882
169.43
18243 3729 20.4
APULÄ1SKAUPUNGINKAMREER1
30 6375 
IND. 10U.00
6434 
L CU.93
6839
107.28
7430 
l 16.55
8082 
12fc.77
8213
128.62
8366
131.22
8051
138.84
9279
145.55
7656 1277 16.3
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
ob 8245 
INU. 100.00
8902
IG7.97
9279
112.54
9451 
l 14.63
9829
119.21
9968
121.14
10363
125.69
1097 7 
133.14
13289
161.18
LCCtt 1618 16.0
APüLAISK JPjANPITÄJÄ 
¿42 
IND.
3741
100.00
3641
102.68
4004
107.03
4107
109-77
4154
111.05
4202
112.33
4232
113.11
436C
116.55
44C7
117.79
4122 306 7.4
APLLA ISLE1KIN0HJAAJA
39 3016 
IND. 100.00
3 Cl 6 
100.00
3016
100.00
3016 
ICO.00
3262 
ioe.14
3262
108.14
3440
114.02
3583
118.80
3733
123.77
3 3 C 2 701 21.2
a p u l a i s l ä ä k ä r i
1029
IND.
7137
100.00
7849
109.98
8 841 
123.88
9829
137.72
10952 
153.46
11869
166.30
12838
179.89
14067
197.11
15420
216.77
11165 3551 31.8
APULAISQSASTGNHCITAJA, SAIRAA­
LASSA
J493 4847 5C06 
IND. 100.00 103.28
5170
106.66
5352 
1 10.41
5 5  02  
113.50
5643
116.41
5801
119.67
6019
124.17
6247
126.68
5545 6¿3 11.2
APULAISOSASTONHOITAJA
143 4801 
IND. 100.00
495C
103.11
5116
106.56
521 8 
108.69
5352
111.48
5 52 7 
115.13
5b 77 
118.25
5852
12L.9C
6165
128.41
5430 575 10.6
APULAISOSASTGPAÄLLIKKÖ
36 8634 
IND. 100.00
9775
113.21
10363
1 2 0 * 0 3
11231 
130 . OS
11708
135.61
117C6
135.61
12026
139.32
12431
143.96
12665
146.69
10966 1917 17.5
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 
45 5018 
INU. 100.CO
5278
105.20
5774
115.08
5774
115.08
6U60 
12C.78
6353
126.62
6630
132.13
6736
134.26
7698
157.40
632C 1505 23.8
APULAISREHTORI
51
IND.
6662
100.00
6110
121.37
8682
132.92
9 865 
147.64
101 74 
152.26
10532
157.62
10777
161.29
11236
168.19
11921
178.40
9720 1926 19.6
APULAISI ALCUSPÄÄLlIKKÖ
39 5015 
IND. 100.00
5315
105.97
5540
110.46
5774
115.13
57 74 
115. 13
6189
123.40
6679
133.17
7106
141.68
7120
141.97
6106 932 15.3
APULAISVAH11MESTARI
131
IND.
3377
100.00
3602
106.68
3808
112.77
4001 
1 18.49
4088
121.06
4164
123.31
4232
125.31
429C
127.06
4694
139.00
4036 495 12-3
APULAI5YLIH0ITAJA
46
IND.
5562
100.00
5774
103.82
5774
103.82
5810
1C4.47
6033
108.47
6060
108.97
6060
108.97
606C
108.97
6331
113.84
5986 373 6.2
APULAISYLILÄÄKÄRI
253
IND.
10 947 
100.00
11133 
101.7C
11612
106.07
11981
109.45
12204
111.48
12759
116.55
13394
122.35
15011
137.12
171C4
156.24
133U7 3123 23.5
APUMIES
260
IND.
3094 
100. 00
3315
107.15
3479
112.46
3 715 
120.09
38 82 
125.46
4032
130.32
4150
134.12
4350 
140.6C
4 J92 
154.68
3920 686 17.5
APUCHJAAJA
32
IND.
3003
100.00
3120
103.90
3203
106.66
3232
107.65
3232
107.65
3274
109.04
3299 
109.£8
3362
111.97
3665
128.74
3346 396 11.8
ARKISTGJÄRJESTELIJÄ
32
INO.
3114
100.00
3480
111.76
3771
121.12
4032
129.48
4083
131.13
4317
138.64
4340
139.38
4503
144.61
45C3
144.61
4007 525 13.1
ARKISTONHOITAJA
103
IND.
4107
100.00
4242
103.30
4340
105.68
4421
107.65
4534
110.41
4576
111.43
4683 
114.C2
4814
117.22
5502
133.97
4696 874 18.6
ARKK ITEHTI 
98 
IND*
74 73 
100.00
8270
110.66
8736
116.90
8859
118.55
9110
121.90
92 79 
124.17
92 79 
124.17
9829
131.52
10532
140.93
0974 1117 12.4
a s e m a k a a v a -a r k k i t e h t i
32 9590 
IND. 100.00
9977
104.04
10366
108.09
10605
110.59
10605
110.59
10699
113.66
11259
117.41
1196 1 
124.94
12252
127.76
1085G 954 8.8
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 
32 
IND.
3921
100.00
4135
105.46
4340
110.69
4360
111.20
4421
112^75
4451
113.53
4491
114.52
4576
116.71
4615
117.71
4350 401 9.2
ASENNUSTARKASTAJA
50
IND.
5656
100.00
6060
107.15
6202
109.65
6375
112.72
66 76 
118.03
6639
120.92
74 82 
132.28
8 0 8 2
142.8S
86 70 
153.29
6939 1236 17.8
ASENTAJA
73
INO.
3991
100.00
4441
111.28
4661
116.79
4683 
117.33
4903
122.86
4975
124.65
5144
128.88
5315
133.17
6074
152.19
4914 810 16.5
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISIEN VI K ANUALT IJOlCEN JA KUUKAUSIPALKKA1ST EN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT » K O KG NA HSANSiLN DE SIILIT» K G KG NA 1S KE SK IA NS 1G. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRGIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.CES. 2.DES. 3.UES. 4.DES. 5-DE.S. 6.DES. 7.DES. 6.DES • 9.DES. KOKONAIS-
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ %
ASKARIOLUNOHJAAJA
381
INu.
3768 
100.CO
4C04
106.27
4212 
11I.79
4 355 
115.65
4472
118.65
4534
120.34
4618
122.57
4683
124.26
4726
125.43
4366 435 10.0
ASUNI CLA-APULAINEN 
luo 
IND.
3560
100-00
3850
108.14
3545 
110.7S
4032 
l 13.24
4057
115.08
4121
115.74
4212
118.30
4340
121.50
4526
138.36
4115 476 11.6
A S UMCLAN HOITAJA
109
IND.
3862
100.00
4090
105.34
4427
114.02
4621 
L 19.01
4748
122-25
4581
128.25
52 3 7 
134.50
5476
141.06
6072
156.25
4687 876 17.5
ASUNTOLAN VALVOJA 
Hl
1NU.
3567 
100'. 00
3717
104.21
3840
107.65
3504
105.45
3967
111.22
4106
115.16
4419
123.88
4556
138.53
5545
155.45
4313 856 19.8
ASUNTOSI h iEEkl 
92 
INU.
4508
1 0 0 . 0 0
5123
104.38
5230
106.56
5315 
108.25
5302 
112.10
5724
116.63
5774
117.65
6035
122.57
6375 
125.SO
5632 773 13.7
ATK-KIRJGITTAJA
80
INU.
3508
100.00
3758
107.15
3850
IC9.77
3956 
1 12.85
3967 
113. 11
41C7
117.06
4154 
118.44
4232
120.64
4350
125.17
4021 484 12.0
AT K-SUUNN I H  EL 1JA 
73 
JNO.
5581
100.00
6062
108.62
6331
113.45
6415 
1 15-03
676S
121-28
7120
127.55
7504
134.46
7896
141.46
64 31 
151.C6
6561 1316 18.9
AUTLNKULJE11AJA 
243 
INU.
3953 
100.CO
4202
106.32
4340
1C5.80
4472 
l 13. 14
4503 
113.52
4566
115.50
4694
118.74
4881 
123.4E
5366
136.27
4643 606 17.4
EL INKEINCASIAMIES
192
INU.
5373
100.00
5757
107.15
6074
113.06
6375
116.66
66C7
122.57
6784
126.27
7120
132.53
7686
143.05
6435 
157.CO
6720 1329 19.6
ELÄINLÄÄKÄRI
15U
INU.
4154 
100.CO
4513
108.64
4661
112.20
4631
116.28
5012 
120.64
5129
123.45
5385 
125•72
5855
140.53
6659
161-25
5255 1180 22.4
ELÄ I M  ENhC IT AJA 
31 
INU.
4164
100.00
42S6
103.18
4370
104.95
4762 
1 14.3 7
4926
118.30
4553
118.56
5135
123.31
5142
123.46
5344
126.35
4796 541 11.3
E M A N T A 
1277 
1ND.
4024 
100.CO
4212
104.66
4340
107.84
4472
111.12
4616 
114.76
4761 
118.60
4945
122.57
5124
127.32
5502
136.71
4691 607 12.9
ENERGIANEUVOJA
160
INC.
4881 
100.UO
5064
103.75
5260
107.77
5485
112.46
5748 
117.76
5761 
118.03
6060 
124.17
6375
130.62
6449
132.13
5681 639 11.2
ENGLANNINKIELEN LEHTORI
200 6361 
INU. 100.00
6800
106.51
7178
112.85
7525
118.30
7985 
125.6C
8356
131.37
8720
137.05
9131
143.55
5672
152.05
7564 1380 17.3
ENGLANNINKIELEN CPE U A J A
249 6002 
IND. 100.CO
6350 
105.80
6584
109.70
6863 
1 14.34
7035
117.27
7333
122.16
7630 
127. 12
8033
133.84
86G0
143.26
721? 1071 14.8
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN 
LEHTORI
254 57oC
IND. 10C.C0
6216
107.92
6464
112.23
67C7
116.44
7023 
121.53
7285
126.47
7562
131.64
7687
136.53
6562
145.00
7105 1185 16.7
6R1KCI5AMMATTIMIES
304
IND.
4681
100.00
4881
104.28
5112
105.22
5123
109.45
5315
113.55
5502
117.54
5686
125.75
6474
138.32
7075
151.15
5607 1047 18.7
EPlKCISHAMKAShOITAJA
71
IND.
4107 
100 .00
4296
104.62
4320
105.20
4320
105.20
4320
105.20
4506
109.72
4534
110.41
4683
114.02
4843
117.52
4443 295 6.6
ER 1KC ISL AeCRAlCRICiNHOI TAJA 
115 4261 
IND. 10C.C0
4441
104.23
4576
107.40
4661
1C9.40
4803
112.72
4814
112.96
4870
114.25
5064
118.85
5315
124.74
4779 471 9.9
EPIKCISLAÄKINTÄVGIMISTELIJA 
54 4013 
IND. 100.00
4114
102.52
432 6 
107.80
4414
109.98
4487
111.81
4653
115.53
4671
116.39
4861
121.12
5052
126.68
4533 472 10.4
ERIKOISLÄÄKÄRI
416
IND.
9515
100.00
10074
105.83
10654
111.92
11102
116.63
11655
122.43
12181
127.57
13652
143.42
15364
161.40
17434
183.15
12573 3370 26.8
ERIKOISMIES
47
IND.
4555
100.00
4661
102.33
4776
104.86
4814
105.68
4614
105.68
4614
105.68
5080
111.53
5436
119.34
6153
135.08
5035 561 11.1
ER1KC1SRÖMGENHG1TAJA
69 4269 
IND. 100.00
4441
104.04
4553
107.60
4661
109.15
4726
110.71
4814
112.77
4843
113.45
4892
114.60
5034
117.52
4720 340 7.2
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
¿833 4566 
IND. 100.00
4726
103.51
4847
106.17
4983
109.14
5194
113.76
V
5377
117.76
5565
121.90
5814
127.35
6091
133.41
5263 637 12.1
-‘.P
12 408500321p
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TAULU S KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION DESI1L1T* KCKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA VAIHIELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES• 2 .DES. 3 . DES. 4.0ES. 5.DES., 6.DES. 7.0ES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
✓ HENKILÖ t
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 
SOI 5630 
I NO» 100.00
5991
106.41
6245
110.92
6464
114.82
6691 
116.65
6845
121.65
7088 
125.89
7393
131.31
7700 
136.77
6666 903 13.5
ERITYISKOULUN OPETTAJA
49 5066 
IND. 100.00
5675
112.02
5955
117.54
6397
126.27
663C 
130.66
7117
140.48
7546
148.54
7925
156.42
6668
171.08
6865 1429 20.8
ER1TYISLASTENTARHAK 
OPETTAJA
109 4390 
INU. 100.00
4640
105.68
4792
109.14
4881 
111.17
4861 
111. 17
5036
114.76
5242
119.40
5242
119.40
5502
125.31
4940 446 9.0
ERITYISOPETTAJA
519
IND.
4661
100.00
5352
110.10
5630
115.82
5950
122.41
62 02 
127.59
641'9
132.07
6736
138.61
7148
147.06
7625
160.59
6285 1169 18.6
ERI TYISTYCMEK IJÄ 
31 
INQ.
3467
100.00
3546
113.84
4348
125-43
4421
127.53
4534
130.60
4576
132.01
4722
136.21
4893
141.16
5043
145.46
4419 573 13.0
ERITYISOPETTAJA, K 
LAIT.KOULU 
50 
IND.
cMTYSVAMMA
4692 
100.CO
i-
5426
110.92
5649
115.46
5661 
119.81
59S1 
122. 46
6066
124.45
6324
129.27
6615
135.21
7C.55
144.21
5571 803 13.5
ER I lYlSUPEHAJA,PERUSKOULUSSA 
605 5123 
1N0. 100.00
552 7 
107.89
5841 
114.03
6116
119.40
6479
126.47
6800
132.74
7039
137.40
7447
145.36
7552
155.24
6532 1172 17.9
ESIMIES
39
IND.
4520 
100.CO
4749
105.08
4997
110.56
5126 
113.42
5315
117.60
5502
121.73
5540
122.57
5706
126.30
6539
153.53
5427 887 16.3
FAPNASEU1lI 
102 
IND.
4715
100.00
4949
104.55
5123
106.64
5123
1C8.64
5123
108.64
5123
108.64
5303
112.46
5416
114.85
5752
121.58
5167 421 8.1
FYYSIKKO
30
INU.
6062
100.00
8502
110.15
9258
114.55
9451
116.95
9451
116.55
9451 
116.95
5649
119.40
9825
121.62
9829
121.62
5231 702 7.6
HALL INES TAHI 
32 
IND.
4478
100-C0
4745
106.05
4817
107.57
4881 
1C8.9S
4955 
111.53
5215
116.55
5315
116.65
5540
123.71
5650
131.52
5130 736 14.4
HALL 1 M U J 0 H A J A  
31 
I NO.
9160
100 .CO
10416
113.71
10605
115.77
10957 
1 19.62
11259
122.51
li 708 
127.82
11981
130.80
13080
142.79
13555
152.63
11412 1745 15.3
HALL INTOPÄÄLLlKKt 
64 
IND.
6495
100.CC
7120
109.62
7508
115.58
7898
121.59
8561
131.80
5277
142.62
S625
148.18
10363
155.55
11255
173.34
8702 1734 19.9
HAMMASHOITAJA 
1754 
1 NL .
3385 
100.OC
3577
105.68
3711
109.65
3824 
112.98
35C4 
115.35
4032 
119.1^
4107
121.34
4193
123.66
4311
127.28
3903 364 9.3
HAMMASHUCLLLN VASTAAKO!TGAVUS 
TA JA
225 3247 
INU. 100.00
3 548 
1C5.27
3711
114.29
3 780 
116.41
3877
115.40
3936
121.20
4C04
123.31
4107
126.47
4232
130.32
3634 350 10.2
HAMMASLÄÄKÄRI
61
INU.
7 66.5 
100.00
7692 
1 G2.5 7
8019
104.62
8525
111.22
85C2 
116.14
9057
118.17
5451
123.31
10337
134.87
11431
145.14
5211 2401 26.1
HAKKINIAPAALLIKKC
S I
IND.
5556
10C.CO
5774
103.18
622 7 
111.26
6464 
1 1 5.5 C
6738
120.35
7420
132.55
7880 
140.60
8616
153.56
5636
172.15
721? 1558 21.6
HANJC11TEL1J A 
519 
INO.
1297
100.00
2073
159.61
2163
166.60
2562
197.51
2562
157.51
2551 
19$ .60
2667
207.20
3037 
234.21
3243
250.03
253? 837 33.0
H.EKK ILCS USiHl E ER 1 
83 
INU.
5111
100.GO
5502
107.65
5774
112.98
6362
124.48
6419
125.60
6738
131.63
7071
138.36
7735
151.43
8612
166.50
6618 1245 18.8
HISTORIAN, YHTE1SKLNTALKIN JA 
IAl CLS il ELLN LEhTLKl
SS 6549 
INC. 100.OU
8196
117.95
6356
120.28
8606
123.85
5005
129.60
9493
136.62
5735
140.15
9665
141.97
10146
146.02
6530 1254 14.0
HIS1CRIAN JA YHIEI 
LEH1CRI 
76 
INU.
SKLNTACFIN
5585
100.00
6590
110.10
6767
113.06
7C37 
117.57
7337 
122.57
7702
128.68
8171
136.52
8468
141.46
5460
156.38
7626 13 51 17.7
HO l TAJA 
1042 
INU.
3958
100.00
4232
106.91
4452
112.49
4694 
I 18.56
4903 
123.88
5059
128.82
5291
135.66
5485
138.66
5768
146.22
4892 725 14.8
HO ITCAPULAIN LN 
2391 
INU.
3346
100.CO
3 66 C 
109.40
3868
115.61
4041 
1 20.78
V
4222 
126. 16
4431
132.43
4557
137.40
4755
142.23
4537
147.57
4206 631 15.0
HUCLTGLAAKÄKI 
85 
INC.
9258 
100.00
9 60 5 
103.75
9829
106.17
10268
110.92
10777
116.41
10565
118.44
11337
122.46
11506
124.31
11S54 
125.12
10641 1435 13.5
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION C E S IIL IT , KOKONA1SKESKIAKSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRCIN
AMMATIN MUKAAN LGKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5-OES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
HUOLTOMESTARI
121
IND.
5099
100.00
5494
107.75
5774
113.24
6033
118.30
6116
115.95
6375
125.03
6639
130.20
6992
137-12
7909
155.10
6311 1085 17.2
HUOLTOMIES
639
IND.
32 80 
100.00
3560
108.54
3806
116.04
4004
122.07
4164
126.94
4269
130.14
4503
137.28
4777
145.65
5142
156.75
4220 775 18-4
HUOLTOIARK ASTAJA 
177 
IND.
4013
100.C0
4241
105.66
4482
111.69
4576 
1 14.02
4814
119.95
4949
123.31
5123
127.64
5162
125.12
5303 
132.13
4746 533 11.2
HÄLYTTÄJÄ
34
IND.
4023
100.00
4144
102.99
4443
110.43
4625
115.05
4742 
117.87
5116
127.20
5333
132.56
5600
139.15
6467
160.73
4585 1019 20.4
HiLYJYSKESKUKSENHOITAJA
195 3859 
IND. 100.00
4121
106.78
4472
115.88
4667
120.92
4836 
12 5.31
5012
129.87
5156
133.66
544 5 
141.05
5801
150.31
4821 743 15.4
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ
49 3732 
IND. 100.00
4052
108.59
4286
114.67
4465
119.76
4661 
124.91
4870
130.50
5036
134.56
5224
139.55
5451
146.C8
4678 730 15.6
INSINÖÖRI
151
IND.
5756
100.00
6759
117.44
7071
122.86
7473
125.84
8119
141.06
8371
145.45
8760
152.19
9110
158.27
5681
166.19
7885 1552 20.2
ISÄNNÖITSIJÄ
59
IND.
4648
100.00
5056
108.77
5315
114.34
5540
119.18
5761 
123.54
6024
129.60
6060
130.38
6375
137.15
6853
147.43
5763 577 17.0
JACSPÄÄL L 1 KKÖ 
226 
IND.
6676
100.00
7473
111.94
8600
128.62
9016
135.08
9279
139.00
9743
145.55
9829
147.23
10102
151.32
10365
155.56
6989 1552 17-3
JCHTÄJÄ 
59 
I NO.
4908
100.00
5171
105.37
5349
106.99
5548
113-03
5761
117.38
6058
123.42
6663
135.77
804 5 
163.51
13059 
266.C7
7258 3558 49.0
JOHTAVA HOITAJA 
141 
1 NO.
5774
100.00
5774
100.00
5774
100.00
606C
104.55
6060 
104.55
6060 
104.55.
6334
105.70
6375 
110.4 1
6822
118.14
6145 478 7.8
JOHTAVA KuCINHOIIAJÄ 
274 
IND.
i
4212
100.00
4421
104.55
4421
104.95
4472
106.17
4571
108.52
4576
108.64
4576
108.64
4726 
112.20
4771
113.27
4515 287 6.4
JOHTAVA PSYKOLOGI 
37 
IND.
6697
100.00
7070
105.56
7473
L11.56
7542 
112-6 2
7665 
114.45
7545
118.65
8274
123.54
8366
124.51
8760
130.80
7676 1150 15.0
JOHIÄVA Y L IHO 11AJA 
87 
IND.
6331
100.00
6375
100.69
6676
105.44
6742 
106.45
7071
111.65
7120
112.46
7487
118.25
7544
119.15
7680
124.45
7085 712 10.0
JU NA VALVGJ A 
4i
1NU.
4257 
100.00
4363
102.45
4561
107.15
4777
112.23
487C 
114.35
5071
115.12
5264
123.65
5438
127.73
5666 
133.11
4546 548 11.1
JÄRJESTELY APULAINEN 
112 
IND.
3070 
100.OC
3094 
100.7b
3130
101.93
3151
102.64
3155 
104. 18
3425
111.53
3720
121.14
3504
127.15
4150 
135.16
3445 416 12.1
KAAVGUUSiNSINCORi
31
IND.
7661 
100.CO
8325
108.67
8874
115.82
9238
120.55
5988
130.38
10605
138.42
1C605
136.42
10605
138.42
106C5
138.42
9538 1306 13.7
KAAVCIJUSIEKN1KKG 
30 
IND.
5129
100.00
5470
106.66
5636
109.90
5774 
1 12.55
5902
115.08
6046
117.50
6060
118.17
6375 
124.3J
6910
134.74
5928 674 11.4
KALISTCNHC li AJA 
67 
IND.
3622
100.00
4 C56 
113.11
4534
125.20
4534 
125.2C
4576
126.36
4661
128.71
4700 
125.78
4817 
133.0 1
5156
142.43
4555 703 15.4
KANSAKOULUNOPETTAJA
6 6
IND.
6262 
100.CO
6434
102.75
6527
104.23
6676 
106.61
6808 
108. 72
7088
113.15
7258
116.55
767 C 
122.45
¿521 
136.C8
7C7fc 511 12.5
KANSALAISOPISTON REHTORI
169 6753 
IND. 100.00
6542
1G2.80
7120
105.44
733 7 
108.64
7525
111.43
7630
112.56
7916
117.22
8310
123.06
5152
135.52
7666 527 12.1
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
106 4272 
IND. 100.00
4673
109.40
4515
115.05
5278
123.57
5485
128.50
5656
132.40
5936
138.56
6230
145.85
6657
156.76
5462 550 18.1
KANSLIA-APULAINEN 
68 
IND.
3151
100.00
3400
107.89
3652
115.88
3750 
1 18.55
3841
121.90
3936
124.91
4032
127.94
4088
129.72
4231
134.25
3778 353 10.4
KANSLIANHOITAJA
102
IND.
4435
100.00
4576
103.18
4618
104.14
4661 
105.1C
4742 
106.53
4814
108.54
4847
105.29
4531
111.17
502S
113.40
4735 277 5.8
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1AU.U 5 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION UESIIL1T, KOKONAISKESKIANS10, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖ I- 
ÖEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.CES. 2.ÜES. 3 - o e s - 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. S.DES. XCXCNAJS-
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ t
KANSLIASIHTEERI
55
1ND.
4949
100.00
5093
102.52
5364
108.39
5577
120.76
63 75 
120.82
6518
139.80
7120 
143.68
6115
164.06
65C2 
175.£5
6604 1450 22.0
K A A S U S I  I 
4CQ9 
INU.
3904
100.00
4116
105.44
4212
107.89
4250 
109.5C
4320 
U C . 66
4360
111.65
4-.51
114.02
4453
115.06
4618 
lie•30
4308 343 8.0
KANTTIIN INHO IT AJA
55
IND.
3528
100.00
3 73 7 
105.53
3504
110.66
3545
111.94
4032
114.25
413C
117.06
4310122. i e 4426125.46 4618130.52 406 5 416 10.2
KANT I U N  INHOIT AJAN
a p u l a i n e n
53
1NU.
3259
100.00
3 62 7 
111.28
3785
116.25
3841
117.87
3958 
121.45 '
4004
1 2 2 . 8 6
4056
124.45
4 13 C 
126.71
437 2 
134.15
3650 377 9.7
KANT U I N  11 YONTEKIJÄ 
IND.
3 3 85 
100.00
3675
108.44
380 5 
112.25
3540 
1 16.25
4013
116.41
4147
122.35
4218
124.45
4261
125.72
4472
131.55
3575 407 10.2
K A R IÄNPI IR 1 A J A  
389 
IND.
3455
100.00
3711
107.40
3904
112.58
4063
117.57
4202
121.62
4320
125.03
4360
126.16
4451
128.62
4576
132.43
4050 421 10.3
KARTOIT I AJÄ 
211 
IND.
4758
100.00
5123
106.76
5252
105.45
5315 
110.76
5315 
110.76
5410
112.75
5540
115.45
554C
115.45
5758
120.01
5312 467 9.2
KASSANHO I1ÄJA 
2 74 
IND.
4004
100.00
4107 
1 02.5 7
4202
104.55
4282 
lC6.53
4340 
108.35
4355
i o s . e e
4472
111.65
4534
113.24
46 18 
115.35
4331 256 6.8
KASVATTAJA-HOITAJA
49
IND.
4310
100.00
4614
107.05
4687
108.74
4865 
l 13.42
5052
117.22
5370
124.55
5535
128.41
5713
132.56
5536
137.72
5126 757 14.8
KAUPALLISIEN AINEIDEN OPETTAJA
65 6569 6663 
IND. 100.00 104.47
7055
107.40
7244 
1 10.26
74 56 
113.50
7586
115.48
7807
116.85
8126
123.74
6521
125.72
7510 519 12.2
KAUPPAOPPILAITOKSEN
35
IND.
REHTORI
11105
100.00
11776
106.05
11790
106.17
12036
108.35
12269
110.66
12265
110.66
12285
110.66
12775
115.06
13017
117.22
12136 802 6.6
KAUPPAOPPILAITOKSEN
54
IND.
OPETTAJA
6449
100.00
6557
107.87
7253
112.46
7883
122.24
8166
126.62
8404
130.32
8921
138.32
5703
150.45
10165
157.62
8242 1404 17.0
KAUPPAOPPILAITOKSEN 
122 
IND.
LEHTORI
7957
100.Ú0
8740 
1CS.25
9268
115.90
S627
120.35
10127
126.65
10720
134.06
11085
136.68
11636
145.51
12C73
150.57
1C086 1573 15.6
KAUPPAOPPILAITOKSEN
LEHTORI
90
IND.
VANHEMPI
8318
100.00
9204
110.66
5616
115.61
5663
118.56
103 75 
124.74
10514
131.22
11194 
134.5S
11586
139.32
11555
144.21
10324 1452 14. 1
KAUPUNGINARKKITEHTI 
38 
IND.
9968
100.00
10387
103.99
10605
106.17
10605
106.17
11117
111.30
11255
112.72
11735
117.45
11561
119.55
125£4
125.55
11235 1118 10.0
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
56 5216 
INC. 100.00
5672
108.65
6294
120.61
6 751 
125.35
7337
140.60
7512
151.64
5057
173.56
9876
165.26
10568
202.51
7645 1951 25.5
KAUPUNGINGEODEETTI
52
IND.
9872
100.00
10371
105.05
10605
107.42
10605
107-42
10605
107.42
10605
1C7.42
11259
114.05
11735
118.86
12176
123.34
10890 1039 9.5
KAUPUNGIN 1NS INOCR 1 
74 
IND.
9449
100.00
9451
100.02
10605
112.23
11255 
119.15
11259
115.15
11561
126.79
11981
126.79
12633
133.65
135C5
142.52
11353 1760 15.5
KAUPUNGINJOHTAJA
62
IND.
11259
100.00
12720
112.98
13505
119.95
13505 
115.95
14706
130.62
15355
136.77
16615
147.57
18332
162.82
20324
180.51
15702 3921 25.0
KAUPUNGINKAMREERI
72
IND.
7508
100.00
8063
107.40
8366
111.43
8788
117.06
9005
119.95
9451
125.65
9451
125.65
10605
141.25
11306
150.55
5293 1649 17.7
KAUPUNGINLAKIMIES
31
IND.
8115
100.00
9451
116.47
9988
123.08
9968
123.08
10221
125.55
10641
131.13
11259
138.74
11790
145.28
12454
153.46
10264 1940 18.9
KAUFUNGINPUUTARHURI 
47 
INO.
5137
100.00
5774
112.41
6060
117.98
6365
123.91
6375
124.71
6576
135.80
7120
136.61
7477
145.55
7761
151.08
6637 1188 17.9
KAUPUNGINSIHTEERI
92
IND.
9162
100.00
9689
105.75
9988
109.02
10132
110.59
10605
115.74
10605
115.74
11259
122.69
11706
127.79
11581
130.77
10600 1323 12.5
k e h i t t ä j ä
165
IND.
3520
1 0 0 . 0 0
37*7
1 0 7 . 0 3
3 8 9 5
1 1 0 . 6 6
3 9 0 4
1 1 0 . 9 2
4004
1 1 3 . 7 6
4 0 3 0
1 1 5 . 0 8
4 1 3 6
1 1 6 . 9 5
4 2 2 2
1 1 9 . 9 5
4 4 3 1
1 2 5 . 8 5
3 9 8 9 390 9 . 8
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IU IM IHENKILCIDEN LUKUrtaARäT, KCKCNA1 SA NS IGN DESI1LII. KCKCNAISKESK IANS10 . KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1963
( A U L U  9 K U N K A L L l S S S K l G k l N  P Ä A 1 G I M I S T E N  V l k A N H A L l  I J G I G E k  J A  K U U K A U S I P A L K k A l S I E N  K C K C A I K A I S T E K  IV C N  T E K I J Ö I D E N  JA
HENKILÖ I- 
CEN LUKU- 
M A Ä M
1.CES. ¿.CES. 3-UtS. 9.0ES. 5.CES. 6.DES. 7.DES. e.c e s . 9.CES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 1
KEHITYSVAMMAHOITAJA
79 3915 
INC. 100.00
9163
106.39
9913
112.72
9999 
1 19.7S
9618 
117.98
9709
120.17
9690 
129.SI
5092
130.08
5989 
140.05
4640 651 14.0
KEE IlYSVAMMAISTEN 
GHJAAJA 
30 
INC.
KOTIHOIDON
3690
100.00
3789
102.68
9169
112.65
9212
119.16
9900
115.26
9*21
119.81
9921
115.61
9513
122.32
4618
125.17
4224 373 8. 8
KEHITYSVAMMAISTEN 
LAN CHJAAJ/
38
IND.
PAJVÄHUCLTC-
3667 9019 
100.00 109.97
932 0 
117.81
9921
120.56
9931 
120.89
9539 
123.6 5
9576 
129.60
9682
127.67
5032
137.21
4363 617 14.1
KE I1 I1ö APLlAIN EN 
TOCO 
INC.
3323 
100.CO
3560
107.15
3720
111.99
3891 
l 15.61
3990
118.58
9032
121.39
9202
126.97
9921
133.05
4651
135.56
3576 504 12.7
KEIliI GAHOLA IN EN-S II VCCJA 
I U  3051 
INC. ICO.00
3970
113.71
3557
116.57
366G 
1 19.95
3699 
121.06
3891
125.89
3990
125.12
3SS5
130.52
4058
132.58
3650 374 10. 1
K E11 ILLA-APULA 1NEN 
119
INC.
3996
100.00
3 660 
106.22
3761
109.19
3691
111.91;
3891
111.96
3685
112.75
3595
115.53
3555
115.93
4057
118.50
3616 255 7.7
KtiITCUNhCITAJA
¿89 
I NO.
3993 
100.00
9107
102.85
9183
109.76
9292
106.29
9251 
106.96
9350
108.99
9360 
105.15
497 2 
112.00
4748
118.50
4318 385 9-0
KE 1 I I Ä JA 
3 311 
i NO.
3 7dO - 
100.00
3 96 7 
109.95
9032
106.6b
9116 
108.89
92C2 
111. 17
932C
119*29
9962
118.03
469 C 
122.79
4670
128.62
42 72 447 10.5
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ
278
INC.
3729
100.00
3971
106.69
9066
109.29
9107 
110.28
9183 
112.33
9251
119.16
9320
116.01
993 0 
118.96
4715
126.62
4207 379 9.0
KE II fAJA-S liVGCJA 
899 
INC.
3528 
100.00
3720
105.99
3909
110.66
3967
112.96
9050 
119.82
9050
119.82
9116
116.66
9169
118.03
4281
121.34
3576 367 9.2
KE 1TTAJA-S11VTL J A—
m
IND.
LÄMMITTÄJÄ
3585
100.00
3780
105.99
3909
108.89
3987
111.20
9060 
113.29
9 U 6
119.82
9116 
119.82
9183
116.66
4618
128.62
4078 471 11-5
KEI7TÄJA-31IVCCJA-
397
INC.
TALONMIES
3955
100.00
3 72 7 
1C7.87
3909
112.98
3967 
1 19.62
9050
117.22
9116
119.12
9116
115.12
9183
121.06
4417
127.82
4021 428 10.6
KE I7TÄJÄ-S11VGGJA- 
VAH TIMESIÄNI 
70 
IND.
TALONMIES-
3990
100.00
3599
103-09
3789
110.03
3909 
113.50
3995 
116.19
9091 
117.9S
9116
115.67
9183
121.62
42 32 
123.03
3928 406 10.3
KEIT IÄJA-VAHTI MESTA* I
38 3922 
INC. 100.00
3669
107.05
3898
113.69
9032 
1 17.81
9091
116.09
9050
118.36
9116
120.26
9116
120.26
4183
122.24
3517 309 7.9
KEMISTI
139
IND.
7896
100.00
8580
108-67
8891
111.97
8985
113.79
9365
116.60
9951
119.70
5953
120.23
9825
129.46
9629
124.46
5102 863 9.5
KENTIÄMESTARI
72
IND.
9076
100.00
9921
108.97
9991
108.97
9566'
112.02
9618
113.32
9663
119.85
9880
119.73
4962
122.29
5359
131.49
4707 555 11.8
KENTÄNHOITAJA
128
INC.
2898 
100.Oö
3297
115.77
3610
126.77
3806
133.66
9107
199.21
9215
198.01
9479 
157. U
4683
164.49
5182
181.57
4071 889 21.6
KERHG-CHJAAJA
130
IND.
3073
100.00
3151
102.57
3173
103.28
3297
105.68
3311 
107.77
3392
106.77
3929
111.93
3593
116.95
3833
124.74
3385 377 11.1
KESKUKSEN HC H A J A  
77 
INC.
3396
100.00
3607
107.82
3716
111.07
3791 
113.29
3909
116.68
3556
118.30
9032
120.50
9166
124.51
4330
129.42
3887 434 11.2
KESKUSASENTAJA
30
IND.
5123
100.00
5123
100.00
5315
103.75
5315
103.75
5315 
103.75
5315
103.75
5901
105.99
5555
106.52
6357
124.68
5504 581 10.6
KESKUS VARASTONHOITAJA
96 9185 
IND. 100.00
9320
103.23
9921
105.63
9534
108.39
9663
111.89
9739
113.11
9819 
115,. 03
4945
118.25
5123
122.41
4649 416 9.0
KIELENKÄÄNTÄJÄ
91
IND.
9576
100.00
9 799 
109.76
9935
107.85
5112
111.71
5315
116.19
5592
121.12
6331
138.36
6365
135.05
6713
146.69
5566 940 16.9
KIELTENOPETTAJA
82
IND*
5231
100.00
6037
115.90
6312
120.67
6711
128.29
7161
136.90
7759
148.22
6019
153.29
6406
160.73
5024
172.50
7234 1545 21.4
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION 0ES1ILIT* KOKONAISKESK1ANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENK ILÜ1- 
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.DES. 3.0ES. 4.DES. 5. DES. 6.DES. 7.0ES. e.DES. 9.DES. KOKONAIS- 
ANSIG
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ t
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN 
OPETTAJA
99 5609 
IND. 100.00
6131
109.29
6512
116.09
6784
120.95
7006
124.91
7234
128.57
7682
136.96
7578
142.23
8265
147.71
7035 1187 16.9
KIINTEISTÖN HOITAJA 
81 
IND.
4021
100.00
4421
109.95
4561
113.45
4681
116.41
4814
119.73
4919
122.35
5247
130.50
5735
142.63
6311
156.56
5012 948 18.9
KIRJAAJA
SO
IND.
3904
100.00
4032
103.28
4111
105.32
4202
107.65
4281
109.65
4330
110.52
4360
111.69
4472
114.55
4624
118.44
4275 349 8.2
KIRJANPITÄJÄ
833
IND.
4135
100.00
4 320 
104.47
4421
106.91
4534
105.65
45 76 
110.66
4683
113.24
4739
114.60
4814
116.41
4972
120.23
4594 388 8.4
KIRJASTOAMANUENSSI
502
IND.
4013
100.00
4241
105.68
4400
109.65
4534
112-98
4651
115.88
4748
118.30
4858
121.06
4945
123.31
5041
125.60
4554 446 9.7
KIRJASTOAPULAINEN
1101
IND.
3122
100.00
3346
107.15
3585
114.82
3686
118.03
3841
123.03
3913
125.31
4032
129.12
4116
131*83
4232
135.52
3773 423 11.2
KIRJASTQALTCNKULJETT AJA
SO 3877 
IND. 100.00
4202
108.39
4246
109.52
4315
111.30
4340
111.94
4446
114.68
4503
116.14
4576
116.03
4764
122.69
4380 415 9.5
KIRJASTQAUIONKULJETTAJA-AUTO' 
KIRJASTONHOITAJA
77 37S2 
IND. 100.00
4150
109.45
4245
111.94
4320 
113.92
4421
116.57
4476
118.03
4536
119.62
4676
123.31
4562
130.86
4357 465 10.6
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA- 
HOITAJA
65 3789 
IND. 100.00
4088
107.89
4202
110.92
4281 
1 12.98
4421
116.66
4467 
117.SC
4534
115.67
4597
121.34
4737
125.03
4338 373 8.6
KIRJASTONHOITAJA
243
IND.
4246
100.00
4642
109.27
4949
116.49
5123
120.59
5315
125.11
5513
129.78
5540
130.41
5773
135.65
5563
140.38
5215 634 12.2
KIRJASTON JOHTAJA 
60 
IND,
5540
100.00
5774
104.23
5902
106.54
6375
115.08
6707
121.06
6518
i24.ee
7120
128.53
8260
145.11
5365
165.04
6582 1604 23.0
KIRJASTOVIRKAILIJA
169
IND.
3424
100.00
3585
104.71
3686
107.65
3841 
112.20
3866 
113.50
3576
116.12
4078
119.12
4123
120.42
4212
123.03
3661 329 8.5
KCCJNHOITA JA 
3552 
IND.
3520
iOU.OO
3711
105.44
3904
110.92
4053
115.16
41C7
116.68
4232
120.23
4251
120.78
4261
121.06
4421
125.60
4060 402 9.9
KCLMPEKHEPOITAJA
Si
IND.
3130
100.00
3220
102.90
3261
104.18
3314 
105.SC
3440
109.90
3457
111.74
3672
117.33
3783
120.66
3960
126.53
3503 330 9.4
KCNEENhOil/JA
SO
IND.
4831
100.00
5164
106.91
5435
112.59
5665
117.35
5841
120.92
5516
122.46
6116
126.62
6346
131.37
6535
135.36
5755 726 12.6
KGNEKIRJAA JA 
46 
IND.
3520 
100.00
3762
106.88
3841
109.14
3597 
l 13.55
4065 
11 5. 6 1
4202
115.40
4232
120.23
4326
122.51
4521
126.44
406C 385 9.5
KONEKIRJOITTAJA 
1389 
I NO.
3455
IOO.CO
3686
106.66
3841
111.17
4004 
1 15.68
4107
118.85
41S3
121.34
4300
124.45
4380
126.77
4513
130.62
4042 429 10.6
KONEKIRJO! I UK S EN OPETTAJA 
35 6145 
IND. 100.00
7023
114.29
7388
120.23
7586
123.45
7754 
126.18
8008
130.32
8194
133.35
8366
136.14
8620
14C.28
7620 951 12.5
KCNEMESTAR I 
IÜÖ 
IND.
5459
100.00
5750
105.34
590 3 
108.14
6331
115.98
6630 
12 1.45
7156
131.10
7440
136.30
7840
143.62
6664
162.74
687C 1284 18.7
KÜNEPESIJA 
173 
IND.
3468
IOO.CO
3703
106.78
3795
10S.55
3904 
l 12.56
3 5S5 
115. 15
4050
116.75
4050
116.79
4106
116.35
4212
121.45
3521 349 8.9
KGNEPftASSAÄJA
49
IND.
3627
100.00
3 S04 
107.65
3967
109.40
4050
¿11.65
4050
111.65
4050
111.65
4128 
113.82
4151
115.56
42 83 
118.05
4025 260 6.5
KGNEPA AL L I KKÜ 
52 
IND.
5635 
100.CC
5637
102.68
6331
111.38
6375 
1 12.15
6524 
114.76
6757
119.56
7645
134.49
6525 
157.OC
10051
176.81
7195 1795 25.0
KONETEKNIKKO
42
IND.
5721 
100.UO
5774
100.93
6020
105.22
6041
105.56
6331 
110.66
6658
119.87
7120
124.45
7734
135.16
83 75 
146.35
6744 12C0 17.8
KGRJAbSrtlES
4 U 
IND.
3428
100.00
4169 
121.62
4370 
127.50
4555 
132.ES
4737
130.20
4814
140.44
5212
152.05
5754
167.66
6637
153.64
4657 1031 21.2
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TAULU S KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION D E S IILIT . KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHIELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU- 
M i R Ä
l.OES. 2.0ES. 3.0ES. 4.DES. 5.0ES. 6.0ES. 7.0ES. 8.0ES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HfNKILÖ f
KOTIAVUSTAJA
4109 
I NO«
3094
100.00
3292
106.41
3479
112.46
3577
115.61
3720
120.23
3815
123.31
3904
126.18
3531
127.06
4041
130.62
3646 344 9.4
KG11SAIRAANHOITAJA 
91 
INO.
3989
100.00
4320
108.29
4378
109.75
4534
113.66
4534
113.66
4683
117.38
4720
118.30
4873
122.15
4576
124.74
4536 390 8.6
KOTI TALOUDEN LEHTORI
51 5977 
INO. 100.00
¿504
106.82
6750
112.93
6844
114.50
6956
116.41
7C79
118.44
7263
121.51
7461
124.82
7832
131.04
6556 721 10.3
KOT114L0UCEN OPETTAJA
231 5555 
INO. 100.00
6165
110.57
6464
116.36
6751
121.53
6958
125.26
7153
128.77
7340
132.13
756C
136.08
8026
144.48
6675 563 14.0
K0ULUAPULA1NEN
56
INO.
2591
100.00
3003
115.88
3094
119.40
3094
119.40
3094
115.40
3456
133.44
3744
144.48
3835
148.01
3520
151.29
3326 455 13.7
KOULUAVUSTAJA
94
INO.
2955
100.00
3003
101.62
3003
101.62
3051
103.26
3073
103.55
3092
104.66
30S4
104.71
3181
107.65
3311
112.07
3104 2S8 9.6
KOULUKEITTAJÄ 
65 
INO.
3760
100.00
3936
104.11
4032
106.66
4032
106.66
4107
106.64
4116
108.85
4183
110.66
422 2 
111.65
4261
113.24
4045 227 5.6
KOULUKURAATTORI
145
INO.
4C69
100.00
4340
106.66
4482
110.15
4715
115.88
4715 
115.88
4549
121.62
4949
121.62
5111
125.60
5123
125.65
4724 454 10.5
KOULUPSYKOLOGI
48
INO.
5489
100.00
5 73 7 
104.52
5761
104.55
5774
105.2C
6060
110.41
6375
116.14
6375
116.14
6385
116.35
66 76 
121.62
6077 554 9.1
KOULUTERVEYDENHOITAJA
47 4526 
IND. 100.00
4785
105.73
4603
106.12
4803
106.12
4870 
107.6C
4545
109.35
4549
105.35
5015
110.85
.5146
113.71
4876 288 5-5
KCULUTOI«ENJCHTAJA 
326 
INO.
6738
100.00
7120
105.68
7194
106.78
7558
112.16
7898
117.22
7898
117.22
8366 
124. 17
8902
132.13
5638 
143.C5
8025 1235 15.4
KOULUTUSTAPKASTAJA 
31 
INO.
5632
100.00
6048
107.37
6060
107.60
¿335 
112.54
6375
113.15
6736
115.62
7032
124.85
7086
125.81
7303
125.66
6555 965 14.7
KOUlUlYUNTEKIjA
39
INO.
3669
100.00
3720
101.35
3567
106.14
4032
109.50
4032
105.50
4C5C
110.41
4116
112.2.0
4163
113.47
4163
114.02
359-% 284 7-1
KULTTUURISIHTEERI
118
INO.
3534
100.00
4 345 
ILO.46
4525
115.13
4738
120.45
4960 
126.1C
5123
130.23
5278
134.18
6656
143.78
6273
155,48
5061 1048 20.7
KUNNALUSKCOIN JOHTAJA
203 5073 
INO. 100.00
5315
104.76
5356
106.37
5540 
L05.15
5540 
109.19
554C 
109.15•
5761
113.55
5774
113.62
60C5
116.36
5566 426 7.7
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
112
IND.
4107
100.00
4387
106.83
4556
110.94
4716 
1 14.85
4864 
118.44
5006
121.90
5313
125.36
5574
135.74
6384
155.45
5116 1161 22.7
KUNNANINSINOÖKi
137
INO.
7898
100.00
8366
105.53
8 740 
110.66
8502
112.72
5047
114.55
5451
115.67
5451
115.67
5451
119.67
5588
126.47
5056 526 10.2
KUNNANJOHTAJA 
3 36 
IND.
9 451 
100.00
9588
105.68
10387
109.90
10605 
112.20
11259 
115. 12
11255
115.12
11350
120.05
11581
126.77
13505
142.65
11171 1465 13-2
KUNNANKAMREERI
31
INO.
5485
100.00
6292
114.63
6443
117.38
6738
122.74
6738 
122.74
7120
125.72
7173
130.68
7574
137.57
6123
147.56
6546 1020 14.7
KUNNANKIRJ ASTCNHOI
32
IND.
TAJA
4692
100.00
4501
104.45
5138
109.50
5315 
113.27
5433
115.77
554C
118.06
5540
118.06
5545
118.17
5774
123.06
5285 445 6.4
KUNNANRAKENNUSMESTARI
117 548S 
INO. 100.00
5769
1C5.10
5774
105.20
6060
110.41
6375
116.14
6375
116.14
63 75 
116.14
6738
122.74
7120
125.72
624C 728 il.7
KUNNANSIHTEERI
312
INO.
6337 
100.CO
6445
101.77
6738
106.32
7120 
112.36
7120
112.36
7508
118.47
7 754 
122.35
7858
124.62
6366 
132.Cl
727C 936 12.9
KUNTCHCITAJA 
4C8 
IND.
3255
100.00
3386
104.04
3520
108.14
3644 
1 11.57
3711
114.02
3605
117.03
3504
115.55
3566
121.87
4107
126.18
3718 338 9. 1
KUNT0H01TAJA
122
INO.
3270
100.00
3454 
105.61
3520
107.62
3654 
111. 14
3711
113.47
3824
116.52
3883
118.74
35 82 
121.76
4150
126.51
3 746 357 9.5
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT t KOKONAISANSION CESI1LIT. KGKONA ISKESK IANS1G , KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRG1N 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1583
TAULU 5 KU NN AL LI SS EK TO RI N PÄ ÄTOIMISTEN VIRA NH AL TI JO ID EN JA KUUKAUSIPALKKAISIEN KGKCAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7-DES. d.OES. 9.CES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 3
KUULCNTUTK IJA 
54 
IND.
4116
100.00
4241
103.04
4320
104.95
4320
104.55
4451 
106. 14
44 72 
108.64
4513
105.65
461 e 
112.20
4620
112.23
4354 260 5i5
K U V AAMATAUON LEHTORI
70 5414 
IND. 100.00
6012 
I 11-05
6180
114.16
6454 
1 19.55
66 83 
123.45
7075
130.77
7430
137.25
8063
148.94
8554
165.35
6545 1337 19.2
KUVAARAT A I £QN OPETTAJA
39 4655 
IND. 100.00
5426
116.57
5833
125.31
6428 
13 8.10
6554
140.60
6753
145.06
6526 
148.80
7062
151.71
6400
180.47
6462 1344 20.8
KYLVETTÄJÄ
576
IND.
3346 
100.CO
3 52 8 
105.44
3694
110.41
3815 
114.02
3904
116.68
4C04
115.67
4085
122.10
4196 
125.4C
4523
135.18
3511 474 12.1
KAS ITYCNGHJAAJA 
37 
IND.
3706
100.00
4087
110.28
4124
111.28
4350 
117.38
4566
123.20
4566
123.20
4618
124.62
4683
126.36
4726
127.53
4370 352 9.0
KÄSITYCNCPETTAJA 
86 
IND.
4967
100.00
5 643 
113.61
6101
122.83
6386
128.56
6524
131.34
6662
134.12
6601
136.53
7105
143.12
7621
153.43
6376 540 14.7
KÄ7 IlC
291
IND.
5013
100.00
5327
106.27
5514
110.00
5708
113.87
5855 
116.75
5563
118.56
6077
121.23
6234
124.37
6581
131.28
5824 613 10.5
KÄYTTÖINSINÖÖRI
32
IND.
7617 
100.CO
8119
106.55
8331
105.37
8523 
111.85
5057
116.50
9275
121.81
5471
124.34
5614
126.21
1C113 
132.77
5084 1371 15.1
KÄYT TÖMEST ARI 
68 
IND.
6434
JOO.00
6739 
1 C4.74
7473
116.14
7834
121.76
6260 
128.36
8556
133.63
5014
140.05
5537
148.22
1G1C4
157.04
8245 1516 18.4
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
84
IND.
5421
100.00
5658
105.10
5955
109.93
6146
113.37
6331 
116.75
6403
118.11
6555
121.73
6814
125.65
7089
130.7?
6255 624 9.9
KÄYT 1ÖPÄÄLLIKKG 
48 
IND.
6104
100.00
6405
104.53
7311
115.78
7679 
" 125.81
8472 
138.EO
8666
145.61
56 54 
158.16
10134
166.04
1C8 87 
178.36
844 5 1824 21.6
KÄYTIÖTEKN1KK0
37
IND.
5700
100.00
6060
106.32
6485
113.76
6775 
I 16.85
7647
134.15
7861
138.26
80C0
140.35
8232
144.41
5232
161.56
7460 1778 23.8
KÄYTÖNVÄLYCJA
70
IND.
5546
100.00
5828 
1 0 5 .oe
555 7 
107.40
6230
112.33
6230
112.33
6230
112.33
6464
116.55
6464
116.55
64 64 
116.55
6115 350 6.4
LÄECfANIT1 
321 
IND.
3708
100.00
3S04
105.25
4032
108.74
4135
111.53
4202
113.34
4251
114.66
4340 
117.06
4360
117.60
45C3
121.45
4142 338 6.2
LAfiCRATOR ICAPULAIN EN 
46 
IND.
30 75 
100.00
3196
103.94
3385 
110. 10
3 780 
122.94
3967
125.03
4107
133.57
4157
136.45
4310
140.18
4408
143.35
3 830 553 14.4
LAfiCRATGR 1CHC1TAJA 
1916 
IND.
4116
100.00
4320
104.55
4513
109.65
4534
110.15
4683
113.76
4715
114.55
4847
117.76
5025
122.18
5315
125.12
4703 477 10.1
LABCfATOR ICN HOITAJA 
51 
IND.
4013
100.00
4200
104.66
4320
107.65
4435 
i 10.51
4534
112.58
4661
116.14
4744
118.20
4862
121.14
5066
126.24
4558 433 9.5
LAITOKSENHCITAJA 
51 
IND.
5421
100.00
6521
120.28
7290
134.46
7518
138.68
7754
143.02
7885
145.45
8048
148.46
8266
152.51
8443
155.74
7365 1184 16.1
LAITOSAPULAINEN
4657
INC.
3323
100.00
3560
107.15
3754
112.98
3886
116.95
4013
120.78
4173
125.60
4360
131.22
4566
137.40
4814
144.86
4074 605 14.6
LA1TCSKIRJASTON HOITAJA
39 4482 
IND. 100.00
4587
102.33
4803
107.15
4818
107.50
4949
110.41
4545
110.41
4549
110.41
5123
114.25
5317
118.63
4853 350 8.0
LAIT 0SM1ES 
452 
INO.
4212
100.00
4523
107.37
4661
110.66
4814
114.29
4972
118.03
5218
123.88
5527
131.22
5816
138.07
6177
146.66
5148 969 18.8
LAI1CSMIES-TALCNM1ES 
36 
INO.
3517
100.00
3976
113.03
4135
117.57
4364
124.08
4587
130.41
4725
134.46
4956
140.50
5282
150.16
5673
161.29
4611 801 17.4
LAKIMIES
41
IND.
7909
100.00
6600
108.74
8760
110.76
9277
117.30
9473
115.78
9491
120.01
9685
122.46
10363
131.04
10673
134.56
9402 1050 11.2
U S K E M T A U M K U i A
31
INO.
4245
100.00
4320
101.77
4320
101.77
4472
105.34
4534
106.81
4578
107*85
4709
110.92
4824
113.63
4572
317.11
4536 303 6.7
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OtSIILII, KOKONA1SKESK1ANS10, KESKIHAJONTA JA VAIHIELUKERRCIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TAULU 4 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALT IJO-iCtN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN IYÖNIEK1JCIOEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
PA ARA
I.DES. 2.DES. 3.DES. 4.UES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. a.DES. 9.DES. K0KGNA1S- 
ANS 1G
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 8
LASKLl 1 AJA 
i l  
1 NO .
3726
100.00
4032
108.15'
4116
110.46
4180
112.16
4232
113.55
4257
114.24
4334
116.31
4390
117.81
4390
117.81
4155 300 7.2
LASTENHOITAJA
5190
INU.
3520
100.00
3711
105.44
3504
110.92
4107 
1 16.66
4232
120.23
4300 
122.16
4472
127.06
4847
137.72
5254
149.28
4252 665 15.5
LA STENCHJ/AJA 
40 
INC.
4057
100.00
4310
105.20
4560
111.30
4603 
1 17.22
5117 
124.88
.5305
129.57
5534
135.05
5662
138.6E
6116
145.28
5040 812 16. 1
LASUNhOlICAPULAINEN
63
INU.
3047
100.00
3324
107.32
j 402
105.85
3523 
113.76
3660
118.20
3703
119.56
3663 
124.74
3512
126*33
4060
131.10
3653 510 13.8
LASUNiiOUCHARJClTTELlJA
78 1281 
INU. 100.00
1424
111.17
1700
132.74
1700
132.74
2016
157.40
2 562 
199.55
2562
155.59
2591
202.30
3066
235.39
2111 687 32*5
l a s i f n k o d i n  j o h t a j a  
80 
1ND.
4819
100.00
4681
1CI.27
5123
106.29
5123
106.25
5291 
109.77
5315
110.26
5726
116.65
6015
124.88
6405
132.89
5464 676 12.4
LASTEN PAIVÄHOITCLAI 
JOHTAJA 
39 
INU.
TGKSEN
4462
100.00
4653
103.80
4647
108.14
4661 
1CS.65
4949
110.41
5123
114.25
5123
114.29
5315 
118.5 €
5315
118.58
4591 407 6.2
LASTENKGT1APULAINEN 
31 
IND.
3622
100.00
3 7 76 
104.26
4032
111.33
4157
115.86
42 90 
liei.47
, 4417 
121.96
4646
128.29
470£
129.95
4854
135.14
4285 480 11.2
LAS U N I  AKH/-AP ULA IN E N
70 3426 
INC. 100.00
3660
106.78
3754
109.52
3 754 
109.52
3841
112.07
3940
114.95
3940
114.55
3986
116.28
4057
115.54
3828 312 8. 1
LASTENTARHAN JOHTAJA 
61 
I NO.
4340
100.00
4621
106.46
4794
1.10*46
5064 
i 16.66
5135
118.30
5315
122.46
5540
127.64
5540
127.64
57 74 
133.05
5106 570 11.2
LASItNTAKH/N OPETTAJA
3528 3955 
INU. 100.00
4126
103.26
4222
105.68
434 C 
108.64
4390 
105.50
4524
113.24
4618
115.61
4759
119.12
4945
123.86
4438 457 10.3
LEHTCK1 
1045 
I NO.
6102
100.00
6564
107.89
6910
113.24
7253
116.85
7560 
123.68
7916
129.72
8346
136.77
895 4 
146.72
5625
161.06
7801 1554 19.5
LEIKINOHJAAJA
110
INU.
3192
100.00
3424
107.28
3560
111.56
3720 
116.55
3815
115.67
4004
125.46
4164
130.47
4340
135-95
4503
141.0$
385 8 464 12*0
LE I PC JA 
57 
1ND.
3852
100.00
3504
101.34
4050 
105.15
4060
105.93
4241 
110.10
4320
112.15
4441
115.25
4697
121.93
468e
126.86
4287 434 10*1
LIIKENNETARKASTAJA
74
INU.
5550
100.00
5661
105.61
6183
111.40
6409
115.46
6505
117.27
6565
118.36
6700
120.73
6847
123.37
6552
125.26
6437 741 11.5
LIIKUNNAN LEHTORI 
150 
IND.
5808
100.00
6088
104.83
6427
110.66
6753 
L 16.28
6847
117.50
7129
122.74
7295
125.60
7603
130*92
6166
140.60
6899 1133 16.4
LIIKUNNANOHJAAJA
170
IND.
3754
100.00
4169
111.05
4340
115.61
4472 
1 19.12
4576
121.50
4656
124.02
4803
127.94
4915
130.92
5105
135.59
4541 627 13.8
LIIKUNNANOPETTAJA 
43 
I NO.
5372
100.00
5830
108.54
6044
112.51
6424
119.55
6524
121.45
6693
124.55
7019
130.68
7570
140.93
e628
160.62
6728 1177 17.5
LIIKUNTASIHTEERI
114
IND.
4222
100.00
4475
106.00
4576
108.39
4715
111.65
4803
113.76
4844
114.74
4949
117.22
5071
120.12
5228
123*82
4768 467 9.8
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA
37 5540 
IND. 100.00
5540
100.00
5774
104.23
5774
104.23
5774
104.23
6052
105.24
6060
105.40
6263
113*06
6366
114.52
5567 597 10.0
L1INAVAAT EVARASTOAPULA INEN 
55 3003 
IND. 100.00
3G80
102.57
3151
104.95
3544
118.03
3789 
12 6. 18
3 655 
128.38
3940
131.22
3995
133^05
3955
133.05
3626 460 12.7
LIINAVAATEVARASTON HOITAJA 
139 3637 
I NO. 100.00
3885
106.83
3967
109.09
4032
110.67
4116 
113.15
4116
113.19
4183
115.03
4232
116.36
4310
118.52
4027 326 8.1
LINJA-AUTONKULJETTAJA
1647 4750 
IND. 100.00
4949
104.18
5067
107.10
5216
109.85
5476
115.29
5748
121.00
5950
125*26
6131
129.06
6331
133*29
5515 625 11.3
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S IIL1 I . KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI- 1.0ES. 
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
2-DES. 3.0ES- 4-DES- 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6.0ES. 9.DES. KOKONAIS-
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
LIPPUKASS/NHOITAJA
118 3871 
IND. 100.00
4050
104.64
4231
105-25
4354
112.49
4411
113-95
4604
118.53
4684
121.00
4870
125-81
5178
133-76
4510 530 11-6
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI
102 3709 
IND. 100.00
3099
105-15
4004
107.97
4116
110.95
4154
112.02
4212
113.56
4320
116.49
4320
116-45
4493
121-14
4122 329 8-0
LOMITTAJA
33 32 52 
IND. 100.00
3592
110-46
3799
116-84
3886
119.51
4050
124-57
4163
128.65
4306
132.43
4335
133.44
4618
142-04
3951 620 15.7
LUKICN JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
LEHTCP1
34 5517 6593 
IND. 100.00 111.43
7031
118.82
7305
123.45
7542
127.47
8132
137.44
€377
141,58
8515
150-73
5849
166-46
7733 1459 19.6
LUKICN JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUCREMPl LEHTCdl
I b 6563 7C65 
IND. 100.00 107.32
7369
111.94
7725
117.35
7916
120.25
8123
123.40
8327
126.50
8586
130.44
9101
136-26
7500 1045 13.2
LUKICN JA PERUSKCULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI
512 7382 7569 
IND. 100.CO 107.94
8366
113.32
064C 
117.03
8923 
120. €6
9154
124.54
9473
126-32
9786
132-56
10245
138.77
8848 1186 13.4
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄlRIöI 
TEN OPET TA JA
80 5266 
IND. 100.00
S-
5708
108.35
6060
115.06
6216 
118.03
6415
121.50
6761
128.36
7145
135.68
7371
139-96
7745
147-06
6533 1023 15.7
LUKU-» KIRJOITUS- JA PUHEHÄl 
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 
70 4677 
INU. 100.00
R
5230
111.81
5451
116.55
5665 
121.20
5834 
124.74
6434
137.56
6577
140-60
6707
143.38
7161
153-11
6013 571 16-2
LUOKKA-A VlSI AJA
33 3068 
IND. 100.00
3075
100.21
3054
10C.63
3122
101.77
3122
101-77
3122
101.77
3211
104.66
3602
117.38
3819
124,45
3266 320 9.8
LUOKANOPETTAJA
£521 5218 
IND. 100.00
5788
110-52
6102
116.95
6346
121.62
6365
125-85
6764
130.02
7071
135-52
7577
145.21
8366
160.32
6696 1232 18.4
LUK I C N LEHTORI
618 7371 
IND. 100.00
7952 
1C7.85
8346
113.24
868C 
117.76
9005
1 2 2- ia
9300
126.16
5672
131.22
10081
136.77
10622
144.11
5C05 1358 15.1
LUKICN REHTORI
273 5874 
IND. 100.00
10247
103.78
10483
106.17
10852
109-50
11207
113.50
1120?
113.50
11456
116.04
11817
119.67
12662
126.23
11095 1191 10.7
LJCNNCNH1ST0RIAN JA MAANIiEDCN 
LEHTCRI
47 6038 6451 
TNG. 100.00 107.50
6526
114.71
7107
117.71
73 88 
122.35
7644
126.55
8253
137.34
5266
153.46
5e29
162.76
7612 1686 22.2
LVI-TEKNIKKU
85 5036 
IND. 100.00
5502
109.24
5774
114.6c
6033
115.78
6302 
125. 14
6331
125.72
6458
126-23
6738
133.78
7640
151-71
6205 563 15.8
LÄHETTI
732 2551 
INC. 100.CO
2848
105-90
2881
111.17
2501 
1 11.54
30 73 
1 1£.58
3108
115.55
3247
125.31
3400
131-22
3528
136.14
3086 359 12.S
LAN M 11TAJA
250 4436 
INC. 100.00
4647
109.27
5135
115.74
5485 
123.74
5655 
128.38
5525
133.66
6131
136.20
6331
142.72
6753
152-23
5647 926 16.4
LAMfCKESKLKSEN HOITAJA
31 4924 
1N0. 100.00
5365
1C8.57
5700
115.77
6232 
126.56
6555 
134.C3
7516
152.65
7800
158.42
8115
164-85
8447
171.55
6793 1651 24.3
LÄV ISTa JÄ
33 3580 
IND. 100.00
3718
103.63
3066
107-99
3956 
110.56
4032 
U 2 .  62
4032
112-62
41 C 7 
114.71
4150 
115.53
4249
118.69
3552 369 9.3
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
37^ 3703 
INO. 100.00
4032
108.85
4214
113.82
4374
118.14
4545 
122.74
4770
128.82
4537
133.35
5218
140.93
5604
151-36
4628 743 16.0
LAAK INTÄ VAHTIMESIARI-SAIRAAN 
KULJETTAJA
100 4116 
IND. 100.00
4385
106.54
4576
111.17
4847
117.76
5035
122-32
5335
125.72
5754
135.60
6607
16G.51
7112
172-78
5355 1147 21-4
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
J69 3686 
INC. 100.00
4016
1 0 3 . 3 5
4107
105-66
4241
105.14
4320 
lii.17
4441
114.25
4534
116.66
4661
119.95
4748 
122.18
4337 386 8.5
M. AANM. I  1 T A U S T E K M K K C
139 5253 
IND. 100-00
5513
104.16
5774
105.09
6033 
l 13.57
6033
113.57
6331 
115.62
6375
120.45
6676
126.12
7071
133.60
6125 637 11.1
MAANTIEDON JA l UCNNGNH I S TORI 
LFHTCKI
1 7 2  6 2 7 3  
I N D .  1 0 0 . C O
AN
o  6  6 b 
1 0 6 . 6 1
6 5 9 0
111.43
7 3 2 5  
1 1 6 . 7 c
7551
120.36
7825
124.74
8119
125.42
8541
136.14
6556
142.76
7604 1173 15.4
187
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OES1ILIT. KGKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRGIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TAULU S KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI* 
DEN LUKU­
NA*«*
l.DES. 2.OES. 3.OES. 4.D£S. 5.DES. 6.0ES. 7. DE S. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
K£SK1*
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ t
MAARAKENNUSMESTARI
49
IND.
5774
100.00
5774
100.00
6060
104.95
6062
104.58
6331
109.65
6375
110.41
6713
116.25
6880
119.15
7361
127.62
6361 704 11.1
MAATALCUSLOMJTTAJA 
1868 
INO.
3151
100.00
3330
105.68
3432
108.89
3560
112.56
3635
115.35
3771
119.67
3904
123.88
4097
130.02
4357
136.26
3737 508 13.6
MAAT ALOUSS 1HTEERI 
327 
IND.
4413
100.00
4813
1G9.07
4903
111.12
5123
116.05
5315 
120.45
5315
120.45
5315
120.45
5527
125.26
5721
125.66
5156 543 10.5
MAICCNKA1SASTAJA 
41 
IND.
3796
100.00
3974
104.65
4092
107.80
418C
110.13
42 02 
110.71
4254
112.07
4360
114.67
439G
115.66
45G1
118.58
4160 305 7.3
KA1EKAT1 IKAN,FYSIIKAN JA KE* 
MIAN LEHTC81
625 6046 
IND. 100«00
6479
107.15
6800
112.46
7104
117.45
7337
121.34
7586
125.46
7916
130.52
8316
137.56
6565
146.55
7468 1285 17.2
MATEMATIIKAN LEHTORI
52 6455 
IND. 100.00
6558
107.80
7568
117.25
6156
126.36
83 95 
130.05
8788
136.14
5190
142.36
9793
151.71
10457
161.55
8517 1535 18.0
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
LEHTORI
36 6770 
IND. 100.00
6906
102.00
7236
106.88
7396
105.24
7674
113.34
6067
119.15
8204
121.17
8706
126.55
5603
141.64
7636 959 12.7
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
VANH LEHTORI
32 7814 
IND. 100.00
8414
107.67
9152
117.11
9847
126.01
10046 
12 8.56
10313
131.58
1C551
135.02
10614
138.35
11604
148.49
9849 1420 14.4
MATKAILUNEOVQJA
39
INO.
3105
100.00
3211
103.42
3386
109.04
3629
116.87
3711
115.51
3528
126.50
4157
135.14
4513
145.34
4625
148.54
3820 581 15.2
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA
50 4513 
IND. 100.00
4748
1C5.2G
4792
106.17
4858
107.65
52 91 
117.22
5435
120.50
5514
122.18
5617
124.45
57S4
126.38
517C 4 70 9.1
MEKAAN1KKC
78
INO.
4418
100.00
4683
106.00
4772
106.02
4847
105.72
5087 
115.16
5326
120.61
5731
125.72
6465
146.35
6581
158.02
5445 1147 21.1
HET SÁT6 K M  KKO 
45 
INC.
5230
100.00
5521
105.56
5774
110.41
5 88 8 
112.55
6060 
115.88
6Ú6C
115.66
6375
121.50
6494
124.17
6526
132.43
6C06 655 11.0
METSÄTYÖNJOHTAJA
39
IND.
4166
100.00
4586
110.08
4796
115.13
4836
116.05
4881 
117.17
5123
122.57
5315
127.59
5520 
132.5C
5664
135.56
4556 602 12.1
MIELENTERVEYSHOITAJA
32
IND.
i
3834
100.00
4179
109.02
4455
116.31
4874
127.15
5123
133.63
5647 
14?.30
5527
154.60
6116
159.55
6443
168.C7
5201 1036 20.0
MIELISAIRAANHOITAJA
4040
IND.
4310
100.00
4629
107.40
4926
114.29
5135
119.12
5335 
123.88
5502
127.64
56 82 
131.83
5868
136.14
6173
143.22
5254 772 14.6
M IT T AM IES
58
IND.
4151
100.00
4464
107.52
4566
110.46
4715
113.58
4814 
115.56
4545
115.21
4549
115.21
4545 
115*2.1
5123
123.40
4743 514 10. 6
MI1TAR1NLUKIJA 
63 
IND.
3444
100.00
3 726 
108.17
3899
113.15
3595 
115.58
4145
120.34
4237
123.03
4322
125.45
438?
127.38
5145
145.49
4247 852 20.1
MITTAUSTEKNIKKO
322
IND.
5502
100.00
5761
104.71
5774
104.95
6 06 G 
.MO. 15
6302 
U 4 .  55
6375
115.86
6375
115.68
6676
121.34
6531
125.56
6183 631 10.2
MITTAUSTYCNJOHTAJA
43
IND.
4945
100.00
5049 
102.02
5237
105.63
5303
107.15
5303 
107.15
5476
110.66
5540
111.54
5691 
115.OC
5559
121.23
5465 655 12.1
MONISTAJA
57
IND.
3101
100.00
3252
106.17
3475
112.20
3597 
1 16.01
3720 
115.55
3754
121.06
3841
123.66
3567
127.94
4054
132.01
3667 373 10.2
HUSECAMANUENSSI 
3d 
INO.
5048
100.00
5224
103-49
5359
106.17
5502
1C8.55
5735
113.61
5851
115.50
6060
120.06
6328
125.37
6545 
125•75
5734 580 10.1
MUSECAPULAINEN 
37 
IND.
3012
100.00
3051 
101.30
3094
102.71
3229 
1 C7.20
3536
117-38
3656
122.65
3853
125.24
4015
133.25
41C7
136.33
3563 531 14.5
MUSIIKKIKCLLUN CPÉIJ/1JA
3“* 4273 
IND. 100.00
4525
105.50
4608
107.84
4757
¿12.28
4926
115.29
5083
118.96
5258
123.55
5415
126.74
6C53
142.55
5039 876 17.4
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T A UL U  9 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  K O K O N A I S A N S I O N  O E S I I L I T ,  KOKONA I S K E  SK I Ä N  S 1 0 ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L UK E R R O I N
AMMATI N  MUKAAN L O K A K UU S S A  1 98 3
HENKILÖI­
DEN LUKU- 
MiARÄ
l.OES. 2.DES. 3.OES. 4.DES. 5.CES. 6.DES. 7.CES. 8. DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ %
MUSIIKINOPETTAJA
m
IND.
4334
100.00
4736
109.27
4885
112.72
5109
117.8?
5339
123.20
5550
128.06
5874
135.52
6230
143.75
7051
163.61
5543 1129 20.4
MUSIIKIN LEHTORI 
45 
INI).
4759 
100.CO
5303
111.43
5502
115.61
5721
120.23
62 59 
131.52
6714
141.09
6942
145.88
7055
146.25
7S34
166.72
6315 1277 20.2
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
30 4589 
ING. 100.CO
5278
105.80
5309
106.41
554C 
111.05
5604
112.33
5682
113.89
5957
115.40
6390
128.05
7278
145.88
5837 631 14.2
NOSTURIN HC ITAJA 
64 
IND.
5C94
100.00
5408
106.15
5670
111.30
5785
113.63
5895 
115.72
6002
117.81
6239
122.46
6595
125.54
7158
140.51
6056 750 13.0
NGSIUK INKÄYTTÄJÄ 
115 
INO.
4847
100.00
5C16 
103.51
5352
110.41
5439
112.20
5565 
114. 82
5 774 
119.12
5841
120.50
6216
128.23
6615
136.46
5703 880 15.4
NUOHOOJA
73
INO.
3483
100.00
3515
112.41
4126
118.47
4477
128.56
4555 
13 0. 80
4683 
134.46
4814
138.23
4572
142.76
5036
144.61
4455 624 14.0
NUOREMPI AMMATTIMIES 
4 59 
ING.
3508
100.00
4212
107.80
4350
111-33
4421 
113-14
4566
116.84
4715
120.67
4947
126.59
5385 ' 
137.82
5868
150.16
4752 821 17.3
NUCREMPI LEHTGRI 
220 
INO.
6592 
100.CO
7 08 8 
107.52
7516
114.02
7682 
1 16.55
6026 
121. 76
8270
125.46
86C0
130.47
908 S 
137.88
9561
145.04
8055 1270 15.8
NUOR ISO— OHJAAJA 
172 
IND.
3602
100.00
3595
110.92
4196
116.49
4340
120.50
4472 
124.17
4566
126.77
4661
129.42
4815
133.65
5091
141.35
4432 577 13.0
NUCRISO-RA ITT I USSIHTEERI
53 3995 
IND. 100.00
4222
108.19
4441
111.17
4591
114.92
4661
116.68
4803
120.23
4847
121.34
4945
123.86
5 213 
130.50
4685 500 10.7
NUCR ISOS IHTEERI 
285 
INO.
4320
100.00
4 576 
105.93
4661
107.89
4803
111.17
48 1A 
111.43
4949
114.55
4960
114.82
5123 
118.5E
5315 
123.03
4886 957 19.6
NUORISOTOIMENJOHTAJA
34
IND.
5479
100.00
5774
105.39
5774
,105.39
5774 
105.39
5774
105.39
6002
109.55
6060
110.61
6060
110.61
6673
121.79
6118 1222 20.0!
NÄYTTELIJÄ
197
IND.
5043
100.00
5537
109.80
5890
116.79
6060
120.17
6245
123.62
6375
126.42
6545 
129.78
6875 
136.4C
7246
143.66
6236 844 13.5
NÄYTTÄMÖMIES
60
IND.
3593
100.00
4212
117.22
4683
130.32
4792
133.35
4875
135.67
5035
140.12
5346
148.76
5834
162.37
6569
182.81
5037 1099 21.8
08CUKT10 APULAINEN 
30 
IND.
4350
100.00
4421
101.62
4457
102.45
4539
104.35
4576
105.20
46ie
106.17
4710
108.27
4726
108.64
4748 
109.14
4564 211 4.6
OFFSET—rt G M S  TA JA 
34 
IND.
3518
100.00
3679
104.57
3780
107-45
3841
109.19
3690
110.59
3967
112.77
4032
114.60
4107
116.73
4188
119.04
3904 331 8.5
OFFSET-PAINAJA
39
IND.
3720
100.00
4018
108.02
4107
110.41
4205
113.06
4340
116.68
4564
122.69
4608
123.88
4680
125.81
4847
130.32
4337 422 9.7
OHJAAJA
635
INO.
3789
100.00
4111
108.52
4340
114.55
4534
119.67
4672
123.31
4786
126.33
4937
130.32
5146
135.83
5426
143.22
4656 690 14.8
OHJELMOIJA (ATK) 
30 
INO.
5059
100.00
5182
101.62
5346
104.83
5502 
107.89
5715
112.07
5808
113.89
5909
115.88
6124
120.05
6566
136.62
6104 2146 35.2
OIKEUSAVUSTAJA
99
IND.
7665
100.00
7998
104.35
8232
107.40
8366
109.14
8580
111.94
8740
114.02
8902
116.14
9085
118.58
9417
122.66
6575 853 9-9
OMPELIJA
220
INO.
3412
100.00
3 754 
110.03
3841
112.59
3904
114.42
3972
116.41
4004
117.35
4050
118.71
4097
120.09
4164
122.04
3916 363 9.3
O P E R A A T T O R I
77
INO.
3808
100.00
3583
104.55
4212
110.61
4326
113.61
4534
119.07
4608
121.00
4761
125.03
5038
132.31
5406
141.57
4541 591 13.0
o p e t t a j a
106
INO.
5001
100.00
5765
115.27
6046
120.89
6328
126.53
6637
132.71
6920
138.36
7188
143.71
7682
153.60
8734
174.62
6776 1376 20.3
O F £ T U S P A * i t l K K £
33
IND.
4375
100.00
6445
101.41
6756
105.97
7120
111.69
7718
121.06
•008
125.60
8366
131.22
•760
137.40
•902
139.44
7440 1092 14.3
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i A U U  9 K U N N A L L I S S E K T O R I N  PÄÄT O I M I S T E N  V I R  A NHA L I  1J  GI  DEN J A  K U U K A L S I P A L K K A i S T E N  K C K C A 1 K A I  ST EN T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K UM Ä Ä R Ä T , K O K G N A i S A N S  IGN C E S I I L I T ,  KOKONA ISKf cSK I A N S 1 0 ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R G I N
AMMATI N MUKAAN L O K A K U US S A  1 98 3
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.UES. 2.UES. 3.DES. 4.UES. 5.DE S. 6 .DES. 7.0ES. 6.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ S
OP IMC-UHJAAJA 
336 
INU.
59 79 
100.00
6283
105.10
6753
112.95
6 ¿74 
116.65
7253 
121. 31
7475
125.03
7820
130.80
8045
134.56
85 78 
143.46
7263 1030 14.2
GF1MC-UHJ EITÄ ANTAVA OPETTAJA
34 6272 6673 
INU. 100.00 1C6.39
6974
111.20
7078 
112.85
733 7 
116.96
7788
124.17
6006
127.64
8397
133.88
6817
14C.57
7484 1039 13.9
OSASTOAPULAINEN
2749
INU.
3528
100.00
3606
107.89
3986
112.98
4154
117.76
4310
122.18
4451
126.18
4587
130.02
4726
133.97
4944
140.15
4274 565 13.2
OSASTOAV OSTAJA 
1968 
IND.
3292
100.00
3560
108.14
3666
111.94
3 84.1 
1 16.68
3958
120.23
4032
122.46
4107
124.74
4193
127.35
4320
131.22
3908 423 10.6
OSASTONHOITAJA
508
IND.
4964
100.00
5123
1C3.2C
5303
106.63
5315
107.08
5476
110.33
5591
112.64
5774
116.33
6073
122.35
6419
129.33
5612 662 11.8
OSASTONHOITAJA»
2132
INU.
SAIRAALASSA
5123
lOU.OO
5315
103.75
5389
105.20
5502
107.40
5643 
110. 15
5788
112.98
5991
116.95
6202
121.06
6528
127.44
5773 617 10.7
OSASTONHOITAJA,
SESSA
242
INO.
HU0LT0LA1TUK'
4965
lOU.OO
5216
105.05
5451
109.80
5638 
1 13.55
5788
116.57
5936
119.56
6087
122.60
6260
126.10
6524
131.40
5778 669 11.6
OSASTONHOITAJA,
132
INU.
KIRJASTOSSA
4926
100.00
4993
101.37
5125
104.04
5201
105.50
5278 
107;15
5348
108.57
5413
109.88
5555
112.77
5782
117.38
5318 501 9.4
OS A SIONHOI IAJA « 
72 
INU.
MUU
4539
100.00
4924
108.47
5123
112.85
5315
117.08
5321
117.22
5408 
119. 12
5502
121.20
5594
123.23
6059
133.48
5357 ¿42 12.0
OSASTONLÄÄKÄRI 
1198 
IND.
9451
100.CO
9988
105.68
10483
110.92
11079
117.22
11574
122.46
12317
130.32
13351
141.25
14571
154.17
16807
177.83
12493 3335 26.7
OSASTONYLILÄÄKÄRI
128
INU.
12785
100.00
13292
103.97
13440
105.12
13621 
106.54
13932 
106.97
14693
114.92
15765
123.31
17705
138.46
21577
168.77
15595 3819 24.5
OSASTOPÄÄLLIKKÖ
203
INO.
6 725 
100.00
7900
117.46
8853
131.64
9451 
l40.54
9829 
146. 15
10363 
154.1C
117G6 
174.10
12431
184.84
14174
210.77
1023 8 2635 25.7
OSASTOSIHTEERI
195
INU.
4715
100.00
5C64
IC7.40
5123
108.64
5315 
112.72
55 02 
116.66
5540
117.49
5748
121.90
5970
126.62
6173
130.92
5481 623 11.4
p ä l k a n l a s k i j a
1093
INO.
3806
100.00
4C32
105.93
4164
109.40
4232 
111.17
4320 
113.50
4421
116.14
4472
117.49
4576
120.23
4674
122.80
4314 388 9.0
PALKKAKifiJANPITÄJÄ 
196 
INU.
3868
100.00
4126
106.66
4281
110.66
4340 
112.20
4421
114.29
4472
115.61
4576
118.30
4576
118.30
4780
123.57
4396 510 11.6
PÄLCES1MIES
241
IND.
4881
100.00
5 C77 
104.02
5424
111.12
5812
119.07
6060
124.17
6275
128.56
6437
131.89
6722
137.72
7107
145.61
6032 988 16.4
PALOMESTARI
174
INO.
5661
100.00
6276
110.87
6584
116.31
6863
121.23
7055
124.62
7251
128.09
75 82 
133.94
7941
140.28
8464
149.52
7069 1127 15.9
PALOMIES
2018
INO.
3931
100.00
4271
108.64
4555
115.66
4858
123.59
5099
129.72
5339
135.83
5567
141.61
5855
148.94
6216
158.12
5099 930 18.2
PALOPÄÄLLIKKÖ 
1 76 
INO.
4696
100.00
5123
109.09
5567
118.55
6142
130.60
6722 
143.15
7321
155.92
7929
168.65
6845
188.36
9451
201.28
6571 2064 29.9
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS- 
65 
INO.
OHJAAJA
4441
100.00
4759
107.15
5076
114.29
5146 
1 15.86
5527
124.45
5768
129.87
6159
138.68
6645
149.62
6958
156.68
5620 1000 17.8
p a l c p ä ä l l  i k k ö- v s s— 
122 
IND.
PÄÄLLIKKÖ
4456
100.00
4774
107.10
4939
110.79
5123 
114.92
5242 
117.60
5336
119.70
5920
132.80
6476
145.28
7921
177.71
5657 1416 25.1
PALCTÄRKASTAJA 
114 
IND.
4431
100.00
4678
110.08
5123
115.61
5362
121.00
5576
125.8$
5622
131.40
6060
136.77
6396
144.34
6794
153.32
5636 976 17.3
PERHEPÄIVÄHOIOON 
526 
IND.
OHJAAJA
4107
100.00
4222
102.80
4340
105.66
4441
106.14
45 76 
111.43
4661
113.50
4603
116.95
4814
117.22
4949
120.50
4526 420 9.3
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AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.0ES. 3.0ES. 4.0ES. 5-DES. 6.0ES. 7.0ES. 8.DE5. 9.0ES. KOKONAIS-.
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 
¿013 5682 
INO. 100.00
6216
109.40
6464
113.76
6707 
118.03
6926
121.50
7137
125.60
7405
130.32
7700
135.52
8175
143.66
6540 1033 14.9
PERUSKOULUN
449
INO.
ALA-ASTEEN JGHTAJA
7160 7705 
100.00 107.62
7952
111.07
81.56
113.92
8327
116.31
6463
118.20
6680
121.23
8943
124.91
9359
131.28
8313 966 11.6
PERUSKOULUN
111
INO.
JOHTAJA
6550
100.00
7 73 7 
110.65
6209
117.44
8480
121.31
8841
126.47
9152
130.92
$313
133.23
9721
139.06
103ii
147.50
8750 1278 14.6
PERUSKOULUN
580
INC.
JOHTAJA-GPEITAJA 
752 5 
100.00
7880
104.71
8091
107.52
8285
110.15
8502
112.98
8750
116.28
9089
120.76
9517
126.47
10000
132.69
8653 1036 12.0
PERUSKOULUN
JA
157
INO.
ALA-ASTEEN OPETTA-
5029 5728 
100.00 113.85
6125
121.79
6331
125.69
6434
127.94
671S
133.60
7078
140.73
7662
152.76
8660
172.58
6669 1250 18.7
PERUSKOULUN
4172
INO.
LEHTORI
5922
100.00
6405
108.14
6738
113.76
6974 
117.76
72 53 
122.46
7490
126.47
7807
131.63
8138
137.40
8700
146.89
7297 1153 15.8
PERUSKOULUN
5545
INO.
LUOKANOPETTAJA
4972
100.00
5464
IC9.90
5909
118.65
6245
125.60
6434
129.42
6660
133.57
6910
139.00
7219
145.21
7807
157.04
6425 1100 17.1
PERUSKOULUN
1074
INO.
OPETTAJA
5363
100.00
5882
109.67
6226
116.09
6419 
1 15.70
6615
123.34
6647
127.67
7137
133.08
7659
142.62
6404
156.71
6776 1238 18.3
PERUSKOULUN
142
INO.
REhTORl
8175
100.00
8404
1G2.80
9152
111.94
9583 
i 17.22
5851
120.50
9566
121.50
10174
124.45
10532
128.82
10877
133.05
9610 1148 11.9
PERUSKOULUN
JA
70
IND.
YL Ä— AS 1 E EN GPETTA
5445
100.00
5821
106.5.1
6368
116.95
6668
122.46
7120 
130.77
7228
132.74
7516
138.04
8082
146.42
8770
161.06
6584 1217 17.4
PERUSKOULUN
124
INO.
ALA-ASIEEN r e h i g r  
8175 
100.00
8404
102.80
840 4 
102.80
8404
102.80
6640
105.68
8738 
106,68
9152
111.54
9365
114.55
9567
117.27
8796 646 7.3
PERUSKOULUN
166
INO.
YLÄASTEEN PEhTCRI 
5154 
100.00
9583
104.65
S874
107.87
9566
IC8.67
101 74 
11L.15
10174
111.15
10421
113.84
10629
116.12
11094
121.20
1C090 5 79 9.7
PESIJÄ
75
IND.
3292
100.00
3479
105.68
3585
108.89
3 72 0 
112.56
3780 
114.82
3522
119.12
4004
121.62
405C
123.03
4107
124.74
3774 374 9.9
PESU/PULA1NEN
34 3120 
IND. 100.00
3533
113.24
3744
120.01
3818
122.38
3922 
125.72
3585
127.88
4031
125.21
4097
131.34
4172 
133.72
3835 414 10.8
PESULA— APULAINEN
526 3173 
IND. 100.00
3459
108.59
362 7 
114.29
3720 
1 17.22
3841 
121.06
3504
123.03
4004
126.18
4050
127.64
4164
131.22
3752 415 11.0
PESIIANHGI7 AJA
75 3833 
INC. 100.00
3545
102.52
4032
105.20
4116
107.40
4183 
105.14
4271
111.43
4360
113.76
4482
116.95
4640
121.06
4155 389 9.3
PIANONSuITCNGPET1AJÄ
37 43B0 
IND. 100.00
4753
108.52
5189
118.47
5362
122.41
5426 
123.88
5757
131.43
5947
135.77
6184
141.15
6670
152.27
5528 842 15.2
P1IR1PUU1A RHUR I
31 5168 
IND. 100.00
5 303 
102 .61
5335
103.23
5502 
106.46
5502 
106.46
554C
107.20
5748
111.22
5772
111.65
6033
116.73
5556 365 6.9
PI IRTÄJÄ 
804 
IND.
3382
100.00
3652
107.57
3641
113.58
4032
119.21
4135 
122.26
4232
125.11
4360
128.51
4472
132.22
4597
135.93
40 66 566 13.8
POIKIEN KAS 
35 
IND.
ITYLN CPEITAJA 
6088 
100 .00
6252
1C2.68
6405
105.20
6595
1C8.35
6863 
112.72
7145
117.35
7303 
119.55
7736
127.06
8365
137.72
6568 850 12.2
PSYKOLOGI
682
INO.
5489 
100.00
5774
105.20
6074
110.66
6331
115.35
6375 
U ö .  14
6375
116.14
6584
115.55
6676
121.62
7049 
128.<1
6256 566 9.3
PuhGISTANCN
97
INO.
HOITAJA
4320
100.00
4534
104.55
4772
110.46
4964 
I 14.85
5315
123.03
5 774 
133.66
6259
144.88
6773
156.78
74C6
171.47
5636 1259 22.3
PuhthA IRICISIEN OPETTAJA
56 5181 
INO. 100.OC
5589
107.67
5772
111.40
6056
116.50
6216
115.58
6415
123.91
6636
126.05
6630
131.83
7083
136.71
6242 613 13.0
P U I - b - t LUKEMIS- JA KIRjClTUS- 
EÄIk ICISTEN OPETTAJA
165
IND.
4931
IOO.OC
5346
u e . 4 2
5607 
113.71
5910
119.87
c* 102 
123.77
6369
125.16
6673
135.33
7059
143.56
7609
154.31
6232 1058 17.0
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AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI* 
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.DES. 3.0ES. 4«Ö€S* 5.OES. 6.OES* 7. OES. 8.0ES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAI HTELU 
KEMIOIN 
/ HENKILÖ S
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA
55 3528 
INO. 100.00
3711
105.20
3780
107.15
3904
110.66
3967
112.46
4050
114.82
4126
116.95
4295
121.76
4587
130.C2
3598 435 10.9
PUHELINVAIHTEEN HOITAJA
37 3094 
INO. 100.00
3346
108.14
3562
115.13
3720
120.23
3841
124.17
3948
127.61
4032
130.32
4061
131.25
4133
133.60
3745 364 9.7
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
813
INO.
3528
100.00
3 720 
105.44
3872
109.75
4004
113.50
4078
115.61
4212
119.40
4458 
126. 36
4682
132.71
4951
140*35
4173 539 12.9
PUHETERAPEUTTI
212
INO.
5018
100.00
5230
104.23
5231
104.26
5476
109.14
5502
109.65
5735
114.29
5774
115.06
5825
116.17
6033
120.23
555i 410 7.4
PUISTOPUUTARHURI 
32 
INO.
4692
100.00
4943
105.34
4949
105.46
5082
108.29
5123
109.17
5123
109.17
5315
113.27
5315
113.27
5522
117.68
5106 416 8.2
PUTKIASENTAJA
50
INO.
4281
100.00
4661
108.69
4842
113.11
5117
119.54
5194
121.34
5377
125.60
5578
130.32
6074
141.51
6653
155.42
5340 1003 18.8
PUTKIMESTARI
43
INO.
5532
100.00
6 049 
109.35
6494
117.38
6770
122.38
7286
131.70
8181 
147.£8
8648
156.31
9217
166.61
9565
172.90
7633 1703 22.3
PUUSEPPÄ
52
INO.
4162
100.00
4338
104.23
4452
106.98
4569
109.77
4661
112.00
4683
112.51
4814
115.66
4951
118.96
5467
131.63
4709 597 12.7
PUUTARHURI
63
INO.
4570
100.00
4814
105.34
5027
110.00
5123
112.10
5303
116.04.
5375
117.62
5540
121.23
5748
125.76
6375
139.51
5314 734 13.8
PYSÄKClNMNVALVGNTA-APULAlNEN
37 3265 3554 
INO. 100.00 106.84
3605
110.41
3686
112.88
3780
115.77
3789
116.04
3913
119.84
4032
123.48
4076
124.91
3735 288 7.7
PÄIVYSTÄJÄ 
49 
I ND.
3761
100.00
4103
109.09
4561
121.28
4710
125.23
4870
129.48
5220
138.60
5576
148.25
5837
155.2C
64 79 
172.27
5100 1159 22.7
PAIVÄHUOLTCLAN JGHTAJA
33 4226 
INO. 100.00
4860 
114.95
5018
118.69
5123
121.17
5315 
125.72
5319
125.81
5540
131.04
5710
135.05
5825
137.76
5094 1070 21.0
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
1351 
INO.
4640
100.00
4611
103.68
4972
107.15
5123
110.41
5291
114.03
5377 
115.€6
5540
119.40
5748
123.88
6033
13C.C2
5252 604 11.4
PÄIVÄ KGÖI N OPETTAJA
205
INO.
3904
100.00
4074
104.35
4222
108.14
4261 
109.14
4441 
113.76
4576
117.22
4661
119.40
4603
123.03
4870
124.74
4415 446 10.1
PÄIVÄKOTIAPULAINEN
3785
INO.
3073
100.00
3173
103.28
3377
109.90
3495
113.76
3593
116.95
3686
119.95
3754 
122.18
3666
125.85
3976
129.42
3563 406 11.4
PÄÄEMÄNTÄ
36
INO.
4372
100.00
4925
112.64
5196
118.85
5315
121.56
5578
127.59
5750
131.52
5951
136.11
6041
136.17
6353
145.31
5498 753 13.7
PÄÄKASSANHCITA JA 
58 
INO.
4547 
100.CO
4663
102.57
4663
102.99
4683
102.99
474e 
104. 42
4814 
105.68
4951
106.89
502 6 
110.54
5059 
112. 15
4826 272 5.6
PÄÄKIRJANPITÄJÄ
182
INO.
4663
100.00
4614
102.80
4614
1C2.80
4949
105.68
4949
105.68
4949
105.68
4949
105.68
5123
1C5.4C
5315
113.50
4597 357 7.5
PÄÄSUUNNITIEL1JA 
37 
INO.
8331
100.00
8760
105.15
9110
109.35
9190 
110.31
9279
111.38
9425
113.14
9 856 
116.30
11371
136.45
12575
150.54
10156 2568 25.3
RA1TIGVAUNLNKULJ ETTAJA
353 4503 
INC. 100.00
4858
107.89
5029
111.69
5236
116.33
5514 
122.4o
5792
128.62
5951 
133.C5
6225
138.32
6454
144.21
5515 740 13.4
RA 1TI0VAUMNR ARASTA JA
155 4116 
1NÜ. 100.00
4183
101.62
4241
103.04
4285
1C4.11
4310 
1U4.71
4426
107.52
4781
116.14
5000
121.46
5170
125.60
4525 424 9.4
RAITTIUSSIHTEERI
106
1ND.
3791
100.00
3995
105.39
420 8 
111.02
4320
113.97
4513
115.07
4661
122.97
4715
124.39
4945
130.56
5123
135.14
4481 533 11.9
RAKENNUSARKKITEHTI
40
INU.
5598
100.00
6738
120.36
7120
127.20
7473 
133.51
7880 
14G.77
7898 
141.OS
8318
148.59
3760
156.45
8902 
159.C4
7581 1164 15.3
RAKENNUS!NSlNÖtRI 
38 
INO.
5895
100.00
6762
114.71
7120 
120.78
8253
139.99
8680
147.23
8760
148.59
8760
146.55
92 43 
156.7e
5482
160.64
6014 1574 19.6
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HENKILÖ 1- 
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.OES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.OES. 6.DES. 7.DES. 8-DES. 9.CES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 1
RAKENNUSMESTARI
1366
INU.
5194 
100.CU
5528
106.44
5774
111.17
6033 
1 16.14
6060
116.66
6375
122.74
66 76 
126.53
6738
125.72
7337
141.25
6236 959 15.4
RAKENNUSMESTARI— RAKENNUS- 
Tä R K äSIAJA
64 5252 
IND. 100.00
5504
104.81
5761
105.70
5774
109.95
5774
105.95
6060
115*40
6140
116.52
6375
121.35
6738
128.29
5562 s e i 9.7
RAKENNUSP 1 1RTÄJÄ 
44 
IND.
3203
100.00
3367
105.15
3495
1C5.14
3592
112-15
3711 
115.68
3622
119,34
4041
126.18
4135
129.12
4320
134.50
374C 356 10.6
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
41 
I NO.
7840
100.00
8366
106.71
8660 
110.71
8902 
1 13.55
5451 
120.56
5561
121.56
10787
137.55
11255
143.62
11719
145.49
571C 1555 16.0
RAKENNUSTARKASTAJA
364
IND.
5540
100.00
5 774 
104.23
6060
109.40
6302 
113.76
63 75 
115.08
6738
121.62
6738
121.62
7276
131.34
85C2
160.65
6766 1380 2Ü.3
RAVITSEMUSTERAPEUTTI
33
IND.
4781
100.00
5C18
104.95
5085
106.37
5355
112.02
5502
115.08
5735
115.55
5871
122.80
6030
126.12
6345
132.60
552 7 633 11.5
REETORI
318
IND.
7752
100.00
8404
108.42
5147
118.00
9365
120.81
5784
126.21
10174
131.25
10532
135.66
11207
144.58
11750
152.09
9791 1676 17.1
REVIISORI
35
IND.
6060
100.00
6412
105.80
6738
111.17
6902
113.85
7473
123.31
8760
144.54
5829
162.18
5 82 5 
162.18
5825
162.18
7567 1597 20.0
RUOANJAKAJA
179
IND.
3503
100.00
3686
105.20
3643
109.70
3868 
1 10.41
3868
110.41
3592
113.55
4032
115.08
4032
115.06
4 1C5 
117.27
35C3 368 9.4
RUUANJAKÄJA-SI1VC0JA
35
IND.
3424
100.00
3479
101.62
3528 
103.04
3673 
1 C7.28
3841
112.20
3666
113.50
3955
116.66
4032
117.76
4050
116.30
3602 412 10.8
RUOKALA-APULAINEN 
36 
IND.
3465
100.00
3645
104.47
3789
1G8.59
3841 
110.10
3841 
ILO.10
3842
110.13
3929
112.62
3976
113.95
4045
116.04
3802 252 6.6
RUGKALANHC1TAJA
68
IND.
38 76 
100.00
4111 
106.C7
4154
107.18
4251
109.67
4340
111.57
4390
113.27
4423
114.10
4503
116.17
4661
125.40
4435 801 18.0
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI
64 6670 6883 
IND. 100.00 103.20
7132
106.93
7254
108.77
7473
112.05
7645
114.63
8032
120.42
8385
125.72
5055
136.36
7625 948 12.4
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN 
LEHTORI
32 5410 
IND. 100*00
5988
110.65
6233
115.21
6786
125.43
7104
131.31
7444
137.55
7542
135.41
8121
150.11
5049
167.26
7211 1564 21.7
RUOTSINKIELEN LEHTORI
135 6479 
IND. 100.00
6598
108.02
7354
113.50
7603 
1 17.35
7965 
123.31
830£
128.23
8600
132.74
9226
142.40
9657
152.76
8086 1258 15.6
RÖNTGENHOITAJA
1013
IND.
4107
100.00
4320
105.20
4534
110.41
4566
111.17
4683
114.02
4726
115.08
4847
116.03
5006
121.90
5254
127.54
4705 4 74 10.1
SAIRAALA— APULAINEN 
7668 
IND.
3479
100.00
3754
107.89
3940
113.24
4050
116.41
4193
120.50
4360
125.31
4503
129.42
4651
133.66
4625
136.68
4190 522 12.5
SAIRAANHOITAJA
E571
IND.
4411
100.00
4651
105.44
4803
108.89
4960
112.46
5123
116.14
5251
119.95
5451
123.59
5656
128.23
5536
134.55
5161 635 12.3
SAIRAANHGJIOAPULAJNEN
42 3061 
IND. 100.00
3286
107-35
3547
115.85
3670
119.69
3785
123.77
3968
129.63
4132
134.59
4310
140.80
4632
151.32
3856 580 15.1
SAIRAANKULJETTAJA
75
IND.
3904
100.00
4093
104.83
4451
114.02
4613 
118.17
4983
127.64
5168
132.85
5540
141.51
5788
146.25
6419
164.44
4974 947 19.0
SA IRASAUTONKULJETTAJA
31 4370 
IND. 100.00
4507
103.13
4748
108.64
5202
119.04
5643
129.12
5695
130.32
5812
132.58
6204
141.97
6381
146.02
5400 793 14.7
SAKSANKIELEN LEHTORI 
49 
INO.
6800
100.00
7261
106.78
7739
113.82
8346
122.74
8560 
126.18
8941
131.4$
9202
135.33
9493
139.60
9838
144.66
8502 1303 15.3
SATAMAVALVOJA
126
INO.
4651
100.00
5271
113.34
4177
132.83
4592
140.90
6776
145 .7 1
703«
151.76
7439
159.94
7949
168.77
94%4
186.94
4760 1491 2 2 .1
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISIEN KOKOAIKAISIEN TVONTEKIJCIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION OESIILIT, KCKGNAISKESK IANS10, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERHOIN 
/ HENKILÖ X
SE IM 1APJ L A IN EN 
30 
I No«
3122
100.00
3165
101.37
3379
108.22
3560 
1 14.02
3627
116.14
3754
120.23
3766
120.61
3921
125.57
3998
126.03
3586 321 8.9
SSuTUKAAVATUTKIJA
34
IND.
6372 
100.00
6751
105.95
7120
111.74
7477
117.33
7825 
122.60
7898
123.94
7980
125.23
8742
137.16
8760
137.47
7545 1122 14.9
SIHTEERI
L1I
INO.
432C
100.00
4 566 
105.68
4683
108.39
4949 
114.55
5123
118.56
5367
124.22
6033
139.64
6725
155.67
7721
178.73
5612 1404 25.0
S I i S IIJÄ 
i i  
I NO«
3292
100.00
3472
105.46
3409
105.97
3660
111.17
3728
113.24
3862
117.92
3958
120.23
405 C 
123.03
4625
140.46
3823 473 12*4
SIIVOOJA
6357
IND«
3292
100.00
3479
105.68
3660
111.17
3754
114.02
3641
116.66
3904
118.58
3995
121.34
4032
122.46
4154
126.16
3800 381 10.0
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN 
83 3051 
IND. 100.00
3410
111.74
3503
114.02
3660
119.95
366G
119.95
3789
124.17
3841
125.89
392C
128.47
3995
130.92
3711 492 13.2
SIIVCQJA-IALGNMIES
61
IND.'
3400
100-00
3585
105.44
3720
109.40
3 84 0 
112.93
3949 
116.14
3996
117.52
4050
119.12
4115
121.14
4310
126.77
3919 456 11.6
SI IVCOJA-VAHIIMESTARI
49 3567 
INU. 100.00
3757
105.32
3849
107.89
3908
109.55
3995
112.00
4049
113.50
4149 
..116.31
4197
117.65
4648
130.32
4025 463 11.5
SI I VGUSr YCNJQHTAJA 
103 
INU.
' 4058 
100.00
4241
104.52
4364
108.04
4503 
1 10.97
4576
112.77
4661
114.8?
4781
117.81
4931
121.51
5146
126.62
4589 409 8.9
SI 1VCUSrVLNOHJAAJA 
161 
IND.
3 703 
100.00
3910
105.61
4032
108.89
4163 
112.43
4232
114.29
432C
116.68
4421
119.40
4506
121.70
4629
125.03
4198 381 9.1
SI JA ISKU HAJA* 
ILMAN KOULUTUSTA 
40 
INU.
3789
100.00
3 94 0 
103.99
3999
105.56
4055
107.03
4121 
108. 77
4241
111.94
4400 
116.14
4576
120.76
5117
135.05
4221 790 18.7
SIVUKIRJASTONHOITAJA
176
IND.
i
4427
100.00
4 705 
106.29
4865
109.90
4955
112.82
5070
114.52
5182
117.06
5303 
119.78
5475
123.66
5565
125.72
5044 466 9.2
SOITTAJA
167
INO.
4631
100.00
4982
107.57
5201
112.31
5368 
115.90
5565
120.17
5748
124.11
5855
126.42
6033
130.26
6072
131.10
5510 606 11.0
SOSIAALIHGITAJA 
368 
INO.
4241
100.00
4441
104.71
4553
107.35
4661
1C9.90
4803
113.24
4803
113.24
4892
115.35
4949
116.66
5123
120.78
4650 360 7.2
SOSIAALIhOCLTAJA 
47 
INO.
4265
100.00
4653
109.09
4694
110.05
4803 
1 12.62
4847
113.66
4949
116.04
4967
116.47
5049
118.39
5123
120.12
4831 462 10.0
SOSIAALI JOHTAJA 
141 
IND.
6375
100.00
6738
105.68
6738
105.68
7120
111.69
7120
111.69
7581
118.90
7898
123.88
8389
131.58
9451
148.25
7576 1266 16.7
SOS 1Ä4LIKASVATTAJA
55
IND.
4097
100.00
4261
104.47
4534
110.66
4616
112.72
46 83 
114.29
4803
117.22
5006
122.18
5129
125.17
5377
131.22
4930 1670 33.9
SOSIAALISIHTEERI
182
IND.
5502
100.00
5761
104.71
5774
104.95
6060
110.15
6281 
114.16
6375
115.68
6446
117.17
6738
122.46
7120
129.42
6244 690 11.0
SOSIAALISIHTEERI-
LASTENVALVOJA
153
IND.
5230
100.00
5540
105.93
5774
110.41
6001
114.74
6060
115.88
6060
115.86
6375
121.90
6375
121.90
6738
128.62
6036 646 10.7
SOSIAALITERAPEUTTI
67
IND.
4094
100.00
4171
101.88
4358
106.46
4576
111.79
4640
113.34
4715
115.19
4807
117.44
4868
119.40
5123
125.14
4621 509 11.0
SGS1AALI? ARKKAAJA 
416 
IND.
3995
100.00
4222
105.68
4343
108.72
4576
114.55
4661
116.66
4803
120.23
4949
123.88
4960
124.17
5123
128.23
4630 495 10.7
SOSIAALI TARKKAAJA-LASTEN­
VALVOJA
50 4365 
INO. 100.00
4524
103.63
4803
110.03
4949
113.37
5012
114.62
5123
117.35
5123
117.35
5315
121.76
5741
131.52
5029 547 10.9
S0S1AALITAPKKAILIJA
257
IND.
4069
100.00
4222
103.75
4340
106.66
4482
110.15
4661
114.55
4803
118.03
4814
118.30
4945
121.62
5123
125.89
4614 467 10.6
13 408500321p
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TTONTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O ES IIL1 T . KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKILÖ I- 
CEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.DES. 3.OES. 4.DES. 5. OES. 6.OES. 7-OES. 8.0ES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ X
SOSIAALITARKKAAJA— PERHEPÄIVÄOH 
JA/JA
36 3809 4001 
IND. 100.00 105.05
4124
108.27
4222
110.64
4222 
110.84
4340
113.95
4438
116.52
4526
116.82
4576
120.14
4246 273 6.4
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
540
IND.
4116
100.00
4340
105.44
4462
108.69
4640
112.72
4748
115.35
4814
116.95
4949
120.23
4995
121.34
5123
124.45
4685 443 9.4
SUOMENKIELEN LEHTORI 
30 
1N0.
4651
100.00
5315
114.29
5977
128.53
7039
151.36
7261
156.13
8166
175.55
8651
190.33
9322
200.45
10715
230.41
7464 2112 28.3
SUUNNITTE!JJA 
370 
IND.
4710
100.00
5230
111.05
5748
122.04
6060
128.68
6331
134.43
6676
141.74
7120
151.16
7577
160.88
8255
176.20
6538 1615 24.7
SUUNNI TT ELLAVUSTAJA 
51 
IND.
4265
100.00
4451
104.36
4493
105.34
4613
108.17
4618
108.29
4687
109.90
4726
110.62
4847
113.66
4870
114.18
4664 463 9.5
SUUNNI TT EL UI NS1NÖÖF1 
2 55 
IND.
6419
100.00
7120
110.92
7473
116.41
7898
123.03
83 66 
130.32
6580
133.66
8760
136.46
850'2
138.66
5451
147.23
£098 1304 16.1
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
43
IND.
8366 
100.CC
8 756 
104.66
8902
106.41
9451
112.98
9988 
119.40
10363
i23.ee
11146
133.23
11708
¿39.96
12070
144.28
10028 1537 15.3
SUUNNITTELLRAKENNUSMESTARI 
131 5259 
IND. 100.00
574 8 
109.29
5774
109,60
6028 
1 14.63
6060
115.24
6331
120.39
6375
121.23
6563
124.80
6738
128.11
6 U 0 810 13.3
SUUNNITTELUSIHTEERI
170
INO.
49 89 
100.00
5489
110.03
5998
120.23
6353
127.35
6738
135.05
7071
141.74
74 73 
145.80
8213
164.63
8760
175.59
6761 1449 21.4
s u u n m i t e l u t e k n i k k c
177
IND.
5502
100.00
5 7 74 
104.95
6033
109.65
6060 
110.15
6331
115.08
6331
115.08
6676
121.34
659 8 
127.20
7435
135.14
6383 927 14.5
SÄHKÖASENTAJA
150
IND.
3798
100.00
4534
119.40
4803
126.47
4932
129.87
5047 
132.65
5251
139.32
5514
145.21
5957
156.86
6839
18C.C9
5210 1058 20.3
SÄhKÖLAlIC8SEN JCHTAJA
33 7120 
IND. 100.00
6387
117.79
8902
125.03
8902
125.03
9451 
132.74
9451
132.14
5968
140.28
11426
160.47
12306
172.82
9597 1759 18.3
säj-k Om e s i a r i
33
INC.
6060 
100.OG
6375
103.20
6599
108.89
6 73 8 
111.17
7071 
116.68
7612
125.6C
8270
136.46
8640
142.56
9654
155.56
7544 1351 17.9
SÄHKCI E K M X K C
83
IND.
£230
100.00
5542
105.97
6033
115.35
6060
115.68
6 J 31 
121. 06
6435
123.11
6738
128.82
7071
135.21
8416
160.52
6446 1131 17.5
TALONMIES
2441
INC.
3711
100.00
4004
107.89
4202
113.24
4320 
l 16.41
4451
119.95
4513
121.62
4704
126.77
4595
134.55
543S
146.55
4555 1156 25-4
TALONMIES-KEITTÄJÄ 
4 S 
INU.
3598 
10Ü.00
3904
108.49
4107
114.13
4122 
1 14.55
4183
116.25
42CC
116.73
4251
118.14
4460
123-94
4632
134.28
4206 531 12.6
1ALCNM1ES-KE11TÄJÄ-S IIVCCJA
60 3388 
IND. 100.00
3652
107.77
3890
114.82
4041 
1 19.26
4116 
121.48
4116
121.46
4116 
121.48
415 6 
123.86
4310
127.20
3555 440 11.0
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 
2G1 
IND.
3904 
100.00
4143
106.12
4320
110.66
4360
111.69
4472 
114.55
4625
118.58
4821
123.48
5146
131.63
5742
147.10
4673 828 17.7
1 A L C N M 1E S- SI I V C C JA 
136 
INU.
3400
100.00
3605
106.02
3780
111.17
3920 
115-29
4023 
118.30
4050
119.12
4116
121.06
4214
123.94
4575
134.68
4018 685 17.0
T A L C KM IES-VAHI (MESTARI
3 54 3/11
IND. 100.CO
3552
106.49
4130
111.26
4302 
1 15.93
4365 
118.17
4453
121.06
4672
125.85
4945
133.26
5378
144.51
4465 655 15.6
TAl CNRAKEKMJSMESIARI
59
IND.
5774 
LUO.00
6 06 G 
104.95
6060
104.95
6375 
1 10.41
6375 
110.41
6655
115.32
6738
116.68
6854 
119.40
7213
124.51
6462 652 10.7
1ALCUCtNHC 11 AJA 
70 
IND.
5117
100.00
5315
103.87
5768
112.72
6060
116.44
6145
•120.09
6412
125.31
6722
131.37
6 62 3 
133.35
7219
141.09
6152 552 15.4
t a l o u s a p u l a i n e n
98
IND.
3335
10C.00
3 62 8 
108.75
3764
113.47
3841
115.19
3966
115.51
4175
125.31
4412
132.28
4587
137.53
4872
146.06
4C35 676 16.7
TAl CLSHARJCITTELIJA 
39 
IND.
2349 
100.CO
2 562 
109.04
2554
110.41
2 74 7 
116.52
2802
115.29
2832
120.56
2541
125.20
3044 
129.6C
3246
136.17
2752 463 16.6
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKORAOIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 19S3
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1. DES. 2.DES. 3.DÉS. 4.DES. 5.OES. 6.DES. 7. OES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
HENKILÖ
TALOUSJOHTAJA
93
IND.
7120
100.00
8221
115.45
8366
117.49
8902
125.03
9110
127.94
9451
132.74
5988
140.28
10387
145.88
11580
162.63
9292 1650 17.8
TALCUSGPET1AJA
59
IND.
4951
100.00
5478
110.64
5833
117.81
6104
123.26
6302
127.29
6556
133.26
6784
137.03
7165
144.71
7818
157.51
6367 1108 17.4
t a l o u s p ä ä l l i k k ö
408
IND.
6060
100.00
6375
105.20
6738
111.17
6780
111.87
7120
117.49
7478
123.40
7766
128.14
8287
136.74
8800
145.21
7258 1164 15.5
TALOUSSIHTEERI
133
IND.
5286
100.00
5506
104.11
5925
112.05
6192
117.06
6375
120.56
6445
121.96
6738
127.41
7120
134.65
7203
136.21
6356 507 14.3
TARJOILIJA
187
IND.
3850
100.00
4068
105.66
4218
109.55
4340
112.72
4431
115.08
4453
116.68
46 51 
120.78
4736
123.06
4556
128.77
4451 755 17.9
TARKASTUSINSINÖÖRI
45 6784 
INO. 100.00
7490
110.41
7898
116.41
8366
123.31
8366
123.31
6760
125.12
8902
131.22
9473
139.64
9825
144.88
€424 1265 15.3
TARKASTUSTEKNIKKO
45 5735 
INO. 100.00
5861
102.21
6033
105.20
6331
110.41
6331
110.41
6375
111.17
66 76 
116.41
6676
116.41
7219
125.85
6422 667 10.4
TARKKAILULUOKAN
OPETTAJA
45
INO.
ERITYIS-
5170
100.00
5794
112.07
6074
117.49
6714
129.87
7153
138.36
7577
146.55
7700
146.94
8045
155.6C
6482
164.06
6585 1313 18.8
TARKKAILULUOKAN
61
IND.
LUOKANOPETTAJA
5596 6289 
100.00 112.36
6509
116.31
6937
123.97
7337
131.10
7668
137.37
7894
141.06
8308
148.46
8788
157.04
7279 1219 16.7
TARKKAILULUOKAN
142
IND.
OPETTAJA
5898
100.00
6330
107.32
6710
113.76
7112
120.55
7413
125.65
7637
125.48
6061
136.68
8406
142.53
9035
153.25
7408 1239 16.7
TAVARAMERK1TSIJÄ
71
IND.
4726
100.00
4726
100.00
4726
100.00
4726
100.00
4847
102.57
5103
107.57
5208
110.20
5315
112.54
5527
116.55
5036 458 9.1
TEKNIKKO
95
IND.
4814
100.00
5272
109.52
5774
119.55
6033
125.31
6331 
131. 52
6445
133.57
6738
135.96
7186
145.28
80 08 
166.34
6370 1282 20.1
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN 
LEHTORI
49 5666 
IND. 100.00
8061
142.27
9326
164.59
9 861 
174.02
10625
167.55
11075
155.52
11548
203.80
1230C
217.07
14259
251.65
10231 2552 28.8
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
121 6331 
INO. 100.00
6434
101.62
6584
103.99
6769
106.91
6942
105.65
7024
110.54
7156
113.03
7437
117.46
7789
123.03
6563 663 9.5
TEKMSENKÄSITYÖNOPETTAJA
96 6182 
IND. 100.00
6465
104.59
6711
108.57
6871
111.15
7278
117.73
7560
122.25
7768
125.66
8063
130.44
8833
142.89
7333 1148 15.7
TEKSTI ILIKÄS11YÖNGPETT AJA 
152 5087 
IND. 100.00
5551
109.12
5939
116.73
6405
125.65
6584 
129.42
6660
130.52
6800
133.66
7C7 1 
139-OC
7432 
146.C8
6388 512 14.3
TEKSTIILITYÖN LEHTORI
37 6326 
IND. 100.00
6569
103.85
6642
105.00
6773
1C7.06
6974
110.26
7002
110.65
7140
112.86
7310
115.56
7668
121.23
6525 571 8.2
TEP K INAAL I M  ES 
81 
IND.
5283
100.00
5336
101.00
5489
103.90
5514
104.36
5578
105.58
5663
107.57
5750 
10 8. 84
555 7 
112.75
6473
122.52
5724 514 9.0
TERVEYDENHOITAJA
2651
IND.
4520
100.00
4715
104.33
4803
106.27
4949
109.50
4945
105.50
4545 
105.5C
5018
111.02
5123
113.34
53C8
117.44
4534 352 7.9
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
1815 8463 
IND. 100.00
9258
1C9.40
10012
118.30
10777
127.35
11601
137.05
12445
147.06
13505
159.55
14672
173.38
16425
154.09
12208 3540 29.0
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
25i3 3520 
IND. 100.00
3711
105.44
3877
110.15
3567 
1 12.72
4107 
116.¿8
4126
117.22
4251
120.78
433 0 
123.03
4555
129.42
4062 515 12.7
TERVEYSKESKUKSEN 
KÄR I
37
IND.
JOHTAVA LÄÄ'
10469
100.00
11334
108.27
12255
117.06
12500
119.40
13351
127.53
14441
137.54
14553
143.22
16327
155.56
17754
165.59
13535 3081 22. 1
TERVEYSKESKUKSEN
1084
IND.
HAMMASLÄÄKÄRI
7807 8270 
100.00 105.93
8654
111.35
9005
115.35
5226 
118.17
543C
120.78
5874
126.47
1067 1 
136.68
12575
161.06
5708 2082 21-4
TERVEYSKESKUKSEN
JA
JOHTAVA HC1TA
47
IND.
5 774 
100.00
5774 
ICO.CG
5774
100.00
6060
104.55
6060 
104.55
606C
104.55
6054
105.54
6375
110.41
6506
112.67
6C55 351 5.8
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T A UL U  5 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L UK U M Ä Ä R Ä T *  K O K O N A I S A N S I O N  D E S I I L 1 T *  KGKONA 1 S K E S K I A N S I G *  K E S K I H A J O N T A  J A  V A 1 H T E L UK E R R G I N
A MMATI N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 S 8 3
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
I.OES. 2.UES. 3.0ES. 4.0ES. 5-UES. 6.DES. 7.DES. e.OES. 5.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ %
TERVEYSKESKUSKAHMASLÄÄKÄä I 
170 7061 
INO. 100.00
8270
105.20
8851
112.59
9120 
1 16.01
9473
120.50
9931
126.33
10387
132.13
10 921 
135.OC
12468
156.65
5538 2222 22.4
TE RV EYSK E SKUSPSYKOLGGI
79 5761 
INO. 100.00
5 761 
100.00
5977
1C3.75
6074
105.44
6074
105.44
6276
108.97
6375
110.66
6375
110.66
6847 
116.£5
6156 473 7.7
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
OTTO APUL A I KE N
125 3400 3573 
INC. 100.00 1C5.08
3720
109.40
3926
1L5.4E
4069
119.6?
4145
121.90
4251
125.03
430C
126.47
4421
130.02
3562 357 10. 0
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA 
HAMMASLÄÄKÄRI
42 9061 
INO. 100.00
9692
106.95
9899
109.24
10500
115.88
11003 
121.42
11540
127.35
12700
140.15
13627 
150.3f
17648
194.76
12183 3697 30.3
TERVEYSTARKASTAJA
4S7
INO.
4576
100.00
4661
101.86
4803
104.95
4814
1C5.20
4949
108.14
4972
106.64
5064
110.66
5315
116.14
5540
121.06
455S 436 8.7
TIELGTUSSIHTEERI 
41 
iND.
5062
100.00
5511
108.87
6033
119.18
6355
125.55
66 76 
131.69
679fc
134.31
7203
142.30
7612 
150.3£
8253
163.83
6601 1230 16.6
TIEMESTAÄ I 
46 
INO.
5774
100.00
6362
110.18
6397
110.79
6738
116.68
6831 
118.30
7084
122.69
7473
125.42
7771
134.55
5335
161.73
7200 1382 19.2
TOIMINTATERAPEUTTI
116
IND.
3816
100.00
4013
105.17
4126
108.12
4222
110.64
4320
113.21
4350 
114.CO
4435
116.23
4576
119.92
4714
123.54
4290 383 8-5
TOIMISTOAPULAINEN
3C22
INO.
3094 
100 .00
3292
106.41
3455 
11 1 . 6 S
3627
117.22
3754 
121. 34
3641
124.17
3976
128.50
4078
131.63
4232
136.77
3726 4 53 12.2
TOIMISTO ARKKITEHTI 
102 
INO.
74 73 
100.00
8232
110.15
8600
115.08
8 746 
117.03
8760
117.22
8502
119.12
5275
124.11
S451
126.47
9E29
131.52
£834 1144 12.5
t g i m i s t c h a r j g i t t e l i
38
INO.
JA
2570
100.00
2591
100.81
2591
100.81
2992
116.41
3122
121.46
3122
121.48
3122
121.48
3181
123-74
3323
125.27
2555 376 12.6
TOIMISTOINSINÖÖRI
126
INO.
5800
100.00
6738
116.17
7120
122.77
7754
133.69
8366
144.24
8366
144.24
8760
151.04
6902
153.5C
5451
162.57
7911 1285 16.3
TOIMISTON ESIMIES 
70 
JND.
4781
100.00
4 64 7 
101.39
4881
102.09
4972
103*99
5123
107.15
5123
107.15
5303
110.52
5502
115.00
5748
120.23
5241 726 13.9
TOIMISTONHOITAJA
861
INO.
4320
100.00
4421
102.33
4472
103.51
4566
105.68
4618
106.91
4683
106.35
4792
110.52
4847
112.20
5C66
117-27
467C 404 8.7
TOIMISTOPA ALLI KKO 
326 
INO.
5750
100.00
6060
105.39
6676
116.09
7120
123.82
6760
152.34
9629
170.92
10363
180.22
10977
150.90
117C6
203.61
6644 2403 27.6
TOIMISTORAKENNUSMESTARI
116 5332 
INC. 100.00
5735
107.55
5774
108.29
6033
113.14
6060
113.66
6336
118.82
6375
115.56
6676
125.20
7066
132.53
6156 715 11.6
TOIMISTOSIHTEERI
780
INO.
4441
100.00
4576
103.04
4683
105.44
4803
108.14
4814
108.39
4949
111.43
4972
111.94
5123
115.35
5401
121.62
4910 507 10.3
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
79
INO.
2955
100.00
3051 
103 .28
3051
1 0 3 * 2 8
3051
103.28
3094
104.71
3220
108.55
3528
119.40
3658
123.75
3831
125.66
3291 36Q 10.9
TOIMISTOVIRKAILIJA
3980
INO.
3181
100.00
3400
106.91
3560
111.94
3652
114.82
3780
118.85
3877
121.90
3967
124.74
4032
126.77
4154
130.62
3744 392 10.5
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE­
LEN LEHTORI
42 5984 6498 
INO. 100.00 108.59
6683
111.69
6773
113.19
7153
119.54
7461
124.66
7644
127.73
8200
137.03
8626
144.15
7199 1006 14.0
TONITIKIRJANHO ITAJA 
49 
INO.
4255
100.00
4360
102.47
4491
105.54
4576
107.55
4576
107.55
4683
110.05
4683
110.05
4683
110.05
4739
111.38
4537 270 6.0
TRAKTORIN KULJETTAJA
53 4004 
INO. 100.00
4231
105.66
4320
107.89
4472  
111.69
4576
114.29
4632
113.69
4739
118.36
4814
120.23
5111
127.64
4560 446 9.8
TRUKINKULJETTAJA
44
INO.
4566
100.00
4726
103.51
4726
103.51
4729
103.59
4932 
108.02
5625
123.20
5785
126.71
5920
129.66
6465
141.61
5321 744 14.0
TttMVlKlftJURI
99
INO.
3627
100.00
3841
105.93
3975
109.60
4039
111.36
4164
114.62
4232
116.66
4336
120-12
4360
120.23
4416
127.2 «
4160 406 «•6
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TAULU 9 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P A A I C I M I S I E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A
T O I M I h E N K  I LO I DEN  L UK U M Ä Ä R Ä T ,  K O K O N A I S A N S I ON  O E S I I L I I ,  K O K O N A I S K E S K I A N S I O ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N
AMMATI N MUKAAN L OKA K UUS S A  1S83
h e n k i l ö i ­
d e n LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.DES. 3.DES. 4-OES. 5.OES. 6.DES. 7-C6S. 8.OES. 9.OES. KOKONAIS-
ANSIG
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 8
TUNI ICPE I TAJA 
387?
IND.
4472
100.00
5158
115.35
5570
124.74
557? 
133.66
6288
140.60
663C
146.25
6958
155.60
7435
166.34
8327
186.21
6314 1622 25.7
Tü TKI JA 
161 
INO.
4097 
LOO.OC
4498
109.77
5027
122.69
5415
132.16
5748
140.28
6252
153-57
66 76 
162.53
6 97 3 
170.18
7120
173.78
5776 1342 23.2
TUTKIMUSAPULAINEN 
3 82 
INU.
3380
100.00
3 618 
107.05
3754
111.07
3641
113.66
3967
117.38
4032 
115.2S
4154
122.51
427 1 
126.36
4417
13G.68
3955 443 11.2
TOTK IMUS5IM EEKI 
5d 
IND.
4135
100.00
4460
107.85
5077
122.77
5540
133.57
6202
145.57
6355
154.74
6738
162.53
7471
180.68
7eeo
190.55
6037 1572 26.0
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 
50 6C1S 
¡NÜ. 1U0.0Ü
6216
103.28
6383
106.05
6577
105.27
6722
111.65
6752
112.85
6526 
115.C6
7006
116.41
7439
123.55
6655 555 3.9
TYOMAARAKENNUSMESIAÍ
50
INU.
¡ 1
5364
100.00
5555
103.63
5774
107.65
5502
110.03
606C 
112.98
6202
115.61
6442
120.05
6835
127.5C
7745
144.26
6272 540 15.0
TYÖNJOHTAJA
500
INI)..
4715
100.00
4555
105.08
5194
110.15
5315
112.72
5502
116.68
5675
120.36
5801
123.03
6331
134.28
7039
145.28
5666 949 16.7
TYÖNOHJAAJA
204
1NÚ.
3 703 
100.00
4107
U 0 . 9 2
4320
116.68
4421 
115.40
4534
122.46
4576
123.55
4683
126.47
4748
128.23
6567
134.15
4453 519 11.7
TYÖN- JA ASKAkTELUNGHJAAJA 
47 3468 
INU. 100.00
3655
105.51
410 7 
118.41
4205
121.26
4320
124.57
4421
127.47
4551
131.22
4683
135.02
4672
140.48
4245 560 13.2
TYÖNCPEITAJA 
19©
INO.
6509
100.00
6722
103.28
7104
109.14
7286
111.94
7490 
115. 08
7612
116.55
77 54 
115.12
7849
120.55
8024
123.28
7315 616 8.4
TYÖNGPET TA JA JA AMM.A1T IAINEI 
OEN OPETTAJA
30 6005 
IND. 100.00
6361
105.93
6486
IC8.02
6738 
112.20
73 79 
122.85
7464
124.31
7586
126.33
7934
132.13
6222
136.53
7148 625 11.5
TYÖNOPET TAJA,AHMATTIKOULUS$A 
720 6707 
INO. 100.00
7112
106.05
7206
LOd.64
7490
111.65
7555
113.24
7736
115.35
7754
115.61
7898
117.76
8072
120.36
7486 673 9.0
TYÖNSUUNNITT ELIJA 
47 
IND.
3915
100.00
4393
112.23
4854
123.59
5367 
137.OS
5502
140.54
5715
146.08
5753 
146.56
6337
161.88
6778
173.14
5413 1072 19.8
TYÖPÄÄLLIKKÖ
53
INU.
6725 
100.CO
7120
105.88
7570
112.56
8366
124.35
8760
130.26
8502
132.37
5275
137.57
9451
140.54
9588
146.53
8578 1486 17.3
TYÖSUOJELU TARKASTAJA 
175 
INO.
4661 
100.CO
4 803 
103.04
4847
103.99
5023
107-77
5315 
114.02
5SÚ2
118.03
5540
118.85
5540
118.85
5774
123.88
5234 452 8.6
TYÖTERVEYSHOITAJA
77
INO.
4576
100.00
4710
102.92
4803
104.55
4803
104.55
4881
106.66
4545
108.14
4949
108.14
5123
111.94
5142
112.36
4883 258 6.1
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
36 6628 
1NÜ. 100.00
6817
102.85
7120 
107.42
7525
113.53
7834
118.20
8175
123.34
8680
130.95
9152
138.07
5572
144.41
7508 1226 15.5
UIMAHALLIN SIIVOOJA 
31 
IND.
3689
100.00
3 841 
104.14
3538
106.76
4010 
1C8.65
4222
114.45
4507
122.18
4608
124.91
473 8 
128.44
5087
137.51
4305 555 13.8
UINNIN VALVOJA 
156 
IND.
3455
100.00
3643
105.44
3809
110.23
3576 
1 15.00
4053
118.44
4251
123.03
4330
125.31
4530
131.10
4671
135.18
4053 501 12.2
ULKOILUPA!KKOJEN HOITAJA
33 3003 
INO. 100.00
3051
101.62
3051
101.62
33 72 
112.31
3610
120.23
3606
126.77
4004
133.35
4320
143.88
4547
151.43
3713 702 18.9
ULKCTYÖNGHJAAJA
62
INO.
3739
100.00
4202
112.41
4360
116.63
4360
116.63
4534
121.28
4576
122.41
4683
125.26
4684
125.25
4862
130.05
4418 441 10.0
URHEILUKENTÄN HOITAJA
122 3285 
INO. 100.00
3 602 
109.65
3806
115.68
4004
121.90
4202
127.54
4320
131.52
4438
135.11
4577
139.35
5005
152.37
4155 622 15.0
URHEILULAITOKSEN HOITAJA
79 3713 
INO. 100.00
4243
114.29
4478
120.61
4630
124.71
4803
129.36
5073
136.65
5293
142.56
5761
155.17
6150
165.65
4985 1037 20.6
1 9 8
T4LM.U 9 KUNNALLISSEKTORI N' P/S/SI0IM1STEN V1RANHALIIJ0IDEH JA KUUKAUSJPALKÄAISIf M K0KCA1KA ISIEN TY0NIEK1JOIDEN JA
TOINIHENKILCIOEN LJKUHiÄBiT, KOKONAISANSION OESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO« KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
HENKJ1ÖI- 
DEN LUKU- 
Mi***
1.0 ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5- DE S- 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI-,
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ X
URHEILUN OHJAAJA 
30 
IND.
3141
100.00
3424
1C9.02
3841
122.32
4217
134.28
4365
139.00
4508
143.55
4856
154.70
4995
159.04
5266
167.69
4308 6 U 18.8
USKONNON LEHTORI 
69 
IND.
5920
100.00
6598
111.46
6753
114.08
7190
121.45
7595
128.29
8125
137.25
8416
142.17
8815
148.90
5601
162.18
7732 1442 18.6
VAHTIMESTARI
1076
1N0.
3652
100.00
3958
108.39
4107
112.46
4231
115.85
4310
118.03
4390
120.23
4566
125.03
4856
133.05
5289
144.84
4420 708 16.0
VAHTIMES TARI-KEITlAj A— SlIVOOJA
32 3699 3961 
IND. 100*00 107.06
3967
107.25
4032
LC8.99
4116
111.28
4116
111.28
4116
111.28
4187
113.15
4263
115.24
4037 257 6.4
VAHIIMESTARI-SIIVOCJA
35 3479 
IND. 100.00
3602
109.27
3859
110.92
3967
114*02
3995 
114.62
4050
116.41
4183
120.23
4251
122.18
4271
122.74
3572 429 10.8
VAHTIMESTARI— TALONMIES
122 3709 
INO. 100.00
3898
105.10
4116
110.99
4273
115.21
4375 
117.58
4534
122.26
4746
127.57
5206
140.38
5509
148.56
4588 936 20.4
VAJAAMiEL 1SHG1TAJA 
479 
INO.
4097
100.00
4 320 
105.44
4482
1C9.40
4737
115.61
4892
115.40
5041
123.03
5206
127.06
5352
130.62
5502
134.28
4861 673 13.8
VAJAAMIEL JSLAIVOKSEN 
72 
INO.
OHJAAJA
4189
100.00
4421
105.54
4462
106.51
4534 
1 C6.24
4566
108.99
4683
111.75
4683
111.79
5149
122.91
5962
142.33
4755 655 13.8
VAJAAMIEL! SOHJAAJA 
44 
IND.
3602
100.00
4C04
111.17
4287
119.04
4330
120,23
4421
122.74
4534
125.85
4534
125.89
4534
125.89
4587
127.35
4314 402 9.3
VALVOJA
155
IND.
3711 
100.CO
4 046 
109.02
4411
116.85
4624
124.59
4870
131.22
5123
138.04
5339
143.68
5546
149.45
5748
154.88
4814 828 17.2
VALVGNTA-APULAINEN
37
INO.
32 32 
100.00
3468
107.30
3780
116.95
3967
122.74
4154
128.53
4154
128.53
4232
130.92
4757
147.16
4636
145.62
4072 590 14.5
VANHA INKGC IN JOHTAJA 
184 
INO.
5064 
100.00
5315
104.95
5315
104.95
5540
109.40
5540
109.40
5745
113.45
5774
114.03
5774
114.03
6060
115-67
5570 474 8.5
VANHEMPI AMMATTIMIES 
623 
INO.
4534
100.00
4661
102.80
4792
105.68
4614 
1C6.17
4949 
105.14
5150
113.58
5527
121.90
5574
131.76
6608
145.75
5302 956 16.8
VANHEMPI KIRJASTOAMANUENSSI 
40 ' 4566 
INO. 100.00
4770
104.47
4870
106.66
4960
108.64
5029 
110. 15
5C62
111.30
5152
112.85
5236
114.66
5502
120.50
5098 740 14.5
VANHEMPI LSHIGKI 
1912 
INO.
7820
100.00
8327
106.45
8700
111.25
9026 
115.43
5343
119.48
5645
123.40
9988
127.73
10435
133.44
11061
141.45
9397 1403 14.9
VAHASTGAPULA IN EN 
243 
IND.
3094
100.00
3234
104.52
3528
114.02
3720
120.23
3815
123.31
3904
126.16
4004
125.42
405 G 
130.92
4164
134.55
3755 523 13.9
VARASTOMIES
114
INO.
3443
100.00
3711
107.80
3942
114.50
4053 
117.73
4202
122.07
4260
123.74
4360
126.65
4503
130.80
4757
135.35
4146 525 12.7
VARASTONHOITAJA
469
INO.
4060
100.00
4222
103.55
4352
107.20
4441 
1C5.4C
4576 
112.72
4661
114.82
4814
118.58
4945
121.90
5303
130.62
4635 622 13.4
VARAAAN c NJCHTAJA
65
INO.
4360 
100.OC
4825
110.66
5242
120.23
5495
126.04
5617 
128.82
5746
131.63
5522
135.83
6331
145.21
6676
153.11
5596 841 15.0
VASTAANQI1CAPULA1NEN
49
IND.
3405
100.00
3711
108.59
3780
111.02
3904
114.66
4107
120.61
4144
121.70
4222
123.59
4281
125.72
4511
132.50
4025 468 12. 1
VASTAANOTTOAVUSTAJA
8?
INO.
3381
100.00
3535 
104.54
3716
1C5.90
3 72 8 
1 10.26
3877
114.66
3504
115.45
3586
117.67
4062
120.12
4232
125.14
3642 373 9.7
VASTAAVA APUHGiTAJA
68
INO.
4664
100.00
4893
IC4.47
5061
108.04
5156
110.13
5251
112.55
5453
117.27
5581
115.15
5691
121.51
5855
125.86
5300 460 9.1
VASTAAVA HAMMASHOITAJA
54 4116 
INO. 100.00
4329
105.17
4429
1C7.60
4472
1C8.64
4472
108.64
4530
110.05
4618
112.20
4661
113.24
4647
117.76
4534 255 6.5
VASTAAVA HOITAJA 
126 
INO.
4422
100.00
4 644 
105.03
4896
110,71
5118 
115.74
5303
115.52
5425
122.77
5652
127.62
5756
130.17
6067
137.21
5260 643 12-2
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TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJGIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION DESI1LIT, KOKONA ISKESKIANS10, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LGKAKUUSSA 1983
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES* 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- 
ANSIG
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
VASTAAVA OHJAAJA 
39 
1ND.
4332 
100.CO
4636
107.05
4720
108.94
4818
111.22
4945
114.24
5057
117.65
5151
118.50
544C
125.57
5788
133.60
4987 561 11.3
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI
38 6375 
IND. 100.00
6378
100.05
6676
104.71
6736
105.66
6784
106.41
7224
113.32
7475
117.25
7736
121.34
7516
124.19
7092 734 10.4
VASTAAVA RUOANJAKAJA
52 3627 
IND. 100.00
3754
103.51
3845
106.02
3940
108.64
4004
110.41
4050
111.65
4057
112.58
4164
114.82
4335
115.54
3586 251 7.3
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
95 4803 
IND. 100.00
4985
103.87
5146
107.15
5278
1C5.5C
54 14 
112.72
5555
115.74
5721
115.12
5502
122.85
6331
131.83
5452 625 11.4
VESILAITOKSEN HOITAJA
86 4423 
IND. 100.00
4669
105.56
4 814 
108.64
5027
113.66
5315
120.17
5774
130.56
6060
137.03
6446
145.75
7138
161.40
5606 1154 20.6
VOIMISTELUNOPETTAJA
33
IND.
5764
100.00
6C86
105.63
6375
110.61
6604
114.56
74 73 
125.66
7736
134.21
7962
138.48
8574
148.76
8535
155.02
7275 1351 16.6
VUCRGKCNEMESTARI
40
IND.
6310
100.00
6 663 
108.77
7055
111.62
7261
115.0E
7379
116.55
8213
130.17
8872
140.60
5152
145.04
10186
161.44
7524 1399 17.6
VUOROMESTARI
50
IND.
6427
100.00
6753
105.06
7088
110.28
7278 
113.24
7745 
120.50
8082
125.75
8355
130.62
8882 
138-2C
S772
152.05
7631 1276 16.3
VÄUINEhUCLTAjA
647
IND.
3312
100.00
3528
106.51
3720
112.31
3841
ii5.se
3904 
11 7. 87
3555
120.61
4050
122.29
4164
125.72
4258
125.76
3880 416 10. 7
VAL INEHUCL TOAPULAINEN
460 3346 
INO. 100.00
3 622 
108.27
3811
113.85
3940 
117.76
4050
121.06
4078
12l.SC
4102
122.60
4164
124.45
4266
127.50
3524 371 9.4
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
56 7333 
IND. 100.00
7754
105.73
7532
108.17
8366
114.08
8580 
117.CO
8704
118.65
8655
120.81
8515
121.56
5625
131.31
6525 1004 11.6
YLEISAINEICEN OPETTAJA
409 6204 
IND. LÜO.0G
6 7C7 
1C8.0S
7006
112.53
7219
116.36
7525 
121.26
7825
126.12
8063
125.56
832 7 
134.21
8720
140.54
7502 1041 13.5
YLIHOITAJA
460
IND.
5540
100.00
5 7 74 
104.23
5774
104.23
6060 
1 CS•40
6331 
114.25
6375
115.06
6584
116.65
6676
120.50
6510
124.74
6240 5 52 8.6
YLILÄÄKÄRI
528
IND.
11582
1ÜÜ.G0
12176
105.12
12604
106.62
13047 
1 12.64
13412 
115.80
14044
121.26
14812 
127.68
16014
138.26
16026
155.63
14338 3158 22.0
YLIPALOMIES
380
IND.
4651 
1U0.00
4651 
1 CO.GÚ
4683
100.69
5182
111.43
5555 
U S . 54
5746
123.55
5550
127.54
613 6 
131.56
6415
138.C4
5451 756 13.6
YLÄASTEEN JA LUKION 
LEHTORI 
314 
IND.
YHTEINEN
5656
100.00
6202
109.65
6580
116.33
6526
122.46
7129 
126.04
7366
130.62
7807
138.04
8285
146.55
8523
157.76
7223 1331 18.4
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
127 . 5164 
IND. 100.00
9583
104.57
5583
104.57
5874 
L 07.7 5
101 74 
111.02
10174 
111.C2
10367
113.34
10588
115.53
10582
115.84
10072 835 8.3
YCVALVGJ A 
143 
IND.
347S
100.00
3589
114.66
4210
121.00
4448
127.65
4651
133.66
4814
138.36
4960
142.56
5206
145.62
5698
163.76
4621 778 16.8
YÖVARTIJA
36
INO.
3713
100.00
4309
116.06
4580
123.37
4836
130.26
5125
138.13
5243
141.22
5341
143.65
5455
146.93
5958
160.47
4561 784 15.8
YÖYLIHOITA JA 
81 
IND.
5674
100.00
6318
111.35
6673
117.60
7C68
124.57
7253 
127.82
7374
129.56
7619
134.28
7921 
139.60
8164
143.88
7107 1019 14.3
ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI
76 5687 
IND. 100.CO
6212
109.22
6519
114.63
6863
120.67
7031
123.62
7286 
128. I L
7568
133.08
7547
135.73
85C7
145.55
7119 1221 17.1
ÄIDINKIELEN LEHTORI 
148 
INO.
6615
1ÜÜ.00
6976
105.46
7203
108.89
7439
112.46
7727
116.82
8130
122.51
8545
125.16
8853
133.91
5681
146.35
7552 1151 15,0
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 
35 
IND.
6361
100.Ü0
6753
106.17
7071
111.17
7211
113-37
7807 
122.74
81C0
127.35
8541
134.28
8730
137.25
sote
142.56
7737 1156 15.5
ÄÄNENJOHTAJA
112
IND.
4919
100.00
5230 
10 6. 32
5502
111.84
5774
117.38
5862
119.56
6060
123.20
6273
127.53
6633
134.83
7 C 71 
143.75
5525 765 12.9
k a i k k i  AHMAT IT
260258
IND.
3627 
100.CO
3531
108.35
4154
114.55
4411
121.62
4715 
130.C2
5055 
140.tC
5643
155.60
6449
177.83
7516
218.27
5351 2093 39.1
2 0 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN KUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TEHTÄVÄRYHMA HENKI- SAANN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKCKAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO LOOONK MK/HLO LKM 1000KK MK/HLO 10C0KK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000NK MK/HLO
ALAVUS
YLE1SHALLINTO 11 68 6179 68 6179 5 16 85 5282 65 5282
JÄRJESTYSTOIMI 16 79 4909 82 5094 - - - - - 16 79 4909 82 5094
SOSIAALITOIMI 42 189 4500 169 4500 35 142 4051 149 4250 77 331 4296 338 4386
SIVISTYSTOIMI 118 737 6245 830 7033 27 106 3939 107 3958 145 843 5816 937 6460
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 57 6285 57 6265 4 13 75 5778 75 5778
KIINTEISTÖT 3 • • • • • • 4 • • • • . . • • 7 33 4767 35 4988
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 1 4
YHTEENSÄ 202 1161 5749 1260 6238 76 303 3963 310 4081 278 1464 5266 1570 5649
ANJALANKOSKI
YLEISHALLINTO 25 157 6279 157 6279 9 31 3479 31 3479 34 188 5538 188 5538
j ä r j e s t y s t o i m i 6 38 6405 39 6417 5 .. „ * . . 11 58 5246 56 5253
TERVEYDENHUOLTO 190 950 499S 1066 5613 10 35 3481 35 3481 2CG 984 4922 1101 .5506
SOSIAALITOIMI 92 419 4551 419 4558 83 326 3927 326 3931 175 745 4255 746 4261
SIVISTYSTOIMI 215 1343 6248 1448 6734 83 320 3856 325 3914 298 1663 5582 1773 5949
KAAVGITUS- JA 
YLEISET IYÖT 24 155 6451 155 6451 13 58 4479 60 4623 37 213 5758 215 5809
K IINT El ST CT 1 . . • • 12 59 4905 62 5187 13 65 5018 69 5278
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 9 42 4643 42 4716 13 66 5060 68 5207
YHTEENSÄ 557 3092 5551 3316 5952 224 890 39 75 901 4024 781 3982 5055 4217 5359
ESPOO
YLEISHALLINTO 208 1365 6657 1392 6694 122 560 4590 564 4621 330 1545 5893 1956 5927
JÄRJESTYSTOIMI 144 768 5332 768 5335 32 140 4381 14C 4384 176 508 5155 909 5162
TERVEYDENHUOLTO 745 3843 5158 4044 5428 160 619 3870 622 3868 905 4462 4931 4666 5156
SOSIAALITOIMI 874 3959 4529 3972 4545 439 J559 3551 1560 3555 1313 5516 4202 5533 4214
SIVISTYSTOIMI 1510 9068 6005 10153 6724 844 3509 4157 3611 4279 2354 12576 5343 13764 5847
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 158 1C76 6810 1078 6820 264 1753 6173 1760 6197 442 2825 6401 2838 6420
KIINTEISTÖT 89 542 6093 546 6138 150 660 4401 669 4463 239 1202 5031 1216 5086
. LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 61 372 6103 402 6563 79 374 4731 393 4972 14C 746 5325 794 5674
YHTEENSÄ 3 789 21013 5546 22355 59C0 2110 9174 4348 9320 4417 5855 30187 5117 31675 5369
FORSSA
YLEISHALLINTO 31 185 5967 185 5971 8 28 3547 26 3547 35 213 5471 213 5473
JÄRJESTYSTOIMI 28 153 5452 166 5997 3 . . • . 31 165 5310 181 5826
SOSIAALITOIMI 116 517 4460 517 4461 61 230 3763 230 3763 177 747 4220 747 4221
SIVISTYSTOIMI 210 1350 6430 1531 7292 118 504 4271 532 4506 326 1854 5653 2063 6290
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 24 156 6597 159 6606 11 58 5228 58 5 2 2 8 35 2 1 6 6167 216 6173
KIINTEISTÖT 1 .. «« • • • • 13 57 4408 62 4793 IA 62 4404 67 4762
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 13 80 6161 60 6161 17 86 50 75 102 6006 30 167 5554 182 6082
YHTEENSÄ 423 2448 5788 2645 6253 231 975 4220 1024 4434 654 3423 5234 3669 5610
HAAPAJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 56 6250 56 6250 14 53 3608 53 3808 23 U C 4763 110 4763
JÄRJESTYSTOIMI 12 58 4665 <3 5215 2 .. 14 66 485C 72 5150
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 6 23 3850 24 3950 6 23 389C 24 3950
SOSIAALITOIMI 30 134 4466 135 4494 47 176 3745 176 374 5 77 31C 4 0 2 6 311 4037
SIVISTYSTOIMI 100 600 5998 665 6651 50 208 4159 212 4237 150 £08 5385 877 5846
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 46 5812 46 5812 8 33 4179 3 *» 4278 16 80 4996 61 5045
K iINT EI ST CT - - - — - 4 4 • •
YHTEENSÄ 159 895 5629 965 6C71 131 518 39 56 524 3998 290 1413 4673 1489 5134
HAMINA
YLEISHALL INTO 20 116 5785 l 16 5785 3 23 125 5452 125 5452
JÄRJESTYSTOIMI 25 116 4658 116 4658 3 .. • « • . 28 125 4605 129 4609
SOS IAALITCIMI 78 236 4305 3 3  7 4325 23 83 3614 84 3650 101 415 4148 421 4171
SIVISTYSTOIMI 140 796 5688 844 6C27 2 1 82 -3869 85 4061 161 876 5454 929 5770
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 162 5595 162 5595 8 37 4572 37 4572 37 199 5374 199 5374
KIINTEISTÖT 3 • • • • .. . . l • • • • . . • • A • • . . . , ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 47 261 5557 263 5591 25 121 4623 121 4843 72 382 5302 384 5332
YHTEENSÄ 342 1804 5276 1855 5424 84 348 4149 353 420 7 426 2153 50 5 4 2208 5184
HANKO
YLEISHALLINTO 24 131 5438 131 5443 1 25 134 5346 134 5351
JÄRJESTYSTOIMI 25 145 5819 1 74 6960 3 • • . . • • 28 158 5627 186 6653
TERVEYDENHUOLTO 90 438 4862 471 5239 21 89 4243 94 4488 111 *27 4745 566 5097
SOSIAALITOIMI 109 479 4394 462 4419 35 125 3583 129 3676 144 604 4157 610 4236
SIVISTYSTOIMI 168 914 5442 998 5940 11 40 3680 4 C 3680 175 555 5334 1038 5601
KAAVOITUS- JA  
YLEISET TYÖT 26 159 6109 159 6109 2 28 165 6047 169 6047
KIINTEISTÖT 10 44 4364 49 49C3 5 .. • • . . 15 63 4205 69 4603
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 34 189 5550 205 6024 3 37 199 5373 215 5 £09
YHTEENSÄ 486 2498 5140 2668 5490 81 310 3831 319 3944 567 2808 4953 2988 5270
HARJAVALTA
YLEISHALLINTO 3 2 S
JÄRJESIYS101MI 5 * . . . . . — - - - — 5 • • • • ..
SOSIAALITOIMI 2 2 99 4507 99 45C7 31 113 3629 113 3632 53 212 3994 212 3995
SIVISTYSTOIMI 68 512 5619 563 6399 39 147 3759 146 3805 127 655 5186 711 5602
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 96 6402 96 64C2 3 16 109 6056 109 6058
KIINTEISTÖT 4 . . . . • • 6 23 3876 23 3876 1C 39 3864 39 3864
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 2 4
YHTEENSÄ 139 790 5683 841 6050 83 313 3773 315 3796 222 11C3 4965 1156 .5207
2 0 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHEISET YHTEENSÄ
TEHIÄVARYHNA HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖ1CEN ANSIO LÖICEN ANSIO
T A U L U  10 K A U P U N K I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  I V O N I E K I J Ö I C E N  J A  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A M A J A N , I E H I Ä V Ä R Y H P A N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  KUKAAN  L O K A K U U S S A  1SE3
LKM 1000 MK MK/HLO 1000NK MK/HLÖ LKM 100CMK MK/HLO 1CC0AK
o-iX* LKM 1000MK MK/HLÖ 1COOMK MK/HLC
HEINOLA
YLEISHALLINTO 25 140 5602 140 5618 11 39 3516 39 3565 36 179 4964 180 4991
JÄRJESTYSIOIMl 9 47 5178 49 5436 2 • • • . • « • • 11 56 5062 58 5273
SOS I A A L ITCIMI 12 7 532 4190 532 4193 29 106 3647 106 3647 156 63 £ 4065 638 4091
SIVISTYSTOIMI 158 S59 6069 1057 6692 66 256 3873 260 3938 224 1214 54 22 1317 5881
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 25 158 6324 158 6324 8 36 47 46 36 4 746 33 196 5941 196 5941
KIINTEISTÖT 4 • • • • • « .. 3 ... - • -• 7 34 4858 34 4858
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 14 78 5570 78 56C5 13 55 42 52 55 4252 27 133 4935 134 4954
YHTEENSÄ 362 1936 5348 2038 5630 132 514 3895 519 3932 494 2450 4960 2557 5176
HELSINKI
YLEISHALLINTO 229 1693 7392 1713 7482 256 1529 5971 1541 6019 4£5 3221 6642 3254 6710
JÄRJESTYSTOIMI 498 2485 4990 2517 5054 95 492 5181 497 5229 593 2 5 1 7 5020 3014 5082
TERVEYDENHUOLTO 6934 36179 5218 366 70 5288 7 72 3339 4325 3394 4397 7706 39518 5i2fi 4C065 5199
SOSIAALITOIMI 4221 19235 4557 193C0 4572 2103 7972 3791 8009 3809 6324 27207 4302 27309 4316
SIVISTYSTCIMI 2587 15271 5903 16633 6429 1902 9429 4958 10249 5369 4490 24704 5502 26885 5988
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 279 1830 6561 1853 6641 1171 7212 6159 7337 6265 1450 9C43 6236 9190 6338
KIINTEISTÖT 82 526 6421 533 6496 302 1528 5061 1555 5150 364 2055 535 2 2 0 8 8 5437
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1972 11C49 5603 11143 5651 2666 15344 5755 15980 5994 4638 26393 5691 2 7123 5848
YHTEENSÄ 16602 88270 5254 90363 5376 9267 46845 5055 46562 5240 26070 135116 5183 138928 5329
HUITTINEN
YLEISHALLINTO 12 79 6557 79 6557 9 34 3795 34 3795 21 113 5373 113 5373
JÄRJESTYSTOIMI 14 82 5827 85 6C61 1 • • . . • . 15 65 5661 88 5900
SOSIAALITOIMI 23 107 4659 107 4659 21 76 3601 76 3601 44 183 4154 183 4154
SIVISTYSTCIMI 109 719 6598 800 7342 49 208 4244 224 4569 15£ 927 5868 1024 6462
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 67 6068 67 6068 6 28 4620 28 4620 17 94 5557 94 5557
KIINTEISTÖT 1 , , • • • • 5 «... -- • • 6 22 3742 23 3839
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 1 2
YHTEENSÄ 171 1063 6214 1147 67C8 92 372 4046 389 4229 263 1435 5456 1536 5641
HYVINKÄÄ
YLEISHALLINTO 59 334 5653 3 34 5654 15 71 4704 71 4706 74 404 5461 404 5462
JÄRJESTYSTOIMI 53 297 5604 3G8 5812 2 .. • • • • • • 55 304 5531 315 5731
TERVEYDENHUOLTO 161 816 5066 8 70 5401 43 170 3950 171 3962 204 585 4631 1041 5102
SGSIAALITCIMI 177 816 4612 819 4626 138 513 3716 516 3741 315 1329 4219 1335 4238
SIVISTYSTCIMI 336 2 044 6082 22 09 6575 217 1176 5418 1246 5740 553 3219 5822 3455 6247
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 41 276 6735 279 6798 37 196 5290 200 5398 78 472 6050 478 6134
KIINTEISTÖT 15 68 4564 72 4 821 9 40 4462 41 4597 24 109 4526 114 4737
LIIKE- JA PALVELU- 
TCIHINTA 14 89 6375 96 6891 30 127 4236 135 4491 44 216 4916 231 5255
YHTEENSÄ 856 4 740 5537 49 8 7 5826 491 2299 4682 2387 4£61 1347 7039 5226 7374 5474
HÄMEENLINNA
YLEISHALLINTO 36 241 6682 242 6717 25 101 4051 103 4112 61 342 5604 345 5649
JÄRJESTYSTOIMI 48 281 5849 281 5850 10 34 3438 34 3438 5£ 315 5433 315 5434
SOSIAALITOIMI 281 1286 4578 1290 4592 87 3 3 3 3626 3 3 3 3626 366 1619 44CC 1623 4411
SIVISTYSTCIMI 311 1970 6334 2199 7071 222 1146 5162 1232 5551 533 3116 5646 3432 6438
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 41 285 6951 290 7065 35 207 5925 2G8 5940 76 492 6476 496 6547
KIINTEISTCT 5 • • • • 13 56 4298 58 4474 1£ 86 4769 89 4938
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 26 150 5783 168 6467 41 225 5484 252 6153 67 375 5600 420 6275
YHTEENSÄ 748 4243 5672 45C1 6017 433 2103 4856 2221 5129 1181 6345 5373 6722 5691
IISALMI
YLEISHALLINTO 29 169 5828 169 5 828 7 25 3640 25 3640 36 195 5403 195 5403
JÄRJESTYSTOIMI 30 163 5441 166 5535 44 175 3966 176 4039 74 338 456 4 344 4645
SOSIAALITOIMI 112 504 4504 506 4516 80 306 3623 306 3823 192 £10 4220 812 4227
SIVISTYSTOIMI 238 1495 6281 1659 6972 79 354 4486 366 4916 317 1849 5834 2048 6459
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 33 191 5797 193 5861 11 50 4504 50 4504 44 241 5473 243 5521
KIINTEISTCT 7 35 5009 36 5110 5 •• • • • • • • 12 57 470£ 57 4767
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 37 188 5083 194 5235 44 172 3906 172 3915 81 360 4445 366 4516
YHTEENSÄ 486 2 746 5650 2923 6014 270 1103 4086 1141 4225 756 3849 5092 4064 5375
IKAALINEN
YLEISHALLINTO 13 74 5728 74 5728 8 39 4814 39 4862 21 113 5380 114 5406
JÄRJESTYSTOIMI U 58 5229 61 5575 2 • • • • • • 13 69 5284 73 5577
TERVEYOENHUOLTO 60 307 5123 313 5219 29 115 3974 115 3981 89 423 4746 429 4815
SOSIAALITCIMI 19 88 4619 £8 4619 18 63 3513 63 3513 37 151 4081 151 4061
SIVISTYSTCIMI 103 639 6202 723 7018 45 174 3875 175 3893 14£ 813 5494 898 6068
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 52 6449 52 6449 7 35 5014 35 5014 15 87 5779 87 5779
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA __ _ _ _ 1 „ 1 m m m m m ^
YHTEENSÄ 214 1217 5689 1311 6127 110 442 4019 444 4033 324 1660 5122 1755 5416
IMATRA
YLEISHALLINTO 45 273 6075 274 6095 35 161 4612 162 4633 80 435 5435 436 5455
JÄRJESTYSTOIMI 54 299 5539 307 5683 13 61 4660 61 4660 67 360 5366 367 5485
TERVEYDENHUOLTO 1 7 7 903 5102 969 5477 25 87 3461 67 3461 202 990 4902 1056 5230
SOSIAALITOIMI 184 852 4631 852 4632 61 232 3809 232 3811 245 1C84 4426 1085 4428
SIVISTYSTOIMI 381 2300 6038 2492 6542 89 416 4671 437 4912 470 2716 5779 2930 6233
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 63 366 5802 368 5844 31 145 4690 147 4752 94 511 5435 515 5484
KIINTEISTÖT 7 46 6514 46 6514 5 • • • • • • • • 12 6 6 5638 68 5638
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 18 98 5469 103 5722 89 360 4040 365 4104 107 456 4281 468 4376
YHTEENSÄ 929 5138 5530 5412 5826 346 1484 4265 1514 4351 1277 6622 5185 6926 5424
2 0 2
TA U LU  10 K A U P U N K I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V IR A N H A LT  I J O I D E N  J A  K U U K A U S 1 P A l K K A 1 S T E N  K O K O A I K A I S I E N  1 YCNT EK 1J C  ICEN  JA  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  L UKU M ÄÄR ÄT  J A  P A L K A T  T V O N A N T A JA N «T E H IA V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YhTEEHSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ h e n k i - SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.rvCAJAN KOKONAISANSIO HENKI—  SAÁNN.IVCAJAK KOKONAISANSIO
l C i d e n ANSIO LÖIDEN A ^ I C ECICEN ANSIO
LKM 1000 KK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ LKM 1C0CKK HK/HLÖ 1CC0KK MK/HLÖ LKH 1Ü00CK HK/HEC 1000MK MK/HLC
JOENSUU
YLEISHALLINTO 52 333 6400 336 6469 36 136 37€1 138 3832 88 469 5328 474 5390
JÄRJESTYSTOIMI 72 380 52 74 383 5324 , 5 .. • • .. 77 402 5217 405 5264
TERVEYDENHUOLTO 299 1548 5177 1620 5417 101 410 4055 410 4055 40C 1957 4894 2029 5073
SGSIAALITCIMI 209 saa 4727 986 4728 182 7C6 3881 706 3881 391 1694 4333 1694 4334
SIVISTYSTOIMI 436 2716 6230 29 39 6741 270 1399 5180 1465 5427 7C6 4115 5828 4404 6238
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IVOT 42 ¿81 6696 281 6696 64 328 5131 337 5270 106 610 5751 619 5835
KIINTEISTÖT 8 54 6711 54 6733 10 48 4613 51 5054 18 102 5656 104 5800
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 33 217 6574 229 6951 93 435 4681 474 5092 126 652 5177 703 5579
YHTEENSÄ 1151 6516 5661 6831 5S35 761 34£4 4579 3603 4734 1912 10001 5231 10433 5457
JYVÄSKYLÄ
YLEISHALLINTO 66 430 6520 430 6520 48 217 4513 217 4526 114 647 5675 648 5680
JÄRJESTYSTOIMI 116 639 5511 640 5515 16 70 4350 70 4350 132 709 5371 709 5373
t e r v e y d e n h u o l t o 563 2960 5292 3077 5465 56 215 3837 215 3837 619 3195 5161 3291 5317
S0SIAAL ITCIMI 521 2324 4461 2328 4468 243 937 3856 940 3869 764 3261 4269 3268 4278
SIVISTYSTOIMI 532 3485 6550 3728 7CC7 296 1282 4332 1307 4415 828 4767 5757 5035 6081
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 89 590 6628 60 L 6747 175 772 4410 776 4437 264 1362 5157 1377 5216
KIINTEISTtT 19 140 7391 141 74C3 37 185 4988 192 5183 56 325 580 3 332 5936
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 95 576 6062 592 6233 44 194 4414 199 4528 139 77C 554C 791 5694
YHTEENSÄ 2001 11 164 5579 11536 5765 915 3871 4231 3916 4280 2916 15C35 5156 15452 5299
JÄMSÄ
YLEISHALLINTO 14 77 5528 37 5528 5 19 98 5181 98 5181
JÄRJESTYSTOIMI 14 70 4977 72 5129 5 • • . . « • • • 19 90 4756 93 4870
SQSIAALITCIMI 72 328 4555 329 4563 26 ICO 3569 ICC 3575 10C 42 8 4279 429 4286
SIVISTYSTOIMI 124 609 6523 900 7257 63 228 3615 233 3704 187 1037 5543 1133 6060
KAAVGITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 88 5837 £8 5837 6 25 4124 25 4124 21 112 5348 112 5348
KI INTEISTCT - - - - - 8 32 3943 32 4C45 8 32 3943 32 4045
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ 1
YHTEENSÄ 240 1377 5738 1471 6130 115 426 3702 432 3759 355 1803 5079 1903 5362
JÄRVENPÄÄ
YLEISHALLINTO 42 246 5650 246 585C 7 25 3593 25 3611 49 271 5527 271 5530
JARJESTYSIOIMI 34 189 5562 191 5610 2 • • • • • • 36 199 5534 201 5579
TERVEYDENHUOLTO 152 764 5027 811 5337 6 32 5287 37 6202 158 796 5037 848 5370
SOSIÄALITCIMI 154 673 4368 6 73 4373 56 205 3654 205 3663 210 877 4177 879 4183
SIVISIYSTCI MI 232 1376 5532 1493 6434 £8 351 3992 358 4067 32 C 1727 5398 1851 5783
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 34 205 6021 210 6183 13 65 5022 69 5314 47 270 5745 279 5943
KI INTEISTtT - - - - - 3 . « • • . . • • 3 • • • . • •
LIIKE- JA PALVELU- 
TC IM INTÄ 4 2 6 30 4997 31 5163
YHTEENSÄ 652 3 471 5323 3642 5587 177 711 4014 728 4113 629 4181 5044 4371 5272
KAJAANI
YLEISHALLINTO 58 320 5525 322 5553 11 43 3927 43 3939 69 364 527C 365 5295
JÄRJESTYSIOiMI 45 262 5618 267 5923 4 .. .. • • • • 49 275 5610 260 5706
TERVEYDENHUOLTO 271 1403 5176 1472 5430 28 94 3351 94 3361 299 1497 5006 1566 5237
SOSIAALITOIMI 227 1063 46 83 1063 46 £5 130 420 3230 421 3235 357 1483 4154 1484 4157
SIVISTYSTOIMI 485 2949 6080 3148 6491 258 1272 4931 1303 5049 743 4221 5681 4451 5990
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 42 276 6581 285 6781 24 122 5083 122 5083 66 398 6037 407 6164
KI INTEISTCT 17 76 4467 77 4516 8 40 5001 40 5001 25 116 4638 117 4671
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 47 263 5593 2 76 5663 18 89 4928 91 5070 65 352 5409 367 5643
YHTEENSÄ 1192 6612 5547 6909 5796 481 2093 4351 2127 4422 1673 8705 5203 9036 5401
KANKAANPÄÄ
YLEISHALLINTO 20 118 5893 120 6008 5 25 138 5535 141 5627
JÄRJESTYSTOIMI 18 101 5584 103 5727 3 • • 21 114 5420 117 5549
S0S1AALITCIMI 53 237 4476 238 4481 50 184 3680 186 3716 103 421 4090 423 4110
SIVISTYSTOIMI 144 651 5910 9£3 6687 61 243 3987 247 4043 205 1094 5338 1210 5900
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 118 5904 118 59C4 8 35 4359 35 4394 26 153 5461 153 5472
KI INTEISTCT - - - - - 4 •• • • • • • • • 4 • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 8 36 4496 39 4874 10 46 4594 49 4896
YHTEENSÄ 257 1435 5583 1552 6038 139 550 3960 559 4024 396 1985 5013 2111 5331
KARJAA
YLEISHALLINTO 13 78 6032 78 6032 5 18 97 5378 97 5378
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • 1 • • • • • . 4 • • • • • • •«
SOSIAALITOIMI 73 320 4377 320 4377 31 113 3646 113 3646 104 433 4159 433 4159
SIVISTYSTOIMI 133 780 5867 869 6533 24 86 3596 87 3606 157 £67 5520 955 6086
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 72 6549 72 6549 6 27 4569 27 4569 17 99 5850 99 5850
KIINTEISTÖT 5 . . 9 38 4219 39 4325 14 61 4385 66 4723
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 1 3
YHTEENSÄ 240 1301 5422 1394 5810 77 293 3806 295 3825 317 1594 5030 1689 5328
KARKKILA
YLEISHALLINTO 10 62 6176 62 6176 12 49 4055 49 4055 22 110 5019 110 5019
JÄRJESTYSTOIMI 11 56 5119 62 5593 2 •• •• • • 13 66 5062 71 5483
TERVEYDENHUOLTO 95 484 5096 529 5566 * 3 • • • • • • • • 98 494 5043 539 5499
SOSIAALITOIMI 39 178 4574 179 4595 33 114 3466 114 3466 72 293 4067 294 4078
SIVISTYSTOIMI 77 472 6134 518 6727 45 171 3796 174 3858 122 643 5272 692 5669
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 38 6290 38 6306 10 49 4922 49 4931 16 87 5435 87 5447
KI INTEISTCT — - - - - 3 «« • • • • • • 3 • • •• • « ••
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 10 57 5694 62 6208 9 42 4663 42 4663 19 99 5206 104 5476
YHTEENSÄ 248 1348 5434 1449 5843 117 457 3902 459 3927 365 1804 4943 1909 5229
203
VIRKASUHTEISET TYÖSOPINUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKLNAISANS10 HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LCIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖICEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1GC0KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1COOMK MK/HLÖ
T A U L U  10 K A U P U N K I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  I Y Ö N T E K 1 J Ö I C E N  JA  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N »TEHTAVÄRYHM AN  J A  P A L V E L U S S U H T E  EN MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 3
KASK INEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITCIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K1 INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TÖIN INTÄ 
YHTEENSÄ
KAUNIAINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEIST tT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KEMI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KEMIJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KERAVA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOKEMÄKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOKKOLA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOTKA
YL£ISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
6
2
21
35 576A
89 A221
20 101 5057
A
2
** -*
2
57 280 4910
n 7A 67GL
2 . . •  .
15 95 6346
51 2A7 4847
107 67A 6297
7 A7 6737
193 1 IA 9 595A
53 3A7 6556
38 255 6721
138 707 5127
19 8 SAI 4755
AA 3 2757 6223
33 2A1 7291
19 108 5671
58 230 5695
980 5687 5803
17 78 4603
21 101 4824
32 156 4862
A5 218 4850
166 1126 6785
15 97 6435
1 • * ••
1
298 1787 5995
38 212 5567
41 23 3 5686
122 622 5099
130 593 4563
223 1282 5748
53 299 5632
2 " **
21 136 6483
630 3368 5378
18 107 5957
6 32 5331
86 426 4957
48 216 4540
92 552 6001
12 73 6100
262 1409 5377
47 270 5740
51 313 6145
1 • • ••
179 764 4269
387 2294 5928
43 270 6284
6 29 4916
41 252 6150
755 4196 5561
81 488 6028
97 533 5493
584 2906 4976
419 1817 4336
654 3953 6044
89 596 6700
15 88 5864
134 773 5770
2073 11154 .5381
35 5764 2
. . • • —
69 4221 3
109 5460 2
. . . .
2
. . 1
268 5059 10
74 67C1 13
96 64C0 8
2 52 4936 24
738 6896 63
52 7364 11
- - 12
_ _ 3
1223 6336 134
347 6556 19
261 6862 12
715 5184 21
944 4765 90
2961 6664 153
2 49 7534 16
108 5656 7
345 5956 25
5931 6052 343
78 46C3 6
101 4824 -
156 4868 2
218 4650 37
1212 7303 86
96 6545 4
-- -• 4
mm # m 13
1875 (¡2S3 152
212 5567 12
2 44 5949 1
641 5257 41
595 4560 96
1391 6238 139
301 5668 12
— -• 11
136 6497 17
3534 5610 329
1C7 5957 2
34 5671 6
454 5284 -
218 4540 27
613 6666 53
74 6164 2
_ _ 1
1501 5729 91
274 5829 22
322 6308 14
•  • • • —
765 4271 97
2583 6673 155
271 6301 33
29 4916 22
277 6753 53
4525 5993 396
490 6055 24
549 5657 23
2931 5020 31
1818 4339 113
4390 6712 248
599 6726 37
90 5974 17
795 5935 228
11662 5626 721
-- . . ••
36 3814 38
56 4301 56
33 4091 33
93 3868 93
262 4160 274
67 6066 67
53 4395 54
577 4306 591
86 4501 66
61 5069 65
76 3703 78
314 3489 314
775 5066 816
84 5237 89
31 4412 31
136 5425 149
1564 4559 1626
25 4098 25
160 4331 160
381 4427 386
67 5161 70
680 4475 697
51 4217 51
163 3967 164
355 3703 356
691 4971 722
62 5146 63
39 3584 41
80 4711 81
1445 4392 1461
29 48 86 29
96 3555 96
219 4124 225
364 3999 371
94 4260 96
65 4637 68
371 3829 379
647 4176 652
160 4843 161
9C 4044 90
240 4532 258
1667 4211 1703
103 4282 103
101 4382 102
114 3675 114
411 3634 411
1040 4195 1104
172 4640 172
73 4305 75
989 4338 1022
3002 4164 3104
• • e 41
— 2 . .
24 ICO
•• 22 109
6 36
— 2 --
3
3814 67 318
4301 24 130
— 2 • .
4091 23 128
3868 75 340
4354 17C 936
6132 18 114
4465 12 53
4413
3
32 7 1726
4527 72 433
5403 5C 316
3703 159 785
3491 288 1255
5332 596 3532
5557 49 324
4412 26 139
5967 83 466
4745 1323 7251
4098 23 103
- 21 101
34 164
4331 82 378
4489 252 1507
-• 195
116
5352 14 72
4587 450 2467
4217 50 262
42 237
3999 163 785
3706 226 949
5192 362 1573
5280 65 360
3731 13 51
4740 38 216
4502 959 4833
20 114
4886 12 61
— 86 426
3555 75 314
4250 145 771
-• 14 83
m m 1
4073 353 1773
4359 65 364
4833 63 378
- 1 •  •
3905 276 1136
4206 542 2941
4866 76 430
4094 28 120
4866 94 492
4300 1151 5666
4282 105 591
4452 120 634
3675 615 3020
3634 532 2227
4451 502 4993
4656 126 768
4441 32 161
4484 362 1762
4305 2794 14157
5086 41 5086
4151 100 4151
4933 117 5300
5555 36 5999
4746 326 4873
5401 130 5401
5562 129 5597
4534 345 4594
5505 1012 5954
6327 119 6611
439 5 54 4465
5278 1814 5548
6014 433 6021
6324 326 6512
4935 793 4989
4355 1256 4367
5926 3777 6337
6620 336 6888
5332 139 5350
5613 495 5960
5481 7558 5713
4471 103 4471
4824 101 4824
4822 164 4827
4616 378 4616
5980 1598 6343
6113 121 6389
• • -- —
5125 75 5357
5482 2573 5717
5243 262 5243
5648 248 5906
4814 805 4941
4198 951 4209
5450 2113 5836
5543 365 5613
3932 54 4170
5691 217 5711
5040 5016 5230
5655 114 5695
5108 63 5278
4957 454 5284
4185 314 4186
5315 839 5783
5899 83 5954
5022 1672 5302
5268 370 5360
5820 389 5991
•  « •  • • •
4114 1143 4142
5427 3235 5966
5658 432 5678
4270 120 4270
5238 535 5689
5096 6228 5411
5629 593 5650
5280 651 5426
4911 3045 4952
4187 2229 4189
5536 5493 6090
6095 771 6118
5035 165 5159
4868 1818 5021
5067 14765 5285
204
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU LO KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJCICEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN KUKAAN LOKAKUUSSA 1563
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
KOUVOLA 
YLEISHALLINTO 30 189 6291 189 6291 45
JÄRJESTYSTOIMI 32 160 4990 160 4990 10
TERVEYDENHUOLTO 1 • • • • • • • • 3
SOSIAALITOIMI 110 486 4419 4 66 441^ 85
SIVISTYSTOIMI 328 2113 6443 2293 6992 104
KAAVOITUS- JA 
YLEISET 1YÖT 36 24 8 6881 248 6881 30
KI IRTE1STCT 3 • • • • • • • • 9
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 16 83 5179 83 5179 74
YHTEENSÄ 556 3297 5930 34 7 7 6254 364
KRISTIINANKAUPUNKI
YLEISHALLINTO 16 93 5790 93 5790 2
JÄRJESTYSTOIMI 18 39 4927 91 5054 5
SOSIAALITOIMI 45 20 5 4565 205 4565 18
SIVISTYSTOIMI 117 692 5917 747 6389 36
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 56 6181 56 6181 9
K IINTE1ST£T 1 . . .• *• • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 .. m m 6
YHTEENSÄ 210 1162 5533 1220 5812 77
KUOPIO
YLEISHALLINTO 94 545 5800 547 5814 42
JÄRJESTYSTOIMI 114 596 5224 6C9 5340 9
TERVEYDENHUOLTO 528 2659 5036 2764 5235 21
SOSIAALITOIMI 662 2890 4366 2903 4385 156
SIVISTYSTOIMI 795 4798 6035 5249 6602 355
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 103 653 6340 660 64C7 66
KIINT EI ST CT 26 166 6373 166 6373 20
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 93 529 5687 546 5874 164
YHTEENSÄ 2415 12836 5315 13443 5566 853
KURIKKA
YLEISHALLINTO 16 91 5696 91 5696 1
JÄRJESTYSTOIMI 11 57 5200 59 5381 —
TERVEYDENHUOLTO 84 439 5223 486 5788 -
SOSIAALITOIMI 51 235 4605 2 35 4617 16
SIVISTYSTOIMI 114 689 6042 776 6811 35
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 50 5555 50 55 55
K I INTE1STCT 2 • • • « • • • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 4
YHTEENSÄ 289 1578 5460 17 17 5943 58
KUUSANKOSKI
YLEISHALLINTO 29 164 5644 164 5644 7
JÄRJESTYSTOIMI 4 « . • • .  . 4
TERVEYDENHUOLTO 75 403 5371 449 5993 6
SOSIAALITOIMI 147 674 4587 675 4595 70
SIVISTYSTOIMI 169 1178 6232 1295 6852 97
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 48 292 6C82 297 6192 15
KIINTEISTÖT 2 • • • • • . « m 9
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 40 5647 40 5647 18
YHTEENSÄ 501 2788 5566 2959 5905 226
LAHTI
YLEISHALLINTO 155 558 6182 965 6229 98
JÄRJESTYSTOIMI 112 615 5493 620 5537 6
TERVEYOENKJOLTO 1091 5516 5056 5662 5190 67
SOSIAALITOIMI 690 3021 4379 3022 4380 1-47
SIVISTYSTOIMI 868 5726 6448 6238 7024 793
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 131 810 6187 817 6237 75
KIINTEISTÖT 8 42 5201 42 52 Cl 73
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 108 671 6212 706 6540 106
YHTEENSÄ 3163 17359 5454 18073 5678 1365
LAPPEENRANTA
YLEISHALLINTO 78 465 5965 467 5983 39
JÄRJESTYSTOIMI 68 376 5535 380 5588 10
TERVEYDENHUOLTO 453 2287 5048 2341 5169 57
SOSIAALITOIMI 323 1440 4459 1441 4461 133
SIVISTYSTOIMI 559 3474 6215 3739 6689 159
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 76 -466 5976 467 598 7 21
KIINTEISTÖT 19 115 6034 1 15 6075 40
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 91 535 5875 559 6143 75
YHTEENSÄ 1669 9158 5487 9510 569« 534
LAPUA
YLEISHALLINTO 18 103 5711 103 5711 7
JÄRJESTYSTOIMI 12 64 5297 66 5505 4
TERVEYDENHUOLTO 127 611 4812 638 5023 4
SOSIAALITOIMI 60 274 4563 2 74 4569 24
SIVISTYSTOIMI 188 1166 6201 1303 6933 69
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 11 69 6229 71 6416 6
KIINTEISTÖT 2 . . • • • • • • 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 3
YHTEENSÄ 422 2314 5483 2483 5885 120
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖICEN ANSIO
1000NK MK/HLO 1GC0PK KK/HLÖ LKM 1Q00KK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ
186 3790 166 3790 79 3 74 4739 374 4739
43 4250 43 4250 42 202 4814 202 4814
• • • . • • 4 • • . . • • • •
316 3716 316 3716 195 £02 4112 802 4112
432 4158 443 4257 432 2546 5853 2736 6334
156 5190 156 5190 66 403 6112 403 6112
37 4161 37 4161 12 52 4345 52 4349
3C6 4139 306 4139 9G 369 4324 389 4324
1486 4089 1499 4117 92 C 4785 5201 4976 5409
18 1 0c 5551 100 5551
. . . . 23 109 476C 112 4859
67 3710 67 3710 63 272 4321 272 4321
137 3813 137 3613 153 830 5422 885 5782
41 4569 41 4569 16 97 5375 97 5375
•* -* — •• 2 *• •• •• - •
27 4480 2 7 4574 1C 46 4807 50 4973
305 3962 306 3969 287 1467 5112 1526 5317
200 4772 202 4808 136 746 5483 748 5503
35 3916 35 3916 123 63i 5125 644 5236
63 3930 92 4397 549 2742 4994 2856 5203
561 3727 583 3739 616 3471 4244 3486 4262
1693 4769 1745 4914 1150 6491 5644 6993 6081
326 4974 332 5025 169 981 5807 992 5867
101 5048 101 5048 46 267 5797 267 5797
841 4571 657 4655 277 1370 4946 1403 5064
3863 4529 3946 4627 3266 16699 5110 17389 5321
17 97 5717 97 5717- - - — 11 57 520C 59 5381
- - - - 84 439 5223 486 5708
60 3723 60 3723 67 294 4394 295 4403
136 3866 137 3902 149 825 5535 913 6127
- - - - 9 50 5555 50 5555
~ ” -• -• 4 •• •• •• ##
6 26 4366 28 4689
226 3889 228 3932 347 1804 5198 1945 56C7
30 4275 30 4275 36 194 5378 194 5378• • £ 45 567C 45 5670
24 3974 24 4020 81 427 5267 474 5847
254 3627 254 3629 217 926 42 77 929 4283
395 4076 414 4263 286 1573 5501 1709 5974
62 4100 62 4100 63 353 5610 359 5694
38 4193 36 4193 11 48 4376 40 4376
72 4021 74 4084 25 112 4476 113 4522
692 3948 912 4035 727 3661 5063 3870 5324
416 4263 420 4283 253 1376 5439 1385 5475
25 4206 25 4206 116 640 5427 645 5469
262 3916 264 3942 115£ 5778 4990 5926 5118
544 3703 544 3704 637 3566 4260 3567 4261
3478 4365 3595 4534 1681 9203 5475 9833 5850
366 4880 369 4921 206 1176 5711 1186 5757
299 4100 299 4101 81 341 4205 341 4210
458 4696 522 4920 214 1169 5461 1228 5738
5690 4315 6039 4424 4546 23250 5112 24112 5302
159 4068 163 4182 117 624 5332 630 5382
42 4165 42 4208 76 416 5355 422 5411
222 3901 237 4154 51G 2509 4920 2576 5055
495 3721 496 3733 456 1935 4244 1937 4249
695 4369 714 4488 718 4169 5806 4453 6202
105 5011 106 5037 99 571 5771 573 5766
191 4771 193 4826 59 305 5176 309 5229
311 4145 321 4279 166 646 5094 880 5301
2219 4156 2272 4254 2203 11377 5164 11781 5346
32 4513 32 4513 25 134 5375 134 5375
16 78 4866 01 5043
131 625 4766 651 4973
82 3422 82 3422 64 356 4237 356 4241
277 4007 282 4081 257 1442 5612 1585 6167
25 4244 25 4244 17 94 5526 96 5650
— -* •• 5 •• • * -• ••
7 31 4424 33 4737
467 3889 474 3950 542 2781 513C 2957 5456
205
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOICEN ANSIO LOlCEN ANSIO
LKM 1000 PK MK/HLO 1000MK MK/HLt LKM 1000MK MK/HLO ICCCPK MK/hLO LKM iOOOPK PK/HLO IQOOMK MK/HLO
TAULU  10 K A U P U N K I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S 1 P A L K K A I S T  EN K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  I Y Ö N A N T A JA N  , TE HTÄVÄRYHMÄN  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  POKAAN  L O K A K U U S S A  19E3
LIEKSA
YLEISHALL INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LOHJA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ITU MI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LOIMAA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LOVI ISA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
MAARIANHAMINA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
M1KKEL I 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITCIM1 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
MÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
NAANTALI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
25 164 6578
22 138 6267
205 1171 5713
130 669 5144
24 7 1641 6644
36 217 6028
14 76 5433
ia 89 4954
657 4165 5976
18 105 5822
27 150 5566
61 280 4557
203 1184 5832
13 7 7 5936
7 33 4703
a 38 47 C6
337 1867 5541
9 57 6303
12 71 5926
25 111 4437
90 558 6204
8 47 5936
2
146 85 5 5856
16 91 5657
29 147 5066
111 47C 4235
173 956 5526
18
4
114 6342
19 117 6156
370 1518 5184
19 123 6499
20 112 5605
40 189 4723
138 721 5221
23 147 6376
7 28 3953
22 134 6113
269 1454 5405
43 245 5696
48 264 5501
150 664 4424
368 2341 6362
53 321 6063
8 40 4936
45 254 5646
715 4129 57 74
20 104 5205
69 300 4346
98 629 6414
21 123 5843
4 m #
214 1187 5546
18 106 5911
21 134 6361
70 316 4512
87 522 5995
22 137 6221
3 •• ••
33 199 6039
254 1434 5647
114 6578 16
139 6311 9
12 42 6056 15
670 5153 71
1776 7192 103
217 6040 6
77 5477 7
91 5034 9
43 76 6278 236
105 5622 9
152 5646 1
281 4605 65
1297 6391 72
77 5936 7
23 47C3 2
38 47C6 5
19 83 5685 161
57 6303 14
72 6037 7
1 il 4437 18
629 6992 43
47 5936 18
- - 4
11
927 6351 115
91 5662 10
152 5232 5
4 72 4253 7
1035 5983 19
114 6342 5
— — 5
121 6376 11
2008 5428 62
123 6499 _
112 5614 6
190 4755 21
791 5734 35
147 63 76 4
29 4160 -
149 6755 6
1542 5732 72
245 57C2 16
275 5729 3
665 4430 131
2540 69C2 151
326 6146 38
40 4936 17
265 5698 63
4355 6C92 419
1C4 5205 2
• • • • —
300 4346 11
696 71C0 31
123 5843 3
40
1254 5860 87
108 5982 13
138 6577 1
316 4512 48
572 6572 39
137 6221 10
— •• 10
207 6271 62
1498 5e97 183
62 3883 62
32 3606 33
48 3224 48
246 3472 247
391 3796 394
29 4895 29
25 3574 25
36 3946 36
870 3688 875
36 4003 36
239 36 79 239
267 3714 267
32 4585 32
607 3772 607
63 4486 63
30 4357 31
67 3725 67
181 4210 192
89 4954 89
49 4458 49
494 4297 506
47 4711 4 7
25 3617 25
82 43 31 87
47 4312 50
269 4345 280
29 4849 32
97 4631 96
146 4176 150
32 5363 33
323 4487 331
62 3860 62
466 3569 468
577 3820 584
166 4363 171
64 3771 65
289 4580 302
1636 3906 1663
• * • • • •
40 3619 4C
145 4664 163
162 40 54 171
366 4203 393
57 4351 57
• • •  •
171 3557 171
195 5005 210
48 4849 49
49 4881 58
281 4531 310
804 4392 857
3883 41 227
3635 31 17C
3224 220 1220
3479 201 915
3827 350 2032
4895 42 246
3574 21 101
3996 27 125
3706 933 5C36
4003 27 141.. 28 155
3679 126 520
3714 275 1451
4585 20 109
9 41
13 58
3772 498 2475
4486 23 12C
4438 19 102
3725 43 178
4456 133 739
4959 26 137
** 4 --
4496 13 59
4398 261 1349
4733 26 138• • 34 17C
3636 118 495
4560 192 1C38
23 136
— 9 45
4589 3C 164
4519 432 2187
_ 19 123
5338 26 141
4665 61 286
4269 173 667
m m 27 165
~ 7 26
5454 26 167
4601 341 177 7
3868 59 307• • £1 276
3572 281 1131
3668 519 2sie
4499 91 467
3602 25 1C4
4790 106 543
3970 1134 5765
22 112
— 2 • .
3619 ec 340
5254 129 773
— 24 134
4272 44 183
4514 301 1553
4351 31 163
*. 22 137
3559 n e 467
5383 126 717
4891 32 185
5794 13 69
4957 95 48C
4684 437 2238
5526 227 5526
5494 172 5534
5543 1290 5863
4553 917 4561
5606 2171 6202
5866 247 5877
4813 102 4843
4618 127 4688
5397 5251 5628
5215 141 5215
5539 157 5616
4123 520 4127
5278 1565 5690
5463 109 5463
453C 41 4530
4436 58 4438
4969 2591 5202
5197 120 5197
5348 104 5448
4139 178 4139
556C 821 6172
5256 137 5259
4566 60 4598
5169 1433 5490
5293 138 5317
5006 175 5148
4198 498 4217
5406 1122 5844
5930 138 6000
4996 46 5117
546C 172 5720
5063 2289 5298
6495 123 6499
5431 144 5551
4692 288 4725
5010 941 5442
6112 165 6112
3553 29 4160
5952 181 6476
5211 1873 5493
5198 307 5204
5411 28 7 5630
4025 1132 4030
5622 3124 6020
5353 497 5459
4144 104 4165
5024 567 5251
5084 6019 5306
507C 112 5070
4246 340 4246
5953 859 6656
5601 134 56C1
416C 192 4359
5158 1647 5471
5257 164 5298
6213 141 6419
4124 487 4124
5689 782 6204
5792 186 5805
5345 79 6047
5055 517 5439
5121 2355 5389
f
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJC1CEN JA TOIMIHENKI­
LÖ I OEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANIAJAN»TEHTAVÄRYHMÄN JA PALVEL4JSSUHTE EN KUKAAN LOKAKUUSSA 1963
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖ ICEN
SÄANN.TYÖAJAN 
ANSIC
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000 KK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM
NOKIA
YLEISHALLINTO 22 126 5748 126 57*8 8
JÄRJESTYSTOIMI 39 200 51*0 2 C 1 5156 7
TERVEYDENHUOLTO 15* 792 51*0 838 54*2 20
SOSIAALITOIMI 187 829 **33 8 32 **48 67
SIVISTYSTOIMI 27* 1629 59*5 1781 65C0 68
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 28 165 5 881 170 6069 7
K 1 INTEISTCT 2 . . • . . . • • *
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 .. 10
YHTEENSÄ 711 3780 5316 39 8 8 56C9 191
NURMES
YLEISHALLINTO 12 72 6038 72 6038 11
JÄRJESTYSTOIMI 21 116 55*2 119 565C 8
SOSIAALITOIMI 76 3*8 *585 3*0 4565 70
SIVISTYSTOIMI 125 794 6352 858 686* 82
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 100 6261 100 6261 11
K IINTEISTCT * • • • . • • • . 13
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 8
YHTEENSÄ 256 1*6* 5718 1530 5976 203
OULAINEN
YLEISHALLINTO 12 63 5282 63 5282 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 31 5211 35 5770 3
SOSIÄALITCIMI ** 198 *508 198 4508 66
SIVISTYSTOIMI 103 65C 6312 706 6857 56
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 72 6001 72 6CC1 2
KIINTElSTCT - - — — - 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _
YHTEENSÄ 178 1C19 5723 1078 6057 133
OULU
YLEISHALLINTO 113 767 6783 771 6827 40
JÄRJESTYSTOIMI 1*5 832 5738 857 5910 28
TERVEYDENHUOLTO 62* 33** 5360 3*62 5561 155
SOSIAALITOIMI 667 3016 *522 3019 *527 456
SIVISTYSTOIMI 1026 6*89 6325 7010 6833 *67
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 139 907 6525 916 6587 *6
KIINTEISTÖT *1 252 6156 252 6158 12
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 206 123* 5989 1259 611C 304
YHTEENSÄ 2961 168*1 5688 17567 5933 15C6
OUTOKUMPU 
YLEISHALLINTO 11 66 5981 66 5581 6
JÄRJESTYSTOIMI 27 138 5100 1*2 5258 3
SOSIAALITOIMI 33 152 *620 152 *620 56
SIVISTYSTOIMI 92 586 6370 6*7 703* 63
KAAVOITUS- JA 
YLEISET JYÖT 9 56 62*7 56 62*7 9
K I INTEISTCT - - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA * .. 9
YHTEENSÄ 176 1023 5610 1068 6161 201
PARAINEN
YLEISHALLINTO 20 112 5583 112 5583 1
JÄRJESTYSTOIMI 33 182 5501 19* 5873 2
SGS1AALITCIMI 82 36C *39* 362 **13 14
SIVISTYSTOIMI 120 721 6006 795 6626 39
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 121 5780 126 6022 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 .. .. 5
YHTEENSÄ 277 1500 5417 1594 5753 64
PARKANO
YLEISHALLINTO 10 69 6861 72 7168 *
JÄRJESTYSTOIMI 11 60 5476 62 5671 2
SOSIAALITCIMI 33 153 *630 153 *632 35
SIVISTYSTOIMI 83 *90 5907 539 6*92 55
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 72 6 562 12 6 562 5
K 1 INTEISTCT — - - - - 7
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ - _ 5
YHTEENSÄ 146 844 570* 898 6067 113
PIEKSÄMÄKI 
YLEISHALLINTO 20 111 556* i n 556* 8
JÄRJESTYSTOIMI 18 107 5916 107 5966 6
SOSIAALITOIMI 70 31* 4*66 314 4466 39
SIVISTYSTOIMI 149 943 6329 104* 7006 58
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1* 101 7221 108 7693 12
KI INTEISTCT * • . • • • • 11
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 13 69 5290 72 5541 5
YHTEENSÄ 288 1667 5789 17 79 6178 139
SÄÄNN.TYÖAJAN KGKCNA1SÄNSIC HENK1- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ÄNS IL
1000HK MK/HLC 10C0KK MK/HLÖ
LÍICEA
LKM
ANSIO
1CC0KK UK/ti LC 1C00MK MK/MLÖ
29 3665 29 366 5 3C 156 5192 156 5192
27 3910 27 3910 *6 228 *953 228 4967
78 3907 78 3907 17* 670 *998 916 5266
2*5 3656 2*7 3694 25* 1C 7* *228 1079 42*9
260 3829 26* 3875 3*2 1689 552* 20*5 5978
35 4989 38 5446 35 200 5703 208 59**
•* — •• -- 6 29 *686 30 5057
*8 *813 53 5336 15 75 *996 81 5*0*
7*1 3878 756 3957 902 *520 5011 *7** 5259
*2 38 0 5 *2 3805 23 11* *97 C 11* 4970
31 38*8 31 38*8 29 1*7 5075 1*9 5152
263 3760 263 3761 1*6 612 *189 612 *190
332 *050 34* *201 207 1126 54*0 1202 5809
*5 *060 *5 *060 27 1*5 536* 1*5 536*
51 39*9 52 3969 17 73 *317 7* *3 32
37 *591 37 *60* 1C *7 *693 *7 470*
801 394* 613 *007 *59 2264 *933 2343 51C6
13 66 511* 66 511*m . . . 9 *7 5228 50 5600
23 2 3512 232 3513 11C *30 3911 430 3911
2*8 *426 266 47*7 159 698 56*8 972 611*
14 82 5881 82 5881
•• •• - • -• 5 •• •• •• ••
_ _ _ _ 1
529 3980 5*7 *115 311 15*8 *977 1626 5227
162 40*1 163 4075 153 926 6066 934 6108
125 4479 130 4650 173 95 7 553* 98 7 5706
621 4004 623 *018 779 3965 5090 *105 5270
1577 3459 1597 3503 1123 *593 *090 *617 4111
2211 *734 2283 *888 1*93 87G0 5827 9293 622*
200 4358 202 *39* 185 1107 5986 1118 60*1
*9 4052 *9 *052 53 301 5679 301 5661
1271 4181 1279 4206 510 2505 4911 2538 *976
6216 4122 6325 *195 4*69 23057 5159 23893 53*6
32 4035 32 4035 19 98 5162 98 5162. . 3C 1*9 *983 15* 5125
2C7 37C0 208 3712 89 360 *0*1 360 *0*9
236 3774 2*3 3852 155 62* 5315 890 57*0
37 4090 37 *090 16 93 5169 93 5169— -- -- 3 -- •- -• —
36 3968 36 *021 13 60 *636 61 *659
733 3646 739 3676 377 1755 *656 1827 *8*6
21 115 5*63 115 5463... 35 169 5*07 202 5757
56 3965 56 3965 96 *16 *331 *17 4348
1*7 3766 150 38*8 159 668 5457 9*5 5944
.. .. -• — 2* 136 5660 1*1 5873
6 28 4598 33 5432
2 50 3913 259 *0*1 3*1 1751 5134 1852 5432
I* 83 5912 86 6131
13 70 5409 72 5574
132 3767 132 3767 66 285 4186 285 4167
255 4645 26* 5161 138 7*6 5*04 823 5962
16 95 593C 95 5930
25 3592 25 3618 7 25 3592 23 3618
.. m Ä 5 • • ••
*63 4215 512 *532 261 1327 5085 1*10 5403
31 3827 31 3827 28 1*2 5066 1*2 5068
33 5521 33 5521 2* 1*0 5818 141 5854
13* 3436 136 3*78 109 4*8 4110 450 4125
229 39*2 231 3975 207 1172 5660 1274 6157
54 *531 5* 4531 26 15$ 5979 162 6234
4* 3999 49 *460 15 66 4426 72 *799
18 87 48*1 90 5023
543 3907 552 3969 *27 2210 5176 2331 5*59
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VIRKASUHTEISET IYÖSOPIHUSSUHTE1SET YHIEENSA
TAULU  10 K A U P U N K I E N  P A A TU I  HI STEN V I R A N H A L T I J 0 I 0 E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  I V t N I E K  I j £ I C E N  JA  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A J A N , r E H I Ä V Ä R V R K Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  KUKAAN L O KA K U U S S A  1SE3
TEHTÄVÄRYhMÄ HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA ISANS10 HENKI- SÁÍNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LCIDEN ANSIO LCICEN ANSIO LO ICEN ANSIO
LKM LOOOMK MK/HLÖ 1 00 0M K  M K /H LO  LKM 1000M K  M K /H LC  1 C C 0 P K  M K /HLO  LKM 1CCCKK M K / h L Ö  XOOOMK M K / H L t
PIET/RSAAR] 
YLEISHALLINTO 31 184 5936
JÄRJESTYSTOIMI 45 247 5480
TERVEYDENHUOLTO - - —
SOSIAALITCIMI 172 741 4307
SIVISTYSTCIMI 282 1643 5825
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 37 229 6190
KIINTEISTÖT 5 • • . .
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 40 230 5738
YHTEENSÄ 612 33C0 5392
PORI
YLEISHALLINTO 58 424 7314
JÄRJESTYSTOIMI 105 563 5364
TERVEYDENHUOLTO 501 2566 5122
SOSIAALITOIMI 368 1640 4457
SIVISTYSTOIMI 716 4516 6307
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 77 511 6641
KIINTEISTÖT 14 101 7188
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 94 564 5998
YHTEENSÄ 1933 1C686 5631
PCPVCC
YLEISHALLINTO 22 120 5468
JÄRJESTYSTOIMI 20 109 5437
SOSIAALITOIMI 160 7C7 4420
SIVISTYSTCIMI 340 1871 5502
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 30 175 5849
KIINTEISTÖT 1 „ . • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 574 2994 5216
RAAHE
YLEISHALLINTO 19 116 6105
JÄRJESTYSTOIMI 27 145 5364
SOSIAALITOIMI 63 275 4372
SIVISTYSTCIMI 202 1233 6102
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 90 5611
KIINTEISTÖT 2 • • . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 14 86 6141
YHTEENSÄ 343 1958 5708
RAISIO
YLEISHALLINTO 28 158 5656
JÄRJESTYSTOIMI 31 173 5582
TERVEYDENHUOLTO 75 413 5506
SOSIAALITOIMI 107 477 4456
SIVISTYSTOIMI 169 1101 6513
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 185 6383
KIINTEISTÖT 4 . . .  .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3
YHTEENSÄ 446 2 549 5716
RAUMA
YLEISHALLINTO 36 223 6186
JÄRJESTYSTOIMI 43 255 5919
SOSIAALITOIMI 176 796 4522
SIVISTYSTOIMI 285 1720 6036
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 50 325 6496
KIINTEISTÖT 23 112 4853
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 63 483 5820
YHTEENSÄ 696 3913 5622
RIIHIMÄKI 
YLE1SHALLINTO 29 179 6160
JÄRJESTYSTOIMI 33 188 5712
SOSIÄAL1TC1M1 119 553 4644
SIVISTYSTOIMI 216 1358 6288
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 43 267 6207
KIINTEISTÖT 7 40 5785
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 9 45 4975
YHTEENSÄ 456 2631 5769
ROVANIEMI
YlEISHALLiNTO 73 428 5859
JÄRJESTYSTOIMI 46 283 6147
TERVEYDENHUOLTO 164 913 5570
SOSIAALITOIMI 210 1025 4881
SIVISTYSTOIMI 410 2732 6663
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 55 375 6823
KIINTEISTÖT 9 50 5587
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 48 273 5685
YHTEENSÄ 1015 6C79 5989
184 5936 5
254 5643 1 . . . . .
- — 2 • • •  •
741 43C7 69 250 3624 250
1768 6270 41 196 4778 229
231 6256 12 58 4818 60
— •* 8 34 4200 34
2 43 6C 74 4 m m m * m .
34 50 5638 142 588 4138 624
427 7355 64 386 4600 392
569 5419 28 121 4318 121
2617 5344 131 520 3967 52 C
1644 4467 241 971 4031 573
5125 7158 397 1649 4155 1721
516 67C2 99 536 5439 547
101 7228 18 96 5349 96
614 6536 155 748 4823 796
116 74 6C39 1153 5030 4363 5167
120 5468 6 28 3493 29
1 19 5962 3 •  . •  • •  •
707 4422 55 208 3777 208
2034 5982 51 213 4173 224
182 6065 21 106 5036 107
- - •• 7 36 5113 36
2 . . . . .
3174 5529 147 615 4162 626
116 6107 21 81 3667 61
154 57C6 6 26 4266 26
276 4377 115 405 3525 409
1357 6716 130 518 3984 527
90 5611 24 117 4861 116
” — 16 63 3913 63
86 6178 12 55 4579 57
2093 6102 324 1264 3903 1280
1 58 5656 6 23 3916 23
1 76 5675 1 . . „  •
450 5994 21 85 4024 85
477 4456 94 355 3773 355
12 19 7214 57 228 4006 232
187 6451 17 87 5117 50
* • - - 24 117 4857 128
26 115 41C6 117
2709 6074 246 1016 4057 1C36
224 6212 15 58 3836 56
2 64 6129 19 £2 4311 85
810 4603 135 462 3423 466
1926 6756 81 333 4113 360
328 6553 39 180 4621 182
117 5081 17 70 4128 73
538 6480 41 194 4729 225
42 05 6042 347 1379 3974 1448
179 6181 9 37 4097 37
194 5883 7 31 4471 31
555 4663 n 270 3801 272
1524 7055 121 687 5410 725
270 6269 17 73 4267 73
40 5785 17 66 3901 67
47 5245 31 118 3801 119
2809 6161 279 1282 4554 1323
430 5888 17 72 4217 76
28 3 6155 9 36 4043 37
955 5821 9 26 2877 26
1027 4891 195 691 3544 691
2980 7269 215 989 4598 1012
375 6823 11 54 4925 54
50 5608 15 64 4277 65
275 5735 17 74 4366 78
6376 6282 488 2006 4111 2039
36 203 5645 203 5649
• • *ib 253 55CC 260 5660
• • 2 . . • ■ .. •  ■m
3624 241 991 4112 991 4112
5579 323 U 3 9 5652 1997 6182
5036 49 287 5854 292 5958
4204 13 61 4683 63 4817
44 246 559C 260 5913
4394 754 3888 5156 40 74 5403
466 7 142 £11 5708 819 5765
4331 133 684 5144 690 5190
3967 632 3C86 4882 3197 5059
4038 609 2612 4289 2617 4298
4336 1113 6165 5540 6846 6151
5523 176 1050 5965 1063 6039
5349 32 197 6154 197 6171
5138 249 Ull 5267 1411 5666
4481 3066 15916 5157 16841 5457
3591 30 148 4941 149 4967
23- 122 5321 133 5787
3777 215 515 4256 915 4257
4390 391 2C84 5325 2258 5 7 74
5101 51 281 5514 289 5668
5113 £ 42 5232 42 5232
42 74
3
721 3608 5005 3802 5273
3667 4C 197 4930 197 4931
4352 33 171 5166 180 5460
3553 178 661 3825 684 3645
4051 332 135 1 527 3 1684 5674
4913 4C 206 5161 208 5192
3913 1£ 76 4211 76 4248
4763 26 141 5420 144 5525
3951 667 3222 4831 3373 5057
3916 34 182 5351 182 5351. . 32 175 5606 182 5698
4024 96 497 5182 534 5563
3773 201 631 4137 831 4137
4C75 226 1325 5881 1452 6423
5289 46 272 5915 277 6022
5319 28 142 5067 154 5482
4165 31 131 4235 133 4287
4176 654 3565 5137 3745 5396
3636 51 280 5495 281 5513
4470 62 336 5426 348 5621
3449 311 1258 4045 1276 4102
4450 366 2C53 561Ö 2286 6246
4668 85 505 5675 510 5727
4289 4C 182 4545 190 4744
5484 124 677 5459 763 6151
4174 1043 5292 5074 5654 5420
4097 38 216 5686 216 5688
4471 40 220 5495 225 5636
3824 19C 823 4329 826 4350
5711 343 2045 5963 2249 6557
4267 60 335 565£ 342 5702
3920 24 107 4450 107 4464
3626 4C 163 4065 166 4145
4741 735 3513 5323 4132 5622
4479 90 499 5549 506 5622
4108 55 319 5803 320 5820
2877 173 539 5430 980 5667
3545 405 1716 4238 1718 4242
4707 625 3720 5953 3992 6388
4925 66 429 6506 429 6506
4353 24 114 4768 116 4823
4562 65 347 5340 353 5428
4179 1503 6C85 5380 8415 5599
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VIRKASUHTEISET TVCSOPIMUSSUHTEISEI YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI- SÄAN N.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KCKCNAISANS10 HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LöI DEN ANSIO LÖICEN ANSIO LöICEN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLC LKM 1000NK MK/HLC 10C0NK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLö
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TVONIEKIJCICEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT IVONANIAJANt TEHTA VÄRINHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN L0KAKUUS5A 1SE3
SALO
VLEISHALL INTO 25 148 5921 149 5955
JÄRJESTYSTOIMI 26 142 5446 145 5559
SOS IAALITCIMI 146 664 4484 669 4519
SIVISTYSICIMI 209 1301 622 7 1472 7044
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 31 188 6C59 196 6312
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 43 5348 44 5500
YHTEENSÄ 44 7 2485 5560 2674 5983
SAVONLINNA
YLEISHALLINTO 32 215 6728 216 6759
JÄRJESTYSTOIMI 42 219 5213 225 5346
TERVEYDENHUOLTO 9 50 5506 50 55£8
SOSIAALITOIMI 117 552 4717 553 4731
SIVISTYSTOIMI 255 1643 6442 1818 7129
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 170 5853 170 5861
KIINTEISTÖT 6 38 6284 38 6318
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 19 121 6359 128 6720
YHTEENSÄ 509 3C07 5907 3198 6283
SEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 38 206 5411 2 11 5564
j ä r j e s t y s t o i m i 33 ¿09 6325 237 7192
SGS U A L  ITCIMI 150 714 4759 716 4775
SIVISTYSTOIMI 312 2CG0 6409 2268 7271
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 37 223 6027 228 6172
K IINTEISTtT 5 . . • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 21 113 5369 113 5385
YHTEENSÄ 596 3490 5856 38C4 6383
SUOLAHTI 
YLEISHALL INTO 14 73 5219 73 5219
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • . • -
SOSIAALITOIMI 6B 302 4438 3C2 4438
SIVISTYSTOIMI 95 535 5629 5 78 6079
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 62 6190 65 6530
KIINTEISTÖT 2 - - • • • • -•
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4
YHTEENSÄ 196 1C25 5230 1073 5477
SUGNENJOKI 
YLEISHALLINTO 12 67 5619 69 57C9
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • -- • •
TERVEYDENHUOLTO — — — — —
SOSIAALITOIMI 43 202 4708 202 47C8
SIVISTYSICIMI 68 546 62Q9 595 6758
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 38 6280 38 6260
K1 INTEISTOT 1 .. - - - - • •
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 .. m m
YHTEENSÄ 157 898 5722 948 6040
TAMMISAARI
YLEISHALLINTO 19 109 5730 109 5730
j ä r j e s t y s t o i m i 27 150 5574 161 5960
s o s i a a l i t o i m i 131 577 4406 577 44C6
SIVISTYSTOIMI 135 718 5317 7 78 5762
KAAVOITUS- j a 
YLEISET TYÖT 28 168 5987 168 5967
KIINTEISTÖT 6 30 4949 3 0 4549
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 27 137 5086 137 5086
YHTEENSÄ 373 1689 5064 1960 5255
TAMPERE
YLEISHALLINTO 193 1139 5902 1152 5967
JÄRJESTYSTOIMI 269 1457 5415 1470 5463
TERVEYDENHUOLTO 1166 6402 5398 6545 5519
SOSIAALJTCiMI 1102 5210 4728 5215 4732
SIVISTYSTOIMI 1410 8823 6257 9701 6860
k a a v o i t u s -V j a 
YLEISET TYÖT 245 1529 6243 1535 6267
KIINTEISTÖT 37 210 5664 211 5696
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 327 1570 £026 2025 6192
YHTEENSÄ 4769 26740 560 7 27854 5841
TOIJALA
YLEISHALLINTO 13 72 5534 72 5.534
JÄRJESTYSTOIMI 6 33 5526 35 5877
TERVEYDENHUOLTO 34 184 5416 2C7 6091
SOSIAALITOIMI 42 194 4626 196 4671
SIVISTYSTOIMI 72 427 5930 477 6626
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 75 5028 75 5026
KIINTEISTÖT 1 . - «• • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5
YHTEENSÄ 186 1022 5434 1099 5844
4 9 9 29 163 560 6 164 5640
2 m 9 m . 26 150 5344 153 5448
54 197 3657 198 3658 202 €61 4263 866 4209
97 434 4478 462 4767 306 1736 5673 1935 6322
6 25 4217 25 4217 37 213 5760 221 5973
10 39 3917 42 4208 16 82 4553 86 4762
173 719 4156 750 4335 62C 3204 5168 3424 5523
38 149 3915 149 3921 7C 364 5201 365 5219
19 75 3927 75 3962 61 294 4813 300 4915
13 53 4064 53 4097 22 103 4666 104 4707
164 636 3880 638 3690 261 1188 4228 1191 4240
2C1 846 4211 €88 4416 456 2489 5455 2706 5934
38 171 4498 171 4498 67 341 5084 ' 341 5088
12 51 4267 52 4351 18 89 4935 90 5006
23 56 4163 96 4174 42 217 5156 224 5326
5C8 2077 4089 2123 4178 1017 5084 4999 5321 5232
2 40 212 5305 218 5449
3 m m 36 223 6192 252 6999
22 78 3535 78 3550 172 792 4603 794 4619
1C5 419 3991 447 4256 417 2419 5800 2716 6512
17 81 4779 87 5142 54 304 5634 316 5846
7 27 3924 29 4C73 12 54 4515 58 4612
12 63 5241 67 5565 33 176 5323 180 5453
168 689 4102 729 4340 764 4180 5471 4533 5934
1 1* 76 5094 76 5094
1 .. , . « • 4 • • • • • • • •
17 64 3773 64 3773 85 366 4305 366 4305
22 £2 3732 84 3817 117 617 5272 662 5654
1 33 4720 35 5029 17 95 558 5 101 5912
2 — • - ~ -• 4 ** •• •• ••
6 30 4950 30 4978 10 59 589C 59 5942
56 227 4053 232 4146 252 1252 4969 1306 5161
9 37 4164 37 4164 21 105 4996 106 5046
3 . . • • • • • • 6 39 4875 40 4950
2 • • • • • • 2 • • • • ••
46 190 4122 19 C 4122 89 392 4405 392 4405
41 160 3893 160 3909 129 7C6 547 3 755 5852
8 40 4974 40 4974 14 77 5533 77 5533
5 — — -• 6 25 4246 26 43 62
4 6 29 4861 30 4976
118 482 4084 464 4103 275 1380 5019 1432 5208
2 21 116 5526 116 5526_ - - - 21 150 5574 161 5900
15 56 3743 56 3743 146 633 4338 633 4336
29 107 3677 107 3680 164 €24 5027 885 5394
6 34 5740 34 5740 34 202 5943 202 5943
3 — ** *• -• 9 41 4514 41 4514
11 53 4845 53 4849 38 191 5017 191 5017
66 269 4071 269 4072 439 2158 4915 2229 5077
83 370 4463 384 4629 276 1510 5469 1536 5565
13 53 4068 53 4080 282 1510 5353 1523 5400
17 71 4156 71 4156 1203 6473 538C 6616 5500
645 ¿439 3781 2442 3786 1747 7649 4379 7657 4363
439 2040 4648 2127 4845 1849 10663 5875 11820 6397
46 205 4446 205 4449 291 1734 5959 1740 5960
114 457 4011 460 4032 151 667 4416 670 4440
5 69 3202 5436 3218 5463 916 5172 5647 5243 5723
1946 6837 4541 8959 4604 6715 35577 5298 36813 5482
4 17 68 5155 aa 5155
- _ - - - 6 33 5526 35 5677
3 mm 37 200 5404 223 6024
25 103 4134 103 4134 67 298 4442 300 4470
28 120 4291 124 4433 100 547 5471 601 6012
2 17 85 4996 85 4996
- ~ - - ~ 1 -- -- •• *•
6 33 5527 35 5826 il 60 5415 61 5578
68 298 4377 303 4462 256 1319 5153 1402 5477
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN»TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LöIDEK ANSIO LCICEN ANSIO LOlCEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO ICCOHK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLÖ 1CC0MK MK/HLO LKM 1000AK MK/HLC 1G00MK MK/HLO
TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA IKÄ ISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN NUKAAN LOKAKUUSSA 1983
TORNIO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TURKU
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
UUSIKAARLEPYY 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTOT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
UUSIKAUPUNKI 
YLEISHALL1NTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VAASA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SQSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VALKEAKOSKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTOT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VAMMALA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VANTAA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
35 211 6018
45 247 5496
116 654 5638
151 679 4499
304 2003 6589
37 224 6062
7 42 5945
55 299 5435
750 4359 5812
122 612 6653
169 917 5425
1422 7147 5026
1201 5242 4365
1443 8437 5847
250 1487 5949
89 571 6417
515 2932 5692
5211 27545 5286
10 64 6415
8 39 4927
37 179 4840
28 127 4523
80 476 5947
8 49 6153
16 86 5386
187 1020 5457
25 144 5774
30 170 5655
82 368 4484
133 792 5957
21 130 6166
1 •• ••
12 66 5495
304 1676 5513
62 423 6819
73 382 5240
212 1051 4957
241 1093 4536
466 2927 6282
64 403 6293
11 59 5402
34 190 5591
1163 6529 5614
26 159 6130
34 187 5493
118 616 5219
128 580 4526
250 1532 6126
32
4
203 6341
13 76 5852
605 3373 5575
23 132 5718
22 121 5487
65 287 4415
146 931 6288
30
1
164 5451
7 35 4953
296 1673 5653
170 1133 6664
104 635 6106
571 3286 5754
747 3347 4481
1422 8009 5632
98 731 7458
23 101 4382
26 143 5499
3161 17384 5500
211 6018 7
251 5587 8
689 5537 5
682 4515 51
2187 7194 119
229 6202 15
43 6159 7
314 57C8 45
4606 6142 257
819 6714 33
919 5436 4
7195 5C60 32
5302 4414 560
10183 7057 446
1457 5990 103
575 6462 56
3000 5825 651
29490 5659 1885
64 6415 2
39 4927
188 5087
127 4523 5
528 6605 20
49 6153
1
90 56C9 1
1086 56C6 29
144 5774 7
175 5833 7
366 4464 61
672 6556 87
130 6188 36
.. 19
68 5656 56
1763 5800 273
426 6878 41
385 5280 15
1069 5043 127
1099 4562 243
3236 6945 279
412 6433 45
59 5402 90
220 64 71 28
6908 5940 868
159 6130 10
202 5943 4
65£ 5579 36
580 4528 72
1658 6631 $6
2C7 6474 13
— — 11
87 6718 14
3572 5905 256
132 5718 1
126 5740 6
288 4424 59
1036 7003 73
164 5451 -
— -• 6
42 6027 -
17 93 6057 145
1133 6667 216
6 50 6246 44
3319 5813 420
3360 4498 663
8801 6169 666
731 7456 441
101 4382 42
145 5595 52
16241 5770 2544
28 4009 28
34 4228 34
174 3411 175
470 3950 482
69 4601 69
29 4133 30
199 4428 214
1026 3990 1055
137 4143 145
123 3850 123
2056 3672 2128
2009 4504 2C59
464 4505 470
259 4629 263
3002 4612 3029
8066 4279 8233
75 3742 76
113 3897 114
31 4475 32
32 4579 32
225 3681 225
413 4745 443
179 4982 182
92 4816 94
290 5180 311
1262 4621 1319
173 4208 173
64 4240 64
508 4000 513
926 3810 937
1314 4708 1441
214 4745 219
352 3907 362
130 4651 145
3679 4238 3853
41 4089 42
136 3772 136
278 3867 ¿78
397 4137 414
66 5074 68
51 4640 53
63 4482 65
1046 4088 1071
25 4226 25
235 3984 236
286 3921 297
23 3890 23
573 39 52 585
1045 4838 1051
214 4870 220
1693 4030 1697
2560 3862 2564
2906 4363 3019
2402 5447 2405
181 4299 166
268 5150 271
11269 4430 11414
4065 42 239
4226 53 281
. . 121 676
3427 2C2 £53
4051 423 2473
4601 52 293
4243 14 71
4761 10C 498
4104 1007 5385
4401 155 948
• • 173 932
3850 1454 7270
3600 1761 7298
4618 1 £89 10446
4563 353 1951
4694 145 £30
4653 1166 5534
4368 7096 35610
12 75
- 8 39
- 37 179
33 145
3776 ICO 551
- £ 49
•• 1 -•
17 91
3932 216 1133
4505 32 176
4604 3? ¿02
3684 143 592
5097 22C 1205
50 57 57 309
4955 20 96
5558 6 £ 356
4833 577 2938
4223 103 595
4263 88 446
4038 339 1559
385 5 464 2019
5164 745 4241
4870 109 616
4C19 101 411
5173 62 320
4439 2031 10207
4176 36 200
36 201
3773 154 752
3667 200 £58
4316 346 1929
5260 45 269
4849 15 72
4640 27 139
4185 661 4419
24 135
4226 26 146
4004 124 522
4073 221 1217
3G 164
3890 7 29
_ 7 35
4037 441 2246
4867 386 2178
4995 146 €49
4041 991 4978
3868 1410 5908
4533 2068 10914
5454 539 3133
4430 65 28 i
5218 78 411
4487 57C5 28653
5683 239 5693
5304 285 5382
5590 711 3880
4225 857 4240
5846 2669 6310
564C 298 5740
5039 73 5221
4982 528 5281
5347 5661 5622
6119 964 6221
5387 934 5398
5000 7318 5033
4144 7430 4219
5530 12242 6481
5528 1967 5573
5726 838 5 779
5089 6029 5170
5 0 1£ 37723 5316
6285 75 6285
4927 39 4927
4840 188 5087
4403 145 4403
5506 604 6039
6153 49 6153
5351 95 5579
5247 1200 5555
5490 176 5496
5452 207 5601
4142 592 4143
5477 1315 5979
5426 312 5474
4878 100 5011
5236 380 5562
5091 3063 5343
5775 600 5821
5069 449 5107
4596 1582 4666
4171 2036 4207
5692 4677 6278
5654 631 5788
4070 421 4169
5166 365 5685
5026 10761 5298
5563 201 5567
5294 216 5697
4661 794 5157
4290 858 4290
5574 2072 5969
5975 276 6123
4784 74 4937
5142 152 5641
5133 4644 5393
5608 135 5608
5217 152 5416
421C 524 4224
5506 1334 6035
5451 164 5451
4094 29 4094
4953 42 ¿027
5094 2378 5393
5642 2185 5660
5739 869 5674
5024 5016 5062
4190 5924 4202
5227 11820 5661
5813 3136 5619
4329 287 4413
5266 417 5344
502 2 29655 5198
14 408500321 p
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TAULU 10 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN IYÖNTEKIJCICEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHHÄN JA PALVELUSSUHTEEN RUKAAN LOKAKUUSSA ISE3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KGKCKAISANS1Q HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LtICfN ANSIO
KOKONAISANSIO
1 KM innoMK KK/HLÖ 1C00MK MK/H4.C LKM 1000 KK MK/HLCl ICCGKK KK/HlO LKM 1000** MK/HLÖ 1000MK KK/HLÖ
YLEISHALLINTO 30 175 5823 175 5823 9 38 4173 36 4173 39 212 5442 212 5442
JÄRJESTYSIOIMI 46 238 4957 2 47 5150 2 .. .. • • • . 50 246 4929 256 5115
SOSIAALITOIMI 153 665 4348 666 4353 68 247 3633 247 3633 221 512 4128 913 4132
SIVISTYSTOIMI 275 1696 6166 1875 6819 156 665 5545 911 5841 431 2561 5941 2787 6465
KAAVOITUS“! JA 
YLEISET TYÖT 41 276 6728 277 6763 62 265 4595 290 4670 103 561 5444 567 5503
K 1 JNTEISTCT - - - - - 7 26 4022 26 4030 7 28 4022 26 4030
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA Z t 105 4 C49 105 4049 40 156 3698 157 3924 66 261 3956 262 3973
YHTEENSÄ 573 3155 5506 3346 5839 344 1627 4730 1679 4881 917 4762 5215 5025 5480
VIRRAT
YLEISHALLINTO 18 103 5720 103 5720 5 .. • • • • 23 126 5493 127 5520
JÄRJESTYSTOIMI 10 50 4968 52 5226 1 .. • • .. 11 56 5059 58 5275
TERVEYDENHUOLTO 65 359 5516 406 6250 16 70 4395 71 4409 81 429 5295 477 5886
SOSIAALITOIMI 43 219 5104 219 5104 50 210 4199 210 4201 93 429 4617 430 4619
SIVISTYSTOIMI 98 635 6481 7C4 7182 35 140 399 5 143 4078 133 775 5827 847 6365
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 55 6085 55 6 C 65 6 31 5147 31 5147 15 86 5709 86 5709
KI INTEISICT 3 • • • • . . • « - - - ~ “ 3 • • • • • • ••
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 .. 1 m m
YHTEENSÄ 246 1451 5850 1570 6329 114 466 4262 49C 4296 362 1537 5350 2059 5689
YLIVIESKA
YLEISHALLINTO 22 116 5270 116 5270 10 37 3676 38 3822 32 153 4772 154 4617
JÄRJESTYSTOIMI 16 83 5169 88 5472 5 .. • • • • • • 21 105 4986 110 5217
SCSIAALIT01MI 51 233 4574 233 4575 50 166 3713 186 3728 101 419 4146 420 4156
SIVISTYSTOIMI 143 87C 6085 978 6839 58 229 3942 235 4055 201 1099 5466 1213 6036
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 17 102 6C13 102 6013 10 47 4682 47 4682 27 149 5520 149 5520
KIINTEISTÖT - - - - - 2 •• • • • • • * 2 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ — _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 249 1404 5640 1517 6CS3 137 537 3923 547 3992 366 1942 5030 2064 5347
ÄÄNEKOSKI
YLE1SHALLINTO 17 99 5798 59 5798 6 25 4105 25 4105 23 123 5356 123 5356
JÄRJESTYSTOIMI 12 65 5420 70 5796 3 •. • • «. 15 60 5306 64 5611
SOSIAALITOIMI 73 347 4759 347 4759 39 162 4152 165 4239 112 509 4548 513 4578
SIVISTYSTOIMI 142 649 5980 938 66C7 72 291 4049 296 4109 214 1141 5330 1234 5766
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 96 6402 96 64C2 8 40 5017 40 5017 23 136 5920 136 5920
KI INTEISTOT 1 • « •  • •  • 5 • • - • 6 27 4474 27 4474
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 10 50 5010 55 5497 14 75 5322 82 5864
YHTEENSÄ 264 1487 5634 1584 5998 143 603 4216 616 4305 407 2090 5136 2199 5403
KAUPUNGIT YHT. 81457 446891 5486 468835 5756 39831 177298 4451 162038 4570 121289 624193 5146 650876 5366
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TAULU U KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNÄNIAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄh JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄAKN«TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LClOEN ANSIO LO 10EN ANSIO LO IDEN ANSIO
LKM 1000KK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ LKM 1C0CHK MK/HLO 1CC0>K MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLC ICOOMK MK/HLC
ALAHÄRMÄ
YLEISHALLINTO 12 63 5268 63 5268 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . ». .. -
SOSIAALI TOIMI 42 188 4464 168 4464 22
SIVISTYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA
64 378 5900 420 6570 8
YLEISET TYÖT 6 32 5339 32 5339 1
YHTEENSÄ 126 661 5322 726 5676 34
ÄLÄJÄRVI
YLEISHALLINTO L4 79 5677 80 5 722 4
JÄRJESTYSTOIMI 13 62 4763 70 5364 —
TERVEYDENHUOLTO 81 38 7 4775 368 4790 4
SOSIAALITOIMI 35 148 4235 149 4250 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
111 669 6026 736 6628 29
YLEISET TYÖT 9 50 5562 50 5562 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ “ - 2
TOIMINTA 1 .. • • -
YHTEENSÄ 264 1399 5301 1476 5592 55
ALASTARO
YLEISHALLINTO 6 35 5872 35 5872 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. ». ». . . -
SOSIAALITOIMI 10 46 4597 46 4597 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 207 6476 225 7040 11
YLEISET TYÖT 1 ». .. » . -
KllNTEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — ~ 1
TOIMINTA - - - - - l
YHTEENSÄ 53 315 5940 333 6281 34
ALAVIESKA
YLEISHALLINTO 7 39 5559 39 5559 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , , , . . . . -
SOSIAALITOIMI 29 122 4219 122 4219 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 192 6193 215 6920 15
YLEISET TYÖT 1 . . .. », .. 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- - *- “ 2
TOIMINTA 2 .. • . .. -
YHTEENSÄ 73 383 5252 4C8 5584 40
ANTTOLA
YLEISHALLINTO 7 35 4939 35 4939 2
JÄRJESTYS 10 IMI 3 .. ». , . ». -
SOSIAALITOIMI 13 56 4305 56 4320 7
SIVISTYSTOIMI 14 80 5744 87 6211 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 — •• -* ~
TOIMINTA 1 .. • • .. .. 1
YHTEENSÄ 39 193 4940 200 5123 15
ARTJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 .. « • ». 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 « . ». ,, . . 1
s o s i a a l i t o i m i 5 • m • • .. 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 70 5864 n 64 C3 4
YLEISET TYÖT 1 .. .. .. ». 1
K1 INTElSUr - - - - - 2
YHTEENSÄ 23 130 5660 137 5941 29
ASIKKALA
YLEISHALLINTO 11 60 5419 60 5419 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . ... • • .. 2
SOSIAALITOIMI 51 227 4460 2 2 8 4475 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
86 528 6144 5 9 2 6666 3C
YLEISET 1YÖT 9 56 6265 58 6397 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •* •• ~ 3
TOIMINTA - - — - - 3
YHTEENSÄ 163 901 5529 971 5955 67
ASKAINEN
YLEISHALLINTO 1 ». ». • • .. 2
s o s i a a l i t o i m i 2 .. .. •• • • -
SIVISTYSTOIMI 3 . , • • », . . 1
YHTEENSÄ 6 38 6314 40 6650 3
ASKOLA
YLEISHALLINTO 6 35 5840 35 5840 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 ». ». • • , . -
SOSIAALITOIMI 17 78 46G9 ie 4611 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
48 292 6078 312 6498 14
YLEISET TYÖT 3 ». », ». 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 *• •• — -- “
TOIMINTA - - — - 1
YHTEENSÄ 79 442 5599 463 5655 35
AURA
YLEISHALLINTO 7 37 5257 37 5257 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 », ». ,, -
SOSIAALITOIMI 6 26 4272 26 4272 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
14 73 5220 80 57C5 3
YLEISET TYÖT 1 ». ». ». ». 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• — •• —
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 31 157 5050 163 5269 12
.. .. ■ ». .. 15 75 5016 76 5075
- — — — 4 » « » , »» , ,
85 3861 86 3915 64 273 42 7 C 274 4288
32 4015 33 4111 72 410 5690 453 6297
. . ,, » , 1 35 5062 35 5062
133 3898 135 3961 16 2 814 5023 862 5320
16 94 5242 96 5307
- - - - 13 62 4763 70 5364
, , ,, , . », £5 405 4765 406 4779
54 3862 54 3862 45 202 4125 203 4139
111 3827 111 3839 14C 780 557C 647 6050
». ,, , , 11 59 5328 59 5328
*• •• •• -• 2 •• •• -- *•
- - - - 1 » . . . .» ».
2 l à 3922 217 3953 319 1615 5063 1694 5310
, w .. 10 57 5696 57 5698
— — — — 4 « « . . »»
67 3919 67 3919 27 113 4170 113 4170
45 4118 46 4170 43 253 5872 271 6306
- - - - 1 .» ». »» ».
• • •• * * 1 •• • • •• ••
142 4186 143 4203
1
67 457 525 5 476 5469
, , 1C 49 4901 49 4901
— — — — 3 ». • m » , ».
66 3489 66 3500 46 189 3930 169 3935
60 4026 63 4205 46 252 5486 276 6034
• • • • . . », 2 ». ». ,» ,»
•• •• •• •• 2 -• -* •• ”
- - - - 2 . . . » . , ..
149 3737 152 3809 113 533 4716 560 4956
, , 9 42 463 4 42 4634
— — — — 3 • » . , ,» ».
29 4064 29 4C84 2C 85 422 8 85 4236
• • • • .. .. 19 100 526C 107 5623- 1 -- •* *- •*
.. » , , . », 2 . . . . . , ..
59 395C 60 3973 54 252 4665 259 4803
.. -- . . 7
2
23
36 5088 36 5066
74 4106 74 4108 98 4264 98 4264
** ” -• 16 67 5407 95 5917
- -• -- -* 2 *• -• — —
118 4052 119 4111
2
52 246 4763 256 4920
14 73 5213 73 5213
», », » , ». 7 34 4873 37 5299
81 3666 81 3667 73 308 4221 309 4231
116 3875 116 3875 116 645 5557 708 6107
.. » , », . , 13 77 5945 79 6080
•• — **- •• 4 ** •• — -•
». », , , » . 3 »» »» ». ».
266 3971 269 4013 230 1167 5075 1239 5369
-• -* -• — 32 — -- -
•• ». » , » , 4 » , »» »,
— •• •• -• 9 50 5556 52 5780
.. .. 8 42 5294 42 5294
— — — — 3 » • »» »»
71 4169 71 4169 34 149 4365 149 4390
54 3862 54 3882 62 346 5582 366 5908
*• * * •• • * 42 --
* • •*
», , , » , » . 1 » » . . . . ».
142 4062 142 4062 114 584 5127 605 5304
.. 8 40 5017 40 5017
- — — — 2 • • • • • • • •
22 3588 22 3588 12 47 3930 47 3930
— — — -• 17 85 5002 92 5401
», «» », ,, 2 • • .. • • • •
— 1 “ - •• •• •*
m m » . 1 . . . . ». »,
45 3774 45 3774 43 202 4694 209 4852
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T A l i L U  11 K U N T I E N  P Ä Ä I O I M I S r E A  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T V O N T E K I J C I C E N  J A  TO IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N .T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1 9 8 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHHÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN« TY ÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYCAJAN 
ANSIC
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK AK/HLO 1000MK MK/HLC LKM IOOONK MK/HLÖ lOCOMK MK/HLÖ LKM ICGOMK MK/HLÖ 1C00HK MK/HLÖ
BRÄNDÖ
YLEISHALLINTO 1 .« • . • . • • 1 • • • • . . • • 2 • • .. • . . .
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. . . ... .. - - - - - 1 m . .. • • • •
SOSIAALITOIMI - - - - - 1 • • • • . • • • 1 . . .. .. • •
SIVISTYSTOIMI 7 44 6331 49 6566 — - - - - 7 44 6331 49 6966
YHTEENSÄ 9 58 6470 63 6964 , 2 — — -• — 11 65 6286 74 6690
ORAGSFJÄRC
YLEISHALLINTO 17 86 5035 e6 5035 - - - - - 17 66 5035 86 5035
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .. . . — — - - — 1 • . • • .. • •
SOSIAALITOIMI 41 176 4296 1 76 4256 — — — - - 41 176 4296 176 4256
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
51 282 5525 307 6014 ~ “ 51 282 5525 307 6014
YLEISET TYÖT 7 35 4971 35 4571 1 .. .. • • .. 8 40 4947 40 4947
YHTEENSÄ 117 582 4978 6C8 5156 1 •* •• — *• 118 587 4976 613 5192
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 • • . . • „ - — — — - 2 .. • • • • ..
SOSIAALITOIMI ' 3 .. - - - — - 3 • . • « ..
SIVISTYSTOIMI 5 • • . . . . - - — - - 5 • . • • ..
YHTEENSÄ 10 50 5043 54 5420 - “ - - - 10 50 504 3 54 5420
ELIMÄKI
YLEISHALLINTO 15 81 5405 81 5405 4 .. . . . . . . 15 95 4991 95 4991
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . „ .. - - — - - 4 • • .. .. ..
TERVEYDENHUOLTO 66 335 5075 418 6327 17 73 42 80 74 4366 83 408 4912 492 5925
SOS IAALI TOIMI 41 172 4189 172 4190 41 155 3766 156 3812 82 327 3987 328 4001
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 528 5927 563 6320 42 158 3773 162 3864 131 686 5236 725 5533
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
e 40 5022 40 5022 ” ~ “ — 8 40 5022 40 5022
TOIMINTA i • • 5 .. .. . . • . 6 30 4948 32 5277
YHTEENSÄ 224 1183 5280 1303 5818 109 425 3895 433 3972 333 16C7 4827 1736 5214
ENO
YLEISHALLINTO 13 70 5420 70 5420 12 53 4435 54 4473 25 124 4947 124 4966
JÄRJESTYSTOIMI 11 62 5640 62 5645 3 .. .. • • • • 14 73 5248 74 5252
TERVEYDENHUOLTO 77 389 5047 3 89 5052 7 25 3575 25 3575 84 414 4924 414 4929
SCSI AALI TOIMI 35 171 4874 171 4674 41 175 4264 175 4264 76 345 454 5 345 4545
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
95 607 6392 649 6833 84 349 4159 351 4174 179 557 5344 1000 5585
YLEISET TYÖT 4 . . . . . „ 5 „ . . • • .. 5 42 4716 42 4718
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
” - “ ~ ~ 5 — •• •- •• 5 •• •• • • -•
TOIMINTA - - - - - 10 44 4402 46 4556 1C 44 4402 46 4556
YHTEENSÄ 235 1322 5625 1364 58C5 167 699 4188 703 420 7 4C2 2021 5028 2067 5141
ENONKOSKI
YLEISHALLINTO 5 « . • • • « 3 .. • • .. . . 8 38 4777 38 4777
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. 1 .. .. . . • • 4 .. • • • • ..
SOS1AALI TOI M 1 11 53 4793 53 4753 11 46 4186 46 4191 22 49 4490 99 4492
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
26 151 5815 163 6265 8 33 4095 33 4095 34 184 541C 196 5769
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• -* -* 1 •• *• •• •• 2 •• •• *• ••
TOIMINTA - - - - — 1 .. • , • • 1 .. . . .. ..
YHTEENSÄ 46 252 5474 265 5752 25 101 4037 102 4074 71 353 4968 366 5161
ENONTEKIÖ
YLEISHALLINTO 7 47 67C1 47 6701 7 26 3704 27 3645 14 73 5202 74 5273
JÄRJESTYSTOIMI 4 , * -• 1 .. .. • . • « 5 .. • . • • ..
SCSIAALITCIMI 10 62 6179 62 6179 1 .. • « # « 11 65 5902 65 5902
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 207 7677 216 8012 12 47 3930 51 4232 35 254 6524 267 6649
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• -• *• *' l •• •• - - •• 2 •• •• •• ••
TOIMINTA 4 * „ 3 • • • • 7 42 6012 42 6012
YHTEENSÄ 53 377 7121 3 £6 7292 25 ICO 4006 105 4190 76 478 6123 491 6298
EURA
YLEISHALLINTO 18 96 5331 96 5331 6 24 3985 24 3985 24 120 4994 120 4994
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . 1 .. „ . .. 6 30 5071 33 5507
TERVEYDENHUOLTO 75 372 4961 401 5341 14 59 4179 59 4179 89 431 4838 459 5158
SOSIAALITCIMI 44 188 4275 168 4275 38 142 3749 144 3787 82 331 4031 332 4049
SIVISTYSTOIMI 
KAÄVOITUS- JA
85 552 6494 615 7237 32 127 3954 129 4016 117 679 5800 744 6356
YLEISET TYÖT 7 39 5607 39 56C7 7 36 5126 36 5126 14 75 5366 75 5366
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— 13 60 4608 60 4617 13 60 4608 60 4617
TOIMINTA - - — - - 7 34 4907 37 5273 7 34 49C7 37 5273
YHTEENSÄ 234 1274 5443 13 68 5846 118 486 4116 492 4168 352 1759 4998 1860 5283
EURAJOKI
YLEISHALLINTO 10 55 5537 55 5537 1 •• • • • • • • li 60 5488 60 5488
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. . . .. 3 .. .. .. • • 7 37 5254 38 5494
SCSIAALITCIMI 27 121 4472 121 4472 22 6b 3906 66 3906 49 207 4218 207 4218
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
64 386 6036 432 6756 28 120 4272 123 4391 92 506 5499 555 6036
YLEISET TYÖT 3 .. .. - - - - - 3 • • . • • • • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ■" ” “ — 2 — *• •• -• 2 •• *• •• ••
TOIMINTA 1 • • .. - - — - - 1 • • .. • • • •
YHTEENSÄ 109 606 5558 654 5995 56 236 4208 239 4267 165 841 5100 892 5409
EVI JÄRVI
YLEISHALLINTO 9 51 5652 51 5652 3 • • mm • • . . 12 62 5136 62 5136
JÄRJESTYSTOIMI 4 • « • • • • • • - - - - - 4 .« • . • . ..
SOSIAALITOIMI 16 72 4493 72 4453 18 70 3862 70 3862 34 141 4155 141 4159
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
47 287 6116 316 6717 13 51 3960 51 3960 6G 339 5649 367 6119
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• -* •• •• 7 30 4219 30 4219 li 52 4691 52 4691
TOIMINTA 2 5 • • • • .. 7 36 5190 36 5190
YHTEENSÄ 82 464 5655 492 5599 46 186 4037 186 4037 128 649 5074 678 5294
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  YHTEEN SÄ
TEHTÄVARVHM Ä  H E N K I -  SAANN .  T Y Ö A JA N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S A A N N . I Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
L 0 1DEN A N S I O  L U I D E N  A N S I O  L U I D E N  A N S I O
LKM IOOOMK MK/HLO  lOOOMK M K / H L C  LKM I 0 0 0 M K  M K /H LO  1 0C 0 N K  M K /H LO  LKM 1 10D0MK MKVHLO lOOOMK M K /H LC
TAULU  n  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N . I E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L O KA K U U S S A  1 9 8 3
F IN STR O M
YLE ISHALLINTO 3 .. .. -
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . .. .. -
SOS1AALITCIMI 13 54 4137 54 4137 ' -
SIVISTYSTOIMI 5 .. .. ... 1
K1INTE1STÖT I . . .. . . -
YHTEENSÄ 2 3 103 4489 103 4489 1
FÖGLÖ
YLEISHALL INTO 2 . . .. ..
SOSIAALITCIMI 1 .. • « .. .. -
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
. 3 -- •* -• •• 3
YLEISET TYÖT 1 .. .. .. .. -
YHTEENSÄ 7 41 5895 41 59C8 3
HAAPAVESI
YLEISHALLINTO 15 79 5257 60 5334 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • « • • .. 1
TERVEYDENHUOLTO 74 349 4714 376 5087 4
SCSIAALITCIMI 46 194 4212 154 4212 32
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
69 542 6C89 583 6556 24
YLEISET TYÖT 6 35 5807 35 58C7 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU-
— — ~ 2
I01MINTA - — - - - 7
YHTEENSÄ 233 1213 5206 12 84 5510 78
HAILUOTO
YLEISHALLINTO 1 . „ ... .. -
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. .. .. .. 1
SOS IAALITCIMI 2 • • .. .. .. 2
SIVISTYSTOIMI 8 46 5802 49 6118 3
YHTEENSÄ 13 73 5625 76 5820 6
HALIKKO
YLEISHALLINTO 14 76 56C0 78 56C0 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. .. .. .. —
SOSIAALITOIMI 66 295 4462 295 4462 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
84 525 6253 561 6921 25
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 •• •• -* -• 3
TOIMINTA 1 .. .. .. .. 2
YHTEENSÄ 175 S58 5473 1018 5816 51
HALSUA
YLEISHALLINTO 4 * * . . .. .. 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. .. 1
SOSIAALITOIMI 4 .. .. .. 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
13 82 6306 90 6929 4
YLEISET TYÖT 1 . . .. . . .. -
KIINTEISTCT - - - — - 1
YHTEENSÄ 25 145 5811 154 6158 14
HARMAPLANC
YLEISHALLINTO 2 . . .. .. .. -
SOS IAAL ITCIMI 4 . . . . .. -
SIVISTYSTOIMI 6 44 5453 45 6171 -
YHTEENSÄ 14 75 5381 81 5791 -
HANKASALM I
YLEISHALLINTO 11 61 5556 61 5556 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • .. .. -
SOSIAALITOIMI 29 133 4580 133 4580 60
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 348 6214 372 6650 21
YLEISET TYÖT 4 .. .. .. . . 1
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 105 589 5606 613 5839 88
HARTOLA
YLEISHALLINTO 9 49 5490 49 5450 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 * . .. .. .. -
SOSIAALITOIMI 14 66 4746 66 4746 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
40 245 6127 262 6553 13
YLEISET TYÖT 2 .. .. .. -
YHTEENSÄ 70 394 5632 411 5875 33
HATTULA
YLEISHALLINTO 15 76 5098 76 5098 -
JÄRJESTYS 10 IM I 3 .. .. .. .. 1
SOSIAALITCIMI 39 164 4712 184 4712 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
74 476 6427 526 7110 38
YLE1SEI TYÖT 7 40 5656 40 5656 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ - “ 7
TOIMINTA 1 .. . . .. .. 3
YHTEENSÄ 139 795 5723 848 6099 74
HAUHO
YLEISHALLINTO 5 . „ . . .. .. 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. .. .. .. —
SOSIAALITOIMI 21 97 4620 97 4620 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 208 5938 224 6394 6
YLEISET IYÖT 2 .. .. .. .. 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ - - “ 3
TOIMINTA 1 .. . . .. .. -
YHTEENSÄ 66 37 2 5467 369 5719 37
- - - -
■3
1
13 54 4137 54 4137
• • « • • • .  . 6 23 3815 23 3819
— — — — 1 . . . . • • ..
•* •• •• •• 24 107 4445 107 4445
— _ _ 2 m a . .
— —
1
6 28 4623 28 4638
- - - - 1 .  . . . . . . .
— •• •• •• 10 53 5287 53 5296
.  . . . . . . m 17 86 5031 87 5099
mm m m •  • •  • 4 • . • . .  . . .
mm m m . . 78 362 464£ 390 5002
116 3614 116 3639 78 305 3967 310 3977
101 4214 104 4337 113 £43 5651 688 6084
30 4918 3C 4518 12 64 5362 64 5362
** - • • • * • 2 • * - - - - ••
46 6565 46 6590 7 46 6565 46 6590
325 4164 329 4217 311 1538 4945 1613 5186
- - - - 1
3 — — * • ••
• • m m •  m m m A . . .  . . .
• • mm m m m m i l 58 5315 61 5545
26 4289 2 6 4289 19 55 5203 101 5337
. . . . a m 18 92 5095 92 5095
— — — — 5 m m • . • . ..
63 3697 63 3699 83 35 7 4306 357 4306
57 3897 98 3909 105 623 5713 679 6230
• • — 8 46 5655 47 5850
.. . . . . .  . 3 . . . . . . . .
156 3853 198 3873 226 1154 5107 1215 5376
. . .  . . . .  . 6 30 4962 30 4962
•  • • • • • .  . 4 • • • • _  . •  •
20 3388 20 3388 1C 38 3818 38 3818
• * — - * * • 17 96 5776 106 6252
- - - 1
1 • • — — - *
5 2 3686 52 3686 39 197 5048 206 5271
- - - - 2
4 — • • • •
— — - - 8 44 5453 49 6171
— “ — 14 75 5381 81 5791
. . . . .  m m m 14 73 5199 73 5199
— — — — 5 • • •  • . . . .
227 3785 2 2 1 3789 89 360 4044 360 4047
84 4000 86 4081 77 432 5611 458 5950
.. . „ « « . . 5 •  . .  . • • . .
• • •  • •  • • • 3 • • • • • • . .
338 38 39 340 3861 193 526 48CC 953 4937
_ _ _ 5 49 5490 49 5490
- — — — 5 . . . . .. ..
75 3756 75 3756 34 142 4164 142 4164
49 3796 49 3796 53 294 5556 311 5877
- - - _ 2 . . ma
124 37 72 124 3772 103 519 5036 536 5201
- _ - _ 15 76 5098 76 5098
• • • • • • m m 4 • • . . .. ..
82 4089 82 4089 55 266 4501 266 4501
151 3981 153 4036 112 627 5557 680 6067
.. . . . . 12 64 5368 64 5368
28 3973 28 39 73 7 28 397 3 28 3973
.. .. .. .. 4 .. . . . . ..
303 405G 305 4126 213 1096 5156 1153 5414
. . m m m m 7 39 5552 39 5552
93 4064 93 4064
4
44 191 4330 191 4330
30 3752 30 3761 43 238 5531 254 5904
.. ■ .. • • 3 .. . . .. ••
• • • • • • • • 3 • * • • — —
149 4026 149 4028
1
105 ú r 4959 538 5123
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T A U L U  n  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  I V C N T E K I  JO  IDEN J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  L UK U M Ä Ä R Ä T  J Ä  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N .T E H I Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M UKAAN  L G KA K D U S S A  1963
VIRKASUHTEISET IYCSCP
TEHTÄVÄRVhMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYCAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000MK KK/HLÖ 1000MK MK/HLC LKM
HAUKIPUDAS
YLEISHALLINTO 20 95 4736 96 4805 6
JÄRJESTYSIG1MI 6 33 5501 41 6867 3
SO SIÄ AL IT CI MI 53 241 4545 241 4545 61
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
143 841 5883 920 6432 63
YLEISET IYÖT 7 41 5912 42 5974 7
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 34 5637 34 5637 3
TOIMINTA 3 . . • • • • • . 11
YHTEENSÄ 238 1301 5468 1393 5852 154
H4UK(VUORI
YLEISHALLINTO 6 35 5798 35 5798 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • •• • • -
SCSIAAL ITUNI 17 £0 4718 80 4718 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 184 5747 20L 6274 11
YLEISET TYÖ7 1 .. • • • • • • 1
KIINTEISTÖT - — — - - 2
YHTEENSÄ 55 320 5425 338 5722 29
HAUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 12 68 5638 68 5636 5
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4748 34 5742 -
SOS IAAL1T CI M I 23 102 4433 1 02 4433 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
74 471 6369 518 6997 27
YLEISET IYÖT 5 .. . • • . • • 9
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ' ~
6
TOIMINTA 1 .. • • • . • • 6
YHTEENSÄ 121 706 5833 762 6298 71
HEINOLAN MLK
YLEISHALLINTO 13 65 5025 65 5025 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . • • • • -
SOSIAAL ITUNI 43 192 4464 192 4464 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
36 207 5742 230 £380 22
YLEISET TYÖT 5 • . • • . . 7
YHTEENSÄ 100 507 5072 530 5302 45
HEINÄVESI
YLEISHALLINTO 11 62 5645 62 5645 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. • • . . . . 1
TERVEYDENHUOLTO 72 359 4989 360 4953 4
SOSIAALITOIMI 26 117 4517 117 4517 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
68 433 6367 468 6875 21
YLEISET TYÖT 2 ... . . .. .. 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 -• •* *• •• 1
TOIMINTA 1 • • • . .. • • 1
YHTEENSÄ 186 1014 5450 1049 5642 59
HIMANKA
YLEISHALLINTO 7 39 5586 39 5586 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • . • « • • 1
SCSIAAL ITUNI 17 75 4405 76 4444 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 182 5866 196 6319 10
YLEISET IYÖT 2 • . • • . . .. —
KIINTEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ — 1
TOIMINTA - ■ — - — - 4
YHTEENSÄ 59 320 5429 335 5678 32
HIRVENSALMI
YLEISHALLINTO 7 41 5914 41 5514 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. • • 1
SOSIAALITOIMI 15 65 4360 65 4360 27
SIVISTYSTOIMI 30 181 6018 1S5 65C8 15
KIINTEISTÖT 2 • « .. «• • « 4
YHTEENSÄ 58 316 5454 331 57C7 50
HOLLOLA
YLEISHALLINTO 24 128 5320 128 5320 3
JÄRJESTYSTOIMI 23 121 5256 121 5262 —
TERVEYDENHUOLTO 13 64 4903 64 4503 —
SOSIAALITOIMI 102 456 4467 459 4501 30
SIVISTYSTOIMI 
K4AVGITUS- JA
143 854 5971 947 6620 54
YLEISET TYÖT 20 119 5973 119 5573 4
K! INIEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •* ** — 8
TOIMINTA 1 • « • • • • . . 9
YHTEENSÄ 327 1753 5362 1850 5657 108
HONKAJOKI
YLEISHALLINTO 6 33 5570 33 5570 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • • •  • • • —
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 14 62 4438 62 4438 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 193 6037 215 67 C4 11
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 *• •* •• •• 3
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 56 308 5497 329 5878 34
HOUTSKAR1
YLEISHALLINTO 4 —
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . •  • —
SOSIAALITOIMI 2 . . • • . . . . -
SIVISTYSTOIMI 5 „ . . . • . . . -
YHTEENSÄ 13 69 5338 71 5473 -
IMUSSURT EISET YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LC1CEN ANSIO
1Q00KK MK/HLÖ 1CC0KK MK/HLC LKM 1U00KK MK/HLC 100OMK MK/HLC
23 3856 23 3856 26 n e 4533 119 4586
• « .. .. . . S 45 4958 54 6010
202 3305 202 3305 114 442 3881 442 3661
252 4000 257 4G67 206 1093 5307 1177 5715
33 4701 34 4919 14 74 5307 76 5446
« -• — 9 47 5179 47 5129
50 4533 59 5369 14 66 4735 78 5579
584 3791 601 3905 392 1885 4809 1994 5067
7 39 5551 39 5551
- — — — 3 • • .. • • ••
58 4166 59 4189 31 139 4469 139 4479
42 3837 43 3884 43 226 5258 244 5663
,, • • ,, .. 2 • • ..
• • • • .. . « 2 • • • • • • • •
117 4044 118 4073 88 437 497C 456 5179
17 87 5145 87 5145
- - - - 6 28 474£ 34 5742
60 4419 82 4550 41 162 4427 184 44 84
ice 4000 112 4132 101 579 5736 629 6231
39 4339 41 4537 14 7C 5031 75 5353
26 4304 26 4412 6 26 4304 26 4412
26 4389 26 4369 7 31 4469 32 4623
299 4205 307 4323 192 1004 5231 1069 5567
17 81 4747 81 4747
— — — — 3 • • • •
40 3363 42 3492 55 232 4224 234 4252
81 3701 64 3802 58 286 4968 313 5402
30 4321 30 4321 12 59 4689 59 4869
167 3720 171 3604 145 675 4652 701 4837
15 76 5075 76 5075
. . 6 23 3885 24 4000
.. . . 76 371 4884 372 4886
82 3567 83 3606 49 199 4071 200 4090
£6 4083 67 4148 89 519 5828 555 6232
.. .. « • ... 6 28 4653 28 4653
•- •• — -• 2 • • •• -* ••
m9 m m 2 ..
224 3805 227 3844 245 1238 5054 1276 5209
m # mm 8 43 5338 43 5338
.« .. • . 3 « • . • • m . •
55 3649 55 3649 32 130 4051 130 4071
40 3973 40 3995 41 222 5405 236 5752
- - - - 2 . . .. • • ..
•• — •• •• 1 • • •• • • •*
. . . . 4 . . . . ..
127 3955 127 3962 91 447 4911 462 5075
.. .. .. 1C 52 5238 52 5238
1C5 3904 105 3904 42 171 4067 m 4067
59 3921 59 3921 45 239 5315 254 5645
,, • • • . • • 6 27 4435 27 4439
195 3903 195 3903 ice 511 4736 526 4872
27 140 5177 140 5177
- - - - 23 121 5256 121 5262
- - - - 13 64 4903 64 4903
no 3661 110 3675 132 565 4284 569 4313
217 4020 221 4091 197 1071 5436 1168 5927
24 139 5787 139 5787
34 4308 34 4308 5 40 4472 40 4472
40 4406 40 4406 10 46 46C2 46 4602
433 4005 437 4044 435 2186 5025 2287 5256
„ 11 53 4817 53 4817
~ - — - 3 • • • • • • ••
• • «• .. • • 1 . • • • • • ••
50 3836 50 3836 27 112 4148 112 4148
44 4015 44 4030 43 237 5520 259 6020
- •* ** -* 4 — -- -• -
• • m . .. .  ^ 1 . .
136 3986 136 3991 90 443 4926 465 5165
- - - - 4 • • . . • • ..
- — - — 2 • • • • • • ••
- - - - 2 • • • • • • • •
— — — — 5 • • • • . .
- - - - 13 69 5338 71 5473
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET VETEENSÄ
TAULU  11 K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S I E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K O K C A I K A I S I E N  I V C N I E K 1 J O I C E N  J A  I 0 1 M I -
HENK I LO  10EN  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  TY Ö N AN T A JA N * T E N IÄ V Ä R Y H M Ä N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KAKU USSA  1 SR 3
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LÖ10EN ANSIO LÖICEN ANSIO LC10EN ANSIO
LKM 1000P.K MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000 MK MK/HLC 1CC0MK MK/HLÖ LKM 1000M-K MK/HLC 10OUMK MK/HLÖ
HUMPPILA
YLEISHALLINTO 6 34 5639
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • •
SOSIAALITGINI 7 33 4 773
SIVISTYSICIMI 11 64 5778
KAAVOITUS- JA
yle i s e t työt 1 • • ..
k i i n t e i s t c t - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - —
YHTEENSÄ 28 151 5390
HYRYNSALMI
YLEISHALLINTO 12 67 5576
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • •
SOSIAALITOIMI 16 7A 4642
SIVISTYSTOIMI 54 374 6924
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2
KIINTEISTCT - - -
YHTEENSÄ 88 545 6196
HÄMEENKYRÖ
YLEISHALLINTO 9 43 4830
JÄRJESTYSTOIMI 7 35 4975
SOSIAALITCIMI 4 2 192 4568
SIVISTYSTOIMI 101 563 5771
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 38 6403
KIINTEISTÖT 2 «•
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - —
yh t e e n s ä 167 900 538 7
II
y l e i s h a l l i n t o 13 69 5305
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . ..
SOSIAALITOIMI 46 206 4295
SIVISTYSTOIMI 64 405 6331
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3
KIINTEISTCT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 5 • • ..
YHTEENSÄ 135 733 5426
IITTI
YLEISHALLINTO 12 64 5339
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . ..
TERVEYDENHUOLTO 60 314 5232
SOSIAALITOIMI 37 166 4530
SIVISTYSTOIMI 77 484 6287
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 36 6028
KIINTEISTCT - — -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA — - —
YHTEENSÄ 195 1082 5550
ILMAJCKI
YLEISHALLINTO 19 100 5263
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5216
TERVEYDENHUOLTO 69 361 5230
SOSIAALITOIMI 28 126 4573
SIVISTYSTOIMI 136 630 6100
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 11 64 5796
KIINTEISTCT 1
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - —
YHTEENSÄ 271 1525 5628
ILOMANTSI
YLEISHALLINTO 17 90 5274
JÄRJESTYSTOIMI 7 34 4910
SOSIAALITOIMI 36 176 4894
SIVISTYSTOIMI 110 757 6882
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 10 55 5495
KIINTEISTÖT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 160 1112 6179
INARI
YLEISHALLINTO 17 108 6334
JÄRJESTYSTOIMI 6 37 6127
SOSIAALITOIMI 29 167 5745
SIVISTYSTOIMI 113 680 7787
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 10 63 6332
KIINTEISTCT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 11 80 7274
YHTEENSÄ 186 1334 7174
INKOO
YLEISHALLINTO 11 61 5533
JÄRJESTYSTOIMI 5
SOSIAALITOIMI 46 193 4203
SIVISTYSTOIMI 26 147 5653
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2
KIINTEISTCT 1 * #
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 91 438 4809
34 5639 - - -
33 4783 12 50 4187 50
71 6432 2 •• •-
* • •• 1 -* --
- - 1 . . * .
156 5649 16 66 4136 66
67 55 76 1 .. .. . •
il 4642 23 85 3660 85
404 7481 46 191 4144 199
5 .  .
— - 1 .. ..
576 6550 76 307 4039 315
43 4830 1
37 5313 3
192 4568 25 82 3279 82
6 42 6354 33 161 4867 173
38 6403 7 28 3966 28
__ _ 4
961 5757 73 3C7 4205 320
65 5305 1
•  . • • 1 •• .. • .
206 4295 8 28 3555 28
452 7060 26 109 4195 111
• « 2 . .
" " 2 •• •• --
779 5772
5
45 188 £• O 
•
190
64 5339 5 ..
•  • • • — — — —
333 5555 22 90 4099 90
168 4530 35 137 3914 137
535 6948 35 136 3899 136
36 6028 3 m m .  .
“ - 7 30 4331 30
- - 5 mm
1154 5917 112 448 3997 448
100 5286 4
36 5398 - - — -
401 5817 17 69 4061 7C
128 4573 39 152 3888 152
903 6638 61 249 4088 255
64 5796 4 m ^ ..
— — 7 34 4924 35
- - 4
1641 6054 136 558 4100 567
91 5358 2
35 5012 3 •  •
176 4694 55 199 3619 199
821 7464 66 255 3865 256
56 5555 7 36 5180 36
- 2 -• -• --
_ _ 5
1179 6550 140 536 3831 538
108 6334 4
39 64 53 2 .  .
167 5745 23 120 5215 120
926 8155 91 516 5670 516
66 6810 3 m m
- 5 — -• —
64 7614 21 125 5930 129
1391 7478 149 831 5580 836
61 5533 1 . .
.  • 2 •  • . .
193 42 C 3 1 • • . .
158 6068 11 44 4004 45
• • «• 1 •  •
•* •* 2 . . . — —
_ _ 1
449 4934 19 75 3956 78
4187
6
3
19
13
34
84
71
5639
4403
5447
34
84
78
5639
4407
6000
—
1
1 - - -• ”
••
4136
1
44 217 4934 224 5098
*  . 13 71 5442 71 5442
- 4
3680 39 159 4075 159 4075
4319 ICC 565 5645 603 6026
.  . 7 31 4371 31 4371
•  • 1 •  • •  • •  .
4145 164 €52 5196 891 5435
1C 47 4682 47 4682
•  • 10 49 4920 52 5157
3296 67 274 4087 274 4093
5229 134 744 5549 814 6077
3966 13 66 5091 66 5091
' 2 •• •• *• *•
4381
4
24C 1207 5027 1281 5338
• • 14 72 5165 72 5165
• • 3 .. • • .. • •
3559 56 235 419C 235 4190
4260 90 514 5714 563 6251
--
5
2 -- —
••
1C 49 4916 50 4977
4221 180 920 5112 969 5384
. • 17 63 4892 83 4692- 2 .. .. • • ••
4099 62 404 4928 423 5164
3925 72 305 4231 305 4236
3899 112 621 5541 671 5995
m m 9 48 5338 48 5338
4331 7 3C 4331 30 4331
m . 5 m . mm
4002 307 1530 4984 1602 5218
23 114 4967 115 4966
- 7 37 5216 36 5398
4093 86 43C 4999 471 5476
3900 67 28C 4174 280 4181
4179 197 1C79 5477 1158 5877
15 85 5639 85 5694
5024 a 41 5105 42 5193
4 m .
4168 407 2C83 5117 2201 5423
. . 19 96 5068 98 5143
. . 10 45 4461 46 4559
3619 91 375 4124 375 4124
3684 176 1012 5750 1077 6121
5207 17 91 5365 92 5411
•* 2 -- -• *- —
5
3845 320 1648 5151 1717 5366
21 126 6009 126 6009
•  • 6 45 5581 47 5825
5215 52 267 5511 287 5511
5670 204 1396 6843 1442 7068
. . 13 75 5781 80 6149
- • 5 — •• -- —
6126 32 205 6392 212 6637
5608 335 2166 6465 2226 6646
12 63 5286 63 5286
• • 7 32 4536 32 4538
. • 47 197 4201 197 4201
4C51 37 191 5163 203 5462
• • 3 • . • • • •
3 • • •• •* —
1 # m
4089 110 513 4662 521 4788
2 1 6
TAULU li K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A J A N »T E H IA V Ä R Y H K Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L O KA K U U S S A  1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T E HTÄ V Ä R Y HMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN K O K ONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄANN*TVGAJAN KOKONAISANSIO-
LCIO E N  ANSIO LÖ10EN ANSIO LÍIOEN ANSIO
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLO IOOOMK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLC 1CC0MK MK/HLC LKM 1CC0MK MK/HIÜ 1000MK MK/HLC
I N I Ö
YLEISHALLINTO 2 „ . . 4 .. .. -
SIVISTYSTOIMI 2 * . . . .. -
YHTEENSÄ 4 •• *• -- •• -
ISOJOKI
YLEISHALLINTO 1 40 5704 40 57C4 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 , . . . • • 1
SOSIAALITOIMI il 49 4482 49 4482 10
SIVISTYSTOIMI 33 197 5964 211 6367 14
YHTEENSÄ 56 312 5577 327 5831 26
ISOKYRC
YLEISHALLINTO 8 46 5704 46 57C4 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • .. 1
SOSIAALITOIMI 17 74 4339 74 4339 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
54 342 6342 379 7021 21
YLEISET TYÖT 3 ,, .. . . 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “ — " — 1
TOIMINTA 2 • • • « -
YHTEENSÄ 66 510 5791 5 49 62 43 47
JAALA
YLEISHALLINTO 5 . . „ . .. 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. • • .. -
TERVEYDENHUOLTO 9 45 4996 45 5024 -
SOSIAALITOIMI 9 40 4499 40 4499 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 69 6229 73 6649 4
YLEISET TYÖT 1 .* . . • « -
YHTEENSÄ 39 210 53 75 214 5500 15
JALASJÄRVI
YLEISHALLINTO 18 98 5470 98 5470 9
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . 4
TERVEYDENHUOLTO 71 384 5407 410 5768 17
SOSIAALITOIMI 45 200 4440 200 4440 43
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
110 677 6156 7 64 6943 33
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 39 6567 39 6567 1
TOIMINTA 2 . . .. 5
YHTEENSÄ 256 1427 5576 15 42 6022 112
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 23 124 5375 124 5375 2
JÄRJESTYSTOIMI 14 79 5641 79 5657 3
TERVEYDENHUOLTO 85 436 5125 465 57C2 1
SOSIAALITOIMI 98 433 4417 434 4426 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
13 4 819 6109 900 6718 64
YLEISET TYÖT 16 107 5917 107 5917 6
K 1 INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
8 33 4167 37 45€5 11
TOIMINTA 2 . . .. «• 6
YHTEENSÄ 362 2C39 5339 2175 5693 126
JOKIOINEN
YLEISHALLINTO 9 48 5363 48 5383 6
JÄRJESTYSTOIMI 2 «.. * . .. • • 1
SOSIAALITOIMI 19 85 4462 65 4462 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
49 290 5912 317 6479 20
YLEISET TYÖT 5 . . « . «• 3
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ — 3
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 84 460 54 76 489 5817 55
JGMALA
YLEISHALLINTO 3 . . .. . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • .. • • -
SOSIAALITOI MI 3 •• • • 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
22 105 4786 114 5166 4
YLEISET TYÖT 2 .. -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• •• ~
TOIMINTA 2 • • « . •• 1
YHTEENSÄ 35 168 4791 176 5026 19
JOROINEN
YLEISHALLINTO 9 51 5661 51 5661 2
JÄRJESTYSTOIMI 8 39 4831 40 49 87 —
SOSIAALITOIMI 26 121 4653 121 4657 47
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
58 332 5723 355 6124 24
YLEISET TYÖT 4 . . . . -
K 1 INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ — “ - 2
TOIMINTA 4 . . 5
YHTEENSÄ 109 566 5379 612 5617 80
JOUTSA
YLEISHALLINTO 8 45 5625 45 5625 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • . • • 2
SOSIAALITOIMI 21 94 4472 99 4726 25
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
49 315 6419 339 6924 21
YLEISET TYÖT 2 . . • • • • • • 3
KIINTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — ” — ~ 5
TOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ 85 494 5812 525 6176 61
- - - - 2 .  . . . ..
- - - - 2 • . • • • • • •
— - - — 4 • « • • • .
, , 8 43 5403 43 54C3
6 31 5209 32 5260
36 3562 36 3562 21 65 4044 65 4044
57 4036 57 4054 47 253 539C 268 5692
ICO 3863 101 38 73 82 413 5033 427 5210
•* -- — — 10 56 5637 56 5637
78 3908 78 3906 37 152 4106 152 41C6
88 4206 92 4393 75 431 5744 471 62 65
—
••
--
* • 5
1 • -
• * “ •
—
- _ - 2 . . . m # *
196 4177 201 4284 135 706 522 5 751 5561
.. .. 6 34 5593 34 5593
— — — — A • • « • • • • «- — - - 9 45 4996 45 5024
40 4017 40 4017 19 61 4245 81 4245
** -• — -• 15 82 5466 87 5794
_ _ - 1 . . . .
58 3840 58 3840 54 267 4546 272 5039
33 3714 33 3714 27 132 4885 132 4865. . • * . . 8 37 4624 44 5550
72 4208 73 4265 86 455 5175 482 5478
166 3867 167 3684 86 366 416C 367 4165
126 3805 127 3834 143 ¿03 5613 890 6226
.. -- -■ 7 45 6383 45 6363
.. 7 28 4063 28 4063
439 3917 447 3990 368 1866 5071 1989 5404
25 131 5233 131 5237... .. .. 17 94 5503 94 5516.. . . „ , 86 439 5110 489 5681
124 3771 125 3791 131 557 42 54 559 4266
26 2 4088 269 4197 19E 1C80 5456 1169 5903
31 5110 31 5110 24 137 5715 137 5715
43 3905 46 4167 19 76 4015 83 4343
31 5163 39 6441 £ 41 5106 49 6067
516 4098 535 4243 508 2556 5031 2709 5333
24 4075 24 4075 15 73 4660 73 4860• • . . • • • • 3 • • • • ••
63 3936 85 4046 40 167 4166 170 4243
80 3985 62 4096 69 365 5353 399 5789
.. ** -• . . 83 39 4653 39 4893
224 4068 229 4165
1
139 604 4919 718 5163
.. .. . . . • • 4 • • .. .. ..
— — — - 2 • « . . • • • •
52 3994 52 3994 16 64 3973 64 3973
-- — -- 26 124 4765 133 5124
- - - - 2
— — ~ 1 -- •- • * —
3
79 4156 60 4204 54 Z<*1 4567 256 4736
11 59 5346 59 5346
- — — — 6 39 4631 40 4987
182 3665 182 3665 73 303 4146 303 4147
96 3992 99 4109 82 426 5216 454 5534
- - - - 4 • • • • . .
•* •• •• •• 2 •• •• -• •*
m # 9 48 5303 53 5047
321 4011 327 4090 189 507 4800 939 4971
12 61 5121 61 5121
•• mm mm • • 7 35 4957 36 5077
52 3670 10 2 4073 46 166 4036 201 4371
81 3654 81 3867 70 395 565C 420 6007
«• • • 5 • • m m _ „
•• •• •• •• 5 •• -- •• ••
1 m m m „ m m
225 3692 236 3861 146 719 4926 761 5209
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- S AÄNN.TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNYT YÖAJAN KOKONAISANSIO
LCIOEN ANSIO LC10EN ANSIO LOICEN ANSIO
LKM lOOOHK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO 1CCCMK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HlO 1COOMK HK/HLC
TA U LU  11 K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S I E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  1 V C N I E K I J O I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö J E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N , I E H T Ä V Ä R V H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U USSA  1 9 8 3
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 15 85 5650 87 5830
JÄRJESTYSTOIMI 10 60 5967 67 6651
TERVEYDENHUOLTO 64 353 5514 377 5886
SOSIAALITCIMI 71 341 4807 342 4 821
SIVISTYSTCIMI 108 666 6166 731 6768
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 62 6938 62 6938
KIINTEISTCT 1 . • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3
YHTEENSÄ 281 1587 5649 1687 6CC4
JUANKOSKI
YLEISHALLINTO 16 87 5421 87 5421
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • « . .
SOSIAALITOIMI 47 219 4652 219 4652
SIVISTYSTCIMI 85 523 6153 561 66C0
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 41 5856 41 5658
K I INTEISTCT — - - - -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 163 918 5634 960 5890
JURVA
YLEISHALLINTO 11 61 5583 61 5563
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • •
SOSIAALITOIMI 23 93 4032 53 4C38
SIVISTYSTCIMI 61 369 6049 415 6756
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 . . ^ m
KIINTEISTÖT 1 • • • • . •
YHTEENSÄ 104 569 5476 616 5928
JUUKA
YLEISHALLINTO 13 72 5575 72 5 5 75
JÄRJESTYSTOIMI 6 31 5085 36 5924
TERVEYDENHUOLTO 65 252 5413 369 5985
SOSIAALITOIMI 32 156 4869 157 4 8 56
SIVISTYSTCIMI 94 591 6285 647 6880
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 . . „ m ,
KI1NTEISUT — - - - -
YHTEENSÄ 215 1225 5700 1324 6160
JUUPAJCKI
YLEISHALLINTO 5 • • • • -- • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . . .
SOSIAALITCIMI 11 49 44 81 49 4461
SIVISTYSTOIMI 14 74 5316 78 5560
KIINTEISTÖT - - - - -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _
YHTEENSÄ 32 164 5124 168 5239
JUVA
YLEISHALLINTO 13 74 5701 74 57C1
-- JÄRJESTYSTOIMI 5 . • • • mm • •
SOSIAALITCIMI 31 140 4501 140 45C1
SIVISTYSTCIMI 106 652 6149 654 6549
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 37 6132 37 6132
KI INTEISTCT 1 .. • . • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ -
YHTEENSÄ 162 933 5761 978 6036
JYVÄSKYLÄN MLK
YLEISHALLINTO 25 142 5683 L42 5683
JÄRJESTYSTOIMI 11 60 5459 61 5579
SOSIAALITOIMI 204 884 4334 885 4340
SIVISTYSTOIMI 253 1552 6133 1677 6629
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 19 134 7027 136 7184
KIINTEISTÖT 5 • • • • • • • m
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 29 4848 31 5125
YHTEENSÄ 523 2826 5403 29 59 5657
JÄMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 33 5514 33 5514
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « • • • • • •
SOSIAALITCIMI 8 36 4484 36 4464
SIVISTYSTCIMI 21 123 5871 135 6434
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 . .
KI INTEISTCT - - - - -
YHTEENSÄ 40 219 54 73 231 5769
JÄMSÄNKOSKI
YLEISHALLINTO 13 68 5232 68 5232
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • • • • m m
SOSIAALITOIMI 31 143 4604 143 4604
SIVISTYSTCIMI 77 476 6164 521 6766
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 50 6201 53 6645
KI INTEISTCT - - - - -
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 . .
YHTEENSÄ 139 791 5689 644 6C71
11 47 4284 50 4509 26 132 5095 137 5271
4 . . . . • . 14 76 5421 83 5937
15 53 3529 53 3536 79 406 513? 430 5440
43 153 3564 153 3566 114 455 4338 496 4349
53 207 3911 209 3938 161 673 5424 940 5836
12 61 5066 61 5066 21 123 5868 123 5868
10 45 44 73 50 4986 11 50 4510 56 5070
4 m m m m m m 7 36 51CC 36 5100
152 603 3969 613 4033 433 2191 5055 2300 5312
2 .. .. .. .. 16 55 5258 95 5258
1
28 106 3788 106 3788 75 3 « 4325 325 4329
40 158 3950 161 4037 125 681 544 6 723 5780
- - - - - 7 41 5858 41 5858
2 -- •• •• - * 2 •• • • • • *“
1 mm m m m m 2 mm mm mm
74 288 3886 292 3940 237 1206 5085 1252 5281
4 . . . . . . 15 74 4939 74 4939
— — — — — 4 • • • • • • m m
19 64 3388 65 3415 42 157 3741 158 3756
23 94 4104 99 4320 84 463 5516 514 6118
2 . * . . 6 30 5065 30 5065
3 • . • • • • • • 4 m m •  • • • • •
51 189 37C8 195 3620 155 759 4894 811 5234
2 15 83 5501 83 5501
- — - - - 6 31 5085 36 5924
16 67 4167 67 4187 61 415 5171 456 5630
36 143 3968 145 4022 66 299 4392 301 4433
47 192 4083 199 422 7 141 783 5551 845 5996
3 m m . . „ m 8 40 4968 40 4968
1 mm mm • • mm 1 • • . . • • >•
105 431 .4108 440 4191 32 C 1657 5177 1764 5514
1 . . . . 6 33 5444 33 5444
— — — — — 2 mm • • . . • •
20 79 3936 79 3938 31 128 4131 128 4131
4 . . • • •  • . . 18 90 4976 93 5181
1 — * • - • • • 1 - - • • • • • •
1 m m mm # m 1 m m * . • •
27 106 3943 106 3943 55 270 4584 274 4646
4 17 68 5179 88 5179
2 mm mm * . . . 7 33 4706 36 5133
56 225 4018 227 4052 87 365 4190 366 4212
25 97 3084 97 3884 131 749 5717 791 6041
6 32 5382 32 5382 12 69 5757 69 5757
8 35 4343 36 4467 9 41 452 5 42 4636
1 m m m m m m m m 1 mm m m • •
102 415 4073 419 4110 264 1349 5109 1397 5252
6 22 3722 22 3722 31 164 5303 164 5303
1 mm mm 12 65 5438 67 5547
68 234 3443 235 3452 272 1118 4111 1120 4118
163 743 4558 769 4716 416 2294 5516 2446 5880
18 92 5130 98 5458 37 226 6104 235 6344
13 57 4383 59 4507 18 82 4575 84 4664
9 45 4955 51 5427 15 74 4912 81 5426
278 1198 4311 1238 4455 801 4024 5024 4197 5240
_ _ _ _ _ 6 33 5514 33 5514
— — — - — 3 • • • • • • • •
4 mm m m mm 12 50 4166 50 4166
6 22 3740 23 3820 27 146 5397 156 5853
2 mm . . •  « •  • 4 • • . . •  •
1 m » mm « • • • 1 •  • ■ m m • • mm
13 50 3877 51 3914 53 269 5082 282 5314
3 .. 16 80 4965 80 4969
— — — — — 5 • • • • • • • •
30 122 4053 122 4053 61 264 4333 264 4333
30 119 3956 121 4047 107 595 5560 642 60C4
2 m m mm „ m 10 55 5944 64 6423
1 — — -- •* 1 •• -• -• ••
_ _ _ - 5 mm m m mm
66 266 4026 270 4095 205 1056 5154 1114 5435
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VIR K A S U H T E I S E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T A U L U  11  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  H A K U A IK A  IS  IE N  1 V C N T E K I J U I C E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N ,T E H I Ä V Ä R Y H M Ä K  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1 3 8 3
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä H E N K I ­
L Ö I D E N
S A A N N.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖ ICEN
L K M 1000 MK HK/HUÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
J & P P I L Ä
YLEISHALLINTO 6 37 6088 37 6C€ 8 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. .. .. • • -
S0S1AAL 1TCIMI 5 .. . • .. • • 8
SIVISTYSTOIMI 11 65 5865 66 6197 5
YHTEENSÄ 2 4 132 5519 136 5672 14
KAARINA
YLEISHALLINTO 19 103 5411 103 5447 6
JÄRJESTYSTOIMI 10 56 5642 57 5712 3
SOSIAALITOIMI 127 523 4116 5 24 4129 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
153 €61 5625 920 6015 40
YLEISET TYÖT 17 114 6732 114 6732 13
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 -• •• — 1
TOIMINTA - — — — — 2
YHTEENSÄ 327 1663 5086 1726 5277 93
KAAVI
YLEISHALLINTO 8 46 5767 46 5767 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. .. .. -
SOSIAALITOIMI 2 9 131 4531 131 4532 25
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 372 6G07 3 99 6438 15
YLEISET TYÖT 5 . . . . .. .. 4
YHTEENSÄ 108 596 5515 624 5762 52
KALAJOKI
YLEISHALLINTO 12 65 5413 65 5413 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. . . .. . . 2
TERVEYOENHJOLTO 47 243 5164 266 57C4 16
SOSIAALITCIMI 32 142 4435 144 4495 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
109 680 6241 768 7C49 46
YLEISET TYÖT 4 , . . . .. .. 8
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — " —
— 1
TOIMINTA - — — — — 1
YHTEENSÄ 209 1184 5664 1299 6216 105
KALANTI
YLEISHALL INTO 5 . . •• • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .. .. .. 2
SOSIAALITOIMI 22 99 4507 ICO 4549 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
23 131 5677 144 6247 6
YLEISET TYÖT 2 .. •• 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — — 2
TOIMINTA — — — — — 2
YHTEENSÄ 54 281 5198 295 5458 19
KALVOLA
YLEISHALLINTO 8 44 5473 44 54 73 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. •• 1
SOSIAALITOIMI 21 99 4708 99 4708 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 177 6092 190 6552 15
YLEISET TYÖT 3 .. „» . „ 1
KIINTEISTÖT — - — - - 5
YHTEENSÄ 64 351 5490 365 5658 44
KANGASALA
YLEISHALLINTO 24 130 5409 132 5485 3
JÄRJESTYSTOIMI 14 71 5092 62 5831 4
SOSIAALITOIMI 121 561 4635 561 4636 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
245 1404 5732 1553 6341 27
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
16 100 6231 101 6329 16
TOIMINTA 2 .. . . .. . . 3
YHTEENSÄ 422 2276 5393 2439 5779 62
KANGASLAMPI
YLEISHALLINTO 4 .. . . .. 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. .. —
SOSIAALITOIMl 11 56 5133 56 5240 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
14 81 5767 86 6129 8
YLEISET TYÖT - - — - - 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — — — 1
TOIMINTA 1 .. . . —
YHTEENSÄ 34 181 5320 187 5504 25
KANGASNIEMI
YLEISHALLINTO 11 65 5931 65 5931 2
JÄRJESTYSTOIMI 7 34 4809 38 5410 2
TERVEYDENHUOLTO 81 400 4938 441 5446 1
SOSIAALITOIMI 58 244 4213 245 4221 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
82 510 6218 553 6740 33
YLEISET TYÖT 3 . . .. .. 3
K1 INTEISTöT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 -- -• — ' — 2
TOIMINTA 2 . . • • .. .. —
YHTEENSÄ 249 1305 5241 13 94 5557 71
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANA.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LCIOEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1CC0MK MK/HLÖ LKM 1000KK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ
7 40 5654 40 5654
- — — — 2 • • .. ..
29 36£S 30 3650 13 51 3894 51 3897
.. .. . . « . 16 86 5355 89 5588
54 3836 54 3844 38 186 4655 190 4556
29 3663 29 3663 27 132 4693 133 4916
.. .. .. .. 13 67 5166 68 5222
£1 3118 82 3145 153 6G4 3946 606 3962
184 4604 2C0 4598 153 1C45 5413 1120 5604
62 4762 62 4762 3C
2
176 587 S 176 5879
366 4145 402 4322
2
42C 2C45 4678 2128 5066
34 4272 34 4272 16 8C. 5019 80 5019
- - — - 4 • • • . .. ..
101 4021 101 4022 54 2J2 4255 232 42 56
63 4168 64 4261 77 435 5649 463 6014
m m m m 5 44 4843 44 4843
2 16 4158 218 4186 16 C 812 5074 842 5263
16 83 5185 63 5189
.. • • . . .. 7 3S 544e 38 5448
66 4230 68 4250 63 310 4926 336 5335
100 3651 100 3691 55 242 4095 243 4127
151 4155 194 422 5 155 671 5622 963 6211
34 4203 34 4309 12
l
55 4924 60 4995
428 4076 432 4118
1
314 1612 5133 1731 5514
.. • • .. 6 33 5464 33 5464
27 116 4280 116 4314
22 3631 22 3669 25
3
152 5253 166 5714
69 3633 69 3644
2
73 350 4790 364 4986
.. .. . . • • 5 47 5207 47 5207
69 4239 89 4239 42 188 4473 188 4473
60 3977 62 4112 44 236 5371 252 5720
— — * - — 45
108
-- -- -- •*
183 4161 185 4209 534 4949 550 5092
27 140 5194 142 5271
.. .. ». .. ie 92 5124 103 5659
111 3836 112 3863 150 672 4481 673 4466
139 5136 151 5593 272 1543 5673 1704 6266
82 5155 84 5231 32 182 5653 185 5780
m m 5 m . . . . .
380 4635 39 5 4822 504 2656 5270 2834 5624
.. .. .. .. 6 27 4527 27 4527
— — — — 4 • . . . . . ..
53 4105 53 4108 24 110 4576 111 4627
30 3767 30 376 7 22
1
111 5040 116 52 70
■; ■; "
1
1 " "
59 39 71 99 3973 59 280 4749 286 4855
13 74 5657 74 5657
.. .. .. .. 5 42 4695 46 5163
.. .. . . . . 82 403 4916 444 5420
96 3430 96 3430 86 340 3958 341 3963
125 3802 126 3822 115 635 5525 679 5902
m m m m 6 31 5173 31 5173
— -- •• 7 30 4350 30 4350
- - - - 2 m m m m
260 3667 261 3676 32C 1565 4892 1655 5171
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANS10 HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO I DEN ANSIO LOICEN ANSIO LEIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLC LKM 1000MK MK/HLö 10C0MK MK/HLC LKM 1CC0MK MK/HLC 1000MK MK/HLÖ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTCIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYiNTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PAIKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVARVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1S83
KANNONKOSKI
YLEISHALLINTO 6 30 5C29 30 5029 6
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • . . .. 2
SGS IAALITCIMI 9 40 4416 40 4416 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 170 6297 1 80 6670 23
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
I -* •• •• 3
TOIMINTA - — — - - 2
YHTEENSÄ 46 262 5701 2 72 5920 48
KANNUS
YLEISHALLINTO 10 54 5380 54 5360 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • • .. • • 3
SOSIAALITOIMI 27 122 4500 122 45C4 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
69 413 5984 455 6558 18
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 •- •• •• •* 2
TOIMINTA - - - — - 5
YHTEENSÄ 116 642 5537 685 59C3 46
KARIJOKI
YLEISHALLINTO 8 42 5259 42 5259 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . .. • • .. -
SOSIAALITOIMI 15 59 3907 59 39C7 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 54 5359 56 5623 5
YLEISET IYÖT 1 .. • . • • .. -
YHTEENSÄ 36 169 4693 172 4767 7
KARINAINEN
YLEISHALLINTO 6 33 5574 33 5574 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. - . .. -
S0S1AALITCIMI 3 • • • • . . • • 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
39 245 6281 273 7C03 26
YLEISET TYÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 50 302 6 C45 3 30 66CÖ 29
KARJALOHJA
YLEISHALLINTO 3 • • .. • . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. • • .« . . -
SOS IAALITCIMI 1 . • • • .. • • 1
SIVISTYSTOIMI 2 • . . • • • 4
KI INTE1STÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 7 33 4732 35 4968 6
KARSTULA
YLEISHALLINTO 8 49 6067 49 6C67 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. .. 2
SOS IAALITCIMI 29 138 4746 136 4746 37
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
76 461 6064 532 6996 26
YLEISET TYÖT 3 . . . . .. . . 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ " *
9
TOIMINTA 1 • • .. . . 3
YHTEENSÄ 121 691 5707 763 63 CS 85
KARTTULA
YLEISHALLINTO 7 39 5521 39 5521 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • . . . . -
SOSIAALITCIMI 17 75 4391 75 4391 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 270 6001 298 6626 19
YLEISET TYÖT 2 • • . . .. 1
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 76 416 5470 444 5840 46
KARVIA
YLEISHALLINTO 5 • • . • .. • . 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . . ... • . -
SCSIAALITCIMI 18 78 4316 78 4318 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
36 205 5683 221 6131 6
YLEISET TYÖT 3 • . .. . • . . -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — ~ “ 1
TOIMINTA - — - - - 1
YHTEENSÄ 65 341 5250 359 5522 29
KAUHAJOKI
YLEISHALLINTO 16 84 5259 84 5259 5
JÄRJESTYSTOIMI 9 46 5075 49 5410 3
TERVEYDENHUOLTO 100 509 5094 544 5441 23
SOSIAALITOIMI 42 185 4408 185 44 C 8 50
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
160 946 5924 1047 6542 58
YLEISET IYOT 14 81 5752 61 5752 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 *• -* •* •• 6
TOIMINTA 1 • • .. .. . . 2
YHTEENSÄ 344 1867 5427 2003 5624 149
KAUHAVA
YLEISHALLINTO 11 53 4792 53 4792 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • .. .. 2
SOSIAALITOIMI 42 183 4358 164 4378 30
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 540 6066 582 6541 27
YLEISET TYÖT 4 . • • . «• «• 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ — — — 2
TOIMINTA — — - - - 1
YHTEENSÄ 150 .626 5506 873 5618 69
21 3496 21 3496 12 5i' 4262 51 4262
45 3755 45 3755 21 85 4C38 85 4036
79 3444 80 3459 50 249 4964 260 5193
A
.. . . . . 2 . . • • • • ..
172 3593 173 3600 94 435 4625 445 4736
13 65 4965 65 4965
. . .. 6 36 4446 36 4446
55 3686 55 3686 42 177 4209 177 4212
70 3888 71 3965 87 483 555 C 527 6054
-* •* -* 7 39 5535 39 5535
178 3861 179 3892
e
162 62C 5061 864 5332
9 45 5019 45 5019
— — — — 2 • . • • • • • •
16 62 3 £ 5 4 62 3854
— -- -- -- 15 73 466C 76 5037
_ _ _ _ 1 # .
¿5 3638 25 3638 43 194 4521 197 4583
_ _ _ 6 33 5574 33 5574
- - 2 - * *• - * ”• o• >T 5383 149 5732 65 365 5922 422 6495
2 . . . .
152 5256 161 5568 79 455 5755 492 6227
- - - - 3 .. . . . . • •- - — - 1 • • • • • « • •.. . . • • • • 2 • . • . • • • •.. . . . . . - 6 26 4361 28 4658.. s . . . • • 1 . . . . . • • •
23 3776 23 3776 13 56 4291 58 4428
. „ m . 11 60 5421 60 5421. . . . . . t 31 5206 33 5455
149 4015 149 4015 66 286 4336 286 4336
101 3881 102 3912 102 562 5508 633 6210
6 40 5053 42 5140
38 4241 39 4326 9 38 4241 39 4326
m 9 m 9 m m 4 . m ..
347 4085 352 4142 206 1038 5038 1115 5412
. . . . .  . .  • 11 54 4928 54 4928
— — — — 5 .  . • . • • • •
69 3641 69 3641 36 144 3995 144 3995
70 3707 71 3 722 64 34C 532C 369 5764
. . .  . .  . 3 . . • . . . • •
• • • • .  . .  . 3 .  . • • . •
173 3754 173 3761 122 566 4823 617 5056
. . . . . . . . 7 37 5250 37 5250
— — — - 2 .  . • . • • • •
69 3639 70 3688 37 147 3969 148 3995
25 4105 25 4173 42 22 9 5456 246 5851
- - - - 3 • . • . . . . .
•• *- •• 1 •• •• •• —
m Ä 1 . . .  . .  . . .
110 3783 111 3829 94 451 4797 470 5000
. . 21 106 5069 106 5069
.  . . . .  . 12 57 4788 60 5039
91 3973 91 3973 123 6C1 4684 635 5167
189 3788 169 3788 92 375 4071 375 4071
220 3786 224 3663 218 1167 5355 1271 5629
.. 16 89 5585 69 5585
27 4553 27 4553 6 37 4677 37 4677
3 . . . .
519 3887 584 3917 493 2446 4961 2587 5247
12 56 4681 56 4661
.. . . . . . . 6 32 5322 36 5926
115 3823 119 3981 72 296 4135 303 4213
107 3962 109 4026 116 647 5576 691 5956
24 3969 24 3969 10 52 5224 52 5224
— •• •• -• 2 •• •* •• ••
m . 1 . . ^ . ..
272 3936 279 4037 219 1097 5011 1151 5257
2 2 0
V I RKASUHTEISET TYÖSCP1MUSSUHTEISEI YHTEENSÄ
TAULU 11 KUNTIEN PÄAJCIM1SIEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN IVCNTEKIJOIDEN JA ICIMI-
HENKILO IDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,I EHTAVARVHRÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
T E H T Ä VARVHMA H E N K I ­
LÖIDEN
SAANN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENK I- 
LUICEN
L KM 1000PK MK/HLC IOÚOMK MK/hLÖ LKM
K A U STINEN
YLEISH A L L I N T O 5 . . • • «• 3
JÄRJESTYSIUIMi 5 . • • . .. • • -
SOSI A A l i t c i m i 18 76 4209 76 4209 9
SIVISTYSTOIMI 
K A A VOITUS- JA
57 355 6232 384 6736 21
YLEISET TYÖT 2 • • • • ... • • 1
K I1NTEISTÖT 
LIIK E -  JA P A L V E L U ­
— "
3
TOIMINTA - - — — - 3
YHTEENSÄ 87 499 5740 529 6065 40
KEITELE
YLEIS H A L L I N T O 7 38 5412 38 5412 2
J Ä R J ESTYS 10 IMI 4 • . • « .. • • 1
SO S  IAALITCIMI 20 89 4432 £9 4464 33
SIVISTYSTCIMI 
KAAV O I T U S -  JA
37 213 5766 226 6115 12
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA P A L V E L U ­
3 •• •• *• ••
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 71 378 5320 353 5533 50
KEMINMAA
y l e i s h a l l i n t o 15 86 5746 66 5746 4
JÄRJESTYSTOIMI A • • . • • • . • -
T E R V E Y D E N H U O L T O — - — - - 3
SCSI AALITCIMI 34 161 4722 161 4732 28
SIVISTYSTOIMI 
KAAV O I T U S -  JA
5 7 6ö C 6800 715 73 75 49
YLEISET TYÖT 6 41 6808 41 68C8 5
KIINTEISTÖT 
L I IKE- JA PA L V E L U ­
- — — ~ 1
TOIMINTA 5 . . . . • • • . 3
YHTEENSÄ 161 598 6196 1054 6549 93
KEMIÖ
YLEISH A L L I N T O 12 62 5166 62 5186 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • . . m » . . -
SOSIAALITCIMI 15 79 4163 79 4163 12
SIVISTYSTOIMI 
K A AVOITUS- JA
45 264 5865 254 6525 22
YLEISET TYÖT 1 . . • • . . 2
YHTEENSÄ 76 414 53C9 444 5689 39
KEMPELE
YLEISH A L L I N T O 15 81 5359 61 5359 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • . .. .. 1
SOSIÄALITCIMI 36 151 4182 151 4182 14
SIVISTYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA
119 703 5905 754 6335 50
YLEISET TYÖT 4 . « . . •. .. 10
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA P A L V E L U ­
1 • • — — •• 6
TOIMINTA 1 « . .. .. • • 6
YhTEENSA 180 593 5515 1046 5814 90
KERIMÄKI
YLEISH A L L I N T O 9 49 5493 49 5453 2
J Ä RJESTYSTOIMI 5 • • . . .. • • 1
SOSIAALITOIMI 32 140 4376 140 4376 24
SIV ISTYSTCIMI 
K A AVOITUS- JA
67 419 6248 464 6522 27
YLEISET IYÖT 4 #< .  . . . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA P A L V E L U ­
— — “ 5
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 117 651 5567 696 5964 61
K E STILÄ
YLEISH A L L I N T O 9 46 5105 46 5IC5 2
JÄRJESTY S T O I M I 4 .  . • • • • . . 2
SOS IAAL 1TCiMI 20 69 4438 50 4479 18
SIVISTYSTCIMI 
K A AVOITUS- JA
24 139 5790 156 65C6 13
YLEISET TYCT 
LIIKE- JA P A L V E L U ­
2 • * •• •• ••
TOIMINTA 1 • . .  . « • -
YHTEENSÄ 60 307 5124 329 5476 35
KESÄLAHTI
YLEISH A L L I N T O 2 • . • • • • . . 1
J Ä RJESTYSTOIMI 2 • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 11 50 4541 50 4541 16
SIVISTYSTCIMI 
K A AVOITUS- JA
33 203 6153 2 15 6524 19
YLEISET TYÖT 2 • . .  . • • • • 1
YHTEENSÄ 50 285 5694 298 5965 37
KEURUU
YLEISH A L L I N T O 18 96 5422 98 5422 5
J Ä RJESTYSTOIMI 6 32 5340 32 5340 1
S O S IAALITOIMI 99 434 4385 437 4415 39
SIVISTYSTOIMI 
KAAV O I T U S -  JA
165 1080 5840 1174 6346 26
YLEISET TYÖT 14 79 5663 79 5663 9
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA P A L V E L U ­
1 •• •• *• •• 8
TOIMINTA - — - - - 4
YHTEENSÄ 323 1728 5350 1828 5661 92
SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOICEN ANSIO
1000MK MK/hLÖ IGCOfiK MK/HLÖ LKM IOGOMK MK/HLC 1C00MK MK/HLC
8 45 568C 45 5680
— - — — 5 • . • • • • • •
33 3692 33 3692 27 109 4037 109 4037
77 3658 77 3664 7£ 432 5535 461 5909
• • .. _ . 3 . « • • .. • •
•• — •• •* 3 •• • • •• ••
m B 2
154 3841 154 3843 127 653 5142 683 5379
.. .. .. .. S 46 5150 46 5150
• • • . • • • • 5 • • • • • • • •
122 3683 122 3655 53 210 3966 211 3985
43 3615 43 3615 45 257 5241 270 5503
- - - - 3 •* -• —
m . 2
187 3745 190 3794 121 565 4669 583 4814
.. .. .. 19 101 532C 101 5320
- - - - 4 • • • • - • -•
. . • • • « • • 3 • • • • • • • •
104 3726 104 3727 62 265 42 72 265 4276
198 4045 159 4062 146 £58 5877 914 6263
„ . . . II 64 5803 64 5603
** -- •• -* 1 -• . —
8 47 5853 47 5916
372 3958 372 4005 254 1370 5392 1427 5618
.. 15 73 4850 73 4650
— — — - 1 • • • • • •
49 4095 49 4113 31 128 4136 128 4144
83 3787 90 4068 6 7 347 5183 383 5718
tm mm ... 3 . .
152 3895 158 4058 117 566 4837 602 5146
„ .. .. m ^ 18 91 5073 91 5073
.. • • « « m • c • • . « .• • mm
50 3562 50 3562 5C 200 4009 200 4009
191 3825 193 3862 165 894 5290 947 5604
49 4898 49 4898 14 78 5561 78 5581
23 38 78 23 3876 7 28 3977 28 3977
30 4950 30 49 50 7 33 4720 33 4720
357 3962 358 3983 270 1349 4998 1405 5203
II 56 5056 56 5056
.. .. . . 6 27 4545 29 4761
96 4000 56 4000 56 236 4215 236 4215
109 4038 115 4252 94 526 5613 579 6155
- *-
. . ..
5
5 -* • • — ..
243 3989 249 4084
1
178 855 5026 947 5320
11 54 4926 54 4926
. . . . . . 6 27 4535 32 5354
111 6180 111 6180 38 200 5263 201 5285
54 4164 57 4365 37 193 5215 213 5754
- - - - 2 — ••
_ _ _ _ 1 m .
181 5185 186 5313 95 485 5147 514 5416
m • 9 9 3 m 9 m m 9  m m9
— — — - 2 • • mm mm mm
61 3609 61 3809 27 111 4107 111 4107
77 4036 77 4077 52 280 5379 293 5630
. . .. 3 . .
146 3937 146 3956 87 430 4947 445 5114
23 116 5037 116 5037
.. 7 35 5020 35 5020
138 3544 143 3665 138 572 4147 580 4203
102 3923 106 4080 211 1182 5603 1280 6069
44 4903 44 4919 23 123 5365 124 5372
31 3926 35 4436 5 36 4004 43 4832
m B m m .. . # 4 m m . #
356 3672 369 4014 415 2084 5022 2198 5255
2 2 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖICEN ANSIO lOlCEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1CC0MK MK/HLÖ LKM IOOOKK MK/HLÖ 1COOMK MK/HLÖ
TAULU i l  KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1383
KIHNIÖ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
S0S1AALITCIHI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
YHTEENSÄ
KIIHTELYSVAARA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KIIKALA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KIIKOINEN
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSIOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
YHTEENSÄ
KIIMINKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KINNULA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KIRKKONUMMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSIOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KISKG
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSIOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
YHTEENSÄ
KITEE
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KITTILÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
e 43 5392
2 •  • •  •
IA 59 4203
37 218 5897
1 •  • . .
1 •  • •  •
63 340 5404
8 43 5421
3 •  • •  •
16 73 4534
27 166 6140
3
1
58 3L7 5459
3 .  .
2 . . •  •
4 . . •  .
11 67 6105
20 110 5517
4 • . • •
2 .. ' . .
3 • m • •
7 39 5616
16 86 5366
13 71 5449
5 • • • •
56 245 4366
72 441 6121
4 -- -
1
151 614 5390
6 37 6098
4 .  .
11 49 4496
40 237 5919
3 - --
64 359 5606
39 206 5285
16 69 5577
173 739 4271
276 1471 5 329
30 177 5905
7 40 5779
5
546 2 745 5028
4 • • . .
4 • • • •
4 • • • •
14 79 5623
1 m m m m
27 139 5147
19 102 5365
9 52 5729
47 219 4662
120 784 6534
9 56 6254
20 4 1213 5948
e 55 6819
5 • « . .
79 472 5981
24 135 5612
83 664 7996
199 1356 6616
43 5352 2
59 4203 11
238 6429 12
-• -- 2
360 5716 29
43 5421 1
«« —
73 4534 11
175 6468 11
. . •  • -
— •• ”
_ _ 1
325 5611 24
9 m 1
•  • • • -
. . 6
74 6752 6
- - 1
119 5926 14
2
• « • • —
•  • 2
41 S5C8 3
88 5553 7
71 5445 6
• • • • 2
245 4366 10
494 6655 36
-- 3
-
867 5739 57
37 6098 3
• • —
49 4456 6
253 6319 9
- 2
3 75 5656
1
21
207 5255 6
95 5964 7
745 43G9 6
16 02 5804 31
177 5505 5
40 5779 9
2891 5255
6
70
-• 1
•  • •  • —
€8 6251 3
# a _
149 5508 4
102 5385 4
55 6125 6
- - 1
219 4662 67
639 6988 68
56 6254 12
- ~ 1
_ - 9
1271 6233 168
55 6619 2
•  « •  • —
4 72 5981 4
135 5612 2
706 8501 52
_ - 1
1398 7C27 61
• • • - • -
• . • . ..
38 3424 36
48 3981 46
.. • • ..
• « • . • •
110 3760 110
** •• ••
43 3945 43
47 4254 48
_ _ _
100 4147 100
• • --
20 3256 20
20 3412 20
. .
48 3422 46
26 3756 26
22 3698 22
33 3323 33
153 4248 159
229 4022 235
•• • • ••
16 2995 18
35 3883 35
-- ” **
78 3694 78
20 3282 20
35 4939 36
21 3452 21
135 4343 139
44 4864 54
27 4453 27
302 4309 307
22 3612 25
252 3761 252
274 4028 277
57 4716 57
37 4142 38
665 3956 671
~
226 4339 226
266 4361 266
• . 10 50
• . 3
3424 25 97
3981 45 266
.. 3 • •
• • 2 m »
3780 92 450
.  . 9 46
- 3
3945 27 116
4339 38 213
- 3 m m
1 --
.  . 1
5186 82 416
4 *  .
- 2
3296 10 35
3412 17 88
3422
1
34 158
6 31
- 2 --
m # 10 51
3756 23 112
3698 19 93
7 34
3323 66 278
5515 106 554
-- 7 39
_ 1
4128 208 1C43
5 46— 4
2995 17 67
3683 49
c
272
m * 1
3694 65 436
3335 55 226
5074 23 125
3455 175 760
4472 307 1605
35 199
4864 16 64
5453 11 45
4385 616 3047
• • 5 • •
- 4 • •
— 4 * .
-• 17 85
- 1 m m
— 31 153
23 117
5161 15i 73
3762
1
114 471
4068 166 1056
4733 21
1
113
4199 9 37
3996 372 1678
„  * 10 63
— c
*  . 83 491
26 143
4339 135 685
4361
1
26C 1622
4952 50 4953
3860 97 3860
5426 286 5829
4892 470 5106
536C 46 5360
4294 116 4254
5555 222 5851
5075 426 5194
•• • • *•
3468 35 3468
5155 95 5573
5655 166 4855
5166 31 5166
5115 53 5319
4676 114 4965
4696 93 4896
4831 34 4831
4208 278 4208
5457 652 6042
5593 39 5593
5015 1102 5298
5287 46 5287
3966 67 3966
5545 288 5871
5134 452 5322
5016 227 5034
5383 131 5653
4244 766 4280
5225 1741 5670
5677 199 5677
5264 84 5264
4496 51 4635
4947 3198 5192
• • •• • •
5253 99 5803
4927 163 5242
5104 
4883 .
117
80
5104
5339
4132
5626
471
1115
4133
5932
5377 113 5385
4142
5048
38
1943
4159
5223
6283 63 6283
5916
5486
6567
491
143
931
5916
5488
6898
6240 1664 6402
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYöNTEKlJöICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHIÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET
TEHTÄVÄRYH.MÄ HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
10 00 PK MK/HLÚ
KOKONAISANSIO 
1U00MK MK/hLO
KIUKAINEN
y l e i s h a l l i n t o 9 50 5508 50 55C8
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • . • . • *
SCSIAALITCIMI 7 30 4324 30 4324
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 278 6042 292 634C
YLEISET TYÖT 4 . • • . • • a.
YHTEENSÄ 70 399 5 706 416 5944
KIURUVESI
YLE ISHALLINTO 17 94 5518 94 5518
JÄRJESTYSTOIMI 17 93 5454 93 5467
t e r v e y d e n h u o l t o 105 522 497 l 563 5358
SOSIAALITOIMI 65 293 4515 294 4530
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
132 627 6262 936 7094
YLEISET TYÖT 5 • * . . __ a .
K I INTEISIti 
LIIKE- JA PALVELU­
- — “
TOIMINTA 1 • . .. ..
YHTEENSÄ 342 1870 5468 20 24 5918
KIVIJÄRVI
YLE ISHALL INTO 5 • . .. . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 4 a. . * • * . .
SCSIAALITCIMI 13 52 4025 52 4025
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 184 5950 207 6679
YLEISET TYÖT 1 • « . . « • ..
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — ~
TOIMINTA - - — - -
YHTEENSÄ 54 293 5426 316 5644
KODISJGK I
YLE ISHALL IN JO 1 . . a. . . . .
SCSIAALITCIMI I . . . » a.
SIVISTYSTOIMI 3 . . • • , . .
YHTEENSÄ 5 ** •* — •*
KCLARI
YLEISHALLINTO 13 7 C 5411 71 5480
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • ..
TERVEYDENHUOLTO 72 423 5671 462 6414
SOSIAALITOIMI 30 141 4688 141 4668
SIVISTYSTOIMI 
. KAAVOITUS- JA
88 620 7045 666 7587
YLEISET TYÖT 4 , , . # ..
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 *• •• •• ••
TOIMINTA 1 . . ..
YHTEENSÄ 213 1311 6154 1399 6566
KONGINKANGAS
YLEISHALLINTO 6 32 5290 32 5290
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. • . . . • •
SOSIAALITOIMI 3 ,, .. . . . .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 41 5829 43 62C5
YLEISET TYÖT - - — - -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — - —
TOIMINTA 1 . . * . ..
YHTEENSÄ 19 102 5376 105 5514
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 9 51 5640 51 5640
JÄRJESTYS10IMI 4 .. «• ,,
TERVEYDENHUOLTO - - — - -
SOSIAALITCIMl 12 51 4262 51 4262
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
40 236 5894 253 6322
YLEISET TYÖT 1 a. .a a . «a
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ — — —
TOIMINTA - — — - —
YHTEENSÄ 66 360 5453 377 5712
KCKT ICLAHT1
YLEISHALLINTO 18 95 5267 95 5295
JÄRJESTYSTOIMI 7 34 4850 37 5218
TERVEYDENHUOLTO 67 329 4914 344 5132
SOSIAALITOIMI 74 307 4150 307 4150
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
104 634 6094 694 6672
YLEISET TYÖT 5 * . ..
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 ** .. •• ..
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 276 1437 5206 1514 5467
KGfiPILAHTI
YLEISHALLINTO 10 53 5347 53 5347
JÄRJESTYSTOIMI 3 *• . . .. . .
SOSIAALITOIMI 29 126 4353 126 43 53
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
64 410 6401 449 7014
YLEISET TYÖT 4 . . . .
KI INTEISICT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ “ -
TOIMINTA - - — — -
YHTEENSÄ 110 630 5730 669 6066
IKLSSUHTE I SET YHTEENSÄ
SAÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONA I SANS1U HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
1000MK MK/Hlö 1CCCMK MK/HLÖ LKM 1GC0PK MK/HLÖ 1COOMK MK/HLÖ
12 60 496S 60 5013
. . •  • • » •  • 5 a  * a a a  a aa
24 3411 24 3411 14 54 3867 54 3867
68 4010 71 4202 63 346 5454 363 5763
. . a  # m m m 9 6 31 5102 31 5102
117 3869 120 4015 ICC 516 5161 537 5366
34 3778 34 3778 26 126 4916 128 4916
a . .  . .  . 21 106 5057 106 5067
128 4014 130 4049 13 7 65C 4746 692 5052
3C7 3701 316 3610 146 ¿01 4056 611 4126
264 4000 273 4144 198 1091 5508 1210 6110
a . .  . « . 1C 5S 5891 61 6124
•• -• -- 1 -• -- •• ••
59 3962 61 4081 16 65 4057 67 4168
834 3878 855 3978 557 2704 4854 2879 5169
22 3722 22 3722 11 51 4676 51 4678
•  . .  . «  • c •  a a a a  a a a
24 3442 24 3442 2C 76 3821 76 3821
44 4019 46 4222 42 229 5444 253 6035
.  • «  . .  . 3 a . a a a . . .
•• •• * ' • • 2 ** * ** •• *•
a . 1 a . a * a a a a
115 3832 118 3929 84 406 4856 433 5160
# m a m 2 a  a a . a ,
- - - - 1 •  • • • •  • - -
. . •  • •  • «  • 4 a a a a a . a a
•• ** •• -• 7 35 4948 36 5186
70 3356 70 3356 34 141 4142 142 4168
« • •  • •  • a  . 5 •  a a a a a a a
- - - - 72 423 5871 462 6414
57 4346 58 4498 43 197 4585 199 4631
176 4644 178 4677 126 796 6321 845 6709
- - - - 4 a a .  . * . •  a
- — ~ — 1 -* — ••
- _ - _ 1 a . a * a a
310 4249 313 4293 266 1621 5668 1712 5986
. . . . 6 40 4962 40 4962
- - - - 2 • a a a a . a a
- — - — 3 a a •  a •  a •  a
-* •• •• -* 1C 52 5190 55 5453
. . . . .  . . . 2 a . a a •  a •  a
• * • • -  • • • 1 • * •  “ • •
_ _ _ - 1 .  * a a a a
32 4019 32 4019 27 134 4974 137 5071
. . 12 62 5203 62 5203
- - - - 4 a • •  • •  a -  •
. . . «  m •  • a  • 3 a a a a a a a a
30 3754 30 3772 20 81 4Q5S 81 4066
61 4061 63 4213 55 297 54GC 316 5747
. . •  « a . 3 a a •  a a . •  a
• • • • • • - - 2 * • • * • •
a * „  m 1 . a a  . a  . a a
139 4081 141 4144 100 499 4987 518 5179
33 3645 33 3645 27 128 4726 126 4745
. . *  . . a 1G 45 4501 48 4829
46 3515 46 3536 80 375 4687 390 4873
92 3529 92 3539 100 399 3989 399 3992
113 3905 115 3982 133 747 5617 609 6085
. . .  . •  . 10 55 5483 55 5483
— • • • • - • 4 • • •  • • * • *
mm .  . a a 2 a , a a .  a a a
340 3763 344 3624 366 1777 4856 1859 5076
„ .. .. 14 68 4869 68 4869
— — — — 3 •  a a  a •  a • a
116 3994 117 4027 58 ¿42 4174 243 4190
94 3926 94 3926 88 504 5726 543 6172
a a •  . 7 37 5303 37 5303
• • - • • • -  * 1 • • — • • • •
a * a . , a 3 .  a a a a a aa
253 3957 254 3972 174 £84 5078 924 5308
TYÖSLP
HENKI­
LÖIDEN
LKM
3
1
7
17
2
30
9
A
32
63
66
5
1
15
215
6
1
7
11
2
2
1
30
1
1
2
21
1
13
38
73
2
3
2
L
8
3
3
8
15
2
2
1
34
9
3
13
26
29
5
3
2
90
4
29
24
3
1
3
64
223
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSI PALKKA ISIEN KOKOAIKAISIEN IVONIEKIJCIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JÄ PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHIÄViRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- S A ANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LCICEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLC
L01QEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/KLO 10 CO RK M K/KL Cl
L t  IDEN 
LKM
ANSIO
10C0MK MK/HLC ICOOMK MK/HLÖ
KORPPOO
YLE ISHALLINTO 5 • . • • « . * . 1 .. 6 37 6249 37 6249
JÄRJESTYSTOIMI I • . .. . . - - - - - 1 . „ .. mm
SCSIAALITCIM1 9 35 3876 35 3676 - - - - - 5 35 3876 35 3876
SIVISTYSTLiMl 12 69 5780 76 6355 3 • • .. . . 15 81 5382 68 5841
K 1 INTE1SICT - - - - - 3 « . .. • . 3 . . . « . .
YHTEENSÄ 27 1AA 5317 150 £57 2 7 28 3960 28 3960 34 171 5038 178 5240
KGR SNÄS
YLEISHALLINTO 6 3A 5666 34 5666 1 . . „ . 7 40 5681 40 5681
JÄRJESTYSIOIMI 3 . . .. - - - - - 3 , . , . . .
SC S IA AL 1T C1 MI 19 E7 4560 87 4560 - — - - - 19 87 4560 87 4560
SIVISTYSTOIMI 18 103 5727 114 6316 26 164 5846 164 5848 46 267 5601 277 6031
KIINTEISTÖT 5 * . • • • • .. - - - - - e . . .. ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ __ 1
YHTEENSÄ 52 268 5149 278 5355 29 170 5846 170 5846 61 437 5398 448 5531
k c p t e s j ä r v i
YLEISHALLINTO 7 38 5451 36 5451 4 . . . « 11 53 4 78 0 53 4760
JÄRJESTYSIOIMI A . . • • .. • • - - - — — 4 • . mm
SOS 1AAL1TLIMI 16 72 4475 12 4475 23 87 3800 88 3823 39 159 4C77 160 4091
SIVISTYSTOIMI 29 171 5902 182 62 6 C 7 ¿7 3814 27 3824 36 196 5496 206 5766
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1 3
KIINTEISTÖT 1 _ . .. .. • • 5 .. • • • • 6 25 4211 26 4275
YHTEENSÄ 59 31A 5321 326 5526 40 155 3676 156 3903 99 469 4738 462 4870
KOSKI HL
YLEISHALLINTO A • « 1 ... . . e
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. .. - - - - - 3 . . m .
SUSIAALITCIMI 6 28 4730 28 4730 5 ... .. • . 11 46 4340 48 4340
SIVISTYSTOIMI 12 76 6339 60 6671 6 24 3932 24 3953 16 100 5536 104 5765
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 1 1
KIINTEISTÖT - - — - - 3 .. •• .. 3 . .
L I IKE- JA PALVELU- 
TC IMINTA _ _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 25 139 5570 143 5730 17 67 3969 68 4006 42 207 4922 211 5032
KCSKI TL
YLEISHALLINTO 6 36 5921 36 £521 2 • . .. .. mm 8 43 5413 43 5413
JÄRJESTYSTGIMI 2 .• • • ... • • 1 .. • . t. 3 .. ..
SCS IAAL ITCI MI 11 52 4 744 52 4744 12 50 4202 50 4202 23 1C3 4461 103 4461
SIVISTYSTOIMI AA 268 6067 303 6869 15 57 3782 58 3646 59 325 5501 361 6115
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _ _ _ _ 1
K I INT EI ST CT - - - - - 1 . . .. 1 . * . .
YHTEENSÄ 6A 372 5819 4C6 6310 31 122 3950 123 3981 55 495 5209 531 5590
KRUUNUPYY
YLEISHALLINTO 13 67 5180 67 5160 2 . . .. . * . . l£ 75 4977 75 4977
JÄRJESTYSTOIMI A . . * . .. 1 • • . . 5 . . # .
TERVEYDENHUOLTO 27 1AA 5347 144 5347 3 .. „ . • • . . 30 158 5253 158 5253
SOSIAALITOIMI 35 157 4485 157 4485 31 125 4026 125 4026 66 262 4265 282 4269
SIVISTYSTOIMI 63 363 5764 390 6156 19 73 3626 73 3826 82 436 5315 463 5646
KAAVOITUS- JA 
YLEISET 1YOT 6 31 5118 31 5118 _ _ _ _ 6 31 5116 31 5118
YHTEENSÄ 1A8 781 5275 808 5458 56 222 3956 222 3956 204 1002 4913 1029 5046
KUHMALAHTI
YLEISHALLINTO l .. .. .. 2 • • 2 . „ . •
SIVISTYSTOIMI 3 • • . . . » 2 •• «« .. 5 . . .. ••
YHTEENSÄ A •* •• *• •• 4 -- -• -- -* 8 39 4900 41 5113
KUHMO
YLEISHALLINTO 20 109 5465 109 5465 11 45 4107 45 4107 31 154 4983 154 4963
JÄRJESTYSTOIMI IA 75 5328 77 5497 7 27 3798 27 3798 21 101 4818 104 4931
TERVEYDENHUOLTO 125 657 5257 694 5555 4 • . .. . . 129 67C 5195 70 7 5483
SOSIAALITOIMI 63 301 4777 301 4778 38 132 3462 133 3492 101 433 4250 434 4294
SIVISTYSTOIMI 186 1268 6817 13 63 7331 1C3 4C2 3907 410 3982 289 1670 5780 1774 6137
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 50 6254 50 6254 1 9 55 6114 55 6114
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. • • 1 . * .. . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 26 4368 26 4368 2 8 36 4556 37 4590
YHTEENSÄ 422 2486 5891 2621 6212 167 638 3823 647 3873 589 3125 5305 3268 5549
KUHMOINEN
YLEISHALLINTO 9 45 4959 45 4959 1 • • . . . . • • ie 48 4764 48 4764
JÄRJESTYSTOIMI A • • . . .. .. - - - - - 4 • . • « . .
SOSIAALITOIMI 2A 107 4443 1C7 4465 16 66 4096 66 4120 AC 17 2 4304 173 4327
SIVISTYSTOIMI 31 194 6253 214 ¿511 17 88 5197 93 5447 46 282 5879 307 6392
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _ _ _ _ 1
KIINTEISTÖT - - - - — 1 .. .. « • 1 • *
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 69 370 5366 391 5669 37 169 4561 173 4666 106 539 5085 565 5326
KUIVANIEMI
YLEISHALLINTO 7 44 6230 44 6230 2 • • 5 49 5474 49 5474
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. • • . . • • - - - - - 2 • • • • ••
SOSIAALITOIMI 20 ICO 5024 ICO 5024 2 .. .. « • 22 106 4806 106 4806
SIVISTYSTOIMI 30 197 6576 209 6954 11 42 3857 42 3857 41 240 5847 251 6123
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 _ _ _ _ 3
YHTEENSÄ 62 370 5962 3 81 6145 15 53 3556 53 3556 77 423 5493 434 5640
KULLAA
YLEISHALLINTO 5 • . • • • • • • 1 • • • • • • 6 32 5407 32 5407
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • .. • • — — — - - 1 . . * * mm
SOSIAALITOIMI e 38 4734 38 4734 14 56 4022 57 4040 22 94 4281 94 4293
SIVISTYSTOIMI 8 A9 6133 56 7023 4 .. • • • . • « 12 65 5433 73 6090
KAAVCITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 2 .. .. 2
KIINTEISTÖT 1 . . .. • • .. — - — - - 1 . . • • . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 „ 1
YHTEENSÄ 23 126 5469 133 5779 22 89 4024 90 4070 45 214 4763 222 4944
224
VIRKASUHTEISET TYÖ SOPINUSSUNI El SET YHTEENSÄ
TEETÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO IDEN ANSIO LÖICEN ANSIO LOlOEN ANSIO
LKM IOOOMK PK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1COOKK MK/HLO 10C0NK MK/HLO LKM IOOOKK MK/HLC lOOOMK MK/HLö
TA U LU  11 K J N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A U T ! J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y L N T E K I J Ö 1 C E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUK U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A J A N , l E N T Ä V Ä R V H M Ä N  J A  P A L V E L U S  S UN I E  EA N U K Ä / N  L O KA K U U S S A  1 98 3
KUOREVES I
YLEISHALLINTO 7 40 5646 40 5646
JÄRJESTYSTO IH 1 2 . „ . . .. . .
SOS IAAL ITCIMI 19 90 4745 90 4745
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
28 165 5905 181 6448
YLEISET TYÖT 2 .. . * .. «.
YHTEENSÄ 58 316 5451 3 31 5713
KUORTANE
YLEISHALLINTO 7 41 5912 41 5912
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « .. .. -«
SOSIAALITOIMI 21 93 4426 93 4426
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
51 305 5981 3 26 6395
YLEISET TYÖT 8 33 5499 33 5499
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ~ — ‘
TOIMINTA - - — - -
YHTEENSÄ 88 488 5545 509 5785
KURU
YLEISHALLINTO 6 37 6147 37 6147
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. .. «.
SOSIAALITOIMI 21 86 4104 £6 41C4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 209 5960 225 6439
YLEISET TYÖT 2 .. .. • •
YHTEENSÄ 67 357 5331 3 74 5581
KUSTAVI
YLEISHALLINTO 5 • . ..
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. .. ..
SOSIAAL1TG1MI 4 • • .. • • • •
SIVISTYSTOIMI 4 • • .. .. • •
YHTEENSÄ 14 73 5182 75 5356
KUUSAMO
YLEISHALLINTO 22 154 6996 154 6996
JÄRJESTYSTOIMI 19 113 5936 114 6018
TERVEYDENHUOLTO 274 1583 5777 1657 6C46
SOSIAALITOIMI 62 333 5365 333 5371
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
290 2222 7662 2380 82 07
YLEISET TYÖT 18 117 6517 117 6517
KI INTEISTCT - - - - -
YHTEENSÄ 685 4522 6601 4755 6942
KUUSJOKI
YLEISHALLINTO 4 ... .. • «
JÄRJESTYSTOIMI 2 ... .. .. • .
SOSIAALITOIMI 2 .. .. .. ..
SIVISTYSTOIMI 10 57 5703 63 6297
YHTEENSÄ 18 95 5304 101 5634
KYLNÄKGSKI
YLEISHALLINTO 8 43 5338 43 5338
JÄRJESTYSTOIMI 1 » , ..
SOSIAALITOIMI il 49 4490 49 4490
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
16 94 5863 112 6974
YLEISET TYÖT 1 .. . . «. ..
YHTEENSÄ 37 195 5273 213 5753
KYYJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 32 5373 32 5373
JÄRJESTYSTOIMI 2 „ . . , .. • •
SOSIAALITOIMI 10 45 4498 45 4498
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
18 102 5688 111 6173
YLEISET TYÖT i .. .. .. ..
KIINTEISTÖT 1 .. . . .. • «
YHTEENSÄ 38 200 5259 209 5488
KÄLVIÄ
YLEISHALLINTO 11 57 5224 57 5224
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. .. .. • •
SOSIAALITOIMI IS 60 3984 60 3984
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 253 5622 287 6374
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• -* *• ••
TOIMINTA — — - - —
YHTEENSÄ 77 402 5220 436 5660
KÄRKÖLÄ
YLEISHALLINTO a 45 5665 45 5665
JÄRJESTYSTOIMI 4 . * . . • . • •
SOSIAALITOIMI 23 110 4786 110 4786
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
48 279 5821 3 02 6286
YLEISET TYÖT 3 .. ..
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ~
TOIMINTA - - - — -
YHTEENSÄ 86 469 5452 491 5711
KÄRSÄMÄKI
YLEISHALLINTO 9 46 5102 46 5102
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . ,,
SOSIAALITOIMI 22 96 4342 96 4342
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
47 285 6059 306 6504
YLEISET TYÖT 2 . . .. ..
YHTEENSÄ 64 460 5476 481 5725
3 . . .  . • . . . 1C 51 506C 51 5060
— - — — - 2 • • • • .  • • •
5 . . .  , .  . „ . 24 110 46C4 110 4604
‘19 35 3932 79 4154 47 24C 5107 259 5520
3 . . . # 5 # . . . .  . ..
30 119 3968 123 4109 86 435 4945 455 5166
5 • • • • 12 62 5177 62 5177
— - — — - 3 .  . • • • • . .
23 62 3566 83 3595 44 175 3977 176 3992
30 150 4993 159 5284 81 455 5615 485 5984
1
1 - -* — ”
7
1
37 5316 37 5316
2 2 ..
62 269 4341 279 4500 150 357 5047 786 5254
3 • • •  . . . « • 9 49 5394 49 5394
— - — — — 3 •  • •  • . . . .
14 53 3801 53 3601 35 139 3983 139 3983
7 27 3915 27 3915 42 236 5619 253 6018
4 „ .. 6 29 4871 30 4934
28 1C9 39 02 11G 3916 95 466 491C 484 5091
- - - - 5 •- -- •• ••
2
5 9 37 4101 37 4166
3 mm . . «• . . 7 36 5099 38 5362
10 40 3966 4 C 3986 24 112 4684 115 4765
4 . . . . 26 170 6536 170 6536
4 • • . , , , .  . 23 130 5666 134 5839
6 24 3936 24 3936 260 16C7 5738 1680 6001
61 238 3696 238 3900 123 57 0 4637 571 4641
142 638 4491 648 4564 432 2160 6620 3026 7010
6 27 4526 27 4526 24 144 6019 144 6019
18 76 4213 76 4213 18 76 4213 76 4213
241 1036 4297 1049 4351 926 5557 6001 5804 6268
- - - 4 • . • • « • . • •
- - - - 2 • • • * • - • •
3 • • * « 5 • • • • • «, • •
3 • • •• • • • • 13 68 5250 74 5707
6 21 3535 21 3582 24 117 4862 123 5121
- - - - - 8 43 5336 43 5338
— — — — - 1 •  • • , • • ••
7 32 4566 32 4566 18 81 452 7 81 4527
3 — * * 19 105 555C 123 6486
_ - _ _ 1
10 44 4376 44 4376 47 239 5082 257 S46C
1 • • • • •  • . . 7 35 5048 35 5048
— — — - - 2 •  • • • • •
13 54 4147 54 4192 23 99 430C 99 4325
8 32 4033 33 4119 26 135 517S 144 5541
1
1 •• • • •*
2
2 ;; ;; ;;
24 97 4048 98 4101 62 29? 4790 307 4951
2 .. . . 13 64 4904 64 4934
1 • • • • • . • • e • • • . • • ••
9 32 3579 32 3596 24 92 3832 92 3838
17
1
¿4 3758 66 3860 62
3
317 5111 352 5685
1
31 115 3697 117 3770
1
108 517 4783 553 5117
3 .. . . .. . . 11 55 5017 55 5017
— - — — — 4 • • • • • •
23 95 4140 95 4145 46 205 4463 205 4465
17 66 3874 67 3916 65 345 5312 368 5666
- - - - - 3 „„ m • • • ..
1 •• •• •• •• 1 •• •• -• ••
3 „ # 3 • «
47 188 4005 190 4045 133 657 4941 681 5122
- - - - - 9 46 5102 46 5102_ - — — — 4 • • • • ••
24 97 4058 97 4058 46 19 3 4194 193 4194
10 40 3977 40 3977 57 325 5694 345 6061
1 m m 9 , 3
35 142 4049 142 4049 119 6C2 5056 623 5232
225
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN IYCNTEKIJÖ I DEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJANtTEHTÄV¿RYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEK MUKAAN LCKAKUUSSA 1963
VIRKASUHTEISET TYÖSOP
TEhTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN* TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLO 1C0QMK MK/HLÖ LKM
KCVL It
YLEISHALLINTO 7 36 5204 36 52C4 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . . . .. 1
SOSIAALITOIMI 9 39 4306 39 43Q6 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 196 6131 211 66C3 8
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 • * •• •• •• 2
TOIMINTA - - - - — 1
YHTEENSÄ 53 297 5600 312 5684 22
LAIHIA
YLEISHALLINTO 9 54 5960 54 5980 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • . . . .. 2
SOSIAALITOIMI 31 141 4555 I 41 4561 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
6 A 372 5606 413 6455 19
YLEISET TYÖT 4 .* .. .. 3
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 113 621 5491 662 5860 59
LAITILA
YLEISHALLINTO 17 92 5414 92 5414 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 41 5142 42 5238 8
SOSIAALITOIMI 37 172 4658 172 4659 40
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
69 544 6117 601 6755 37
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 — •• •• •• 3
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 156 877 5621 935 5991 90
LAMMI
YLEISHALLINTO 9 51 5627 51 5627 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • . . .. 1
SCSIAALITCIMI 42 168 4481 1 88 4481 34
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 392 6328 443 7151 28
YLEISET TYÖT 1 • • • « .. . . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 118 661 5604 712 6037 71
LAf INLAHT1
YLEISHALLINTO 12 60 5022 60 5022 -
JÄRJESTYSTOIMI 6 29 4816 31 5240 -
SOSIAALITOIMI 36 168 4423 168 4423 43
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 551 6193 604 6786 30
YLEISET TYÖT 4 . . ** • « .. 4
K1 INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ 2
TOIMINTA 1 * . . , • • 2
YHTEENSÄ 150 637 5580 892 5948 81
LAPPAJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 43 6108 43 61C8 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . . . .. 1
SOSIAALITCIMI 13 60 4629 60 4629 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
50 320 6405 354 7080 24
YLEISET 1YÖT 5 .. • • . . .. 2
KIINTEISTÖT - — — - - 2
YHTEENSÄ 77 463 6008 497 6460 42
LAPPI
YLEISHALLINTO 6 33 5523 33 5523 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • . *. .. -
SOSIAALITOIMI 23 99 4316 99 4316 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
19 107 5616 116 61C7 7
YLEISET TYÖT 1 • • • . • • .. 3
YHTEENSÄ 52 259 4967 210 5192 16
LAPINJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 41 5812 41 5812 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • .. .. 10
SOSIAALITOIMI 9 43 4743 43 4743 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
43 259 6029 293 6822 13
YLEISET TYÖT 2 .* • • . • • • -
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 64 370 5783 408 6382 36
LAUKAA
YLEISHALLINTO 24 125 5203 125 5203 15
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5353 37 5353 3
SOSIAALITOIMI 59 262 4445 262 4448 59
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
140 851 6077 922 6586 71
YLEISET 1YÖT 16 96 5983 96 5983 8
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ~ 13
TOIMINTA 2 • • .  . . . . * 29
YHTEENSÄ 246 1382 5573 1454 5862 198
LAVIA
YLEISHALLINTO 8 43 5318 43 5318 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • •• • • 1
SOSIAALITOIMI 7 28 3953 28 3953 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
26 173 6667 181 6980 24
YLEISET TYÖT 1 • • . . «• . . -
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 45 261 5808 270 5989 30
15 408500321p
IMUSSUHTE I SE I YHTEENSÄ
S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O  H E N K I -  S A Á N N . TY Ö AJAN  K O K O N A I S A N S I O  
A N S IO  L t  I l E N  ANS IO
1000 MK MK/HLÖ 10C0AK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLC 1G00MK MK/HLÖ
.* . . • . 8 4G 5034 40 5034
33 3621 33 3621 18 71 3963 71 3963
32 3949 32 3949 4C
5
228 5695 243 60 72
87 3972 87 3972
1
75 384 5122 399 5323
_ 9 54 5960 54 5980
m . . . , , 7 33 4749 33 4749
123 3740 123 3741 64 265 4135 265 4138
77 4042 78 4C99 83 448 54C2 491 5916
-- -• .. .. 7 43 6155 43 6155
231 3912 232 3934 172 £51 4945 894 5200
18 95 52 7 1 95 5271
38 4704 40 4963 16 79 4923 82 5100
165 4125 165 4125 77 337 4381 337 4382
191 5150 205 5536 126 735 5833 806 6397
-- -- -* -- 8 44 5462 44 5462
m . • • m m 1 „ . m m ..
417 4637 434 4819 246 1294 5261 1368 5562
.. .. - . .. 11 57 5177 57 5177
134 3955 134 3955 76 323 4245 323 4245
111 3979 116 4129 9C 504 5597 559 6211
.. * . 2 .. . . • •
•• • * * * •• 4 • • •* ••
280 3946 28 6 4032
1
189 941 4981 999 5284
_ 12 60 5022 60 5022
- _ - - 6 29 4816 31 5240
168 3906 170 3961 81 336 4146 338 4178
119 3972 12 G 3999 119 67C 5633 724 6083
„ - . . 6 42 5205 42 5209
-- •• -- •• 2 -• -- •• -•
# „ * . 3 . m m . . .
3 22 3978 326 4019 231 1159 5018 1218 52 72
.. .. .. € 46 5805 46 5809
„ . . . * • • • a • - • • • • • •
46 3858 46 3858 25 106 4255 106 4259
98 4070 101 4198 74 418 5648 455 6145
. m . 7 37 5245 37 5245
« • .. • . • . 2 « • • « « •
169 4030 174 4136 119 632 5310 671 5640
.. e 41 5051 41 5156
— — — - 3 * . . . • • • •
27 113 4186 113 4168
25 3504 25 3504 2 6 131 5045 141 5406
m m 4 „ „ . .
60 3721 60 3757 68 319 4689 330 4855
6 45 5574 45 5574
41 4121 44 4423 13 58 4426 65 4979
40 3979 40 3979 19 82 434 1 82 4341
55 4201 58 4429 56 314 5604 351 6266
- - - - 2 . . • . . . ..
• « . . 2 • . • • • •
148 4102 154 4266 ICC 518 5178 562 5621
58 3856 58 3880 39 183 4685 183 4694
m m 10 5C 4563 50 4963
221 3750 ¿21 3751 118 484 4058 484 4099
285 4020 288 4059 211 1136 5385 1211 5737
33 4117 33 4117 24 129 5361 129 5361
57 4400 58 4452 13 57 4400 58 4452
137 4730 139 4790 31 148 4760 150 4836
804 4062 810 4090 446 2186 4902 2264 5075
_ _ _ _ 8 43 5318 43 5318
• • 4 • • • • • • • •
m m 1C 38 3766 38 3786
122 5089 131 5467 5C 295 5910 313 6254
- - - - 1 • . • • ..
2 • • • • • a ••
145 4825 154 5128 75 406 5415 423 5644
2 2 6
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO ICEN ANSIO LOICEN ANSIO LCICEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLÚ 1CC0PK MK/HLU LKM IOOOKK MK/HLC 1COOHK M/HLC
T A U L U  i l  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J C I D E N  J Ä  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K O K O A I K A I S I E N  1 V C N T E K I J O I D E N  J A  T C I K I -
H E N K I L Ö I D E N  L UKU M ÄÄR ÄT  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N .T E E T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L O KA K U U S S A  1983
LEHTIMÄKI
YLE IShAlliNTU 5 .  . .  . .  .
JÄRJESTYS ÍOIMI 3 • « « . • • . .
SOSIAALITOIMI 7 30 A29A 30 A2SA
SIVISTYSTOIMI 31 175 5639 187 6C36
KAAVOITUS- JA
YLEISET 1YCT 3 • . • •
YHTEENSÄ A 9 266 5A27 278 5678
LEIVONMÄKI
YLEISHALLINTO 5 • . .  . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  • • •
SOS IA AL IT ü I MI 10 52 5159 52 52C0
sivisrysTGiMi 1C ÓÓ 6597 70 6997
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYGT - - - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 28 166 5517 170 6C68
LEMI
YLEISHALL INTO 8 A3 5370 A3 5370
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  , „ . .  .
SOSIAALITOIMI 12 5 E 4805 58 A805
SIVISTYSTOIMI IA £8 6278 92 65A1
KAAVOITUS- JA
YLEISET 1YÜT 2 . . . .
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ
LEMLAf^C
39 216 5548 221 566A
YLEISHALLINTO 2 .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .  . .  .
SOSIAALITOIMI 1 .  . .  . . .
SIVISTYSTOIMI 7 37 5215 38 5490
YHTEENSÄ 11 63 5707 65 5882
LEMPÄÄLÄ
YLEISHALLINTO 21 11A 5AA2 1 IA 5AA2
JÄRJESTYSTOIMI 11 58 5251 61 5529
SOSIAALITOIMI 89 39A AA 31 355 AA3 7
SIVISTYSTOIMI 131 779 59A9 877 6653
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYQT IA 83 5536 83 5536
KIINTEISTÖT — - - — -
LI IKE- JA PALVELU-
t o i m i n t a 1 • « .  . „ . . .
YHTEENSÄ 2 6 7 1A35 5373 1535 5750
LEMU
YLEISHALLINTO 2 .  ,
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . . . .  .
SOSIAALITOIMI 1 .  . * . . . .  »
SIV ISTYSTCIMI 2 .  . . .
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT - - - - -
YHTEENSÄ 7 A3 6153 A5 6ACA
LEPPÄVIRT Ä
YLEISHALLINTO 16 8A 5279 8A 5279
JÄRJESTYSTOIMI 8 AA 5552 AA 5556
TERVEYDEM-UOLTO 132 671 5086 7A0 56 C8
SOSIAALITOIMI 54 236 A373 236 A3 73
SIVISTYSTOIMI 12A 769 6205 826 6662
KAAVOITUS- JA
YLEISET IY CT 8 53 6666 53 6666
K I lNTEISTtT 1 .  . .  .
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 3A3 1865 5A37 1990 58C3
LESTIJÄRVI
YLEISHALLINTO 5 .  . . . • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « .  . . .
SOSIAALITOIMI A .  . . .
SIVISTYSTOIMI 9 62 6908 68 7518
YHTEENSÄ 21 125 5971 131 6232
LIETO
YLEISHALLINTO 19 100 527A 100 527A
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 A7A8 28 4746
SOSIAALITOIMI 30 132 4386 132 A386
SIVISTYSTOIMI 109 669 6137 7 OA 6A61
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYCT U 65 6230 69 6230
LIIKE- JA PALVELU-
TO IMINTA - — — - -
YHTEENSÄ 175 598 5701 1033 55C3
LILJENÛAL
YLEISHALLINTO A .  .
SOSIAALITOIMI 6 25 4118 25 A118
SIVISTYSTOIMI 5 .  . . .
KAAVOITUS- JA
YLEISET ÏYOT - - - - -
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 15 80 5358 86 5701
LIMINKA
YLEISHALLINTO 10 53 5320 53 5320
JÄRJESTYSTOIMI 10 49 4932 49 4932
SOSIAALITOIMI 12 5A 4463 54 AA63
SIVISTYSTOIMI 53 330 6236 360 6797
KIINTEISTÖT 1 .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 86 491 5710 521 6056
2 . . . . .  . .  . 7 39 5535 39 5539
— — — — - 3 • • • . • • . .
8 27 3380 27 3380 15 57 3806 57 3806
5 -* -• -- -• 36 195 5A06 207 57A8
2
17 62 362A 62 3624
5
66 328 4963 3A0 51A9
— - — - — 5 •  • •  • •  • •  •
— -  — — — 3 m . m m . « •  a
- - - 1C 52 5159 52 5200
4 . . 14 ai 5611 85 6097
2 . . 2 - • - • • •
1 •  •  «  « •  • • • 1 . . .  . .  .
7 2 5 36 A2 26 3706 35 191 5A62 196 5611
1 -* *• -- -* 5 46 51C7 46 51C7
II A3 3883 A3 3883 23 100 A36A 100 436A
6 23 3907 23 3907 2 C 111 5567 115 5751
i •  « . . .  . . . 3 .  . •  . . .
1 •  • •  • •  • •  • 1 •  • •  • . . . .
20 77 3843 77 3843 59 293 A97C 298 50A7
- - - - - 2 . . • . • •
- - - - - 1 • • • • • • ••
2 ■ « • • • . 3 • • • • • • mm
- - - - - 7 37 5215 38 5450
2 .. . . .. .. 13 69 5318 71 5466
8 27 3338 27 2338 25 IA 1 4862 1 AI 4862
1 „ .  . .  . . . 12 61 5112 6A 5331
22 80 3631 80 3631 111 474 4272 47 5 4277
A6 188 A09A 1S7 A292 177 568 5463 1074 6069
16
A
35 A707 75 4707 3C
A
158 5280 158 5280
_ _ _ 1
97 390 A019 399 4113 364 1825 5012 1934 5314
3
1 *• •• •• -*
c
3 -- * “ -• **
1
2 — ::
-• ;;
2
4 ;; :: -- «
1 I
8 38 4692 41 5152 15 81 5334 86 5736
7 32 4596 32 4596 23 117 5071 117 5071
3 • • «• . . 11 56 51CA 56 5107
15 51 3416 51 3418 147 323 4916 791 5364
50 175 3496 175 3496 104 411 3951 Ali 3951
62 245 3952 248 3995 166 1014 5454 107A 5773
11 46 4210 46 4210 15 100 5245 100 5245
6 24 4065 24 4065 7 30 A31C 30 4310
2 _ m 2 m # m m m m
156 555 3815 598 3832 495 2460 4930 2588 5187
- - - - - 5 . . .  . . . •  «
- — - . — — 3 «  • • • •  • •  •
3 • • • • • . 7 28 4052 29 4076
2 . . . . * * 11 7G 6388 76 6686
5 •  • . . •  • 26 143 5494 148 5711
7 26 3745 26 3745 26 126 4862 126 4862
4 . . • • « • 1C 47 4659 4? 4659
23 83 3592 83 3592 53 214 4041 214 4041
41 163 3969 164 4003 15C 832 554 4 868 5789
22 100 4541 103 4661 33 168 5104 171 5184
3 .. . . 3 m #
100 401 4011 405 4051 275 13S9 5087 1438 5230
- - - - - 4 • • • • • •
3 • • . . 9 36 3945 36 3945
2 -- — *• -* 7 40 5759 45 6493
l .. • • • • 1 • « • • .. • •
I M. • • • • • • 1 • • • «
7 26 3730 26 3730 22 106 4840 112 5074
1 • • •  • _ . 11 57 5157 5T 5157
1 • • • • • • 11 54 4921 54 4921
n 40 3594 40 3594 23 93 4047 93 4047
27 109 4031 110 4072 80 439 5491 470 5877
5 . . •  . « . 6 23 3794 23 3882
45 175 3887 177 3924 131 666 5064 697 5324
227
TAULU  11 K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y C N I E K 1 J O I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T Y Ö N Ä N I A J A N « T E H I A V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U USSA  1 9 8 3
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET Y M  EENSÄ
HENK I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.JVC AJAN KOKONA 1SANS1C
LÖICEN ANSIO LÖ IDEN ANS IG
LKM 10C0KK MK/HLÖ 10ÜÜMK MK/hLC LKM lOOOMK MK/HLÖ 10C0RK MK/HLC
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LC10EN ANSIO
LKM 1COOHK MK/hLö 1COOMK MK/HLÖ
LIPERI
YLEISHALLINTO 17 91 5372 91 5372 9
JÄRJESTYSI01M1 11 59 5319 61 5522 3
TERVEYDENHUOLTO 72 371 5152 4C8 5669 1?
SOSIAALITOIMI 56 260 4649 261 4656 64
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
111 700 6302 761 6855 49
YLEISET TYÖT 6 44 5486 44 5486 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- — _ 2
TOIMINTA - — - - - 5
YHTEENSÄ 275 1524 5544 16 26 5912 175
LCHJÄK KUNTA
YLEISHALLINTO 22 123 5599 123 5599 9
JÄRJESTYSTOIMI 6 33 5531 35 5843 2
SOSIAALITOIMI 113 503 4453 504 4461 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
219 1183 5402 1307 5970 23
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
19 114 5981 118 6211 9
TOIMINTA 2 .  . .  . . . • « 4
YHTEENSÄ 381 1969 5168 2102 5517 76
LOHTAJA
YLEISHALLINTO 6 33 5559 33 5559 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • • -
SOSIAALITOIMI 11 44 4026 44 4026 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 177 5722 ISO 6143 4
YLEISET TYÖT 1 .  . 2
KilNTElSTCT - - - - 1
YHTEENSÄ 52 276 5317 290 5566 15
LOIMAAN KUNTA
YLEISHALLINTO 9 50 5536 50 5536 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 „ . .  . . . 1
SOSIAALITOIMI 14 58 4150 58 4150 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 329 5874 363 6487 15
YLEISET TYÖT 3 . . •• • • 5
KIINTEISTÖT - - - — - 1
YHTEENSÄ 85 473 5570 508 5974 45
LCRFI
YLEISHALLINTO 11 61 5545 61 5588 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 „ . • • • • 1
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 29 135 4654 135 4654 30
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
61 369 6047 406 6668 18
YLEISET IYÖT 3 • • .  . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— 2
TOIMINTA — — — - - 8
YHTEENSÄ 109 610 5598 652 5978 64
LUHANKA
YLEISHALLINTO 5 . . . . • • • • -
JÄRJE STYSIOIM I 2 . . . . • . .  • —
SOSIAALITOIMI 3 . . • • • • .  • 7
SIVISTYSTOIMI 6 38 6369 42 7079 3
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 16 92 5731 96 5997 13
LUMIJOKI
YLEISHALLINTO 4 • • • • —
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  . . . . . 1
SOSIAALITOIMI 3 « . • . . . . . 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
5 -- •• -* •* 1
YLEISET IYÖT 1 • • • • . . . . -
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 14 82 5658 88 6265 5
LUMPARLAND
YLEISHALLINTO 1 • • • • • • • • —
SOSIAALITOIMI 1 . . • • • • —
SIVISTYSTOIMI 2 «• . . • • -
YHTEENSÄ 4 — -* •• -• -
LUOPIOINEN
YLEISHALLINTO 6 34 5683 34 5683 —
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • . . .  . -
SOSIAALITOIMI 13 56 4300 56 4300 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
18 114 6335 121 67C3 3
YLEISET TYÖT 1 . . . . 1
YHTEENSÄ 40 221 5530 226 5695 10
LUOTO
YLEISHALLINTO 4 • • • • . . 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . • . . . -
SOSIAALITOIMI 11 50 4515 50 4515 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
19 110 5799 122 6408 6
YLEISET IYÖT - - - - - 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 36 197 5462 208 5783 15
33 3666 33 3666 26 124 4781 124 4761
.. . . . . .. 14 68 4842 70 5002
£0 4220 80 4222 91 451 4957 488 5367
314 3743 316 3763 140 575 4105 577 4120
184 3762 189 3861 16C 884 5524 950 5938
.. -* ..
12
2
56 4675 58 4875
664 3797 671 3836 450 2189 4864 2297 5105
32 3552 32 3552 31 155 5005 155 5005
. . . . . . . . 6 43 541C 45 5645
101 3492 103 3540 142 604 4256 607 4273
91 3965 94 4068 2 42 1274 5265 1401 5789
43 4802 44 4669 28 157 5602 162 5700
_ m 6 34 5711 36 5946
299 3938 304 3995 457 2268 4963 2406 52 64
_ _ _ 6 33 5559 33 5559
— — — — 3 • . . • ..
28 3505 28 3505 19 72 3807 72 3807
— -• *' ... 35 194 5548 207 5921
« -- -- .. 3 -- .. *• --
58 3871 58 3871 67 335 4993 348 5186
-- .. .. 11 59 5389 59 5389
75 3577 75 3577 35 133 3806 133 3806
61 4086 61 4066 71 390 5496 425 5900
•• — ~ • * 8
1
13C
46 5694 46 5694
179 39 79 179 3979 653 5019 687 5284
14 72 5161 75 5329
— -- — — 6 31 5093 32 5406
112 3738 113 3773 59 247 4188 248 4206
73 4052 75 4140 80 446 5577 487 6086
- -* - 42
• * — - -*
34 4244 34 4244 6 34 4244 34 4244
253 3949 259 4043 174 £67 4985 915 5257
_ _ _ _ 5 . m # m
— — - — 2 • • • . • • • •
28 4071 26 4071 10 43 4345 43 4345
• • • • . . .. 9 50 5525 54 5999
• • • . • • • • 3 • . • • • . ..
52 3988 52 3988 29 144 4949 148 5096
_ _ - - 4 ** . •
• • • • • - .. 2 • • • • • • • •
• • • . 5 • . . . • •
-- — •* -* 6 37 6169 43 7119
- - - - 1 • . .. «. ..mm mm • • 1 • • m • • • • .
.. • • • • 19 103 5424 109 5724
- - - - 1 • • .. ..
— - — — 1 • • • . • •
- — - - 2 . • . • . • • •
— — — — 4 . • . . • • . .
- - - - 6 34 5683 34 5683
— — — - 2 • • . . . .
23 3765 23 3765 19 78 4131 78 4131
*• -• *- -• 21 12 7 6041 134 6376
39 3932 40 3975
2
50 261 5210 268 5351
. . . . . . . . 6 34 5653 34 5653
— — — — 2 • . • . • • . .
15 61 4051 61 4051
21 3576 21 3576 25 132 5266 143 5728
• • « . 1 . . . . . . . .
•  • • . 2 .  . . . . .  . . .
52 3463 52 3483 51 249 488C 260 5107
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TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN IVONfEKI JOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVONANIAJAN.1EHIAVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TVOSCPIMLSSUHIEISEI YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRVHMÄ HENKI- SÄANN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.IYtiAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LOIDEN 
LKM
A f» S
100QMK
IC
MK/HLÖ 1CICMK MK/HLÖ
LÖ 1C EN 
LKM
ANSIO
1C00MK MK/HiLC 1GGGMK MK/HLÖ
l u u m ä k i  
YLEISHALL INTG 10 54 5354 54 5354 . 2 12 6 C 5002 60 5002
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . . . . . 1 . . .. • . . • 6 29 4375 31 5156
TERVEYDENHUOLTO 29 145 49 89 159 5476 3 .. . . • . • • 32 156 4889 171 5330
s o s i a a l i t o i m i 20 88 4376 88 4395 29 115 3964 116 3994 49 202 4132 204 4158
SIVISTYSTOIMI 48 309 6434 335 6974 22 83 3793 83 3793 7 C 392 5604 418 5974
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 3 1 4
K 1 INTEISTÖT - - - - - 1 .. .. .. • • 1 .. .. . . ..
LI IKE- JA PALVELU- 
TGIMINTA _ _ _ _ __ 1 1
YHTEENSÄ 115 638 5546 680 5917 60 236 3925 237 3951 175 £73 4990 918 5243
LUVIA
YLEISHALLINTO 7 35 5010 35 5010 1 .. .. . . .. 8 39 4882 39 4662
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. .. . . .. - - - - - 2 .. • . . . • •
TERVEYDENHUOLTO 12 66 5476 66 5530 1 .. .. .. .. 13 7 C 5355 70 5405
SOS IAAL IT CI MI 10 49 4912 49 4912 21 88 4193 88 4193 31 137 4425 137 4425
SIVISTYSTOIMI 16 93 5840 1C7 67C3 4 • • .. .. .. 20 U C 5475 124 6185
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 i 2 ..
YHTEENSÄ 48 256 5382 2 74 57C8 28 116 4156 117 4172 76 375 4931 391 5142
LANGEUMÄKI
YLEISHALLINTO 6 35 5901 35 59C1 - - - — - 6 35 5901 35 5901
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . . . . . - - - - - 2 • . • • .. • •
SOSIAALITOIMI 11 54 4912 54 4912 IG 40 4047 40 4047 21 95 450C 95 4500
SIVISTYSTOIMI 10 59 5895 63 6316 3 • • . . .. • • 13 7i 5474 75 5798
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYCT _ _ _ _ _ 1 1 .. ..
YHTEENSÄ 29 161 5536 165 5681 14 56 3966 56 3966 43 216 5025 220 5123
m a a l a h t i
YLEISHALLINTO 15 78 5167 78 5167 - - - - - 15 78 5167 78 5167
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5419 38 5477 - - - - - 7 38 5419 38 5477
SOSIAALITOIMI 52 220 4238 220 423 8 3 .. . , . . . . 55 ¿32 4205 232 4209
SIVISTYSTOIMI 71 382 5386 418 5892 4 .. . . .. . . 75 401 5352 439 5847
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 _ _ _ _ 4
KIINTEISTÖT 5 . . .. .. ... 1 .. .. .. .. 6 23 3818 26 4309
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 1 3 .. .. ..
YHTEENSÄ 156 772 4946 811 5198 9 38 4181 39 4308 165 £09 4904 850 5149
MAANINKA
YLEISHALLINTO 10 55 5482 55 5482 2 •• . . .. . • 12 63 5216 63 5216
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . • . • . — - - - - 3 • • . . . . • •
SOSIAALITOIMI 31 137 4430 137 4430 36 141 3929 141 3929 67 279 4161 279 4161
SIVISTYSTOIMI 49 291 5940 3X0 6321 24 94 3901 94 3917 73 385 5270 404 5531
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 2 6 32 5412 32 5412
Ki INTEISTÖT - - - - - 4 ... • . .. . . 4 • . • • . • ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 2 .. 2 ..
YHTEENSÄ 97 519 5353 541 5581 70 280 3996 280 4001 167 799 4784 821 4919
MAKSAMAA
YLEISHALLINTO 4 „ . „ . .. .. 2 .. .. . . 6 28 4644 28 4644
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. . . .. ... - - - - - 4 .. • . • . ••
SCS IAAL ITOI MI 4 .. . . .. . . - - - - - 4 • • . . .. • •
SIVISTYSTOIMI 4 . . .. .. .. 2 „ . .. . . .. 7 36 5211 40 5742
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 2 „
YHTEENSÄ 16 76 4778 79 4963 5 -• -- •* ** 22 1C3 4669 106 4836
MARTTILA
YLEISHALLINTO 5 .. „ . » . .. 1 .. .. .. .. 6 33 5581 33 5581
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . .. . . - - - - - 3 • • .. . . ..
SCSIAALITOIMI 7 31 44 54 31 4454 11 42 3789 42 3789 18 73 4048 73 4048
SIVISTYSTOIMI 12 71 5876 78 6514 2 ... . . . . .. 14 79 5613 86 6160
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT _ _ _• _ _ 1 1
KIINTEISTÖT - - - - - 4 .. .. .. .. 4 • • .. .. ..
YHTEENSÄ 27 148 5471 155 5755 19 73 3824 73 3824 46 220 4791 228 4957
MASKU
YLEISHALLINTO 7 38 5430 38 5430 1 .. .. . . . . £ 41 5133 41 5133
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. ,, 1 .. .. .. .. 4 . . .. .. ..
SOSIAALITOIMI 16 70 4379 70 4379 9 29 3179 29 3179 25 99 3947 99 3947
SIVISTYSTOIMI 21 123 5638 131 6215 8 33 4132 34 4307 29 156 5367 165 5689
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IVOT 2 1 3
YHTEENSÄ 49 262 5337 269 5498 20 73 3648 74 3719 69 334 4847 344 4983
MELLlbA
YLEISHALLINTO 5 . . . . .. ... 1 .. . . . . .. 6 32 5414 32 5414
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • — - — — — 2 . . . . ..
SOSIAALITOIMI 3 • • .. . . .. 2 .. .. .. .. 5 . . . . .. • •
SIVISTYSTG.IMI 6 38 6387 42 6928 2 .. .. . . . . 8 46 5724 49 6129
YHTEENSÄ N 16 91 5688 94 5890 5 .. — .. -• 21 110 5215 113 5370
MERIJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 . m .. ... — - - — 4 . . m . mm
JÄRJESTYSTOIMI 4 ... m . .. . . - - - - - 4 . . . . . . ..
SOSIAALITOIMI 4 . . m . .. 3 .. .. . . 7 29 4075 29 4075
SIVISTYSTOIMI 9 56 6177 62 6895 3 .. .. .. 12 70 5795 76 6334
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT _ _ _ _ _ 1 I
YHTEENSÄ 21 119 5645 125 5953 7 29 4182 29 4182 28 148 528C 154 5510
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TAULU  i l  K U N T I E N  P Ä Ä I O I M I S I E N  V IK A N H A L T  I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K C K G A I K A  I S I E N  T Y Ö N T E K I J C I D E N  JA  T C I M I -
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N » I S H T Ä V Ä R Y K M Ä N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U USSA  1 5 8 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KLKGNA 1SANSIC HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.IYGAJAN KOKONAISANSIO
L Ö J E N ANS1C i.OICEN ANS IC LÖ 1CEN ANSIO
LKM 1000 MK MK/HLC IOOOMK MK/HLC LKM IOOOMK MK/HLÖ 1CC0MK MK/HLÖ LKM 1CC0MK MK/HLC IOOOMK MK/HLC
MERIKARVIA
YLEISHALLINTO 5 . . „ . . . 5 .. .. .. .. 1C 49 4S5C 49 4950
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . .. ... .. - - - - - 2 . . # m
SOS IAALITCIMI 17 01 4793 £1 4793 29 113 3861 113 3661 46 194 4218 194 42 IE
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
42 272 6477 259 7113 ¿4 93 3860 43 3680 66 365 5533 392 5937
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• -- ~ 2 -• •• -• -- 6 36 5950 36 5950
TOIMINTA - - - - - 2 .. .. . . 2 . . . . . „
YHTEENSÄ 70 419 5982 445 6364 62 243 3923 243 3923 132 662 5015 669 5218
MER IHASKU
YLEISHALLINTO 4 . . .. .. - - — - - 4 . .
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1 .. . . 1 . . . . ..
SOSIAALITOIMI 1 .. .. . . .. - - - - - 1 . . .. .. ..
SIVISTYSTOIMI 3 • . . . .. .. 1 .. . . • • . . 4 . „ . . . . ..
YHTEENSÄ 8 45 5674 46 5948 2 — — — — IC 53 5254 55 5473
MIEHIKKÄLÄ
YLEISHALLINTO 6 45 5672 45 5672 - - - - - 6 45 5672 45 56 72
JÄRJESTYS10IM1 2 . • . . .. .. - - — - - 2 • « . . .. ..
SOSIAALITOIMI 8 37 4674 37 4634 3 .. . . .. n 47 4308 47 4308
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 189 6515 2C0 6887 6 24 40 72 24 4C72 35 213 6C96 224 6404
YLEISET 1YCT 1 «. .. . . i .. .. .. . . 2 . . ... ..
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- — — “ 1 •• •• — 1 *- *• --
TOIMINTA - - - - - 1 . . .. .. 1 .. . . .. ••
YHTEENSÄ 48 286 6002 2 99 6226 12 47 393E 47 3936 6C 3 35 5585 346 5769
MIETCINEN
YLEISHALLINTO 5 .  . .  , . . .  . - - — - - 5 . .  # m #
SOSIAALITOIMI 5 . . . . . . . . 2 . . • • • • 7 26 3718 26 3718
SIVISTYSTOIMI 6 37 6098 48 7934 3 . . « . 9 49 5434 61 6729
KIINTEISTÖT 1 .  • .  . • « . . - - - - - 1 • « * .
YHTEENSÄ 17 91 5367 102 6015 5 ~ — -- -* 22 108 4858 119 5428
MIKKELIN MLK
YLEISHALLINTO 15 80 5337 80 5337 7 22 3126 22 3126 22 102 4633 102 4633
JÄRJESTYS701MI 6 32 5253 34 57 C2 1 . . . . 7 35 496C 38 5366
SOSIAALITOIMI 35 155 4439 1 56 4443 55 210 3810 211 3837 90 365 4055 367 4073
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
130 806 62 15 882 67£6 56 211 3771 211 3771 186 1019 5475 1093 5879
YLEISET TYÖT 14 82 5686 82 5££6 6 26 43 88 26 4388 20 109 5437 109 5637
K 1 INTEISICT 1 • . • • .. . . 1 .. • « . . 2 • • _ . ..
YHTEENSÄ 201 1162 5781 1239 6164 126 477 3784 478 3795 327 1635 5011 1717 5251
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 32 5403 32 5403 1 .. 7 36 5105 36 5105
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. • • • • - - - — - 2 . . .. • • • •
TERVEYDENHUOLTO 18 94 5223 S 5 5260 8 33 4181 33 4181 26 127 4503 128 4928
SOSIAALITOIMI 14 61 4356 61 4356 16 63 3953 63 3953 30 124 4141 124 4141
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 179 6188 1S7 6784 11 44 3996 44 3996 40 223 5585 241 6017
YLEISET TYÖT 2 .. . . .. - - - - - 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1 . . . . 1 mm
YHTEENSÄ 71 387 5454 405 57C7 37 148 40C7 148 4C07 108 535 4958 553 5124
MUHOS
YLEISHALLINTO 16 81 5048 81 5048 - - - - - 16 81 5048 81 5048
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. .. .. .. 1 .. 6 29 4854 29 4894
SOSIAALITCIMI 61 265 4338 265 4344 13 45 3439 45 3444 74 309 418C 310 4166
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
99 554 5591 598 6042 6 25 4222 29 4 766 105 575 5513 627 5969
YLEISET TYÖT 8 47 5841 47 5841 1 .. . , * . 9 51 5701 51 5701
K1 INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• •- •• •• — ~ “ — 4 -* -- -* -•
TOIMINTA 3 . . . . . . . . - - - - - 3
YHTEENSÄ 196 1003 5119 1048 5349 21 78 3701 81 3859 217 1C81 4982 1129 5205
MULTIA
YLEISHALLINTO 7 39 5532 39 5532 4 11 55 4960 55 4960
JÄRJESTYSTOIMI 2 . * . . • • • • 1 .. • • • . . . 3 • . . .
SOSIAALITCIMI 16 75 4692 75 46 92 20 79 3966 79 3967 36 154 428 6 154 4269
SIVISTYSTOIMI 27 165 6273 191 7084 13 50 3828 50 3826 4C 215 5478 241 6026
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 2 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 l
YHTEENSÄ 53 300 5652 321 6066 41 165 4025 165 4026 94 465 4943 487 5176
MUONIO
YLEISHALLINTO 12 70 5833 70 5834 2 14 77 549C 77 5491
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • 4 . . .. . . 8 35 4913 39 4913
SOSIAALITCIMI 4 • « . . .. 4 . . . * ^ . 6 34 4246 34 4252
SIVISTYSTOIMI 57 385 6757 411 72C4 16 71 3921 71 3931 75 456 6076 461 6419
KIINTEISTÖT - - - - - 1 - . . 1
YHTEENSÄ 77 501 6512 527 6843 29 1C8 3735 108 3741 106 61C 5752 635 5994
MUSTASAARI
YLEISHALLINTO 21 115 5493 115 5453 3 24 127 5286 127 5286
JÄRJESTYSTOIMI e 40 5008 40 5008 1 .. * . 9 46 5165 46 5165
TERVEYDENHUOLTO 81 414 5109 424 5238 1 . . • • 82 418 5095 428 5222
SOSIAALITOIMI 82 380 4633 385 4655 17 59 3472 59 3472 99 439 4434 444 4485
SIVISTYSTOIMI 147 883 6006 991 6739 16 63 3945 67 4203 163 546 5803 1058 6490
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 61 5811 81 5811 4 18 104 5763 104 5763
K1INTEISTÖT - - - - - 3 . # m # 3 * „
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 5 5
YHTEENSÄ 353 1913 5420 2037 5770 50 202 4036 206 4121 403 2115 5249 2243 5565
230
TAULU U  KUNTIEN PÄÄTOIMISIEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYCNIEKIJtICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,IEHIÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSDHIEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19B3
VIRKASUHTEISET TYCSOPIMUSSULTEISET VETEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KCKCNAI SANSIO-
LÖICEN
LKM
ANSIO
1000 HK MK/HLt) 1000MK MK/HLC
LÖICEN
LKM
ANS 1C
1000MK MK/HLÜ 1QC0H.K k k /h lC
LCIOEN
LKM
ANSIO
10CCNK MK/HLC 1C-00MK MK/HLÖ
MUURAME
YLE(SHALL INTO 12 65 5381 65 5381 2 .. • , • • • . 14 7 2 5115 72 5119
JÄRJESTYSTO IMI 4 • • .. 11 42 3779 44 3980 15 62 4106 67 4472
SOSIAAL ITCl Ml 29 126 4334 126 4334 7 ¿6 3963 28 3963 36 153 4262 153 4262
SIVISTYSTOIMI 31 184 5919 155 63 C4 23 87 3766 86 3807 54 270 5002 283 5240
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 5 .. • • .. • • 4 . . 9 47 5156 47 5196
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • • • . . • • 3 • • . . • •
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - — - - — 3 . . • . • . • • 3 • . • • • • • •
YHTEENSÄ 81 424 5240 440 5426 53 2C6 3892 212 4008 134 631 4707 652 4866
MUURLA
YLEISHALLINTO 3 • • • . • . .. — - — — — 3 • • . • • • mm
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • .. 1 «• »• 2 • • . . .. mm
SOSIAALITOIMI 2 • « . . .. 2 • • • • .. • • 4 • • « . «• mm
SIVISTYSTOIMI 5 . # .. .. 3 .. • « • . 8 38 4753 38 4753
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. • • .. 1 • . • • .. • •
YHTEENSÄ li 60 5417 60 5417 7 25 3620 25 3620 18 85 4718 65 4716
MYNÄMÄKI
YLEISHALLINTO 14 73 5196 73 5156 1 .. • • • • • • 15 77 5142 78 52C3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. .. 2 .. • • • • K • • • •
SOSIAALITOIMI 37 160 4326 160 4326 17 61 3568 61 3568 54 221 4087 221 4087
SIVISTYSTOIMI 79 46 6 5924 514 6503 23 88 3818 69 3877 102 556 5445 603 5911
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 • • • • • . • • — - - - - 4 . • • • .. • •
LIIKE- JA PALVELU-
TCIMINTA 1 .. — - — - - 1 « « « • • •
YHTEENSÄ 138 743 5384 789 5715 43 160 3726 163 3797 181 903 4990 952 5260
MYRSKYLÄ
YLEISHALLINTO 5 • . • • « • • • 2 • • • • • • « • 7 37 5333 36 5388
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .. «• 1 .. • • ... .. 3 • • • • . . ••
SOSIAALITOIMI 8 37 4653 37 4653 17 69 4073 69 4073 25 106 4255 106 4259
SIVISTYSTOIMI 8 47 5859 50 6297 5 .. • « . . . . 13 66 5071 69 5341
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT - - - — — 1 • • • • • • . . 1 • • • « • • • «
YHTEENSÄ 23 123 5356 127 5509 26 105 4056 106 4071 49 229 4666 233 4746
MÄNTSÄLÄ
YLEISHALLINTO 17 92 5412 92 5412 1 .. . . .. • • 18 95 5286 95 5266
JÄRJESTYSTOIMI 9 43 4738 43 4738 1 .. .. .. 10 49 4906 49 4906
TERVEYDENHUOLTO 80 406 5071 447 5554 25 1C7 4288 109 4346 105 513 4865 556 5297
SOSIAALITOIMI 54 241 4461 242 4479 63 244 38 78 245 3884 117 485 4147 487 4159
SIVISTYSTOIMI 121 725 5996 796 6576 33 136 4183 141 4268 154 £63 5607 937 6061
KAAVOITUS- JA
YLEISET 1YÖT 11 64 5820 64 5820 3 • • . . 14 82 5835 82 5835
KIINTEISTÖT 1 • . • « . . • • 9 36 4001 45 4971 1C 4C 4025 49 4902
LIIKE- JA PALVELU-
TCIMINTA 7 44 6355 45 64C0 16 90 5618 90 5618 23 134 5843 135 5656
YHTEENSÄ 300 1619 5398 1733 5776 151 643 4256 656 4345 451 2262 5016 2389 5297
MÄNIYHÄRJU
YLEISHALLINTO 11 62 5609 62 5609 6 28 46 42 26 4642 17 90 5268 90 5268
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . . . 5 .. . . . . . . 1C 43 431C 43 4310
SOSIAALITOIMI 40 182 4556 183 45 76 54 221 4090 222 4108 94 403 4288 405 4307
SIVISTYSTOIMI 61 510 6293 551 6806 28 110 3918 111 3961 109 619 5683 663 6081
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 . . .. 4 „ • • • • • • 8 45 558C 45 5560
KIINTEISTÖT 1 . . 9 36 3967 36 4043 1C 42 4207 43 4276
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA — - — — - 6 29 4784 31 5163 6 29 4784 31 5163
YHTEENSÄ 142 808 5692 851 5990 112 462 4128 468 4179 254 1271 5002 1319 5192
NAKKILA
YLEISHALLINTO 13 70 5375 70 5375 1 .. .. 14 73 5212 73 5212
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . .. .. - - - - - 4 • • . . «• • •
SOSIAALITOIMI 49 217 4421 217 4421 16 56 3500 56 3504 65 273 4194 273 4195
SIVISTYSTOIMI 74 473 6387 523 7064 23 85 3686 65 3666 97 557 5747 606 6263
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 33 5495 33 5495 - - - - - 6 33 5495 33 5-495
KIINTEISTÖT 2 • • .. .. - - - - — 2 • . • • • • ••
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • • • .. • • - - - - - 1 • . • . .. ••
YHTEENSÄ 149 826 5547 878 5854 40 144 3597 144 3599 189 570 5134 1022 5406
NASTOLA
YLEISHALLINTO 23 116 5064 118 5135 7 26 3968 28 3968 30 144 4808 146 4862
JÄRJESTYSTOIMI 16 82 5149 £6 5356 - - - - - 16 82 5149 86 5396
TERVEYDENHUOLTO 106 541 5013 561 5192 25 95 3817 98 3904 133 637 4768 658 4950
SOSIAALITOIMI 54 247 4582 249 4614 47 175 3714 175 3715 101 422 4176 424 4196
SIVISTYSTOIMI 150 656 5704 947 6313 45 182 4048 183 4065 195 1038 5322 1130 5794
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYCT 10 55 5468 56 5570 6 36 5947 36 5947 16 90 5646 91 5711
KI INTEISTCT 1 . . „ . .. 1 .. .. 2 ..
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 4 3 .. .. 7 36 5125 44 6236
YHTEENSÄ 366 1926 5263 2049 5599 134 533 3981 540 4029 5CC 2460 4919 2589 5176
NAUVO
YLEISHALLINTO 5 # , # . 1 .. .. 6 35 5878 35 5878
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . .. .. — - - - - 3 • •
SOSIAALITOIMI 2 . . .. .. — - - - - 2 . . ..
SIVISTYSTOIMI 10 6G 5997 66 6627 3 __ . . • • 13 71 5491 79 6095
YHTEENSÄ 20 114 5693 120 6CC7 4 — — — -- 24 129 5381 137 5708
NILSIÄ
YLEISHALLINTO 14 77 5532 77 5532 I . . mm 15 81 5424 81 5424
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . .. .. - - - - - 5 . .
SOSIAALITOIMI 35 165 4717 165 4717 40 158 3949 158 3949 75 323 4307 323 4307
SIVISTYSTOIMI 79 466 6153 529 6655 31 122 3921 122 3921 110 608 5524 650 5913
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 .. ... 1 .. 4
KIINTEISTÖT 2 • « .. .. 4 .. .. . . 6 29 4831 29 4831
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2 • • .. 1 .. .. • • 3 . •
YHTEENSÄ 140 792 5657 838 5986 78 309 3955 309 3955 218 1101 5046 1147 5260
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TAULU  11 K U N T IE N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K O K O A I K A I S I E N  IV O N I  E K I J Ö 1 C E N  JA  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N I A J A N *TEHTÄVÄRYHMÄN  JA  P A L V £ L L S S L H T E E N  MUKAAN L O K A K U I S S A  1 9 8 3
VIRKASUHTEISET TYCSCP IMUSSOH.TE ISEJ YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KLKCKA ISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LCIOEN ANSIC LCIOfcN ANSIC tClCEN ANSIO
LKM 1000KK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLC LKM IOOOMK MK/HLC 1CCOHK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLC IOOOMK KK/HLO
NIVALA
YLEISHALLINTO 16 94 5224 94 5224 2
JÄRJESTYSTOIMI 7 30 4272 31 4444 1
TERVEYDENHUOLTO 103 513 4964 546 5320 2
SOSIAALITOIMI 51 230 4508 232 4545 52
SIVISTYSTOIMI 106 631 5842 7C4 6 521 56
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IVOT 7 42 5942 42 5942 6
KI INTEISTtT 1 . . . . .  . —
LIIKE— JA PALVELU­
TOIMINTA 2 4
YHTEENSÄ 297 1555 5237 1666 5611 125
NOORMARKKU
YLEISHALLINTO 10 53 5322 53 5322
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . .. . . 2
SOSIAALITOIMI 17 79 4638 79 4659 31
SIVISTYSTOIMI 48 277 5778 313 6523 20
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 8
KIINTEISTÖT 1 • • . . .. ,, -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 63 453 5454 469 5665 63
NGUSIAINEN
YLEISHALLINTO 7 39 5525 39 5525
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .  . . . -
SOSIAALITOIMI 13 51 3960 51 3960 9
SIVISTYSTOIMI 59 369 6248 3 99 6756 16
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT i 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 84 463 5752 513 6IC6 28
NUIJAMAA
YLEISHALLINTO 4 . . . . .. . . 3
' JÄRJESTYSIOIMI 1 .. . . .. . . -
TERVEYDENHUOLTO 3 . . . . . . 1
SOSIAALITOIMI 3 . . .. .. . . 8
SIVISTYSTOIMI 5 . . .. .. 2
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖI 1 .. . . .. 1
YHTEENSÄ 17 93 5455 96 5670 15
NUMKI-PUSULA
YLEISHALLINTO 10 52 5223 52 5223 1
JÄRJESTYSIOIMI 5 .. .. .. . . -
SOSIAALITOIMI 35 158 4519 159 4530 27
SIVISTYSTOIMI 51 306 6000 340 66 75 13
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 .. .. .. .. 4
K I INTEISTCT - - - — - 1
YHTEENSÄ 104 557 5352 592 5655 4b
NURMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 26 152 5861 154 5917 2
JÄRJESTYSIOIMI 20 101 5051 1C9 5434 3
TERVEYDENHUOLTO 136 700 5147 756 5562 2
SOSIAALITOIMI 139 614 4419 616 4433 22
SIVISTYSTOIMI 273 1453 5323 1655 6C62 10
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT 27 167 6182 167 6182 10
KIINTEISTÖT 4 .. .. .. 3
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 6 47 5628 49 6133 44
YHTEENSÄ 633 3258 5147 3533 5561 96
NURMO
YLEISHALLINTO 12 63 5278 63 5278 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. .. . . 1
SOSIAALITOIMI 30 136 4535 136 4542 20
SIV1STYSTCIMI 32 505 6156 562 7094 30
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 7 40 5733 40 5733 3
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - — - - - 2
YHTEENSÄ 134 757 5653 635 6228 58
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 15 86 5758 £6 5758 -
JÄRJESTYSTOIMI 14 78 5569 78 5569 -
SOS UAL IT CT NI 68 300 4418 3C0 4418 13
SIVISTYSTOIMI 114 620 5440 671 5862 3
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 8 50 6272 50 6272 1
KIINTEISTÖT 12 48 3971 48 3971 -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 231 1183 5120 1233 5339 16
ORAVAINEN
YLEISHALLINTO 7 36 5211 36 5211 —
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. . . .. -
SOSIAALITOIMI 26 113 4355 113 4355 7
SIVISTYSTOIMI 14 84 5972 94 6679 4
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 .. .. .. 1
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 4
YHTEENSÄ 51 254 4980 264 5175 16
.. . . ... . . 2C 103 5125 103 5175
.. .. .. . . 8 35 4431 37 4581
.. .. . . . . 10* 526 5Q12 561 5345
180 3456 180 3456 103 410 3977 412 3995
277 4772 300 5175 166 906 5468 1004 6051
24 4000 25 4121 13 66 5046 66 5101
— “ — 1 *• ** *• -*
mm m # 6 28 4686 28 4686
524 4193 55 C 4397 422 2C7S 4928 .2216 5251
- - - - 1C 53 5322 53 5322
113 3652 113 3652 48 192 4001 1 192 4008
78 3878 78 3696 68 355 5215 391 5751
36 4553 36 4553 12 61 5088 61 5088
“ " 1 * - - - •• —
245 3896 246 3902
2
146 698 4782 735 5032
_ _ _ _ 7 39 5525 39 5525
- - - — 4 • • • . .. . .
33 3698 33 3698 22 85 3853 85 3853
65 4090 66 4117 75
3
434 5788 464 6193
110 3933 111 3954
1
112 5S3 5297 624 557C
.. .. 7 33 4663 33 4663
- “ ” “ 1 *- * * -•
¿9 36 70 30 3752 11 43 3944 44 4004
-* •• • • •• 7 38 5452 42 5972
55 3640 55 3684
2
32 147 4604 152 4739
„ .. 11 57 5185 57 5185
— - — - 5 • • • . .. ..
113 4164 113 4166 62 271 4373 272 4380
25 5780 81 6246 64 381 5956 4 22 6588
.. • • . . . . 7 31 4436 31 4436
• • • • • • . • 1 . . • . . . ..
214 4648 220 4761 15C 770 5136 812 5415
28 160 5723 162 5775
.. . . . . . . 23 115 5013 123 5348
.. .. ' .. .. 138 7C7 5123 764 5533
85 3858 87 3937 161 699 4343 703 4365
44 4427 49 4909 283 1497 5291 1704 6021
46 4819 48 4819 37 215 5813 215 5813
— •• — -- 7 37 5270 42 5964
256 5855 266 6055 52 304 5851 315 6067
478 4975 494 5150 729 3735 5124 4027 5524
.. .. ... .. 14 71 5039 71 5077
81 4054 81 4054 50 217 4343 217 4347
115 3834 116 3881 112 620 5534 698 6233
- ” ** 10 54 5421 54 5421
228 3930 230 3964
2
192 985 5132 1064 5544
_ _ _ _ 15 86 5758 86 5750
- - - - 14 78 5569 78 5569
46 3531 46 3531 81 346 4276 346 «276
— — - - — 117 632 5402 685 5851
m m 9 57 6329 57 6329
- - - 12 48 3971 48 3971
.. m . 1 .. . . ... ..
70 38 79 72 3997 249 1253 5031 1305 5242
_ _ — _ 7 36 5211 36 5211
— — - — 3 . . • . . . ..
23 3306 23 3306 33 136 4133 136 4133
— ” — •• 18 10G 5531 109 6081
- - - -• 2 -- - —
• • .. . . 4 .. .. ..
63 3963 63 3963 67 317 4737 327 4685
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET VhlEENSA
TA U LU  U  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  I V O N T E K I J O I O E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT JA  P A L K A T  TV ONAN I A  J A N , TE HTAVÄRVHM AN  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L C K A K U L S S A  1S8 3
TEHTÄVÄRYhMÄ HENKI­
LÖ ICEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI-
LCICEN
LKM 1000 PK KK/HLÖ 1000MK MK/HLG LKM
ORIMATTILA
YLEISHALLINTO 15 86 5845 €8 5845 9
JÄRJESTYSTOIMI 7 36 5114 36 5114 4
SOS IA AL1TC1MI 63 2 73 4338 2 73 4338 60
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
130 766 6044 851 6544 52
YLEISET TYÖT 13 74 57C9 74 5709 8
K I INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• -• *• -• 6
TOIMINTA 1 . . .. . . 3
YHTEENSÄ 230 1264 5497 1329 5780 142
CFIPÍA
YLEISHALLINTO 6 33 5503 33 5 5C3 —
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. . . ... . . —
SOSIAALITOIMI 6 26 4411 26 4411 7
SIVISTYSTOIMI 5 .. .. . • • • 3
KIINTEISTÖT — — - - — 2
YHTEENSÄ 18 95 5302 97 5390 12
ORIVESI
y l e i s h a l l i n t o 13 71 5493 71 5493 1
JÄRJESTYSTOIMI 7 35 49 52 38 5468 -
SCSIAÄL ITC1MI 38 176 4637 1 76 4637 41
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
95 594 6 2 5 0 664 6992 3 7
YLEISET TYÖT 8 44 5528 44 5528 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “ “ "
3
TOIMINTA - - - — - 1
YHTEENSÄ 161 920 5716 994 6176 89
CUL UKS ALG
YLEISHALL in tc 10 57 5737 57 5737 2
JÄRJESTYSTOIMI 7 35 5020 36 5190 1
S C S l f i A L ITCi MI 16 69 4333 69 4333 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
57 325 5693 3 57 6263 31
YLEISET TYÖT 6 32 5390 32 5390 3
K 1 INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 • * -- •• •• 4
TOIMINTA 1 . . • • .. .. 6
YHTEEN SA 98 528 5385 561 5729 52
PACASJOKI
YLEISHALLINTO 10 52 5231 53 5275 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . , » „ . -
SOSIAALITOIMI 20 97 4832 57 4 8 32 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
49 30C 6132 331 6747 19
YLEISET TYÖT 1 • • .. . . .. 2
KI INTElSTCT 
LJ 1KE- JA PALVELU­
2 •• •• •* •• 8
TOIMINTA - — - - - 1
YHTEENSÄ 85 483 5684 514 6043 53
PA1M 10
YLEISHALLINTO 15 78 5171 79 5245 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . . . . . -
SOSIAALITOIMI 61 255 4 182 257 42 C 6 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
140 799 57G7 861 6151 - 51
YLEISET TYCT 9 53 5916 53 5916 15
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
I •• •• •• •• —
TOIMINTA 3 * . • • • « -
YHTEENSÄ 234 1231 5261 1301 5560 82
PALTAMO
YLEISHALLINTO 10 53 5342 53 5342 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . .. .. 1
SOS IAAL1 TOIMI 21 101 4787 1C1 4787 35
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
69 449 6513 485 7031 27
YLEISET TYÖT 6 34 5710 34 5710 4
KI INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ ~ 2
TOIMINTA 1 . . . • . . . . 3
YHTEENSÄ 111 662 5961 697 6283 78
PARIKKALA
YLEISHALLINTO 14 78 5542 78 5542 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 * . • • • • -
SOSIAALITOIMI 2 2 104 4712 l  C5 4764 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
67 410 6116 438 6535 26
YLEISET 1YÖT 3 .. . . .. 1
KI INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ “ 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 110 628 5707 659 5995 61
PATT IJGKI
YLEISHALLINTO 12 60 4990 60 4990 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . -
SOSIAALITOIMI 11 49 4470 49 4470 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
60 347 5786 395 6582 22
YLEISET TYÖT 4 • • .. • • 1
KI INTEISTCT 2 • • • • . . . . 1
YHTEENSÄ 92 503 5464 550 5984 33
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LöICEN ANSIO
ICOOPK MK/HLC 1CC0PK MK/hLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
35 3935 35 3935 24 123 5125 123 5129
, . . . . . . . 11 54 4866 54 4866
221 3680 221 3680 123 494 4017 494 4017
2Q3 3904 203 3908 182 589 5433 1054 5791
40 5025 40 5025 21 114 5448 114 5446
27 4426 27 4426 7 30 4251 30 4291
4
557 3922 557 3923 372 1621 4856 1867 5071
_ _ _ 6 33 5503 33 5503
- — - — 1 • • . . . . • •
32 4535 32 4535 13 58 4478 58 4478
.. • . .. . . 8 42 5215 43 5412
.. .. . . • • 2 , . • • • • • •
53 4392 53 4410 3C 148 4938 150 4958
14 74 5304 74 5304
- - - — 7 35 4952 38 5468
156 3811 156 3812 79 332 4206 332 4209
153 4147 158 4270 132 747 566C 822 6229
27 4453 27 4453 14 71 5067 71 5067
•• •• ** -• 3 •• • * •• ••
355 3994 36C 4045
1
250 1276 5103 1354 5418
12 64 5355 64 5359
. . 8 4C 502C 41 5168
.. . . 21 88 4170 86 4170
122 3934 124 4006 86 446 5073 48i 5468
** '• — - 95
47 5245 47 5245
¿7 4490 27 4490 7 32 4635 32 4635
212 4082 215 4126 150 740 4934 776 5133
.. .. 11 55 4989 55 5028
— — — — 3 . . • . . . ..
9C 4077 90 4077 42 186 4436 186 4436
72 3764 72 3771 66 372 5471 402 5915
„ 3 . .
31 3862 31 3906 1C 42 4193 42 4228
. . „ . 1 mm ..
2C8 3925 209 3942 138 691 5008 723 5236
.. 17 86 5050 87 5116
— — — — 5 . . • . . . ••
25 3124 25 3124 65 26 C 406C 282 4080
324 5676 326 5723 15 7 1122 5696 1187 6028
68 4510 68 4510 24 121 5036 121 5038
~ “ — ~ 1 -• •• •• ••
_ _ - - 3 m m
424 5176 427 5209 316 1655 5235 1728 5469
20 3343 20 3343 16 73 4592 73 4592
• • . . • . 5 • • • . . . • •
133 3793 134 3829 56 233 4166 235 4188
102 3777 102 3777 96 551 5744 587 6116
.. • • .. 1C 53 5329 53 5329
•• *• •• ** 2 •* — -- •*
m . mm 4 „ . ..
299 3828 300 3844 185 560 5081 997 5276
„ .. .. 15 81 5428 81 5428
— — - — 4 . . • • .. • •
112 3870 113 3880 51 216 423 3 217 4262
99 3620 100 3853 93 509 547A 538 5785
.. • • • • .. 4 . . .. • • ••
•• •- •• •• 2 •• •• •• ••
• « . . 2
236 3873 239 3914 171 £64 5053 898 5253
.. 16 74 4612 74 4612
- — — - 3 . . . .
.. .. .. .. 16 69 4302 69 4302
* 92 4199 98 4467 02 440 5360 493 6015
• • . . .. 5 . . . . .. • •
• • . . • . • . 3 • • . « • • ..
134 4050 140 4228 12S 636 5091 690 5520
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VIRKASUHTEISET TYCSOPIMuSSUETEISEI YHTEENSÄ
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISIEN KOKOAIKAISTEN TVCNIEKIJOIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1SB3
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKi-
LC1CEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIC
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.IYOAJÄN
ÄNSIC
KOKONAISANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1CC0HK MK/HLÖ LKM LOOOMK MK/HLC 1GCOHK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLC 1GOOMK MK/HLÖ
PELKCSENN I EM I 
YLEISHALL INTO 5 .. 1 .. .. .. .. 6 40 6667 40 6667
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. . . «• — — — - - 2 . . . . • . • •
SCSIAALITClMl il 60 5428 60 5428 - - - - - 11 60 5428 60 5428
SIVISTYSTOIMI 17 132 7751 134 7873 10 41 4121 41 4121 27 173 6406 175 6463
Ki INIEISTÖT 1 • • • • • • 1 •• . . • • . . 2 . • • . . . • •
YHTEENSÄ 36 248 6882 25C 6940 12 49 4067 49 4067 48 297 6178 299 6222
PELLO
YLEISHALLINTO 13 71 5466 71 5466 6 21 3541 21 3541 19 92 4858 92 4858
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • « . • 1 . . • • • • . . 3 . „ • • . • • •
TERVEYDENHUOLTO 81 440 5436 457 5640 9 34 3788 36 3970 90 474 5272 493 5473
SOSIAALITOIMI 26 119 4572 119 4572 13 47 3602 47 3605 39 166 4248 166 4249
SIVISTYSTOIMI 79 538 6805 574 7262 56 217 3882 234 4176 135 755 5593 808 5982
k a a v o i t u s - JA
YLEISET TYÖT 2 1 „ „ m m m m 3 .. 9 #
KI INTEISTCT - - - — - 4 .. «• . . 4 .. • . • . ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 „ .. „ 1 # m
YHTEENSÄ 203 1189 5859 1242 6119 51 349 3840 369 4058 294 1539 5234 1611 5481
PERHO
YLEISHALLINTO 10 54 5421 54 5421 1 11 58 5244 58 5244
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • * • « • • — — - - - c . . . . • • ••
SOSIAALITOIMI II 48 4340 48 4340 10 34 3391 34 3391 21 82 3888 82 3888
SIVISTYSTOIMI AI 265 6467 288 7036 9 35 3896 35 3896 50 30C 60C 5 324 6471
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1 .. .. 3 .. ..
KUNTEISTtT - - - - - 3 .. • • . . • • 3 . . • • • . • .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 3 3 .. ..
YHTEENSÄ 69 402 5832 426 617C 27 99 3660 99 3660 96 501 5221 525 5464
PERNAJA
YLEISHALLINTO 8 45 5612 45 5612 _ _ _ _ _ 8 45 5612 45 5612
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • • • • — — — - — 5 • • • • • • • •
SOS U A L  I TOI Ml 49 210 4276 2 10 4276 4 • • • . .. • • 53 225 4246 225 4248
SIVISTYSTOIMI 22 118 5366 123 6048 1 • • . . • • • • 23 123 5346 138 6016
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 1 _ __ _ _ _ 1  ^m — #
KIINTEISTÖT 2 . . • * • • - - — - - 2 • « m . - • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 m m 1 m m
YHTEENSÄ 87 415 4771 430 4545 6 25 4123 26 4261 93 44C 4729 456 4901
PERNIÖ
YLEISHALLINTO 13 68 5219 65 5310 3 16 78 4881 79 4955
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • .. • • 1 .. • • • • 5 • • • • • • ••
SOSIAALITOIMI 37 167 4506 167 4519 29 114 3936 114 3936 66 281 4256 281 4263
SIVISTYSTOIMI 66 411 6223 445 6736 26 101 3881 103 3964 96 528 5501 565 5881
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 1 .. 6 35 5755 35 5755
KIINTEISTÖT 1 • • . . . . - - — - — 1 - . • • • • «•
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ ... _ _ _ 3 .. .. 3 m m
YHTEENSÄ 126 701 5563 736 5845 63 249 3955 253 4015 193 967 5008 1006 5214
PERTTELI
YLEISHALLINTO 5 _ _ _ 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. 1 • • ... • • • • 4 • • .. • • «•
SOSIAALITOIMI 7 31 4462 31 4462 8 28 3446 28 3446 15 55 3920 59 3920
SIVISTYSTOIMI 15 83 5567 91 6052 6 24 3998 24 3998 21 107 5118 115 5465
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 1 .. .. 2 ■m m
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ __ _ 1 .. 1 „
YHTEENSÄ 31 164 5284 172 5562 17 65 3851 65 3851 48 22 9 4776 238 4956
PERTUNMAA
YLEISHALLINTO 6 33 5562 33 5562 _ 6 33 5562 33 5562
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. . . • „ - - - - - 2 « • • • • • •«
SOSIAALITOIMI 16 67 4209 67 4209 12 49 4115 50 4147 28 117 4165 117 4182
SIVISTYSTOIMI 24 145 6037 154 6413 7 27 3823 27 3823 31 172 5537 181 5828
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 2 .. 4 .. „
KIINTEISTÖT - - - — - 1 . „ • • • « 1 • • . . • • «•
YHTEENSÄ 50 264 5284 273 5464 22 89 4033 89 4050 72 353 4901 362 5032
PERÄSEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 8 45 5657 46 5707 2 10 52 5249 53 5289
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. . . «• • • - - - — - 3 • • . . • • • •
SOSIAALITOIMI 26 121 4656 121 4656 19 76 4002 76 4G02 45 197 4380 197 4380
SIVISTYSTOIMI 45 267 5936 3C4 6755 14 55 3900 56 3966 59 322 5453 360 6093
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 1 4
KIINTEISTCT - - - - - 2 • • .. • . • • 2 • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ __ _ 1 .. 1 ..
YHTEENSÄ 85 464 5460 502 5910 39 155 3976 157 4028 124 615 4993 659 5318
PETÄJÄVESI
YLEISHALLINTO 9 49 5431 49 5431 2 11 57 5209 57 5209
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . # * .. — - — - — 4 • • . . .. • •
SOSIAALITOIMI 18 79 4406 79 4406 16 61 3802 61 3802 34 140 4122 140 4122
SIVISTYSTOIMI 52 331 6365 362 6968 29 117 4020 121 4175 81 44 8 5526 483 5968
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 1 4
KIINTEISTÖT - - — - - 1 . . • • • • 1 • • • • • • • •
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA . _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 66 495 5755 526 6119 51 204 4002 210 4126 137 659 5102 737 5377
234
V I R K A S U H T E I S E T  I Y O S C P I M U S S U U  E I S E T  • YHTEEN SÄ
TE H T Ä V Ä R Y H M A  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K U N A I S A N S 10 H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K U K C N A I S A N S 10 H E N K I -  S Ä Ä N N .T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S I O
L C l C E N  A N S I O  L O I C E N  ANS IO  L O I C E N  AN S IO
LK M  1 00 0M K  M K /HLÚ  100 0M K  M K /H LÖ  LKM IOOOMK M K /H LC  10C0MK  K K / H L O  LKM 1000M K  M K /H LC  1CU0MK MKYHLC
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHAT.TIJC10EN JA KUUKAUSI PAIKKA IS TEN KOKOAIKAISIEN IVCNTEK1JCICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJA N,TEhTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LCKAKUUSSA 1983
PIEKSÄMÄEN MLK
YLE 1SHAL L INTO 13 70 5369 1C 5369
JÄRJESTYSTOIMI 6 43 5336 4 7 5669
SCSIAAL I T U M I 37 167 4525 167 4525
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
85 504 5929 5 33 6268
YLEISET TYÖT 5 . . • • . .
K 1 INTEISTCr 2 . . •  * . . .  „
YHTEENSÄ 150 623 5489 856 57 C9
PI EL AV ES I
YLEISHALLINTO 15 73 4688 73 4fi£8
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . • • .  . . .
TERVEYDENHUOLTO - - - - -
SOSIAALITOIMI 40 184 4591 164 4591
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
63 511 6153 552 6647
YLEISET TYÖT 5 . . . . . .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
” — ~
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 148 £19 5533 86 2 5821
PIETARSAAREN MLK
YLEISHALLINTO 13 70 5412 70 5412
JÄRJESTYSTOIMI 7 34 4895 34 4895
SOSIAALITOIMI 39 169 4342 169 4342
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
105 603 5 743 667 6357
YLEISET TYÖT 6 46 5727 46 5727
K I1NTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• - • •• -*
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 174 931 5351 995 5721
PIHTIPUDAS
YLEISHALLINTO 7 41 5831 41 5831
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . • .
SCSIAAL 1 T U M I 28 130 4647 130 4654
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
77 467 6060 507 6578
YLEISET TYÖT 3 * . .  . a .
KIINTEISTÖT - — — - -
YHTEENSÄ 119 672 5649 712 5986
PIIKKIÖ
YLEISHALLINTO 12 62 5150 62 5158
JÄRJESTYSTOIMI 3 .a • • .. . . .
SCSIAALITCIMI 27 118 4378 118 4378
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
59 341 5784 364 6167
YLEISET TYÖT 7 40 5756 40 5756
KIINTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU-
1 - • •• •• —
TCIMINTA 3 .  . . . . .
YHTEENSÄ 112 59 7 5329 620 5531
PIIPPOLA
YLEISHALLINTO 6 36 5944 36 5944
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . . .
SOSIAALITCIMI 5 . . . . . . .  .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 67 6126 73 6662
YLEISET IYÖT 2 . . aa .  . . .
K I INTEIST CT - - - - -
YHTEENSÄ 26 147 5648 154 5931
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 24 135 5616 135 5616
JÄRJESTYSTOIMI 9 41 4532 44 4636
TERVEYDENHUOLTO 36 200 5562 2C4 5657
SOSIAALITOIMI 49 ¿26 4604 226 46 C4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
105 626 5965 692 6569
YLEISET TYÖT 12 68 5646 68 5646
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ —
TOIMINTA 3 a . .  . . .
YHTEENSÄ 236 1311 5506 1382 58C7
POHJA
YLEISHALLINTO 16 79 4954 79 4954
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  „ a . a * a*
SOSIAALITCIMI 50 224 4460 224 4480
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
28 161 5763 177 6326
YLEISET TYÖT 5 .  . a .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 — •• — -•
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 101 504 4966 519 5142
POLVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 10 55 5487 55 5487
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . •  • . . .  .
SOSIAALITOIMI 30 135 4495 135 4496
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
70 435 6221 476 6796
YLEISET TYÖT 3 a . a .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— "* “ -
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 116 656 5674 700 6031
i . « .  . a  . .  , 14 75 5379 75 5379
I . . •  . S 46 5384 53 5858
45 175 3879 175 3881 82 342 4171 342 4172
23 87 3799 89 3652 108 591 5475 621 5753
1 . . . . •  a 6 34 5712 34 5723
2 a ■ •  • a  a a a 4 a a a « a • a a
73 286 3914 287 3932 223 11C9 4973 1143 5128
2 17 62 4 79 8 82 4798
1 .. -  - - - 6 21 4577 29 4845
4 •  • •  . •  a a a 4 •  . •  • •  • a a
49 189 3859 190 3879 89 373 4188 374 4199
44 180 4084 181 4103 127 690 5436 732 5765
1 m m a . a . 6 32 5403 32 5403
6 29 4782 29 4782 6 29 4782 29 4782
3 ,  . a . a , 3 a « a * a * a a
11C 44 2 4014 444 4036 25 8 1261 4886 1305 5060
_ 13 70 5412 70 5412
- - - - - 7 34 4855 34 4895
14 50 3575 50 3575 53 219 4135 219 4139
5 ” -- a . 11C 623 5662 687 6248
- - - - - 6 46 5727 46 5727
“ ~ _ ~ 2 •• *• •• ••
1 a . a * a  a 1 a * .  . a * a a
20 74 3718 74 3718 194 1CC5 5182 1070 5514
4 11 54 4935 54 4935
1 a . «  « 5 •  « .  . .  .
52 194 3728 197 3782 8C 324 4049 327 40£7
33 129 3909 131 3968 n e 596 5415 637 5795
2 .  . a * ,  , . a a . a .
1 • . •  • a a •  • l a « a a .  « a a
93 353 3796 358 3854 212 1C25 4836 1071 5050
1 . . . . 13 65 5034 66 5042
10 36 3553 36 3553 37 154 4155 154 4155
2 — * * - * • • 61 347 5695 370 6065
- - - - - 7 40 5756 40 5756
- ~ ~ - 1 • • • * - • a .
_ _ _ _ _ 3 a a a . a a a .
13 45 3483 45 346 3 125 642 5137 665 5318
2 . . . . 6 44 5464 44 5464
— — — — — 2 •  • • a a a a a
4 •  • .  . •  a .  # 9 36 4003 36 4007
7 28 3962 30 4242 16 95 5284 103 5721
- - - - - 2 •  . •  a •  a •  a
3 •  s •  • a  a a a 3 a a a a a a a a
16 62 3869 65 4055 42 ¿0 9 4971 219 5216
2 26 143 5466 143 5486
2 . a . . . a a a 11 46 4402 52 4739
2 « . . . a a •  a 38 207 5435 210 5528
40 151 3772 151 3772 69 376 4230 376 4230
47 185 3935 187 3962 152 £11 5338 879 5783
1 a . a a a . 13 72 5550 72 5550
4 * • • • - * • * 4 • • • • * * * *
1 mm mm a * a a 4 a * a a a * a a
99 38 2 3863 388 3914 337 1693 5024 1770 52 51
4 # # a m a . a  a 20 95 4775 95 4775
1 •  . •  a a • a  » 2 a  a .  . •  . a a
4 . . a a .  , 54 237 4393 237 4593
13 50 3833 51 3897 41 211 5151 228 5556
2 •  • •  « a . •  a 7 39 5605 39 56C9
4 • • • * - « * • 5 •  • . . • • • •
2 a * a a a * 2 a * a a a . a *
30 121 4033 123 4066 131 625 4767 642 4900
6 23 3817 23 3817 16 78 4861 78 4861
4 •  a •  « a  a 7 37 5312 39 5503
26 104 3991 104 3991 56 239 4261 239 4261
19 71 3735 73 3819 69 506 5690 546 6161
2 * • . . a a . a e a • .  . a a a a
3 • * • • * • • • 3 •  • • • * •
4 ## a . a . a a 4 a  . a * a * a .
64 262 4095 264 4123 160 920 5113 963 5353
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VIRKASUHTEISET IYCSOPIMUSSUHIE1SEI YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LUIDEN ANSIO LOIGEN ANSIO LÖIGEN ANSIO
TAULU  n  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T T C N T E K I J C I C E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N ,T E H I Ä V Ä R Y H M Ä N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN  LO KA K U U S S A  1 98 3
LKM 1000 MK m k /h l C 1G00MX MK/HLC LKM
POMARKKU
YLEIShALL INTO 5 , . « . • • .. 2
JÄRJE-STY STO IMI 3 • . • . .. .. 1
SOSIAAL ITCIMI 17 74 4329 74 4343 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
24 151 6302 1 72 7173 14
YLEISET TYÖT 2 • • • • .. . . 2
KI INTEISTCT - - - - - 4
YHTEENSÄ 51 277 5436 2S9 5872 41
PORNAINEN
YLEISHALLINTO 5 • • . • .. . , -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • • .. • • -
SOSIAALITOIMI 15 68 4506 68 4506 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
19 114 5991 130 6857 8
YLEISET TYÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 41 222 5404 238 5806 23
PORVOON MLK
YLE ISHALL INTO 24 130 5433 130 5433 5
JÄRJESTYSTOIMI 8 43 5386 49 6072 4
SOSIAALITOIMI 105 478 4556 479 4566 58
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
116 727 6264 747 6442 63
YLEISET IVOT 14 94 67C0 94 6700 11
K 1 INTEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ ” — ' " 3
TOIMINTA i . . • • .. ^ • 2
YHTEENSÄ 268 1478 5516 1506 5618 146
POSIO
YLEISHALLINTO 9 58 6440 58 6440 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • . m • .. 3
TERVEYDENHUOLTO 56 230 5894 3 44 6136 24
SOSIAAL ITCIMI 21 108 5125 1C8 5133 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
82 608 7421 660 8054 36
YLEISET TYÖT 4 • . . . .. 4
YHTEENSÄ
PUDASJÄRVI
177 1154 6520 1220 6891 86
YLEISHALL INTO 17 96 5649 97 5695 1
JÄRJESTYSTGIM I 5 .. . . .« 1
TERVEYDENHUOLTO 110 599 5444 622 5656 1
SOSIAALITGIMI 73 37C 5070 3 70 5070 31
SI V I STY SI CI MI 
KAAVOITUS- JA
141 977 6929 1078 7642 81
YLEISET TYÖT 6 4 5 5665 45 5665 10
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “ 2
TOIMINTA 1 » . • • .. • • 2
YHTEENSÄ 355 2120 5972 2245 6323 129
PUKKILA
YLEISHALLINTO 5 « • • • - . .. 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . .. -
SOSIAALITCIMI 7 30 4282 30 4289 14
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
7 37 5251 40 5689 6
TOIMINTA - - - - — 1
YHTEENSÄ 21 107 5C86 1 LO 5235 22
PULKK 1 LA
YLEISHALLINTO 7 37 5285 37 5285 3
JÄRJESTYSTGIM I 3 - - . . • • • • 2
SOSIAALITOIMI 9 37 4165 37 4165 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
37 228 6152 247 6682 25
YLEISET TYÖT 2 • • .. .. 1
KIINTEISTÖT - - — - - l
YHTEENSÄ 58 327 5646 347 5985 39
PUNKAHARJU
YLEISHALLINTO 12 64 5309 64 53C9 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. . . «. -
SOSIAALITOIMI 15 67 4474 67 4474 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
53 332 6266 369 6962 19
YLEISET TYÖT 3 .. . . • • 3
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- — ~ ~ — 1
TOIMINTA - — - - - 2
YHTEENSÄ 86 494 5742 531 6171 50
PUNK/LAICUN
YLEISHALLINTO 8 44 5472 44 5472 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • • • -
SOSIAALITOIMI 21 96 4563 96 4563 35
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
37 224 6061 2 52 6806 15
YLEISET TYÖT 3 • . • • , . • • —
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ ” — “ 2
TOIMINTA — — — - - 1
YHTEENSÄ 73 402 5512 430 5889 55
PUCLANKA
YLEISHALLINTO 10 58 5759 58 5759 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • . . -
TERVEYDENHUOLTO 71 353 4966 356 5013 3
SOSIAALITOIMI 27 128 4737 129 4792 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
74 500 6757 555 7505 42
YLEISET TYÖT 6 34 5731 34 5731 5
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHIEENSÄ 192 1092 5689 1155 6015 87
COOKK MK/HL.C 1CC0PK NK/HLÖ LKM 1COOHK MK/hLö 1000MK MK/HLC
m . a a •» • 7 34 4645 34 4845
69 3833 70 3860 35 143 4074 143 4095
54 3847 55 3903 36 205 5357 227 5968
•• •• 44 • • • * •• •*
156 3816 159 3867 92 434 4714 458 4978
_ - 5 m m
- — — — 2 • • . . • •
54 4178 54 417 8 26 122 4354 122 4354
30 3812 30 3812 21 144 5345 161 5955
96 4157 96 4157
2
64 317 4956 334 5213
29 149 514 7 149 5147
. . . . 12 59 4928 65 5395
224 3862 225 3873 163 7C2 4309 704 4319
227 3600 231 3662 179 953 5326 978 5464
56 5095 56 5095 25
3
150 5954 150 5994
563 3055 568 3889
2
414 2C41 493C 2073 5008
12 65 5772 69 5112## » . 8 36 4525 36 4525
100 4172 102 4232 ac 430 5378 445 5565
67 4100 67 4180 37 175 4717 175 4721
149 4152 151 4196 118 756 6423 811 6077
m m m a m m 6 41 5114 41 5114
355 4129 358 4164 263 1509 5736 1578 5999
18 ICC 5552 LOI 5595
• « 6 33 5565 33 5565
. , • • 111 604 5438 627 5649
108 3479 108 3493 104 478 4555 478 4599
331 4083 331 4003 222 1308 5851 140 8 6344
51 5066 51 5066 18
2
96 5332 96 5332
521 4036 521 4039
3
404 2641 5456 2766 5714
6 34 5612 34 5612
— — — — 2 • • • • • • • «
58 4111 58 4111 21 88 4168 88 4170
24 4000 25 4146 13 61 4673 65 49/7
a . m m m # 1 a a
89 4055 90 4095 43 196 4555 200 4651
.. .. . . .. 1C 48 4754 48 4754
24 3438 24 3438 16 62 3847 62 3847
99 3960 111 4427 62 327 5260 358 5773
- • • — •* 3
1
97
-• -- .. --
149 3830 161 4130 477 4916 508 5239
„ m m m a 15 75 5010 75 5010
- - - — 3 • « • • • • • •
81 3704 81 3704 37 149 4016 149 4016
77 4056 78 4100 72 405 5682 447 62G6
• • 6 25 4914 29 4914
•• •• •• 1 •• •• * * ••
196 3912 196 3929
2
136 689 5069 727 5347
.. .. .. 10 51 5090 51 5090
— — — — 4 • • > •• • • ••
139 3967 139 3967 56 235 419C 235 4190
62 4127 64 4253 52 266 5503 316 6070
- - - - 3 • • • . • « ••
•• •- ** •• 2 *• •• •• •*
m ^ 1 * # ..
22 0 4000 222 4034 126 622 4062 652 5092
.. .. 13 69 5346 71 5478
— — — — 4 • • • • ••
74 362 4007 365 4932
126 3829 128 3864 60 254 4238 257 4282
165 3921 168 4002 116 665 5730 723 6237
11 54 4929 54 4929
• • mm • • • « 1 • • • • • • ••
336 3864 343 3942 279 1428 5120 1498 5360
2 3 6
K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J Ä  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT JA  P A L K A T  T Y Ö N A N T A J A N »TE NTÄVÄRYHMÄN  J A  P A L V E L L S S U H I E E N  MUKAAN L O K A K U I S S A  1 98 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET
TEHTÄVÄRYHMÄ
PUUMALA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IVOT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PYHÄJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PYHÄJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PYHÄNTÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALIIOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PYHÄRANTA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITC1MI 
SIVISTYSTOIMI 
YHTEENSÄ
PYHÄSELKÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PYLKÖNMÄKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITL1M1 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PÄLKÄNE 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PÖYTYÄ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALI TOI MI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN 
LölOEN 
LKM
7
5
13
45
12
4
19
26
43
KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄ¿NN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
6
5
17
39
1
2 
70
16
3
37
94
10
1
6
3
9
14
4
2
7
11
24
19
67
4
3
32
47
6
2
15
18
1
2
44
ANSIO
OMK KK/HLÖ 1000MK MK/HLt
LÖ10EN
LKM
ANSI
1000MK
0
MK/HLÖ U U N K HK/HLC
LUCEN
LKM
ANS1G
1000NK MK/hiC 1C00MK MK/HLÖ
34 4790 34 4790 4 11 50 456 5 50 4565
a . , a .  . ,2 . . . . a a •  « 7 34 4925 34 4925
61 4715 62 4756 24 52 3816 92 3616 37 153 4132 153 4146
277 6160 252 6496 21 77 3681 81 3870 66 354 5371 374 5660
# a # a a . a a 5 a . a . ,  , a  , 6 26 4391 26 4391
— — - — 5 •  a - a  a •  a a • 5 a a • « a a a a
402 5667 418 5867 61 235 3854 240 3529 132 £37 4625 658 4982
66 5541 £6 5541 2 a . a * ¿ a a * 14 73 5236 73 5238
m . •  . «  • •  « 1 •  a a « a - •  • 5 a a • a a a a a
106 5602 110 5810 6 22 3630 22 3630 25 128 5126 132 5287
124 4426 124 4426 18 63 3497 63 3497 46 187 4063 187 4063
264 6139 266 67C 2 8 31 3917 31 3517 51 255 5790 320 6265
a * .  a . . a a 1 . . . . a . •  . 5 a a a a . . a .
- — - — 2 a . •  • a  a •  a 2 a a a • •  a a a
605 5497 633 5753 38 142 3732 142 3732 146 746 5044 775 5234
37 6158 37 6158 3 5 47 5246 47 5248
„  . *  . a a 1 , a a . a a . « 6 31 5119 31 5119
76 4491 76 4453 24 94 3897 94 3900 41 170 4143 170 4146
233 5983 257 6563 14 55 3937 55 3950 53 288 5442 312 5887
m < a  » a * 1 a . a a ,  * a .* 2 . a a  a a a a .
.  * a . . a . . 5 . . a a •  a a a 7 28 3936 33 4785
386 5516 414 5915 48 186 3919 190 3954 116 574 4866 604 5117
85 5330 85 5330 7 27 3790 27 3790 23 112 4662 112 4862
•  « a  a «  « .  « 2 aa a « a  a a  a 5 a a a a a a a a
163 4414 163 4414 30 113 3775 114 3792 67 277 4128 277 4136
538 5722 581 6180 38 148 3895 151 3963 132 686 5196 732 5542
56 5634 56 5634 2 a a a * a a a  . 12 64 5369 64 5369
— -* — — 7 27 3852 28 4C32 6 33 4167 35 4324
_ — _ - 3 a * a * a  , a * 3 a a a a a a a a
863 5359 906 5626 89 344 3865 352 3952 250 1207 4827 1258 5030
37 6141 37 £141 1 . . . . a , . . 7 41 5912 41 5912
•  . •  « •  a •  a — - — — — 3 a a a a •  a a a
40 4493 40 4453 5 a . . . a  a . . 14 59 4224 59 4238
89 6322 96 6824 8 30 3768 31 3897 22 119 5394 127 5760
.  . a a a a . a - - - - - 1 . . •  a a  a •  a
— — - — 3 •  a •  a a a •  a 3 a a a a •  a •  a
188 5683 195 5896 17 64 3789 67 3540 50 252 5039 262 5231
. . a a a a _ _ _ _ _ 4 a  . a * a  . a a
a  a . . a  a — — — — — 2 a  a a a •  a a «
28 3956 28 3956 — - - - - 7 26 3956 28 3956
64 5793 71 6471 2 a a . . a . .  . 13 72 5509 79 6083
126 5235 133 5546 2 — *• -* *• 26 134 5136 141 5423
57 5710 57 5710 3 13 68 5214 68 5214
38 4774 41 5066 3 a a . a •  a a a 11 47 4313 50 4526
80 4234 80 4234 19 67 3551 67 3551 36 146 3893 146 3893
413 6160 451 6732 29 120 4128 121 4170 96 532 5546 572 5958
— - • « — 1 • • • • - * • 6 34 5607 34 5607
_ - - - 1 a * a * a * a a 1 a a a a a a a .
617 5659 657 6032 56 217 3874 218 3895 165 £34 5053 876 5307
. . 1 7 39 5602 39 5602
a * •  • a * -  • - - - - 1 •  • «  • •  a •  •
•  • •  • a  » •  • 3 •  a a  a a  . a  a 5 a  a a a a a a  a
44 6283 46 6634 5 - * — " " 12 64 5305 66 5510
- - • * . . • • - " - 1 - * - - - * *
- _ - - 2 a * a # a a a * 2 a  a a a a . a »
95 5942 58 6056 a 45 4082 45 4082 28 145 5194 148 5281
. . . . m a 2 . . . . a  . . . 6 32 5296 33 5546
. * a  • a  a •  a — — — - — 3 a a a  • •  • •  •
143 4463 143 4463 25 98 3938 95 3968 57 241 4233 242 4246
271 5768 300 6361 19 75 3935 78 4105 66 346 5240 378 5726
- - — - - — 4 ~ — — - - 6 33 5426 33 5426
- _ - - 1 a . a * a  a a  a 1 a * a a a  .
468 5322 499 5667 51 2C4 4001 208 4078 139 672 4837 707 5084
32 5411 32 5411 2 .. .. a . 8 39 4856 39 4858
•  a a  • a a . . — — — — - 2 a a •  • •  . •  a
64 4236 64 4236 11 48 4321 48 4321 26 111 4272 111 4272
103 5738 115 6369 3 •  • •  . •  a a  a 21 116 5509 127 6050
224 5090 235 5348
1
17 71 4165
1
3
61 295 4638
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- S AANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO IDEN ANSIO LOICEN ANSIO L01LEN ANSIO
TAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYONIEKIJCICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRVHPÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
LKM 1000KK MK/HLÖ 1C0UMK MK/hLÖ LKM
RANTASALMI
YLE ISHALLINTG II 59 5349 59 534S 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . • • . . 1
SOS IAALIT CI MI 24 1C7 4447 1C7 4447 38
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
67 400 5972 430 6415 14
YLEISET TYÖT 5 . . .. . . 1
Ki INJEISTtT - - - - 1
YHTEENSÄ 111 614 5529 646 5820 58
RANTSILA
YLEISHALLINTO 6 31 5217 31 5217 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • « .. -
SOSIAALITOIMI 18 77 4263 77 4263 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 211 6019 231 66C3 20
YLEISET TYÖT 2 . . . . .. .. -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ - — — 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 64 345 5384 365 57C3 41
RANUA
YLEISHALLINTO 11 64 5840 64 5840 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • .. „ . 1
TERVEYDENHJOLTO 70 369 5272 376 5365 4
SOSIAALITOIMI 37 171 4612 172 4652 22
SIVISTYSTCI MI 
KAAVOITUS- JA
95 654 6687 7C7 7441 47
YLEISET TYÖT 3 .. .. .. *. 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 220 1296 5892 1357 6168 83
RAUMAN MLK
YLEISHALL INTO 11 63 5715 63 5715 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. . . • . .. 1
SOS1AALITCIM I 45 206 4580 2C6 4560 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
113 658 5821 733 6489 29
YLEISET TYÖT e 46 5690 46 5650 6
YHTEENSÄ 162 996 5474 10 72 5889 54
RAUTALAMPI
YLEISHALLINTO 10 57 5685 57 5685 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. . . . . .* -
SOSIAALITOIMI 19 88 4622 86 4630 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 352 6293 379 6775 25
YLEISET TYÖT 3 . . . . *• 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — - 3
TOIMINTA - - — - - 2
YHTEENSÄ 93 540 5802 569 6117 56
RAUTAVAARA
YLEISHALLINTO 10 56 5785 58 5785 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. „ . -
SOSIAALITOIMI 24 114 4763 114 4763 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
42 252 5993 2 74 6525 26
YLEISET IYÖT 2 • • a. . . 3
KI INTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 83 463 5580 465 5 845 53
RAUTJÄRV I
YLEISHALLINTO il 63 5765 63 5765 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4956 34 5648 —
TERVEYDENHUOLTO 46 253 5504 2 66 5792 12
SOSIAALITOIMI 16 72 4519 72 4519 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
52 316 6071 339 6510 23
YLEISET TYÖT 6 36 6019 36 6019 -
KI INTElSTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
— - — — — 4
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 137 770 5624 811 5917 65
REISJÄRVI
YLEISHALLINTO 1 - • 6
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 6
SOSIAALITOIMI - - - - - 30
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 78 6468 81 6792 38
YLEISET TYÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 13 87 6724 91 7023 62
RENKO
YLEISHALLINTO 5 • . «• a • « • —
JÄRJESTYSIOIMI 3 .. *. .. • • -
SOSIAALITOIMI 12 56 4641 56 4641 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
15 92 6114 103 6639 6
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 -• -• *• •• 1
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 37 200 5414 212 5729 17
RISTIINA
YLEISHALLINTO 10 57 5657 57 5657 —
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . *• .. • • 1
SOSIAALITCIMI 25 107 4300 107 4300 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 384 6201 412 6645 19
YLEISET TYÖT 3 .. • • .. 1
KlINTEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ — — ” 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 105 587 5592 615 5854 48
OOOMK MK/hLÖ 10CQMK MK/HLO LKM lGOOMK MK/HLt 1C00MK KK/HLC
1 4 77 5465 77 5523
• • • « • • • • 5 a • • • • • • •
149 3932 150 3952 62 256 4131 257 4144
55 3913 55 3943 81 455 5616 465 5988
.. . . »a * . t 33 5481 33 5524
aa • . • • . a l • • • « • • m m
2 3 5 4053 238 4109 169 649 5022 384 5 2 3 3
.. .. .. .. 9 45 4949 45 4949
- — - — 3 a a • • a a • a
61 4062 61 4082 33 138 4161 138 4181
81 4039 82 4084 55 291 5299 313 5667
- - - - 2 a. .. a. aa
•• •• •• •• 2 * * * " «• **
, . .. . . a . 1 a , .a aa
167 4067 168 4C94 105 511 4870 533 5075
a . m m 16 81 5082 81 5082
• • »m • • » • 5 a • m m • «
a , • . • . 74 382 5162 369 5250
78 3562 78 3562 55 249 422C 250 4246
163 3903 190 4046 142 638 5855 897 6317
.. • . .. 5 a. . a . . • a
• • • • • • • • 2 a • • a a a aa
311 3752 319 3838 3C3 16C8 5306 1675 5530
U 79 4943 79 4943
„ . • • • , 6 30 4964 30 4964
44 3409 44 3409 58 250 4318 250 4318
117 4051 123 4233 142 275 5460 856 6029
27 4507 27 4507 14 73 5183 73 5183
211 3905 216 4C02 236 1207 5115 1288 5457
-* •• -- - 12c
64 533C 64 5330
95 4129 95 4135 42 183 4352 183 4359
101 4060 103 4108 61 454 5603 482 5952
.. .« . . 4 • a • . a. a.
•• • • • • * • 3 * * “ * *• ••
# a . . 2 a a a . a . a.
228 4072 229 4096 149 768 5152 79 8 5358
-• ** -- - 15 75 4979 75 4979
58 3632 58 3632 4 C 172 4311 172 4311
102 3940 102 3940 68 354 5208 376 5537
*• .. .. a. 5 aa • « • • • a
• • mm • • • * 3 a a a a a a • m
203 3829 203 3829 136 666 4897 688 5062
13 71 5441 71 5441
- - - — 6 30 4956 34 5648
57 4727 59 4957 58 310 5343 326 5619
54 4255 94 4283 38 166 4368 167 4382
92 39 96 92 4010 75 408 5435 431 5743
- - - - 6 36 6019 36 6019
*• •• •• •• 4 - * • • •• ••
, m 2 a . a . a * a*
273 4202 279 4286 202 1044 5166 1089 5392
26 4261 26 4261 7 35 5051 35 5051
29 4771 29 4771 6 29 4771 29 4771
124 4139 128 4259 3C 124 4135 128 4259
157 5172 208 5474 50 274 5463 290 5790
a m m m m . m , 2 aa . , a* .a
364 4663 399 4667 95 471 4962 490 5162
_ _ _ _ 5 aa aa a.
— — — — a • • » m a m • *
36 3995 36 3995 21 92 4364 9 2 4364
28 4599 28 4599 21 119 5661 130 6159
•• *• •* -- 3 — -• ••
a a aa aa 1 a . a • aa ..
72 4221 72 4221 54 272 5038 284 5254
_ _ 10 57 5657 57 565J
, . . . . a 6 28 4726 23 4728
85 3704 85 3704 48 193 4014 193 4014
77 4042 79 4180 61 461 5695 491 6067
.a . . . . a. 4 • • .. .. • a
•- •• •* 2 •• * * ** -*
m m • • a a 2 a . .a a* a*
187 3898 190 3952 153 774 S06C 804 5257
TAULU l i
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T-EHTÄVÄR YHM Ä HENKI- SÄ ANN« TY OAJ AN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KC-KCNAISANSIO HENKI- SÄÄNN «T YÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LCICEN ANSIO i LCICEN ANSIO
LKM lOOONK MK/HLO ICOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ ICCONK ÄK/HLÖ LKM 1CCCKK HK/HLÖ lOOOMK MX/HLC
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN IYCNTEKIJÖI0EN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYCNANIAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELISSUHTE EN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
RISII JARV I 
YLE ISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
YHTEENSÄ
ROVANIEMEN MLK 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
Kl INTEISICT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
FUCKCLAHT I
. YLEISHA LL INIG 
JÄRJESTYS TO IM I
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTCT 
YHTEENSÄ
RUOTSINPYHTÄÄ 
YLE I SHALl INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
RUOVES I 
YLEIShALL INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SGSIAAl ITCIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
RUSKO
YLE ISHALL INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIV1STYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
KI INTEISICT 
YHTEENSÄ
RYMÄTTYLÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOS IAALITOIM1 
SIVISTYSTOIMI 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
RÄÄKKYLÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
RUUKKI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SAARI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTCT 
YHTEENSÄ
12 64 5347
2 , « • •
15 68 4524
31 210 6789
to 352 5869
25 138 5532
17 100 5867
109 637 5849
123 639 5193
226 1680 7435
11 75 6844
2 •• ••
l
514 3292 6404
11 62 5627
24 133 5547
39 184 4709
65 401 6171
149 832 5 584
4
1
24
. . ..
106 4412
13 82 6306
3
45 231 5135
10 58 5814
3 , . « .
45 238 5290
2.3 110 4804
45 290 6449
6 32 5377
1
133 751 5646
5
o
. . . -
t.
6 33 5581
7 31 4455
10 59 5893
31 168 5434
5 - . ..
6 28 4725
7
1
39 5522
21 110 5215
11 56 5057
24 103 4279
40 242 6052
3 -- -*
81 432 5337
10 56 5551
6 28 4632
32 141 4 39 8
55 323 5864
3 •• ••
106 562 5299
5 m m 9 m
1 m m ..
7 33 4646
12 73 6107
2 *- --
27 147 5453
64 5347 6
•  • . « -
68 4524 18
2 23 7156 14
365 6C79 40
138 5532 8
110 6454 1
644 5SC6 7
639 5153 43
1799 7962 119
75 6844 -
•* *• —
3428 6669 178
62 5627 5
.. ., 1
133 5547 5
184 4720 37
431 6628 17
.. 4
- - 1
864 5756 70
. . 2
• • « . -
106 4412 12
91 6569 8
„ . -
2 40 5335 22
6C 6045 L
. . . . 8
238 52S0 16
1 11 4822 29
350 i m 19
32 5337 _
- - 3
_
815 6131 76
• • • • -
• • • « —
34 5656 1
31 4455 6
63 6278 6
. „ 2
- - 1
173 5573 16
2E 4725 10
44 6259 3
. . “
- - 1
115 5460 14
56 5057 3
• • « « -
1 C3 4239 36
265 6622 26
mm ■ 5
- - 4
456 5627 74
56 5551 2
29 4£6G 1
141 4398 14
3 50 6360 33
•• 1
1
_ 2
590 5565 54
. . • • 1
■ mm .« —
33 4646 7
79 6553 5
m # 1
- - 3
153 56 51 17
33 4142 33
65 3827 69
57 4060 57
159 3972 159
34 4234 34
35 4994 35
169 3920 169
5C0 4202 500
743 4175 743
144 3904 145
67 3968 67
284 4050 291
48 4015 46
34 4273 34
89 4059 89
32 4058 37
69 4325 69
119 4088 121
77 4032 77
312 4102 319
21 3445 21
23 3909 23
60 3729 60
40 3972 40
57 4063 57
134 3712 134
95 3666 96
•• — - •
274 3708 281
•• • ■ * •
51 3643 53
153 4641 159
234 4338 245
•* • 1 » ••
24 3394 24
65 3813 68
4142 2C 97
— 2 •  «
3827 33 137
4060 45 267
3972 ICC 511
4234 33 172
18 105
4994 116 672
3920 166 807
4202 345 2180
- 11 75
- 2 —
_ 1
4175 692 4035
16 86
*  , 6 29
2S 153
3925 76 328
3968 82 469
9 46
•  « 1 •  .
4151 219 1116
. . 6 29
— 1 .  .
4015 36 154
4273 21 116
- 3 .  .
4059 67 320
. . 11 62
4654 li 50
4325 61 307
4162 52 229
4C52 64 367
_ 6 32
-* 3 •*
- 1
4198 205 1063
- 5
- 2 «  .
7 36
3445 13 52
3909 16 82
•• 3
1
* •
3729 47 228
- 5 •  •
- 2 •  •
3972 16 68
10 51
- 1 -*
1
4083 35 167
14 67
— 3 •  «
3716 60 236
3777 66 337
.  . 8 35
4 •  «
3794 155 707
12 62
7 33
3767 46 192
4831 88 476
. . 4 ..
•• 1 ••
m 9 2
4529 16C 196
6 32
— 1 • •
3394 14 56
— 17 93
9m 3 m m
mm 3 mm
3971 44 2 1 2
4865 97 4865
• « • m • «
4143 137 4143
5940 280 6221
5110 524 5236
5218 172 5218
5860 116 6453
5797 679 5851
4863 607 4863
6320 2299 6665
6844 75 6644
5831 4171 6027
5367 86 5367
4790 30 5024
529C 160 5506
4317 329 4333
5714 498 6077
5123 46 5123
5094 1154 5270
4873 29 4873
• m .. • •
4279 154 4279
5532 1 2 5 5942
4782 329 4916
5606 64 5817
4502 56 5069
5031 307 5037
4405 232 4454
5731 427 6668
5377 32 5377
5086 1134 5428
* * •• •*
5213 37 5278
3986 52 3988
5145 86 5390
4853 232 4945
• • • • ••
« m • m « m
4254 68 4254
5144 57 5660
4762 172 4910
4784 67 4784
3935 236 3941
5112 363 5501
4406 35 4406
456C 737 4752
5206 62 5208
4754 35 4949
4168 193 4206
5406 509 5767
• •
•* ...
497 4 835 5218
5294 32 5294
402C 56 4020
5441 98 5756
4819 220 5002
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VIRKASUHTEISET TYöSOPIMUSSUN.TE ISET YHTEENSÄ
TAULU  U  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J Ä  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  I V C N T E K I J O I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N , T E H T iV A R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L O KA K U U S S A  1 98 3
TEHTAVÄRYHMÄ HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LöIDEN ANSIO LO ID EN ANSIO LÖICEN ANSIO
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLö LKM 1000KK MK/HLÖ 1CC0NK PK/HLÜ LKM IOOOKK MK/HLC 1CÜ0HK MK/HLO
SAAR UARV I
YLEISHALLINTO 17 96 5619
JÄRJESTYSTOIMI 71 5079
SOSIAALITOIMI 78 363 4648
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
116 716 6174
YLEISET TYÖT 7 44 6251
KI INTEISItT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •- --
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 233 1295 5560
SAHALAHTI
YLEISHALLINTO 7 37 5319
JÄRJESTYSTOIMI 3 . .
SOSIAAL¡TOIMI 11 49 4412
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
14 84 6011
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 35 184 5254
SALLA
YLEISHALLINTO 14 87 6239
JÄRJESTYSTOIMI 5 ... . .
TERVEYDENHUOLTO 99 563 5892
SOSIAALITOIMI 54 296 5479
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
95 756 7960
YLEISET 1YÖT 5 .. . .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ ~ —
TOIMINTA - — -
YHTEENSÄ 272 1785 6563
SALTVIK
YLEISHALLINTO 2 . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. . .
SOSIAALITOIMI 2 . . . .
SIVISTYSTOIMI 9 48 5279
KIINTEISTÖT 1 .. . .
yh t e e n s ä 15 77 5118
SAMMATTI
YLEISHALLINTO 3 . . . .
SOSIAAL1TCIMI 1 .. ..
SIVISTYSTOIMI 4 .. . .
YHTEENSÄ 8 40 4951
SAUVO
YLEISHALLINTO 6 34 5643
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. . .
SOSIAALITOIMI 12 58 4795
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
8 47 5900
YLEISET TYÖT - - -
YHTEENSÄ 29 153 5285
SAVITAIPALE
y l e i s h a l l i n t o 4 . . ..
j ä r j e s t y s t o i m i 4 • • ..
sos i a a l i t o i m i 17 81 4765
sivistyst oimi 
KAAVOITUS- JA
62 400 6451
YLEISET TYÖT 2 .. . .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ~
TOIMINTA 1 .. . .
YHTEENSÄ 90 550 6111
SAVONRANTA
YLEISHALLINTO 7 37 5329
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. . .
SOSIAALITOIMI 8 35 4417
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 68 6141
YLEISET TYÖT 1 . . ..
YHTEENSÄ 31 163 5269
SAVUKOSKI
YLEISHALLINTO 5 . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . .
SOSIAALITOIMI 6 34 5615
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
31 249 6045
TOIMINTA — — —
YHTEENSÄ 46 340 7391
SIEVI
YLEISHALLINTO 9 46 5326
JÄRJESTYSTOIMI 9 43 4812
SOSIAALITCIMI 23 102 4454
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
53 310 5857
YLEISET TYÖT 1 . . . .
YHTEENSÄ 95 508 5349
SIIKAINEN
YLEISHALLINTO 5 . . ..
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. ..
SOSIAALITOIMI 13 61 4660
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
25 147 5693
YLEISET TYÖT 1 .. . .
YHTEENSÄ 48 267 5559
56 5634 10 36 3785 38
71 5079 1 .. .. • .
363 4650 73 272 3719 273
791 6816 57 215 3775 215
44 6251 8 40 4975 40
•• •• 5 •• — • *
_ _ 8 32 3990 33
13 70 5882 162 621 3835 624
37 £319 _ _ _ _
49 4412 4
—
91 6479 5 — *•
_ - 2 . .
ISO 5441 11 43 3925 45
87 6239 13 51 3934 51
• . .. 2 . . • • . .
602 6081 3 .. .. . .
296 5479 23 75 3241 75
793 £3 52 68 270 39 75 273
.. .. 4 .. . . . .
- - 6 24 3936 24
- - 2 . . m 9 . .
1843 6774 121 460 3803 463
m m _
•• 1
— “ —
57 6342 - - - -
. . .. — — — —
£6 5765 1 •• •• ••
. . .. _ - _ -
- - • • 2 -- • . • •
.. .. 2 . . . . . .
44 5442 4 — -- -*
34 5643 1 .. ..
• . • • 2 .. . .
58 4795 14 57 4060 57
52 6446 4 •• -* —
_ - 1 . . mm ..
158 5436 22 89 4063 89
8 32 3958 32
• • «• 1 • • • • • •
81 4777 25 102 4075 102
423 6825 21 64 3998 84
.. 3 .. m . . .
- 3 — •* -•
.. - - _ -
573 6370 61 250 4100 251
37 5329 _ _
m» • • — — - —
35 4417 11 45 4125 45
72 6528 7 26 3769 27
. . _ - _ -
165 5454 18 72 3987 72
. . 5 .. .. . .
. . 1 .. . . . .
34 5615 3 .. .. ..
2 56 8274 13 54 4187 54
_ - 2 .. .. m .
347 7546 24 97 4044 97
46 5326 3
43 4812 - — - -
103 4460 34 128 3767 132
339 6392 20 77 3841 78
. . 3 .. . . • •
537 5649 60 229 3816 234
. „ . . 1 . . . . ..
. . . . 1 .. . .
61 4665 17 67 3947 67
169 6770 8 32 4047 32
. . .. 1 .. . . ..
289 6018 28 115 4090 115
3785 27 133 4940 134 4950
.  . 15 75 4971 75 4971
3739 151 634 4155 636 4210
3775 173 531 5384 1006 5814
4975 15 84 5570 84 5570
-- 6 28 4657 28 4657
4086 8 32 399C 33 4066
3849 395 1917 4853 1994 5048
- 7 37 5315 37 5319
- 3 .  . .  . .  . . .
•  . 15 64 424 4 64 4244
•• 19 104 5457 110 5801
4071
2
46 227 4936 235 5114
3934 27 136 5125 138 5129
. . 7 37 5303 39 5512
. . 102 552 5605 611 5992
3241 77 370 4811 370 4811
4018 163 1027 6298 1067 6544
.  . 5 47 5231 47 5231
3938 6 24 3936 24 3938
3827
2
393 2245 5713 2306 5867
- 2 . . . . • •
- 1 • - • • • «
• • 3 . . • . • . . .
- 5 48 5279 57 6342
- 1 . . . . . . ..
• • 16 81 5062 91 5669
- 3 • • .. .. ..
. . 3 . . • • . . ..
. . 6 29 4878 33 5532
-• 12 55 4604 59 4932
-- 7 38 5386 38 5386
4080 26 115 4410 115 4410
— 12 64 5327 68 5691
. . 1 . . . . . . . m
4063 51 243 4758 247 4844
3956 12 61 5053 61 5053
• . 5 • • . . . . • •
4076 42 183 4354 183 4360
4021 83 484 5831 508 6115
.. 5 . . .. .. ..
-- 3 -• •• •• **
- 1 . . m m
4108 151 600 5258 824 5457
_ 7 37 5329 37 5329
— 4 • . . . . . ••
4125 19 81 4248 81 4248
3827 16 94 5218 99 5477
- 1 . .
4009 49 235 4798 241 4923
1C 45 4861 49 4861
• • 5 . . • . . . . .
. . 9 44 4684 44 48 64
4187 44 304 6905 311 7067
. . 2 . .
4044 70 437 6244 444 6345
12 55 4921 59 4921
- 9 43 4812 43 4612
3666 57 231 4044 235 4117
3886 73 387 5304 416 5705
3698
4
155 737 4756 771 4971
*. 6 37 6226 37 6226
3547 30 128 4256 128 4258
4047 33 180 5445 202 6 U 0
2 . . m . . .
4090 76 381 5018 403 5307
240
VIRKASUHTEISET IVtSCPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYCä JAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SiANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO 10 EN ANSIO LOISEN ANSIO l OIUEN ANSIO
LKM 1000 KK RK/HLC 1000MK MK/RLC LKM 1000KK MK/HLC 10CCRK RK/HLC LKM ICCORK MK/HLO 1C00MK MK/HLC
T A U L U  11 K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S I E N  K U K O A I K Ä I S T E N  I H C N I E K I J C I O E N  J A  T O IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT  JA  P A L K A T  T Y O N A N T A J A N , TE H IÄ V Ä R V H K Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  RUKAAN  L O K A K U U S S A  1 9 8 3
SIIKAJOKI 
YLE ISHALL INTO A 2 .. 6 33 5526 33 5526
JÄRJESTYS IUIMI 3 .. .. • • .. 1 .. • « .. • • 4 . . . . . „ ..
SCS1AALITCIMI 1 . . . . . . • • 5 • • .. .. • • 6 19 3146 19 3146
SIVISTYSTOIMI 13 77 5937 90 6904 5 .. .. . . .. IE 95 5483 112 6230
YHTEENSÄ 21 122 5816 1 25 6414 13 49 3740 50 3808 34 171 5022 184 5418
SIILINJÄRVI
YLEISHALLINTO 28 151 5410 151 5410 9 31 3468 31 3468 37 183 4936 163 4938
JÄRJESTYSTOIMI 12 63 5259 69 5729 2 .. .. .. .. 14 73 5207 79 5610
SOSIAALITC1MI lii 489 4403 489 4403 38 135 3558 135 3558 149 624 4188 624 4188
SIVISTYSTOIMI 194 1147 5915 1276 6 577 67 266 3967 270 4033 261 1413 5415 1546 5924
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 118 5631 118 5631 3 24 139 5795 139 5795
KIINTEISTÖT - - - - - 4 .. .. .. • • 4 • • • . .. ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 4 4
YHTEENSÄ 366 1969 5380 2103 5746 127 498 3918 502 3953 493 2467 5003 2605 5284
SIMO
YLEISHALLINTO 9 48 53 79 48 53 79 2 , 11 57 5160 57 5160
JÄRJESTYSTO IM I 5 • . . . • • • • 2 • • .. . . 7 33 47E2 36 5114
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2 .. .. . . • • 2 • . . . . . . .
SGSIAALITCIMI 10 49 4942 49 4942 11 37 3407 41 3697 21 87 4138 90 4290
SIVISTYSTOIMI 62 437 7C53 476 7675 38 147 3863 149 3914 ICC 5E4 5841 625 6245
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 2 1 3 .. ..
LIIKE- JA PALVELU- 
ICIMINTA _ _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 68 573 6514 614 6978 58 216 3729 221 3817 146 790 5408 835 5722
SIPOO
YLE ISHALL INTO 18 97 5366 97 5366 3 21 1G9 5195 109 5199
JÄRJESTYSTOIMI 10 52 5246 53 5335 5 • « . . . . .. 15 76 507C 77 5129
TERVEYDENHUOLTO 73 373 5108 3 92 5371 24 53 3869 93 3871 97 466 4802 485 4999
S0S1AAL1TCIMI 91 397 4361 397 4361 32 131 4085 131 4086 123 528 4285 528 4289
SIVISTYSTOIMI 119 726 6098 809 6799 49 195 3986 201 4108 168 521 5482 1010 6014
KAAVGIT US— JA 
YLEISET TYÖT 14 89 6374 89 6377 7 38 5381 38 5381 21 127 6043 127 6045
KIINTEISTÖT 1 . . „ . «• .. 2 .. .. .. • « 3 . . . . • •
LI IKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 2 3
YHTEENSÄ 327 1743 5331 1847 5650 124 5C9 4106 515 4155 451 2252 4994 2363 5239
SIUNTIO 
YLEiSHALL INTO 11 57 5193 57 5193 11 57 5193 57 5193
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. .. .. ,, - - - - - 1 . . • • . • ..
SOSIAALI TOIMI 34 151 4455 1 SI 4455 ó 22 3637 22 3637 40 173 4332 173 4332
SIVISTYSTCIMI 27 137 5C81 145 5369 - - - - - 27 137 5081 145 5369
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ _ 5 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 73 349 4782 357 4689 12 53 4432 53 4432 85 4C2 4733 410 4824
SOCANKYLÄ
YLEISHALLINTO 21 136 6493 136 6493 4 25 152 6068 152 6068
JÄRJESTYSTOIMI 7 43 6198 43 6198 2 „ . . .. . . 9 54 5957 54 5957
TERVEYDENHUOLTO 119 664 5576 665 5585 - - - - - 115 664 5576 66 5 5585
SOSIAALITOIMI 73 405 5547 4C5 5547 29 104 35 88 104 3568 1C2 505 4990 509 4990
SIVISTYSTOIMI 209 1458 6974 1515 7250 7 35 5012 37 5274 216 1493 691C 1552 7186
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 56 8030 56 8030 7 32 4627 32 4627 14 89 6328 89 6328
KIJN7EIST0T 2 * . ... 1 .. .. .. . . 3 .  . .  * . . . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 439 2179 6330 2838 6464 50 200 4009 202 4045 485 2 579 6092 3040 6217
SOINI
YLEISHALLINTO 7 39 5531 39 5531 1 e 42 5304 42 5304
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . •  • 1 •  • • • • • 3 .  . . . . . • •
SOSIAALITCIMI 13 63 4832 63 4822 15 54 3618 54 3618 28 117 4182 117 4122
SIVISTYSTOIMI 37 223 6032 240 6458 11 42 3840 42 3840 48 265 553C 283 5889
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IVOT 1 _ _ _ _ 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 60 339 5656 357 5944 29 1C8 3741 108 3741 89 448 5032 465 5226
SOMERO
YLEISHALLINTO 9 48 5311 48 5311 1 10 51 5085 51 5069
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . • • 3 • • . „ .. • • 7 32 4527 32 4527
TERVEYDENHUOLTO 56 282 5031 2 87 5119 - - - - - 56 282 5031 287 5119
SOSIAAL ITCIMI 13 56 4333 56 4333 37 139 3748 139 3748 5G 195 3900 195 3900
SIVISTYSTOIMI 68 565 6422 634 72C7 35 142 4059 148 4243 123 707 5750 783 6364
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 _ _ _ _ 3
KIINTEISTÖT - — - . - - 2 • • . . .. • . 2 «« .. .. ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 174 996 5724 1070 6149 78 302 3870 308 3953 252 1298 5151 1378 5470
SONKAJÄRVI
YLEISHALLINTO 11 58 5235 58 5235 6 26 4373 26 4373 17 84 4930 84 4930
JÄRJESTYSTOIMI 6 29 4790 29 4790 2 .. . . .. . • 8 38 4722 38 4722
TERVEYDENHUOLTO 69 347 5033 365 5287 16 60 3771 60 3771 85 408 4796 425 5002
SOSIAALITOIMI 36 169 4707 169 47C7 59 224 3796 225 3805 95 393 4141 394 4147
SIVISTYSTOIMI 90 567 6299 630 6597 41 162 3944 162 3944 131 729 5562 791 6042
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 1 5 ..
KIINTEISTÖT - - - - - l •• .. • • 1 . * .. • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 216 1192 5520 1273 5852 128 498 3888 499 3898 344 1690 4913 1772 5150
241
TAULU  l i  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V IR A N H A L T  i J U I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y C N A N I A J A N j TEHTÄVÄRYHMÄN J A  P A L V E L U S S U H I E E N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1 9 8 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TVtAJAN 
AN S1 C
KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LCIOEN ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1 0 0 U K  MK/HLÖ 1C00MK MK/HLt LKM 1Q0QMK MK/HLO ICCCMK NK/HLO LKM IOOOMK MK/HLO 1C00MK MK/HLO
SOTKAMO
YLEISHALLINTO 18 99 5519 59 5514 13
JÄRJESTYSTOIMI 9 96 5199 46 5144 6
TERVEYDENHUOLTO 68 981 5599 4 62 56C6 25
SOS 1AALI TOIMI 65 316 9666 316 4866 77
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
193 1000 6593 1075 7520 70
YLEISET 1YÖT 7 39 5593 39 55S3 15
KIINTEISTtT 
LIIKE- JA PALVELU­
_ * 4
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 32 0 1582 6093 2056 6276 211
SULKAVA
YLEISHALI INTO 10 98 9783 48 4783 5
JÄRJESTYSTOIMI 9 . . . » . . -
SCSIAALI TOIMI 25 110 9902 1 10 4409 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
53 3 39 6397 357 6738 24
YLEISET IYGT 9 . . .. . . 2
K I INT Ei ST tT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ ~ ~ 2
TOIMINTA - — - — - 1
YHTEENSÄ 96 535 5575 556 5757 61
SUMIAINEN
YLEISHALLINTO 3 • . . . ... . . 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . • • .. -
SOSIAALITOIMI 9 • „ . . .. .. 9
SIVISTYSTOIMI 8 96 5790 50 6246 2
YHTEENSÄ 17 99 5531 50 5745 14
SUODENNIEMI
YLEISHALLINTO 5 . * . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . .. .. 1
SOSIAALITOIMI 3 .. .. . . .. 4
SIVISTYSTOIMI 6 95 5670 49 6125 3
KIINTEISTtT - - - - - 2
YHTEENSÄ 18 96 5359 ICO 5556 11
SUGMENNIEM I
YLEISHALLINTO 2 • . • • . . • • 3
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 2
SOSIAALITCIMI 2 . . • . . . . • 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 91 5895 46 6503 3
YLEISET TYÖT 1 .. • . .. .. -
YHTEENSÄ 12 79 6152 78 6536 18
SUOMLSJÄRV I
YLEISHALLINTO 9 .. .. • • .. 2
SOSIAAL ITCIMI 3 • « .. 2
SIVISTYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA
7 90 5779 46 6518 3
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• -* ~
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 15 80 5399 85 5669 6
SUOMLSSALM I
YLEISHALLINTO 16 101 6325 101 6325 13
JÄRJESTYSTQ1M I 12 69 5713 74 62C1 7
TERVEYDENHUOLTO 139 777 5587 787 5659 23
SOSIAALITOIMI 69 323 5098 325 5C7I 47
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
183 1322 7225 1421 7704 104
YLEISET 1YCT 12 7 3 6055 73 6055 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ — “ 2
TOIMINTA 2 . . ... . . 1 1
YHTEENSÄ 926 2679 6297 2793 6525 2 1 1
SYSMÄ
YLEISHALLINTO 9 52 5819 52 5819 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. . . «. .. -
SOSIAALITOIMI 25 115 9608 115 4613 39
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 398 6911 440 7054 30
YLEISET IYÖT 3 . . • • .. 1
K 1 INT EI ST tT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• * • — 4
TOIMINTA - — - - - 2
YHTEENSÄ 105 613 5892 660 6290 79
SÄKYLÄ
YLEISHALLINTO 1 1 57 5167 57 5167 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . .. .. . . 1
SOSIAALITOIMI 27 120 9927 120 4427 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
61 396 6485 437 7166 19
YLEISET TYÖT 9 .. .. .. .. 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ —1 “ 2
TOIMINTA - — - - - 1
YHTEENSÄ 108 622 5756 665 6159 35
SÄRKISALO
YLEISHALLINTO 2 .. .. .. .. 2
SOSIAALITOIMI 6 29 4691 30 5025 8
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
9 •• *• •• •• 2
TOIMINTA - — - — — 1
YHTEENSÄ 12 71 5937 75 6256 13
49 3785 49 3785 31 148 5789 148 4789
22 3619 22 3619 15 68 4534 68 4534
53 3735 93 3736 1 1 1 574 5175 575 5184
279 3628 279 3628 142 596 4194 596 4194
274 3912 274 3512 213 1274 5981 1349 6334
64 4246 64 4248 22 103 4676 103 4676
•* • * •* •• 4 -• — •• —
. . . . . . . . 1 . #
8C3 3806 8C3 3606 539 2785 5167 2861 5309
m m m m m m # 15 68 4526 68 4547
106 3921 107 3561
4
52 216 4152 217 4177
57 4037 98 4099 77 436 5661 455 5915
.. . . .. • . 6 28 461C 28 4610
•• •* •- • • 2 “ - .. •• *•
. . . . * i m m m 9
244 3998 248 4071 157 779 4962 805 5126
.. 6 30 5039 30 5039— — — — 2 « «
33 36 56 33 3659 13 51 3927 51 3929• • .. • • .. 1 C 54 5354 57 5719
52 3739 52 3741 31 146 4 722 150 4840
6 31 5110 31 5110. • • . • • . 3 • . • .• • • . .. • . 7 28 4016 29 4157-- .. 1 1 57 5155 60 5466• • . . • . • • 2 • . • . .. ..
41 3769 44 3982 29 138 4753 144 4959
* . 5. • . . .. . . 2 . . . .
43 4271 43 4271 12 54 4461 54 4461
** •* — -• 1 C 52 520 G 57 5660
- - - - 1 m m . a # ^
73 4044 73 4044 30 147 4887 151 5041
6 30 5025 30 5025. • .. • • • . 5 . . . • • .
-- ~ *- *• iC 50 5003 55 5520
- - - - 1 •- — ..
1 m # # .
30 3736 30 3736 23 110 4765 115 5010
52 3996 52 4003 29 153 5281 153 5204
24 3387 24 3387 19 92 4856 98 5165
79 3436 79 3436 162 856 5282 866 5344
174 3692 174 3693 1 1 1 497 4474 498 4488
404 3886 410 3538 287 1726 6015 1830 6378
.. . . . . .. 16 68 5530 88 5530
-• .. -- •• 2 -• •• •• ••
44 4022 44 4022 13 54 4136 57 4362
802 3803 608 3829 639 3476 5440 3601 5635
12 64 5293 64 5317— — — — 5 • • ••
161 4121 161 4127 64 276 4311 276 4317
115 3649 1 2 1 4024 92 513 5576 561 6093
.. • • • • 4 • • . . • • ..
•• •• — *• 5 •• • • •• —
. . 2
318 4027 328 4153 164 532 5063 989 5372
16 76 4776 76 4776.. .. .. 6 29 4865 31 5174
20 3408 2 1 3434 33 140 4242 140 4247
72 3776 72 3804 60 467 5842 510 6369
.. .. • • • • 5 .. .. .. ..
•• •• •• •• 2 - - •* *• ••
1 * m
136 3874 136 3892 143 757 5296 801 5604
4
33 4135 33 4135 14 62 4459 63 4517
— — -• -* 6 36 5962 39 6466
.. 1 m m • •
52 3997 52 3997 25 123 4926 127 5061
16 408500321p
242
TAULU 11 KUNTIEN 
HENKILÖ
TEHTÄVÄRYHNÄ
PÄÄTOIMISTEN v i r a n h a l t i j o i d e n ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n k o k o a i k a i s i e n i y c n t e k i jC icen ja toimi- 
IDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJANITEHTÄVÄRYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TVtSGPIMUSSLHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄANN.TYtAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLC 1000MK MK/HLC
LÚIC6K
LKM
ANSIO
1C0CMK MK/HLC IGCOHt MK/HLÜ
LÍICÉN
LKM
ANSIO
1000PK NK/HLÖ 1000MK NK/HLt
SÄYNÄTSALO
YLEISHALLINTO 7 39 5572 39 5572 4 • • • . • • 11 54 4692 54 4892
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • mm .. T - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 44 197 4475 197 4462 18 74 4130 74 4130 62 271 4375 272 4360
SIVISTYSTOIMI 38 235 6176 263 6915 14 54 3884 54 3884 52 289 5559 317 6099
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 # # _ _ _ _ - 2 m a m a
KIINTEISTÖT - - - - - 4 - - -- • • 4 - - mm mm
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 3 a a m 4 ..
YHTEENSÄ 93 492 5290 520 5596 43 175 4063 178 4140 136 «67 4902 698 5135
TAIPALSAARI
YLEISHALLINTO 6 35 5777 35 5777 - - - - - 6 35 5777 35 5777
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • m «• mm 1 • • • • • • . • 5 . . • • *•
TERVEYDENHUOLTO 14 79 5625 80 56 É2 1 • • • • • • • m 15 83 5504 83 5557
SOSIAALITOIMI 15 64 4278 64 4278 18 69 3822 69 3822 33 133 4029 133 4029
SIVISTYSTOIMI 20 116 5812 124 6212 7 27 3851 27 3910 27 143 5304 152 5615
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. „ .. 1 mm m a 3 m m a a m m
YHTEENSÄ 61 327 5363 336 5537 28 108 3843 110 3922 89 435 4885 448 5029
TAIVALKOSKI
YLEISHALLINTO 1 1 62 5672 62 5672 6 20 3292 20 3292 17 82 4632 82 4832
JÄRJESTYSTOIMI 6 35 5627 35 5627 1 .. • • • . 7 41 5786 41 5766
TERVEYDENHUOLTO 69 368 5327 377 5462 10 35 3493 35 3493 79 402 5094 412 5212
SOSIAALITOIMI 26 133 4734 133 4734 16 51 3209 51 3209 44 184 4180 184 4160
SIVISTYSTOIMI 137 «56 6251 928 6772 6 20 3386 20 3366 143 877 6131 948 6630
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 6 32 5354 32 £354 4 m m 10 49 4914 49 4914
KIINTEISTÖT - - — - - 2 • • • • •  • • • 2 -• • • ••
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ - _ - - 1 a  m
YHTEENSÄ 256 1491 5779 1572 6091 45 156 3473 156 3473 303 1647 5437 1728 5702
TAIVASSALO
YLEISHALLINTO 5 • • • • .. — - — — — 5 • • • . • •
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4931 30 4931 3 •• mm • • • . 9 43 4786 43 4788
SOSIAALITOIMI 8 35 4409 35 4429 11 47 4246 47 4270 19 82 4315 82 4337
SIVISTYSTOIMI 2 1 124 5899 132 62 82 12 46 3871 49 4068 33 170 5162 181 5477
YHTEENSÄ 40 217 5426 225 5631 26 107 4102 109 4204 66 324 4905 335 5069
TAMMELA
YLEISHALLINTO 8 44 5491 44 5491 1 • • • • .. • • 9 48 5307 48 5307
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . «• .. .. - - — - — 3 • • • • • « ••
SCSIAALITCIMI 19 93 4907 93 49C7 19 74 3920 75 3931 36 166 4413 166 4419
SIVISTYSTOIMI 46 271 5868 301 6537 15 57 3793 57 3610 61 328 5373 358 5667
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 .. m a 1 ma 5 . m m m
KIINTEISTÖT — — — — — 3 mm mm • • • • 3 m m mm mm mm
YHTEENSÄ 60 442 5524 4 73 5915 39 153 3911 154 3942 119 594 4995 627 5269
TARVASJOKI
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • • - - - - - 6 32 5410 32 5410
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . -• . • - - — - — 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 • • • • mm . . 1 • • m m • • • • 4 • • • •
SIVISTYSTOIMI 9 53 5880 57 6338 3 mm • « 12 65 5399 69 5742
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. „ _ - - - - 1 m m m #
KIINTEISTÖT — — — — — 1 .. m m • m m m 1 mm • m mm mm
YHTEENSÄ 19 106 5580 1 1 0 5796 5 •* -* mm •• 26 135 5198 139 5356
TEMMES
YLEISHALLINTO 2 • . • • • • • • - - — - - 2 • • • • % • • •
JÄRJESTYSTOIMI — - - — - 1 • • • • - • *- 1 * - • • • • ••
SOSIAALITOIMI 1 • • • • «• .. 2 • • - « 3 -- - - •*
SIVISTYSTOIMI 3 m m mm — - — - — 3 • • mm •  m mm
YHTEENSÄ 6 37 6106 38 6355 3 •• ~ -- •• 9 46 5133 48 5298
TENHOLA
YLEISHALLINTO 8 40 4993 40 4993 - - - - 8 40 4993 40 4993
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • «• — - - - — 4 • • . • • •
SOSIAALITOIMI 28 124 4417 124 4445 1 • • • • • • 29 127 4386 126 4412
SIVISTYSTOIMI 36 198 5488 2 1 1 5851 - - — “ - 36 198 5466 2 1 1 5851
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 1 1 m m
YHTEENSÄ 76 380 5006 394 5168 2 “ •* — mm 78 389 4985 403 5162
TERVO
YLEISHALLINTO 9 44 4936 44 4938 2 . . • • • • mm 1 1 53 4656 53 4856
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • . . • • 1 • • • • • • m m 3 • • • • « • • •
SOSIAALITOIMI 14 63 4482 63 4482 2 1 82 3905 82 3907 35 145 4136 145 4137
SIVISTYSTOIMI 24 141 5893 153 6359 6 25 4146 26 4358 30 166 5544 179 5959
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _ _ _ _ _ 1 .. ..
KIINTEISTÖT - - — - - 1 • • • • • • 1 • • • • ••
YHTEENSÄ 50 263 5256 274 5460 31 126 4074 128 4117 81 389 4804 402 4958
TERVOLA
YLEISHALLINTO 1 1 67 6096 66 62 C5 3 • • . . _ . mm 14 60 5736 82 5822
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . - - - - — 4 • • • • . .
SOSIAALITOIMI 25 1 2 1 4826 1 2 1 4626 25 94 3751 94 3751 50 214 4268 214 4288
SIVISTYSTOIMI 75 514 6849 539 7187 44 193 4367 196 4445 119 707 5939 735 6173
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 4 _ _ _ _ 4 .. ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 5 .. 6 39 4911 39 4911
YHTEENSÄ 1 2 2 765 6271 792 6489 77 3 23 4190 325 4223 199 icea 5466 1117 5612
TAULU  11
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
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K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V 1 K A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y f i N T E K I J i H C E N  JA  T O IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT JA  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N , I E H T A V A R T H M A N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U USSA  1 9 8 3
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI—
L01CEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYCAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI—
l CICEN
SÄÄNN.TYCAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/HLÜ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000KK MK/HLC 1C C O K MK/hLO LKM 1C00KK MK/HlC 1C00MK m k / h l£
TEUVA
YLE ISHALL INTO 10 55 5534 £5 5534 3 13 6/ 5134 67 5182
JÄRJESTYSTOIMI 6 29 4764 29 4764 1 „ . . • 7 35 5000 35 5000
SOSIAALITOIMI 36 157 4 359 158 4362 12 45 3760 45 3760 46 202 4215 203 4232
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
82 510 6216 5 71 696? 28 110 3921 114 4065 11C 620 5632 685 6228
YLEISET TYÖT 3 .« • • • « • • 1 • • . . . . 4 • • • « . . ••
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• — — 1 .. •• — *• 2 •• -- —
TOIMINTA 1 • • • • • • • • 2 • • • « .. 2 • . • • «•
YHTEENSÄ 139 782 5622 844 6C71 48 190 3964 195 4062 187 972 5197 1039 5555
TOHMAJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 42 5260 42 5260 12 44 3706 44 3706 20 87 4327 87 4327
JÄRJESTYSTOIMI . 9 45 5031 45 5031 - - - - - S 45 5031 45 5031
SOSIAALITOIMI 29 138 4744 136 4 744 31 114 3673 114 3673 6C 251 4190 251 4190
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
67 428 6385 455 6788 50 170 3393 17C 3400 117 597 5106 625 5340
YLEISET TYÖT 5 • • • • • • .. 16 62 3865 62 3865 21 92 4365 92 4365
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- — ~ — — 5 *• •• -- •• 5 •- •- -- ••
TOIMINTA - — — - - 2 • . • • • . 2 • • «• . .
YHTEENSÄ 118 683 5784 710 6013 116 418 3607 424 3653 234 1101 47C5 1133 4843
TOHOLAMPI
YLEISHALLINTO 7 43 6121 43 6121 - - - - - 7 43 6121 43 6121
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • • .. .. - — - - - 2 . . . . , , «•
SOSIAALITOIMI 13 52 3973 52 3973 1 . . • • , . • . 14 55 3954 55 3954
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
52 324 6233 360 6924 19 73 3662 73 3662 71 398 5599 433 6105
YLEISET TYÖT 4 . . . . • « . . - — - — — 4 ««
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 — -• •• •• 2 •• •• •• •• 2 • - -* •• *-
TOIMINTA - — - - - 1 • • • • • . • • 1 . „ • • . .
YHTEENSÄ 80 46G 5752 496 ¿201 23 89 3887 89 3687 102 550 5335 565 5684
TOIVAKKA
YLEISHALLINTO 10 49 4871 49 4871 1 . . «. . . 11 53 4791 53 4791
SOS IAAL I TOIMI 4 . . .. • • 12 49 4098 49 4098 16 67 4195 67 4195
SIVISTYSTOIMI 27 174 6435 1 88 6952 12 47 3917 47 3917 39 221 5661 235 6018
YHTEENSÄ 41 240 5864 254 62 04 25 ICO 4007 100 4007 66 341 5160 355 5372
TUULOS
YLEISHALLINTO 4 .. ** I «• . . 5 . # 9 m m m
SOS1AAL1T01MI 9 44 4851 44 4851 11 48 4356 49 4469 20 92 4580 93 4641
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
8 49 6074 53 6622 1 •• •• -- — 9 52 5777 56 6264
YLEISET TYÖT 1 . . .. .. .. 1 .. .. 2 . . m ^
YHTEENSÄ 22 124 5649 129 5848 14 59 4231 60 4318 36 l i  4 5098 189 5253
TUUPOVAARA
YLE1SHAL1 INTO 9 52 5726 52 5726 3 . . . . „ . 12 62 5162 62 5162
JÄRJESTYSTOIMI 4 • « . . • • .. - - - - - 4 „ . # .
SOSIAALITOIMI 13 60 4618 60 4618 19 71 3760 71 3762 32 131 4106 132 4110
SIVISTYSTOIMI 39 254 6522 264 6778 4 .. . * 43 27 2 6323 282 6555
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 2 4
KIINTEISTÖT 1 .. .. 3 .. „ . 4 . .
YHTEENSÄ 68 405 5960 416 6124 31 1 2 1 3901 1 2 1 3919 99 £26 5315 538 5434
TUUSNIEMI
YLEISHALLINTO 1 1 57 5224 57 5224 7 30 4228 30 4228 18 37 4836 87 4836JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • . . 2 • • . . . . .. 5 . .
SOS IAAL IIOIMI 19 83 4346 83 4346 45 174 3867 174 3867 64 257 4009 257 4009
SIVISTYSTOIMI 55 330 6005 357 6496 23 86 3754 87 3767 76 417 5341 444 5691
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 2 6 31 5246 31 5246
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. . . m . 1 m m
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 92 508 5519 536 5829 81 315 3888 315 3892 173 £23 4755 852 4922
TUUSULA
YLEISHALLINTO 23 134 5843 135 5849 2 25 143 5736 144 5742
JÄRJESTYSTOIMI 35 192 5482 196 5590 2 .. . . • • 37 203 5474 206 5576
TERVEYDENHUOLTO 151 727 4ei2 780 5163 1 .. 152 732 4615 785 5164
S0S1AALITOIMI 185 792 4281 792 4261 13 47 3636 47 3636 198 639 4239 839 4239
SIVISTYSTOIMI 290 1559 5376 16 82 5800 43 278 6462 303 7049 333 1837 5516 1985 5962
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 25 156 6258 156 6258 7 35 5023 35 5023 32 192 5987 192 5987
KIINTEISTÖT 2 • • .« .. • • 2 • • „„ • • 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 12 52 4345 £2 4345 4 16 67 4192 67 4192
YHTEENSÄ 723 3625 5014 3805 5263 74 409 5523 434 5865 797 4C34 5061 4239 5319
TYRNÄVÄ
YLEISHALLINTO 7 40 5785 40 5785 2 9 48 5345 48 5345
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. . . .. • • l • • m . s
SOSIAALITOIMI 22 93 4229 93 4229 6 25 4135 25 4135 28 118 4209 118 4209
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 203 5985 227 6685 17 74 4379 78 4570 51 278 545G 305 5980
YLEISET TYÖT 2 • . .. 5 . . 7 31 4490 31 4490
YHTEENSÄ 69 366 5300 392 5677 31 132 4250 135 4354 100 497 4974 527 5267
TÖYSÄ
YLEISHALLINTO 7 41 5863 41 5863 1 9 m m» 8 44 5555 44 5555
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. - — — — - 3
SOSIAALITOIMI 7 30 4336 30 4336 6 2 1 3453 2 1 3453 13 51 3928 51 3928
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 2 10 6164 227 6672 5 •* •• -• ■* 39 228 5852 245 6295
YLEISET 1YÖT 2 2 . • 4 . m m m m m
K1INTEISTÖT - - — - - I . . I m .
YHTEENSÄ 53 304 5745 322 6084 15 56 3710 56 3710 68 360 5296 378 5560
T A U L U  11
VIRKASUHTEISET T YCSOPIKUSSUMEISEI YHTEENSÄ
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K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J Ä  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O IM I ­
H E N K I L Ö I D E N  L UKU M ÄÄR ÄT  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A JA N ,T E H T Ä V Ä R Y H K Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN  LO KA K U USSA  1 9 8 3
TEHTAVARYHMÄ HENKI­ SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIC LÖIDEN
LKM lOOOMK MK/HLÓ IQOOMK HK/HLC LK*
ULLAVA
YLE ISHALLINTO 3 • . • • • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • • • « • -
SCSIAAL1TCIMI 2 • • • • • . • • 3
SIVISTYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA
7 39 5635 40 5785 2
YLEISET TYÖT - — — - - 1
YHTEENSÄ IA 71 5073 72 5148 7
ULVILA
YLEISHALLINTO 16 86 5397 £6 5397 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • « 1
SOSIAALITOIMI 59 257 4 349 259 4363 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
108 631 5842 712 6589 42
YLEISET TYÖT 13 81 6228 61 6228 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 - * •• * “ •• 8
TOIMINTA 2 • • • . • « • . 1
YHTEENSÄ 202 1 CÖ7 5380 1171 5796 86
URJALA
YLEISHALLINTO 10 55 5503 55 5503 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • . • -
SOSIAALITOIMI 34 154 4521 154 4521 18
SIVISTY SICI Ml 
KAAVOITUS- JA
71 446 6313 482 6795 28
YLEISET TYÖT 2 .. . . • • 1
K 1 1NT EI S TCT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ — — '
2
TOIMINTA - - — — — 1
YHTEENSÄ 120 686 5720 721 6QC6 51
UTAJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 49 6096 49 6096 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . . . • . « . 1
SGSIAALITC1MI 16 79 4929 79 4952 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 293 6375 308 6656 19
YLEISET TYÖT 4 . . . • • • .. -
KIINTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
— "
8
TOIMINTA - — - - - 2
YHTEENSÄ 77 459 5955 474 6152 43
UTSJOKI
YLEISHALLINTO 7 43 6172 43 6172 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . „ • • .. 1
SOS 1AAL 1 TOI M I 7 38 5443 38 5443 1
SIVISTYSTOIMI 28 204 7286 2 16 7704 23
YHTEENSÄ 45 310 6879 321 7139 27
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO 3 . . • . . . 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 . • . . • • -
SOSIAALITOIMI 1 . . • . . . . • 2
SIVISTYSTOIMI 5 , . « « • • • • 2
YHTEENSÄ 11 66 6201 £9 6233 6
UURAINEN
YLEISHALLINTO 7 39 5593 41 5851 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . * „ ... .. -
SOSIAALITOIMI 7 29 4076 29 4076 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
30 172 5720 161 6050 12
YLEISET TYÖT 3 . . » . .. «• 1
KI INTEISTCT - — — - - 3
YHTEENSÄ 49 262 5348 2 74 5553 20
VAALA
YLEISHALLINTO 11 60 5465 60 5465 -
JÄRJESTYSTOIMI 6 33 54 76 34 5721 10
TERVEYDENHUOLTO 26 158 6C59 156 6089 4
SOSIAALITOIMI 22 105 4783 105 4764 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
72 455 6315 466 6784 23
YLEISET IYÖT 4 .. • « .. ,, 3
KIINTEISTÖT - — - - - li
YHTEENSÄ 141 £31 5894 867 6150 66
VAhTC
YLEISHALLINTO 2 .. . • .. . . 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .. .. • « -
SOS1AALI TOIMI 3 . . .. 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
5 •• - - •• 1
YLEISET TYÖT - — — - - 1
YHTEENSÄ 11 62 5616 64 5858 5
VALKEALA
YLEISHALLINTO 16 86 5404 86 5404 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 5081 34 5618 3
SGSIAALITGIMI 47 216 4588 216 4550 39
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
98 595 6072 6 39 6524 32
YLEISET TYÖT 11 66 6031 66 6039 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ ~ - 5
TOIMINTA - — — — - 4
YHTEENSÄ 178 994 5584 10 42 5 852 90
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIG LUCEN ANSIC
1000MK MK/HLC ICCONK MK/HLÖ LKM ICOOMK HK/HLC 1 0 0 0HK MK/HlC
• • 4
- - - 2 • • m . • •
• • .. .. 5 • • mm «• • •
" •* — .. 9 48 5283 50 5508
9 m 9 m 9 9 .. 1 „ m m m mm
26 3760 27 3899 21 97 4635 99 4731
.. • • • • • • 15 98 5160 96 5160
mm . • . . 4 • • • • • • mm
94 3486 94 3486 86 351 4078 353 4101
163 3863 167 3971 150 794 5294 878 5856
26 4415 26 4415 19 107 5656 107 5656
34 4196 35 4355 9 41 4521 42 4662
m m mm m „ m . 3
336 3841 343 3897 290 1425 4913 1514 5220
.. .. .. 11 59 5334 59 5334
- — — — 3 « • • • « « • •
78 4324 78 4324 52 232 4453 232 4453
106 3768 106 3768 99 554 5593 588 5939
•• „„ • . . . 3 .. • . • • • •
•• •- • * •• 2 " ” • • •• *•
204 40 C9 204 * o o
 • 
4
 • 1171 £91 5210 925 5410
.. m • .. 10 .55 5539 55 5539
46 4218 46 4218 27 Ú I 4639 126 4653
73 3863 74 3914 65 367 5641 382 5883
_ _ _ _ 4 m m
34 4238 34 4238 8 34 4238 34 4238
m , 2 .. mm
172 4004 173 4026 120 631 5256 647 5390
.. m # m 9 5 51 571C 51 5710
• • m m • • 4 m • • • • • m m
.. m . • • e 42 5223 42 5223
98 4244 98 4244 51 302 5914 313 6143
115 4249 115 4249 72 424 5892 436 6055
.. . . . . .. 5 . . • • • •
— - - - 2 • • • - • • • •
•• « . • • • • 3 • • . • • • • •
.. 7 43 6168 44 6218
21 3581 21 3581 17 90 5276 90 5297
.. «« • • 8 43 5374 45 5635
- - — — 2 • • • • mm mm
.. 10 40 3986 40 3986
43 3621 43 3621 42 215 5120 225 5356
mm • • 4 . . • • ..
. . m m • • • • 3 mm • • • • • •
76 3795 76 3795 69 338 4898 350 5071
- - - - li 60 5465 60 5465
37 3734 37 3734 16 70 4388 72 4479
• • m m . . 30 173 5755 173 5761
63 4189 63 4191 37 168 4542 168 4544
93 4029 93 4029 95 547 5761 561 6117
„ .. 7 37 5256 37 5279
51 4617 54 4869 11 51 4617 54 4869
275 4165 278 4210 207 1106 5343 114S 5531
• • .. . . 4 • . .. • • ••
- - - - 1 • • • • • • • •
• • m m • • • • 4 • • m m mm
— -* -* •* 6 33 5417 35 5659
•• •* -* ::
1
16 81 5061 84 5227
. . mm 16 93 5143 93 5143
mm mm mm m m 9 43 4745 46 5103
162 4161 163 4172 66 376 4395 378 4400
126 3926 126 3933 130 721 5544 765 5866
.. •  • 16 89 5586 69 5592
•• •• - - •* 5 •• •• -• ••
m m mm mm 4 mm m m mm
367 4075 367 4083 266 1361 5077 1409 5258
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IAULU 11 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVCNTEKIJÖICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TrONANTAJAK.TEHTAVÄRYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET t y c s c p i m l s s u h e i s e i YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄ ÄNN«TYÖAJAN 
ANSI G
KGKUNAISANSIQ HENKI­
LÖIDEN
SAANN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN 
LO I DEN ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1G00MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLC 1CC0NK MK/HLC LKM 1CC0MK MK/HLC 1CQ0MK MK/HLC
VALTIMO
YLEISHALLINTO 8 46 5808 46 58C8 2 • • • • • • • • 1 C 57 5664 57 5664
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • • « 2 . . • . . . m» 5 • • . . • • ..
SOS IA AL 1 TOI MI 18 82 4554 82 4554 28 116 4074 114 4080 46 196 4262 196 4266
SIVISTYSTOIMI 51 332 6509 345 6768 26 103 4114 103 4127 76 435 5721 446 5899
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT 5 .. .. • • • • - - — - - 5 . • • • . « • •
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2 • • • . 2 • • • • . . 4 . • • •
YHTEENSÄ 87 510 5856 524 6024 59 245 4149 245 4158 146 754 5166 769 5270
VAMPULA
YLEISHALLINTO 5 • • • • 1 .. .. . . • • 6 33 5427 33 5427
JÄRJESTYSTOIMI 2 . • • • • • - — — - 2 • • • . • • «•
SOS IAALITC1MI 7 32 4505 32 4505 12 51 4217 51 4217 19 62 4323 82 4323
SIVISTYSTOIMI 13 82 6306 87 6711 2 • • • • .. • . 15 90 5973 95 6324
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT 1 • • .. • • • • 1 • • • • • • 2 • . • • «•
KIINTEISTÖT - - — - - 3 • « . . .. • • 3 . . • • • • ••
YHTEENSÄ 28 158 5641 163 5830 19 78 4101 78 4101 47 236 5019 241 5131
VARPAISJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 41 5838 41 5838 5 • • • • • • • • 12 62 5172 62 5172
JÄRJESTYSTOIMI 4 . # . . 2 • • • • .. • « 6 28 4605 29 4905
SOSIAALITOIMI 23 106 4630 106 4630 2 1 83 3946 83 3949 44 189 4304 189 4305
SIVISTYSTOIMI 39 225 5759 245 6290 20 81 4066 83 4173 59 306 5186 329 5572
KAAV0ITU5- JA
YLEISET IYÖT 2 .. • • - - - - - 2 .. ..
KIINTEISTÖT 1 • • • • • . 1 «• .. • • 2 „ . • • ..
YHTEENSÄ 76 406 5344 429 5639 49 199 4054 2 0 1 4098 125 6C5 4836 629 5035
VEHKALAHTI
YLEiSHALLINTO 17 91 5349 91 5349 4 . . . . . . „ . 21 105 5012 105 5012
JÄRJESTYSTOIMI 14 76 5443 77 5527 3 • • . . . . 17 89 5253 91 5365
SOSIAALITGIMI 73 335 4585 335 4550 51 202 3956 202 3956 124 53 6 4326 53 7 4329
SIVISTYSTOIMI 109 656 6019 694 6366 50 235 4694 244 4875 159 891 5602 938 5897
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 15 91 6066 91 6066 5 ... • « .. 2 G 115 5746 115 5746
KIINTEISTÖT - — - - - 1 • « .. .. • • 1 . . • „ .. • •
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 2 • • .. .. 2 • « • . ..
YHTEENSÄ 228 1249 5477 1288 5650 116 503 4336 513 4423 344 1752 5092 1801 5236
VEHMAA
YLEISHALLINTO 6 34 5595 34 5595 1 . . . . 7 37 5344 37 5344
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. 1 •• .. • • 3 • • • •
SOSIAALITOIMI 9 37 4166 37 4166 - — - - - 9 37 4166 37 4166
SIVISTYSTOIMI 24 147 6135 159 6605 13 51 3957 54 4144 37 199 5370 2 1 2 5740
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 • • - - - - - 2 • . • •
YHTEENSÄ 43 239 5562 2 50 5824 15 60 3986 62 4149 5£ 299 5155 313 5391
VEHMERSALMI
YLEISHALLINTO 6 31 5165 31 5165 2 .. 8 40 5011 40 5011
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. . . - - - - - 3 „ .
TERVEYDENHUOLTO 22 108 4905 109 4962 13 52 4038 53 4101 35 160 4563 162 4642
SOSIAALITOIMI 10 46 4572 46 4572 13 52 39 75 52 4007 23 97 4235 98 4253
SIVISTYSTOIMI 28 162 5793 177 6304 15 60 3971 60 4005 43 22 2 5158 237 5502
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT 2 2 .. ... 4 . . ••
K i iNTEisrtr — - - - - 1 . . . . . * 1 . . # . ...
YHTEENSÄ 71 372 5245 388 5464 46 187 4072 189 4110 117 560 4784 577 4932
VELKUA
YLEISHALLINTO 1 • « . . • • .. 1 2 . # • .
SOS IAALITGIMI 1 .. • . - - - - - 1 • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 1 — — — — — 1
YHTEENSÄ 3 ~ -* ** 1 -• -- -- -- 4 -- -- -- -•
VESANTO
YLEISHALLINTO 6 29 4873 29 4873 3 • • .. • , 9 42 4662 42 4662
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • „ . . . 1 . . .. 6 29 4845 30 4942
SOS IAALITGIMI 1? 76 4442 76 4442 24 97 4030 97 4030 41 172 4201 172 4201
SIVISTYSTOIMI 44 276 6277 297 6755 5 .. .. 49 296 6041 317 6470
KIINTEISTÖT - - - - - 4 .. 4 . .
YHTEENSÄ 72 405 56 22 426 5922 37 153 4129 154 4174 109 556 5115 561 5329
VESILAHTI
YLEISHALLINTO 8 44 5500 44 5 500 — — - - — e 44 550C 44 5500
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • • • • «• — - - - - l . . » .
SOSIAALITOIMI 23 105 4569 1C5 4571 13 52 4010 52 4010 36 157 4367 157 4368
SIVISTYSTOIMI 20 115 5730 128 6417 7 32 4502 32 4502 27 146 5411 160 5920
YHTEENSÄ 52 269 5166 2 62 5431 20 64 4162 64 4162 72 352 4893 366 5064
VETELI
YLEISHALLINTO 10 55 5452 55 5452 4 • • • • • . • • 14 69 4962 69 4962
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. • • 1 .. . • • • 3 • • . . • • • •
SOSIAALITGIMI 10 44 4401 44 4401 17 61 3562 61 3562 27 105 3873 105 3873
SIVISTYSTOIMI 70 432 6172 468 6690 16 64 4001 65 4047 86 496 5768 533 6198
KAAVOITUS- JA
YLEISET IYÖT 2 • « • • .. • « 1 «• • • • . • . 3 • • • « • • ••
Ki INISISI!!! - - - - - 2 • • • • • • 2 • - • - • • • •
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 3 .. .. 3 • • .. • . 6 30 5031 30 5031
YHTEENSÄ 97 566 5837 606 6246 44 172 3906 173 3922 141 738 5235 778 5521
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 1 1 56 5298 58 5298 2 • • «• • « • • 13 65 5034 65 5034
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4966 30 4966 1 •• .. .. • • 7 33 4686 33 4666
SOSIAALITOIMI 31 140 4521 140 4532 37 138 3726 138 3726 68 278 4G££ 278 4093
SIVISTYSTOIMI 73 450 6160 493 6747 23 88 3818 88 3816 96 537 5599 580 6045
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 32 5398 32 5358 1 • • • • • • 7 36 5155 36 5155
LIIKE- JA PALVELU-
TGIMINTA - - - — - 1 • • . • • • 1 • - • • • • • •
YHTEENSÄ 127 710 5593 753 5533 65 244 3748 ¿44 3746 192 954 4968 997 5193
17 408500321p
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TAULU i l KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN 1YÖNTEK1 JUICEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJA K#TEKIÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET
TEHTÄVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KO*CNAISANSJO
LCIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ ICOOMK m k /h l C
LO1C EN 
LKM
ANSIO
ICOOMK MK/HLÖ 1CC0HK NK/hLi
VIHANT I
YLEISHALLINTO 8 48 6027 4£ 6C2 7 7 24 3497 24 3497
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • • • • • 3 . . . - • • • .
SCSIAAL1TCIMI 21 99 4707 99 47C7 32 124 3075 124 3675
SIVISTYSTOIMI 38 227 5976 244 6424 22 85 3672 85 3872
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. .. 3  ^# m m
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • mm • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 # # # —
YHTEENSÄ 72 400 555 3 417 5790 70 271 3868 271 3868
VIHTI
YLEISHALLINTO 26 133 5132 133 5132 e 27 3433 27 3433
JÄRJESTYSTOIMI 9 48 5279 51 5617 10 39 3873 39 3915
TERVEYDENHUOLTO 94 479 5093 493 5248 26 104 3903 104 3S83
SCSIAALITCIMI 88 388 4414 3E8 4414 45 165 3674 166 3679
SIVISTYSTOIMI 176 1063 6039 1161 6709 119 538 4524 548 4609
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 86 6306 68 6306 15 83 5554 ’ 83 5554
KIINTEIST tT 2 • • • • • • • • 1 • • • • * • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 6 28 4676 28 4678
YHTEENSÄ 409 2209 5401 2345 5733 230 989 4299 999 4345
VIIALA
YLEISHALLINTO 9 52 5799 52 5799 2 -• .. • .
JÄRJESTYSTOIMI 2 . » • • . . . . - - - — -
SOSIAALITOIMI 37 172 4661 172 4661 37 148 4011 151 4090
SIVISTYSTOIMI 59 362 6129 3 88 6583 2 7 103 3803 103 3803
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 5 .. ..
K I INTEISICT - - - - - 6 23 3871 23 3671
YHTEENSÄ 110 612 5568 639 5611 77 306 3972 310 4030
VIITASAARI
YLEISHALLINTO 14 75 5387 75 5387 5 • • • • • • • .
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4923 36 5919 2 • • . . • • • •
SOSIAALITOIMI 34 149 4391 150 4404 33 114 3451 116 3530
SIVISTYSTOIMI 108 696 6441 715 6616 38 154 406 5 156 4103
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 .. # m 7 35 5004 35 5004
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • . -- • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 # #
YHTEENSÄ 167 982 5883 1GC6 6C36 87 344 3948 351 4031
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 6 32 5412 32 5412 - - - - —
JÄRJESTYSTOIMI 2 « . • . .. «• - - — - -
SOSIAALITOIMI 3 • • . . « • • • - - - — -
SIVISTYSTOIMI 6 34 5626 36 6013 1 . . . . • • • •
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 1 m m
KIINTEISTÖT — - - — - 1 • • . . « . • •
YHTEENSÄ 17 92 5406 94 5543 3 ** -• ** --
VILPPULA
YLEISHALLINTO 11 50 5318 56 5318 1 • • .. «•
JÄRJESTY S10 IM I 4 _ . _ . 1 .. .. « •
SOSIAALITOIMI 33 157 4773 1 59 4eC5 29 115 3962 116 4000
SIVISTYSTOIMI 56 323 5769 351 6273 23 94 4066 95 4146
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 6 34 573 7 34 5737 _ _ _ _
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. . . • . ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 2 .. .. .. „
YHTEENSÄ 110 592 5385 622 5651 57 229 4021 232 4063
VIMPELI
YLEISHALLINTO 7 44 6237 44 6237 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . . • • — - - - -
SOSIAALITOIMI 20 91 4531 91 4531 3 •• • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 47 258 5491 2 76 5e63 li 75 6786 81 7361
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. 2 .. ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 81 431 5317 453 5589 16 106 5892 112 6243
V IRGLAHT I
YLEISHALLINTO 9 50 5573 50 5573 2 .. . • . • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • „ . .. • • — — — — —
SGSIAÄL1 TOIMI 33 163 4926 163 4528 10 38 3844 38 3844
SIVISTYSTOIMI 43 289 6726 3 05 7CS6 23 94 4105 96 4180
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 1 5 .. ..
KIINTEISTÖT — — - — - 3 mm • • • •
YHTEENSÄ 69 524 5893 540 6072 43 174 4058 177 4123
V1RTASALM I 
YLEISHALLINTO 5 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. . . • • .. 3
SOSIAALITOIMI 13 56 4493 58 4493 1
SIVISTYSTOIMI 10 68 6779 73 7270 2
K1INTEISTCT - - - - - 3
YHTEENSÄ 31 167 5397 172 5555 12 48 3979 50 4137
VUOLIJOKI
YLEISHALLINTO 9 51 5708 51 5706 3 • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • # • • 1 • • • . . .
TERVEYDENHUOLTO 24 123 5145 136 5657 5 «• • • • •
SOSIAALITOIMI 15 74 4933 74 4933 16 74 4105 75 4156
SIVISTYSTOIMI 43 272 6326 204 6601 19 79 4171 80 4229
KAAVOITUS- JA 
YLEISET IYÖT 2 _ _ _ _
KIINTEISTÖT - - - - - 2 .. • • • • • •
YHTEENSÄ 96 554 5767 576 6017 46 199 4152 201 4194
HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN 
LÖICEN ANSIO
KOKONAISANSIO
l
15
lOQOKK
73
MK/HLÖ
4846
1000NK
73
MK/HLÖ
4846
6 26 425C 26 4250
53 223 4205 223 4205
6 C 312 5205 329 5469
5 . . . •  • .  . . .
1 -- •• *■
2 mm
142 671 4722 688 4842
34 161 4732 161 4732
19 86 4535 90 4721
128 619 4838 638 4982
133 554 4163 554 4165
295 16C1 5420 1729 5862
25 172 5917 172 5917
3 •• •• •• ••
6 ¿8 4678 28 4678
647 3235 4995 3385 5232
11 60 5437 60 5437
2 •  • •  • • • •  «
74 321 4336 324 4376
86 464 5399 491 5711
8 38 4761 40 4953
6 23 38 7 1 23 3871
187 518 4911 950 5078
19 97 5098 100 5262
8 40 4978 46 5 726
67 263 3928 266 3973
146 £50 5823 871 5963
12 66 5632 68 5632
1 •• -- •• —
1
254 1326 5220 1359 5349
6 32 5412 32 5412
2 • • •  • - - •  •
3 • • •  • •  • •  •
7 37 5308 39 5640
1 •  « . . •  • •  •
1 •  • •  • •  . •  •
2C 105 5230 107 5346
12 62 5132 62 5132
5 m m .  . mm •  •
62 273 4403 275 4428
79 417 5279 447 5654
6 34 5737 34 5737
1 -- - - • *
2 * .
167 £22 4919 853 5109
£ 47 5915 47 5915
5 •  • m m m m mm
23 103 4485 103 4485
58 333 5737 357 6147
4 - - ”
1
99 537 5422 565 5708
1 1 57 519C 57 5150
3 •  • • • • • mm
43 2 0 1 4675 2 0 1 4676
66 364 5813 401 6080
6 28 4 741 28 4741
3 •  • «  • • m • •
132 659 5295 718 5437
8 40 4958 40 4958
6 26 4251 26 4251
14 62 4451 62 4451
12 76 6324 81 6733
3 •  • m m •  • mm
43 215 5001 2 2 2 5159
1 2 63 5247 63 5247
4 • m •  m •  • •  •
29 146 5021 158 5445
33 148 4462 149 4509
62 351 5666 364 5874
2 •  • •  « „  . •  •
2 • • ■ • • • • •
144 753 5228 779 5410
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VIRKASUHTEISET TYCSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KGKCNAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU L I  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V IR A N HA 4 .T1 J G I O E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I ­
H E N K I L Ö  IUEN  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T Y C N A M A J A N , I E H T Ä V Ä R Y H M Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KAKU USSA  1963
LUIDEN ANSIO
LKM lOOONK MK/HLÖ
VÄHÄKYRÖ
YLEISHALLINTO 7 40 5652
JÄRJESTYSTOIMI 3 * . • .
SOS IAÄLi t o i m i 18 80 4468
SIVISTYS1C1MI 
KAAVOITUS- JA
43 247 5746
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• ••
TOIMINTA 1 . .
YHTEENSÄ 76 407 5355
VÄRTSILÄ
YLEISHALLINTO 3 „ . ..
JÄRJESTYSTOIMI l • • ..
SOSIAALITOIMI 2 ..
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 41 5 827
YLEISET TYÖT - - -
KIINTEISTÖT 1 . . . .
YHTEENSÄ 14 79 5629
VÄSTANFJ AP C
YLEISHALLINTO 3 . . ..
SOSIAALITOIMI 13 55 4217
SIVISTYSTOIMI 7 38 5386
YHTEENSÄ 23 112 4875
VÖYR I
YLEISHALLINTO 10 53 5280
JÄRJESTYSIOIMI 6 32 5291
SOSIAALITOIMI 37 150 4043
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
54 320 5925
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU-
3 •• ••
TL I MIN T A 1 . • • .
YHTEENSÄ 111 575 5180
YLIHÄRMÄ
YLEISHALLINTO 7 38 5396
JÄRJESTYS1QIMI 3 . . • •
SOSIAALITOIMI 9 39 4341
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 161 5840
YLEISET TYÖT 2 • . • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“
TOIMINTA - — -
YHTEENSÄ 52 264 5456
YLI- 11
YLEISHALL INTO 4 • • . .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • .
SOSIAALITOIMI 10 48 4804
S 1VISTY STCI M I 
KAAVOITUS- JA
31 206 6644
YLEISET 1YÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 * * ••
TOIMINTA 1 • « • .
YHTEENSÄ 49 305 622 €
YL1KIIMINK I
YLEISHALL INTO 7 45 6388
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • •
SOSIAALITCIMI 11 53 4815
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 265 6475
YLEISET TYÖT 3 . . • «
YHTEENSÄ 65 394 6056
YLISTARO
YLEISHALLINTO 10 51 5079
JÄRJESTYSIOIMI 4 .. . •
SCSIÄALITCIMI 17 80 4705
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 356 6349
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 • •• ••
TOIMINTA 4 . . ..
YHTEENSÄ 94 546 5806
YLITORNIO •
YLEISHALLINTO 10 51 5106
JÄRJESTYSIOIMI 5 . . • «
TERVEYDENHUOLTO 90 466 5196
SOSIAALITCIMI 29 133 4585
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
86 574 6670
YLEISET IYÖT 4 • • . .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
—
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 224 1275 5654
YLÄMAi
YLEISHALLINTO 6 37 6203
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • •
TERVEYDENHUOLTO 12 66 5526
SOSIAALITCIMI 4 • • « .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 £0 6664
YLEISET TYÖT 1 . . ..
KIINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 36 216 5988
LCOOMK MK/HLÖ
Lö IDEN
LKM
ANS IC
1C00MK MK/HLÖ 1GC0HK
40 5652 2
■ • • • 1 mm mm • *
£0 4468 17 69 4031 69
290 6744 18 69 3 813 69
— ** 3 .. -- --
6 34 5721 34
451 5930 47 197 4190 197
_ w 1 m m m m m m
•• -- 1
~~
m~
43 6198 2 -* •* mm
- - 1 .. mm
. . .. 3 . . . • m m
81 5814 8 39 4840 39
1 ..
55 4217 - - — -
40 5744 - - - -
1 15 4984 1 *• •• -•
53 5280 2
32 5414 — - - -
I 50 4C43 7 25 3565 25
358 6623 8 32 4032 34
613 5526 17 65 3826 66
38 5396 2
• • .. 1 mm mm mm
39 4341 10 37 3689 39
195 63C4 u 42 3825 42
. . .. 1 » .— 2 •• •• ••
- - 1 * m
298 5733 28 111 3951 113
.. 4 m ^
48 48C4 5 ~
241 7779 14 57 4104 57
- -- 2 •* - -•
341 6961 25 106 4253 109
45 6368 4 m ^
.. • . 1 mm .. • •
55 5026 11 45 4081 46
2 90 7066 17 68 4000 71
f o 
1* 6465 33 132 4003 136
51 5079 4  ^m
• • • • 1 mm • • • •
80 4705 31 123 3980 123
399 7116 22 87 3971 88
— 5 -- — **
9 44 4843 45
5 £9 6265 72 298 4145 301
51 5106 10 36 3609 36
•• .. 2 «• • • mm
479 5320 10 33 3309 34
133 4565 8 27 3315 27
618 7181 83 360 4343 395
2 • • • •
“ ~ 1 — •* -*
_ _ 6 23 3795 24
1331 5940 122 soo 4102 537
37 6203 1 m m
67 5564 1
—
• • 7 23 3352 23
88 7342 7 26 3764 26
-• -* 1
- - -
224 6226 17 61 3610 61
LÖIOEN ÄNSiO
MK/HLö LKM 1000MK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLO
a # 9 46 5132 46 5132
4031 35 145 4256 149 4256
3813 61 316 5175 359 5660
• • 7 35 5017 35 5017
5721 7 39 5543 39 5543
4190 123 604 4910 648 5265
-• 4
1
-- -- ” *•
• . 3 • • mm • • mm
• • 9
1
4
22
53 5842 55 6130
4840 118 5342 120 5460
4
- 13 55 4217 55 4217
- 7 38 5366 40 5744
•• 24 115 4792 118 4896
12 61 5053 61 5053
- 6 32 5291 32 5414
3565 44 175 3961 175 3967
4202 62 352 5661 391 63 U
- 3 -- — -
_ l m m „ „
390 7 128 64C 5000 660 5311
. . 9 48 5348 48 5348
3651
4
15 76 3998 78 4063
3845 42 223 5312 238 5660
« . 3 .. • •
- * 2 •• * • ••
1 . „ ..
4031 80 394 4929 411 5137
8 47 5928 48 5949
— 2 m m m m mm ••
15 67 4481 69 4623
4104 45 263 5854 299 6636
•• 3 -* •• — -
_ 1
4350 74 412 5561 450 6079
.. 11 59 5397 59 5397
m m 4 • . • • • • • •
4214 22 58 444 6 1 0 2 4620
4151 56 333 5750 360 6212
- 3 m m m m
4125 98 526 5365 556 5677
14 70 4972 70 5022
m m 5 • • • • • • • •
3980 48 203 4237 203 4237
3985 78 443 5679 486 6233
8 40 4993 40 4993
4990 13 6 6 5045 67 5163
4177 166 644 5086 690 5360
3609 20 87 4358 87 4358
. . 7 33 4666 33 4666
3357 100 501 5007 512 5123
3319 37 160 4312 160 4312
4759 165 534 5527 1013 5991
Ä „ 6 34 5743 34 5743
-• 1 -• -- -• —
4070 6 23 3795 24 4070
4402 346 1776 5133 1866 5398
.. 7 41 5841 41 5841
— 1 m m • • ■m • • •
. . 13 70 5418 71 5453
3352 1 1 43 3912 43 3912
3764 19 106 5596 114 6024
- 1 • • • . . . ..
• • 1 • • • • • • ••
3610 53 277 5225 286 5367
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHIEENSÄ
TEHTÄVÄKYhMÄ HENKI- SA ANN.IVOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU IX KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHIÄVÄRYHMÄN JA PALVELOSSDHIEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
LCiCEN ANSIO IÖICEN ANSIO LCICEN ANSIG
LKM 1000 MX KK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1CGCMK MK/HLO 1QC0MK MK/HLO LKM 1C00M.K MK/HLO 1CÚ0MK MK/HLC
YL ANE
YLEISHALLINTO 5 . • . . .. • . - - - - — 5 • • • « • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . • . „ . - - - — - 3 • • • * • • mm
SOS IA AL l TOI Ml 9 39 4318 39 4318 4 m m .. • • • • 13 54 4172 54 4178
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
26 171 6110 1 80 6420 2 ** •• •• •• 30 177 5513 186 6202
YLEISET TYÖT 2 . . . . 3 . . • • • • mm 5 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 47 267 5683 2 76 5867 9 35 38 50 35 3859 56 302 5388 310 5544
YLÖJÄRVI
YLE ISHALLINTO 21 113 5378 113 5397 10 40 3993 40 3993 31 153 4531 153 4944
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . 6 45 7467 46 7611 11 71 6487 73 6595
SOS IAALITCIMI 89 39 8 4467 398 4465 83 338 4078 339 4089 172 736 4275 737 4286
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
122 727 5956 826 6767 61 251 4111 258 4230 183 577 5341 1084 5921
YLEISET TYÖT 14 82 5836 82 5836 9 40 4465 41 4559 23 122 5300 1 2 3 5336
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— 2 — •• •• •• 2 •* • • • • ••
TOIMINTA 1 • • • . • • • • - - - — - 4 • • • • • • -•
YHTEENSÄ 252 1352 5364 1452 5760 171 72 5 4240 735 4298 423 2077 4910 2186 5169
YPÄJÄ
YLEISHALLINTO 5 ... • • - - — - - 5 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. - - - - - 3 . . • • • . ••
SOSIAALITCIMI 6 25 4154 25 4154 2 .. . . • m • . 8 32 4044 32 4044
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
20 125 6235 134 6682 10 39 3855 35 3939 30 163 5441 173 5767
YLEISET TYÖT 1 .. .. 2 .. • . • a. • • 3 • • • « • • mm
YHTEENSÄ 35 200 5715 209 5971 14 54 38 89 56 3590 49 254 5194 265 5405
aet sa
YLEISHALLINTO 16 84 5239 84 5239 3 • • . . .. 15 56 5039 96 5039
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • • . 1 . . • • • . 5 • • m m • • mm
SOSIAALITOIMI 26 116 4445 116 4445 26 100 3840 ICC 3840 52 215 4142 215 4142
SIVISTYSTCIMI 
KAAVOITUS- JA
58 356 6141 357 6650 28 110 3932 111 3573 86 466 5422 509 5913
YLEISET TYÖT 7 38 5402 38 54C2 3 .. . . 10 51 5139 51 5139
KI 1NTE1STÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ — ~ 2 — — •• •* 2 •• •- •• —
TOIMINTA - - - - - 2 • • • • • . • • 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 111 614 5528 655 5658 65 254 3915 256 3532 176 868 4932 910 5172
ÄHTÄRI
YLEISHALLINTO 13 67 5191 67 5191 1 • • • • 14 72 5113 72 5113
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • .. - - - - - 4 • « - • ■ • • •
SOSIAALITCIMl 38 170 4464 170 4464 37 141 3808 141 3806 75 311 4141 311 4141
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
86 531 6178 5 69 684? 26 104 4014 105 4026 112 636 5676 694 6192
"YLEISET TYÖT 9 53 5942 53 5542 3 •• • • • • • • 12 67 5586 67 5586
KI INTEISTCT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — — 4 •• •• •• 4 • • * " *“ *•
TOIMINTA 1 • • • • 2 • » • . • « 3 • • « * • • • •
YHTEENSÄ 151 844 5591 905 5551 73 289 3955 293 4015 224 1133 5058 1198 5349
KUNNAT YHT• 41970 234135 5579 247356 5855 19187 7 7302 4029 78424 4087 61174 311515 5092 325903 5327
KAUP1KUNNAT 123427 681026 5518 716231 5803 5 9 Cl 8 254600 4314 26C462 4413 182463 935707 5128 976779 5353
1 ) GETA, KUItlLINGE KÜKAR , SUNO j a  VÄRDÖ EIVÄT VASTANNEET TIEDUSTELUUN
VIRKASUHTEISET IYCSOPIMLSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKÖNAISANSIC HENKI-SA ANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LO IDEN ANSIO LCIOEN ANS1C LöIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 10COMK MK/HLO LKM lOOOMK NK/HLO IOOOKK HK/HLC LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÜ
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T A U L U  12 K U N T A I N L I I T T O J E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K C K C A I K A 1 S I E N  I Y t lN TE K I  J t  IC E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  TT Ü N A N T A jA N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  RUKAAN L E K A K U U S S A  19E 3
HELSINGIN 1LIQP1STCLLINEN 
KESKUSSAIRAALAL IIT TO 6393 32732 5118 34662 5455 266 1282 4821 1312 4932 6661 34014 5106 36194 5434
TURUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 2391 12006 50 21 12636 5285 1 2392 12009 5020 12636 5284
KUCPICN YLIOPISTOLLINEN KES- 
KUSSAIRAALALIITTO 1666 9394 5034 9812 5258 ICO 439 4393 453 4530 1966 9833 50C2 10265 5221
OULUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSA1RAALAL 11TTQ 2397 12546 5234 13116 5473 416 1654 3977 1666 4005 2813 14200 5048 14784 5256
ETELÄ-SAIRAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 765 3916 5120 4131 5400 23 94 4 C 72 94 4079 768 4010 5089 4225 5361
KANIA—HÄME EN KESKUSSAIRAALAN 
KL 669 4378 5037 4563 5251 18 74 4121 74 4129 887 4452 5019 4638 5228
KAINUUN SA IRAANHGITC—JA ERI- 
TYISHUGLTOP. KL/KSS 597 3272 5481 34 74 5818 22 91 4131 92 4169 619 3363 5433 3565 5760
LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN 
KL 550 2943 5350 3086 5615 10 33 3324 33 3324 56C 2976 5314 3122 5574
KESKI— PÖHJANMAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 465 2519 5193 2673 5511 24 97 4C39 96 4C70 509 2616 5139 2770 5443
KESK I-SUGMEN SAIRAANHOITO­
PIIRIN KL 1654 8669 5242 9044 5468 58 280 462C 283 4872 1712 8949 5227 9327 5446
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 683 3567 5223 3801 5564 1 1 55 49 JO 55 4983 694 3622 5219 3855 5555
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 614 3373 5494 3531 5750 16 75 47C4 75 4704 630 3449 5474 3606 5724
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL 605 3235 5348 3464 5 726 2 . . . . .. .. 607 3246 5347 3475 5724
POHJOIS— KARJALAN KESKUSSAIRAA­
LAN KL 1171 6091 52 02 6317 5395 74 268 3617 268 3617 1245 6359 5108 6585 5289
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 1303 6699 5141 7C34 5398 ICO 384 3844 398 3976 1403 7C83 5049 7432 5297
SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA- 
PIIRIN KL 519 2644 5095 2795 5386 18 61 3392 61 3393 537 2705 5037 2856 5319
ETELÄ-POHJANMAAN KESKUS 
SAIRAALA 1047 5309 5071 5609 5357 62 275 44 34 266 4614 1109 5584 50 35 5695 5315
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KES- 
KUSSAIRAALALIITIO KL 2349 12279 5227 12768 5436 123 501 4C7C 508 4128 2472 12780 5170 13276 5371
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KL 1272 7116 5594 7462 5866 115 457 3975 4 75 4133 1387 7573 5460 7937 5723
PÄ IJÄT-HÄM EEN KESKUSSAIRAALAN 
KL 1024 5123 5003 5328 52C3 78 312 4CC6 320 4098 110 2 5435 4932 5647 5125
ASIKKALAN JA PACASJCEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 1 1 1 56 C 50 42 600 5409 6 26 4267 26 4267 117 585 5CC2 626 5351
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 188 942 5011 1017 5410 10 36 3589 36 3589 196 978 4939 1053 5316
HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 346 180 3 5211 1527 5569 47 175 3 72 7 176 3139 393 1978 50 33 2103 5350
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 154 805 5224 845 5485 10 40 4050 43 4318 164 845 5153 888 5414
INARIN - UTSJOEN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL i n 739 6657 764 6087 3 114 751 6590 777 6814
ITÄ-UUCENMAAN KANSANTtRVEYS- 
TYON KL 183 908 4963 956 5226 15 64 4246 64 4282 190 972 4909 1 0 2 1 5154
KAAKKCIS-SAVON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 80 407 5093 450 5627 21 82 3918 84 39S5 10 1 490 4649 534 52 86
KANGASALAN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 149 781 52 43 848 5692 6 ¿ 1 3576 2 1 3576 155 803 5178 870 561C
KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 131 698 5327 7 65 5993 26 107 4123 110 4237 153 805 5127 895 5703
KCMKUNALFÖFBUNCET FOR FOLK- 
HÄLSOARBETET I KARISBYGDEN 83 433 52 14 4 70 566 C _ _ _ _ _ 83 433 5214 470 566G
KEM IRMAAN— IERVCLAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 116 612 52 75 649 5598 l 117 615 5255 652 5575
KESK I-KARJALAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 133 689 5184 738 5552 25 102 4075 102 40 75 158 791 5008 840 5319
KEURUUN—MULTIÄN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 173 821 4744 825 4768 n 43 3671 43 3689 184 663 4692 8 66 4715
KI1HTELYS-PYHÄSELÄN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 50 267 5345 278 5559 6 2-4 3917 24 3917 56 291 5192 301 5383
KOKKOLAN SEUCUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 2 1 0 1068 50 84 1119 5327 18 70 3878 70 3076 228 1137 4969 1168 5212
LAIT ILAN—PYHÄRANNAN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 86 420 4882 442 5136 17 67 3940 67 3940 103 487 4726 509 4939
LAKEUDEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 100 501 5009 533 5326 9 32 357C 32 3570 109 533 4890 565 5161
LAMMIN SEUCUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 56 29 8 5327 314 5613 10 43 42 56 43 4256 66 341 5165 357 5407
LESTIJOKILAAKSON KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 90 451 5008 5C2 5578 25 98 39C8 101 4021 115 548 4769 603 5240
LOUNAIS—HÄMEEN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 180 930 5168 1004 5575 28 114 4C58 114 4058 208 1044 5019 1117 5371
MUONION-ENCNTEKIÖN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 44 294 6689 3C8 7006 12 50 4171 50 4171 56 344 6150 358 6396
MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 99 495 49 97 531 5367 34 142 4179 144 4248 133 637 4708 6 76 5081
MÄNTÄN SEUCUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 76 393 5168 457 6018 4 80 408 5103 473 5912
NAANTALINI RYMÄTTYLÄN JA MERI­
MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 79 408 5161 427 5406 16 65 4072 65 4C72 95 473 4977 492 5181
NILSIÄN JÄ RAUTAVAARAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 142 674 4745 7C6 4975 2 144 680 4721 712 4946
NOUS1ASTEN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 47 254 5411 265 5626 2 49' 262 5344 273 5566
NURMEKSEN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL 173 899 5196 968 5594 6 22 367C 22 3670 179 921 5145 990 5530
ORIMATTILAN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 107 56 7 53 04 634 5921 46 164 3997 184 3997 153 751 4911 817 5342
OULAISTEN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL . 85 426 5012 453 5335 24 95 3946 95 3948 109 521 4777 546 5029
PA1MION-SAUVGN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 56 308 5507 337 6014 12 46 3980 48 3960 66 356 5238 365 5655
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PALöKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN
222 1170 52 70 1215 54 75
KL
PELKOSENNIEMI JA SAVUKOSKEN
87 449 5160 478 5499
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PERHONJOKILAAKSON KANSANTERVE­
45 280 6223 284 63C4
YSTYÖN KL
PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
85 428 5037 466 5479
TERVEYSTYÖN KL
PIELAVEDEN JA KEITELEEN KAN­
53 276 5216 256 5586
SANTERVEYSTYÖN KL
PYHÄJÄRVEN-KARSÄMAEN KANSAN­
119 579 4868 639 5371
TERVEYSTYÖN KL
PÖYTYÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
91 464 5059 528 5800
TYÖN KL
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN
85 422 4962 447 5257
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
234 1160 49 57 1241 53C6
SANTERVEYSTYÖN KL 
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN KAN­
88 422 4757 447 5C81
SAN I ERVEYST YÖN KL 
YLIVIESKAN SEUDUN KANSANTER­
117 592 5056 656 5611
VEYSTYÖN KL
YLtJÄRVEN-KURUN KANSANTERVEYS­
191 933 4885 1048 5486
TYÖN KL
ÄHTÄRINJÄRVEN KANSANTERVEYS­
146 697 4777 744 5094
TYÖN KL
ÄÄNEKOSKEN-SUOLAHDEN SEUDUN
98 488 4977 533 5436
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN
194 964 49 70 L045 53 87
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENKYRÖN JA VILJAKKALAN
89 440 4944 4 72 5308
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KANSANTER­
1 1 2 544 4860 5 £4 5214
VEYSTYÖN KL
SYDÄN-SUCREN KANSANTERVEYSTYÖN
60 307 5124 319 5323
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KANSANTERVE­
179 882 49 27 965 5393
YSTYÖN KL
ALAVOOEN SEJOUN KANSANTERVEYS­
170 831 4889 883 5194
TYÖN KL
ETELÄ-PIRK/NMAAN KANSANTERVE­
130 674 5185 731 5621
YSTYÖN KL
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN
82 423 5161 455 5547
KANSANTERVEYSTYÖN KL 134 650 4849 670 50C1
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JOUTSAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
129 63 l 4889 655 5390
TYÖN KL
S1SÄ-SAV0N KANSANTERVEYSTYÖN
7 2 356 4940 367 5100
KL
PIETARSAAREN SEUOUN KANSAN­
187 93 4 4954 1030 5511
TERVEYSTYÖN KL
MALAX-KOfiSNAS HÄLSLVAftDSCENTRA
129 642 49 7 7 676 5243
L KF
LUO TE IS-SATAKUNNAN
72 344 4784 345 4795
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
L EM FAALAN JA V ES ILAHCEN
123 619 5033 661 5374
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUDUN KANSAN­
10 2 520 5101 566 5547
TERVEYSTYÖN KL 
TURISMAAN KANSANTERVEYS­
90 455 5057 494 5493
TYÖN KL
HUITTISTEN SEUDUN KANSANTER­
162 890 4888 952 5233
VEYSTYÖN KL 93 481 5168 515 5533
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 93 475 51C7 5C9 5477
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUOUN KANSAN­
42 219 5226 235 56 C6
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
163 828 5082 887 5440
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA PIIKKIÖN KANSAN­
134 654 4880 693 5169
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
12 2 635 5206 685 5612
TERVEYSTYÖN KL
KR I ST I INANSEUDUN KANSANTER­
93 461 4958 494 5310
VEYSTYÖN KL
LAUKAAN-HANKASALNEK KANSAN­
1 1 0 534 4858 561 5056
TERVEYSTYÖN KL
KOUVOLAN-VALKEALAN KANSAN­
160 797 49 82 879 5451
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUCDN KANSAN­
261 1308 5011 1391 5331
TERVEYSTYÖN KL 
LOIMAAN SEUDUN KANSAN­
186 96 7 5199 1039 5585
TERVEYSTYÖN KL 
MIKKELIN SEUDUN KANSAN­
165 770 4665 759 4840
TERVEYSTYÖN KL
MYNÄMÄEN-MI6 TOISTEN KANSANTER­
415 2104 5070 21E6 5267
VEYSTYÖN KL 50 251 5018 258 5164
NÄRPES HÄLSUVÄROSCcNTRAL KF 
KGMMUNALFÖRBUNCET FÖR f o l k h a l-
141 679 4818 725 51-43
SOARBETET 1 ORAVAIS-VÖRÄ-MAXMO 
ORIVEDEN SEUOUN KANSAN­
53 250 4721 258 4868
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­
92 474 5156 506 5504
TERVEYSTYÖN KL 
PORVOON SEUDUN KANSAN­
98 500 5102 544 5550
TERVEYSTYÖN KL 234 1139 4870 1234 5274
12 53 4447 53 4447 234 1223 5228 1269 5422
18 74 4113 75 4163 105 523 4981 553 5270
- - - - - 45 280 6223 264 6304
13 55 4213 55 4213 98 483 4927 520 5311
12 51 4237 51 4267 65 327 5035 34 7 5342
11 48 44C3 48 44 03 130 628 4828 688 5289
5 -- -- -- -- 96 485 5053 549 5718
- - - - - 65 4 22 4962 447 5257
n 38 3435 38 3435 245 1198 4669 1279 5222
6 20 3267 20 3267 94 442 4699 467 4965
16 58 3643 58 3643 133 650 4686 715 5374
1 -• — -• 192 936 4877 1051 5475
l -- — -- 14 7 701 4769 747 5084
3 .. -- -- — 1 0 1 495 4938 544 5384
8 27 3425 27 3425 202 992 4909 1073 5310
15 59 3910 59 3918 104 499 4795 531 5108
- - - - - 1 1 2 544 4860 584 5214
1 -- -• — 61 314 5147 326 5342
10 40 4029 40 4033 189 922 4879 1006 5321
2 — -* -- -* 172 838 4874 890 5176
32 137 4257 138 4302 162 £ 1 1 5009 868 53£C
27 113 4189 116 4310 109 536 4920 571 5241
7 24 3385 24 3389 141 673 4776 694 4921
4 -* *• — — 133 643 4632 707 5318
3 -- -• - .. 75 368 4904 379 5057
32 131 4085 134 4185 219 1065 4861 1164 5317
9 33 3720 34 3722 138 676 4895 710 5144
- - - - - 72 344 4784 345 4795
42 165 3922 165 3937 165 784 4750 826 .5008
9 32 3558 32 3558 1 1 1 552 4976 596 5385
1 -• -- -- • • 91 459 5046 498 547 7
22 75 3430 75 3430 204 965 4731 1026 5039
17 70 4121 70 4125 1 1 0 551 5006 585 5315
16 64 3573 64 3973 109 539 4941 573 5257
3 «• *■ -* — 45 231 5140 .247 5496
20 78 3921 78 3921 183 907 4955 965 5274
- - - - - 134 654 4880 693 5169
4 -- — — • • 126 650 5159 700 5553
27 107 3574 109 40 53 12 0 568 4737 6C3 5027
6 24 3552 25 4202 116 558 4811 566 5050
- - - - - 160 797 4982 879 5491
31 118 3819 118 3819 292 1426 4884 1510 5171
20 76 3817 78 3682 206 1043 5065 1116 5420
5 — -* — — 170 788 4638 618 4812
7 26 3658 26 3656 422 2130 5047 2 2 1 2 5241
1 1 46 4137 46 4137 61 296 4659 304 4979
6 18 3050 19 3089 147 698 4746 744 5059
- - - - 53 250 4721 258 4866
23 99 4300 99 4302 115 573 4985 605 5263
39 161 4123 161 4123 137 661 4823 705 5143
5 239 1160 4652 1255 5251
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RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 268 1367 5099 1486 5547 44 168 3817 168 3817 312 1534 4918 1654 5303
SEINÄJOEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 203 1033 5051 1128 5556 9 36 3995 36 3995 2 1 2 1069 5044 1164 5469
EKENÄSNEJGENS KOHMUNALFCRBUND 
FÖR FOLKHÄLSOARBETET 65 338 52C7 359 5517 4 69 353 5120 373 5413
TGHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 62 328 5258 344 5552 18 74 40£4 74 4C88 80 402 5025 418 5223
UUCENKAUPUNGIN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 95 485 51 C3 458 5241 2 97 492 5069 505 5205
VAMMALAN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 120 613 51C8 617 5141 2 122 620 5078 623 5110
VIHiLUODCN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 78 405 5191 432 5540 9 32 35C4 32 3504 87 436 5016 464 5330
ALANOS FOLKHÄLSQFÖR6UNO 114 587 5153 637 5584 4 *  . • • 116 604 5117 653 5534
OULUJOKILAAKSON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 76 379 4989 412 5416 2 78 386 4954 419 5369
v a s t r a Ae o l a n d s k c m m u n a l-
FÖRBUNC FÖR FOLKHALSOARBETeT 93 463 49 79 455 5328 1 94 467 4967 499 5312
KIRKKONUMMEN—SIUNT10N KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 100 521 5206 585 5852 4 104 535 5142 599 5761
SAVCNLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL 178 949 5332 1015 5704 73 294 4021 294 4021 251 1243 4951 1309 52 14
ITA-HAMEEN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 94 489 5202 530 5639 27 1 1 2 4153 1 1 2 4153 1 2 1 601 4968 642 5303
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 166 849 5113 911 5489 59 244 4143 247 4192 225 1093 4658 1159 5149
JAKSAN SEUCUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 155 788 50 84 855 5517 10 39 3902 40 39 72 165 827 5012 895 5423
OUTOKUMMUN SEUCUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 126 635 5037 710 5635 2 128 641 5007 716 5595
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 72 375 5202 406 5642 3 75 385 5128 416 5550
TEUVAN JA JURVAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 1 1 2 545 4870 630 5623 5 117 564 4819 648 5540
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 88 42 6 4862 4 52 5141 13 47 35E0 47 35 80 1 0 1 474 4697 499 4940
KESK I-KAINLUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL lii 582 5245 554 5348 33 146 44 3 C 147 4448 144 728 5056 740 5142
HAMINAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 229 1158 5058 1215 5306 19 77 4050 78 4089 248 1235 4960 1293 5213
KOILLIS-SAVON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 171 833 4872 897 5248 3 174 843 4645 907 5215
KYRÖNKÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 106 540 5098 589 5555 39 158 4061 161 4134 145 699 4619 750 5173
SALCN SEUCUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 187 962 5143 1C50 5830 2 1 71 3395 71 3403 208 1033 4966 1162 5585
VARKAUOEN SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 205 1026 5016 n o o 5368 16 70 4374 72 4474 2 2 1 1096 4969 1172 5303
ÄBGLANOS ÖSTRA SKÄRGlRDS KCM- 
HUNALFÖKBUND FÖR FOLKHÄLSOARB. 90 445 4945 459 5104 __ _ _ 90 445 4945 459 5104
I1-KIIMINKIALUEEN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 169 661 50 94 928 5490 21 78 3696 78 3658 190 939 4940 1005 52 92
R I IfcIMÄEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 225 1124 4957 1199 5330 10 40 4018 40 4018 235 1164 4955 1239 5274
SIIKALATVAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 61 302 4954 314 5153 12 47 3855 48 3569 73 349 4780 362 4958
KIIKOISTEN* IAVIAN JA SUCDEN- 
NIEMEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 34 181 5322 156 5776 21 81 3878 81 3678 55 262 4771 278 5051
VEP.MASSALCN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 53 272 5132 281 52S3 8 30 3717 30 3731 61 302 4946 31C 5C88
LASTENLINNAN SAIRAALAN KL 352 1726 49 C4 1735 4929 6 23 3GC7 23 3807 358 1749 48 66 1758 4910
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN SAIRAA­
LAN KL 95 496 5225 458 5244 1 1 43 3906 43 3928 106 539 5088 541 5108
RAISION SEUOUN ALUESAIRAALAN 
KL 129 621 4811 632 4898 2 131 628 4795 639 4881
JORVIN SAIRAALAN KL 928 4759 5128 5018 5407 51 218 4276 223 4363 979 4977 5084 5240 5353
A8GLAN0S KF FÖR RÄLSO- OCH 
SJUKVÄRO 73 369 50 52 380 52C8 2 - ~ -- 75 376 5017 368 5169
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 175 936 5349 961 5450 88 353 4010 356 4049 263 1289 4901 1317 5008
JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN KL 206 1035 5027 1070 5152 9 37 41C7 42 46 73 215 1C72 4968 1 1 1 2 5170
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 147 768 5225 756 5412 4 •  • . . •  • •  • 151 763 5182 810 5365
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 391 1985 5076 2067 5337 10 35 3493 35 3493 401 2 0 2 0 5036 2 1 2 2 5291
LOHJAN SEUCUN SAIRAALAN KL 321 1595 49 67 1681 5238 5 .  . •  • .  . •  • 326 1614 4950 1701 5217
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL 253 1276 5043 1341 5259 1 . . •  • •  • 254 1280 5040 1345 5255
LCUNAIS-HiMEEN ALUE­
SAIRAALAN KL 216 1095 5069 1163 5383 1 .. . . mm 217 1098 5060 1166 5372
MALMSKA KR ETSS JUKHUSET KF 235 1294 5507 1418 6032 1 •  . . . . . mm 236 1297 5497 1421 6020
MANTAN ALUESAIRAALAN KL 149 750 50 34 7E6 5278 27 1 1 2 4163 1 1 2 4166 176 £62 4900 899 5107
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 2 0 1 999 49 72 1057 5261 14 55 3942 55 3942 215 1054 4905 1113 5175
PORVOON ALUESAIRAALAN KL 293 1479 50 46 1531 5226 24 87 3644 92 3814 317 1566 4940 1623 5119
RAAHEN ALUESAIRAALAN JA TER­
VEYSKESKUKSEN KL 338 1697 5020 1805 5340 9 37 4145 37 4145 347 1734 4997 1842 5309
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 343 1732 5048 1808 5270 2 1 73 3469 77 3666 364 1604 4957 1885 5178
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 235 1144 4869 1190 5064 3 •  • •  • •  • . . 236 1156 4857 1 2 0 2 5050
SALCN ALUESAIRAALAN KL 263 1346 5118 1399 5321 13 50 3830 50 3830 276 1396 5057 1449 5251
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 168 855 5088 942 5609 6 22 3631 22 3631 174 677 5038 964 5540
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 240 1238 5160 1268 5368 18 72 4002 75 4141 256 1311 5080 1363 5282
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 156 790 5063 810 5189 6 22 3615 22 3615 162 812 5010 831 5131
VARKAUDEN SEUDUN ALUE­
SAIRAALAN KL 2 1 1 1087 5153 1144 5420 18 69 3659 70 3885 229 1157 5051 1214 5300
VÄSIRA NYLANDS KRETS- 
SJUKHUS KF 195 989 5072 1041 5337 2 .. .. 197 997 5063 1049 5324
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 173 893 5160 955 5517 6 19 31 GO 19 3180 179 912 5094 974 5439
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 125 660 5283 690 5521 4 — — • • -- 129 673 5221 703 5451
HYVINKÄÄN ALUESAIRAALAN KL 311 1517 4877 1573 5059 2 .. . . 313 1523 4867 1580 5047
IMATRAN ALUESAIRAALAN KL 150 751 5006 805 5364 8 30 3720 30 3768 158 781 4941 835 5283
PEIJAKSEN SAIRAALAN KL - - - - - 5 •  • . . •  • .  . 5 .  . •  •
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI— SÄANN-TYOAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIDEN ANSIO L0IOEN ANSIO LtlDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLC 1000MK MK/HLC LKM 1000MK MK/HLC LOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLC
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T A U L U  12  K U N T A I N L I I T T O J E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J G i C E N  J A  K U U K A U S 1 P A L K K A I S T E N  K C K C A I K A  1STEN  T Y Ö N I E K I J Ö 1 L E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L UKU M ÄÄR ÄT  J A  P A L K A T  TYÖ N AN T A JA N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LO KA K U U S S A  1963
SCORA FINLANOS MENTALVÄRDS-
d i s t r i k t  kf 622 3054 4910 3060 4920 _ _ 6 22 3C54 4910 3060 4920
Al a n o s  m e n t a l v ä r o s f ö r b u n o 94 455 4836 460 4898 - - - - 94 455 4636 46C 4696
VARSINAIS-*SUOMEN MIELISAIRAAN- 
HUGLTGPIIRIN KL 344 1782 5181 18C0 5231 13 53 4063 53 4086 357 1635 5140 1653 5190
HARJAMÄEN SAIRAALAN KL 627 3204 51 10 3222 5139 54 219 4064 220 4063 681 3423 5027 3443 5056
HARJAVALLAN SAIRAALAN KL 398 1980 4975 1997 5017 7 28 3938 28 3966 405 2007 4957 2024 4999
ETELÄ-HAMEEN M IELISÄ IRAAN- 
HUOLTOPIIRIN KL 441 2233 5064 2247 5095 22 90 4065 90 4094 46 3 2323 5017 2337 5047
UUDENMAAN MI EL ISAIRAAN- 
HUCITCPI1 FIN KL 491 2463 5016 25C0 5091 55 213 3875 215 3903 546 2676 4901 2715 4972
ETELÄ-SAVGN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 437 2242 5131 22 56 5162 29 115 3972 115 3972 466 2357 5059 2371 5068
OULUN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 584 3044 5213 3 C 74 5263 38 166 4367 172 4527 622 3210 5161 3246 5216
POHJOIS— KARJALAN M1ELISAIRAAN— 
HOCLTOPII RIN KL 276 1386 50 22 1414 5125 3 .. mm 279 1397 5006 1425 51C7
PITKÄNIEMEN SAIRAALAN KL 515 2721 52 83 2741 5322 38 158 4156 158 4158 553 2879 5205 2899 5242
KAAKKOIS-SLOMEN MIELISAIRAAN- 
HUCLTCPIIRIN KL 559 2944 5267 2979 5330 22 78 3530 78 3520 581 3022 5201 3057 5262
SASTAMALAN SAIRAALAN KL 168 859 5115 8 70 5178 23 99 43C9 ICO 4331 191 958 5016 970 5076
TÖRNÄVÄN SAIRAALA 468 2427 5186 2443 5221 51 213 4167 219 4287 519 2640 5086 2662 5129
VAKKA-SUOMEN MIELISAIRAAN- 
HUOLTOP1IRIN KL 321 1634 5090 1650 5141 8 30 37E4 30 3790 329 1664 5058 1681 5109
LAFIN MIELISAIRAANHUOLTO­
PIIRIN KL 408 2276 5578 2289 5609 6 25 42C3 25 42C3 414 2301 5558 2314 5589
KUIVASJÄRVEN SAIRAALA 46 224 4870 224 4875 6 25 4120 25 4120 52 249 4763 249 4768
HEIK1NHARJLN KL 132 656 4969 664 5030 11 35 3168 35 3168 143 691 4831 699 4887
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 96 493 5139 494 5144 7 24 3456 24 3458 103 518 5024 518 5029
JULKULAN SAIRAALA 167 827 4951 8 2 7 4954 14 57 4065 57 4107 181 664 4684 665 4666
JOUR IKKAN 1 EMEN SAIRAALA 123 619 5029 625 5079 10 37 3668 37 3668 133 655 4927 661 4973
JÄRVISEUDUN SAIRAALAN KL 60 302 5036 3C2 5036 6 19 3226 19 3226 66 321 4871 321 4871
KEIJÄRVEN SAIRAALAN KL 97 492 5073 5C6 5215 2 • • . . • • • • 99 499 5035 512 5175
LÄNSI-POHJ/N MIELISAIRAALAN KL 90 480 5334 496 55C8 il 39 3557 39 3557 101 519 5141 535 5295
KCLJONVIRRAN SAIRAALAN KL 89 442 49 69 448 5C33 26 104 3961 104 3961 1X5 546 4746 551 4795
KCNT1CPU1STON SAIRAALA 43 223 5182 231 5361 27 112 4142 114 4218 70 335 4761 344 4920
KQPPGLAN SAIRAALAN Ke 121 607 5016 612 5060 9 35 3911 37 4143 13C 642 4939 650 4997
LIUHTARIN SAIRAALAN KL 61 30 5 5004 3C9 5060 8 33 4165 34 4219 69 339 49C9 342 4963
NIKELIN SAIRAALAN KL 67 327 4875 332 4961 13 52 3960 53 4063 80 378 4729 385 4615
LOUNAIS— HÄMEEN MI ELISA IRAALA 
KL 41 219 5334 222 5410 26 109 4191 113 4357 67 328 4890 335 5002
OHKOLAN SAIRAALAN KL 166 811 4884 621 4946 - - - - - 166 811 4864 821 4946
KUURNAN SAIRAALAN KL 94 478 50 84 4 62 5129 12 43 3621 43 3621 106 521 4918 526 4956
P A L C N I E M E N  S A I R A A L A N  K L 9 7 4i9 48 J 7 4 JO 4948 4 .. .. • • 91 435 4776 446 4905
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL 149 737 4943 748 5023 3 • • « . . . • , 152 746 4920 760 4996
PIRKANMAAN SAIRAALAN KL 133 675 5078 690 5187 11 48 44C0 50 450 I 144 724 5026 739 5135
SALMIJÄRVEN SAIRAALA 191 1029 5385 1040 5443 34 128 3754 129 3800 225 1156 5139 1169 5195
KOSKENALAN SAIRAALA 90 462 5129 4 64 5159 5 .. .. • « • • 95 483 5084 466 5112
SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KL 128 625 4860 632 4941 17 61 3593 64 3759 145 666 4729 696 4603
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 112 580 5176 5 66 5229 8 32 3954 33 4146 120 611 5095 619 5157
VALKEALAN SAIRAALAN KL 138 674 4886 679 4923 8 30 3762 30 3762 146 7 04 4824 709 4859
VISALAN SAIRAALAN KL 70 357 51C4 360 5146 38 146 3864 149 3922 108 505 4675 509 4715
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL 56 266 4758 271 4839 4 .. • • -- • • 6C 280 4662 284 4738
ETELÄ-JA KESKIPOHJANMAAN ERI­
TYISHUOLTOPIIRIN KL 195 912 46 75 9 32 4778 142 570 4012 575 4C46 33 7 1481 4356 1506 4470
LAPIN KEHITYSVAMMAPI1R1N KL 194 1041 5363 1052 5421 82 323 3935 324 3550 276 1363 4539 1376 4984
KYMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KL 223 1102 4940 U C 9 4972 170 7 28 4264 730 4257 393 1830 4656 1839 4680
MARKULLA KCMMUNALFÖRBUND FÖR 
SPECIALOMSCRGER 195 951 4675 956 4904 53 223 42C0 223 4200 248 1173 4730 1179 4754
VARS INAIS-SUOMEN ERITYIS­
HUOLTOPIIRIN KL 334 1543 4621 15 72 47C6 40 146 37C3 150 3744 374 1691 4522 1722 4603
KESK I-SUCMEN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 203 1029 5067 10 54 5153 103 433 42C4 433 42C6 306 1462 4776 1487 4661
POHJOIS-POHJANMAAN KEHITYS- 
VAMMAPI1RJN KL 215 1094 5088 1103 5131 165 711 42C5 712 4213 364 1605 4700 1815 4727
PIRKANMAAN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 227 1110 4888 1116 4915 163 685 4205 689 4227 390 1795 4602 1605 4627
ETELÄ-HÄMEEN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 203 1047 5158 1068 5262 230 1013 44C6 1017 4420 433 2060 4758 2085 4815
PÖHJO IS— KARJALAN KEHITYSVAMMA- 
PIIRIN KL 185 913 4934 922 4566 79 302 3828 303 3840 264 1215 4603 1226 4643
SATAKUNNAN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 216 1090 5047 1110 5137 166 704 4241 707 4258 382 1794 4657 1816 4755
VAALIJALAN KL 363 1834 5051 1842 5076 224 946 4223 547 4226 567 2779 4735 2789 4751
UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN 
KL 115 544 4727 555 4822 22 76 3432 76 3432 137 619 4519 630 4555
KAINUUN SAIRAANHOITO—JA ERI­
TYISHUOLTO?. KL/KESKUSLAITOS 100 497 49 73 5C6 5059 10 35 3472 35 3472 110 532 4836 541 4915
HÄRMÄN TU6ERKULOOSIPIIRIN KL 239 1169 4891 1201 5024 11 36 3313 37 3337 250 1205 4821 1237 4950
UUDENMAAN TUBERKULOOSI- 
PIIRIN KL 224 1099 4905 1115 4979 11 45 4063 45 4C63 235 1143 4865 1160 4937
R4SEE0RGS TUBERKULÖS— 
OISTRIKTS KF 288 1362 4727 1396 4848 4 292 1375 47C7 1409 4826
L A P I N  T U B t R K U L C O S l P l l R l N  K L 136 714 5250 726 5339 2 .  . 136 721 5222 733 5309
OULASKANKAAN SAIRAALAN KL 2 3 8 1175 4938 1231 5172 3 •  • •  • •  • 241 1187 4926 1243 5157
VARS INAI S-SUOMEN TUBERKULCOS I— 
PIIRIN KL 2 7 6 1327 4610 1342 4861 17 73 4282 73 4262 293 1400 4779 1414 4827
PGHJGIS— POHJANMAAN IUBER- 
KULC0S1PIIKI N KL 202 994 4922 1008 4969 47 174 3704 175 3720 249 1168 4692 1183 4749
KYMEN— MIKKELIN TUBERKULOOSI- 
P U R I N  KL 235 1198 5098 1212 5155 21 79 3739 79 3753 256 1277 4987 1291 5044
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HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
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T A U L U  12 K U N T A I N L I I T T O J E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K L U K A U S I P A L K K A I S T E N  K C K G A I K A I S I E N  I Y O N T E K I J O I D E N  J A
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  TYÖ N AN T A JA N  J A  P A L V E L L S S U H T E E N  RUKAAN  L C K A K U U S S A  19E3
ASKAISTEN YM KUNTAIN VANHAIN­
KOTI 14 62 4353 62 4393 _ _ _ _ _ 14 62 4353 62 4353
OE GAMLAS HEM JOMALA 25 115 4580 117 4655 4 . . • • . . • • 29 131 4515 134 4614
KUN 1NKA1ST EN VANHAINKODIN KL Id 87 4815 66 4664 35 143 4089 143 4065 53 230 4335 231 4352
KUNNALLISKCT I HUOLTOLAN KL 14 67 4620 69 49C4 23 94 41C6 94 4106 37 162 4376 163 4406
JUSSILAN KUNNALLISKOTI 12 57 4774 57 4774 21 67 4133 67 4133 33 144 4366 144 4366
KAJALAKQT 1 KL 23 105 4573 1C5 4573 11 45 4060 45 4080 34 150 4414 150 4414
KARINAISTEN— TAHVASJCEN VAN­
HAINKOTI 5 15 69 4553 69 4593 20 52 4624 92 4624
HINTAN VANHAINKOTI KL 17 81 4742 61 4742 19 78 4057 78 4057 36 158 4401 156 4401
KIVIKON KUNNALLISKCC IN KL 6 30 49 89 31 5131 10 42 4171 43 4266 16 72 4478 74 4604
ILOLAN VANHAINKOTI KL 6 31 5214 33 5481 8 34 43C4 35 4314 14 66 4654 67 4814
KOTIKALLION KUNNALLISKOTI 18 81 4523 82 4537 22 89 4043 89 4044 40 170 4259 171 4266
KUHMALAHOEN SEUDUN KUNNALLIS­
KOTI 8 40 4959 40 4959 13 51 3937 51 3937 21 91 4326 91 4326
KUTALAN KUNNALLISKODIN KL 16 79 4410 79 4414 6 24 3551 24 3551 24 103 42 55 103 4296
KUNNALLISKCTILilTTG LEPOLA 9 43 4824 43 4824 10 42 4114 42 4174 19 85 4482 85 4482
LIECCN JA FAATIISTEN KUNTAIN­
LIITON VANHAINKOTI 29 133 45S7 133 4597 _ _ _ _ _ 29 133 4557 133 4597
LGHILAMMEN VANHAINKOTI 5 . . . . „ . 12 54 4535 54 4539 17 76 4500 76 4500
LOIMAAN KUNNALLISKOTI 51 224 4393 228 4461 li 48 37C6 49 3740 64 272 4253 276 4315
LÄNSI-LAPIN KUNNALLISKOTI 16 66 5363 66 5363 6 26 4313 26 4313 22 112 5091 112 5091
KUNNALLISKOTI MARKKULA 12 58 4856 58 4656 21 66 4105 86 4105 33 144 4378 144 4376
ALATEMMEKSEN VANHAINKOTI 11 53 4852 53 4852 15 61 4034 61 4034 26 114 4380 114 43 6 0
MAUNULAN VANHAINKOTI 9 41 4611 41 4611 9 39 4335 39 4339 16 81 4475 81 4475
MEJSÄMAAN-YPÄJÄN KUNNALLISKOTI 10 47 4682 47 4682 22 90 4068 90 4Cefi 32 137 4274 137 4274
MIEHlKKALiN-YLAMAAN KUNNALLIS­
KOTI 11 58 5263 58 5263 13 51 3537 51 3937 24 109 4544 109 4544
VANHAINKOTI MOISIO 12 61 5090 61 5052 22 91 4134 51 4135 34 152 4471 152 4472
VANHAINKOTI OJANTAKANEN 8 38 4763 36 4763 16 69 4287 69 4287 24 107 4446 107 4446
SUOCENNIEMEN-LAVIAN VANHAiNKC— 
TI 3 15 58 3869 56 3669 18 73 4057 73 4057
S ä k y l ä n  k u n n a l l i s k o d i n  kl 6 30 4929 30 4929 13 58 4479 58 4479 19 68 4621 86 4621
VANHAINKOTI TEPPOLA 12 61 50 46 61 5046 6 23 37S2 23 3752 18 83 4628 83 4628
TOIVGLANSAAREN KUNNALLISKOTI 14 66 4734 66 4735 30 115 3646 115 3848 44 182 4129 182 4130
TCVSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI LO 5 1 5111 51 5119 17 77 4520 77 4520 27 126 4739 128 4742
v i i t a s a a r e n  j a  k o n ­
g i n k a n k a a n  KL 23 107 4648 1C7 46 52 11 44 3963 44 3963 34 150 4426 151 4425
YLÄNEEN YM .KUNT A IN VANHAINKOTI 14 66 4656 66 4656 10 37 37C4 37 3704 24 103 4263 103 4263
SOLKULLA KCMMUNALHEM KF 14 62 4431 62 4431 7 25 3526 25 3526 21 87 4129 87 «129
Aeo VÄSTRA s k ä r g Ar o s ä l d r i n g s -
HfcM 21 86 4119 66 4119 2 23 95 4125 95 4125
RAAHEN VANHAINKODIN KL 12 61 5044 61 5097 18 80 4464 80 4464 30 141 4656 142 4717
HALIKON LASTENKODIN KL 9 45 5055 45 5055 1 • • 1C 50 4973 SO «973
HUHT[JÄRVEN KUNTAINLIITON 
LASTENKÜT I 5 5 - 10 47 4723 47 4723
N1KINHARJUN LASTENKODIN KL 25 130 5200 131 52 52 L7 66 3553 66 4GC1 42 198 4711 199 4746
KESKI-SUCHEN KASVATUS- 
NEUVOLAN Kl 9 44 4901 44 4901 3 m  m m m mm 12 56 4640 56 4640
KESK I— UUDENMAAN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 13 71 5440 71 54 40 3 # m # ^ 16 85 5307 85 5307
PÄIJÄT-HÄMEEN KASVATLSNEUVG L 
AN KL 8 47 5905 47 5905 _ _ _ _ 8 47 59C5 47 5905
MÄNTÄN SEUDUN KASVAT USNEUVCLA 
JA NUORISOPOLIKLINIKKA 10 55 5466 55 5466 _ _ _ _ 10 55 5466 55 5466
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL 20 117 5860 117 5860 2 •  • • • • • 22 127 5753 127 5753
PIRKANMAAN KASVATUS-JA PERHE­
NEUVOLAN KL 30 163 5432 163 5432 12 43 35E8 43 35 88 42 206 4905 206 4905
KOKKOLAN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 7 36 5387 38 5387 _ _ - - - 7 38 5387 38 5387
LAPUAN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 11 56 50 56 56 5056 1 . . . . . . 12 6G 4971 60 4971
SEINÄJOEN KASVATUSNEUVOLAN KL 14 71 5082 71 5082 - - - - - 14 71 5082 71 5082
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL 18 98 5426 58 5426 2 •  • •  • •  • •  - 20 106 5311 106 5311
TURUN ITÄISTEN KUNTAIN KASVA­
TUSNEUVOLAN KL 6 32 5371 32 5371 _ _ _ - 6 32 5371 32 5371
KANKAANPAÄN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 4 .. „ m m 1 Ä m m m 5 m o » . . . .  .
POHJANMAAN KASVATUSNEUVOLAN JA 
PÄ IHDEHOITOTYÖN KL 25 120 4768 120 4755 3 m m 28 131 4676 131 4686
KOILLIS— SAVON KASVAILSNEUVOLA- 
JA A— KLIN 1KKAKUNTAINIIITTO 8 41 s u o 41 5110 _ - . - - _ e 41 5110 41 5110
KOKEMÄENJOKILAAKSON KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 4 *• « - 2 • • — 6 30 4980 30 4980
HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KL 27 126 46 78 126 4678 6 15 2513 15 2513 33 141 4284 141 4284
TUUSTAlPALEEN HUOLTOLAN KL 32 153 4768 153 4770 13 53 4052 53 4057 45 205 4561 205 4564
KEURUUN HUOLTOLAN KL 26 122 4691 122 4694 2 •  • .  • • « • • 28 132 4697 132 4700
LÄNSI-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KL 51 236 4622 236 4625 3 . . •  • » . • • 54 245 4545 246 4545
POHJOLAN PÄIHDEHUOLLON KL 9 43 4785 43 4765 9 38 4234 38 4234 18 81 4509 81 4509
UUOENMAAN PÄIHDEHUOLLON KL 41 198 4829 199 4645 - - - - - 41 198 4829 199 4845
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK1-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI— SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LClDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1GOOHK MK/HLÖ LKM 10C0MK MK/Hlö 1QOOMK MK/HLÖ LKM 10Ö0MK MK/HLC lOOOMK MK/HLÖ
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KUMLINGE— ERÄNOG HÖGSTACIE CIS 
TR I KT
NORRA ÄLANCS HÖGSTAC IEDISTRIKT 
SODRA ÄLANCS HöGSTAOIEOISTRlKT
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOKSEN 
KL
LCUNAIS-HÄMEEN AMMATTI­
KOULUN KL
HAAPAVEOEN AMMATTIKOULUN KL 
HAMINAN SEUOUN AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSTEN KL 
HEINOLAN SEUOUN AMMATTIKOULU­
TUKSEN KL
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA 
TEKNILLISEN KOULUN KL 
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTI­
KOULUN KL
PÖHJOI S— KARJALAN AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSTEN KL 
JYVÄSKYLÄN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATILLIS­
TEN OPPILAITOSTEN KL 
K E5K1— UUDENMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL 
KAUHAJOEN AMMATTIKOULUN KL 
KESK I— POHJANMAAN AMMATILLINEN 
KURSSIKESKUS
KOILIS—POHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
KESKI— PÖHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
POHJCIS— KYMENLAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL
SUUPOHJAN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL 
LAPUAN AMMATTIKOULU KL 
LOHJAN AMMATILLISTEN OPP1LAI 
TOSTEN KL
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUJEN 
KL
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 
MÄNTÄN SEUCJN AMMATTIKOULUN KL 
KALAJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL
OR1VEOEN SEUOUN AMMATTI- 
KOULUN, KL
KOKEMÄENJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 
PIRKANMAAN AMMATTIOPPILAITOS­
TEN KL
POHJCIS— LÄPI N AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSTEN KL 
POHJOIS—SATAKUNNAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL 
PGHJOIS-SA\fON AMMATTIOPPI­
LAITOKSEN KL 
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 
RAISION AMMATTIKOULUN KL 
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 
RIIHIMÄEN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL >
KESKI—LAPIN AMMATTIKOULUN KL 
SALON SEUOUN AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSIEN KL 
SAVONLINNAN AMMATILLISEN KOU­
LUTUKSEN KL
SflNÄJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL 
VALKEAKOSKEN SEUOUN AMMATIL­
LISTEN OPPILAITOSTEN KL 
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 
VÄS7RA NYLANOS YRKESSKOLA KF 
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL
YRKESSKOLÄN I JAKOBSTAD KF 
ÄBOLANDS YRKESSKOLA KF 
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL
Ä ä n e k o s k e n  a m m a t t i k o u l u n  kl
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KF 
VIRTAIN SEUOUN KAUPPAOPPILAI­
TOS
ALANCS YRKESSKOLA 
HÄMEENLINNAN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
PÄIJÄT— HÄMEEN AMMATTIKGULUIUS- 
JA SUOJATYÖ KL
7 52 7362 57 8183
30 166 55 30 158 6587
35 186 5322 219 6267
II 73 66C6 85 7736
47 269 5728 318 6767
31 18 7 6022 227 7311
36 234 6490 2 79 7747
62 389 6277 4 74 7643
69 439 6365 525 7604
24 146 6091 174 727C
73 467 6391 533 73C6
103 587 5697 6 74 654C
42 264 6281 3C9 7362
60 343 5718 416 6537
22 125 5670 142 6476
29 183 6294 219 7548
36 206 5721 2 43 6747
80 441 5516 517 6467
81 492 6078 594 7327
28 179 6393 213 7601
21 128 6097 152 7248
65 398 6130 485 7461
27 167 6169 2C9 7740
65 415 63 79 502 7726
31 195 6283 236 7608
52 328 6315 391 7515
44 247 5618 2 88 6545
32 192 59 66 231 7215
47 279 5934 340 7224
13 80 6148 98 7513
28 182 6496 224 80C4
42 259 6158 323 7699
54 351 6502 419 7765
32 229 7163 250 7800
50 310 6204 378 7560
154 915 5942 1107 7187
33 202 6134 242 7320
27 173 6413 207 7675
46 277 6018 343 7446
43 272 6319 3 32 7729
60 341 5685 375 6245
57 351 6152 420 7375
50 306 6125 364 7276
24 148 6152 182 7571
19 114 5999 138 7247
89 525 5902 627 7044
33 203 6143 240 72 77
56 370 6605 422 7543
33 206 6240 244 7395
17 101 59 52 113 6624
62 357 5760 437 7045
49 264 5396 302 6171
II 68 6201 79 7190
18 112 6216 139 7730
44 268 6091 323 7343
31 175 56 50 2C6 6651
15 95 6364 117 7778
28 156 5558 173 6165
62 384 6196 469 7562
117 680 5812 821 7C16
1
1 -* -- --
* •
6 32 52S9 37 6164
15 75 4978 90 5969
16 69 4291 69 4316
32 144 45CC 159 4962
21 82 36 £9 83 3937
37 168 4529 187 5052
18 £3 4626 99 54 79
187 1043 55€C 1083 5791
15 66 4539 78 5225
47 216 4556 237 5041
34 165 4641 191 5620
11 57 5163 69 63C2
11 45 4C49 46 4162
25
e
145 5810 145 5£10
3
22 110 5022 135 6133
9 41 4574 46 5064
19 68 4622 106 5561
9 41 45 54 44 4860
33 144 4366 164 4584
6 26 43CC 30 5061
66 311 4719 352 5340
15 64 4247 72 4832
98 534 5446 539 5501
36 165 4586 190 5208
7 32 4521 34 4831
39 177 4550 195 5002
3 -- -* — -*
52 247 4747 299 5746
33 150 4537 169 5109
41 201 4900 235 5729
20 111 5535 123 6128
18 64 4674 96 5326
101 426 4217 461 4567
23 109 4740 125 5449
18 80 4450 94 5196
8 32 4047 36 4445
17 74 4338 62 4832
16 87 5423 97 6081
29 123 4249 134 4604
30 122 4071 133 4419
19 06 4618 104 54 75
4 • • • • • • • •
96 469 4883 493 5140
7 26 3743 26 3743
33 188 5698 195 5919
17
3
74 4354 81 4748
110 576 5239 599 5445
11 47 4315 56 5071
7 28 4CC8 32 4 524
48 210 4365 241 5023
9 36 3957 36 3557
6 26 4355 28 46 43
1 •• •• •• ••
60 262 4374 286 4762
49 167 3625 191 3894
7 52 7362 57 8183
31 171 5510 203 6533
36 190 5280 223 6159
17 104 6145 12 2 U 8 1
62 344 5547 406 6579
47 255 5433 296 6291
66 376 5554 438 6436
83 471 5673 557 6705
106 607 5724 712 6713
42 229 5463 273 6502
260 1510 56C6 1616 6216
116 655 5550 752 63 73
89 480 5391 546 6136
94 508 5401 607 6460
33 182 5501 212 6416
40 227 5676 265 6617
25 145 5610 145 5810
41 22 7 5525 266 652 7
102 552 5409 652 6395
90 533 5928 639 7101
47 267 56 77 318 6776
30 169 5634 196 6537
96 543 5536 649 6627
33 192 5829 239 7257
131 '726 5543 855 6524
46 258 5619 308 6703
150 862 5747 930 6199
80 412 5155 478 5979
39 223 5 723 265 6787
66 456 5307 535 6216
16 93 5812 113 7062
80 429 £359 523 6536
75 408 5445 492 6560
95 552 5811 654 6886
52 340 6537 372 7157
68 394 5799 474 6969
255 1341 5259 1568 615C
56 311 5562 367 6552
45 253 5628 301 6683
54 309 5726 376 7001
60 345 5758 415 6909
76 428 5630 472 6210
86 474 5510 554 6441
60 428 5355 496 62C5
43 235 5474 286 6645
23 134 5806 162 7063
185 994 5373 1120 6056
40 229 5723 266 6659
89 558 6268 618 6941
50 280 5598 325 6495
20 114 5721 126 6292
172 933 5427 1036 6022
60 312 5197 358 5969
15 90 5989 107 7109
25 140 5598 171 6832
92 470 5191 564 6132
40 211 5269 242 6045
21 122 5790 145 6883
29 161 5553 178 6140
122 647 5300 755 6185
166 867 5226 1012 6094
255
TAULU 12 KUNTAINLIITTOJEN
TOIMIHENKILÖIDEN
PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1983
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN 
LO IDEN ANSIO LCIOEN ANSIO LOlDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOHK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/hLÖ LKM 10C0MK MK/HLO
KOKONA ISANSAC 
lOOOMK MK/HLO
JÄRVENPÄÄN AMMATILLISEN 
KURSSIKESKUKSEN KL 
MELLERSTA NYLANDS YRKES—
SKCLA KF
ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLISEN KOU 
LUTUKSEN KL
ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTI- 
KURSSIKESKUKSEN KL 
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOKSEN 
KL
ROVANIEMEN AMMATILLINEN KURSSI 
KESKUS
PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 
SVENSKA CSTERBGTTENS FOLKHÖG- 
SKCLA-FOLKAKAC EM I 
VÄSTRA-NYlANOS FQLKHÖGSKOLA- 
FOLKAKADEMI
JCKILAAKSGN MUSIIKIGPISTGN KL 
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL 
KF FOR KOKON IDRCTISCENTRUM 
KCKONNIEMEN LIIKUNTAKES- KL
ETELÄ-KARJALAN SEUTUKAAVALIIT­
TO
E TELÄ-SAVCN SEUTUKAAVALIITTO 
HELSINGIN SEUTUKAAVALIITTO 
ITÄ-UUCENMAAN SEUTUKAAVALIIT­
TO
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO 
KANTA-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 
KESKI-SUOMEN SEUTUKAAVALIITTO 
KYMENLAAKSON SEUTUKAAVAL IITTC 
LAPIN SEUTUKAAVALIITTO 
LÄNSI-UUDENMAAN SEUTUKAAVA­
LIITTO
POHJOIS-KAPJALAN SEUTUKAAVA­
LIITTO
POHJO IS—POHJANMAAN SEUTUKAAVA­
LIITTO
POHJGIS-SA VON SEUTUKAAVALIITTO 
PÄIJÄT-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO 
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO 
v a a s a n liaanin s e u t u k a a v a l i i t t o 
VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVALII 
TTC
VÄSTRA NYLANDS RECICNPLANS- 
FÖReUNC
PLANERINGSPADEI 1 LANOSKAPET 
iLAND
TUUSULAN SEUÜUN SÄHKÖLAITOS 
VATAJANKOSKEN SÄHKÖN KL 
KORPELAN VOIMA KL 
KOUVOLAN SEUDUN SÄHKÖLAI­
TOKSEN KL
KUNTAINL 11ITO RAISION-NAANTA- 
L IN VESILAITOS
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSEN 
KL
KESK1-UUDENMAAN VESIEN­
SUOJELUN KL
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS 
KUNTAINLIITTO
ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTALIITTO 
ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTALIIT­
TO
HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 
KAINUUN MAAKUNTALIITTO 
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTALIITT 
O
KESK I—SUOMEN’ MAAKUNTALIITTO 
KYMENLAAKSON MAAKUNTALIITTC 
LAPIN MAAKUNTALIITTO 
MIKKELIN LÄÄNIN MAAKUNTALIITTO 
NYLANDS SVENSKA LANOSKAPSFtR- 
BUNO
PIRKANMAAN MAAKUNTALIITTO 
POHJOIS—KARJALAN MAAKUNTALIIT­
TO
PÖHJOIS— PCHJANNAAN MAAKUNTA­
LIITTO
POHJOI S-SAVON MAAKUNTALIITTO 
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 
SATAKUNNAN MAAKUNTALIITTO 
SVENSKA ÖS1ER80TTENS LANDS- 
KAPSFÖRBUNC
2 .. -
56 351 6266 413 7367
15 96 6395 106 7209
a 43 5367 43 5387
22 '12 0 5474 120 5474
6 40 6690 40 6736
4 • * •• •• • •
2 mm • •
a 63 7858 63 78 58
16 114 7139 114 7139
2 •• •• -• ••
6 45 7559 45 7559
14 96 6885 96 6865
6 52 €647 52 8647
12 87 7228 87 7228
14 92 6573 92 6573
20
o
138 6918 138 6918
c
10 69 6858 69 6858
18 133 7369 133 7369
6 50 8281 50 8281
9 74 8174 74 8174
13 97 7483 97 7483
23 161 7009 161 7009
14 100 7128 ICO 7128
30
4
2 1 1 70 27 2 1 1 7C27
l
12
3
62 68 U £6 7126
24 156 6497 167 6974
13 79 6111 €0 6127
2
2 • « ,, ,. ..
4 -- - ..
5 .. .. .. ..
4
"
4
3 «• - • - • - •
5 • • •* • ♦
4 • • •• ** • •
2 . .
5 , , ««
6 42 6964 42 6964
4 « - • • • • • .
5 . . • . « • • .
6 39 6563 39 6563
4 . . . .
51 325 6363 327 6407
9 56 6171 56 6171
87 423 4867 459 5276
51 303 5940 303 5940
1 — -- — -•
100 613 6135 613 6135
1 •• . .
11 47 4249 47 4291
3 •  • •  • •  •
13 68 6745 88 6745
_ _ _ _ _
9 42 4 714 42 4714
1 • • • • . . • •
40 289 7237 289 7237
5 • • • « • • • •
3 • • « • • • ..
13 79 606C 79 6060
e 45 5531 45 5571
2 • • • « -•
5 •* .. •• *•
5 - ” - -•
4 -- .. •• --
e 34 4291 34 4291
18 94 5217 94 5217
8 41 5133 41 5133
8 36 4490 36 4490
8 36 4469 36 4469
12 65 5393 65 5393
5 “ - **
2 -- - - ••
_ _ _ _
60 339 5650 362 6C34
2 1 113 53 3 7 120 5698
2 •• •* •* —
2 1 106 5061 106 5061
4 •• «• •• «•
6 39 6516 39 6576
223 1570 7041 1672 7496
4
I
5
6 36 5995 36 5995
51 325 6363 327 6407
1 1 67 6107 67 6107
143 7 74 5416 872 6094
51 303 59 40 303 5940
16 10 2 6385 115 7206
100 613 6135 613 ¿135
9 47 5226 47 5226
22 1 2 0 5474 12 0 5474
17 87 5111 88 5154
7 35 49 84 36 5074
13 86 6745 86 6745
2 . . . .
17 105 6194 105 6194
17 118 6958 118 6956
42 312 7437 312 7437
il 74 6748 74 6746
17 1 1 0 6476 1 1 0 64 76
19 131 6877 131 66 7 7
20 131 6565 131 6565
16 102 6364 102 6364
25 160 6399 16C 6399
7 52 7424 52 7424
14 85 6101 85 6101
26 167 6422 167 6422
24 144 5983 144 5983
17 115 6743 115 6743
2 1 133 6343 133 6343
31 197 6353 197 6353
26 164 6327 164 6327
35 2J 1 6598 231 6 59«
6 41 6754 41 6754
2 . . . . . m
61 350 5741 373 6120
33
5
195 5898 205 6217
45 26 2 5827 274 6081
13 79 6111 60 6127
6 37 £210 40 6716
8 57 7187 58 3232
223 1570 7041 1672 7496
4
5
• • •• • •* * •
4
4
«« — —
••
i
9
3
58 6400 5£ 64CC
5
4 -* “
•* •*
5
6 36 5995 36 5995
6
4
42 6984 42 6984
5
6 39 6563 39 6563
4 ..
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA ISANSIC hENKi-SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HEKKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO OÖ1DEN ANSIO TÖIDEN ANSIO LÖ1CEA ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 10Q0MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLt lOOOMK MK/HLÖ LKM 1CCOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
TAULU 12 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELLSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1963
UUDENMAAN MAAKUNTALIITTO 
VARS1NAIS— SUOMEN MAAKUNTALIIT­
TO
FINLANOS SVENSKA KCMMUNfÖRBUNO 
KUNNALLISSAÄT10
MAAKUNTAL I IITOJEN KESKUSLIITTO 
SAIRAALALIITTO
SEUTUSUUNNITTELUN KESKUSLIITTO 
SUOMEN KAUPUNKILIITTO 
SUOMEN KUNNALLISLIITTO 
YLEISIEN AMMATTIKOULUJEN LIIT­
TO
KUNNALLINEN ELÄKELAITOS 
KUNNALLISEN SOPIMUSVALTUUSKUN­
NAN TOIMISTO
PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ­
VALTUUSKUNTA
KUNTAINLIITOT YHT
YLIOPISTOLLISET KESKUSSAIR.
MUUT KESKUSSAIRAALAT
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAINLIIT*
PAIKALLISSAIRAALAT
ALUESAIRAALAT
KESKUSMIELISAIRAALAT
MUUT MIELISAIRAALAT
KEHITYSVAMMAPIIRIN KUNTLIITOT
TUBERKULOOSIPARANTOLAT
KUNNALLIS- JA VANHAINKODIT
LASTENKODIT
KASVAT USNEUVOLAT
TYÖLAITOKSET
PERUSKOULUT
AMMATTIOPPILAITOKSET
MUUT KULTTUURI JA SIV1STYSYKS.
SEUTUKAAVALIITOT
SÄHKÖLAITCKSET
VESIHUOLTOLAITOKSET
MUUT LIIKELAITOKSET
MAAKUNTAL1 ITOT
KUNNALLISET KESKUSJÄRJESTÖT
MUUT KUNTAINLIITOIKSI «INN.YHT
6
2
39 64 66 39 6486
6 49 8150 49 8150
141 761 5397 763 5412
a 99 12403 59 12403
68202 351970 5161 370618 5434
13049 66678 5110 3C447 5359
155C7 61134 5232 65081 5487
14146 71712 5069 76852 5433
1577 7971 50 55 6263 5240
5495 27910 5079 29339 5339
6753 34704 5139 350 Cl 5183
2647 13326 5035 134 56 5059
2968 14704 4954 14856 5019
1838 9036 4917 9231 5022
496 2 326 4694 2340 4719
39 202 5167 203 5201
187 994 5314 954 5315
186 878 4718 879 4724
72 404 5607 4 74 6586
2688 16305 6066 19420 7225
42 237 5649 238 5670
229 1669 72 9 0 1669 7290
40 272 68 02 289 7220
17 115 6792 116 6805
67 450 6715 450 6715
8 63 7922 63 7922
151 873 57 82 875 5796
4
17 141 8285 141 8289
42 211 5025 214 5C95
50 397 7532 397 7932
12 93 7718 93 7716
203 1550 7635 1562 7657
150 1215 8125 1219 6125
13 65 4575 65 5021
51 426 8354 426 8 3 54
48 294 6125 294 6125
9620 44135 4568 45328 4712
783 3379 4315 3434 4385
754 3067 4066 3129 4150
1519 6018 3962 6059 39 68
72 299 4152 304 4217
305 1191 3904 1211 397C
369 1497 4C5e 1513 41C 1
320 1239 3871 1258 3530
1653 6896 4172 6919 4166
116 438 3777 439 3768
475 1955 4115 1956 4119
23 93 4C57 93 4063
29 112 3872 112 36 7 2
33 125 3753 125 3755
2 -- -- --
2031 1000 7 4527 10806 5320
28 150 5351 150 5365
164 919 56C6 919 5606
104 578 5561 608 5848
10 59 5873 62 6213
223 1570 7041 1672 7496
20 129 6465 129 6465
475 3620 7620 3635 7653
112 785 7C06 785 7C12
4 •• •• •• ••
6 39 6486 39 6486
19 155 8178 155 8178
42 211 5025 214 5095
50 397 7932 397 7932
12 93 7718 93 7718
203 1550 7635 1562 7697
150 1219 8125 1219 8125
6 49 8150 49 8150
154 826 5362 828 5379
53 439 8281 439 8281
56 393 7022 393 7022
77822 396105 5090 415947 5345
13832 7CC56 5065 73881 5341
16261 84201 5178 88211 5425
15665 77731 4962 82910 5293
1649 827C 5015 8567 5195
5800 29101 5017 30549 5267
7122 362C1 5083 36515 5127
2967 14567 4910 14754 4973
4621 216C0 4674 21816 4721
1954 9476 4850 9671 4949
971 4283 4411 429 7 4425
62 295 4755 296 4779
216 1106 5120 1106 5121
219 1003 4579 1004 4584
74 412 5 574 483 6527
4719 26312 5576 30226 6405
70 387 5530 388 5549
393 2589 6588 2589 6588
144 850 5906 897 6229
27 174 6452 178 6585
223 .1570 7041 1672 7496
87 579 6658 579 6656
483 3683 7625 3699 7657
263 1658 6304 1660 6314
257
TAULU i3 K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T 1 J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N I E K I J O I D E N  J A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  LUKUM ÄÄRÄT J A  P A L K A T  TE HTÄVÄRYHMÄN  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L Ä Ä N E I T T Ä I N  LO KA K U U S S A  1 9 6 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄÄNI HENKI­ SÄäNNÖLL. KOKON. HENKI­ SAANNÖLL. KOKON* HENKI— SÄÄNNÖLL- KOKONAISANSIO
TEHTÄVÄRYHMÄ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LöIGEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO lOOOMK HENKILÖ
UUCENMAAN
YLEISHALLINTO 1359 6234 6259 1341 6106 6136 2700 6170 16734 6198
JÄRJESTYSTOIMI 1174 5291 5434 244 4801 4863 1418 5206 7566 5336
TERVEYDENHUOLTO 21027 5135 5339 2089 4230 4289 23116 5053 121231 5244
SOSIAALIIC1MI 6617 4516 4 531 4295 3774 3787 12912 4269 55311 4284
SIVISTYSTOIMI 5S78 5805 6381 4978 4622 4894 14956 5411 88037 5666
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 1003 6491 6541 2172 5927 5996 3175 61C6 19584 6168
KIINTEISTÖT 268 5731 583S 611 4682 47 6C 879 50C2 4466 5103
LIIKETOIMI 2241 5624 5696 32 54 5763 6011 5495 5706 32328 5883
YHTEENSÄ 45667 5259 5491 18984 4841 4978 64651 5136 345277 5341
TURUN JA PCRIN
YLEISHALLINTO 1015 5892 5913 332 4100 4163 1347 5450 7384 5482
JÄRJESTYS10IMI 764 5404 5527 147 4397 4449 911 5241 4677 5353
TERVEYDENHUOLTO 11394 5061 5278 789 3929 396C 12183 4988 63259 5192
SOSIAALITOIMI 48 50 4485 4516 2793 3000 3833 7643 4234 32607 4266
SIVISTYSTOIMI 6988 6040 6845 2771 4290 4487 9759 5543 60264 6175
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 839 6117 6159 521 4783 4833 1360 5606 7685 5651
KIINTEISTÖT 157 6021 6066 241 4492 4628 398 5095 2071 5204
LIIKETOIMI 800 5748 5598 1101 4665 4831 1901 5121 10117 5322
YHTEENSÄ 26808 5312 5633 8695 4177 4284 35503 5034 188268 530 3
AHVENANMAA
YLEISHALLINTO 3 7/ 6489 6489 2 m . 39 6407 250 6407
JÄRJESTYSTOIMI 26 5640 5647 7 4844 5263 33 5471 184 5566
TERVEYDENHUOLTO 209 5001 5264 4 . . 213 4984 1117 5243
SOSIAALITOIMI 9'3 4509 4553 43 4223 42 41 136 4419 606 4455
SIVISTYSTOIMI 307 5332 5961 46 4218 4324 353 5187 2029 5748
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 28 6426 642 6 3 . . 31 6298 195 6298
KIINTEISTÖT 10 4090 4244 - - - 10 4090 43 4264
LIIKETOIMI 24 6010 6599 7 5315 5393 31 5853 196 6327
YHTEENSÄ 734 5250 5615 112 4360 4441 846 5132 4619 5460
HÄMEEN
YLEISHALLINTO 966 5796 5827 331 4130 4194 1297 5371 7017 5410
JÄRJESTYSTOIMI 764 5397 5528 84 4356 4437 848 5294 4596 5420
TERVEYDENHUOLTO 11191 5145 5356 767 4015 4056 11950 5073 63053 5273
SOS IAAL11 CI MI 4543 4623 4635 2459 3928 394C 7042 4377 30903 4388
SIVISTYSTOIMI 6595 6165 6662 3028 4421 4618 9623 5630 59239 6156
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 815 6204 6248 359 4899 4944 1174 5805 6667 5849
KI IKTEISTöT 81 5556 5630 342 4088 4161 423 4369 1879 4443
LIIKETOIMI 528 5983 6226 517 5158 5287 1445 5459 8135 5630
YHTEENSÄ 25484 5406 5688 0327 4312 4413 33811 5136 161694 5374
KYMEN
YLEISHALLINTO 508 5870 5883 226 4028 4062 734 53C3 3907 5322
JÄRJESTYSTOIMI 372 5379 5529 85 4321 4379 457 5182 2429 5315
TERVEYDENHUOLTO 5692 5112 5346 420 3877 395C 6112 5027 32 089 5250
SOSIAALITOIMI 2110 4553 4561 1209 3867 3876 3 319 4303 143C9 4311
SIVISTYSTOIMI 3692 6164 6736 1357 4240 4401 5049 5647 30642 6108
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 473 6231 6255 211 4717 4741 684 5764 3959 5788
KIINTEISTÖT 51 59C8 5976 138 4471 4609 189 4858 941 4978
LIIKETOIMI 346 5763 5552 565 4298 4396 911 4654 4543 4987
YHTEENSÄ 13244 5413 5685 4211 4126 421C 17455 51C2 93018 5329
MIKKELIN
YLEISHALLINTO 350 5638 5643 138 3863 3878 488 5136 2510 5144
JÄRJESTYSTOIMI 228 5148 536 5 52 4192 4243 280 4970 1444 5157
TERVEYDENHUOLTO 3402 5129 5415 341 4009 4037 3743 5027 19799 5269
SOSIAAL1TCIM1 1406 4612 4621 1253 3689 3902 2661 4272 11396 4283
SIVISTYSTOIMI 2440 62 04 6819 1136 4063 4188 3576 5524 21396 5983
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 210 6088 6141 147 4468 4505 357 5421 1952 5468
K1INTE1ST ÖT 37 5269 5309 99 4057 4217 136 4392 614 4514
LIIKETOIMI 100 5648 5881 148 4562 4705 248 5000 1284 5179
YHTEENSÄ 8175 5415 5730 3314 4025 409C 11489 5014 60396 5257
PÖHJOIS-KARJALAN
YLE ISHALLINTO 266 5778 5799 147 3961 39 7 7 413 5132 2127 5151
JÄRJESTYSTOIMI ¿29 5338 5483 52 3817 3908 281 5056 1459 5191
TERVEYDENHUOLTO 3142 5198 5438 337 3868 3883 3479 5069 18395 5287
SOSIAALITOIMI 1075 4734 4745 9 52 3793 38CC 2027 4292 8718 4301
SIVISTYSTOIMI 2008 6370 6899 1233 4446 4571 3241 5638 19489 6013
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 182 6101 6107 157 4671 4730 339 5439 1854 5469
KIINTEISTÖT 30 5908 5934 65 4121 4307 95 4685 458 4821
LIIKETOIMI 59 5922 6161 160 4517 4777 219 4896 1128 5150
YHTEENSÄ 6991 5522 5792 3126 4150 4225 10119 5098 53708 5308
KUOPION
YLEISHALLINTO 400 5557 5563 147 4240 425C 547 5203 2850 5210
JÄRJESTYSTOIMI 308 5147 5329 79 3975 4015 387 4908 1959 5062
TERVEYDENHUQL TO 5138 5035 5274 516 4044 4111 5656 4945 29225 5167
SOSIAALITOIMI 1712 4460 4472 1077 3813 3828 2789 4210 11778 4223
SIVISTYSTOIMI 3061 6089 6724 1427 4466 4624 4488 5573 27179 6056
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 280 6186 6232 208 4803 4841 488 5597 2752 5639
KIINTEISTÖT 38 6103 6122 45 4353 4396 123 4694 606 4929
LIIKETOIMI 163 5265 5406 310 4363 4433 473 4674 2255 4768
YHTEENSÄ 11102 5295 5591 3851 4215 4257 14953 5017 78619 5258
258
T A U L U  1 3  K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S I E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  TOIM I­
H E N K I L Ö I D E N  L UKU M ÄÄR ÄT  J A  P A L K A T  T E H T A v A R I H M A N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN L Ä Ä N E I T T Ä I N  LO KA K U U S S A  1 9 8 3
VIRKASUHTEISET IYOSGPIMUSSUHTE1SET YHTEENSÄ
l AAni HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON. HENKI- SAANNOLL. KGKGN. HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
TEHTÄVÄRYHMA LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIOEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN KK/
LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO 10G0MK HENKILÖ
KESKI— SUOMEN
YLEISHALLINTO 388 5684 5690 170 4077 4101 558 5195 2905 5206
JÄRJESTYSTOIMI ¿64 5300 5400 55 4244 4300 319 5 1 1 3 1662 5211
TERVEYDENHUOLTO 4196 5127 5364 225 4076 4129 4421 5073 23436 5301
SOSIAALITOIMI 1887 4545 4567 1148 3836 3667 3035 4277 13057 4302
SIVISTYSTOIMI ¿721 6184 6740 1289 4136 4257 4010 5526 23826 5942
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 249 6316 6399 293 4543 4595 542 5357 2940 5424
KIINTEISTÖT 30 6630 6750 133 4327 4485 163 4751 799 4902
LIIKETOIMI 121 5989 6175 137 4579 4771 256 5241 1401 5429
YHTEENSÄ S856 5379 5645 3450 4091 417C 13306 5045 70026 5263
VAASAN
YLEISHALLINTO 706 5697 5718 187 4048 4063 693 5352 4800 5376
JÄRJESTYSTOIMI 477 5319 5528 71 4342 4494 548 5192 2956 5394
TERVEYDENHUOLTO 7C99 5161 5445 698 4024 410C 7797 5060 41519 5325
SOS IAAL IT CI MI 2429 4479 4495 1476 3805 3833 3905 4224 16577 4245
SIVISTYSTOIMI 5084 6024 6694 1671 4238 4447 6 755 5583 41465 6138
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 426 6046 6093 213 4 721 4796 641 56C6 3629 5662
KIINTEISTÖT 68 4784 4937 198 4011 4097 266 4209 1147 4311
LI1KETGIM I 192 5620 6020 192 4657 4910 384 5138 2099 546 5
YHTEEN5Ä 16483 5381 5726 4706 4094 4209 21189 5095 114192 5389
OULUN
YLEISHALLINTO 709 5803 5817 2 59 3900 3922 968 5294 5140 5310
JÄRJESTYSTOIMI 468 5445 5634 123 4218 4328 591 5190 3169 5362
TERVEYDENHUOLTO 7992 5227 5469 1041 3926 3953 9033 5077 47820 5294
SOSIAALITOIMI 2719 4655 4668 2070 3680 37C2 4789 4234 20354 4250
SIVISTYSTOIMI 5359 6335 6905 2559 4332 446E 7918 5688 48437 6117
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 441 6220 626C 2 52 4577 4605 693 5623 3921 5658
KI INTEISTÖT 79 5441 5 5 1 6 1.50 4140 4212 229 4585 1068 4663
LIIKETOIMI 299 5833 5985 4C5 4315 4377 704 4960 3562 5060
YHTEENSÄ 18066 5533 5620 6859 4059 4129 24925 5128 133472 5355
LAEIN
YLEISHALLINTO 396 5996 6007 151 3922 3964 547 5424 2977 5443
JÄRJESTYSTOIMI 240 5911 6021 53 4237 4324 293 56C8 1674 5714
TERVEYDENHUOLTO 3545 5528 5719 171 3876 3898 3 716 5452 20939 5635
SOSIAALITOIMI 1366 5009 5G2J 726 3725 3 73 2 2092 4563 9572 4575
SIVISTYSTOIMI 3017 6874 7388 1611 4620 4734 4628 6C89 29914 6464
KAAVOITUS JA YLEISET TVCI 223 6661 6749 82 4759 4865 305 6149 1904 6242
KIINTEISTÖT 42 5815 5873 55 4462 4632 97 5048 501 5169
LIIKETOIMI 188 5 749 5946 145 4660 5139 333 5361 1863 £596
YHTEENSÄ 9017 5965 622 3 2994 4331 4419 12011 5557 69346 5774
YHTEENSÄ
YLEISHALLINTO 7100 5876 5895 3431 4846 46 81 10531 5541 58602 5565
JÄRJESTYSTOIMI 5314 5362 5513 1052 4373 445C 6366 5199 33975 5337
TERVEYDENHUOLTO 84027 5148 5375 7400 4041 4089 91427 5058 481682 5271
SOSIAALITOIMI 32809 4568 4584 19541 3809 3827 52350 4284 225189 4302
SIVISTYSTOIMI 51250 6127 6755 23106 4399 4584 74356 5590 452117 6080
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 5171 6253 6299 4616 £285 5342 S789 5796 57242 5846
KI INTEISTÖT 891 5658 5782 2117 4362 4465 3008 4756 14613 4658
LI IKETOIKI 5061 5710 5871 7341 5150 53 4 C 124C2 5379 66913 5557
YHTEENSÄ 191627 5391 5672 66631 4353 4456 260258 5117 1392633 5351
